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E L P R E S I D E N T E C G O L I D G E C O M I E N Z A A L A B O R A R E N F I R M E 
R O M A , agosto 6 . 
E l senador V i c t o r i o O r l a n d l R i c - i 
e l , e x - E i n l w j a d o r i t a l i a n o en los Es-
tados Unidos , en l a en t r ev i s t a p u b l i -
cada por -el "Gdornale D ' I t a l i a " , 
d i j o : 
" E l d i f u n t o p res iden te I l a r d i n g 
fué u n h o m b r e de e x q u i s i t a bondad 
y r e c t i t u d , que t r a j o a l a v ida p ú -
bl ica la p r o b i d a d e j e m p l a r que prac 
l i c ó en le p r i v a d a " . 
M K N S A I E D H L P R E S I D E N T E 
O O O L I D G E 
M O N T R E A L , agosto 6 . 
U n mensaje del Pres idente C a l v i n 
Cool idge , su ludando a los Caba l le -
ros de C o l ó n como " O r d e n p a t r i ó -
t i r a dedicada a defender los p r i n c i -
pios Amer icanos y los ideales de 
A m é r i c a " f u é l e í d o en la 41» Con-
v e n c i ó n N a c i o n a l de eefte o rgan i s -
m o , r eun ido hoy en s e s i ó n en esta 
c i u d a d . 
V.IJ P K K S I I H ' A T O ( X X > U D G B E \ 
\ ( ( ION 
W A S H I N G T O N , agosto fi. 
f U n t o r r e n t e de v i s i t an te s t u v o al 
p res idente Coo l idge m u y ocupado 
hoy , h a c i é n d o l e ver la i n ' . p r i o r i d a d 
de e lgunos de los p rob lemas guber-
namenta les qae p iden p r o n t a a t en -
c i ó n . 
GelebraVonst! conferenc ias sobre 
va r i o s a s u n t ü o . pero todas el las su -
bord inadas a la p r e p a r a c i ó n de p ia -
r e s para los funera les de l p res iden 
te H a r d i n g . 
T E R E M O M A S I T N E H R I v S O F I C T A 
L E S KN LAS U I L I P I N A S P O R L A 
M U E R T E 1>K H A R D I N í í 
M A X I L A , agosto 6 , 
D u r a n t e l o d o e l d í a . que fué isom 
b r í o y l l u v i o s o , los c a ñ o n e s de l F u e r 
U' s an t i ago r e t u m b a r o n cada hora , 
hac iendo la.a salvas • de due lo q u « 






C U A N D O EX G O B E R N A D O R F U E 
A H A B L A R L O I M P I D I E R O N A 
V O C E S D E " N O Q U E R E M O S M A S 
D I S C U R S O S , Q U E R E M O S A G U A " 
B A N T I A G Ü D E C U B A , agento 6. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
F o r m i d a b l p m a n i f e s t a c i ó n de diez 
l i a r í a el g o b i e r n o , o r d e n a d a m e n t e , 
pero g r i t a n d o "queremos a g u a " . 
A c u d i e r o n todas las clases socia-
les, representac iones de todas las e n . 
t idades de la c i u d a d . 
Un o r a d o r i m p r o v i s a d o h a b l ó en 
n o m b r e del pueb lo e x a l t a d a m e n t e . 
D i j o que el gob i e rno t r a t a b a a O r l e n , 
te como un pueb lo e x t r a ñ o ; que el 
c r é d i t o concedido b u r l a b a una vez 
m á s al pueblo , puesto que se le da-
base los sobrantes que h u b i e r a en e l 
presupuesto del a ñ o p r ó x i m o . < 
E l Pueb lo a p l a u d i ó y g r i t a b a es-
t r e p i t o s a m e n t e . 
O t r o o rador d i j o que se necesi-
t a el f a sc i sno pa ra ped i r agua e n é r -
ge iamente . 
E l doc to r C a n i l l a h a b l ó con d i f i -
cu l t ades por que e l pueblo no cesa-
ba en sus g r i t o s . 
Quiso h a b l a r el Gobernador pero 
el p ú b l i c o l o i m p i d i ó , d i c i endo que no 
q u e r í a n el a c tua l Gobe rnador e s t á 
i d e n t i f i c a d o con el pueb lo y t r a b a -
j a para la s o l u c i ó n de l c o n f l i c t o de l 
agua pero c o n s i d é r a s e esta descor te-
s í a como p r o d u c t o de l a e x i t a c i ó n 
p o p u l a r . 
T a m b i é n qu i so h a b l a r e l sefior 
Cuesta, consejero p r o v i n c i a l , i m p l é n . 
do lo el pueblo . 
D u r a n t e l a rgo t i e m p o las i n m e n -
sas masas popu la res p e r m a n e c i e r o n 
exci tadas an te el gob ie rno l l egando 
a temerse a l t e rac iones . 
L * P o l i c í a c o r r e c t a m e n t e m a n t e -
n í a u n a a c t i t u d especiante . 
E n v i r t u d de l a a c t i t u d d e l pueb lo 
i n d i c a s e q u e s e r í a í n i d a d á ase l avode 
ind icase que s e r í a pe l i g roso m a n t e -
ne r el c o n f l i c t o s in s o l u c i ó n I n m e -
d i a t a . Ariatignet*. 
U N A B E L L A S E Ñ O R I T A 
T R A T O D E S U I C I D A R S E 
A Y E R E N B 0 L O N D R 0 N 
B o l o n d r o n , agosto 6. 
D I A R I O . H a b a n a . 
E n l a f i nca " M a n j u a r i o s " , d e l ba-
r r i o de P iedras , de este t é r m i n o , i n -
t e n t ó ayer su ic ida rse r o d á n d o s e e l 
ves t ido con luz b r i l l a n t e , l a b e l l í s i -
m a s e ñ o r i t a de 17 a ñ o s L u i s a Ber -
m ñ d e z y R l v e r o . s iendo as i s t ida por 
el m é d i c o l oca l D r . O d r i o z o l a , en-
v i a d o por l a a l c a l d í a m u n i c i p a l . 
E l estado de l a s e ñ o r i t a B e r m ú -
dez, con in tensas quemadura s abdo-
m i n a l e s y en los pies, es desespera-
do, d e s c o n o c i é n d o s e las causas qu<? 
l a i n d u j e r o n a t o m a r t a n t r i s t e re-
s o l u c i ó n . 
Oñ«« C o r r e s o p n s a l . 
Gene ra l George W . R c a d , Coman-
dante de la d i v i s i ó n f i l i p i n a del 
e j é r c i t o de los Estados Un idos , ie-
y ó a las t ropas fo rmadas las ó r d e -
j ies de l D e p a r t a m e n t o de la Gue-
r r a , dando o f i c i a l m e n t e la n o t i c i a 
de l a m u e r t e de l Pres iden te H a r -
d i n g . 
A s i s t i e r e n A la ce remon ia el Go-
be rnador Genera l L e o n a r d W o o d 
con ayudantes y o t ras p r o m i n e n t e s 
pe r sona l i dades . E l Gobernador 
W o o d d e c l a r ó d i n de duelo e l vier-
nes 10 de agos;o Los actos que se 
iban a ce lebrar el 13 de agosto con-
nu-rnoiaudo el 2 5 an ive r sa r io de l des 
embarco do los -umet icanos en las 
F i l i p i n a s , han s ido suspendidos por 
su p r o x i m i d a d a la fexcha del en t i e -
r r o de l Pres idente H a r d i n g . 
ÍJk V I D A fea K L T R E S F U N E B R E 
P R E S I D E N r r A l . Q U E O O N D U O E 
L O S R G 8 T O S M O R T A L E S D E 
W A H K K X G . H A R D I N G 
E n e l t r e n f ú n e b r e p res idenc ia l , en 
Chicago , agt .^io A . 
E l c o r a z ó n do A m é r i c a —esas i n -
mensas praderas que se ex t i enden 
en t re el R í o Mi t f sou r i y e l L a g o M i -
c h i g a n — fue ron cub ie r t a s nueva-
men te por uu denso velo de t r i s t eza 
a m e d i d a que e l funebse convoy que 
r enduce los despojos mor t a l e s del 
rjue f u é Pri iT.er M a g i s t r a d o de la 
n a c i ó n , cruzaba los Estados de l o w a 
y I l l i n o i s s i g n e n t í o su v i a j e t une ra -
r i o hac ia W a s h i n g t o n . 
S in duda a lguna , j a m á s l a h i* to -
r i a do una ! a c ó n ha r eg i s t r ado es-
crnaa de t an i . ' in /nt t<e do lo r po r su 
m u e r t e n i manir , s iaclonos de inAs 
p r o f u n d a s i m p a t í a po r u u í d o l o d ^ l 
pueb lo , que la. r í f e n o a d a s d u r a n -
te t o d o el d í a de hoy .en cuyo t r a n s 
curso mi les y mi l e s de personas 
m a r c a r o n reverontemenUe l a t r i s t e 
r u t a dal t ren f ú n e b r e . A n t e los 
ojos de los que v i a j an en ese t r e n , 
el pueb lo amer i cano p a r e c í a haber-
se t r as ladado a los Estados q u * c r u -
zaban di ispurs t ( ,« , a pe rmanecer s l -
)enrir\--R i r e n t » ro»1**'». r. i+r*, dos.-ii-
b i e r t a • i n c l i n a d a bajo el peso de 
le pena, a l paso del t r e n de la 
m u e r t e . Sutí ojos ŝ » h u m e d e c í a n y 
las p i r g a n t a s angus t iadas s e n t í a n 
la imp lacab l e tenaza de la e m o c i ó n 
ante tales pruebas de afecto por par 
te d» su pueblo e n t r i s t e o i d o . 
E n t r e los que vieiron pasar «1 
m u e r t o q u e r i d o h a b í a a lgunos que 
a ú n se acordaban de l f ú n e b r e cor-
t e jo que c o n d u c í a h*3ce c i n c u e n t a 
y ocho a ñ o s de W a s h i n g t o n a S p r i n g 
f l e l d a I l l i n o i s a l m á r t i r L i n c o l n . 
H a b í a m á s a ú n que r eco rdaban los 
t r i s t es d í a s de 1 9 0 1 en que u n t r e n 
pa rec ido l levo ha el cuerpo de Me 
K i n l e y de B ú f f i l o a W a s h i n g t o n y 
de a l l í a C a n t ó n , O b l o . 
Mezclados con las ox t e r l o r i zac io -
nes del do lo r h a b í a s iempre m a n i -
fe sDicüones de s i m p a t í a p o r M r s . 
H a r d i n g , l a c u a l , en e l t r anscurso 
do la j o r n a d a de hoy , a b a n d o n ó su 
r A m a r a y p a s ó a l g ú n t i e m p o « n 1« 
que, c o n v e r t i d a en c a p i l l a « r d l e n r 
te y reves t ida de fune ra r io s crespo-
pones, sobre los cuales p o n í a n sn 
nota fresca y f r agan te m o n t a f í ^ de 
f lores , v i a j aban los restos de BW 
Tíoso. E n t r e todos los pasajeros, 
e l l a s igue siendo ta m á s va le rosa 
y la m á s res ignada de todos, c u m -
p l i endo su promesa de no sucum-
b i r bajo el peso de su d o l o r . 
A la desconsolada esposa ae u n i ó 
••n su d o l o r d u r a n t e el d í a el doc-
t o r George T . H a r d i n g . J r . . her-
m a n o de l p res iden te f a l l e c i d o . E l 
d o c t o r H a r d i n g , acompaftsdo p o r el 
d o c t o r C a r i E . Flawyer de M a r i ó n , 
O h í o . se s u m ó a l t r e n f ú n e b r e en 
D i x x n 111 a cuyo l u g a r a c u d i ó 
desdo Chicago en u n t r e n especial 
G r a n por te del d í a lo p a s ó M r . 
H a r d i n g descansando, p r e p a r á n d o -
se pa ra las horas de p rueba que se-
g u i r á n m a ñ a n a a la l legada del t r e n 
a W a s h i n g t o n . L a valeres d a m a de-
d i c ó t a m b i é n a l g u n a e t e n c i d n a sus 
planes pa ra el f u t u r o . A u n q u e no 
se haya l l egado t o d a v í a a una de . 
t e r m d i M C i ó n de l i n i t l v r a , c r e í a n p ro -
l<«ble a lgunos de sus a l legados , con 
los cuales c o n v e r s ó , que es p roba-
ble establezca su res idencia , a l me-
nos p o r a l g ú n t i e m p o , con su her-
m a n o C . B . K i l n g de M a r i ó n , des-
p u é s que se vwya de W a s h i n g t o n . 
D u r a n t e va r i o s a ñ o s M r . K i l n g ha 
pasado el i n v i e r n o en R o c k l e d g e 
F i a . , y e l P res iden te y su esposa 
lo v i s i t a r o n el pasado m a r z o d u r a n -
te e l vVsje de vacaciones que die-
ron por el S u r . 
P R E P A R A T I V O S K A R A IJOH F T X E 
RA E E S D E M A Ñ A N A A L A E E E -
G A D A D E L T R E N F U N E B R E P R E -
ST D E N f T A L 
W A S H I N G T O N , j u l i o « . 
Todos los honores m i l i t a r e s y c i -
v i les que una g r a n n a c i ó n s u m i d a 
en e l d o l o r y en t regada a l a o r a c i ó n 
pup,de r e n d i r a sus muer tos , s e r á n 
l ' t r ibutadcs m a ñ a n a y el m i é r c o l e s 
a l a m e m o r i a de l Pres iden te H a r -
d i n g . 
Ba jo la d i r e c c i ó n del Pres idente 
Coo l idge se han u l t i m a d o los pre-
pa ra t i vos para la m á s t r i s t e ceremo-
n ia que r e g i s t r a l a v i d a del p a í s , 
desde que el m á r t i r Me K i n l e y fué 
t r a í d o de B ú f f a l o hace 20 a ñ o s . 
E s t a noche la c ap i t a l de l a na-
c i ó n , toda en lu tada , esperaba l a l l e -
gada de l t r e n f ú n e b r e . 
E l P res iden te Coo l idge . los m i e m -
bros de l gab ine te , el P res iden te del 
T r i b u n a l Supremo , T ^ f t y el Sena-
dor C u m i n s , de l o w a . Pres idente 
" p r o - t e m p o r e " de l Senado, r e c i b i -
r á n el t r e n t a n p r o n t o como l legue 
( C o n t i n ú a en la p á g i n a T R E C E ) 
D E T U V I E R O N A D I E C I S I E T E 
I N D I V I D U O S Q U E A P A R E C E N 
C O M P L I C A D O S E N E S E C A M ) 
G R A N T R I D U O E N H O N O R 
D E L A B E A T A H E R M A N A 
T E R E S A 
L L S I E U X . F r a n c i a , agosto ñ. 
C o n aa is tencia de los Car-
denales D a u g h e r t y , B o u r n e y 
T o u c h e t , seis obispos y cua-
t r o abates m i t r a d o s , se d i ó 
hoy ron i i e i i / . o , r o n u n a so lem-
ne misa can tada ce lebrada en 
l a ig les ia de St. .lacquest, a l 
g r a n t r i d u o en h o n o r de l a 
c a n o n i z a c i ó n de la bea ta H e r -
m a n a Teresa . 
T e r m i n a d a l a r e l i g ioea ce-
r e m o n i a fué l l evado on p r o -
c e s i ó n e l r e l i c a r i o qne con-
t i ene las veneradas cenlzaa 
de l a H e r m a n a Tereaa a l a 
c a p i l l a f l H C a r m e l o , en cuyo 
l u g a r d y c a n s a r á n p e r m a n e n -
t e m e n t e . 
A c u d i e r o n a p resenc ia r ta les 
actos i n f i n i d a d de personas 
que a f l u y e r o n a esta l o c a l i -
dad de todos los luga res co-
marcanos . 
E N U C A R C E L 
E N T R E V I S T A C E L E B R A D A C O N 
E L P O P U L A R R E P R E S E N T A N T E 
W I F R E D O R O D R I G U E Z B L A N C A 
S I L V E L A V E N D R A A I N F O R M A R 
E N U N M I T I N D E B A N C A R I O S 
H U E L G U I S T A S H U B O A L G U N O S 
D I S C U R S O S D E F U E R T E T O N O 
B E N A V E N T E S O L O 
H A C E D E C L A R A C I O N E S D E L A 
M A S A L T A A D M I R A C I O N P A R A 
L A N A C I O N N O R T E A M E R I C A N A 
P A R E C E M O R T I F I C A D O P O R L A 
C R I T I C A R U D A Y A P A S I O N A D A 
Q U E L E H A C I A N E N S U P A T R I A 
M A D R I D , agos to « . 
o \ J a r i n t o Bonaven te . el c é -
¿ni l o h r * c o m e d i ó g r a f o rspr t f to l . 
,1 ^fl ganador del P r e m i o Nobel de 
M ( e r a f n r a . d e d i c a r á desde ahora 
todas sus ac t iv idades a **srriblr ex-
c l n s l v a m e n t r para los Estados U n i -
dos. Hac i endo « a s o o m i s o de las 
o fe r tas qne le h a n hecho en va r ios 
p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s . F r a n e l a e 
I t a l i a , donde los empresa r io s e s t á n 
deseosos de es t renar sus obras , Be-
naven te d i j o que sus f u t n r a a c o n t r l -
i b o d o n e s s e r á n so l amen te p a r a e l 
p ú b l i c o n o r t e a m e r i c a n o . l i a s d i f i -
! en l tades de la p r o d u c c i ó n y lo acer-
bo de l a c r í t i c a en E s p a ñ a le han 
hecho, s e g ú n sus dec la rac iones , m u y 
d u r o , s ino I m p o s i b l e , el e s c r i b i r pa-
r a su p a í s n . ' i l ^ l . 
E l s e ñ o r Renavcnte , que ha he-
cho todas estas dcc lnrac lones M i u n n 
I n t e r v i e w conced ida e x c l u s l v a i n c n f c 
a la PrnsH Asociada , b a l d ó c a l n r u -
, s á m e n t e de su rec ien te v i s i t a a los 
Estados U n i d o s . E x p r e s ó g r a n p l a -
cer sobre l a m a n e r a con que los 
amer i canos as i s t i e ron a sns confe-
rencias y bu aparente deseo de 
ap rende r m á s c u l t u r a y a r t e espa-
ñ o l . 
T a n Impre s ionado q u e d ó de l c a r i -
ñ o r o n que lo acog ie ron Ior ame-
Hcanos , qne d e c i d i ó regresar a los 
Estados U n i d o s el p r ó x i m o m a r r o y 
' o f recer les su ú l t i m a o b r a . 
D i j o d o n J a c i n t o qne el m o v i m i e n -
t o d r a m á t i c o en los Estados U n i d o s 
e s t á e fee tuando buenos progresos y 
m e n c i o n ó va r i a s obras nmer icanas 
en laa cuales se m u e s t r a g r a n d e m e n -
te In te resado . D i j o t a m b i é n que es-
t á m u y i m p r e s i o n a d o an te laa g r a n -
des c iudades que t i enen los Estados 
U n i d o s y l a p r o f u n d a I n t e l i g e n c i a 
de su pueb lo . 
I n t e r r o g a d o acerca de su o p i n i ó n 
sobre los p e r i ó d i c o s amer i canos , e l 
s e ñ o r Henavente c o n t e s t ó que h a 
e n c o n t r a d o que los c r í t i c o s y o t ros 
pe r iod i s t a s son a b s o l u t a m e n t e I m -
pare la les . 
E l g r a n c o m e d i ó g r a f o d e c l a r ó es-
t a r m u y ag radec ido po r e l r e c i b i -
m i e n t o que le d i spensaron en t o d a 
S n r a m é r l c a . y p a r t i c u l a r m e n t e en e l 
P e r ú y C h i l e . H i z o c o m e n t a r i o s d e l 
f e r v o r que a n i m a a los s u d a m e r i c a -
nos b a r i a las rosas e s p a ñ o l a s , agre-
gando que . t a n t o los p e r i ó d i c o s co-' 
m o las r ev i s t a s de l c o n t i n e n t e Su r 
son de p r i m e r a c a l i d a d . 
P a r é e l a encon t ra r se en excelente 
es tado de sa lud , s iendo ev iden te lo 
m u c h o que le a p r o v e c h ó su l a r g o 
x i a j e . 
G U A R D A R A SE S E C R E T O S O B R E 
E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
M A D R I D , agosto « . 
E l M i n i s t r o de Es t ado d i j o , antes 
de e n t r a r en e l Conse jo de M i n i s -
t r o s , qne los acuerdos del m i s m o 
p e r m a n e c e r á n I g n o r a d o s ; pues Es-
p a ñ a t i ene en f r e n t e de sí a r ebe l -
des qne se en t e r an de t o d o y m u -
chas veces In fo rmac iones de l a p r en -
sa b i e n o r i en t adas e s to rba ron la l a -
bor del p r o t e c t o r a d o . 
F, T TrORER NA DOR ORA V E M E \ T E 
E N F E R M O 
M A D R I D , p re s to 6. 
E l exgobe rnado r de Ra rce lona se-
fior F ranc i sco B a r b e r , se h a l l a g r a -
v í s i m a m e n t e e n f e r m o . 
ES P O S I B L E Q U E V E N G A A M A -
D R I D E L A L T O C O M I S A R I O 
M A D R I D , agosto « . 
D í c e s e que es pos ib le que venga a 
M a d r i d e l A l t o C o m i s a r i o e s p a ñ o l 
en M a r r u e c o s , con e | o b j e t o de d i s -
c u t i r con el G o b i e r n o va r io s pun tos 
I m p o r t a n t e s de su m e m o r i a . D í r e s e 
' t a m b i é n que l a o p i n i ó n de los ge-
B A R C E L O N A , agosto 6. 
L a p o l i c í a e f e c t u ó u n f r u c t i f e r o 
r e g i s t r o en las o f ic inas de l s i n d i -
cato es tablecidas en la ca l le del San-
to Cr i s t o . 
A consecuencia del r e g i s t r o fue-
r o n recogidas numerosas p is to las y 
sables, a d e m á s de g r a n c a n t i d a d de 
explos ivos . 
A d e m á s se p r a c t i c a r o n 17 deten-
ciones. 
> n T r V D E E M P E E A D O S 
H U E L O U I T A S 
M A D R I D , agoeto 6. 
Los empleados de bascos que es-
t á n en h u e l g a e fec tua ron un m i t i n . 
F u e r o n p r o n u n c i a d o s discursos de 
tonos v io l en to s y se a c o r d ó pe r s i s t i r 
en l a hue lga hasta consegui r que se 
acceda a todas las pe t ic iones que 
t i enen f o r m u l a d a s . 
V A M E J O R A N I M ) EA H l KUGA D E 
E M P L E A D O S i>K B A S T O S 
M A D R I D . agoMo «. 
E l c o n f l i c t o p rovocado por los em-
pleados de bancos va m e j o r a n d o . 
Todos los d í a s se presen tan hue l -
guis tas a r e a n u d a r *»1 t r a b a j o . 
H o y se p r e s e n t ó buen n ú m e r o de 
el los s iendo a d m i t i d o s en los res-
pect ivos bancos. 
P E R S O N A U D A D R E r o V O O D A 
M A D R I D , agosto 6. 
H a quedado reconoc ida l a perso-
n a l i d a d o f i c i a l de los a u x i l i a r e s dpi 
comerc io de i m p o r t a c i ó n y expor ta -
orón con A m é r i c a . 
T R E C E L E S I O N A 1H>S 
M A D R I D , agosto «. 
E n las p r o x i m i d a d e s di» f e r c e d i -
l l s se d*»speS(S nn »'* ^ ca •«nón. 
A consecuencia del accidente re-
s u l t a r o n con lesiones t rece personas. 
L A H U E L G A M I N E R A D E B I L B A O 
B I L B A O , agosto t. 
C o n t i n ú a en si m i s m o estado l a 
h u e l g a de obre ros mineros . 
E n u n m i t i n o r g a n i í a d o por los 
hue lgu i s t a s se a c o r d ó p e r s i s t i r en la 
a c t i t u d que v i enen adop t ando . 
U N C A P A T A Z H E R I D O P O R I/OS 
H T E I i G U I S T A S 
C A R T A G E N A , agosto 6. 
Se a g r a v ó la hue lga que v ienen sos 
t en i endo los obreros de l a Cons t ruc -
t o r a N a v a l . 
H o y o c u r r i ó u n I n c i d e n t a en t re 
u n capatax y v a r i o s obre ros . E l ca-
patar. r e s u l t ó h e r i d o . 
Se p r a c t i c a r o n a lgunas de tencio-
nes. 
lyOK E M P L E A D O S B A N C A R I O S D B 
Z A R A G O Z A NO S E C U N D A N I A 
H U E I G A 
Z A R A G O Z A , agosto 6. 
Loa empleados de los bancos ra -
dicados en esta c iudad ce l eb ra ron 
una r e u n i ó n para t o m a r acuerdos re-
lac ionados con l a a c t i t u d que han 
de segu i r en v i s t a de l a hue lga que 
Tienes sos ten iendo sus c o m p a ñ e r o s 
de M a d r i d . 
E n l a r e u n i ó n se a c o r d ó pe r s i s t i r 
en e l t r a b a j o y no secundar el mo 
1 US H E R O E D K A N N U A L E X P R I -
• S I O X P O R U N A E S T A F A D E 16 
P B S B T Á S . B L T K X i E N T E C O R O -
N K I . ( ' A B A Ñ A C U R A D K X T R O D E 
BSE P E N A L A T R E S R E C L U S O S 
E P I L E P T I C O S — L A " F U E R Z A D E L 
I ' K X S A M I K N T O " D E L S R . C A B A -
SAS H A C E " O S C I L A R U N A B A -
L A N Z A DF. " P R E C I S I O N . — E L DOC-
T O R A L B E R T O V A L E R O M A R T I N 
— V E M O S C R U Z A R A A L F O N S O 
V I D A L Y P L A N A S — C O M O ES, R E -
JAS A D E N T R O , L A C A R C E L MO-1 
1 D E L O — L A S B L A N C A S T O C A S D E 
| L A S M O N J A S — E C O N O M A T O 
Y SUS U T I L I D A D E S . 
( P o r L KM A I M A R S A L ) . 
( D e nues t r a R e d a c c i ó n en M A D R I D ) 
K l s e ñ o r A l b e r t o V a l e r o M a r t í n , 
poete, pros is ta , J i f l s r o n s u l t o y h o m -
bre d»- a r c i ó n , nos b i / o l . i m e r r e d de 
Invl t í i i nos n M M breve v i s i t a a la 
• T á i c r l M o d ' t l o " . E l iba . como abo-
nado defMMWV de N kded y Planas, a 
coi i fe i e i i c in r die/. m i n u t o s con el fa-
mosi i l i tM -alo, conif taf iero, casi be r . 
min io , j c o l a b o r a d o r y d e s p u é s ase-
s ino de d o n L u í s A n t ó n de l O l : n - t . 
Vo h a b í a o í d o dec i r que A l f o n s o V i -
da l y Planas se ha l l aba m u y bien 
, de sa lud , pero loco de r e m a t e . T e n í a 
a d e m á s c u r i o s i d a d de ver por d e n t r o 
esta famova p - l s i ó n . V me u n í a la 
c o m i t i v a . L a caba lga ta de v i s i t a n -
tes, que a M a r t í n t e n í a n por c a p í -
t ; i n , estaba b i e n f o r m a d a y m e j o r 
n u t r i d a . La r o m p o n i n n R a m í r e r . A l -
Rel, ( ' .u ret e, A n g e l I>á7j»-o, P ino , Es-
cobar y u n s e r v i d o r de us tedes . 
Y p c n e t m m o « i en l a C á r c e l . 
* • • 
¡ y u é d i s t i n t o amb ien t e al que es 
a h í u sua l en el " P a l a c i o del Pra -
d o " : De Prado n ú m . 1. ¡ H a y n q n í 
— e n este inn ienso ed i f i c io a l e d a ñ o 
a la ca l l e de la P r incesa ,—una « u s -
f r í d a d . un « o s t e g o , un r i g l d " * , .y 
una r u d e r a de d i s c i p l i n a que l o g r a n 
n i n i l a n s r y en t r i s t ece r al á n i m o me-
j o r t e m p l a d o . L a « fATea» ver jas , los 
escoltas a r m a d o s has ta los d ien tes , 
la a t m ó s f e r a s o t u r n a , y ese a i r e M o 
de conven to que a l l í se respi ra , aca-
ban po r p o n « le s uno el c o r a z ó n en 
<• i b i ^ s a l t o . . . 
A d e m á s — m a l que le pese a la ele-
v a c i ó n i n t e l e c t u a l de l p r?ao—no hay 
b l a n d u r a s de t r a t o con é l , sea é s t e 
q u i e n fue re . . . 
Y a s í , A l f o n s o V i d a l y P l a n a s — 
l i t e r a t o de fuste, a u t o r d r a m á t i c o 
de f o r t e US y horabge d * posibles — ' 
t u v o que asomarse a la re ja pa ra ha-
b l a r r o n su al>ogado . . No u n » re ja 
tCont l r f la «•n la pág ina T R K C E ) 
S I N " Q U O R U M " 
Por f a l t a de " q u o r u m " , cuya 
c o r o t l t u c f ó n i m p i d i ó segupBmente l a 
abundan te l l u v i a que c a y ó d u r a n t e 
l a t a r d e , ñ o c e l e b r ó s e s i ó n ayer la 
C á m a r a de Representantes , que de-
b í a c o n t i n u a r el debate sobre el re -
t i r o f e r r o v i a r i o . 
nerales M a r t í n e z A n i d o , Despujo l s y 
o t r o s que e je rcen su m a n d o en 
A f r i c a es p a r t i d a r i a de u n telldia 
t o avance r o n el ob je to de cas t iga r 
a los m o r o s y res tablecer e l p r e s t i -
g i o de E s p a ñ a . 
A l b a se m u e s t r a e n e m i g o de l 
avance, lo c u a l ocasiona rudas d i s -
cusiones en el seno d e l G o b i e r n o . 
L O S M I N I S T R O S S I G U E N E X A M I -
N A N D O L O S DO( U M E N T O S E N -
V I A D O S P O R E L A L T O 
C O M I S A R I O 
M A D R I D , agos to fl. 
E n u n Conse jo de M i n i s t r o » que 
d u r ó c u a t r o horas el P re s iden te ma-
n i f e s t ó que lo ded ica ron a e x a m i n a r 
los documen tos enviados p o r el A l -
t o C o m i s a r i o , expon iendo los M i n i s -
t r o s sus op in iones respect ivas . 
Pa ra a c l a r a r v a r i o s e x t r e m o s de 
la m e m o r i a , se a c o r d ó l l a m a r s M a -
d r i d al A l t o C o m i s a r i o , e l cua l sal-
d r á de T e t n á n m a ñ a n a . 
A c o r d ó s e p r o r r o g a r en n n t r i m e s -
t r e el d e c r e t o sobre l a e l e v a c i ó n de 
las t a r i f a s f e r r o v i a r i a s . 
E l Conse jo c o n t i n u a r á m a ñ a n a . 
E X P L O S I V O S Y . M U N I C I O N E S C O N -
F I S C A D O S E N E L L O C A L D E L 
S I N D I C A T O U N I C O 
B A R C E L O N A , agosto fi. 
E n u n r a i d p rac t i cado j ) o r la Po-
l i c í a en el l o c a l de l S i n d i c a t o U n i c o , 
f ue ron p rac t i cados 17 a r res tos y 
confiscadas una g ran c a n t i d a d de 
m u n i c i o n e s de r e v ó l v e r y m a t e r i a -
les de f a b r i c a c i ó n de bombas . 
I M P O R T A N T E S D E C L A R A G O N E S 
E S T A C O N V E N C I D O D E Q U E E L 
P L A N . P O R S L F U N D A M E N T O . ES 
D E I N C U E S T I O N A B L E S O L I D E Z 
U n a de las p rov inc i a s que m á s be-
nef ic ios h a b r á de obtener , del plani 
p ropues to por el co rone l Ta ra f a . s*1-
r á la de C a m a g ü e y . que es en l a 
que los subpuer tos p a r t i c u l a r e s so-
l i c i t ados , de concederse, h a b r í a n de 
causar m á s d a ñ o a las C o m p a ñ í a » 
de se rv ic io p ú b l i c o . T e n i e n d o esto 
en cuenta , el r e p ó r t e r c o n s i d e r ó i n -
teresante conocer la o p i r i ó n del Re-
presen tan te por aque l l a p r o v i n c i a , 
s e ñ o r W a l f r e d o R o d r í g u e z B lanca . 
He l a a q u í : 
Or. AlDsrto Valero M a r t i n , l i te ra to y 
janaconani to , y abogado cr imina . i s t a 
de gran nombradla. B l 8r. Valero Mar-
t i n se na necho cargo de l a detensa 
del 8r. Alfonso T i d a l y Planas. B l de-
fenderá t a m b i é n p r ó x i m a m e n t e a loa 
anpueatoa aaeatnoa ael ex-rreaiaente 
del Consejo Sr X>on Bdaardo Dato. 
como la de l a íVi rce l de Ouba, a m -
p l i a y casi c l w a . . . ¡ S i n o una t e r r i -
ble y obscura c e l o s í a , al t r a v ó s de 
cu>o« h i e r r o * r e t o r c i d o s es i m p o s i -
ble en t r eve r los rasgoa faciales del 
preso! S ó l o se le escucha. V la vo r 
— b a j o las arcndss — n u " n a con un 
t r e m o l o de eco. . .Parece v e n i r del 
seno de la t i e r r a . Semeja s a l i r del 
fondo m i s m o «le la t u m b a . . . 
E l m i s m o P re s id io de C u b a — r a -
d i a n t e , fl 'e^co, JumliMvt 'vmente ver-
de, a s o m á n d o s e a l m a r desde el a l to 
cer ro «leí P r í n c i p e — » s un del ic ioso 
luga r de veraneo—pese a su extrfe-
ta d i s c i p i i n a — s i se le c o m p a r a con 
esta t e r - i h l e r<5re»| c e l u l a r . 
• « * 
V l d ^ l | P lanas nos a g r a d e c i ó m n -
cho la v l « i t a . E l se h a l l a b ien de 
« a l u d f í s i ca , a h o r a . H a eng rosado . 
Pe«<a i n c l u s i v e unos ' dley. k i l o s n i ñ « . 
A q u í — e n este t e r r i b l e es tahiecl -
m i e n t o ^ n o puede haber ó t e r n i le 
es pos ib le Inyec ta r se m o r f i n a . L a 
carne se l o agradece. E l e s p í r i t u es, 
s e g ú n a f i r m a e l Sr. V a l e r o M a r t í n , 
pe r f ec t amen te n o r m a l ya. E n las 
p r i m e r a s semanas de p r i s i ó n é l g r i -
taba : 
— V o soy J e suc r i s t o ! 
V d e s p u é s — e n las htrgas noches 
de I n s o m n l o ^ l a conc ienc ia , h i r i e n t e 




AGUACEROS EN LA CIUDAD 
E N LOS B A R R I O S B A J O S Y E X T R E M O S DE L A U R B E R E I N O 
I N T E N S O P A N I C O D U R A N T E L A S H O R A S EN Q U E L A L U V I A 
I N C E S A N T E , I B A I N V A D I F N D O L A S C A L L E S Y L A S CASAS 
Las t o r r enc i a l e s l l u v i a s que po r 
espacio de m á s de ho ra y med ia 
descargaron sobre la Habat ta , p r o -
d u j e r o n i nundac iones en n u m e r o -
sos b a r r i o s de l a c a p i t a l , y causa ron 
la m u e r t e a u n i n d i v i d u o que< pe-
r e c i ó ahogado, lesiones a va r io s m á s 
y l a p é r d i d a de sus hogares a n u -
merosas f a m i l i a s . 
L a P o l i c í a p r e s t ó ayer s e rv i c io 
en los b a r r i o s ex t r emos a y u d a n d o a 
los vecinos que t e n í a n i nundadas 
sus casas, sa lvando a numerosas 
muje re s y n i ñ o s , y acud iendo a l o -
dos los luga res en que e ran p r ec i -
sos sus a u x i l i o s . 
E l j e fe de l a P o l i c í a N a c i o n a l , 
b r i g a d i e r P l á c i d o H e r n á n d e z , con e". 
segundo je fe s e ñ o r C á r d e n a s y va-
r ios v i g i l a n t e s de l T r á f i c o en una 
a m b u l a n c i a r e c o r r i e r o n los lugares 
i nundados , p res tando a u x i l i o s y d a n -
do ó r d e n e s a las Estaciones pa ra e l 
m e j o r y m á s e f ic ien te s i s tema de 
s a l v a m e n t o . 
L o s bomberos de las Estaciones 
de l C e r r o , Vedado y J e s ú s d e l M e n -
te , a cud ie ron t a m b i é n a d i s t i n t o s 
lugares , donde fue ron rec lamados 
sus a u x i l i o s . 
I N U N D A C I O N E S 
Puede a f i r m a r s e que en todos los 
b a r r i o s de la H a b a n a se r e g i s t r a r o n 
• ayer i nundac iones , por la e n o r m e 
c a n t i d a d de agua que c a y ó , s iendo 
i n s u f i c i e n t e s los t r agan tes del a l -
c a n t a r i l l a d o para absorber la . Donde 
con m á s i n t e n s i d a d se s i n t i e r o n sus 
efectos fué en los ba r r io s de l Cer ro , 
C u a t r o Caminos , Puen te de A g u a 
D u l c e . V i v e s , J e s ú s de l M o n t e , San-
tos S u á r e z , Calzada de la I n f a n t a , 
L u y a n ó y R e p a r t o L a w t o n . 
U \ A H O G A D O 
L o s fuer tes aguaceros de ayer t a r -
de m o t i v a r o n una t r emenda i n u n d a -
c i ó n hacia la pa r t e baja de los te-
r renos que e s t á n s i tuados cerca d* 
,1a Calzada de la I n f a n t a , en las p r o -
x i m i d a d e s de l a f á b r i c a de choco-
lates " L a E s t r e l l a " . 
L u c h a n d o por d o m i n a r la i n u n d a -
c i ó n p e r e c i ó ahogado el ob re ro de 
esa f á b r i c a A u g u s t o A l v a r a d o y M i -
gue l , n a t u r a l de M é j i c o , de 18 a ñ o s 
: de edad y vec ino de A n i m a s 177. 
q u i e n u t i l i z a i ' a una c a r r e t i l l a para 
sostenerse a f lo t e , pe ro la fue r t e co-
r r i e n t e lo a r r a s t r ó , s iendo i m p o s i b l e 
s a lva r lo . 
C o m p a ñ e r o s suyos de t r a b a j o t r a -
t a r o n de i m p e d i r su muer t e , pero 
cuando resca ta ron su cuerpo ya era 
i c a d á v e r . 
I En el Segundo ' C e n t r o de Socor ro 
f u é reconoc ido A l v a r a d o . r e m i t i é n -
dose su c a d á v e r a l N e c r o c o m i o , y 
dando cuenta la p o l i c í a de la oc ta-
va e s t a c i ó n de lo o c u r r i d o a l Juz-
gado de I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n 
, Te rce ra . 
D E R R l M R E S 
| En Santa F e l i c i a 5.T. en t re F á -
b r i ca y R e f o r m a . se d e r r u m b a r o n 
va r i o s tabiques de u n a casa, no ocu-
i r r i e n d o desgracias. 
En la ca l le de Santa C a t a l i n a se 
i i n u n d a r o n va r i a s casas, d e r r u m b á n -
dose va r ios tab iques , sin desgracias 
personales. 
U N A < ASA D E I N Q U I L I N A T O 
D E R R U M R A D A 
E n la casa de I n q u i l i n a t o s i t u a r 
da en F l o r e s 2. en l a que h a b i t a n 
numerosas f a m i l i a s pobres, se de-
r r u m b a r o n los t ab iques y pa r t e de 
las paredes de l f o n d o de l a casa. 
E l p á n i c o e n t r e sus m o v dores, f ué 
i nmenso , l a n z á n d o s e a la cal le par-
te de los vecinos , m i e n t r a s las m u -
jeres y n i ñ o s daban grandes voces 
p i d i e n d o que acudiesen a sa lvar les . 
L a P o l i c í a c u m p l i ó a c t i v a m e n t e la 
m i s i ó n de s a l v a m e n t o , sacando de 
l a casa a los n i ñ o s y a las mu je re s . 
Se h i r i ó , al d e r r i b a r u n a p u e r t a . 
( C o n t i n ú a en l a p á g . D I E C I S I E T E . ) 
A m í me parece t an in te resan te el 
pan T a r a f a , que puede decirse ds 
é l , s in t emor a h i p é r b o l e , que es e l 
p rob l ema e c o n ó m i c o m á s i m p o r t a n -
te que 8e ha presentado a la « o n -
s i d e r a c i ó n de los poderes p ú b l i c o s 
sn nues t r a R e p ú b l i c a , desde que | t 
f u n d ó . 
í 
Es toy a b s o l u t a m e n t e convenc ido 
de qne los fundamen tos del p lan son 
s ó l i d o s , lo cua l no exc luye que des-
de el p u n t o de v i s ta de c ie r tos i n t e -
reses, se le c a l i f i q u e de r e v o l u c i o n a - • 
r i o y de absurdo . A q u í ca f a \ -s 
nue uno se apa r t a ds la r u t a s e r v i l -
mente seguida, para pro teger deter-
minados i n t e r é s e s y capi ta les , se nos 
l l a m a la a t e r«c ión po r nues t ros p r o -
pios c o m p a t r i o t a s , para dec i rnos , con 
abso lu ta buena fe, con un conven-
c i m i e n t o que se les ve r e t r a t a d o en 
la cara , que t engamos m u c h o cu ida-
do, que nos f i j emos que sobre p*n* 
capi ta les y esos intereses y esas a m -
biciones, hay una g a r a n t í a de i n t a . . -
g i b i l i d a d que i o se puede v i o l a r s i n 
poner ©n p e l i g r o todas las cosas da 
este m u n d o y otras muchas , m á s . 
Los f e r r o c a r r i l e s de s e rv i c io p u -
blico e s t á n amenazados •e r i - imonf 
SI los premisos que hay p a t a a b r i r 
nuevos subpuer tos ye . concedie ran , 
una vez quo es tuv ie ran u f i l i z a n d o - - . 
los f e r r o c a r r i l e s se q u e d a r í a n co: i 
m u y escaso v o l u m e n de t r á f i c o . E n -
tonces o c u r r i r í a u r a de estas dos co-; 
•as: O esos f e r r o c a r r i l e s es p a r a l i -
z a r í a n , a r r a s t r a n d o en su r u i n a , por 
lo i n s ó l i t a , mucho de nues t ra s u o r i * 
e c o n ó m i c a f u t u r a , desacredi tando l a i 
invers iones en nues t ro p a í s , o pa ra 
compensar la fa l t a de t r á f i c o de ca-
l la y a z ú c a r , h a b r í a que conceder la 
a los f e r r o c a r r i l e s a u m e n t o de t a -
r i fas sobre t o d o lo que p r o d u j é r a -
mos y c o n s u m i é r a m o s . P a g a r í a n m u -
cho m á s los ingen ios que no t en ien -
do p u e r t o p r o p i o o cap i t a l para i n -
v e r t i r en p r o c u r á i s e l o ( y estos soa 
los ingen ios c r i o l l o s , los que no t i e -
nen d e t r á s la r e p r e s e n t a c i ó n del i m -
p e r l a l l s m o p l u t o c r á t i c o de W a l l 
S t r e e t ) , s i g u i e r a n u t i l i z a n d o los fe-
r r o c a r r i l e s p ú b l i c o s ; p a g a r í a n mucho 
m á s los colonos de esos Ingenios, los 
tabacaleros , los cosecheros de f r u -
tos de todas clases, los v ia je ros y 
los consumidores en genera l , solo en 
« r a s de las grard^-s corporaciones 
azucareras, qne desean presentar i m 
poro m á s de u t i l i d a d por saco, o 
acaso u n poco meno^ de p é r d i d a , 
porque de poco t i e m p o a esta par te , 
hay dos clases de hacendados en C u -
b a : los v ie jos , los que hacen a z ú -
car y con e l la ganan d i n e r o y s iguen 
t r aba j ando y los nuevos, los que no 
se preocupan m u c h o del a z ú c a r , co-
mo r o sea para cons jde ra r l a como 
pre tex to para gana r mfu-ho d i n e r o 
en poco Mempo con papeles I m p r e -
sos, que endosan a los a los Inves-
l o r s . q u e d á n d o s e e l los , que no son 
hacendados s ino m a n i p u l a d o r e s do 
bolsa y p r o m o t e r s , cor.' buen d ine -
ro en el bo s i l l o y el que c o m p r ó los 
bonos y las a c c i o n e » con todos los 
r iesgos d é u n a a d m i n i s t r a c i ó n fas-
tuosa y poco exper ta . 
A m í no me han impre s ionado 
c ier tos a r g u m e n t o s , como ese de que 
Cuba, por su c o n f i g u r a c i ó n no es u n 
p a í s f e r r o c a r r i l e r o . ¿ D e s d e c u á n d o ss 
han c las i f icado los p a í s e s de f e r r o -
car r i l es y p a í s e s de car re teras? Y o 
m i r o el p r o b l e m a de o t r a m a r e r a y 
me d igo que los f e r roca r r i l e s , las 
ca r re te ras y los ae rop lanos son ex-
ponentes de progreso y como tales 
los deseo todos para m i p a í s . 
L o s subpuer tos . como se conceden 
a q u í , no los concede n i n g u n a o t r a 
¡ e g i s l a c i ó n . p o r q ú e en todas par tes 
se v i g i l a con m u c h o cu idado lo que 
en t r a y lo que sale del p a í s , consi-
derando las aduanas, como ó r g a n o s 
de u r a p o l í t i c a f iscal y e c o n ó m i c a 
p r i m o r d i a l , 
Y hay un pun to m u y in te resante , 
que a m i me in teresa de una m a n o r a 
m u y esp-ecial: el desar ro ' Io de las 
ciudades del l i t o r a l . Estas c iudades 
son cent ros que deben fomenta rse 
para que su dens idad , tn i m p o r t a n -
cia, su d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o , la c u l -
t u r a que todo eñ to s í d e s o r e i d c , p r o -
duzcan una fuerza coopera t iva so-
c ia l que eleve la r i queza nac iona l , 
que ennoblezca y m e j o r e las c o n d i -
ciones de v ida de los c iudadanos , de 
esos c iudadanos despect ivamente l l a -
mados na t ives . pero que t ienen de-
recho a que e l Es tado se preocupa 
por p roporc iona les la l y a y o r suma de 
' i ro spe r idad y de d icha . E l comerc io 
de esas ciudades, c o m b a t i d o por el * 
con t r abando desacrado de c ié : tos 
subpuer tos . l a r g u i d e c e . Nues t ros 
v ie jos puer tos , como el de N u e v i t a » . 
r e s t á n d o l e s el embarque de los azu -
( C o n t i n ú a en l a p á g . D I E C I S I E T E . ) . 
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N 6 E R T I D U M B R E 
L a e x p e c t a c i ó n p ú b l i c a no ha q u e - ' e n 1922 y las claras nociones de l a 
r ido separarse del v ia je del Emba ja - jus t ic ia y el honor que son pa t r imo-
dor de los Estados Unidos , cuyo ca- nio del Gobierno y el pueblo de los 
r á c t e r y cuya impor tanc ia parece que Estados Unidos . 
hay cierto e m p e ñ o en def in i r y acen- j Pero se discute ahora en el p a í s el 
tuar m á s cada d í a . As í es que, por derecho a la d e l i b e r a c i ó n aislada so-
encima del f ú n e b r e cor te jo que reco- bre nuestras actuaciones y nuestros 
rre millares de leguas del t e r r i t o r i o p r o p ó s i t o s . Y para juzgar serenamen-
americano; se alza a q u í para e l ins- , te sobre la prudencia y el aciet to de l 
t in to popula r , nunca tan ajeno a las! resultado para combat i r , si el caso 
exaltaciones y t an negado a los ador- l legara, lo que traspase el l indero de 
mecimientos, u n signo de in terroga- la ju s t i c i a y oponer, si fuere preciso, 
c i ó n que, sin amedrentar , obsesiona la indomable resistencia del derecho 
y sin amenazar, preocupa, l legando a cualquiera insospechada exigencia 
en ocasiones, a i nvad i r las graves de la fuerza, imprescindible nos pa-
meditaciones del do lor frente a l cada- rece una v i s ión exacta de los hechos 
ver del t r i g é s i m o octavo sucesor de y un tenaz esfuerzo p á r a desintc-
George Wash ing ton que fué tan buen grar la real idad del deseo, 
amigo de Cuba y los cubanos, cierto En la estructura o r g á n i c a de las 
vago y e q u í v o c o deseo de que los f u - : nacionalidades, se hal la ac tualmente 
nerales se retarden para suscitar l á ; desterrado por un só l ido engranaje de 
me*'. 
F á b r i c a por los Establedmientos B Y L A 
P A R I S (rRANCIAles.porsmVITÁMINAS 
y sus principios tónicosy reconst/íuentes 
E L M E J O R P R O D U C T O C O N O O D Ó 
. R A R A 
E N G O R D A R 
a p a r i c i ó n de lo imprevis to con b i r r e ' relaciones, el concepto absoluto de la 
te de abogado y manto de protector independencia; Casi puede af i rmarse 
de nuestros l eg í t imos y gloriosos an- que no existe hoy p a í s en a p t i t u d de 
helos de asegurar para Cuba u n por- ordenar con plena l i be r t ad el funcio" 
veni r p r ó s p e r o , feliz y l ib re . namiento de su v ida , porque hasta 
A l pisar nuevamente su p a t r i a , el ciertas cuestiones que a p r imera v i s -
General Crowder , como ú n i c a s man i - ta se c a l i f i c a r í a n como exclusivamen-
- festaciones p ú b l i c a s , ha c r e í d o opor - ' te de r e g u l a c i ó n in terna , aparecen 
tuno repetir que ar r iba en v ia je o f i - . fronterizas a ajenos intereses y cone-
c ia l y no en e x c u r s i ó n de veraneo; xiones extranjeras, creando r a m i f i c a -
que ha sido l lamado a Wash ing ton \ clones o derivaciones que recomien-
por la urgente necesidad de conferen- d a n las consultas, imponen los acuer-
d a r sobre asuntos de Cuba y no co- dos o de terminan las protestas. A d e -
mo vana f ó r m u l a para fac i l i t a r le al-1 m á s el s tatus especial de Cuba exhibe 
g ú n descanso entre los rigores de la como pauta necesaria, u n t ra tado con 
e s t a c i ó n , que desde e l , 13 de Febrero las m á s firmes vinculaciones a nuestro 
del a ñ o en curso es Emba jado r y des- honor porque a sus estipulaciones se 
de el 6 de Enero de 1921 ha resi- d e j ó anexado el reconocimiento de 
d ido en la Habana , donde v ino en- nuestra independencia. S i n h u n d i r la 
viado por el Presidente W i l s o n , "para mi rada en un pasado, demasiado re- j 
supervisar los asuntos cubanos." En m o t o , y e s c u d r i ñ a r en confusas le ja -
cuanto al m o t i v o y la f i na l i dad de, n í a s las conveniencias o anulaciones | 
esas conferencias, nada ha c r e í d o p r o - ' d e la p o l í t i c a de Wash ing ton , debemos! 
cadente descubrir , n i siquiera con las concretarnos a adver t i r que el t r a tado 
m á s leves insinuaciones, abandonando o b e d e c i ó por una parte a precaucio-
nuestras impaciencias a los rumores ines que se est imaron necesarias y (e* 
que nos resultan f rancamente adver- , presenta por la nuestra, sacrificios que 
' sos, acogidos con f ru i c ión p o r aque ' ! juzgamos ineludibles para conve r t i r 
r l ia parte de la prensa nor teamerica-! en real idad el s u e ñ o fulgurante de tres 
na no adicta a nuestra R e p ú b l i c a y generaciones. L a c o n v i c c i ó n de que 
rechazados con e n e r g í a po r las m á s ; el T ra t ado t e n d r á que derogarse en 
conspicuas personalidades del G o b i e r - ' c u a n t o la experiencia se encargue de 
no y la p o l í t i c a de Cuba . probar que es inú t i l y el e m p e ñ o de-
H e a h í , sin e f í m e r o s deslumhra- ciclido ^ c imenta r en nuestro c o n r 
mientos de q u i m é r i c o s idealismos n r p o r t a m i e n t o i n u t i l i d a d , deben 
falaz anestesia de es té r i les sofismas, c ó n s t ' t u i r en todo t iempo, lumbres 
la rea l idad ostensible a la hora en suf ic ien t ' s Para guiarnos en el sende-
que escribimos. Es seguro, por lo t a n - r0 de o rden ' Í u s t í c i a Y r ec t i t ud . 
L A D I A B E T E S 
Se c u r a r a d i c a l m e n t e c o n las Aguas de l a " V e n t a de." H o y o " , 
de To l edo ( E s p a ñ a ) . Unicas a n t i d i a b é t i c a s en e l m u n d o . D e p ó -
Bitos: H a b a n a . L d o . M i g u e l G u e r r e r o , M o n t e y A r g e l e s . T e l é -
fono A - 1 9 1 8 . — S a n t i a g o de Cuba, Sres. Mes t r e y Esp inosa , A g u i -
le ra baja, 4 1 . 
C 5852 a l t . 
A r m a d u r a " T W I N T E X " q u i e r e d e c i r , l a m e j o r a r m a d u r a . 
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C r i s t a l e s " P U N K T A L " q u i e r e d e c i r , l o s m e j o r e s c r i s t a l e s . 
T o d o e l l o u n i d o a l m e j o r s e r v i c i o , l o e n c o n t r a r á u s t e d e n 
E L A L M E N O A R E S 
L A C A S A D E C O N F I A N Z A 
O B I S P O 5 4 y O ' R E I L L Y 3 9 . ( e i d n H a b a n a y C o m p o s t e l O . 
A I X A N O C T U R N A . . . . 
A ins t anc ias de G r e m i o de E s t i -
! vad^res de l a C i u d a d de San t i ago 
: de Cuba , que h a ced ido u n h e r m o -
! so l o c a l p a r a la i n s t a l a c i ó n de u n 
au la , el s e ñ o r Sec re ta r io de I n s -
> t r u c c i ó n P ú b l i c a ha n o m b r a d o u n 
maes t ro n o c t u r n o p a r a d i c h a a u l o . 
E S T A D I S T I C A S P R O V I N C I A L E S 
E l s e ñ o r Sec re ta r io se ha d i r i j d o 
! p o r c a r t a t e l e g r á f i c a a los seis se-
ñ o r e s S u p e r i t l e n d e n t e e P r o v i n c i a l e s 
de Escuelas , s o l i c i t a n d o que a la 
m a y o r b r e v e d a d le e n v í e n es tado 
d e m o s t r a t i v o de las au las ex i s ten-
, tes, d ó n d e se e n c i l e n t r a n s i tuadas , 
y las que hacen f a l t a , y los l u g a -
res donde deben é s t a s s i t ua r se . 
E L P R E S I D E N T E D E L A J U N T A 
D E E D U C A C I O N 0 
A y e r m a ñ a n a c e l e b r ó u n a l a r g a 
! e n t r e v i s t a cort e l s e ñ o r Secre ta r io , 
I e! s e ñ o r Osva ldo de l a Pazz, P r e s i -
den te de l a J u n t a de E d u c a c i ó n de 
; esta C a a p i t a l . 
E l D r . G o n z á l e z M a n e t p iensa 
a c o m / a ñ a r a los maes t ros en su 
e x c u r s i ó n a l a I s l a de P inos , a u n -
que s ó l o p o r breves horas . 
T I T U L O S U N I V E R S I T A R I O S 
A y e r v i s ó e l s e ñ o r Sec re ta r lo los 
! t í t u l o s s i g u i e n t e s : 
D o c t o r en M e d i c i n a a f a v o r de 
j C l a u d i o A . H a y d y Despalgne . 
D o c t o r en P e d a g o g í a a f a v o r 'de 
j la s e ñ o r i t a I r m a de la F e V i l l e g a s . 
D o c t o r en C i r u g í a Der . t a l a f a v o r 
| de J u a n M i g u e l Vegas F u e n t e . 
D o c t o r en F a r m a c i a , a f a v o r de 
! las s e ñ o r i t a s A m é r i c a A b a S á n c h e z . 
, J u a n D o r i l a V é l e z B e t a n c o u r t , E n -
! r i q u e J o s é B a r b e r o y R o m e r o , Jo-
; s é A n t o n i o B r i y o n y Cagigas . 
D o c t o r en M e d i c i n a a f a v o r de los 
! s e ñ o r e s L ü i s H e r r e r a y L u i z ; M a x i -
| m i l l a n o V a l v e r d o de l a R l v a . 
T a m b i é n f i r m ó el s e ñ o r Secreta-
r i o n u m e r o s o s t í t u l o s de B a c h i l l e -
i res . 
E L B U S T O D E A L D A M A 
E l Subsec re t a r io , d o c t o r I r a i z o z , 
ha ped ido todos los antecedett tes so-
b re l a a d q u i s i c i ó n de u n bus to con 
su pedes ta l de m á r m o l , de M i g u e l 
de A l d a m a , que se r ra co locado en 
el P a r q u e de C o l ó n , f r e n t e a l a h i s -
t ó r i c a casa de A l d a m a . 
T a m b i é n e l d o c t o r I r a i z o z acome-
t e r á l a p a t r i ó t i c a o b r a de c rea r u n a 
dependenc ia , que so ocupe de co-
l ecc iona r los antecedentes b i o g r á f i -
cos de nues t ros i l u s t r e s c o m p a t r i o -
tas. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
I M P R E S I O N E S D E U N E X C U R S I O N I S T A 
Médico del Hosp i t a l San Francisco fle 
Paula. Especial is ta en Snfermedade^ 
Secretas y de la PieL Gallano. 34, al* 
tos Consultas: lunes, m i é r c o l e s y vier-
nes, de 3 a 5. Te l é fono 1-7052. No ha-
ce v is i tas a domici l io . 
to , que se in tenta discut i r nuestros 
problemas: es posible que se in ic ie 
Eso es lo que pr inc ipa lmente nos 
cumple solici tar de nuestros Poderes 
un examen de nuestra conducta y es y lo que frecuentemente deseamos en 
probable que no prevalezcan conc lu - ; el pueblo de Cuba , y a que los Esta-
siones que representen de ter ioro de dos Unidos nos parecen demasiado 
nuestra s o b e r a n í a o l e s ión de nuestra; grandes en su e s p í r i t u y demasiado 
d ign idad . Para conf ia r en esto ú l t i m o fuertes con sus armas, para que se 
la r e f l ex ión se ampara en el desenvol- decidan a m a n c i l l a r su nombre y en-
v imiendo del arduo proceso de recti-1 t u rb i a r su h is tor ia con injustas de-
f i c a c i ó n y mejoramiento que se a b r i ó bandas y violentas int romisiones . 
¿ S u f r e u s t e d d e l E S T Ó M A G O ? 
¿ P a d e c e u s t e d d e a g r u r a s , d e d i s p e p s i a ? 
¿ S u f r e u s t e d d e l H Í G A D O ? 
¿ T i e n e V d . c ó l i c o s h e p á t i c o s 6 D i a b e t e s ? 
¿ s u I N T E S T I N O se h a l l a e n f e r m o y le ocas iona p e s a d e z de 
c a b e z a , d i v i e s o s , r u b i c u n d e z de l a c a r a , e c z e m a , e t c . ? 
ÜTo d u d e u s t e d u n instante para, curarse en tomar el 
F E R M E N T O P O M M É S 
único remedio inofensivo y eñcaz contra las afecciones de las 
V I A S 
A * P O U R i S , Farmacéutico, 9, F a u b o u r g P o i s s o n n i é r e , P A R I S , T en todas l a s p r inc ipa les Farmacias. 
fe 
D o n F r a n c i s c o fPonte y B lanco , e l 
I E x c m o . Sr. A l c a l d e de L a C o r u ñ a , 
es, c o m o t a n t o s e x c e l e n t í s i m o s s e ñ o -
res que t i e n e n t r a t a m i e n t o po r la. 
; a l c u r n i a , o po r e l cargo que desem-
: p e ñ a n , u n d o b l e m e n t e e x e c e l e n t í s i m o 
I c aba l l e ro . L o es, en efecto. E n é l t o -
' do es e f u s i ó n : t i ene g r a n dosis de 
1 d u c t i b i l i d a d que d i s i m u l a , en los 
' casos precisos, u n f o r m i d a b l e a l m a -
c é n de e n e r g í a s i r r e d u c t i b l e s . 
D o n F r a n c i s c o , " D o n P a n c h o " va-
mos a l l a m a r l e a s í , cosa que a é l 
que ha v i v i d o en Cuba sus m e j o es 
i a ñ o s , los de los nobles anhelos de 
| m e j o r a m i e n t o d e n t r o de la r e l a t i v a 
| h u m i l d a d d e l ennoblecedor t r a b a i p . 
i no le d i s g u s t a r á s eguramen te , t i ene 
de t a l m a n e r a d e f i n i d a su doble pe r - . 
s o n a l i d a d que sus adversar ios p o l í -
; t icos , ( enemigds no , porque no pue-
j de t e n e r l o s ) , d i cen , cuando en u n ¡ 
a r r e s to e n é r g i c o les c o m b a t e : "ese 
D o n F r a n c i s c o . . . " 
i Y ese, ese h o m b r e h á b i l , e n é r g i -
j co, con una ca rga respetable de 
a ñ o s capaces de hacer vac i l a r a l m á s 
I po ten te r o b l e , ese es qu i en con su 
| h a b i l i d a d , y su dob le p e r s o n a l i d a d 
I r e s u l t a e l m á s d i p l a m á t i c o de los 
h o m b r e s de gob ie rno m a l que. pese 
' a su i m p o r t a n c i a , e s t á encer rado en 
l u n l í m i t e r e d u c i d o pero l l a m a d o a ¡ 
ser I l i m i t a d o po rque hay que ver , y j 
c o m p r e n d e r , q u é es esta s i m p á t i c a i 
C o r u ñ a , e m p o r i o de a r te , de be l le -1 
j za y e legancia , de comerc io , y foco 
; de i n t e l ec tua l e s que d i e r o n , e s t á n 
dando , y d a r á n t i m b r e s de h o n o r a 
! l a P a t r i a c o m ú n . 
Cuando e l t r a s i t l á n t l c o " E s p a g - j 
ne" , d e s p u é s de u n v ia j e idea l p o r ! 
: cuan to e l m a r , a ra tos b o n d a d o s o ' 
en sumo grado , se e m p e ñ ó en hacer i 
c reer a los pasajeros que es taban en 
Uerrm f i r m e gozando de todas las ¡ 
comodidades , l l e g ó a L a C o r u ñ a , • 
' d e s p u é s de u n r e c i b i m i e n t o I n e n a - ' 
| r r a b l e p o r lo g rand ioso y v i b r a n t e . I 
1 e l E x c m o . Sr. A l c a l d e de L a C o r u ñ a j 
I s a l t ó , e l p r i m e r o , a bo rdo . S e g u í a n - j 
l i e i m p o r t a n t e s representac iones o f l -
I c iales y p a r t i c u l a r e s ; y en u n ins -
t an t e c a m b i ó los saludos consab i - [ 
dos, h izo las t a m b i é n consab idas : 
presentaciones y , r á p i d o , e n é r g i c o , 
amab le , a t en to especia lmente c o n ' 
las damas cubanas a las que obse- i 
q u i ó con e s p l é n d i d o s bouque t s de 
f lo res de co lo r y a r o m a I n c o m p a r a -
ble , o r g a n i z ó eY desembarco en l an -1 
chas de l c ruce ro " R e i n a V i c t o r i a | 
E u g e n i a " que, como deferenc ia a; 
Cuba , a sus represen tan tes y a los | 
excurs ion is tas , m a n d a r a -a aguas co-
r u ñ e s a s e l Es tado . 
E l cable h a b r á d i cho lo que s u p r i -
mo po r no r e p e t i r . L a a legre , ú n i -
ca " c i u d a d eonr i sa" . e x t r e m ó é s t a 
como p a r a secar con su p e r f u m a d o 
a l i e n t o las l á g r i m a s de e m o c i ó n que 
« ü r c a b a n m e j i l l a s c u r t i d a s p o r el sol 
de l t r ó p i c o rep le tas de a ñ o r a n z a s . 
¡ Q u é e s p e c t á c u l o ! 
L a r e c e p c i ó n en e l A y u n t a m i e n t o . 
¡ Q u é acto senc i l lo a l a par que so-
l e m n e ! ¡ Q u é s a l u t a c i ó n l a de l Sr. ¡ 
A l c a l d e ! 
S i n saber lo p o d í a s e a f i r m a r que ] 
q u i e n h a b l a b a como é l h a b l ó h a b í a 1 
estado en Cuba, y en Cuba se " h a b í a I 
h e c h o " d e s p u é s de l u c h a r con n o -
bles a fmas . E l c a n t ó a l a " m á s f e r -
mosa" , a s u c ie lo p u r í s i m o , a sus 
mu je re s , a las r iquezas que enc i e r r a , 
a l efecto, a l a m o r que nos une no 
p o d í a I m p r o v i s a r l o n i p o d í a r e p e t i r -
l o como l e c c i ó n a p r e n d i d a de me-
m o r i a q u i e n n o hubiese v i v i d o esa 
v i d a que, pese a q u i e n pese, que a 
n a d i e puede pesar, demues t r a que 
a lgo t i e n e e l agua cuando se l a ben -
dice 
E l E x c m o . Sr. P o n t e y B l a n c o , que 
r e c u e r d a de Cuba sus in i c io s en e l 
t r a b a j o como a u x i l i a r de t enedor de 
l i b r o s , t enedor luego , y socio m á s 
ade lan te que en l a casa que hoy ocu-
pa en R e i n a " L a I s l a de Cuba" , des-
e m p e ñ a r a ; que f u é f u n d a d o r ¿e l 
" C e n t r o G a l l e g o " , que lo fué del 
Cuerpo de B o m b e r o s de l Comerc io ; 
que se h i z o ; que l u e g o d e d i c ó sus 
asombrosas facu l t ades y ac t iv idades 
a las l e t r a s , y que f u é n o m b r a d o 
n u m e r a r i o de l a R e a l A c a d e m i a Ga-
l l ega , esp igando l u e g o en e l campo 
l i t e r a ' r i o y d e s c r i p t i v o en su l i b r o " A 
t r a v é s , de E s p a ñ a " , p r o l o g u e a d o por 
F e r n á n d e z M a t o , e p l l o g u e a d o pop 
R e y Soto , e i J k í s t r a d o p o r C o r t é s ; e l 
i l u s t r e A l c a l d e c o r u ñ é s puede ha-
b l a r , como h a b l ó , de Cuba con e l 
s incero a m o r que lo h i z o . 
L a I m p r e s i ó n que causa ra en el 
á n i m o de todos no p u d o ser m á s 
g r a t a . H a y que h a c e r l o cons ta r . E l 
A l c a l d e de la c i u d a d sonr i sa nos 
s o n r i ó de m a n e r a que , desde que le 
v i m o s y escuchamos en su p r i m e r a 
p e r o r a c i ó n , nos h izo a u g u r a r los ra -
tos de l ic iosos que, q u e b r a n t a d a e l 
a l m a con t a n t o e m o c i ó n f r a t e r n a l , 
y e l cue rpo , con e l a j e t r e o que t iene 
como c o m p e n s a c i ó n i n c o m p a r a b l e l a 
o o n t e p l a c i ó n de las m a r a v i l l a s con 
que Dios ha do tado a esta t i e r r a her-
mosa i m p o n e n t e a r a t o s , y a ra tos 
d u l c í s i m a como a l a r m o n i o s o i d i o -
m a ga l l ego , hemos pasado. 
Po r m i pa r t e . y p o r l o que a l 
D I A R I O a t a ñ e , t o d a vez que no es a 
m i modes t a persona, y s i a l a r ep re -
s e n t a c i ó n con que me h o n r o , doble 
r e p r e s e n t a c i ó n , i l a de a q u e l , y l a 
de l conde del R i v e r o , a q u i e n va 
d i r i g i d a t a n t a gen t i l e za , no s é có -
m o expresar q u é me h a n hecho sen-
t i r l a a m a b i l i d a d y exquis i t eces del 
" M a y o r " de L a C o r u ñ a ; las que he 
hecl io- ex tens ivas , con I n t e n s i d a d 
s u m a , a la r e p r e s e n t a c i ó n de l A l c a l -
de y M u n i c i p i o de l a H a b a n a , a l a 
m u j e r cubana r ep re sen t ada en l a 
e x c u r s i ó n , a la p rensa y a todos los 
excu r s ion i s t a s . 
E l A l c a l d e , que me h o n r a con 
\ i n a a m i s t a d que no merezco : que 
me dedica c a r i ñ o s a m e n t e sus l i b r o s ; 
que en e l d í a de m i o n o m á s t i c o , pa-
sado le jos de m i ' f a m i l i a y de mis 
afectos de a h í . me m a n d a c a r i ñ o s a 
f e l i c i t a c i ó n c o n f o r t a n t e ; que a t i ende 
a t o d o , que resis te f a t i g a s capaces 
de r e n d i r a l h o m b r e m á s j o v e n y 
f u e r t e , que d e m u e s t r a en todo su 
s incero a fec to a Cuba , que no o l v i d a 
d e t a l l e a l g u n o en f i n , es la sa l ien te 
f i g u r a e n t r e las que, D i o s m e d i a n t e , 
i r á n des f i l ando por esa serie de " I m -
pres iones" , ( c o n p e r d ó n de m i que-
r i d o D i r e c t o r ) , que e s c r i b i r é cuando 
l a n o r m a l i d a d sea c o n m i g o . P o r aho-
r a e l v é r t i g o de lo g r a n d i o s o rae 
e m b a r g a con fue rza . 
— L l e g u é a C u b a — m e d e c í a d í a s 
a t r á s — el s e ñ o r A l c a l d e , el a ñ o 
1 8 6 8 . . . 
Me a v e r g o n c é . Y o , que n a c í en ton-
ces, me s e n t í a a n o n a d a d o y r e n d i d o 
y é l t a n an imoso , c o m o s i t a l cosa. 
A l d e c i r l e ; v a m o s a v e r s í cuan-
do de G a l i c i a ' sa lga u n a e x c u r s i ó n , 
t engo el h o n o r de ser u n o de los que 
le es t rechen en sus b razos a l l legar 
us ted con e l l a a l a H a b a n a . Don 
F r a n c i s c o s o n r i ó , con sonr i sa que 
d e c í a muchas cosas. 
— ¡ L e e m p l a z o ! — m e d i j o . 
O j a l á : el e m p l a z a m i e n t o sea bre-
ve. , 
L o s que hemos v i s t o q u é se ha 
hecho a q u í , y esperamos en lo que 
se h a r á a h í a l g ú n d í a . deseamos que 
l l e g u e e l m o m e n t o ; y l l e g a r á ; e s t á 
en e l a m b i e n t e . P r i n c i p i o qu ie ren 
las cosas. 
¿ H a b l a b a de l E x c m o . Sr. A l c a l d e 
de L a C o r u ñ a ? 
P e r m í t a s e m e e m p e z a r ; po r que no 
he d i cho n a d a . . . 
E n r i q u e C O ^ L . 
L A C O R U Ñ A , 21 de J u l i o de 1923, 
E N H O N O R D E L A S R A . 
A M E L I A I Z Q U I E R D O 
V e l a d a - H o m e n a j e e n l a fleademia d e C i e n c i a s 
L a n u m e r o s a fa lange de a l u m n o s 
que han c u l t i v a d o su^ a p t i t u d e s m u -
sicales en la " A c á d e m i a de Canto y 
D e c l a m a c i ó n • L í r i c a " , que t o n é x i t o 
y celo m á x i m o d i r ige1 en esta .capi-
t a l l a no tab le Profesora Sra. A m a -
l i a I z q u i e r d o . Condesa de L e w m e n -
hapy . ce l eb ra ron anoche u n so lem-
ne f e s t i v a l a r t í s t i c o en l a A c a d e m i a 
de" Ciencias , o f r endando a t a n que-
r ida" Maes t r a e l homena je de afecto 
que se le consagra c o n ' m o t i v o de s u 
p r ó x i m o v i a j e a E u r o p a y Es tados 
U n i d o s . 
L a ve lada se d e s e n v o l v i ó en u n 
de l ic ioso a m b i e n t e d é d i s t i n c i ó n y 
a r te , enga lanando la d i s t i n g u i d a con-
c u r r e n c i a por l a f r a g a n c i a y g e n t i -
l i d a d de las bellezas que a l h a j a b a n 
l a r ep l e t a sala de Actos . 
L a Banda de l a M a r i n a N a c i o n a l , 
bajo l a exper t a d i r e c c i ó n d e l Maes-
t r o T e n i e n t e Ig les ias a m e n i z ó con 
preciosas selecciones t a n b r i l l n a t e 
a c o n t e c i m i e n t o . 
E l acto fué p res id ido por l á feste-
j a d a , a c o m p a ñ a n d o a la Sra. I z q u i e r -
do en u n es t rado e sma l t ado de f l o -
res y p lantas sun tuosas—el D r . Sal-
v a d o r Salazar, Gustavo S á n c h e z Ga-
l a r r a g a . T i t í Escobar , V i c e n t e Lanz . 
A n g e l i n a R i v e r a . A n g e l i t a L a t o r r e , 
T o m á s T e r r y . Diego L ó p e z . J o s é A l -
varez Cue rvo y Miss M a r t a F lee -
m a n . . . 
' E n el selecto p r o g r a m a c o m b i n a -
do para este s i m p á t i c o homena je . 
f i g u r a b a c ó m o p r i m e r n ú m e r o u n 
d i scu r so d e l i l u s t r e D r . Sa lvador Sa-
lazar, que con su c á l i d o y e locuen-
te ve rbo e x p l i c ó , m a g i s t r a l m e n t e , l a 
S i g n i f i c a c i ó n de l homena je , t r i b u -
tando , en bel jos e i n s p i r a d o s p á r r a -
fos, s inceros e log ios a l a nob le l a -
bor a r t í s t i c o - e d u c a c i o n a f que r e a l i z a 
o n t r e noso t ros l a e x i m i a P r o f e s o r a 
en cuyo h o n o r se celebraba t an b r i -
l l a n t e f ies ta . 
Como era j u s t o el D r . Salazar o y ó 
u n a e s p l é n d i d a o v a c i ó n a l t e r m i n a r 
su he rmoso d i scurso . 
E l p r o g r a m a lo c o m p l e t a b a n n ú -
meros de can to a cargo de las se-
ñ o r i t a s A n g e l l h a R i v e r a ( " C a r -
m e n " ) A n g e l i t a L a T o r r e ( " E r n a -
n l " ) T i t í Escobar ( " T o s c a " ) y los 
s e ñ o r e s J o s é A l v a r e z . Diego L ó p e z y 
T o m á s T e r r y . escuchando todos me-
rec idos y p ro longados aplausos, a s í 
como pa ra e l M a e s t r o V i c e n t i c o 
L a n z que los a c o m p a ñ ó a l p i ano . 
E n e l i n t e r m e d i o las s e ñ o r i t a s R i -
v e r a y L a T o r r e d e j a r o n sobre e l 
pecho de su i l u s t r e P ro feso ra una 
r eg i a m e d a l l a con que l a obsequian 
s i d i s c í p u l o s , r e c i b i e n d o la Sra . 
I z q u i e r d o . i d e m á s . en t r e a t r o n a d o r e s 
aplausos , u n a r t í s t i c o D i p l o m a con 
l a f i r m a de sus a l u m n o s . 
T a n n o t a b l e ve l ada t e r m i n ó con 
l a soberb ia m a r c h a " T a n n h a u s e r " , 
d e l i n m o r t a l W a g n e r que l a B a n d a 
de la M a r i n a N a c i o n a l e j e c u t ó a d m i -
r a b l e m e n t e 
A n á n c i e s e e n e l " D i a r i o í e l a M a r i n a " 
ó ^ 
N O X O N 
M A R C A R E G I S T R A D / ] 
E L U N I C O L I M P I A D O R Q U E 
L U S T R A R A P I D A l i N I E Y P R O T E J E L O S B A L E S 
USARLO UNA V E Z E S U S A R L O S I E M P R E 
P I D A L O E N F E R R E T E R I A S Y G A R A G E S 
% 
D i s t r i b u i d o r e s : O b r a p í a . 3 6 . T e l . M - 9 1 6 1 . H a b a n a 
D E P A L A C I O 
R E C U R S O S D E A L Z A D A 
P o r e l Jefe de l Es tado han) s ido 
resuel tos los s igu ien tes recursos de 
a l zada : 
L o s In t e rpues tos po r e l s e ñ o r 
J u a n M i n g o r a n c e c o n t r a r e so luc io -
nes de l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a 
que d e n e g ó l a i n s c r i p c i ó n de las 
marcas " G a t o " y " M a t a " pa ra d i s -
t i n g u i r r o ñ e s y agua rd ien te s . Con 
l u g a r . 
E l I n t e rpues to p o r el s e ñ o r Gus-
tavo A . R o l g c o n t r a r e s o l u c i ó n de 
la S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s que 
a p r o b ó l a subasta ce lebrada p a r a 
p a v i m e n i t a c l ó n de u n tramo^ de l a 
Calzada de A y e s t e r á n . S in l u g a r . 
E l i n t e r p u e s t o po r el s e ñ o r Car-
los Govea c o n t r a la m i s m a Secre-
t a r í a sobre a p l i c a c i ó n de l decre to 
n ú m e r o 62 8 a l c o n t r a t o ce lebrado 
pa ra obras en la ca r r e t e r a de M a -
tanzas a C á r d e n a s . S in l uga r . 
E l I n t e rpues to po r el s e ñ o r R a -
m ó n G á n d a r a c o n t r a l a S e c r e t a r í a 
de A g r i c u l t u r a que d e s e s t i m ó l a 
i n s c r i p c i ó n de l a m a r c a de comerc io 
" l a Secc ión- X " para d i s t i n g u i r t o d a 
c;ase de a r te fac tos de ó p t i c a . S in 
l u g a r . 
E l I n t e rpues to p o r e l s e ñ o r R i c a r -
do M o r é c o n t r a l a m i s m a Secreta-
r í a por d e s e s t i m a c i ó n del d e p ó s i t o 
de l a m a r c a amer i cana n ú m e r o 
122232 p a r a p roduc tos del p e t r ó l e o . 
S in l u g a r » 
L A S E C C I O N J U R I D I C A 
E n l a 2» e d i c í ó w de hoy , reapare-
c e r á en el D I A R I O l a S e c c i ó n J u r í -
d ica . E s t a r á a c a rgo de u n compe ten -
te l e t r a d o : e l d o c t o r M a n u e l de C ln -
ca y Recio do M o r a l e s . 
L a S e c ^ ó n J u r í d i c a es u n a de las 
secciones m á s ú t i l e s y de m a y o r I n -
t e r é s p a r a e l l e c t o r . N o s ó l o es ex-
celente v e h í c u l o p a r a l a necesaria 
d i v u l g a c i ó n de l a c i e n c i a j u r í d i c a 
en e l pueb lo , s ino que t a m b i é n ofre-
ce a l p ú b l i c o u n c o n s u l t o r i o en el 
c u a l g r a t u i t a m e n t e t e e v a c ú a n con-
su l tas sobre cues t iones de Derecho o 
sobre m a t e r i a s a é l concern ien tes . 
L a S e c c i ó n J u r í d i c a jes t a n t o m á s 
ú t i l en estos m o m e n t o s en que las 
r e l ac iones de los h o m b r e s h a n crea-
do I n f i n i d a d de p r o b l e m a s de í n -
do le j u d i c i a l que s ó l o m e d i a n t e e l 
a u x i l i o de u n l e t r a d o puede eficaz-
m e n t e resolverse . C o n e l l a creemos 
p r e s t a r u n nuevo v a l i o s o se rv ic io a 
nues t ros suscr ip tores y a n u ñ c l a m t e s . 
L a S e c c i ó n J u r í d i c a se I n s e r t a r á 
en l a e d i c i ó n de l a t a r d e . 
D r . G á l y e z G u i L I e m 
I M P O T U N C I A , FXUDXSAS 
B B M i N A i E S , E S T B B Z U -
i>ax), v e n é r e o , s m n a . 
Y HBRWTIA» O Q U E M A D U -
RAS CONSUETAS S S 1 A 4. 
M O N S E R R A T E , 4 1 . 
e s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s , 
d e 3 y M e d i a a 4 . 
c 6119 
Un. ScTt. 
A L O S C O L E C T O R E S 
A d m i n i s t r a m o s c o l e c t u r í a s pagando los mejores p rec ios q u « 
puedan obtenerse. 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
Seguimos c o m p r a n d o de los Bancos E s p a ñ o l y N a c i o n a l . Con-
s ú l t e n o s antes de vender , pues se h a l l a n en f r anca a l sa . 
C a c h e i r o y H q o . V i d r i e r a d e l C a t é " E u r o p a " 
Obispo y A g n i a r . T e l é f o n o A - 0 0 0 0 . — H a b a n a . 
n enes lOd-F 
A N O x a D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 7 He 1 9 2 3 P A G I N A T K t a 
M e r e c i d o h o m e n a j e a u n 
c o m p a ñ e r o 
L A S C O M P A Ñ I A S D E F I A N -
Z A S Q U E F U N C I O N A N C O N -
T R A V I N I E N D O L A S L E Y E S A I n i c i a t i v a de l corone! F ranc i sco 
L ó p e z L e i v a , ex-Secre tar io de Go-
b é r n a c i ó n en el Gabine te del M a y o r Ten iendo c o r o c i m i e n t o la Secreta-
Genera l J o s é M t g u e i G ó m e z , se or- i f a A g r i c u l t u r a , ComErcio y T r a -
ganiza a c t u a l m e n t e en la c i u d a d de ;,aj0 ¿e qUe ây muchas Compa-
Santa C la ra n n homena je en h o n o r , , ,3 - ê F ianzas qae n0 ^ a n c u m p l i -
de l esclarecido e sc r i t o r y ve te rano ¿c \0 dispuesto, ha pedido a l s e ñ o r 
p e r i o d i s t a v i l l a c l a r e ñ o d o n M a n u e l Secre ta r io de Hac ienda una r e l a -
G a r c i a G a r ó f a l o y Mora le s , ( J u a n de ción á¿ las Sociedades a n ó n i m a s 
l a C r u z ) como t e s t i m o n i o de p ú b l i c a que se han establecido en e l t e r r i -
e s t i m a c i ó n y de a g r a d e c i m i e n t o por t o r i o nac iona l desde e'. a ñ o 1899 
sus c incuen ta a ñ o s de incesante la- hasta la fecha, a s í cdhio u n i n t o r -
b o r p e r i o d í s t i c a r e v o l u c i o n a r i a , ne- me de los ingresos que hayan he-
t a m e n t e cubana, en e l c u a l lapso de cho en la T e s o r e r í a Genera l del Es-
t i e m p o no ha cobrado j a m á s u n so- tado. a f i n de saber s ¡ han c u m p l i -
lo centavo po r su t r a b a j o , n i ha s i - de el a r t í c u l o 418. p á r r a f o t e rcero , 
do obje to del m á s p e q u e ñ o obsequio de la L e y que r e g u l a e l f u n c i o n a -
por par te de nad ie . Y es que la mo- m i e n t o de las mismas , que dice a s í : 
dest ia excesiva de G a r c í a G a r ó f a l o "Cuando el d e p ó s i t o o par te de 
— t a n abso lu ta como ?u consagra- él fuere embargado , se o r d e n a r á a 
c i ó c a p o s t ó l i c a a las á r d u a s labores !a C o m p a ñ í a que v reponga inme-
del p e r i o d i s m o — h a rechazado s iem- riiatamer-te. y m i e n t r a « esto no se 
p re . todo i n t e n t o o p r o p ó s i t o qup v e r i f i q u e , la C o m p a ñ í a no e s t a r á e n ; 
haya su rg ido en la mente de sus condic iones legales de pres ta r nue-
amigos y de sus a d m i r a d o r e s con va? f ianzas ; de t odo lo cua l d a r á 
el f i n de p r e m i a r o exa l t a r , de a l g ú n c o n o c i m i e n t o a l Secre tar io de H a -
m o d o , los grandes m e r e c i m i e n t o s dp c ienda . a l de A g r i c u l t u r a . Comerc io 
su l a r g a , fecunda p a t r i ó t i c a l abor . y T r a b a j o , para que proceda con 
A h o r a , t enemos .a s egur idad de a r r e g l o a la L e y " , 
que el m o d e s t í s i m o c o m p a ñ e r o J u a n L a a c t i t u d a sumida en é s t e por 
de l a Cruz, no p o d r á r e h u i r los h o - f e l s e ñ o r Secre tar io de A g r i c u l t u r a , ; 
nores de', homena j e i n i c i a d o po r su 1 obedece al deseo de hacer c u m p l i r 
g r a n amigo y ca ramada el t a m b i é n las leyes a las sociedades a n ó n i m a s 
l u s t r e e sc r i to r y p e r i o d i s t a L ó p e z | y m u y p a r t i c u l a r m e n t e a las de 
L e i v a , a q u i e n secundan con el m i s Fianzas . 
f é r v i d o en tus i a smo t n t r e o t ras per-1 —1 
sonal idades de la c iudad d.? M a r t a T\V T A Q u i l í n ÁbTm, el spf íor M a r i a n o R o d r í g u e z ^ L A OnLKJV 
M o r a , ex-Pres idente del Consejo i - A T A L A < V I D F A T K K \ Q G E P E R " 
P r o v i n c i a l de las V i l l a s , y D i r e c t o r !>i() l a V I D A tSL J O V K N G C I I - L F H 
del Somanar io L a E s q u i l a , el doc to r H O PA11IS A K A N A 
F r b a n o T r i s t á , los poetas A u g u s t o y ' Agos to 6 . 
A n t o n i o V i d a u r r e t a y G ó m e z , el doc- A y e r d o m i n g o , el j o v e n G u i l l e r m o 
to r J o s é B . C o r n i d e , el s e ñ o r Serg io P a r í s A r a n a , v i n o a esta l oca l idad 
K . A l v a r e z , D i r e c t o r f u n d a d o r de l oon el p r o p ó s i t o de sa ludar a su 
A teneo , e l s e ñ o r E r a s m o Alva re r . a m i g o y paisano, e l s e ñ o r M i g u e l Ro 
R o d r í g u e z , el s e ñ o r I s i d r o T o r r c n s . d r í g u e z , es tablecido en esta l o c o l i -
Pres idente de la A s o c i a c i ó n de l a , ( ' a d . 
Prenda, y desde esta' c a p i t a l , e l f e r - D e s p u é s de que el j o v e n G u i l l e r -
voroso v i l l a c l a r e ñ o y eminen te e d u - i m o a c a b ó de camcr en eOmpaftfá de 
cador don J u a n Clemente Z a m o r a . ^ f a m i l i a R o d r í g u e z , s o l i c i t ó pres-
y t a m b i é n p u d i é r a m o s dec i r , con el i ̂  nna n io toc i c l e t a r o n el f i n de 
s r ñ o r Z a m o r a todos los c o m p a t r i o - í l a r un ^ * r o por la í " " l l ü a d -
tas d e ' G a r c í a G a r ó f a l o . res identes en 
la Habana , los cuales l i a r demos t r a -
do su a d h e s i ó n en tus ias ta a ese ho-
mena je a d q u i r i e n d o por c u e s t a c i ó n 
e s p o n f á n o a . una m a g n í f i c a p l u m a de 
oro de 18 K . mac iza , c ince lada a ma-
no, a t res colores j con u n m o n o -
A l 
p r e g u n t a r l e si é l s^bia m a n e j a r d i -
cho v e h í c u l o , c o n t e s t á n d o l e P a r í s 
a f i r m a t i v a m e n t e que o t ras veces ha-
b í a mane jado unu parec ida y que 
s ó l o iba a dar unas vuel tas por el 
p u e b l o . 
L l e g ó al poblado de BuenaventU"! 
na y a su regreso a esta l oca l idad 
g r a m a esmal tado l l evando en e! es- y en una cu rva Si tuada , f ren te a la 
tuche u r a t a r j e t a de p l a t a con la s í - f inca " E l C a f e t a l " , con m o t i v o de 
g u í e n t e d e d i c t o r i a : haber l l o v i d o momen tos antes pa-
A l g a l l a r d o e s c r i t o r y ve te rano p n - , iece que la mo toc i c l e t a p a t i n ó es. 
r i o d i s t a r e v o l u c i o n a r i o M a n u e l Gar - ; m e l l á n d o s e c o n t m un á r b o l , m u r i e n 
c ía G a r ó f a l o ( J u a n do la C r u z ) d e d l - ' d o casi i n . - a a u t á n e a m e n t e . 
rr-.n este r ecue rdo sus paisanos y a d - ! P reson |a i )a las s igu ien tes les io-
i rpradores > I n é s : F r a c t u r a de la base del c rá -1 
Y s'on "entre o t ros , sus c o m p a t r l o - neo con h e m o r r a g i a por l a boca jr 
tas y a d m i r a d o r e s res identes en l a | 0 (l03' Ĉ}nT̂  de ^ c l a v i c u l a dere-, 
H a b a n a : el gene ra l Ge ra rdo M a c h a - ! f h a , y d e ¡ . h ú m f 1 ^ d e , T h 0 0n T «i 1, j „ j , •»,. , TT ! t e rc io medio y diversas Uniones d i -
^ / o r ? ? ; ^ a " ^ ^ ^ i " « d « s Por todo el c u e r p o . \ 
nandez. ^ doc to r R a m ó n A . C a t a l á . ; E n t e r a d o R o d r í g u e z de la o c u r r e n 
D i r e c t o r E l F í g a r o ; e. doc to r C l e - ¡ c i a ^ i n t e r e s ó desde los p r i m e r o s 
mente \ a z q u e z B e l l o . P res iden te de n,omfin,tos para pres ta r le toda H a . 
la C á m a r a de Representantes , el g « - 8e de servicios, o rdenando a la ca-
r e r a l J o s é B . A l e m á n , el ex-Senador sa f u n e m r i a de esta l o c a l i d a d . el 
L d o . A n t o n i o B o r e n g u e r y Sed; el 1 t e n d i d o cor respond ien te y consi -
doc to r .man G u t i é r r e z Q u i r ó s , P r e - j g u i e n d o con el A l c a l d e s e ñ o r R ica r -
f i d e n t e de la Sala de lo C i v i l de l do M o r e j ó n y A l f o n s o que el c a d á - : 
T r i b u n a l S u p r e m o ; el doc to r A d r i a - ver fuera t end ido en el D . p a r t a m e n 
no S i lva ; el M a g i s t r a d o de l a A u - to del V ivac M u n i c i p a l , donde m u -
d ienc ia do la H a b a r a . M a r i o M o n - chos vecinos le e s tuv ie ron velondo 
t e r o ; el co rone l Carlos M a c h a d o ; el j toda l a n'oche. " 
doc to r M i g u e l H e r n á n d e z O s é s ; el | E l Juzgado de e,^fa l o c a i i d o d . a 
seflor Juan B . V a l d é s Bonachea ; el i ca rgo del doctor J u l i á n P. r^z Gal -
doc to r Oscar M o n t e r o , el s e ñ o r B e - i v'ez es tuvo ac tuando hasta boros 
n l g n o R o d r í g u e z y B a r r o s o , e l Jefe avanzados de la noche en ave r iggua -
de l P r e s i d i o doc to r A g u s t í n C r u z , c i ^ n del hecho . 
G o n z á l e z ; e l c a t e d r á t i c o de l a VrA-K E n el d í a de hoy, procedente de 
ve r s ldad doc to r J o s é M a r í a So le r ! la H a b a n a l l e g a r o n a esta l oca l idad , 
F e r n á n d e z ; el s e ñ o r P í o R . V a l d é s ; ; una C o m i s i ó n Míe los F e r r o c a r r i l e s 
e l eefior F r a n c i s c o M a s v i d a l y A l - l-Tn'dos, compue.-Yt de los s e ñ o r e s 
day . el s e ñ o r Gonzalo R u i z Z a m o r a , i Gonzalo G ó m e z , A l f r e d o T a u l e r y 
el T e n i e n t e F i s c a l d«l T r i b u n a l Su- I I ^ f ' , 0 ' r K - Za inbado B. este fiU 
p r e m o , doc to r F r a n c i s c o Ro jas T a - i t i i n o seftor que h a b í a sido 111-
r r a u , el doc to r A n t o n i o M o r e n o d e ' t l r n o an i i eo de G u i l l e r m o , y que le 
A y a l a . R e g i s t r a d o r M e r c a n t i l , de M a - e d u c ó y adem!'is e,'a paisano, dispo-
r l a n a o ; el M i n i s t r o de Cuba en p a . 1 » i e n d o ^ue el C u r a P á r r o c o de la 
r í s , doc to r Ra fae l M a r t í n e z 0 r t , z . 1 l o p a l i d m i acud ie ra a l c emen te r io .a 
e l Consejero de la L e g a c i ó n de Cu- p r o n u n c i a r el acto solenme de Re-
Sant iago, el s e ñ o r J u ' i o M o n t e r o . ver para la c a p i t a l ; pero debido al 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
•A WOK V I A S U B I N A R I A S rr,áa 
If-s venérea.*». Cís toscopla y 1 " • " ^ Pxpresi>as 
de los u ré t e r e s . ¡ por el acto a l t r 
INYECCIONES D E NEOSAXVARSAN iw, 
CONSULTAS DE 10 A 12 T DE 3 A 5 i 
p . m . en la calle de Cuba, 49. • VA Cf̂ TñtpOnSBl 
R Í V I S T A M E N S U A L D E C U B A 
L a i n c o m p a r a b l e M a b i a C O N E S A , u n o d e c u y o s 
e n c a n t o s es s u b i e n c u i d a d a c a b e l l e r a , h a e n -
c o n t r a d o e n D A N D E R I Ñ A " e l t ó n i c o i d e a l , 
p o r q u e c o n s e r v a e l p e l o f u e r t e y l o z a n o y j o 
h a c e p a r e c e r m á s a b u n d a n t e . " 
A d e m á s , D A N D E R I Ñ A es l o ú n i c o q u e c u r a 
r a d i c a l m e n t e l a c a s p a y c o n t i e n e l a c a í d a d e l 
c a b e l l o . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s , S e d e r í a s y 
P e r f u m e r í a s , e n f r a s c o s g r a n d e s y p e q u e ñ o s . 
D i a r i o d e C e l i n d a 
M i é r c o l e s l o . de Agos to . 
H o y se r e u n i e r o n los t r e s : M a n o d o , Jack y T i n . F u é por la noche, 
en la sala, an te p a p á , que conversaba con el padre de M a n o l o , y ma-
má,, que s o n r e í a b e n é v o l a como de c o s t u m b r e . 
L a casua l idad i n t e r v i n o en es to . Jack , v i n o desde por l a t a r d e , y 
como a la hora de r e t i r a r s e l l ov í a , l o i n v i t a m o s a comer , y se q u e d ó . 
D e s p u é s l l e g ó M a n o l o a c o m p a ñ a n d o a su padre, que t i ene negocios con 
p a p á . E l ú l t i m o que v i n o fué T i n . Pero T i n me h a b í a d i cho que ve-
n í a desde el d o m i n g o , cuando, d e s p u é s de las regatas nos v i ó a K e t t y , 
y a m í . que c o n v e r s á b a m o s en el puente de l Y a t c h . 
i o «/ quiescat I n Pac0, man i f e s t ando que 
P ^ W h I oí ' / ^ p , S ; r a f n la E m i l i a del ¿ v e a era r e l i g i o s a . 
r ' ^ f r d 0 , .el d o c t o r ^Pelayo^ G a r c í a T ( i m h i é n deseaba l levarse el c a d á -
E l p r ó x i m o 12 del c o r r i e n t e , d í a aPfo de autopsia que b a h í a que prac 
de Santa Cara . Pa t rona de aque l l a t i w r v otras d i f i c u l t a d a s que se pre-
c i u d a d se v e r i f i c a r á p robab lemen te mentaban d e t e r m i n ó dor io e n t e r r a -
e! homena je en h o n o r de G a r c í a Ga- n t > n t o en r j cemen-terfo de esta-
r ó f a l o . a cuya he rmosa f ies ta apor - , l o c a l i d a d , con el p r o p ó s i t o de t ras- ' 
t amos desde ahora , el concurso de i nda r sus resto-; a Costa J í ica , pnr 
nues t r a m á s en tus ias ta a d m i r a c i ó n (desear lo a s í sus f a m i l i a r c s . de qu i en 
p o r los j u s t o s y c a r i ñ o s o s p r o p ó s N el j o v e n G u i l l e r m o era el s o s t é n . ( 
tos que la ena l tecen . Como en este c a « o se t r a t a b a de 
I un j o v e n que ú n i c a m e n t e t e n í a en ' 
• i • l o c a l i d a d como a m i g o a l s e ñ o r 
¡ M i g u e l R o d r í g u e z , y a d e m á s l a ocu-
r r e n c i a fué p u r a m e n t e . a sna l , lae 
au to r idades t o d i s y muchos vec i -
nos p res ta ron toda clase do a tenc io- . 
¡ m*s a l occiso e n c a r g á n d o m e los ee-
CIRUJANO D E L h o s p i t a l M i i N i c i - ñ o r e s R o d r í g u e z v H é c t o r K . Gu-
v a t x .REYr.E d e a n d r a d e de B o n g exprese a todos las 
s inceras gracias 
l i s t a que se r ca l l za -
l Y la cara que puso cada uno 
T i n , sobre^ todo, se a l t e r ó de una 
la p u e r t a con el sombre ro en la ma 
de par en par ab ie r tos , la respirac 
Dió dos pasos; t r o p e z ó con una s i l 
¡a en su s i t i o , m i e n t r a s p e d í a per 
r e v é s , es deci r , a M a n o l o p r i m e r o , 
pobre de M a n o l o , d e s p u é s a m i y po 
tan f i n o que me p a r e c í a s i empre ! . . . 
Gua rdamos s i l e n c i o . L u e g o co 
campo, d e l ca 'or , de p e l í c u l a s , de 
cuando se e n c o n t r ó con los o t ros ! . . . 
m a n e r a l a m e n t a b l e . Se d e t u v o en 
no , s in saber q u é hacer, — l o a ojos 
i ón anhe l an t e , l a cara e n r o j e c i d a . . . 
l a ; se i n c l i n ó pa ra v o l v e r a colocar-
d ó n por el descuido y nos s a l u d ó a l 
d e s p u é s a J a c k , d e s p u é s a papa y a l 
r ú l t i m o a m a m á . ; U n h o r r o r ! j Y 
N O T A S P E R S O N A L E S 
L A S R T / \ . E S T E L A M A R I A 
N A Y A K R O 
A b o r d o de l vapor i n g l é s Esse-
q u l b o , e m b a r c ó el pasado d o m i n g o 
r u m b o a N e w Y o r k , en v ia je de re-
-•leo. l a d i s t i n g u i d a y beha eenor l 
ta Es te la M a r í a Na v a n o G a r c í a , 
per tenec ien te 3 i n a d i s t i n g i . l ^ a fa-
: i l i a de esta cne i t a ; . 
A despedir a l a g e n t i l d a m l t a 
c o n c u r r i e r o n sus numerosas ami s t a -
des a l m u e l l e de San F ranc i sco . 
L a s e ñ o r i t a N a v a r r o G a r c í a ^ *e 
n n i r á a su p a p á en los Estados U n í - I 
dos, quien- a l l í í e espera pa ra em-
prender o t r o v i a j e de placer a a l - ; 
gunas capi ta les amer i canas ; « l e n d o 
probable que a su regreso a N e w 
Yoríc ingrese Es t e l a M a r í a en n n 
f r a n P l a n t e l de e n s e ñ a n z a . 
Despedimos con el m a y o r afecto 
a la l i n d a v i a j e r a y le deseamos m u -
chas ven tu ra s d u r a n t e su es tancia 
en la " B a b e l de H i e r r o " . 
. j 
? A R A C U R A R U N R E S F R I A D O 
E N U N D I A . t ó m e s e L A X A T I V O B R O -
B O Q U I N I N A . E l bo t ica r io d e v o l v e r á 
el d inero si no le cura . L a f i r m a de I 
E. W . G R O V E se hal la en cada ca j i t a . 
E n t r e a m i g o s 
nversamos de halles, de paseos a l 
amigos y ha'sta u n poco de p o l í t i -
M a n o l o y Jack no cesaron de " t i r a r s e p u l l a s " ; a veces c r e í que 
iban a i n s u l t a r s e . . . pero se c o n t u v i e r o n . 
T i n no d e s p e g ó los labios , en toda l a noche . P a r e c í a d i sgus t ado . 
Q u i z á se a r r e p e n t í a de haber v e n i d o ; acaso pensaba en K e t t y , que t a n -
to me hab la de é l . 
Pero cuando se d e s p e d í a , me d i ó u n a p r e t ó n de manos t a n fuer -
te, t an ap re tado , — ; e l m u y b á r b a r o ! — , que me h izo d a ñ o : l a s o r t i -
j a se m e q u e d ó en te r rada en el dedo , nb s é c ó m o pude contener u n 
g r i t o de sorpresa y do lo r , y , por un m o m e n t o c r e í q¿ie los d e m á s se ha-
b í a n dado cuenta y s e n t í , no sé p o r q u é , que la cara se me c u b r í a 
de v e r g ü e n z z a . T o d o i n f u n d a d o ; porque M a n o l o y J a c k , p reparados 
pa ra i rse , ya de p i é . c o n t i n u a b a n c o n sus i n d i r e c t a s y m a m á plegaba 
sus l ab ios con l a s o n r i s i t a de c o s t u m b r e . A h o r a , d e s p u é s de m e d i a 
hora , a ú n me duele e l dedo. 
Y v o y a d o r m i d m e , que m a ñ a n a t engo clase de p iano por l a ma-
ñ a n a , y por la t a rdo q u i e r o conversa r por t e l é f o n o con K e t t y , y con-
t á r s e l o todo , ; t o d o ! , i nc luso el a p r e t ó n de T i n , que me r e s u l t a t a n 
a n t i p á t i c o . . . 
¿ Q u é me d i r á K e t t y ? y . . ¡ T e n g o unas ganas de qns l legue m a -
ñ a n a ! . , . 
C E L I X D A . 
COMPRE SU U S A POR » 1 MENSUAL 
— . . . P u e s , v i e j o , y t * ¿QU* 
haces por la H a b a n a ? 
— Y a lo ves: r e c o r r i e n d o t i e n -
das y v iendo mujeres bon i tas . 
¿ Y t ú ? 
— P e r d i e n d o e l t i e m p o t a m -
b i é n . V i n e de Matancas hace 
ocho d í a s , a a r r e g l a r u n asun to 
de impues tos a l l á en Hac ienda . 
j a ú n no hice nada . 
— C o m o s iempre , las cosas 
de Pa lac io v a n d e s p a c i o . . . 
Pues yo d e j é C o l ó n para »e-
c r e a r m e unos d í a s en l a cap i -
t a l . 
— E s n a t u r a l : buena zafra , 
co lono q u « se va a maleco-
near . 
— N o s ó l o a eso. H o y estoy 
oeupado en c o m p r a r unas c h u -
c h e r í a s pa ra los n e n e » . 
—Ese ya es o t r o s o n . . . ¿ T 
c u á n d o regresas? 
— P r o n t o , que de casa apre-
m i a n . . . Pero , oye voy a con-
v i d a r t e V e n . 
E n t r a n en " E l F é n i x " , el su-
ges t ivo c a f é de Zenea e I n d u s -
t r i a . (Zenea es N e p t u n o , cons-
t e ) . Picos y A r g ü e l l e s t i enen 
u n c a n t i n e r o excelente . 
— i R o n ? 
— C o m p a i r e , ;.con este ca-
l o r ? N o . . . M i r a , conozco u n 
c o ñ á " P e m a r t i n Tres W V " que 
le x u m b a el m a n g o . 
— C u a n d o t ú lo d i c e s . . . 
V e n g a uno , abundan te . 
' — Y si n o , e l Coftá Especia l , 
de la m i s m a m a r r a , que puso 
los nueve ceros a sus colegas. 
A n d a , • i e j o : s a b o r é a n o s a h o r a 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
G a r g a n t a , N a r l a y CMdoe 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 
r 
L A G L O R I A 
E l m á s d e l i d o e o d e l o a c b o o o f o t m 
S O L O . A P W A D A Y O.. 
L u y a n ó H a b a n a 
P E M A R T l í i 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o ú a c l a s e ú e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
MONStRRñTE « o . 4 1 . CONSULTAS D £ 1 a 4 . 
i Especial para los pobres de 5 y media a 4 
U N D E R W O O D 
I A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
J . P A S C U A L - B A L D W 1 N 
Obispo N o . 1 0 1 . H a b a n a 
P A R A R E G A L O S 
Las m á s selectas y mejores flores 
son las de " E L C L A V E L " . Es el j a r -
d í n m á s grande y mejor organizado 
de Cuba . 
Bouquets para novias , ramos de tor 
naboda, cestos de mimbre y cajas de 
flores para regalos, desde $5 .00 a l de 
mejor ca l idad . 
Arpas y l i ras preciosas para rega-
lar a las ar t is tas , de $10 .00 a la m á s 
val iosa. 
Env iamos flores a la Habana , a l 
in te r io r de la Isla y y a cualquier par-
te del mundo . 
F L O R E S Y C O R O N A S 
Hacemos adornos de Iglesias y de 
casas para bodas y fiestas desde el 
m á s sencillo y bara to al mejor y m á s 
ex t raord inar io . 
Centros de mesa a r t í s t i cos y o r i g i -
nales para comidas y banquetes, des-
de $3 .00 en adelante. 
Especial idad en ofrendas f ú n e b r e s 
de Coronas, Cruces, Cojines, Co lum-
nas t ronchadas. Sudarios, , etc., desda 
$5 .00 a la m á s suntuosa. 
E . P . D 
E l S e ñ o r 
E L A D I O ñ L O N S O Y T A Ñ O 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE R E C I B I R I.OS SANTOS SACRAMENTOS 
Y (llsptifsto su entierro para el dfa de hoy, a las cuatro d é l a tatole, sus padre."», ttos y demfls pa-
r iTi te? y amlcos. ruegan a las personas de su amistad se s i rvan concurr i r a la calle I.ulsa Quljano, n ú -
mero 30, en Marianao, para a c o m p a ñ a r el c a d á v e r al Cementerio de Colón, favor que a g r a d e c e r á n . 
' Marianao, Aeosto 7 de 1923. 
Ag-as(in Alonso y Pache:o: Mar ta Taflo da Alonso; Ai-muío, Perfecto, Juan Moisés , Ser j lo . Marta d«l 
Catmen. A r u s t i n , l i r b e l y Rosario Alonso y Tafio, 'Urbano Alonso; Mar ta Lu isa Alonso V l n -
da de SoUs; Adolfo Alonso y AffnUar; Conde del miTsro; Dr . J o s é Ignacio R lve ro ; T o m i s Per-
n&ndez Doada; Eloy Novoa; Dr . Eduardo d« Cirdenas y Dr. Alber to InclAn, 
No so reparten esnuclas. 
V I S I T E N O S 0 H A G A SUS P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J a r d í n " E L C L A V E L ' 
A R M A N D y H E R M A N O . — G E N E R A L L E E y S A N J U L I O 
T E L E F O N O S : 1 - 1 8 5 8 — 1 - 7 0 2 9 — F - 3 5 8 7 . — M A R I A N A O . 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A R T I S D E 1 9 2 3 - 1 9 2 4 . 
g. l d - 7 . 
M A G A Z I N E I L U S T R A D O V V A ^ A V P t T S ^ Ñ ^ V J V U W j f t 
m k . 
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5 , 0 0 0 E J E M P L A R E S M E N S U A L E S . — 6 0 , 0 0 0 C A D A A Ñ O . 
3 0 0 , 0 0 0 L E C T O R E S E N C U B A 
C o n v i e r t a a -^.da l e c to r en u n c o n s u m i d o r de su p r o d u c t o . 
2a . S E M A N A D • A M ' X C I O S 
C O N T R A T O S F I R M A D O S 
P u j o l . 
Juan Bronces . 
A g u ? " L a J o t o r r a " . 
Cerveza Dog 's H e a d . 
H u m b e r t o G i q u e l Ca. R a d i o . 
Z a l d o S a l m ó n , Solares. 
F r a n k R o b i n s Ca. Muebles . 
E l M o r r o C e m e n t o . 
.Raneo de l C o m e r c i o . 
Ha. Cubana de Inve r s iones y De-
fensa. 
B l h u m e & Ra ir os. L a b o r a t o r i o . 
F á s i c a N a c i o n a l de Sobres. 
L a u r e a n o L ó p e z S. en C. S a s t r e r í a . 
The R o j a l B a n k o f C a n a d á 
Ca. M a n u f a c t u r e r a N a c i o n a l . Ga l l e -
t icas. 
T h e Coca Cola «"o. 
E s p í r i t u M o t o r . A l c o h o l . 
A b e l a r d o Q u e r a i t . Corf=et N i ñ ó n . 
M a n a n t i a l e s de A m a r o . A g u a 
A . C o r r a l y Ca. C a m i ? e r í a . 
M a r i a n a o I n d u s t r i a l . Muebles». 
R o n B a c a r d í . 
A m e r i c a n Steel Co. o f Cuba. Acero 
pa ra cons t rucc iones . 
I r o m b e e r . Ref-esco. 
Cruse l las y Ca. J a b ó n Candado. 
Ca. N a c i o n a l de P e r f u m e r í a . 
S e b a s t i á n Acos ta . A g u a de S a » F r a a -
cisco. 
N u e v a F á b r i c a de H i e l o Ct-rveza 
" T r o p i c a l " . 
Pons : M a n t e q r i l l a y Queso. Baya-
mo. 
E d u a r d o Arenas . A g a r r a d e r a s para 
planchas. 
T h e W e s t I n d i a O i l Co. Gasol ina. 
F o r e i g n B a n k i n g C o r p o r a t i o n . Ban-
co. 
R. M a r t í n e z y Co. Azuca.- y Valores . 
A L O S D U E Ñ O S D E V A Q U E R I A S 
P U R I N 
C O W C H O W 
A L I M E N T O B f l L f l N C E f t D O 
Z | P f l R f t V A G A S L E C H E R A S 
• ] X M A D 0 
/ ^ ~ * ^ POR U 
R A L S T O N P U R I N A C o . 
S t L O U I S M o . 
A l i m e n t a n d o s u s - _ 
J | V a c a s c o n P U R I N A C O W - C H O W . s e g a r a n t i z a G m E m S S 
I n Q 1 1 6 l a s V a c a s p r o d u c e n u n 2 5 p o r 1 0 0 m á s 
I d e l e c h e d i a r i o , q u e s i s e a l i m e n t a n c o n c u a l -
B q u i e r o t r o p i e n s o . 
J i R E P R E S E N T A N T E S : 
J O S E C A S T I E L L O Y C o . 
V E N T A D E G A N A D O D E T O D A S C L A S E S 
2 5 N o . 7 , e n t r e I n í a n i a y M a r i n a : • \ T e l é t o n o M - 4 0 2 9 
I 
f D E C A I D O É 
' . • . • • ' . V i 
K l hombre hace 
feliz mx hogar y a r a 
capan cuando tiene 
« h i d , Yigor y ener-
gías. 
Tan pronto rn n a t í a lera disnnwjy», y m sistema iwrr'iovo j e deaeqmEhre, c a n d o 
laJ preoenpactones fatignen t u cerebro, el más n t o t n o 
e j ^ o c i o canse su cuerpo, « se Mente falto de energías • 
Herente a placeres de la r ida j cuando su se rno n innmtrj 
a sus deseos j voluntad tocae el 
C O R D I A L d e C E R E B R I N A Ü I R I O 
cwoctdo en todo el mundo como u n tón ico restaurador « n 
crea Tsrrtida^ en el hombre, 'hace que e l cuerpo 
r 1 * * 7 loa nervios su cqmUbna, abre el apetito y mtmaJczx vwrfre al estado de bienestar, con han 
« f c r r u ét tm oseepo sane. 
iza, fatxaa 
D i r e c c i ó n . M a n z a n a de G ó m e z 3 4 2 y 3 4 8 
T e l é f o n o : M - 5 1 9 1 . 
í 
w m W ^ J ' y e ' N A . V s W W , 
T H E U L R I C I M E D I C I N E Y O R K 
A n u n c í e s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a 
J J 1 A K 1 Ü DÍL L A M A R I N A A g o s t o ? d e 1 9 2 j t-»\U X C i 
D E L O S J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
I M P O R T A N T E QWÍKMMJL 
• E l .s . íucr Anr lQCc A r l e s y B o u 
t r o u . por m e d i o t ic; p r o c u r a d o r se-
fiC* ¡ Ju l i án Perdcrao , p r e s e n t ó an te 
o l J á z g á d ú d¿? I r ^ i r u c c i ó n de l a Sec-
c i ó a Segund: i c iuerc-üa c r i m i n a l con-
t r a los sí.-üotres A m o n i o L u i s y M a -
g í n vecino de l H c t e l Pasaje, s i to 
en Paseo do M a n - 95 y M a r í a V i c -
t o r i a FrMnc?sca A n s e l m a y A n a M a -
r í a D í a z y G a r c í a , d o m i c i l i a d a s en 
M a d r i d . 
Re f i e r e e l q u e r e l l a n t e que e n 25 
de m a y o de 1916 , y ante e l n o t a r i o 
de esta C i u d a d doc to r J o e ó R . de l 
Cueto , h i p o t e c a r o n los s e ñ o r e s B e n i -
to L a g u e r u e l a y R u b i o y Celso G u é 
l l a r de l R í o , sus p rop iedades en . e l 
R e p a r t o M e d i n a po r l a s u m a de 50 
m i l pesos a l s e ñ o r M i g u e l , D í a z y 
P é r e z , hacendado , vec ino de l c i t a -
do H o t e l Pasaje, s iendo dec la rado 
n u l a esa h i p o t e c a despuee p o r e l Juz 
gado de P r i m e r a I n s t a n c i a y - Sala 
do lo C i v i l de l a A u d i e n c i a , d ispo-
n i é n d o s e s u c a n c e l a c i ó n . 
D e j ó de e x i s t i r en M a d r i d e l se-
ñ o r M i g u e l D í a z P é r e z ; p e r o antes , 
en e l a ñ o de 1920 , f a l l e c i ó t a m b i é n 
en l a c a p i t a l de E s p a ñ a e l s e ñ o r 
M a n u e l D í a z y T u e s t a . 
F u e r o n dec la rados herederos de 
l a s e ñ o r a F r a n c i s c a G a r c í a y Soca-
r r a s sus h i j o s L u i s M a g í n , M a r í a 
V i c t o r i a , A n a M a r í a V i c t o r i á y F r a n 
cisca A n s e l m a D í a z y G a r c í a , con 
reserva a l a v d a . M i g u e l D í a z de la 
Tues ta , de los d e r e c í t o s u s u f r u c t u a -
r i o s . 
L o s acusados por el s e ñ o r A r t e s 
y B o a t r o n , en 13 de d i c i e m b r e de 
1922 , h a c i é n d o s e pasar p o r herede-
ros de l s e ñ o r M i g u e l D í a z y P é r e z , 
se a p r o p i a r o n de los bienes dejados 
p o r é s t e , s in que en esa fecha h l -
< ie ran r e c t i f i c a c i ó n «acerca de l ú l -
t i m o a p e l l i d o dc-1 s e ñ o r M i g u e l D í a z 
y Tues ta , q u i e n dicen era conocido 
en Cuba p o r e l n o m b r e de M i g u e l 
D í a z y P é r e z . 
D e s p u é s de ad jud ica r se los bienes 
r e f e r idos , los que re l l an tes p r o m o v i e -
r o n j u i c i o h i p o t e c a r i o c o n t r a e l se-
ñ o r L a g u e r u e l a , s i n hacer m e n c i ó n 
de que y a es taban e x t i n g u i d a s las 
h ipotecas a que a n t e r i o r m e n t e nos 
r e f e r i m o s . 
Se asegura p o r e l q u e r e l l a n t e que 
el s e ñ o r L a g n e r n e l a le h a b l a p r o m e 
t i do v e n d e r l e dos solares que se re-
l a c i o n a n en las h ipotecas c i tadas y 
que son los que f u e r o n subastados, 
po r lo cua l se cons idera p e r j u d i c a -
do en sus negoc ios . 
A L R E T R A N C A R 
E n l a Casa de Sa lud de l Cen t ro 
CasiBUano, i n g r e s ó ayer Clemente 
C a s á b a n l a s Pa lac ios , v e c i n o de H a -
bana 79 , p o r p resen ta r l a f r a c t u r a 
del an t eb razo i z q u i e r d o . D i j o el le-
rionado que t r a n s i t a n d o p o r l u f a n 
ta cerca, del Crucero de 1 l í n e a de 
M a r i a n a o , r e t r a n c ó "violentamente la 
b i c ñ c i e t i en que i b a m o n t a d o , para 
ev i t a r ser a lcanzado por u n au to , 
t e n i e n d o l a desgracia de caer a l pa-
v i m e n t o . 
C O X U X A S I E R R A 
E3 doc to r T u d u r í , f a c u l t a t i v o del 
cua r to cen t ro de soco r ro , a s i s t i ó a 
M i g u e l R u t i n i e r y V i l l o o , vecino de 
H n ú m e r o 4 6, de lesiones g raves en 
la m a n o derecha, que se c a u s ó en 
lo s t a l l e res d é madera , de los se-
ñ o r e s Gancedo y Toca , s i to en la 
Caizsda de Concha, a l se r le a lcan-
zada d i cha m a n o por una s i e r r a . 
P R O C E S A D O S 
A y e r p r o c e s ó . el Juez de I n s t r u c 
c i ó a de la s e c c i ó n Te rce ra , a l chau-
l í e n r J o s é A l v a r e z F e r n á n d e z , con! 
f x c l u s i o n de f i anzases l l an th m h t i 
f x s c l u s i ó n de í o d e f i a n z a . Este p ro -
cesamiento t i ene r e l a c i ó n con l a de-; 
r .uncia hecha hace va r ios d í a s por , 
l a s e ñ o r a E v e l i a F e r n á n d e z G o n z á - ! 
iez, vec ina de I n f a n t a 5 2 . 
T a m b i é n p r o c e s ó ayer el m i s m o 
juez , a B e n i t o M a r t í n e z S á n c h e z , por 
a t en tado , son 300 pesos, y a Pedro 
H e m a n d e s Grose, por i g u a l d e l i t o , 
esn f ia r . ra de 200 pesos. 
P o r e l j u e z de l a S e c c i ó n Segun-
da f u é procesado ayer , A r m a n d o . 
GueTTa B e r t i n o i , t 4 po r estafa, con 
1000 pesos. 
R E C U R S O D E R E F O R M A 
L o s s e ñ o r e s R i c a r d o y J o s é A r n a -
t t o H e r n á n d e z , p r e sen t a ron ayer an -
te e! J u z g a d o de l a S e c c i ó n Terce ra , i 
u n escr i to so l i c i t ando r e f o r m a d e l ' 
au to d i c t a d o en e l p r o p i o j u z g a d o , , 
d e c l i r a n d o s in l u g a r e l recurso de1 
r e f o r m a , establecido p o r é o s , en re-
l a c i ó n a l a que re l l a que t i ene pre 
sentada c o n t r a e l l i cenc iado E n r i -
que R i e r a . 
I R A A R O B A R 
E l doc to r M i g u e l de Santa Cruz 
da O b r e g ó n , vec ino de M á x i m o G ó -
mez 473 , a l tos , d e n u n c i ó e l a p o l i -
c í a que de m a d r u g a d a o y ó r u i d o ha-
cia l a escalera que conduce a l a azo-
tea, y a l t r a t a r su c r i ado de ver lo 
que s u c e d í a , s o r p r e n d i ó a u n . i n d i -
v i d u o qua ae daba a l a fuga por 
Ita casas co l indan te s , e s t imando 
que so t r a t aba de r o b a r . 
H T R T O D E tm A U T O 
Consuelo A l f o n s o G o n z á l e z , vec i -
n o de M á r q u e z G o n z á l e z 34, p a r t i c i - i 
p ó a l a p o l i c í a , que de l garage que 
existe en Oquendo 3. h a b í a desapa-j 
r r c l d o u n a m á q u i n a de su p rop iedad , ! 
ag regando que A n t o n i o P é r e z , d u e - ¡ 
ñ o del garage, le h a b í a d icho que ' 
el au to se lo l l e v ó u n chau f f eu r , : 
q u i e n d i j o que iba a n o m b r e de l a 
d e n u n c i a n t e . 
E n v i s t a de lo r e f e r i d o , l a p o l i -
c í a de l a S é p t i m a E s t a c i ó n , p r a c t i -
có d i s t i n t a s d i l i genc ia s , l o g r a n d o e l 
v i g i l a n t e 1817 , B r i t o . de tener a A n -
t o n i o M á r q u e z M á r q u e z , vec ino de 
M á r q u e z G o n z á l e z 7, por ser e l m i s 
m o que se a p r o p i ó d e l a u t o , d e c í a - ¡ 
r a u d o é s t e que e l d u e ñ o de l ga ra - I 
ge, l e h a b í a dado l a m á q u i n a p a r a ' 
que l a l l e v a r a a casa de l a s e ñ o r a 
A l f o n s o . 
E l l i cenc iado R i e r a , j uez de Ins-
t r u c c i ó n de l a s e c c i ó n t e rce ra , ha 
ca l i f i c ado l a causa por h u r t o de l 
au to , y como qu ie ra que l a d u e ñ a 
de l a m á q u i n a es t ima en seis pesos, 
loa dos d í a s que fué u t i l i z a d a y "en 
25 pesos e l d a ñ o causado a l a m i s -
ma , se i n h i b i ó a f avo r d e l j u e z co-
r r e c o i o n a l c o r r e s p o n d i e n t e . 
A L D E S P E R T A R 
F r a n c i s c o V i Oponte , n a t u r l de 
l a Habana , de 40 a ñ o s de edad, ve-j 
c i ñ o de l h o t e l " P l a z a " , h izo dete-l 
ner ayer p o r la p o l i c í a , a l depend ien 
te de l a fonda s i t u a d a en M o r r o 54, 
i i o m b r a d o J o s é F o r j a u F r e y r e , acu-
s á n d o l o de que t e n í a sospechas le 
h u b i e r a s u s t r a í d o l a suma de 49 2 
pesos, que gua rdaba en los bo l s i - , 
l í o s . P resen tado am^oa an te e l j uez j 
de I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n S e g ú n - , 
¿ a . V i m a n i f e s t ó que e n c o n t r á n d o s e i 
en e l Consulado A m e r i c a n o , d e s p u é s 
de t e r m i n a r c ie r tas ó r d e n e s , s a l i ó a 
l a ca l le , a l q u i l a n d o u n a u t o m ó v i l , 
cuyo c h a u f f e u r que es de l a r a » a 
b lanca , lo l l e v ó a d i s a n t o s luga res 
de l a p o b l a c i ó n , b a j á n d o l o po r ú l -
m o en la fonda M o r r o 5 4. donde se 
q u e d ó p r o f u n d a m e n t e d o r m i d o y a l 
despestar n o t ó l a f a l t a de l d i n e r o , 
po r lo que e s t imaba que se lo ha-
b í a n s u s t r a í d o . 
E l de t en ido F o r j a u , expuso que 
i g n o r a b a q u i é n le h u r t a r a el d i n e r o 
a su acusador, a s í como que no co-
n o c í a a l c h a u f f e u r . 
E l doc to r V i d a l Bosque , d e s p u é s 
de i n s t r u i r de cargos a l acusado lo 
d e j ó en l i b e r t a d . 
N A R O O M A X O S 
E l t e n i e n t e M e n é n d e z , pe r tenec ien-
te a l a Cuarta^ E s t a c i ó n de P o l i c í a , 
a u x i l i a d o de los v i g i l a n t e s 756, 998 
y 943, se c o n s t i t u y ó en l a casa Pue r -
ta Cer rada 1, con e l f i n dep rac t i c a r 
u n r e g i s t r o en las hab i tac iones n ú -
meros 3 y 6, de, l a m i s m a , res iden-
cias de R a ú l V a l d é s y Pas tor L e a l , 
que se e n c o n t r a b a n ausentes en ese 
i n s t an t e , por t ene r conf idenc ias que 
d ichos sujetos se ded icaban a l v i c i o 
de las drogas n a r c ó t i c a s . 
L a p o l i c í a a r r e s t ó a L u i s G o n z á -
lez M a r t í n e z , de 2-7 a ñ o s de edad, ve-
c ino de l a ca l le C é s p e d e s 40.' en 
Ciego de A v i l a , B e n i t o R o d r í g u e z , 
E m i l i o H e r n á n d e z G a r c í a y M a r i a n o 
B e l m e n t e , quienes se e n c o n t r a b a n en i 
el i n t e r i o r de las r e f e r i da s í i a b i t a -
ciones, i n y e c t á n d o s e d rogas . 
E l t en i en te Mesnéndez , i n f o r m ó que 
por las inves t igac iones p rac t i cadas 
ha p o d i d o saber que R a ú l V a l d é s y 
Pas to r L e a l , de acuerdo con e l ex-
pendedor de d rogas Pedro A l e j a n d r o 
B a r r o s o , h a b í a n a l q u i l a d o esas h a b i -
tac iones pa ra evad i r la a c c i ó n de l a 
p o l i c í a , y a d e m á s p a r a e x p e n d e r í a s 
a los v ic iosos . 
L o s d t en idos f u e r o n presentadog 
en e l segundo c e n t r o de socor ro , 
donde f u e r o n reconocidos , c e n i f l c a n -
do e l m é d i c o de g u a r d i a quo presen-
t aban s ignos de habe r i n g e r i d o d r o -
gas, po r l o cue se r e m i t i e r o n a l H o s -
p i t a l . 
A R R O L L A D O 
E n e l H o s p i t a l M u n i c i p a l f u é insis-
t i d o de una, g rave h e r i d a en l a p ie r -
na derecha , S i l v i n o A l o n s o Casido, 
de 15 a ñ o s y vec ino de O b r a p í a 20, 
que se p r o d u j o en l a esquina de 
O b r a p í a y Cuba, en m o m e n t o s en que 
i b a m o n t a d o en l a t r a s e r a de u n ca-
m i ó n y ser a lcanzado p o r l a l a n -
za de u n ca r ro de c u a t r o ruedas , 
quo c o n d u c í a F r a n c i s c o G o n z á l e z A s -
t u d l e l l o v e c i n o de V i l l a n u e v a á. E l 
hecho f u é casual . 
E S T A P A 
R o g e l i o C a s t i l l o M a r c a i d a , v=?cIno 
de O b r a p í a 107, a c u s ó a J o s é T o -
r r e n s , vec ino de O ' R e l l l y 114, da ha -
ber le estafado l a s u m a de 183 pe-
sos, que en d i s t i n t o s o h é e t o s l a en-
t r e g ó p a r a su ven ta . 
R E C L A M A D O 
E l Juez de I n s t r u c c i ó n de l a Sec-
c i ó n Segunda, r e m i t i ó a l Juzgado 
da G ü i n e s , a l de t en ido E d u a r d o 
M o n g n a c h , p o r es tar r e c l a m a d o p o r 
u n d e l i t o de abuso ^deshonestos. 
DOS C A J A S D E P E S C A D O 
A l b e r t o G a r c í a Santa Cruz , r e s i -
dente en e l M e r c a d o de T a c ó n 66 , 
d i ó cuen ta a l a p o l i c í a , qua en a l 
d e p ó s i t o de pescado qua posea en 
ese c e n t r o de abasto, se le presen-
t a r o n ayer dos su je tos , n o m b r a d o s 
M a n u e l V á z q u e z y B e r n a r d o M i r a n d a , 
quienes le l l e v a r o n t r es cajas de pes-
cado qua aprec ia en l a s u m a de 52 
pesos, d i c i e n d o qua v o l v e r í a n a pa -
g á r s e l a , cosa que n o h a n r e a l i z a d o 
por l o que se cons ide ra es tafado. 
P R O C E S A D O S 
F u e r o n ayer procesados en e l Juz-
gado da I n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n 
Cua r t a los s igu ien tes I n d i v i d u o s : 
?Por eetafa. los c inco de ten idos p o r 
l a P o l i c í a J u d i c i a l , por ser au to re s 
del t i m o de $4,000 a M a n u e l Chao, 
n o m b r a d o s A m a d o r Maseda Debase; 
J o s é N o v o a R o d r í g u e z ; A n t o n i o Q u l n 
t ana R o d r í g u e z ; M a n u e l R i v e l r o 
G o n z á l e z y M a n u e l P e t a l l o L ó p e z . 
Pa ra poder gozar de l i b e r t a d p r o v i -
s i o n a l , ae lea ex l je a cada u n o q u i -
n i en tos pesos. 
Cons t an t i no A l v a r e z Ote ro y J o s é 
Segura M o r a l e s po r h u r t o , c o n $200 
de f ianza . 
N O H A Y U N C A S O G A S T R I C O 
p o r a g u d o q u e sea, e n q u e n o q u e d e p r o b a d a l a b e n e f i c i o s a i n f l u e n -
c i a q u e e n su c u r a c i ó n r e a l i z a l a s i d r 
" E L G A I T E R O " 
E s e n c i a p u r a d e las m e j o r a s m a n z a n a s d e A s t u r i a s , e l a b o r a -
d a p o r l o s p r o c e d i m i e n t o s m á s ' i i g i é n i c o s c o n o c i d o s . 
D i c t a m i n a d a c o m o e s t o m a c a l y d i g e s t i v a p o r l a A C A D E M I A C I E N -
T I F I C A D E L O N D R E S 
a l t . 3d-5. 
D E G O B E R N A C I O N 
s n c i D i o 
E n el pueb lo de Taco Taco , t é r -
m i n o m u n i c i p a l de San C r i s t ó b a l , 
se s u i c i d ó . I n c e n d i á n d o s e las ropas 
que v e s t í a , e l j a m a i q u i n o T e ó f i l o 
B o o n . 
L O A L C A N Z O E L T R E N 
E n el pa t i o de l a E s t a c i ó n de Fe -
r r o c a r r i l de A g u a d a de Pasa jeros 
u n a l o c o m o t o r a a l c a r z ó a l Jorna le -
ro J o s é F l o r e n t i n o , p r o d u c i é n d o l e 
graves lesiones. 
E l l es ionado f u é t r a s l a d a d o a 
Cienfuegos pa ra que en e l h o s p i t a l 
de l a c i u d a d se le p r e s t a r a n los a u -
x i l i o s necesarios. 
O T R O S U I C I D I O 
L a s e ñ o r i t a L u i s a B e r m ú d e z R I -
vero , vec ina de l a f i nca " M a n j u a -
r i n " , t é r m i n o m u n i c i p a l de B o l o n -
d r ó D , se i n c e n d i ó las ropas qua vea-
t í a , t r a t a n d o de su ic idarse . 
E l estado de l a s e ñ o r i t a R I v e r o 
es g r a v í s i m o . 
A y e r se s u i c i d ó en el pueb lo da 
C a b a l g u á n , t o m a n d o c i e r t a c a n t i d a d 
de iodo , el s e ñ o r J o s é R o d r í g u e z , 
n a t u r a l de Placetas . 
D E T E N I D O 
E n G u a n t á n a m o fué de ten ido Jo-
sé M . Novoa , I n d i v i d u o que se h a -
c í a pasar po r In spec to r de l a P o l i -
c í a Espec ia l . 
. F A L L E C I O 
G u i l l e r m o P a r í s Cast ro , da l a r a -
za b lanca , de 18 a ñ o s de edad y ve-
c i n o de Z u l u e t a 32, m u r i ó ayer a 
consecuencia de las g i a v e s he r ida s 
que se p r o d u j o a l chocar l a m o t o c i -
c le ta qua d i r i g í a c o n t r a u n á r b o l 
que se encuen t ra en las c e r c a n í a s 
de l a f inca "San J o s é " , t é r m i n o da 
L a Sa lud . 
D E T E N I D O 
E n el c amino conocido por P u n -
to , t é r m i n o m u n i c i p a l da G ü i r a de 
Melena , fué de ten ido J u l i o G o n z á l e z , 
a u t o r de las her idas graves a E l o y 
R a m í r e z y A m a d o Guzmán^. 
[ C a j a s R e g i s t r a d o r a s 
" N a t i o n a l " 
A u m e n t a n 
l a c l i e n t e l a 
j l a s g a n a a c i a a 
T H E N A T I O N A L C A S H R E G I S T E R 
C O M P A N Y 
P r d t e . Zayas, O ' R e i l l y , as 
H a b a n a 
v i n o B U G E A U D 
E L M A S E F I C A Z Y A G R A D A B L E D E L O S T Ó N I C O S 
L a b o r a t o r i o P . l e b e a u l t & CIE. P A R I S . 
G r a t i s 
U n t u b i t o p a r a 1 0 d í a s 
E n v i é e l c u p ó n 
U n N u e v o E n c a n t o 
L e i m p a r t i ó a m i l l o n e s , e s t e m é t o d o 
^ M u l t i p l i c a igualmente el diges-
t i v o del a l m i d ó n en l a saliva. 
Este s irve para d iger i r loa de-
§ositos a m i l á c e o s de l a denta-ura, antes de que se fe rmenten 
y f o r m e n á c i d o s . 
D e este m o d o Pepsodent le» 
da m a y o r poder y efecto a los 
agentes naturales protectores de 
la boca. H a iniciado una nueva 
é r a dental en todo el m u n d o . 
M i l l o n e s de personas han coa-
onu t ado u n nuevo encanto con 
dientes m á s bellos y m i s b lan-
cos. U d . los ve p o r doquiera. L a 
causa radica en u n nuevo m é t o d o 
ds l i m p i a r l o s dientes. Las per-
sonas cuidadosas de unas c i n -
cuenta naciones l o usan actual-
mente . 
Pruebe este m é t o d o s i t o d a v í a 
n o lo conoce. T o d a la gente que 
t rodea ya l o ha probado. Vea que significa para U d . 
t~ C o m b a t e l a p e l í c u l a 
T ino de sos objetos es destruir 
l a p e l í c u l a de los dientes — esa 
p e l í c u l a viscosa que U d . siente se 
adhiere a l o s dientes, penetra a 
los interat icios y all í permanece. 
Abso rbe n-wichas, haciendo a s í 
que los dientes se vean sucios. 
Entonces fo rma capas sucias y 
negruzcas. E l sarro proviene de 
l a pe l í cu la . 
L a p e l í c u l a retiene t a m b i é n 
substancias de a l imento que ae 
f e rmen tan y f o r m a n ác idos . M a n -
Ee los á c i d o s en contacto c o n dientes, causando la caries, m ic rob ios se reproducen en 
ella por mi l lones , y é s t o s , con el 
sarro, son l a cansa p r inc ipa l de 
la p iorrea . 
N inguna de las pastas dest&> 
Meas corr ientes e l imina e ñ e o s -
mente la pe l í cu l a . D e a h í que co t í 
los m é t o d o s ant icuados aumen-
tasen las dolencias dentales, y ae 
viesen las dentaduras hermosas 
con menos frecuencia que h o y . 
D o s m é t o d o s d e s c u b i e r t o s 
Para hacer frente a esta situa-
c i ó n , la ciencia denta l se d e d i c ó 
a buscar medios para comba t i r 
la pe l ícu la , y a s í ae descubrieron 
dos m é t o d o s U n o coagula l a 
p e l í c u l a ; el o t ro la e l imina , y ain 
usar ingredientes que rayen o 
per judiquen el esmalte. 
Competentes especialistas c o m -
probaron su eficacia. Entonces 
ae p e r f e c c i o n ó una nueva pasta 
den t í f r i c a a base de invest iga-
ciones c ien t í f icas hechas p o r 
eminentes dentistas. Su n o m b r e 
es Pepsodent A q u e l l o s dos des-
tructores de l a p e l í c u l a e s t á n i n -
corporados en ella. L o s dentis-
tas del mundo entero empezaron 
a aconsejar su uso. 
O t r o » f a c t o r e s 
Pero Pepsodent produce ade-
m á s otros efectos que los m é t o -
dos antiguos no p r o d u c í a n . M u l -
t ip l ica la a lcal inidad de la saliva, 
que sirve para neutra l izar loa 
á c i d o s de la boca, o r ig inad ores 
de la caries. 
O b s e r v e l o » h o m b r e s 
L o s fumadores saben bien que 
el tabaco mancha notablemente 
l a p e l í c u l a Sen ellos quienes 
pa ten t izan m e j o r los resuJtadoa. 
Pero l a m a y o r í a de las personas 
de todas edades, t ienen los dien-
tes m á s ó menos opacados por 
l a pe l í cu la . 
E n v í e el c u p ó n y r e c i b i r á u n 
T u b i t o para 10 d í a s . No te q u é 
l impios se sienten los dientes 
d e s p u é s de usarlo. Observe la 
ausencia de la p e l í c u l a viscosa. 
Vea c ó m o se emblanquecen los 
dientes a medida que la pe l í cu l a 
desaparece. 
Esta prueba le d a r á una nueva 
c o n c e p c i ó n de l o que significa la 
l impieza de la dentadura. Cree-
mos que U d d e s e a r á que su 
f ami l i a la use constantemente. 
Recor te el c u p ó n ahora mi smo , 
El Dentífrico Moderno 
^ V » deatrartor rfrntlflco de I» pellrnla. lAmpl*. rnv-
Haaso«ee jr proteje lot diento» aln emplear Ingrediente* 
Ce-ntyen O'verJadiQuen el eeroalte. De rent* en tubos do* tMMajJLot en toda* Ua farmacia*. 
AOfNTES EXCLUSIVOS EN CUBA 
C O S M O P O L I T A N T R A D I N G C O . 
UM peono i i 
H A B A N A 
U n t u b i t o g m t i s p a r a 1 0 d í a s ™ 
T H E P E P S O D E N T C O M P A N Y 
Depto C-8, 11(W S. Wabash A v e ^ 
Chicago, U L , E . U . A . 
R e m í t a n m e un T u b i t o de Pepsodent pa ra 10 d ía» , 
a l a d i r e c c i ó n s iguiente: 
N o m b r e . 
D i r e c c i ó n . 
Sólo nn tnbUo P — esida familia. 
U s e 
C O L O R A N T E S 
L A R K I N 
y esté siempre atractivamente ves-
tida sin necesidad de estar comprando 
con tanta frecuencia. Los Colorantes 
Larkin 
T i f i e n y L a v a n 
a l M i s m o T i e m p o 
cualquier clase de tela, y sus colores 
son firmes, brillantes y nunca des-
tiñen. 
No son palabra*. los Colorantes 
Larkin son absolutamente perfec-
tos en todos sentidos. Uselos y se 
convencerá. 
De venta en tiendas y farmacias 
acreditadas y con seguridad en las 
Droguerías de Sarrá, Johnson 
y Taquechcl. 
Buflalo, N. Y., E. U. A. 
S U S Í T U B A S E E \ E L " D I A R I O D E 
L A M A R I N A " 
P a r a O r g a n i s m o s G a s t a d o s 
V í n o A r s e n i c a l B o u r g e t 
La anemia, la d e b i l i d a d genera l , 
c! enf laquecimiento , el a g o t a m i e n t o 
nervioso, la ru ina f í s i ca , que t an to 
estrago causan, pueden curarse 
Se logra ese fin l l evando a l or-
g a m s m o el V i n o A r s e n m c a l B o u r -
CET, p r o d u c t o su izo de fama en 
E u r o p a , excelente c reador de ape-
t i to y f omen tado r de carnes. 
V i n o A r s e n i c a l B o u r g e t . au-
men ta el apet i to , ac t iva el f u n c i o -
n a m i e n t o de t odo el o r g a n i s m o y 
fac i l i t a g randemente la a s i m i l a c i ó n . 
P o r su a c c i ó n refleja, es m a g n í -
fico para c o m b a t i r los males de la 
p i e l , las e s c r ó f u l a s y previene con-
t ra la t is is . 
Se vende en d r o g u e r í a s y f a r m a -
cias de la H a b a n a y el i n t e r i o r . 
P i d a Fo l l e to . A g e n t e E x c l u s i v o : 
S a l v a d o r V a d í a , Re ina 5 9 
EspecUlitej Dr. L Bourget. S. A.. Uuiinne Sulu. 
INYECCION 
G i l G R A N D E 
rCura de 1 a 5 d í a s las 
en fe rmedades s ec re t a s 
por a n t i g u a s q u e sean, 
sin molest ia a lguna . 
ES PREVENTIVA 
Y CURATIVA 
H o t e l 
M U R R A Y H I L L 
N E W Y O R K , E . U . d e A . 
U n o d e l o s g r a n d e s H o t e l e s 
d e l a P l a z a P e r s K i n j S 
JOHN Mí E Bowman. Presídeme 
D u r a n t e d o s g e n e r a c i o n e s a f a -
m a d o p o r s u a t m ó s f e r a d e 
s o s i e g o y s i m i l i t u d a l p r o p i o 
h o g a r . E s t e c o n o c i d o h o t e l s e 
e n o r g u l l e c e e n e l t r a t o y s e r -
v i c i o i n d i v i d u a l p r e s t a d o a s u s 
m u c h o s h u é s p e d e s d i s t i n g u i d o s 
p r o c e d e n t e s d e C u b a y S u r 
A m é r i c a . P o s é e t o d o r e q u i - . 
s i t o m o d e r n o p a r a l a c o n -
v e n i e n c i a y b i e n e s t a r d e s u s 
a l o j a d o s . 
A u n p a s o d e l a Q u i n t a A v e -
n i d a , e i c e n t r o d e l a s g r a n d e s 
t i e n d a s d e m o d a . C e r c a n o a 
l o s t e a t r o s , c l u b s , b i b l i o t e c a s , 
e x h i b i c i o n e s d e a r t e , y s a l o n e s 
d e m ú s i c a . A c c e s i b l e a t o d a s 
l a s p a r t e s d e l a c i u d a d . E l 
M u r r a y H i l l s e r á r e e m p l a z a d o 
d e n t r o d e p o c o t i e m p o p o r 
e l H o t e l m á s a l t o y d e m a y o r 
g r a n d e z a e n e l m u n d o . 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
A cna manzana ds la Eitacio'» 
Tcrmin.-l Grand Central 
JAMES WOODS 
Vice-Presidente y Directo.' Gereata 
Otrei Háleles de New Terk 
btt* l> mitHi dirección del Sr. fowmia: 
E l Biltmore 
John McB. Bowman, Pretidenle 
Enfrente aiaTertninal Grand Central 
Hotel Commodore 
Geor|e W. Sweeney. Vice-Pdto. 
Adianto a la Terminal Grand Central 
" Baje del tren y vire • la izquierda'* 
E l Belmont 
Jamea Wood». Vice-Pdte. 




Calle Í3 Eh el barr io 
residencial R l v e r s í d e 
K U G E N E 
V i c e - í ' d t e . 
r 
G u a n d o V i s i t e N u e v a Y o r k , V a i j a a G u a l ' 
q u i e r a ú e E s i o s H o t e l e s , s i q u i e r e u n a 
E s t a n c i a G o n í o r t a D l e y E c o n ó n i l G a 
H O T E L E N D i C O T 
8 I s t . S t r e e t a n d C o l u m b u s 
A v c n u c . 
H O T E L W 0 L C 0 T 1 
3 1 st . S t r e e t a t F i f t h A v e n u e 
N E W Y O R K C m 
H a b i t a c i o n e s c o r / a g u a c o r r i e n t e . 
$ 2 . 0 0 p o r d í a . $ 2 . 0 0 p o r d í a , . 
H a b i t a c i o n e s c o n b a ñ o p r i v a d o . 
$ 2 . 5 0 p o r d í a . $ 3 . 5 0 p o r d í a . 
Sa l a , d o r m i t o r i o y b a ñ o . 
$ 5 . 0 0 p o r d í a . • $ 8 . 0 0 p o r d í a . ' 
E n a m b o s h o t e l e s u s t e d e n c o n t r a r á u n r e s t a u r a n t d e p r i -
m e r o r d e n , e n los q u e la b u e n a c o m i d a r i v a l i z a c o n los b a j o s 
p r e c i o s . 
Se h a b l a e s p a ñ o l . A v í s e n o s p a r a r e s e r v a r l e h a b i t a c i ó n . 
] M í a s R e s p i r a t o r i a s f ^ f c S ^ 
Su t r a t a m i e n t o y c u r a c i ó n 
B R O N K I O L 
E N D I E Z D I A S . N I U N O M A S 
j P r e p a r a d o p o r e l D r . J . G a r d a n o - H a b a n a 
_ D e venta en D r o g u e r í a s 
S u s c r í b a s e y A n É c i e s e e n e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
" E S P I C i n C O Z í N D E I A S " 
m - i i ^ f n " 0 5 ^ . d*Pnr{ ' t ivf de la ^ r p r r . preparado con h l e r M a v rafc^B 
«ul tudos contra el P A L U D Í S M O r ¿ ™ h * * ha dado excelentes re-
" H E M O f O R I N A Z í N D E I A S " 
conto? APVEM0IA mr&l^t^JPSé&Jt •f lcaclslmo a^mCUymmlnStl^S^tr0as B * 0 - N Q í - I T I S . ASMA. CATARRO 
CMOMICU y en jer .eral todas las afecclonta de las v í a s respiratorias 
P í d a s e folleto explicativo en las boticas 
T E r í : E F ^ T g - 5 l o T E R A L : AVE- S I M O ^ ^ B O L I V A R ( R E I N A ) . 9 1 . -
Directora T é c n i M : doctora Ana Mar ía Romo de Pascual 
Representante: Pedro Le6n Recio." Geiente General: J o a q u í n Haro. 
i 
Anuncios T J Ü J J I L L O M A R I N . €5061 a l t . 6d-2 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 7 d e 1 9 2 3 F A G I N A C I N C O 
C A S O S t C O S A S 
U N D E L I T O 
E l famoso Conan Doy le 
les sigue tomando el pelo 
a los muchos mentecatos 
«jue e s t á n pensando, o creyendo 
en que d e s p u é s que mor imos 
queda el e s p í r i t u nuestro 
vagando por el espacio 
y que por medio de un m é d i u m 
hablar puede con los vivos , 
si estos se t o m a n e m p e ñ o . 
Y que a l hombre no le impor t a 
que lo t i ren a choteo 
y le descubran la t r ampa 
de sabios exper imentos : 
él sigue lanzando bolas 
y s e g u i r á con su juego 
mientras haya en este mundt» 
personas que en el cerebro 
l leven s e r r í n , o b i r u t a , 
o lo que l leva el cangrejo . 
"Que el e sp í r i t u de H a r d i n g 
puede aconsejar ^! nuevo 
Presidente", d i j o ahora 
y mychos se lo creyeron 
A u n s e ñ o r a s í , d e b í a , 
dar le un castigo severo, 
porque a d e m á s de que con t r i 
buye al embrutec imiento , 
que es la causa de la r u ina , 
muchas veces de los pueblos 
explota a los infelices 
y se b u r l a de los muertos , 
que, aunque lo son, se merecen 
un poco m á s de respeto. 
Sergio A C E B A L . 
S I E S V D . M U J E R T O M E 
E L T O N I C O D E L A M U J E R 










S D E S P A C H A M O S P E D I D O S P O R C O R R E O 
P i e z a s d e O í a n B a t i s t a 
de hilo puro, a $12.75 $10.00 y $5.00 
" L E P R I N T E M P S " 
OBISPO Y 
COMPOSTELA 
N O T I C I A S D E C A M A G Ü E Y 
E l c r i m e n de la n l i i a " C u c a " h a re- , t r a c c i ó n do las visceras a l a O l i v e r a , 
sa l t ado u n a l e y e n d a — S ó l o f u é u n a (jue hubo de e m p l e a r l a en cura rse 
i m p r u d e n c i a de l a m a d r e y p o r ese un.a e n f e r m e d a d ; a A l e j o I z n a j a y 
d e l i t o se le c o n d e n a — L a o t r a oc u - a l a m e n o r C a r m c l i n a O l i v e r a como 
sada abauel ta , como lo f u é I z n a g a . e n c u b r i d o r e e . 
V te t a l a causa en j u i c i o o r a l y 
Y a la A u d i e n c i a , con su f a l l o , ha , p ú b l i c o , l a Sala se d t ó cuen ta en-
dado f i n a l a causa que por l a rgo i seeul(la de los bQchoi y a b s o l v i ó a 
t i e m p o t u v o en t e n s i ó n ne rv iosa aj AleJo I znaga y C a r m e l l n a O l i v e r a , 
la o p i n i ó n p ú b l i c a , y que l l e n ó i conde l i ando a M a n u e l a Qonzálex, 
t i t u l a r e s sensacionales y novelescos i j , ,« « 
las co lumnas de los p e r i ó d i c o s , te- m a d r e de l a n i ñ a m u e r t a , a u n ef io 
n iendo como caracter te t :ca l a b r u - ^ ^ ^ de p r a l ó n , como a u t o r a de 
j j j j j g , u n d e l i t o de i m p r u d e n c i a . 
e Y b ien hice yo en no hacer le gas-| A P r o p ó s i t o d o l r e su l t ado de eata 
t a r u n centavo m á s en s e g u i r m e h a . " u s a he de r e c o r d a r que en l a . 
c í e n d o eco de no t i c i a s a cada m o - J 1 " g f t * * l a « p l o a l ó n de l Cen-
m e n t o c o n t r a d i c t o r i a s y f a n t á r t i c a s , t r a l • » n ü e r l s l t a a a los 
p o r q u e c o m p r e n d í enseguida que t o - | les ionados que es taban en e l H o s . 
do era una p u r a leyenda , deb ido a P ' t a l Genera l , t u v e o p o r t u n i d a d de 
R I C I N O 
S o n m u c h a s l a s D a m a s q u e S u f r e n 
D u r a n t e m u c h o s a ñ o s he s en t ido f recuentes n e u r a l g i a s , so-
b re todo en c i e r t a é p o c a de l mes . A d i a r i o he t en ido do lo res 
de cabeza, do lo res en las espaldas y en todo e l cue rpo . H e 
t e n i d o fiebre y s i e m p r e estaba ne rv iosa . 
M e s e n t í a fa ta l de sa lud y pa ra c o l m o de m i s padec imien tos , 
m e daban mareos y z u m b i d o s en los o í d o s y lo que m á s me 
h a c í a s u f r i r e ran las pa lp i t ac iones en e l c o r a z ó n . 
H o y han desaparec ido todos esos males y hasta los 
desa r reg los se han n o r m a l i z a d o , p u d i e n d o ase-
gu ra r que e l C A R D U I ha hecho ese m i l a g r o . 
La m e j o r í a e m p e z ó desde el p r i m e r p o m o 
M a r í a C o r d i e r V d a de L a r a . 
Cerro-Habana. Mayo 1915. 
E s t a m a r c a e s l a 
p ( l 6 l ) 6 e x i g i r e l 
q u e q u i e r a c o m -
p r a r l o m e i o r q u e 
S 3 l a ü r í c a e n 
c o n s e r v a s d e 
í r u t a s , e s p á - i 
r r a g o s , e t c . 
F E D E R A C I O N D E E S T U D I A N T E S D E L ñ 
U N I V E R S I D A D D E L f l H f l D f t N ñ 
A V I S O O (710 a l t Ind . I I JL 
G u a n d o c o m p r e a l -
g u n a c o n s e r v a d e 
l a m a r c a G L A S S 
J A R e s t ó s e g u r o 
q u e c o m p r a 
l o m e l o r q u e 
p u e d e t a -
c a r s e . 
P a r a e v i t a r l a i n c e r t l d u m b r e r e i - l eg io pa ra unos cuantos , no s u r t i e n -
n a n t e e n t r e los c o m p a ñ e r o s de l a do ya sus efectos p o r no haberse 
U n i v e r s i d a d , p o r l a I g n o r a n c i a de l a acogido los In te rega los a los bene-
fecha de los p r ó x i m o s e x á m e n e s , se f í e l o s que el Decre to les o to rgaba , 
hace p ú b l i c o p o r este medio que co- V t o . B n o » 
m e n z a r á n como todos los a ñ o s , en J u l i o A n t o n i o M e l l a , 
P a r a i o s q u e p a d e c e n 
d e l e s t ó m a g o 
e l mes de Sep t i embre . E l Decreto 
P r e s i d e n c i a l ade l an t ando l a fecha de 
c i e r tos e x á m e n e s en la F a c u l t a d de 
M e d i c i n a , f u é ú n i c a m e n t e u n p r i v i -
P res lden te . 
A n t o n i o T e l i a Jo rge , 
Secre ta r io . 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S D E C O M E R C I O D E 
L A H A B A N A 
S E C R í T A R U 
J U N T A G E N E R A L E X T R A O R D I N A R I A 
N o h a b i é n d o s e t e r m i n a d o l a J u n - I l a Casa de Sa lud y Cen t ro Socia l , 
t a Genera l E x t r a o r d i n a r i a comen- R e g i r á n las m i s m a s prescr ipciones 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
zada en 5 de l ac tua l , se convoca 
a loe s e ñ o r e s asociados pa ra c o n t i -
n u a r l a a las ocho de l a noche del 
mar t e s 7 de l a c t u a l , para t r a t a r de 
los proyectos de cons t rucc iones en 
inser tas en la a n t e r i o r convoca to r i a . 
H a b a n a . 6 de A g o s t o de 1923, 
c6114 
Car los M a r t í , 
Secre tar io ^ G e n e r a l . 
2d-6 
E l que suscr ibe M é d i c o C i r u j a n o 
y m u n i c i p a l de ' e s t e t é r m i n o . 
C E R T I F I C A : 
Que l a s e ñ o r a M a r i a n a Q u i n t e r o 
de la H o z ; casada con e l s e ñ o r Ra -
m ó n de la H o z ; c o m e r c i a n t e de es-
te pueb lo , se e n c o n t r a b a padecien-
i do de l a " H e p a t i t i s " ; a f e c c i ó n que 
le moles taba m u c h o y que h a b i é n d o -
i le . i n d i c a d o como t r a t a m i e n t o t e r a -
i p é u t l c o tomase la " P E P S I N A Y R U I -
' B A R B O " g r a n u l a d o efervescente pre 
parado p o r e l d o c t o r A . C. Bosque ; 
con seis pomos se c u r ó c o m p l e t a -
mente . 
Y pa ra que el d o c t o r A . C. Bos-
i que haga e l uso que le convenga ; ex-
' p i d o la presente en C a n d e l a r i a a 14 
! de N o v i e m b r e de 1913 . 
D r . V i c e n t e G . M é n d e z . 
l d - 7 
l a i m a g i n a c i ó n de los que v e í a n los 
hechoe a bu a n t o j o y no como r e a l -
men te h a b í a n o c u r r i d o . 
D e s p u é s de uaa b a r a b ú n d a de i n 
conversa r con M a n u e l a G o n z á l e i . a 
q u i e n se me p r e s e n t ó como u n * l o c a . 
H a b l ó con e l l a y ensegu ida c o m -
p r e n d l í que no p a d e c í a t a l l o c u r a . 
a la c o n c l u s i ó n de que la n i ñ a h a b í a 
m u e r t o a l caerse de u n ba lance y 
que l a mad re , t e m i e n d o las i r a s de 
cu m a r i d o , l a e n t r e g ó a T o m a s a O l i -
ve ra p a r a que h i c i o r a aparecer que 
los b r u j o s se l a h a b í a n l l e v a d o . 
Se de tuvo como a u t o r a de la es-
M a d r e s 
S e p a n l o q u e d a n a 
s u s n i ñ o s . 
ves t igaciones desacertadas, se v i n o r e f i r i é n d o m e el las las cosas m u y 
' d i s t i n t o a como so d e c í a n p o r ed 
Juzgado , p r o d u c t o de las i nves t i ga -
ciones que se v e n í a n r e a l i z a n d o . 
Ye me decia e l l a : " ¿ U s t e d puede 
creer que u n a m a d r e sea o a p a i de 
e n t r e g a r u n a h i j a de aue e n t r a ñ a s 
pa ra que le saquen e l c o r a z ó n ? ¿ q u é 
miedo p o d í a t ene r y o a m í m a r i d o , 
cuando é l f u é s i e m p r e t a n bueno 
c o n m i g o y aho ra p rec i samente , an t e 
las declarac iones de Tomasa en m i 
con t r a , no me cree cu lpab le de na -
da y me p r o d i g a todas sus agencio 
nes? 
Y o v i que l a n l f i a en t r aba co-
r r i e n d o , asustada, en l a oasa, como 
si a l g u i e n l a p e r s i g u i e r a , y m s d i ó 
como u n a taque y a l v o l v e r en ai , 
ya l a n i ñ a h a b í a desaparec ido . 
D e s p u é s no sabe us ted c u á n t a s 
cosas me h i c i e r o n p a r a que y o con -
fesara lo que d e s c o n o c í a . . " 
L e p r o m e t í v o l v e r l e a ve r con u n 
t a q u í g r a f o para da r a la p u b l i c i d a d 
pa l ab ra por p a l a b r a su r e l a t o ; pero 
ot ras atenciones me a b s o r v l e r o n t o -
1 do el t i e m p o y f r a n c a m e n t e he de 
confesar que d e s i s t í de l p r o p ó s i t o 
• por e l e s c á n d e l o que p r o d u c i r í a n las 
Si j mani fes tac iones de la G o n z á l e z , r e 
p a r a t ene r u n c u t í » l i m p i o y buena vo lv i endo un hecho que ya se daba 
cabe l le ra Por descubier to y l a o p i n i ó n p ú b l i c a 
Para el cut i s que sea excesiva- convenc ida de los r e l a tos novelescos 
mente oleaginoso, y tenga poros bas- como f i n a l del c r i m e n se d a b a n , 
tos y obstruidos, o para a q u é l que se L a A u d i e n c i a , con c a l m a e i n t e -
ha l l e desfigurado por una moles ta l i genc ia ha puesto las cosas en e l 
e r u p c i ó n , no hay nada mejer que R E - med io que c a b í a c o n las pruebas 
SINOL. L á v e s e Ud . p r l m t r o con J A - apor tadas en e l j u i c i o y las a l t e r a -
B O N RESINOL, a p l i c á n d o s e d e s p u é s ( iones que en l a v o l u m i n o s a causa 
e l U N G Ü E N T O R E S I N O L y p o d r á es- ¿e les o f r e c í a n . 
t a r casi seguro do una m e j o r í a r á - L a m u e r t a , T o m a s a O l i v e r a , que 
p ida y notable. j r e c l u i d a en la ce lda de locos de l 
E l Jabfln Beslnol usado con r«ruiar i - H o s p i t a l Genera l se s u i c i d ó , ha ca r -
dad par» «I champú, tiende a con»erT»r el gado con l a v e r d a d e r a r e sponsab l l i -
cabello . latroso y el cuero cabelludo Ilbr» dad C r i m i n a l . 
E s t a f ó r m u l a a p a r e c e i m p r e s a c l a r a m e n t e e n c a d a e t i q u e t a d e l 
J a r a b e c a l m a n t e 
D E L A S r a . W I N S L O W 
£ 1 r e g u l a d o r d e l o s n i ñ o s y n e n e ? 
U » e V d 
R E S I N O L 
S e n a — U n c a t á r t i c o v e g e t a l , r á p i d a fie 
g a r ó j e f i c a z . 
dé caapa. Donde se halle la caap» ya 
acumulada ».. cantidad considerable, par-
tas* «.I pelo y írfltoa» con Jnfüen to Be-
slnol. haciendo que penetre bien en el 
cuero cabelludo un poco ante» de ha-
Mrte el champú. En toda» laa drofuerl** 
M e j o r e p i l o f o no ha p o d i d o t e n e r 
la l eyenda del c r i m e n de l a n i ñ a 
" C u c a " . 
¡ B e n d i t a sea la J u s t i c i a ! | 
R a f a e l P E R O N 
C i t r a t o d e S o s a — M u y e f e c t i v o p a r a r e 
g u l a r i z n r l a a c c i ó n d e l o s i n t e s t i n o s 
P r o m i n e n t e s m é d i c o s l o m e z c l a n m i n 
R u i b a r b o — U n t ó n i c o e s t o m a c a l q n e v i g o - f r e c u e n t e m e n t e u a r a e l t r a b í m i e n t o d i 
riaa l a d i g e s t i ó n . c ó l i c o s y d e s ó r d e n e s i n t e s t i n a l e s s . 
B i c a r b o n a t o d e S o s a — M n y i m p o r t a n t e e n e l t r a t a m i e n t o d e i n d i g e s t i ó n 
g á s t r i c a a g u d a d o l o s n i ñ o s . 
A c e i t e d e A n í s , A l c a r a v e a , C u l a n t r o , H i n o j o , G l i c e r i n a , J a r a b e d e 
A z ú c a r d e C a ñ a t o d o l o c u a l c o n t r i b u y e a q u e e s t a f ó r m u l a a e a l a m e j o r 
q u e e l t a l e n t o m é d i c o p u e d e p r o d u c i r . S i f u e r a p o s i b l e m e j o r a r e s t a 
f ó r m u l a l o h a r í a m o s s i n t o m a r e n c u e n t a q u e u n a b o t e l l a d e l J a r a b e 
C a l m a n t e d e l a S r a . W i n s l o w b o y d í a - c u e s t a p r o d u c i r l a d o s v e c e s m á s 
q u e c u a l q u i e r a o t r a p r e p a r a c i ó n p a r e c i d a . S i n e m b a r g o , n o l e c u e s t a 
m á s q u e l o s l a x a n t e s o r d i n a r i o s p a r a n i ñ o s . 
De venta en todas las farmacias y d r o g u e r í a s 
A N G L O - A M E R I C A S D R Ü G C O M P A N Y 
A g e n t e s G e n e r a l e s d e v e n t & s : H a r o l d F . R i t - M e O C o . . I n c . , N e w Y o r k y T o r o n t o , C a n a d á 
U l t i m o s l i b r o s r e c i b i d o s 
D E L F O L K - L O R E D E A S T U -
RIAS.—Cuentos. Rrcndas y 
tradiciones de Asturias , por 
C Cabal. 1 tomo en r ú s t i c a I 0.80 
L A P I N T U R A R O M A N T I C A 
E N E S P A R A . — V o l ú m e n I . — 
Jenaro Pé rez V i l l a a m i l . Estu-
dio cr i t ico de su vida y de sus 
obras por Antonio Menéndes 
Casal. Edicifln i lustrada con 
35 hermosas reproducciones 
de sus mejores cuadros. 1 to-
mo en c a r t o n é $ 2.00 
CURIOSIDADES D E L A H I S -
T O R I A DK ESPASA. por 
A . R o d r í g u e z V i l l a . Tomo 
I . — I t a l i a desde la batalla de 
P a v í a hasta el paco de Roma. 
Tomo I I . — L a corte y monar-
3ula de E s p a ñ a en los a ñ o s e 1637-1595. Precio de los 
tres tomos en pasta e s p a ñ o l a I 6.00 
E L METODO H I S T Ó R I C O 
A P L I C A D O A L A S C I E N -
CIAS SOCIALES, por C h . 
Seignobos. 1 tomo en 4o. 
' pasta e s p a ñ o l a $ 2.50 
CLAROS VARONES D E CAS-
• T I L L A , por Fernando del 
Pulgar . Ed ic ión y notas de J . 
Domlguez Bordona. V o l ú m e n 
49 de "Clás i cos de la Lectu-
r a " . 1 tomo en r ú s t i c a . $ 1.20 
L a misma obra encuaderna-
da en tela blanca. I 1.60 
L a misma obra encuaderna-
da en pasta valenciana. . . | 2.00 
T E A T R O COMPLETO D E LOS 
H E R M A N O S Q U I N T E R O . 
Tomo I I I . Contiene: L a pe-
na. L a azotea.—El n i d o . — 
Las f lores . 1 tomo en r ú s -
tica I 1 0 0 
DISCURSOS D E JOSE M A R -
T I . V o l ú m e n I . 1 tomo en 
r ú s t i c a $ 1.00 
L I B R O DE L A P A T R I A . — 
Coloquios sobre t ierras y co-
sas de E s p a ñ a , por J . P in 
y Soler. 1 tomo en r ú s t i c a . $ 1.29 
V O L C A N D E A M O R — Esce-
nas de amor divino repartidas 
en tres actos y un epilogo, 
compuestas en loor de San 
Javier, por Jenaro Xavier 
V á l l e l o s . 1 tomo en r ú s t i c a ) 0.70 
L O R D S T R A N L E I G H . M I L L O -
NARIO.—Nove la de aventu-
ras, por Robert B a r r . 1 to-
mo en r ú s t i c a I 1.00 
A L F O N S I N A S T O R N I . — Sus 
mejores p o e s í a s l í r i c a s . 1 
tomo r ú s t i c a '. . $ 0.30 
L I B R O S PARA V I A J E 
Preciosa colección do novelas cortas 
de autores modernos, esmeradamente 
impresos y elegantemente encuaderna-
dos en c a r t o n é . V o l ú m e n e s publicados: 
A L B E R T O I N S U A . — U n ase-
sino impecable. Novela . 
R . PEREZ D E A T A L A . — 
Exodo. Novela . 
S T E N D H A L . — E l cofre y el 
fantasma. Novela . 
J O A Q U I N B E L D A . — L a "Sea-
son" de Bayas. Novela . 
M . L I N A R E S R I V A S . — L o que 
no vale la pena. Novela . 
Precio de cada toml to . . . $ 0.40 
J U A N D E L A B R E T E . — A m o r 
que todo lo vence. Preciosa 
novela. 1 tomo en r ú s t i c a . $ 0.80 
La misma obra encuaderna-
da en tela I 1.30 
L U C I A N O D E T A X O N E R A . — 
L a vida a distancia. Novela 
con un p ró logo de J . Belda. 
1 tomo en r ú s t i c a | 0.40 
M A X I M O H E R N A N D E Z . — 
Del mundanal ru ido . Ensa-
yos. 1 tomo en r ú s t i c a . . $ 0.80 
J Ó S E MAS.—Hampa y miser ia . 
Novela. 1 tomo r ú s t i c a . . . $ 1.00 
M I S B R A D D O N . — Vio l e t a . 
Preciosa novela. 1 tomo r ú s -
tica J 0.SO 
D O S T O I E W S K T . — L a pobre 
gente. Novela . 1 tomo r ú s -
tica I 0.80 
A G U S T I N ACOSTA.— Herma-
n i t a . Poemas. 1 tomo r ú s -
tica I 1.00 
A . B . C. D E L A FOTOGRA-
F I A . — M a n u a l para af iciona-
dos por L . Sassi. 1 tomo en-
cuadernado | 1.20 
A X I O M A S D E LOS NEGOCIOS 
—Colección de axiomas que de-
be de conocer todo comercian-* 
te para poder hacer sus ne-
gocios sobr / una base só l ida 
c ien t í f ica , por H . N . Cas-
son. 1 tomo encuadernado.. * 1.00 
CONFLICTOS D E L T R A B A J O 
Y M A N E R A D E E V I T A R -
L O S . — Colección de estu-
dios socio lógicos que tienden 
a evitar las continuas huel-
gas, por H . N . Casson. 1 
tomo encuadernado. . . . | 1.00 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " D I . B I -
CARDO VELOSO 
A V E N I D A I T A L I A 62 (Antea OaUa-
n o . ) Apartado 1115. Teléfono 
A-4958. Habana 
F O I i E T I N 
m a r u i t 
L a C r i a d a d e l A l c a l d e 
T r a d n c c l ó a Integra y directa del 
AlexnAn 
Por 
L U I S R 0 I G D E L L Ü I S 
De venta m la l i b r e r í a Cervantes, 
de Ricardo Teloso, O allano no. 62 es-
quina a Keptuno. 
( C o n t i n ú a ) 
t i e m p e c l t o , s e ñ o r M a r k u s ? — l e p re -
g u n t ó i n t e n t a n d o ponerse en Ja-
r r a s — . ¿ A que no hacen t a n t o r u i d o 
los t ruenos en u n escampado como 
donde t i ene us ted su caea en B e r -
l í n ? A q u í , m i e n t r a s n o o í m o s este 
r u i d o , nos parece que nos f a l t a a l -
g o ; para nosot ros es m o d a que t r u e -
ne, y b ien , y los t ruenos nos gus t an 
t a n t o como el ó r g a n o en la ig 'es ia . . . 
Y a q u í m i r e u s t e d — y le e n s e ñ ó los 
paque tes—tengo las pasas que r o y 
a poner en l a t o r t a que voy a a m a -
sar pa ra los n i ñ o s pobres de T i l l r o -
aa, en v i s ta Je que ha l l o v i d o a gus-
to . 
— ¡ U n a t o r t a con pasas! Me pa-
rece m u y b i e n . Pues yo n o q u i e r o 
OQ I ser menos rumboso y r e g a l a r é e l v l -
0*f no, pero usted me va a r esponder 
de que no se e m b o r r a c h e n . Y , d í g a -
me, ¿ s a b e amasar t a m b i é n u n a bue -
i n a t o r t a de b o d a s ? — p r e g u n t ó co-
g iendo por l a c i n t u r a a la r e g o r d e t a 
m u j e r , y la hizo da r unas vue l tas de 
ba i le . 
— ¿ T o r t a de b o d a s ? — r e p i t i ó d a n -
do resop l idos y m i r á n d o l e con des-
c o n f i a n z a — . ¿ D e d ó n d e v e n d r á es-
te s e ñ o r , que e s t á t a n con t en to? Y 
m o j a d o como u n pe r ro de aguos! 
lAy. ay! ¡ C ó m o me r a usted a pone r 
las t ab las de l piso con esas botas t a n 
l lenas de b a r r o ! E n las suelas t i e n e 
us ted la m i t a d de las t i e r r a s de H i r s -
c h w i n k e l . Buena va a ponerse la Jua -
i na, m a ñ a n a , cuando t enga que v o l -
; ve r a da r l u s t r e a l p i so ; no q u i e r o 
pensar lo que d i r á p o r aque l l a boca . . 
¿ H a d i cho us ted t o r t a de boda? C l a -
ro que s é amasar la , asi de a l ta , y t an 
t i e r n a que s ó l o al v e r l a se le l l e n a -
r á la boca de agua a l m á s desganado 
y m á s r e m i l g a d o . . . Y ahora p r e g u n -
t o y o : ¿ p a r a q u i é n va a ser esa t o r t a 
en n u e s t r o t r a n q u i l o H i r s c h w i n k e l ? 
¿ Q u i é n se l a va a c o m e r » 
— ¿ Q u i é n ? E l que t enga gus to en 
v e n i r a c o m i í i a a m i ca ta . J ó v e n e s y 
v i e jo s , pobres, y r i c o s . . . ¡ T o d o s es-
tan convidados desde a h o r a ! E l que 
dascubre u n tesoro no puede ser ava-
r o a l d e m o s t r a r su a l e g r í a . 
Y se e c h ó a r e i r en sus barbas y 
s u b i ó la escalera c a n t a n d o con b o n i -
t a voz : 
" ¡ V e n , be l la d a m a " 
I P o r q u e u n o de las piezas de m ú s i -
i ca que m á s le gus t aban e r a esa a r i a 
de " L a d a m a b l a n c a " de B o i l d i e u . 
" ¡ D i m e c ó m o te l l a m a s ! . . . " . se !e 
o y ó c a n t a r desde e l v e s t í b u l o , y en 
I s egu ida c e r r a r de u n golpazo l a puer-
t a de su c u a r t o . 
X I X 
N o f a r d ó en uajar y en d i r i g i r s e 
a la p u e r t a de sa l ida de l a casa; se 
h a b í a m u d a d o de t r a j e y pe inado el 
cabel lo , que el v i e n t o y l a l l u v i a le 
d e s p e i n a r o n ; r e s u l t a b a e legante y 
casi so lemne . 
— ¡ J e s ú s , S e ñ o r ! . . . ¡ C a s i parece 
u s t e d n o v i o ! — e x c l a m ó la s e ñ o r a 
G r i e b e l , que s a l í a de la c o c i n a — . 
N o v a y a us ted t o d a v í a a l j a r d í n , 
p o r q u e los á r b o l e s c h o r r e a n agua , y 
d e n t r o de unos m i n u t o s e s t a r í a t a n 
m o j a d o ese t r a j e t a n elegante como 
e l que se acaba u s ^ d de q u i t a r , se-
ñ o r M a r k u s . . . Y lo peor no es eso. 
s ino que t e n d r é que c a l a r m e e l ca l -
zado y m o j a r m e e l ve s t i do cuando 
le l l eve los platos y l a c o m i d a ii pa-
b e l l c n c i t o . 
E l l a c o n t e s t ó que c e n a r í a en su 
c u a r t o , a las ocho, y que en t re t a n -
t o n o q u e r í a que nadie le moles ta -
r a en e l p a b e l l ó n , cuya e n t r a d a ce-
r r a r í a a todo e l m u n d o , inc luso a 
las m á s c a r i ñ o s a y a m a b l e de ' las 
m a m á s post izas" . Y se m a r c h ó apre-
su radamente , como si t u v i e r a que 
r e c u p e r a r t i e m p o p e r d i d o . 
A I a b r i r l a p u e r t a de l pabe l lon-
c i to , el a i r e ca l i en te a l l í encer rado 
le a z o t ó e l r o s t r o . Se s o n r i ó a l a b r i r 
l a p u e r t a de la g a l e r í a y asomarse 
a e l l a para d e j a r e n t r a r e l a i r e fres-
co de la t a r d e . . . . Pocas horas ha-
c ia que h a b í a bajado a q u e l l a esca-
l e r a pa ra l l e g a r s ó l o a l a r e v u e l t a 
de l bosque, y d e s p u é s quiso v o l v e r 
a t r á s y n o d a r n i 'in paso m á s ade-
l a n t e . . . ¡ Q u é poco vale l a v o l u n t a d 
h u m a n a f ren te a l a f a t a l i d a d que se 
desa r ro l l aba ! T r a b a j o le h a b í a cos-
tado y n o poco, e l convencerse de 
e l l o ; h a b í a t e n i d o que dejarse ar ras-
t r a r e m p u j a d o por e l la has ta el bos 
que donde el m i s t e r i o so e n i g m a 
deb ia de desc i f rarse de en m o d o tan 
inesperado como encan tador . A n -
te una pue r t a ce r rada h a b í a per-
manec ido , con el loco e m p e ñ o de 
r o m p e r l a con l a cabeza; su i m a g i -
n a c i ó n le h a b í a l l evado hasta ex-
t r a v i a r s e ^n t r e los g i t anos , y en c a m -
bio su m i r a d a n i s i q u i e r a se h a b í a 
f i j a d o en lo que t e n í a m á s cerca. 
' Pe ro ¿ n o e r a eso acaso lo m á s na-
t u r a l , dada l a p r e v e n c i ó n que sen-
t í a c o n t r a las i n s t i t u t r i c e s ? ¿ C ó m o 
i m a g i n a r que una de el las t r o c a r a 
v o l u n t a r i a m e n t e l a á v i d a de c o m o d i -
dades y de l u j o que l l e v a b a por las 
¡ faenas y m á s toscos t raba jos de una 
¡ c r i a d a de casa pobre. ' T o d a v í a a h r -
r a le p a r e c í a i n c r e í b l e - Pero no h#-
i b í a sido s ó l o é l e n g a ñ a d o ; todos los 
[ d e m á s t a m b i é n . P a r a los hab i t an te s 
; de H i r s c h w i n k e l , l a que h a b í a t r a -
ba jado en el campo era I n d u d a b l e -
men te la c r i a d a de los alcaldes, y se 
' h a b í a n a f ianzado en su creencia y 
el ú n i c o que s a b í a l a v e r d a d , e l a l -
calde, t u v o b u e n c u i d a d o de m a n -
• t ener los en e l e r r o r , r enegando de l 
parentesco que le u n í a a su abne-
gada sob r ina cuando é s t a l l evaba el 
b u r d o ves t ido de las mozas de l a -
bor . ¡ Q u é c o m e d i a n t e ! * 
De repente , t odo h a b í a c a m b i a -
d o ; las nubes amenazadoras , p re -
ñ a d a s de e l e c t r i c i d a d , en ves de l 
g r a n i z o d e s t r u c t o r e n v i a r o n a la t i e -
r r a l a b e n d i c i ó n d e l c ie lo , a u g u r i o 
! de ó p i m a cocecha; la puer ta ce r ra -
ba se h a b í a a b i e r t o de par en pa r ; 
pero é l , lo m i s m o que pocas horas 
, antes, se paseaba nerv ioso , presa 
de la m á s v i v a a n s i e d a d . . . F u e r a 
no r e i n a b a e l e n e r v a n t e s i l enc io que 
p r e c e d i ó a l a t empes tad . T o d o lo 
que v i v í a y r e s p i r a b a p a r e c í a ha-
ber a d q u i r i d o fuerzas como n u n c a 
h a b í a t en ido t a n v igorosas , y e l a i r e 
t p u r i f i c a d o , l i b r e de polvo y refresca-
' do, t r a n s m i t í a m á s claros los s o n i -
dos. E n e l n i d o bajo e l a lero del te-
j a d o del p a b e l l ó n c h i l l a b a l a j o v e n 
pro le de a m a r i l l o p ico , i m p a c i e n t á n -
dose po rque sus padres t a r d a b a n en 
' l l e v a r l e l a p i t a n z a ; de lan te de l a 
i v en t ana r evo lo t eaba una bandada de 
¡ m o s c a s , y las b lancas mar iposas v o l -
v í a n a f l o t a r sobre el campo como 
i copos de n ieve . 
A cada i n s t a n t e esperaba ver apa-
recer a lgo blanco en la r e v u e l t a de l 
sendero; e ra preciso, ind ispensab le 
que lo v i e r a , si no , le s u c e d e r í a lo 
que a aque l que, . esperd ic iando las 
ocasiones favorables , se j u z g a b a todo 
a una c a r t a . . . Y ¿ s i se h u b i e r a en-
g a ñ a d o « q sus suposic iones? ¿ S i 
se h u b i e r a cons ide rado en su o r g u -
l lo como e l ú l t i m o e l sa ludo de des-
pedida de él en e l bosque del Con-
de y no qu i s i e r a v o l v e r a encon t ra r -
se en su c a m i n o ? . . . L a sangre ^e 
le s u b í a a l a cabeza y le cegaba a l 
pensar lo ; s a l i ó a l a g a l e r í a y . . . . 
pero no b a j a r í a n i u n solo e s c a l ó n . 
P r o t e g i e n d o con l a mano , que ie 
t emblaba , sus ojos c o n t r a e l sol de 
co lor de fuego de l a tarde, esfor-
zaba l a v i s t a q u e r i e n d o pene t ra r 
en l a u m b r í a d e l b o s q u e . . . ; v i ó 
moverse , po r f i n , l a verde m a l l a de 
las agujas de los p inos y aparecer, 
no las c in tas azules f l o t a n d o a l 
v i en to que a d o r n a b a n e l sombre ro de 
paja de la he redera de los Gr i ebe l . 
que a q u e l l a m i s m a t a r d e t en t ado 
estuvo de ma ldec i r , s ino a lgo b l a n -
co, pesado y :nuy feo; l o m á s feo que 
p o d í a c u b r i r u n a cabena h u m a n a 
f u é lo que aparee ' e n t r e los ú l t i m o s 
pinos enanos. U n g r i t o de a l e g r í a 
salvaje s a l i ó de sus labios m i e n -
t ras su c o r a z ó n amenazaba es ta l l a r -
le en el pecho. 
Se r e t i r ó p r e c i p i t a d a m e n t e a l i n -
t e r i o r de l p a b e l l ó n y, escondido, la 
v i ó aparecer en l a r e v u e l t a . Las an-
I chas mangas de la camisa se h i n -
chaban p o r e l a i re que le daba de 
f ren te , a ca r i c i ando ¿ u esbel ta f i g u r a 
y hac iendo inseguro su andar . Ves-
d a el po»>ro ves t ido de faena que 
tan conocido le era. el ancho de l an -
t a l de b u r d a ela azu l m u y a l m i d o -
nada c e ñ í a su t a l l e , d e s f i g u r á n d o l o , 
y las f inas l ineas de l bus to despare-
c í a n bajo e l p a ñ o l ó n I n í o r m e anuda -
do a la espalda, pero las ho r r ib l e s 
an teojeras no c a í a n t an delante de 
la ca ra como de c o s t u m b r e . 
L a v e í a v e n i r asustada, como 
hu ida , y de m o m e n t o c r e y ó que per-
d í a la se ren idad a l ver el p a b e l l ó n 
sobre l a t a p i a y la pue r t a ab ier ta y 
que a c a b a r í a por s u c u m b i r a l a idea 
de emprende r la r e t i r a d a . 
E n aque l c r i t i c o i n s t an t e de su 
ex is tenc ia c o m p r e n d i ó e l h o m b r e 
a n g u s t i a d o que esperaba en el pabe-
l l ó n , que no d e b í a ser m u y d i f í c i l 
m o r i r de una p a r a l i z a c i ó n del cora-
zón , pero aque l In s t an te c e s ó ; la 
c a l i d a d t r i u n f ó sobre e l a m o r p ro -
pio y, paso a paso, e m p u j ó a la j o -
ven hasta la escalerita-
. E l s e ñ o r M a r k u s t u v o que recor-
dar la m a ñ a n a en que t a n t r a n q u i -
la y con f i ada Ir. v i ó v e n i r por el 
I m i s m o sendero. A q u e l d í a se desta-
caba la s o l i t a r i a f i g u r a de l a m u -
i chacha como una a p a r i c i ó n sobre el 
¡ fondo de oro de l c i e l o ; hoy c u b r í a 
1 el sol pon ien te las praderas con u n 
I m a n t o de p ú r p u r a t a n r o j o como 
l i a s ascuas. ¡ A s í t e n í a que ser! E n 
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H A B A N E R A S 
E N D I A D E MODA 
E n el P r i n c i p a l . 
F u n c i ó n de r ü o d a h o y . 
De moda t a m b i é n las runc lones 
de T r i a n ó n y e l C ine N e p t u n o . 
Y el paseo de los mar t e s . 
Y H a b a n a P a r k . 
E l c a r t e l d e l P r i n c i p a l a n u n c i a 
una ob ra nueva en la H a b a n a . 
Se t i t u l a L o s P e r g a m i n o s , y es 
o r i g i n a l de don Pedro M u ñ o z Seca 
O b r a de r i sa . 
L l e n a de chistes, m u y grac iosa . 
E n el d e s e m p e ñ o de L o s Perga-
m i n o s t o m a n pa r t e A m p a r i t o A l v a -
rez Segura . Rosa B l a n c h , Rafae l 
L ó p e z . Paco Robles , L u i s Lfaneza 
y o t ros a r t i s t a s del coliseo de l a ca-
l l e de A n i m a s . 
V a E l l a d r ó n el v iernes . 
H e r m o s a comed ia . 
L a novedad en T r i a n ó n soa las 
exh ib ic iones de l a c i n t a B a j o l a su-
p e r f i c i e en las tandas elegantes . 
E l C ine N e p t u n o a n u n c i a Los en-
redos do A n a t o l i o pa ra su í a n d a 
f a v o r i t a de las nueve y med4a de 
la noche. 
H a b a n a P a r k . 
Con grandes a t r a c t i v o s . 
A p r o p ó s i t o de nues t ro P a r q u e 
de la A l e g r í a d i r é que e s t á n hechos 
todos los p r epa ra t i vos para e l Fes-
t i v a l d é Canciones. 
S e r á esta semana. 
Del v ie rnes al d o m i n g o . 
,Y e l r o o f de l Plaza con bai le des-
de las p r i m e r a s horas de la noche. 
E n su d í a de moda . 
H O Y E N M A R T I 
O b r a nueva . 
D e l g é n e r o butt>. ^ 
Es l a que con el t í t u l o de L a 
Cor tesana de O m á n a n u n c i a n los 
car te les de M a r t í . n 
Su a u t o r es M u ñ o z Seca. 
H o y de m o d a 
E s t á cons iderada L a Cor tesana do 
O m á n como supe r io r a E l A s o m b r o 
de Damasco. E ! N i ñ o J u d í o y o t ras 
p roducc iones del g é n e r o . 
H a sido dispues ta la r e p o s i c i ó n 
e s c é n i c a de L a Sucursa l de l a GlOí 
r i a para el v ie rnes . 
Po r B l a n q u i t a Pozas. 
d e f é 
S e ñ o r a : h o y vamos a h a b l a r 
a l g o de noso t ros . ¿ P o r o r g u -
l l o ? N i en b r o m a . ¿ P o r pue-
r i l v an idad? Tampoco . Y no es 
que seamos unos santos. N o . So-
mos vanidosos como c u a l q u i e r 
h i j o de vec ino y sabemos que l a 
v a n i d a d — r e p u t a d a do v i c i o 
po r todos los t r a t ad i s t a s—es a 
veces una v i r t u d . P e r o . . . 
Vendemos m u c h o . Como us-
ted ha v i s t o , m á s do doa y m á s 
de c u a t r o veces, " L a F i l o s o -
f í a " e s t á casi s i empre l l ena de 
mu je r e s . U n p r o m e d i o de q u i -
n ien tas c o m p r a d o r a s v iene d i a -
r i a m e n t e a esta casa. Y como 
todas l l evan a lgo , y a u n algos, 
vendemos m u c h o . Y como v e n - / 
demos m u c h o , no tenemos " m a - / 
r u g a s " . Nues t ro s a r t í c u l o s son 
s i empre frescos, f l aman te s , 
g r i t o p u r o . . . 
A l m a c e n i s t a s y d e t a l l i s t a s . — 
P o r q u e m o v i l i z a m o s u n g r a n 
c a p i t a l p r o p i o — r o b u s t o , fuer -
te, saneado—, d i s f r u t a m o s de 
las ven ta jas del a l m a c e n i s t a 
solvente y podemos obtener las 
ganancias de l d e t a l l i s t a b i e n 
s u r t i d o y b i en o rgan izado . Es 
dec i r : c o m p r a m o s en g r a n es-
cala , a l con tado , cons igu iendo 
cuantos descuentos y e c o n o m í a s 
pueden alcanzarse — c o m o i m -
p o r t a d o r e s — ; y con tamos con 
todos los medios de é x i t o — m u -
cha y buena m e r c a d e r í a , es-
p l é n d i d o l oca l , buen p u n t o , 
c l i en te l a se lec ta—que necesita 
nues t r a segunda pe r sona l idad 
de tenderos . 
U n a casa que cuen ta con esos 
recursos comerc ia les , pópe le 
vender cons tan temente bueno y 
b a r a t o . Las o t ras , las que ¿lo* 
penden de los a lmacenes loca-
les, do los g i ros bancar los y~do 
m i l c i r cuns tanc ias ajenas, no 
pueden hacer lo m i s m o . ¿ N o t a 
us ted la d i f e renc ia? Pues aho-
r a , e l i j a us ted l i b é r r i m a m e u -
te . 
V E S T I D O S 
De V o a l , de todos los colores , 
bordados y calados, a 10 pesos. 
Bordados , de W a r a n d o l , d e 
colores a escoger, a 12 pesos. 
De c r e p é , bordados , en co lo-
res, a- 15 pesos. 
— A esos precios — c o m e n -
t a r á N e n a — , puede u^a c o m -
prarse dos de u n a vez. 
— C i e r t o , s e ñ o r i t a . Pues pa ra 
jovenc i t a s , de 6 a 14 a ñ o s , te-
nemos l i ndos vest idos de V o a l , 
desde 6, 7 y 10 posos. ¡ U n p r i -
m o r ! 
• 1 
D e l e n c e r í a 
La c r ó n i c a propagandis ta—como la social , la depor t iva , la tea-
t r a l — h a de recoger siempre el mot ivo de m á s punzante ac tua l idad . 
En estos d í a s calurosos, ai recorre con la vista nuestras anaque-
l e r í a s , en requisa del a r t i cu lo de p rop ic i a o fe r ta , ha l lamos siempre 
so luc ión en la l e n c e r í a . 
A s í parece haberlo comprendido t a m b i é n nuestro d i b u j a n t e , que 
nos muestra hoy esta escena evocadora de un b e l l í s i m o cuento de Za-
macois . 
¿ N o es c ier to , lectora, que os parece estar contemplando la mar-
quesita de Nozales, an te u n ancho mostrador que desaparece ba jo 
una ola blanca? 
Esa c í a b lanca , es el surt ido grande, l u c i d o , e s p l é n d i d o y env i -
d iable , de nuestra S e c c i ó n de Telas Blancas. 
He a q u í una p e q u e ñ í s i m a muestra de lo que, en el la , puede ofre-
cer nuestra V e n t a P o p u l a r : 
Tela r i c a — m u y propia p a r a l opa in te r io r de n i ñ o s — d o b l e de 
ancho, a $1 .90 la pieza de 10 yardas. 
L i n ó n f r a n c é s , de m u y suave a p r e s t o — i n d i c a d í s i m o para ropa 
casera—a $3.45 la pieza de 12 yardas. 
O t r o t ipo de l inón francas, en 42 pulgadas de ancho, de apres-
to m u y suave, a $4 .40 la pieza de 12 yardas. 
U n a ca l idad , "de i d é n t i c a s c a r a c t e r í s t i c a s , pero de te j ido m á s c u i -
dado, a $5.25 la pieza. 
R e v i s t a s y p a t r o n e s 
Nos l lega nueva y cuantiosa remesa de los famosos patrones 
B u t t e r i c k . 
Con la mayor opo r tun idad , pues se nos estaba agotando l a 
existencia. 
L l ega ron t a m b i é n las siguientes revistas: B u t t e r i c k Q u a r t e r l y 
y Needle A r t , ediciones del o t o ñ o ; A r t e , Gusto yBcl leza , e d i c i ó n de 
Ju l io , y , Elegancias, xor respondien 'e , t a m b i é n , a l pasado mes. 
F I N 
P a s t i l l a s p a r a e l 
Estómago e Hígado 
"MHchella* 
alien 
lengua sobre infinidad 
DL J. H. OYE MEDICAL 
1HSTITUTE 
BUFFALO, N. T., E. U. da A. 
Productos Mítchella, Reina 59, Habana 
M u j e r G a r r i d a 
E l t ipo de mujer delgada, va pasan-
do Las modas nuevas, ya marcan la 
c in tura , ya Indican la forma del cuer-
po y por io tanto hay que embellecer-
lo, hay que modelarlo en las lineas, 
que nunca debieron desaparecer. Pi ldo-
ras del doctor Vernezobre, son el re-
const i tuyente femenino, que las hace 
engordar, que pone curvas sobre sus 
huesos y las embellecen. Se venda en 
todas las boticas y en su depós i to E l 
Crisol , Neptuno y Manrique. 
A L A S P E R S O N A S 
P I A D O S A S 
E s c r i t o r , desde hace 20 afioa pa-
r a l í t i c o , sen tado en u n cochec i to , 
c iego y s in med ios de subs is tencia , 
r u e g a a las a lmas c a r i t a t i v a s de d a r -
le u n a l i m o s n a pa ra r e m e d i a r y ha-
cer mas l l e v a d e r a su t r i s t e ex i s t en -
c ia . 
L a s l i m o s n a s se r u e g a de d i r i g i r -
las a l s e ñ o r D r . K a n n en Oeynhausen 
I i n W . ( A l e m a n i a . ) 
a l t . 3d-7 
L a M a g n e s i a e s l o M e j . r 
p a r a l a I n d i g e s t i ó n 
Vo hay a a « curar el ••tdmas'o con <U-
araetivoB c r t U l o u l e s 
P A R A L A S CANAS 
Use Agua de Colonia del doctor L ó -
pez Caro. Loción h ig i én i ca inofensi-
va, de agradable perfume, que devuel-
ve al cabello canoso su color p r i m i t i -
vo en pocos d ías sin las molestias de 
las t in turas . 
De venta en E l Encanto, l ias F i l i p i -
nas, Casa Wilson , L a Mariposa, B l 
Asia, £¡1 TJoseo, D r o g u e r í a Amer ica-
na, o en su depós i to general, 17, entre 
E y F, te léfono F-2040. Precio del 
frasco: $3.50. 
P I N E D A V FARDO, 
Ztepresentantes para la I s l a de Cuba. 
Amargura 43.—Teléfono M-C803 
L * m a y o r í a de las personas que, oca-
sional o c r ó n i c a m e n t e , cufren do gases, 
acruras o Ind iges t ión , han suspendido 
ya las desagradables dietas y el uso de 
allrnentou patentados, drogas per judi-
ciales, t ón i cos estomacales, medicinas y 
digestivos a r t i f i c í a lo s , s u b s t i t u y é n d o -
los, do acuerdo con el consejo que con 
frouuencla ha aparecido en estas mis-
mas oolurana» , con una cuharadita 9 
dos past i l las en Magnesia Bisurada d i -
suoltas en on poco de y tomadas 
d e e p u é s de cada comida El r< sultado 
ha sido que ya no sufren molestias en 
el e s t ó m a g o , cemen cuanto les placo 
Y d i s f ru t an en general de muena mejor 
salud. Aquellos que ustm ¡a AXagnes*a 
Bisurada no temen la hora dd la co-
mida- porque bien saben que este ma-
r a v l t í o s o correctivo asimilador do los 
alimentos, que puede obtenerse en cual-
quier d r o g u e r í a o botica, regula el f un -
clonapniento del e s t ó m a g o .neutralizan-
do V i acidez y evitando la prematura 
f e r m e n t a c i ó n do los alimentos, y todo 
esto, s in el menor dolor o molestia. E n -
saye usted desde luego el procedimien>| 
to, pero a s e g ú r e s e do comprar la le-
g í t i m a Magnesia Bisurada, preparada 
•speclalmente para su uso estomacal. 
C o m o a í a s f l o r e s 
I v a f r a g a n c i a , l a f r e s c u r a y l a b e l l e z a d e l o s 
n i ñ o s , l i a d e c u l t i v a r s e d i a r i a m e n t e c o n a c e n -
d r a d o c a r i ñ o . C o m o h a c e e l j a r d i n e r o c o n l o s 
b o t o n e s q u e e m p i e z a n a a b r i r s e e n l a r o s a l e d a . 
Y m á s e n e s t o s m e s e s d e c a l o r , e n q u e l a s t i e r -
n a s n a t u r a l e z a s i n f a n t i l e s , s i e n t e n d o b l e m e n t e 
l o s a r d o r e s c a n i c u l a r e s . E l J a b ó n , l o s P o l v o s 
y l a L o c i ó n H i é l d e V a c a , t o n i f i c a n y r e f r e s * 
c a n . D e r r ó c h e l o s e n s u s n i ñ o s , s e ñ o r a . 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s ; 
H i é l d e V a c a d e X r u s e l l a s 
VolVos 
J a b ó n 







para el pelo 
R e h u s e l a s ^ p e l i g r o s a s i m i t a c i o n e s 
CIA. NACIONA1. DB PERFUMERIA — HABANA 
I 
Matrimonios j ó v e n e s : Háganse un grupito cariñoso con 
sus niños. Es el recuerdo más grato de la ¥ida. En la fo-
tografía de 
M . P I Ñ E I R O 
SUCñSOR DE COLOMINAS Y Ca. 
SAN RAFAEL 32 
S e lo harán con mucho arte / a precios económicos 
C 6139 a l t . 4d-7 
D E S A N I D A P 
M O V I M I E N T O P O L I T I C O 
C O m T E C E N T R A L D E P R O P A -
G A N D A . — L A ( A M H D A T l l íA 
D E L D R . fljUNZALO P E R E Z . 
E n la ca l l e C o m p r o m i s o n ú m e r o 
5, en e l B a r r i o de L u y a n ó , m o r a d a 
de l b a t a l l a d o r p o l í t i c o s e ñ o r J u a n 
F o n t , ee c e l e b r ó l a C o n s t i t u c i ó n del 
C o m i t é C e n t r a l , que l a b o r a r á en las 
p r ó x i m a s ele-cclonas, d e n t r o ded 
P a r t i d o L i b e r a l , p o r l a r e e l e c c i ó n 
del popular , senador doc to r A n t o n i o 
G o n z á l e z P é r e z . 
F u é a b i e r t a l a s e s i ó n por e l s e ñ o r 
J u a n F o n t , que a c t u ó como Pres i -
den te i n t e r i n o . Secre tar io f u é el se-
ü o r E l a d i o T r u j i l l o . 
E l P r e s í d a n t e , en u n hermoeo dls 
curso, e x p l i c ó a los p r t een tes el 
ob je to d e . l a j u n t a , que e r a cons t i -
t u i r e l C o m i t é C e n t r a l que defende-
r á l a C a n d i d a t u f a de la r e e l e c c i ó n 
de l doc to r A n t o n i o Gonza lo P é r e z , 
oca tando s i e m p r e les desiciones de 
l a A s a m b l e a d e l P a r t i d o L i b e r a l . 
Se concede u n receso de qu ince m i -
nutos pa ra l a e l e c c i ó n de l a D i r e c t i -
va de l C o m i t é C e n t r a l . 
T e r m i n a d o e l receso, f u é electa 
po r a c l a m a c i ó n l a s igu ien te D i rec -
t i v a : Pres identes de H o n o r , Gene, 
r a l Gera rdo Machado , Corone l Car-
los M e n d i e t a , C o m a n d a n t e A l b e r t o 
B a r r e r a , s e ñ o r J o s é M . de l a Cues-
ta , s e ñ o r A g u e t l n G a r c í a Osuna y 
doc to r M a n u e l V a r o n a S u á r e z . P re 
' s i den t e e fec t ivo , s e ñ o r J u a n F o n t . 
Vices , d o c t o r E m i l i o A . d e l M á r -
m o l , R ó m u l o Mora le s , A n t o n i o A l ó n 
so, J o a q u í n A . Escobar y A r t u r o 
R e n o v a . Secre ta r io de Ac ta s E l a d i o 
T r u j i l l o . V ice , J o s é M . B u s t o . Se-
c re t a r io de Cor respondenc ia , A r m a n 
do F o n t , V i c e , J o s é A . P é r e z . Te-
sorero , L u i s P e ñ a l v c r . V i c e D e l f í n 
S a n t a n a . 
Voca les : D o m i n g o H e r n á n d e z , A n -
t o n i o H e r n á n d e z , R a f a e l A l v a r e z , 
R i c a r d o B e r r i z , A d o l f o L u i s , L u i s 
Rega lado , J u a n A q u i n o , F ranc i sco 
M o l i n a , Sant iago L u i s , P a b l o L u i s , 
Ped ro P é r e z , Franc isco Unzue ta , 
M a r c o Mede ro , Pedro Zenea, J u a n 
P u j o l , J o e ó J . L i m a , H i p ó l i t o Me-
n é n d e z , A n t o n i o Santana A g u s t í n 
Es t r ada , Pedro A . Socorro , H e r m i -
n io Reyes, E v c r a r d o X r d a s , G u m e r 
s indo D í a z , A u r e l i o B o r r a s , L o r e n -
zo R o d r í g u e z , M i g u e l A l v a r e z , E m l 
l i o P é r e z y M i g u e l P u i g . 
L a c a n d i d a t u r a f u é r e c i b i d a con ; 
g randes aplausos, dando v ivas a l 
P a r t i d o L i b e r a l y a la r e e l e c c i ó n de l ; 
doc to r A n t o n i o G o n z á l e z P é r e z . 
E l doc to r R ó m u l o Mora l e s , p r o p u -
so que se celebrase u n a g r a n f ies ta 
p o l í t i c a en h o n o r de l d o c t o r A n t o . ' 
n i o G o n z á l o P é r e z , y que esta f iesj 
ta sea el comienzo de l a l a b o r de 
este C o m i t é por la r e e l e c c i ó n de Se-; 
nador po r l a P r o v i n c i a de l a H a -
j b a n a . Los concu r r en t e s a p r o b a r o n 
la p r o p o s i c i ó n . 
A las once de la noche t e r t n i n ó 
la r e u n i ó n sic-ndo obsequiados loe 
' c o n c u r r e n t e s con l i c o r e s . 
P r o n t o .se p u b l i c a r á la fecha de 
| la f ies ta que se c e l e b r a r á en b r e v e . 
I N G E M E R L V S A N I T A R I A 
P o r esta d i r e c c i ó n se h a n ap ro -
bado los s igu ien tes p l anos : 
Cienfuegos 39, de S e r a f í n J i m é -
nez; N u e v a del P i l a r 4, de J u l i o 
S á n c h e z ; 12 esquina a 17, Vedado , 
de M i g u e l A . B a y ; San F ranc i sco 
S ¡ 1 1 5 M ¡ 7 , R e p a r t o L a w t o n , de Re-
n é A b r e n , casa A y casa B . 
Se h a n r echazado : Santa Teresa 
i 18, Cer ro , de A n t o n i o A n s o , a r q u i -
tecto que c e r t i f i c a l a m e d i a n e r a n i 
f i r m a e l p l a n o ; Santo T o m á s y De-
l i c i a s , de M a n u e l U r b i s u , casa A , 
carece de papeHUo de 50 cms. I n -
f r i n g e a r t í c u l o 5^: P 3» Casa B , ca-
sa C, casa D , casa E , casa F . 
E N F E R M E D A D E S 
D E L A V I S T A 
son peligrosas, dolores, punza» 
das. Irritación, ojos ensangren-
tados o párpados granulados, 
requieren mucha atención. 
Use la Loción de Oro de 
Leonardl para los Ojo*, es 
Inofensiva, segura, no prodnc» 
dolor y da pronto y permanente 
alivio. La Loción de Oro de 
Leonardi para los Ojos forta-
lece la vista débil 
SI su efecto no es satisfac-
torio, se le devolverá su dinero. 
S ó l o G r í p p o l l o c u r ó 
U n i ó n de Reyes l o . de E n e r o 1915 
Sr. D r . A r t u r o C. Bosque , 
H a b a n a . 
M u y s e ñ o r m í o y de m i m a y o r con 
s i d e r a c i ó n : 
A l t a m e n t e he de queda r ag rade -
c ido a V d . ag radec ido p o r e l g r a n 
benef ic io que he r e c i b i d o en m i sa-
l u d con el uso de l " G R I P P O L " . H a -
c í a t i e m p o que v e n í a q u e j á n d o m e de 
u n a pe r t i naz a f e c c i ó n c a t a r r a l que 
apesar de u n a i n f i n i d a d de m e d i c a -
men tos que h a b í a t o m a d o , unos de 
, b o t i c a V o t r o s caseros, n i n g ú n a l i -
v i o h a b í a e x p e r i m e n t a d o en m í d o -
¡ l enc i a . A l f i n u n a s e ñ o r a a m i g a m í a 
me r e c o m e n d ó el " G R I P P O L " y a 
las p r i m e r a s d ó s i s f u i s i n t i é n d o m e 
m e j o r a d o y h o y me e n c u e n t r o d e l 
t odo res tab lec ido . Desde entonces n o 
hago mas que ce leb ra r t a n excelen-
te m e d i c a m e n t o . 
Y o le a u t o r i z o a V d . p a r a que ha -
ga p ú b l i c a esta ca r t a , s i q u i e r e y 
s i e m p r e — e s t a r é d ispues to a da r r e -
ferenc ias y r ecomenda r su p r e p a r a d o 
como l o hago cada vez que se m e 
o f r e c e ' o c a s i ó n a m i s a m i g o s . 
A p r o v e c h o con sumo gus to l a oca-
s i ó n presente p a r a o f r ece rme a us-
t ed a f f m o . y s. s. 
D o m i n g o Cab re r a 
S\c. Ange les 1, U n i ó n de Reyes. 
E l " G R I P P O L " es u n a m e d i c a c i ó n 
va l iosa en el t r a t a m i e n t o de l a g r i p -
pe, tos, ca ta r ros , b r o n q u i t i s , t u b e r -
culosis p u l m o n a r etc., etc. y en t o -
das las e n f ( | m e d a d e 3 dependien tes 
de l apa ra to r e s p i r a t o r i o . 
l d - 7 
l a c e 
f e l i z & 
l o s N i ñ o s 
debido a que causa bue-
na digestión y el íi.nciona-
miento regular de los intes-
tinos. No contiene ingredientes 
nocivos—alcohol o drogas que t í -
cien, únicamente contiene las mejores 
propiedades vegetales. Recomendado 
especialmente durante la dentición. 
Ca todas tas tarmaclau y drofuerfss. 
D e s a p a r e c e n 
L o s B a r r o s ! — 
P r o n t o 
desaparecen 
las espinillas, barros y 
otrns erupciones de la piel 
—»o vuelve Ta piel delicada, 
suave, sin mancbaa y bella— 
E l J a b ó n S u l f u r o s o 
d e G L E N N 
Contiene 3316^ de Azufre Puro. 
De venta en la» Farmacia». 
Alsodfin estíptico de Rohland, 25 
( 5 
OTOS D E T A T I C A ^ f f 
N o v i v a s , n i ñ a , c o n f i a d a 
cr. las p r o m e s a s d e a m o r , 
q u e e l h o m b r e es u n a n e v a d a 
a q u i e n d e r r i t e e l c a l o r . 
K N TODAS L A S TA-RMACIAS. 
A 
Sí V d . no recibe el p e r i ó d i c o 
opor tunamente , a v í s e n o s por es-
tos t e l é f o n o s : M - 6 8 4 4 , M - 6 2 2 1 
y M - 9 0 0 8 . De 8 a 11 a. m . y de 
1 a 5 p . m . 
1F 
I n á t i t u t o M a e á t r o 
/ j B t \ d e A r t e s U n i d a s 
MUSICA — PINTURA — ESCULTURA 
ARQUITECTURA—CLASE DE OPERA 
BAILE — DRAMA — DISERTACIONES 
Curaos comprensivos en cada ramo del 
arte, bajo (acuitad emmeate. Todo estu-
diante matiiculado tiene el ycivilesio d« 
asistir a las disertaciones en todas laa 
artes. Departamento especial paranifioa. 
Vn (u nuevo domicilio 
340 RIVERSIDE ORIVE 
después de Oánbre I ? de 1923 
Pida el catálofe V. 
Vil W. S4tk Si.. Kosva Tsrk, L B. fe A. 
M Ü R O M i l T I C I I D E W O L F E 
I . A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v a s 
: : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R 4 S S E & C < K 
T e l . A - l é 9 4 . - O Í ) r a p í a , I 8 . - H a b a o a 
P A R A L A S A N G R E 
N a d a H a y M e j o r q u e l a 
Z A R Z A P A R R I L L A 
d e B R Í S T O L 
E x c e l e n t e p a r a e l 
R e u m a t i s m o , E s c r ó f u l a 
H e r p e s , E r u p c i o n e s 
y H u m o r e s d e l a S a n g r e 
E l a a*sr es t r a i c i o n e r o 
c e r n o n í l t d e b a n d i d o ; 
n c t e f i e s d e l . ' t e q u i e r o " 
y nr .nos d e l " t e h e q u e r i d o ' 
N o te e n t r e g u e s a m o r o s a 
en b r a z o s d e l a i l u s i ó n ; 
p r i m e r o l l á m a t e E S P O S A 
y l u e g o d a e l c o r a z ó n . 
Si n e t a s i m p e r t i n e n c i a 
en e l h o m b r e q u e t e a m ó , 
cñ l e t ú c o n d i s p l i c e n c i a : 
(ese t i e m p o y a p a s ó ! 
C O C H E C I T O S 
l i o pa see a s n I n b y en b razos 
C ó m p r e l e n o 
COCHECITO 
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T ó p i c o d e l C a n a d á 
P A R A L O S C A L L O S 
N U N C A F A L L A 
S I E M P R E I N F A L I B L E 
M A f l N í ) E1 V e r m ó i* i™ c a B a l l e r c s , I 
i f i / " A \ J 1 f V - f d e las D a m a s y l o s N i ñ o s . 
A L E G R A , P E R O N O E M B O R R A C H A S 
c 6066 o l t é d - f 
E S I G U A L Q U E L A M A T E R N A 
R J É l E C H E S E C A P U L U E R I Z A D f l m M 
L A P R E S C R I B E N E M I N E N T E S HE a ^ w K 
O I C O S D E T O D O E i n U N D O C O N 
R E S U L T f l D G S r A S O M B R O S O S t h T E S T Í Í Í Í Í co. 
ORDCUERIAS iFARMACIAS 1S PARK ROW NEW-VtFf 
L A T A S QC 11 O N Z A S P R O D U C E 3 L I T R O S ; L A -
T A S D E 3 L I B R A S P R O D U C E 1 2 L I T R O S - R E C O -
MENDAMOS ESTA ULTIñA CONO HAS ECONOtliCA. 
a l t l o A g 
S A N A T O R I O " D r . P E R E Z - V E N T O " 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . P a r a s e ñ o r a s e x c l u s i v a -
m e n t e . C a l l e B a r r e t e , n ú m e r o 6 2 . C t í í ^ a b a c o a . 
A f W X C I D I A R I O D E I A M A R I N A A g o s t o 7 d e 1 9 2 d P A G I N A S I E T E 
H A B A N E R A S 
10, a qu ien , lo m i s m o que a. su s i m -
p á t i c o h i j o A l b e r t i c o , deseo todo 
genero de fe l ic idades en sus d í a s . 
L A F E S T I V I D A D D E L D I A 
Saludos . i Senador de l a R e p ú b l i c a , a q u i e n ; 
Son hoy pa ra los A l b e r t o s . me complazco en sa luda r especial-
L l e g u e e l p r i m e r o has ta u n m i - mente , 
l i t a r p r o m i n e n t e y caba l le ro m u y i A l b e r t o de A r m a s . « 
afable a l a vez qur» a m i g o c o r t é s , A l b e r t o Ruz . 
bondadoso y s i m p á t i c o . E l profesor A l b e r t o F a l c ó n . 
Es e l genera l A l G e r t o H e r r e r a , j A l b e r t o Escobar , A l b e r t o L a r r e a , 
Jefe de Es t ado M a y o r de l E j é r c i - A l b e r t o Cruz , A l b e r t o V i l l a v e r d e , 
A l b e r t o Paz. A l b e r t o H e r r e r a , A l b e r - I 
t o V i l l a i e l Rey. A l b e r t o Mest re , 
A l b e r t o M á r q u e z , A l b e r t o R o d r í g u e z , ¡ 
X o p o d r á r e c i b i r , por sent i rse i n - A l b e r t o P e l l ó n , A l b e r t o D i a g o . A l - | 
d ispuesto desde e l d o m i n g o , el ge- | ber to J i m é n e z , y A l b e r t o S. de Bus- j 
n e r a l H e r r e r a . t a ñ í a n t e , h i j o de! ¡ l u s t r e m é d i c o , a ¡ 
Su h i j o A l b e r t i c o , por o t r a par- j q u i e n sa ludo por separado, 
te , ha suspendido l a f ies tec i ta que i E l t en i en te A l b e r t o S. V i l l a l ó n . 
t e n í a p royec tada pa ra esta t a rde en ' de l a P o l i c í a N a c i o n a l , q u i e n por su 
s e ñ a l de due lo por l a m u e r t e de su j rec iente y sensible due lo no p o d r á , 
i n f o r t u n a d o a m i g u i t o J u l i t o H e r - como o t ros a ñ o s , ce lebrar su santo 
n á n i e z Recio. con fiesta a lguna . > 
Celebra su santo el c o r o n e l A l b e r - 1 A l b e r t o B a r r a q u é , m i a m i g o A l -
to de C a r r i c a r t e , J e f » de Es tado M a - be r t i co , t a n que r ido y t a n s i m p á -
y o r de l a M a r i n a do G u e r r a , que f i - j t i c o . 
g u r a en e l V n i o n C l u b en t re los i A l b e r t o Delgado . A l b e r t o M a r t í -
m i e m b r o s de su D i r e c t i v a . nez y A l b e r t o , S u á r e z M u r í a s . 
E s t á de d í a s , a su vez, e l c o - i E l a m i g o amable y m u y s i m p á -
m a n d a n t o A l b e r t o Ba r r e r a s , n ú e s - t i co A l b e r t o Ge l i . gerente de L o s 
U n i í o i m p a r a c o l e g i a l a s 
t r o Gobe rnador P r o v i n c i a l . 
E n t r e los abogados. 
U n g r u p o n u m e r o s o de A l b e r t o s . 
Hoyes .Mago», la famosa j u g u e t e r í a 
de l a A v e n i d a de I t a l i a . 
A l b e r t o A r m a n d . del g r a n j a r d í n 
P r i m e r a m e n t e , m i amigo s i empre E l Clnn-nl. m i amigo t an que r ido , a l 
que r ido e l l i cenc iado A l b e r t o Ponce, que l y i g o e x p r e s i ó n do los de?eo8 
Juez de I n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n Se- ! mejores por todo lo que sea para 
gunda . j su f e l i c i d a d . 
E l l i cenc iado A l b e r t o W . M a d á n , Es el panto t a m b i é n de su s ;m-
pres idente de l a empresa p e r i o d í s t i - I p á t i c o , gracioso e i n t e l i g e n t e h i j o , 
ca de E l M u n d o , t a n es t imado en I A l b e r t i c o A r m a n d y L e ó n , q u i e n los 
nuest ros mejores c í r c u l o s sociales. ' c e l e b r a r á esta t a r d e con una f iesta 
E l Juez A l b e r t o C a r r i l l o . 
M r . A l b e r t W r i g h t . 
A l b e r t o Mora l e s , A l b e r t o A n g u l o . 
A l b e r t o O ' F a r r i l l , A l b e r t o G i r a u d y , 
A l b e r t o M a r l l l , A l b e r t o Bequer , A l -
ber to Po t t s y A l b e r t o Ja rd ines . 
E l Joven abogado A l b e r t o de l 
i n f a n t i l a l a que t e n d r é el gusto de 
as i s t i r . 
E n t r e los ausentes, el C ó n s u l de 
Cuba en M a r s e l l a . A l b e r t o H e v i a , y 
el C ó n s u l de Cuba en B i l b a o , A l b a r t o 
A l m a g r o . 
O t r o s ausentes m á s . como A l b e r t o 
Junco y A n d r é , a qu i en se espera F o w l e r , A l b e r t o Mendoza . A l b e r t o 
hoy , en e l T o l o a , d e s p u é s de r e a l i y B e r n a l , A l b e r t o A l m a s q u e , A l b e r t o 
zado su v i a j e de boda . Meneses y m i q u e r i d o a m i g o A l b e r t o 
O t r o abogado m á s , que es m i a m i - ! U p m a n n . 
go excelente y q u e r i d í s i m o e l doc- . De l a Prensa . 
t o r A l b e r t o de l a T o r r e , Secre ta r lo 
de l a L e g a c i ó n de Cuba en l a A r g e n -
t i n a , que se encuen t r a e n t r e nos-
o t ros en c o m i s i ó n de se rv ic io . 
E n t r e los m é d i c o s , el d o c t o r A l -
be r to G a r c í a Mendoza , el doc to r A l -
ber to I n c l á n y e l doc to r A l b e r t o S á n -
chez de Fuen tes . 
E l doc to r A l b e r t o Recio . 
E l doc tor A l b e r t o D ' C l o u t . 
E l doc to r A l b e r t o F o n t e . 
Regente este ú l t i m o de l a Far -
L o s A l b e r t o s de l a C r ó n i c a . 
A l b e r t o R u l z , e l c o n f r é r e l e a l y 
q u e r i d í s i m o de E l M u n d o , y A l b e r -
to G i r ó y A l b e r t o R o m á n . 
Y A l b e r t o L á m a r Schweycr , a u t o r 
de l b r i l l a n t e l i b r o L a s r u t a s pa ra l e -
las, y el j o v e n r e d a c t o r de l i a D i s -
c u s i ó n , A l b e r t o L ó p e z M i r a n d a . 
F a l t a n las A l b e r t i n a s . 
S ó l o t res . 
L a j o v e n c in te resan te s e ñ o r a A l -
b e r t i n a Iznaga de F o n t s y las s e ñ o -
Cuando usted, s e ñ o r a , se disponga 
a h a b i l i t a r a su n i ñ a para su ingre-
so ea el colegio, h ó n r e n o s con su 
grata v i s i t a . 
Tendremos sumo gusto en mostrar-
le todo lo que El Encanto ofrece pa-
ra el t raje y el a juar de las colegia 
las. ^ 
Desde las medias hasta la rfcpa de 
cama nada p o d r á usted necesitar que 
El Encan to no tenga en la m á s am-
plia var iedad y a los precios m á s 
e c o n ó m i c o s . 
Empecemos por las telas para u n i -
formes. 
Hemos hecho u n estudio tan d é t e 
nido y cabal de todas las que se em-
plean para hacer los uni formes que 
se usan en los diferentes colegios que, 
sin duda alguna, creemos haber lle-
gado al domin io absoluto de este im-
portante y compl icado r e n g l ó n . 
D e s p u é s de conocer exactamente 
los distintos g é n e r o s que se emplean 
en la c o n f e c c i ó n de los vestidos cole-
giales, los hemos adqu i r i do mediante 
el examen q u í m i c o m á s í e v e r o y es-
crupuloso, y podemos ofrecerlos hoy 
|sobre las tres bases siguientes: 
Presentamos el sur t ido m á s exten-
so y f lamante en percales, holanes a 
i l istas, alpacas, p i q u é s , n a n s ú s . . . 
E l co lor ido 'es f i rme. 
I Y como ta l lo garant izamos. 
Y , f ina lmente , hemos marcado es-
tas telas a los m á s bajos precios. 
* * * 
m a c i a do l a g r a n Casa de Sa lud de | r i t a s A l b e r i n a S á n c h e z y A l b e r t i n a 
l a A s o c i a c i ó n de Dependientes . L e v y . 
E l genera l A l b e r t o Nodarse , ex- | ¡ F e l i c i d a d e s ! 
E L D O C T O R B U S T A M A N T E 
E l personal del depar tamento en • 
que se venden las telas para uni for-
OMp colegiales—-para d ia r io y de ga-
la—puede suministrar le a usted todos 
los pormenores que necesite: la can- ' 
t i dad de varas y los materiales que 
" l l e v a " cada un i fo rme , el d i s e ñ o ade-
cuado, la clase y el estilo de la tela 
e x i g i d a . . . 
En una de nuestras vidr ieras de 
Gal iano exhibimos varios modelos de 
los uniformes que se usan en d i s t in -
tos colegios. 
N o só lo vendemos todos los mate-
riales con que se confeccionan—de los 
i que, como ya d i j imos , tenemos el m á s 
extenso y f lamante s u r t i d o — , sino 
| que, a d e m á s , en nuestros talleres ha-
' cemos a la medida , i r reprochablemen-
; le , cua lqu ie r un i fo rme que se nos en-
cargue. 
»»Costo? 
E l m á s r e d u c i d o . . . 
P A R A E L • I N T E R I O R " 
A las famil ias del In te r io r que nos 
las p idan , nos complaceremos en man-
darles muestras de telas para u n i f o r 
mes colegiales. 
E L A J U A R . . . 
M a ñ a n a , probablemente , hablare-
mos del a juar de la colegiala. 
De lo» a r t í c u l o s que lo in tegran 
hay en E l Encanto una va r i edad i n -
acabable. 
A los precios m á s e c o n ó m i c o s . 
S I G U E L A G R A N 
U Q l l A C I O N 
L i q u i d a 
T O D O L O D E V E R A N O 
S 1 G U I Í N D 0 S U C O S T U M B R E 
D E T O D O S L O S A Ñ O S 
T o d o s l o s m o d e l o s s o n n u e -
v o s , f i n o s y e l e g a n t e s , s o n 
z a p a t o s a m e r i c a n o s d e l o m e -
j o r y e s t i l o s d e l a p r e s e n t e 
e s t a c i ó n . 
R E T A Z O S 
S e g ú n n u e s t r a c o s t u m b r e d e c a d a m e s , i n i c i a m o s 
h o y l a v e n t a d e l o s r e t a z o s q u e h a n i d o q u e d a n d o d e 
d i s t i n t a s t e l a s y q u e v a m o s a c u m u l a n d o p a r a o f r e c e r l o s 
a n u e s t r a c l i e n t e l a cas i r e g a l a d o s h a b i e n d o , e n t r e e l l o s , 
v e r d a d e r o s c o r t e s d e v e s t i d o d e v o i l e . o r g a n d í , r a t m e , 
m u s e l i n a y m a g n í f i c o s l o t e s d e t e l a s b l a n c a s . 
L e r e c o m e n d a m o s , s e ñ o r a , q u e a p r o v e c h e e l p n m e r 
d í a d e es ta v e n t a e s p e c i a l , p u e s , c o m o es l ó g i c o , t e n i e n -
d o m á s d o n d e e s c o j e r las v e n t a j a s p a r a u**ed s e r á n m a -
y o r e s . 
- L a m e s a d e r e t a z o s e s t á e n e l c e n t r o d e l a t i e n d a . 
5 4 8 
S i u s t e d c o m p r a , c o m o v í a d e e n s a y o , u n a p a s t i -
l l a d e j a b ó n f r a n c é s a l v e r d a d e r o z u m o d e l i m ó n N o . 
5 4 8 , l o a d o p t a r á p a r a s i e r r p r e . Sus b e n e f i c i o s o s e f e c -
tos p a r a e l c u t i s se m a n i f i e s t a n d e s d e los p r i m e r o s m o -
m e n t o s : A d e m á s d e b l a n q u e a r n o t a b l e m e n t e l a p i e l , l e 
t r a n s m i t e s u a v i d a d , f r e s c u r a y d e l i c a d o p e r f u m e . Y c o m o 
l o r e c i b i m o s e x c l u s i v a m e n t e y e n g r a n d e s c a n t i d a d e s , 
p o d e m o s v e n d e r l o m u y b a r a t o . L a p a s t i l l a a $ 0 . 3 0 y l a 
c a j i t a d e 3 j a b o n e s , a $ 0 . 8 0 . E x i j a s i e m p r e c o m o g a r a n -
t í a e l N o . 5 4 8 i m p r e s o en l a e n v o l t u r a d e l j a b ó n . 
E s t i l o 
¡ ¡ S m i l e 
R E G I N A . D ' L I M A 
E A U D E C 0 L 0 G N E 
L a m á s f r a g a n t e , S u a v e y D e l i c i o s a d e l a s 
A G U A S D E C O L O N I A 
S e l i q u i d a n m e d i a s [ D a n c h a d a s 
P o r separado. 
E n no ta apa r t e . 
Es a s í como q u i e r o sa ludar hoy 
al doc to r A l b e r t o S á n c h e z de Bus -
t a m a n t e . 
Celebra sus d í a s e l eminen t e es-
pec ia l i s t a que t a n t o enaltece y h o n -
r a con los p res t ig ios de su c iencia 
y su saber el n o m b r e de Cuba . 
O r g u l l o de esta sociedad, que t a n -
to lo a d m i r a y t a n t o lo qu iere , es 
t a m b i é n ol doc to r flustamante. 
U n dechado de cabal le ros . 
B u e n o y s enc i l l o . 
Y do tado de u n a modes t i a can 
gra&de como c'.'.s m é r i t o s . 
P a s a r á , sus d í a s al ca lor de los 
santos afectos de su h o g a r y en l a 
c o n s a g r a c i ó n de sus a l tos deberes 
profes ionales . • 
De sus amigos , de sus d i s c í p u l o s 
y de sus cl ientes r e c i b i r á todo ge-
ne ro de congra tu l ac iones . 
Y o lo f e l i c i t o . 
Y hago votos por su v e n t u r a . 
L A B O D A D E A Y K U 
E m p e z ó c o n boda l a « e m a n a . 
F u é l a de ayer . 
En plena m a ñ a n a , a l da r las diez, 
,vo c e l e b r a c i ó n ante e l g r a n a l t a r 
e l a Ig l e s i a de R e i n a . 
Con l a s o l e m n i d a d de r i g o r y pre-
Mos m u t u o s j u r a m e n t o s y r e c í p r o -
'.as promesas u n i e r o n para s iempre 
tus destinos la s e ñ o r i t a C a t a l i n a G ó -
nez D í a z y el co r r ec to j o v e n F r a n -
iisco Palazuelos . 
E n c a n t a d o r a l a n o v i a . 
M u y b o n i t a . 
A sus galas nupcia les asociaba, 
tomo a t r i b u t o indispensable , el r a -
no de m a n o . 
C r e a c i ó n de M a g r l ñ á , a r t i s t a l n ^ 
tuperable en m a t e r i a de f l o r i c u l t u -
•a, que sa l u c i ó de nuevo con mode-
o t a n o r i g i n a l , t a n e legante y t a n 
i r t í s t i c o . 
E l adorno de l a ig les ia , t a n sen-
c i l l o , t a n de l icado , era ob ra t a m -
b i é n de M a g r i ñ á . 
E l respetable caba l l e ro T i b u r c i o 
G ó m e z , padre de l a be ' l a desposada, 
f u é e l p a d r i n o de l a boda. 
Y l a m a d r i n a l a d i s t i n g u i d a se-
ñ o r a Ca t a l i na D u e ñ a s V i u d a ' d e 
D í a z . 
Test igos . 
T r e s los do la n o v i a . \ 
E l doc to r M a n u e l V a r o n a S u á r e z . 
Senador de la R e p ú b l i c a , y los d is -
t i n g u i d o r . doctores Moas y A l v a r e z 
R u e l l á n . 
Y e l doc to r P a r r a d a s y los s e ñ o -
res E n r i q u e Cancedo y L u i s Cas-
t r o como tes t igos del n o v i o . 
P a r a é s t e y su adorab le e legida 
son los votos que desde a q u í hago . 
Todos por su f e l i c i d a d . 
¡ Q u é sea e t e rna ! 
Son medias de seda, blancas. 
De las marcas m á s recomendables. 
Con cuchi l la calada y lisas. 
V i n i e r o n unas cuantas docenas l i -
geramente marchadas po r el refuerzo 
del p ie . y con este m o t i v o , empezare-
mos a l iqu idar las hoy . 
En real idad, estas p e q u e ñ í s i m a s 
manchas nada afec tan a la media . Co-
mo e s t á n en la parte del p ie . una vez 
calzado el zapato no son visibles. 
Estas m a g n í f i c a s medias de seda— 
| estado perfecto, ca l i dad superior 
1 —que acaban de l legar fo rman 
un lo te que se l iqu ida en una 
mesa en el propio depar tamento de 
a r t í c u l o s de p u n t o de s e ñ o r a y n i -
I ñ o s . 
'̂ P 
L l e g ó el ú l t i m o n ú m e r o de L a Esfe-
ra , Nuevo M o n d o , M a n d o G r á f i c o y 
Blanco y Negro . 
Y de L a novela semanal (una no-
vc l i t a cor ta , t i tu lada " P r ó l o g o y e p í -
l o g o ' , del exquisi to l i tera to Feder ico 
G a r c í a S a n c h í z ) . 
De venta en nuestro Depar tamento 
de Modas y Patrones M e . C«1L 
U N T E D E H O N O R 
E v i t a d infecciones 
p o r bacterias M u j e r e s / — 
E l u s o m e t ó d i c o de " L Y S O L , " e n s o l u c i o n e s a d e c u a d a s , 
p a r a d u c h a s v a g i n a l e s , os e v i t a r á m u c h a s e n f e r m e d a d e s . E l 
d e t e r s i v o a n t i s é p t i c o " L Y S O L " l e g i t i m o es r e c o m e n d a d o p o r 
l o s m é d i c o s . i 
E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Y D R O Q U E R Í A S 
Pes infec tasf^ 
E n t r e p l á c e m e s . 
E n t r e congra tu l ac iones . 
A s i se ve desde su d e s i g n a c i ó n 
j a r a l a c á t e d r a de l i t e r a t u r a en 
nues t r a U n i v e r s i d a d el doc to r Sa l -
v a d o r Salazar. 
E n el P laza le ofrece h o y u n t e 
el A teneo de l a H a b a n a . 
A c t o f r a t e r n a l . 
De e x p r e s i ó n afectuosa. 
F i g u r a e l c u l t o y m e r i t í s i t n o ate-
n e í s t a ent re los festejados con el ban-
que te qu© se c e l e b r a r á t a m b i é n en 
el P l a z a m a ñ a n a . 
O t r o banquete p r e p á r a s e en ob-
sequio del doc tor Sa lvador Salazar. 
S e r á el s á b a d o , en E l Pa l ac io de 
C r i s t a l , el a n t i g u o r e s t a u r a n t de 
Consulado y San J o s é . 
H o m e n a j e del C e ñ i r é C a f a l á a l 
i que es su Socio de M t i r l t o . 
E l doc to r C l a u d i o M i m ó , uno de 
i l o s m á s entus ia tas organizadorea de l 
1 homena j e del C e n t r e C a t a l á , se ha 
se rv ido i n v i t a r m e , 
i C o r t e s í a que agradezco. 
D E R O D R I G O L A I S L A D E C U B A 
A G O S T O , 3. 
S O C I A L E S 
I I O I F . T - S E V I L L A 
A R T U R O L E D O N 
Proceden te de Sagua se e n c u e n t r a 
e n t r e nosotros el a c t i v o corresponsal 
de l Hera ' .do de Cuba en a q u e l l a v i l l a 
E l c o m p a ñ e r o ha venido a c o m p a ñ a d o 
de eu esposa la s e ñ o r a C o n c e p c i ó n So-
l í s c u v a su sa lud e s t á queb ran t ada . 
Pa ra los es t imadoa v ia je ros tengo 
u n p re fe ren te sa ludo de b ienven ida . 
De due lo . 
D u r a n t e t oda l a semana. 
A s í p e r m a n e c e r á el S e v i l l a por 
acuerdo de su d i r e c c i ó n a s o c i á n d o -
se a l l u t o del g r a n pueb lo amer i ca -
n o con m o t i v o de l a m u e r t e del 
P res iden te H a r d i n g . 
Quedan en suspenso el d i n n e r d a n -
ce de esta noche y el co r r e spond ien -
te a l jueves . 
A l o s N a t u r i s t a s 
L a gran c - sa de huéspedes " L a Xa-
tu r i s t a" de L . Soto, ofrece a los ca-
maradas del Inter ior hermosas y fres-
cas habitaciones amuebladas y comi-
da vegetariana especial. 
A M I S T A D 83 A (al tos) 
30695 2d-7 
R e l o j e s d e p u l s e r a 
E n o r o . p a r a c a b a l l e r o ; d e o r o 
y p l a t i n o y p l a t i n o c o n b r i l l a n t e s , 
p a r a s e ñ o r a . O f r e c e m o s m o d e l o s 
d e g r a n c r i g i n a l i d a d , c o n m á q u i -
nas d e a b s o l u t a g a r a n t í a . 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
O b i s p o , 6 8 . O ' R e i l l y , 5 1 . 
N o se h a r á m ú s i c a 
N i n g ú n d í a . 
E l C l u b Dansan t , que anunc iaba | 
su f i es ta i n a u g u r a l pa ra hoy en e l i 
S e v i l l a ; ha t en ido que t r a n s f e r i r l a . ' 
A c o r d a d o esta o f rece r la , s e g ú n m i s | 
i n f o r m e s , para el o t r o mar tes . 
E s t a t r egua en las fiestas de l Sc-
w H l f t se l e v a n t a r á e l s á b a d o . -~ 
Es lo convenrdo. 
J O A Q U I N T O R N E R O 
P o r m i P a r t i c u l a r y m u y q u e r i d o 
a m i g o J o a q u í n G ó m e z m e f u é p re -
sentado en d í a s pasados, el conocido 
h o m b r e de negocios , m i e m b r o p r o 
m í n e n t e de la f i r m a c o m e r c i a l l o n d i - i 
nense " T o r n e r o Broos C o m p a n y " . 
De v i a j e . 
E l doc to r Pedro A . P a l m a . 
A c o m p a ñ a d o de su in te resan te es-
posa, l a j o v e n s e ñ o r a M a r g o t S á e r 
M e d i n a de P a l m a , embarca b e y pa-
r a los Estados U n i d o s po r l a v í a 
de K e y West . 
E n l a g r a n m e t r ó p o l i n e o y o r k i n a 
e s p e r a r á n la sa l ida del A n u i t a n i a 
ios s i m p á t i c o s esposos pa ra segui r 
v i a j e a E u r o p a . 
V o l v e r á n en D i c i e m b r e . 
¡ F e l i z v i a j e ! 
U n a g e n t i l t e m p o r a d i s t y 
C l a r a L u i s a M c y e r . ^ ^ " ^ 
L l e g ó de l a c u l t a c i u d a d m a t a n -
cera desde la a n t e r i o r semana para 
ser h u é s p e d de su p r i m a , l a s e ñ o r i t a 
B e r t a del Cer ro , t a n encan tadora . 
P a s a r á d e s p u é s a lgunos d í a s con 
l a d l s t i r g u i d a f a m i l i a de T r u f f i n 
en V i l l a M i n a . 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
U N A G I R A 
T e n d r á efecto en la semana en-
t r a n t e en l a p in to resca y he rmosa 
f ies ta " L a s Nieves" . 
P a r a esta s i m p á t i c a g i r a h a n s ido 
i n v i t a d a s muchas d a m i t a s . 
A g r a d e z c o I n f i n i t a m e n t e l a i n v i t a -
c i ó n que se me ha hecho. 
H o n r a s . 
E n l a P a r r o q u i a de l Vedado . 
S E R G I O V 1 E G O 
E l j o v e n Sergio V i e g o , en los ú l t í - | 
m o s ^ e x á m e n e s efectuados en ]a U n i -
ve r s idad N a c i o n a l , se h a g r a d u a d o 
de D o c t o r en F a r m a c i a , a lcanzando 
las m á s honrosas y a l t as c a l i f i c a d o -
nes. 
Noso t ro s que conocemos desde ha -
ce a ñ o s a l joven V i e g o , vemos con 
ve rdadera s a t i s f a c c i ó n el r u idoso 
t r i u n f o que ha sabido conqu i s t a r se 
con su i n t e l i g e n c i a y su l abor . 
P e d r o » C. R A M O S . 
,DE G R A N I N T E R K S P A R A L A S 
Y a r e g r e s ó procedente de E u r o p a 
y los E s t a d o » Un idos m i e s t r o c o m -
p r a d o r y h a edeogido p a r a nues t r a 
n u m e r o s a y d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a u n 
m u n d o de novedades en mode los de 
s o m b r e r o s ; corsets , fa jas , a jus t ado-
re» y confecciones e l e g a n t í s i m a s . 
A v í o s pa ra sombreros , f lo res , p l u -
mas de f a n t a s í a , aves de p a r a í s o , 
s p r l t de l m e j o r gusto y d e m á s ador -
nos de a l t a novedad, los cuales se 
d e t a l l a n a prec ios m ó d i c o s . 
Como f i n de t e m p o r a d a L a I s l a 
de Cuba, l i q u i d a cuantos a r t í c u l o s 
puedan in te resa r a l a b e l l a m i t a d 
de l g é n e r o h u m a n o y m u y p r o n t o 
t end remos que a m p l i a r el depar ta -
m e n t o de confecciones, para da r m á s 
comodidades at nues t ras es t imadas 
favorecedoras . 
E n e l d e p a r t a m e n t o de t e j i dos no 
pueden dar a basto l a dependencia 
p a r a s e rv i r a l p ú b l i c o sobre todo los 
s á b a d o s en que la Habana en te ra m i -
ra en loa a m p l i o s salones de este s i m -
p á t i c o es tabec imien to buscando no-
vedades a prec ios b a r a t í s i m o s . 
E l d e p a r t a m e n t o de p e r f u m e r í a 
y s e d e r í a de L a Is la de Cuba es e l 
que mejor s u r t i d o ofrece a las dalnae 
de nues t r a buena sociedad que sa-
beD a p r e c i a r los exqu i s i tos pe r fumes 
franceses y los a r t í c u l o s elegantes 
para con e l los , a d o r n a r sugest ivas 
t o i l e t t e s . L a Is la de Cuba es l a ca-
sa del pueb lo y la que m á s ba r a to 
vende en t o d a l a R e p ú b l i c a . 
L a I s l a de Cuba M o n t e 5.5 
30684 7 A g 
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U n c u a l q u i e r a p i d e c u a l q u i e r c a f é 
U n a p e r s o n a d e g u s t o p i d e s i e m p r e e l s i n r i v a l c a f é d e 
" L A F L O R D E T I B E r 
B o l i v a r , 3 7 . A - 3 8 2 0 y M - 7 6 2 3 
Se ce l eb ran m a ñ a n a en s u f r a g i o 
dftl a l m a de l a que en v i d a fué l a res- | 
petable s e ñ o r a C a r i d a d G a r c í a V i u - 1 
da de P ó r t e l a . 
C ú m p l e s e en esa fecha el p r i m e r 
mes de s u f a l l e c i m i e n t o . 
T a n sen t ido . 
D e s d e e l m á s p e q u e ñ o a l m á s , 
h e r m o s o j u g u e t e , t i e n e u n g r a n i 
s u r t i d o 
^ 1 0 S R E Y E S M A G O S " 
7 3 A v e . d e I t a l i a , 7 3 
c 6 1 4 1 i d - 7 . 
C R O N O M E T R O B O R B O L L A 
Para s e ñ o r a s : De pie l b lanca , la-
vable, gamuza b lanca , raso negro y 
blanco, cha ro l y una var iada colee 
c ión de tipos de sport, todos de ú l t i 
ma moda a $ 1 . 9 9 , $ 3 . 5 0 . $ 4 . 9 9 . 
$5 .99 , $6 .50 , $8 .50 y $9 .50 
L O G A R A N T I Z A M O S 
B O R B O L L A 
T E L E F O N O A - 3 4 9 4 C O M P 1 S T E L A N o . 5 2 
Para N i ñ o s : De todas clases de 
pieles y colores, estilos bonitos y m u y 
variados, desde $ 0 . 9 9 . $ 1 . 9 9 , $ 2 . 5 0 , 
$ 2 . 9 9 . $ 3 . 5 0 y $ 4 . 0 0 . 
Para jovenci tos desde $2 .99 
adelante. 
H PORTELLi V I L A . redactor a r t í s t i -• co do L A PRENSA, presenta es-
ta semana, una exquisi ta colección de 
caricaturas y dibujos decorativos. 
PERDICES y A. M A S I T , exponen 
en las vidrieras laterales y LOY 
en el sa lón de exposic ión, quc está, en 
el interior 






A 2 6 1 1 
Para Cabal leros : Los hay de todas 
pieles y formas variadas desde $ 3 . 5 0 
$4 .50 , $4 .99 , 16 .50 y $7 .99 . 
" B o y d e n " y " R o c k o " los mas afa-
mados zapatos desde $4.99 en ade-
lante . 
H o y . 
U n a c i t a f i j a . 
E s de las f a m i l i a s , en las horas 
de l a t a r d e , pa ra el e legante sa lon-
c l to de San L á z a r o 14 . 
L a D u l c e r í a do S u á r e x . 
De m o d a . 
E n r i q u e P O N ' T A N I L I i S . 
A V I S O A L A S D A M A S 
en La Mariposa, Monte 57, en El Asia, 
S. Rafael 16, en L a Ciudad de Cantón , 
Oal.ano 84, en La Habanera, Monte 75, ' 
pueden ver la bolsa, Mar ie t ta , novedad,; 
f a n t a s í a de ú l t i n r t moda o remitiendo • 
$2 en griro a R . O. S á n c h e z Neptuno 
100, Habana r e c i b i r á una de muestra y l 
precio por docen'vs. i 
C6041 10 d-3 1 
M E J I L L A S D E R O S A 
La mujer que quiere embellecer, ha-
ciendo br i l lantes sus ojos, pone la de-
licada epidermis de su cara un toque 
de arrebol perfumado del doctor F r u j i n . 
T lñe con el m á s delicado rosa sus me-
j i l l a s y a la ve» las perfuma. E l arre-
bol perfumado del doctor F r u j á n . se 
vende en todas las boticas y s e d e r í a s . 
Usándo lo , a la Tez que se embellece, 
se cuida la piel, porque el doctor F r u -
j án , ea un especialista, que solo hace 
exquisitos y provechosos a r t í c u l o s da 
belleza. 
¿6137 ^ U . 4d-7 
D e s e a V . e n g o r d a r ? 
E n g o r d e 16 o 20 Horas en 30 d í a s 
s in t o m a r m e d i c i n a » ! n i hacer e jer -
cicios P i d a In fo rmes a F . V . Baca-
l l a o , B o x 330, Habana . Envl*» un se-
l l o de t res centavos. 
80194 Bd-3 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 7 d e 1 9 2 3 A N O X C I 
P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
A las nueve de l a noche l a g r a -
c i o s í s i m a comedia en t res actos, o r i -
g i n a l de Pedro M u ñ o z Seca: L o s 
Pe rgaminos . 
P A Y R E X 
E n p r i m e r a s e c c i ó n senci i ja a las 
8 y m e d i a la zarzuela en u n acto d i -
v i d i d o en c u a t r o cuadros , en verso 
y prosa, o r i g i n a l de R o m e r o y F e r -
n á n d e z Shan, m ú s i c a del maes t ro Se-
c a n o , t i t u l a d a : L a C a n c i ó n de l O l -
v i d o . 
E n segunda s e c c i ó n doble a las 
9 y t res cuar tos r ep r i se de la zarzue-
l a en u n acto y tres, cuadros , de 
E c h e g a r a y y Maes t ro C a b a l l e r o : G i -
gantes y Cabezudos y es t reno de 
la zarzuela c ó m i d a , escr i ta expresa-
men te pa ra C a s i m i r o Or ta s , en u n 
ac to , po r M u ñ o z Seca y P é r e z F e r -
n á n d e z , con m ú s i c a de l M a e s t r o Ja-
c in to G u e r r e r o : L a H o r a de l Re-
p a r t o . 
M a ñ a n a m i é r c o l e s e s t r eno -de l s a í -
nete m a d r i l e ñ o en dos ac tos : E l Con-
desi to de L a v a p i é s o no hay F u e r z a 
c o n t r a la A s t u c i a , 
de S iam fes te ja a los d i p l o m á t i c o s 
e x t r a n j e r o s ; L i n c h e n g , C h i n a : P a t h é 
News presenta las p r i m e r a s y e x c l u -
sivas f o t o g r a f í a s de l rec iente se-
cuestro de Ch ina , q u e c a u s ó una g r a n 
s e n s a c i ó n en el m u n d o y que f u é ob-
j e t o de compl icac iones i n t e r n a c i o -
nales. T a m b i é n se e s t r e n a r á m a ñ a n a 
la p r i m o r o s a comedia de V i o l a Dana 
t i t u l a d a " Y o necesito u n h o m b r e " , 
cuyo a r g u m e n t o es a l t a m e n t e su -
gest ivo . 
H a r o l d L l o y d s in Pantalones, u n 
g r a n é x i t o de r i sa del gen i a l a c t o r . 
E n fecha p r ó x i m a se e s t r e n a r á 
en e ¡ t e a t ro C a p i t o l i o una c o m o c í s i -
ma p r o d u c c i ó n del i n c o m p a r a b l e E m -
perador de l a Risa , H a r o l d L l o y d . 
L l e v a por t í t u l o H a r o l d L l o y d s i n 
Panta lones , y su t r a m a , plena de s i -
tuaciones de r i sa , e s t á r ep l e t a de 
i n f i n i d a d d é de ta l les que H a r o l d 
aprovecha m a g i s t r a l m e n t e para m a n -
tener a los espectadores en cons tan-
tes ca rca jadas . 
M A R T I 
E n p r i m e r a t anda senc i l l a a ias 
8 y m e d i a l a opere ta en u n acto 
d i v i d i d o en t res cuadros , o r i g i n a l 
de ios s e ñ o r e s Fede r i co R o m e r o y 
L u i s G e r m á n , m ú s i c a de l maes t ro 
E r n e s t c R o s i l l o : L a R u b i a de l F a r 
W e s t p o r M a r í a M a r c o , M a t i l d e Pa-
l o u , M a n u e l V i l l a , J e s ú s I z q u i e r d o , 
J u a n i t o M a r t í n e z , Sen, U r i b e , M a -
r í a S i lves t re , G a r c í a Segundas T i -
ples y Coro g e n e r a l . 
E n segunda t a n d a doble a las 9 
y m e d i a l a farsa l í r i c o en dos actos, 
o r i g i n a l de C a s i m i r a G i r a l t y A n t o -
n i o Paso ( h i j o ) m ú s i c a de l Maes-
t r o F e r n a n d o J . Obradors , t i t u l a d a : 
L a G r a n D o u m o n t . 
L a l u n e t a con en t r ada cuesta 1 .20 
A L H A M B R A 
C o m p a ñ í a de Za rzue la de Reg ino 
L ó p z e . 
E n , p r i m e r a t a n d a Cuando l a C i u -
dad D u e r m e ; en segunda L a T o m a 
de V e r a c r u z ; en t e rce ra C i n e m a n l a . 
A C T r A L I D A D E S 
E n este b o n i t o tearo s e g u i r á n r a -
ba jando los " C h a m p i o n s del Jazz" 
C o m p a ñ í a de l a Raza de ' ^o lor de 
Nore A m é r i c a . Son m u y agradablf-s 
y de l gusto de nues t ro p ú ó l l c o , los 
b a i l é s y santos de t a n h o m o g é n e o 
c o n j u n t o f o r m a d o por onco j ó v e n e s 
de la raza de c o l o r . L a s func iones 
se han d i v i d i d o en dos tandas d ia -
r i a s , l a p r i m e r a que empieza a las 
8 y m e d i a y l a segunda a las 10, 
en ambas tandas h a b r á p e l í c u l a s de 
l a f i r m a de Santos y A r t i g a s lo me-
j o r de su r e p e r t o o r i o , u n i d o esto a la 
m a g n í f i c a p a n t a l l a que posee e l Tea-
t r o p roduce u n a p r o y e c c i ó n e x p l é n -
d i d a . L o s prec ios de cada t a n d a son 
e c o n ó m i c o s dado la i m p o r t a n c i a del 
e s p e c t á c u l o . L a l u n e t a y e n t r a d a 
cuesta c incuen t a centavos por cada 
t anda y ve in t e l a g a l e r í a . 
( A M P O A M O R 
E n el t e a t ro C a m p o a m o r se a n u n -
cia pa ra las tandas elegantes de c i n -
co y c u a r t o y de las nueve y m e d i a 
de hoy , mar tes , l a segunda e x h i b i -
c i ó n Je l a m a g n í f i c a p r o d u c c i ó n d r a -
m á t i c a t i t u l a d a B a v u con escenas 
de la r u s i asoviet , emocionantes es-
cenas de h o r r o r . E l encanto de lo 
desconocido. L a f a s c i n a c i ó n de l m i s -
t e r i o . U n d r a m a que o p r i m i r á e l 
c o r a z ó n de cuantos lo v e a n . Sus i n -
t é r p r e t e s , Es t e l l e T a y l o r , de b l o n d a 
pr incesa A n n i a ; Wa l l ace Bee ry de 
s a n g u i n a r i o y b r u t a l B a v u , F o r r e s t 
A t a n l e y , e l h é r o e v a l i e n t e y g e n t i l y 
o t ros a r t i s t a s de f á m a , r i v a l i z a n en 
la a d m i r a b l e c a r a c t e r i z a c i ó n de los 
d i f í c i l e s papeles que e n c a r n a n . 
U n c u a r t e t o de b a i l a r i n e s rusos 
I n t e r p r e t a n el p r ó l o g o de l a p e l í c u l a 
e jecu tando danzas rusos y bai les b o l -
chev iques . L a o rques ta r e fo rzada 
conven ien temente e j e c u t a r á l a m ú -
sica especial de esta p r o d u c c i ó n . 
A d e m á s Novedades In t e rnac iona l e s 
y la c i n t a c ó m i c a Po r u n a M u j e r . 
E n las c o n t i n u a s se exhibe e l 
d r a m a J inetes M o c t u r n o s y Sh i r . ey 
la M a r o m e r a por S h l r l e y M a s ó n y las 
graciosas c o m e d i á s Po r una M u j e r 
y L a C h i f l a d u r a del R a d i o . 
. E n la t anda de las cho y m e d i a 
se r e p i t e e l d r a m a Sh i r l ey l a M a r o -
m e r a por S h l r í e y M a s ó n . 
M a ñ a n a m i é r c o l e s B a v u d r a m a de 
•emocionantes escenas. 
C A M P O A M O R 
H O Y G R A N E X I T O H O Y 
5 ' £ n e i i o i r y M í o r c ó l o l 8 • 9 / 2 
S E N S A C I O N A L E S T R E N O E N C U B A 
T A Y L O R 
L a c a n d o r o s a P r i n c e s a A n n i a 
W A L L A C Ü m p Y 
É l b r u i a l y s a n g u i n a r i o " B A V U * 
p o r r é s t $ 1 A N L É Y 
S Y L A / I A E R E A i ^ E R ; 
c e l e b r a d a y b o l l a a r h ? } a 
€>r3 l a S o b e r b i a 4 g r a n d i o s a p r o d u c c i ó n , t i t u l a d a 
D A V t t 
D r a m a dP m i ' í l e T i o S , q u e o p r i m i r á e l c o r a z ó n dc> C u a n í 6 < í l a 
v p a n . L a m í r i c a de l a r o j a r u s i a . d e l a n a r q u i s ' r n o . L a f a s c i -
n a c i ó n d e l o d e s c o n o c i d o . L a S m a ^ e n o c i o n a n l o ^ e í c e n a ^ f d e InoTroT U N C U A R T E T O DE N O -
TADLES B A I L A R I N E S RU 
SOS, Í N T E R P R E T A R A 
EN CARACTER. EL PRO-
LOGO DE LA P E L I C U L A , 
EJECUT/KNOO DANZAS CLA-
SICAS T DA1LES 
O O L S H E V / i Q U I 
HERMOSOS A C T O S 
M U S I C A E S P E C I A L 
G R A N O R Q U E S T A 
C A P I T O L I O 
A y e r se e s t r e n ó en e l C a p i t o l i o la 
n o t a b l e p r o d u c c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a 
que l l e v a p o r t í t u l o Sangre S i c i l i a n a , 
f i l m en l a que encarna el papel de 
p r o t a g o n i s t a l a b e l l a a c t r i z M a d e l a i -
ne L i n c e . Jus to es confesar que esta 
c i n t a e n t u s i a s m ó a l p ú b l i c o , mere -
c iendo l o s j n á s emisivos e logios . H o y , 
mar tes , v o l v e r á a l a p a n t a l l a Sangre 
S i c i l i a n a , en las t andas n iegantcs .de 
las c inco y c u a r t o y d elas nueve y 
m e d i a . P a r a c o m p l e t a r es^os t n r m s 
se ha e legido l a r ev i s t a P a t h ^ No 
13 en l a que pueden va^se I05 ú l t i -
mos sucesos un iversa les , d e s t a c á n d ) -
se en t re estos las grandes f ies lad ce-
lebradas en Venecia para conmemo-
r a r el D í a de l a C o n s t i t u c i ó n . 
A t r a y e n t e y a m e n í s l m i s e r á ia 
f u n c i ó n d i u r n a , de u n n y -r.edia a 
cinco, en la que se e x h i b i r á n Serpen-
t í n p e ó n " , por e l gracioso S e r p e n t í n ; 
B u s c a d a l a M u j e r , por l a be l l a ac-
t r i z L u c y D o r a i n e ; C o r t a la B a r a j a , 
p o r el n e g r i t o A f r i c a ; D e ' i r i o (Gas-
t r o n ó m i c o , por H a r o l d L l o y d ' ; y ]a 
soberb ia y emocionante t i l í n .Tug.'in-
dosr» l a H o n r a por A m i a Q- N i l s s o n . 
•Para c u b r i r l a t anda do las ocho 
y med ia se ha des t inado por l a E m -
presa D e l i r i o G a s t r o n ó m i c o por H a -
r o l d L l o o y d , y el episodio n ú m e r o 9 
de '.a sensacional serie E l H u r a c á n 
p o r Char les H u n k i n s o n . 
M a ñ a n a , m i é r c o l e s de moda , en 
e l Cap i to l io se e s t r e n a r á en las t a n -
das preferentes l a i n t e r e s a n t í s i m a re-
v i s t a P a t h é ís 'o . 14 que e s t á r ep l e t a 
de m a g n í f i c a s i n fo rmac iones c i n e g r á -
ficas, entre las que se destacan las s i -
gu ien tes : B a n c k o k , S i a m : L a Re ina 
F A U S T O 
Con bas tante é x i t o f u é esfrenada 1 
anoche en el e legante Fau toa l a be-
l l a p r o d u c c i ó n de a r g u m e n t o d r a m á -
t ico L a E d a d de Oro que c o n s t i t u y e l 
una nueva c r e a c i ó n de g r a n a r t e de 
Wes ley a r r y . Poqui tas , el n i ñ o ac to r i 
que t a n t o se ha d i s t i n g u i d o a n t e r i o r - 1 
mente en otras p roducc iones . I r á : 
hoy nuevamene a las cico quince y 1 
nueve cua r en t a y c inco a s í como t a m - \ 
b i é n l a c i n t a e s p a ñ o l a V i s i t a n d o a 1 
G r a n a d a . 
A las ocho la d i v e r t i d a c i n t a c ó - [ 
m i c a A Caza de M a r i d o y a las ocho i 
y m e d i a L a M u j e r I n m o r t a l uno de I 
los m á s be'.los c i n e d r a m a á en ni que ; 
aparece B e t t y Compson in lerp- 'e t . 'm-
do m a g i s t r a l m e n t e el p r i n c i p a l p a p e l , i 
E l jueves estreno de E l ' D e s p e r t a r 1 
de la Conciencia po r E t h e l C l a y t o n , | 
E l l i o t t D e x t e r y T h e o d o r e RVoer ts 
y a f ines de mes l a ú l t i m a j o y a de I 
la P a r a m u n t Ba jo la Sombra d e l 
P r e s i d i o por B e t t y Compson , B e r 
y t e l l y M a r y M c A v o y . 
AHCRICA 
ACVCOTl/lfKj 
P a l c b í l $ 4 . ^ 
m RSAL PICTURE 
I M P E R I O 
Ofrece e l e legante I m p e r i o su 
f u n c i ó n c o n t i n u a d e ocho a ü n : e 
con u n g r a n p r o g r a m a . 
A las ocho c in tas c ó m i c a s da g r a n 
novedad y a las ocho y med ia el i n -
teresante c i n e d r a m a L a M u j e r D o -
ble i n t e r p r e t a d o po r l a exqu i s i t a A l i -
ce L a k e . 
A las 9 y m e d i a l a suges t iva V i o -
la Dana en su m e j o r p r o d u c c i ó n , t i -
t u l a d a L a d r o n a de Corazones, f-n 
seis r eg ios ac tos . 
E l jueves S a l o m é po r l a s u b l i m e 
A l i a N a z i m o v a , el v ie rnes L a F a r s a 
de l a V i d a , ú l t i m o es t reno de D o r o -
t h y P h i l l i p s . 
E l d o m i n g o el g r a n t r á g i c o James 
K i r k w o o d en Las Tres M u j e r e s . 
9 y media , dos nuevos exhib ic iones ! 
de Los En r edos do A n \ t o l l o d e l i -
cioso m e l o d r a m a de la ra~amou?K, 
h á b i l r a c r t e d i r i g i d o por Cec.l B . de 
M i l l a s f i g u r a n d o en el r e p a r t o los 
f avo r i t o s actores G l o r i a Swanson , 
E l l i o t Dex te r , W a l l a c e R e i d , A g ü e s 
Ayres , Theodore R o b e r t s y W a n d a 
H a w i e y . 
A las 8 se anunc i a la comedia en 
dos actos Sobre las Olas y 1 las 
8 y med ia estreno de l a p r o i i K c i ó u 
d r a m á t i c a en 5 actos U n H o m b . ' i de 
H o n o r por L u i s a L o v e l y y Roy Ste-
w a r t . 
M a ñ a n a m i é r c o l e s De j o l f i s ' . a a i 
Rey por a r r y S e m o n . 
E l jueves L a R e i n a de Jazzi i ania 
y D e s u l i i a r r o e'. v ' . e rne t í . 
V E R D I N 
U n p r o g r a m a in t e re san te es el 
seleccionado pa ra l a f u n c i ó n de es-
ta nocVie. A las 7 c in ta s c ó m i c a s ; a 
las 8 y c u a r t o estreno en Cuba de 
las comedias Sun Shine t i t u l a d a s E l 
T i r o por l a C u l a t a y C a m p e ó n po r 
F u e r z a ; a las 9 y c u a r t o E l E s c á n -
da lo de u n Pueb lo por Gladys W a l -
t o n ; a las 10 y m e d i a L a Fa r sa de la 
V i d a por l a g r a n a c t r i z D o r o t h y 
P h i l l i p s . 
M a ñ a n a D e s p i l f a r r o , A P u ñ o de 
H i e r r o y E n t r e H i e n a s . 
Jueves P u ñ o s de H i e r r o , por Re-
g i n a l d D e n n y . 
I N G L A T E R R A 
E n e l cine I n g l a t e r r a , de San R a -
fae l y Consulado, hay s iempre fres-
co . H o y se estrenan dos s u p e r p r o -
ducciones c i n e m a t o g r á f i c a s : Yo Soy 
la L e y se p r o y e c t a r á en los t u r n o s 
de las 2, 5 y cua r to y 9 I n t e r p r e t á n -
do la los colosos de l a p a n t a l l a , A l i c e 
L a k e , R c s e m a r y T h e b y , M í l t o n Slle 
y Jack H o l t . 
E n los t u m o s de las 3 y c u a r t o 
7 y 45 y 10 y c u a r t o es t reno , de 
la m a g n í f i c a comedia p o r D a v i d 
B u t l e r E l i g i e n d o M a r i d o . 
E n p r i m e r a pa r t e de l a t a n d a de 
las 3 y cua r to y en l a de las 6 y 45 
se p r o y e c t a r á P o r Seduc i r a los 
H o m b r e s po r la m o n í s i m a V i o l a 
D a n n a . 
M a ñ a n a repr i se L a Re ina de Jazz-
m a n i a por Mae M u r r a y y E l H u é c p e d 
de M e d i a Noche por Grace D e s m o n d . 
D E U D A D E 0 D : 0 
GBASTDZOSA CREACION DE L A r U -
3 A N T A D O B A E B Z T H D A B C E E A 
L a I ñ t e r n a c l o n a l C l n e m a t o p r á f i c a es-
t r e n a r á los d í a s 3 y 6 de Agoato en el 
pran cine R ia l to la colosal f i l m t i t u -
lad!, "Deuda de Odio" basada en ia ra-
mosa novela de Jorge Ohnet la que es 
interpretada por la h e r m o s í s i m a y be-
l la actr iz EdUh Darclea. 
P r e c i o s í s i m a s escenas y un sin núme-
r de preciosos modelos de trajes pre-
senta la gran actr iz Edi th Darclea. 
E l d í a 7 presentara la Internacional 
otro gran estreno " E l Guapo de Arlzo-
na" per el conocido actor F rank l ln Kra-
nun, pr imer estreno del enorme con-
tra to americano que ha adquirido. 
"Theodora por R i t a J o l l v e f s e r á la 
pe l í cu la que l l a m a r á poderbsamente la 
a t r ición por ser la f i l m m á s grandiosa 
q u j se ha hecho hasta la fecha y la 
m á s costosa, C.5122 Ind.-28 J l . 
N I Z A : 
E l cine m á s ba r a t o de l a R e p ú -
b l i c a de Cuba . F u n c i ó n c o n t i n u a 
desde l a u n a de la t a rde hasta las 
once de la noche costando so l amen-
te 10 cts. 
E x h i b i m o s h o y : Los episodios 3 y 
4 de " E l m o e? I n v e n c i b l e " t i t u l a -
dos: " L l a m a s de od io y T e r r i b l e 
desastre. E l d r a m a : " L a C r u z del 
S u r " por E l m o L i n c o l m . O t r o d ra -
m a de l Oeste: E l Rey de l J i n e t e . L a 
c o m e d i a : H a c i e n d o las Paces. 
M a ñ a n a : " E l Sobr ino de su T í o " . 
10 Tandas 10 centavos. 
T R Í A N O N 
F u n c i ó n do M o d a » 
E n las tandas elegantes se exhibe 
la emocionan te c i n t a de Grace D a r -
m o n d t i t u l a d a B a j o l a Supe r f i c i e 
donde t a m b i é n t r a b a j a él g r a n t r á -
gico Ba jo la S u p e r f i c i e . 
A las ocho l a M a l a S o m b r a por 
B e n n y L e o a r d episodioos 9 y 10 y 
la c ó m i c a de l m o n o S n u k y t i t u l a d a 
E l Ci rco E c u e s t r e . 
M a ñ a n a a las 5 y c u a r t o y 9 y 
cua r to f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a a be-
nef i c io del Tenn i s C lub con l a c i n t a 
de M a r y Mi le s M i n t e t i t u l a d a F i c -
en ' r y R e a l i d a d . 
E l jueves Francesca B e r t i n l en 
L a M u j e r Desnuda . 
M o n t e Cr i s to p r o d u c c i ó n e x t r a o r -
d i n a r i a basada en l a c é l e b r e o b r a de ¡ 
D u m a s i n t e r p r e t a d a po r Es t e l l e T a y - ! 
l o r y . J o h n G l i b e r t se exh ibe el v i e r - ! 
nes 10, d í a de m o d a . 
E l s á b a d o 11 D e s p u é s de l a T a m - , 
postad po r Doug las F a i r D a n k k s . 
E l p r ó x i m o d o m i n g o a las 6 y 1 
c u a r t o y 9 y c u a r t o a d e m á s de ¡a I 
rev is ta P a t h é n ú m e r o 13 de Asun tos i 
M u n d i a l e s se exh ibe la c i n t a de 
Jack P i c k f o r d t i t u l a d a L a t í i t i n i a l 
M a n o de G a r r i s o n que t i ene en e l i a 
dos ca r re ras de cabal los comple t a s I 
E n la m a t i n é e del p r ó x i m o do- i 
m i n g o 12 la s i m p á t i c a c in t a de C b a r - 1 
les R a y t i t u l a d a A p -endisudo 
F r a n c é s . 
L u n e s 13 y M a r t e s 14 Con la Son- I 
r i s a en los L a b i o s por N o r m a T a l -
madge y H a r r i s o n F o r d . L a E d a d 
de Oro por M a r j o r i e D a w , W e s l e y 
B a r r y ( E l Pecoso) , Baby Peggy y e] 
n e g n t o A f r i c a se exh ibe e l / i e m p s 
de l a p r ó x i m a semana . 
R I A L T O 
Tandas de 3, 5 y c u a r t o y 9 y 
t res cuar tos es t reno en Cuba de la 
c i n t a i n t e r p r e t a d a p o r F r a n k l i n 
F a r n u n t i t u l a d a E l Gaa.po de A r l - 1 
zona . 
Tandas de 2, 4, y 8 y med ia es-
t reno de la sensacional d a t a í n t e r -
p r e t a d á po r el g r a n a c t t r B u c k Jo-
nes t i t u l a d a E l Campane ro de l a 
A l d e a . 
M a á a n a S a l o m é os t reao por la X a - I 
z i m o v a . 
E l jueves Y o soy la L e y grand iosa 
c r e a c i ó n c i n e m a i o g r á f i c * . 
E l d o m i n g o L l H o m b r e Mosca, ¡ 
p o r el r e y de l a r i s a H a r o d L ' . o y d . | 
P r o n t o M a l a M u j e r es t reno en C u -
ba por P i n a M e n i c h e l l l . 
O L I M P I C 
E n las tandas de cinco y c u a r t o y 
nueve y m e d í a s « p royec t a l a c i n t a 
de A l i c e L a k e y M i l t o n S i l l s , t i t u l a d a 
Mancha que L i m p i a . 
E n la t a n d a de 8 y m e d i a P i n a 
M e n i c h e l l l en E l F u e g o . 
M a ñ a n a M e r ó n , o b r a especial de 
la F o x . 
Jueves 9 L a M u j e r Desnuda , por 
Francesca B e r t i n i . 
S á b a d o 10 L a d r o n a de Corazones, 
po r V i o l a D a n a . 
P r o n t o , L o que n o Saben Ion H o m -
bres, por C l a r a K i m b a l l Y o u n ? . 
X E P n N O 
M a l t e s de M o d a , en el s i e m p r e 
c o n c u r r i d o Cine N e p t u n c . 
L a E m p r e s a ha e legido p a n los 
t u rnos preferen tes de 5 y c u a r t o y. 
W I I S O N 
E n el p o p u l a r y fresco t ea t ro de 
B e i a s c o a í n y San R a f a e l , se estrena-
r á hoy. en el t u r n o de las 7 y 45 p . m ; 
la super p r o d u c c i ó n por R u t h Reneck 
t i t u l a d a Nupc ia s de F u e g o ; y en la | 
t anda e legante de las 9 y 30 es- i 
t r e n o de la comedia de M a c k Sennet t 
Del ic ias del V e r a n e o y repr ise de ] 
A m o r Esc lav izado por l a encantado- ' 
r a Mae M u r r a y . 
S á b a d o 11 estreno M a n c h a que 
L i m p i a p o r AUce L a k e y M i t ó n S i l s . 
D o m i n g o 12, g r a n m a t i n é e dedicada 
a los n i ñ o s , a las 2 y med ia , do la 
t a rde , con u n colosal p r o g r a m a de 
g r a n a t r a c c i ó n . 
rtARZO 
. ' J O Y E R I A * 
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BftlUANTCS 
DIAMANTES 
DptnoslraTnos quo vencíeTnos 
2 5 % mas b a r o í o 
que cualquier o l m 
/ n A R r o 
JICMPRE IG MEJOR/» PfUCfoMAS (JAJO 
• VAHIADO >Ur\TIOO EN • 
OBJETOS PARA fUGALO* 
TALLERES DE J O Y E R I A 
fITALIA l 
E S T A C I O N 
T E R M I N A L 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S 
Y O T R A S N O T I C I A S 
i L A S I N U N D A C I O N E S D E A Y E R 
Y E L S E R V I C I O E L E C T R I C O 
A pesar d*» la m a g n i t u d de las • 
1 i nudac iones de ayer , so lamen te es- i 
' t u v o u n a h o r a y 42 m i n u t o s In t e -
r r u m p i d o el s e rv i c io de t renes e l é c -
t r i c o s . L u e g o se l o g r ó res tablecer 
1 e l s e rv i c io a G u a n a j a y y G ü i n e s y 
j desde ambos luga res con l a T e r m i -
: n a l . 
L o s t renes de Guanabacoa c i r e n -
1 l a r o n po r el En l ace d e l Gas a l a 
E s t a c i ó n T e r m i n a l y los de R i n c ó n 
¡ p o r l a V í b o r a a N a r a n j i t o y v ice-
í versa . 
L o que d e m o r ó el s e rv i c io no f u é 
i s ó l o el agua que i n u n d a b a los l u g a -
I res ba jos , s ino las made ra s de los i 
t a l l e r e s de P l a n i o l y de Gancedo, que 
; la? c o r r i e n t e s a r r a s t r a r o n sobre l a 
v í a en e l r a m a l de Hacendados , Ca l -
j z a d a s de Concha y L u y a f t ó . E l a n - ' 
j d é n de J e s ú s del M o n t e que u t i l i z a n 
, los t renes de Guanabacoa f u é a r ra s -
t r a d o po r l a c o r r i e n t e sobre l a v í a . 
I E l Supe r in t enden t e -ie l a H a v a n a 
T e r m i n a l s e ñ o r Rafae l F e r n á n d e z , 1 
I r e c o r r i ó los lugares Inundados , d lc- ' 
, t a n d o las ó r d e n e s o p o r t u n a s para ' 
que e l s e rv i c io s u f r i e r a lo menos 
I pos ib le . 
E l Jefe de Despachadores s e ñ o r 
L u i s P a j ó n , es tuvo en L u y a n ó y 1 
o t r o s l u g a r e s secundando con e l I 
A u x i l i a r Sr. Oscar A m a b l e lar. ó r -
denes de! s e ñ o r Supe r in t enden te . E l 
Jefe de l a E s t a c i ó n T e r m i n a l s e ñ o r 
L u i s G o n z á l e z , con e l pe rsona l a ' 
sus ó r d n e s t a m b i é n t u v o necesidad 
de t r a b a j a r a c t i v a m e n t e en el a r r e -
g l o de t renes y c o m b i n a c i ó n de sa- 1 
l l d a s y en t radas pa ra da r m á s f ac i -
l i d a d e s a los operaciones peren to-
r i a s que las c i r cuns t anc i a s e x i g í a n . 
F i n a l m e n t e el s e ñ o r Jefe de M o v i -
m i e n t o de H a v a n a C e n t r a l G u i l l e r -
m o S a n d o v a l . es tuvo en el a n d é n \ 
d i c t a n d o ó r d e n e s y a l l a n a n d o d i f l - : 
cu i t ados . 
E L T R E N D E S A N T I A G O D E C U B A 
M U Y R E T R A S A D O 
E l t r e n de San t i ago de Cuba que j 
d e b í a l l e g a r ayer a las 2 y 57 de 1 
l a t a r d e a causa de u n acc idente 
en l í n e a s del F e r r o c a r r i l de Cuba 
de u n t r e n de m e r c a n c í a s , e s tuvo 1 
d e t e n i d o en l a E s t a c i ó n de B a r t l e 
14 h o r a s y 53 m i n u t o s y ayer a las , 
10 y m i n u t o s de l a m a ñ a n a , s a l i ó ! 
de C a m a g ü e y y anoche de San ta 
C l a r a a Santo D o m i n g o que t r a j o el 
pasaje p o r el t r e n 4, r e g u l a r de v i a -
j e r o s de C a l b a r i é n , que l l e g ó a l a 
E s t a c i ó n T e r m i n a l con m á s de cin-. 
cuen t a m i n u t o s de r e t r a so . 
E L A D M I N I S T R A D O R D E L C E N -
T R A L V I T O R L l 
E l A d m i n i s t r a d o r dol c e n t r a l V i -
t o r i a , F i l o m e n o E l so , a c o m p a ñ a d o 
de f a m i l i a r e s , r e g r e s ó a d i cho cen-
t r a l . 
E L D I R E C T O R D E " H E R A L D O 
D E C U B A " 
F u é a C a i b a r i n el doc to r G e r -
m á n W o l t e r de l R í o , Representante 
a l a C á m a r a y D i r e c t o r de n u e s t r o 
co lega " H e r a l d o de C u b a " . 
E L C O R O N E L F I G U E R O A 
L l e g ó ayer m a ñ a n a de C a m a g ü e y 
e l r e p r e s e n t a n t e a l a C á m a r a se-
ñ o r E l í s e o F i g u e r o a . 
E L C O R O N E L R A S C O 
A c o m p a ñ a d o de su h i j a r e g r e s ó 
a M a r t í n Mesa, dondp se encuen t ra 
de t e m p o r a d a e l c o r o n e l Fede r i co 
Rasco. 
M A N U E L G O M E Z V A L L E 
A y e r l l e g ó de Clenfuegos el s e ñ o r 
M a n u e l G ó m o z V a l l e . 
E R N E S T O M I E R 
E l r i c o c o m e r c i a n t e de C a l b a r i é n 
s e ñ o r E r n e s t o M í e r , l l e g ó ayer. 
O S C A R A L O N S O 
E l a d m i n i s t r a d o r del F e r r o c a r r i l 
del N o r t e de Cuba s e ñ o r Oscar A l o n -
so l l e g ó ayer con el s e ñ o r J . M . T a -
r a f a . P res iden te de d i cha C o m p a ñ í a . 
C O N G R E S I S T A S Q U E L L E G A R O N 
P o r d i s t i n t o s t renes l l e g a r o n ayer 
los senadores M a n u e l V e r a V e r d u -
r a y M a n u e l R l v e r o , los represen-
) t an tes N é s t o r Co l l ado . P e p i t o Leo-
) n a r d , D o n a t i l o V a l d é s A d a y , E m i l i o 
Sampedro , Ra fae l A l f o n s o , M a r i o 
R u l z Mesa, Oc tav io B a r r e r o , N i c k 
A d á n , V a l d i v i a , y o t ro s . 
E L B R I G A D I E R L O R E S 
A y e r s a l l ó pa ra H o l g u í n e l B r i -
gad i e r E d u a r d o L o r e s . 
M R , L A N G D O N 
E n el c o c h e - s a l ó n 203, agregado 
'^al t r e n 3, r e g u l a r de v i a j e ros a Ca i -
( t r a c c i ó n s e ñ o r L a n g d o n . 
T E N T A C I O N 
Br i l l an te , ^ ^ 1 1 " ^ W A S H B t m N , 
famosas Estrellas 
E l . V I T A L D R A M A D E « P O S A S I X T K A H Q T f t t A S T « A B I D O B DES-
CONTENTOS 
W A S H E R I G H T ? 
i i c o i e d 0 * t a 0mujer cualquiera del montón , soltera, casada o r l v d a . j r 
s e r á m í a ; poseo todo lo necesario: E L D I N E R O : Yo me e n c a r g a r é de la 
T e n t ^ c l ó n ^ ^ unda de Inoompresl6n y desvario En aquel 
ambiente embriagador y lascivo, que el diablo hizo para pecar . . . las mu 
jeres se metalizaban y los hombres se e n v i l e c í a n . 
Es la, T E N T A C I O N que empieza a demoler. 
TA <?rPFR-TOTA D E I , A Ñ O . — O P H O HERMOSOS ACTOS.—SOBER-
m A S Y I s P E C T A C U L A R E S E ^ E N A S - ^ A ^ I O R E a P R O H I B I D O S . -
F A S T U O S I D A D . — O R O M A L D I T O 
TIN M U N D O DE I N C I T A N T E S P L A C E R E S 
C A M P O A M O R 
5 1á T A N D A S E L E G A N T E S JUEVES 9—VIERNES 10 
MUSICA SELECTA 
PALCO $3.00 
E N G L I S H T I T L E S 
L U N E T A 80.80 
Cía C i n e m a t o g r á f i c a de Cuba, M . de Oómes 213 
c6149 Id-
R E C I E N C A S A D O S 
A y e r f u e r o n a G u a r a los r e c i é n 
casados A l b e r t o Gramas y R e g l i t a 
R o q u e . Les a c o m p a ñ a b a l a s e ñ o r i t a 
N e n a Gramas . De P n l a r del R í o l l e -
g a r o n N i c o l á s F e r r a n s y A n g e l a 
V á z q u e z , que u n i e r o n sus deet inos 
en d i cha c i u d a d . 
N I C O L A S G U T I E R R E Z 
E l c o n s t r u c t o r de v í a s f é r r e a s 
s e ñ o r N i c o l á s G u t i é r r e z , fué anoche 
i a l C e n t r a l V i t o r i a pa ra c o n s t r u i r 9 
i k i l ó m e t r o s de c a r r i l e r a que enlaza-
j r á n las d i s t i n t a s colonias con su 
\ ba t ey y va r i o s r ama le s del c en t r a l 
, N a r c l s a . 
I E L A G E N T E G E N E R A L D E F L E -
T E S Y P A S A J E S D E L F . C. 
i D E C U B A 
H o y , a la co la de l t r e n 6, l l e g u e n 
el c o c h e - s a l ó n Y a r l g u a , conduc iendo 
a l s e ñ o r F r a n c l s . A g e n t e Genera! de i 
Fle tes y Pasajes, de l e r r o c a r r l l de 
Cuba . 
E L D O C T O R <i L I T K R A S 
E l doc to r J . C u l t e r a s , ex Secre- 1 
t a r i o de San idad , l l e g ó de B e n a / i d c s 
ayer1. 
V I A J E R O S QfKJE JLLEGAROJi 
P o r d i s t i n t o s t renes l l e g a r o n 
de P u e r t a de Golpe : A n t o n i o S u á -
rez C o r d o v é s ; H e r r a d u r a : e l r epre -
sentante a l a C á m a r a : A r a n i a n d o 
del P i n o : G ü i r a de M e l e n a : ^doctor 
J o s é M a n u e l R o d r í g u e z , E m i l i o Ber-
n a l , las E e ñ o r i t a s P u r i t a y Nena 
Q u i n t a n a ; San L u i s , Occidente : 
F ranc i sco Cue rvo y s e ñ o r a ; Cande-
l a r i a Car los Tosca y f a m i l i a r e s ; 
Los Pa lac ios : D o c t o r M a r i o D í a z 
y f a m i l l a r e a ; P i n a r de l R í o : l a se-
ñ o r i t a L o l i t a Ponzoa, l a s e ñ o r i t a 
C la ra L u z M a r t í n e z ; l a s e ñ o r i t a Ele-
n i t a T a b í o ; A r t e m i s a : A r t u r o N ú -
ñ e z ; San C r i s t ó b a l : M a n u e l Pa la -
c ios ; San t i ago de las Vegas : F é l i x 
C a r v a l l o y su h i j a doc to ra Ofe l i a 
C a r v a l l o ; L o s Pa lo s : las s e ñ o r i t a s 
Grazz i e l l a y P i e d a d V l a m o n t e y 
C u e r v o ; M o r d a z o : C o n r a d o G o n z á -
lez ; M a t a n z a s : R a m ó n S a r d i ñ a s ; 
Oonza la G o n z á l e z ; P e r i c o : doc to r 
A n g l é s ; el r ep re sen tan te a l a C á 
m a r á A q u i l i n o L o m b a r d ; E n c r u c i -
j a d a : doc to r J o s é P. Pazos: C o l ó n : 
doc to r R a m i r o Ateces ; Santa Cla-
r a : s e ñ o r a F e r n á n d e z do V a n dama 
e h i j o ; C á r d e n a s : J o s é N o v a l y fa-
m i l i a r e s ; J a r u c o : doc to r G a b r i e l 
G a r c í a E c h a r t e ; E l p l d l o C o s s í o , su 
h e r m a n o E u g e n i o . V í c t o r S i m ó n ; 
A g u a c a t e : d o c t o r R a ú l A n t ó n , su 
s e ñ o r a y c u ñ a d a s e ñ o r t i a J u ü t a Jua-
n l c ó ; V a r a d e r o : Pepe Carago l , doc-
t o r V l r l a t o G u t i é r r e z , r ep resen tan-
te a l a C á m a r a ; Cruces: J o s é Ru-
p i a ; Clenfuegos : A l f r e d o V i v e r o ; 
Paco Ons y f a m i l i a r e s ; L i m o n a r : 
s e ñ o r i t a A m e l l a del C a s t i l l o . 
• 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N 
P o r d i s t i n t o s t renes f u e r o n a 
[ A m a r o : M a n u e l M e s a ; M e l e n a : R a ú l 
i L l a m b í ; B a t a b a n ó : A n t o n i o V i c e n -
te P é r e z ; U n i ó n de Reyes: Juan P i -
ñ a ; doc to r J . D u l z a i d e , A n t o n i o N le -
j v e s ; L a s C a ñ a s : M a n u e l DomSnguez ; 
¡ G u a r a : M a n u e l B á r c e n a ; B o l o n d r ó n : 
¡ M a n u e l L a m o t h e y f a m i l i a r e s ; G ü i -
r a de M e l e n a : L u i s R. M a r t í n e z y 
la d o c t o r a Jose f ina de l a ' F l o r ; 
F ranc i sco O l i v a ; Guane : d o c t o r M a r -
t í n ü r l a r t e ; Cayuco : M a n u e l G o n -
z á l e z U a r a n j o ; P i n a r d e l R í o : M i -
g u e l Cas t ro y s e ñ o r a ; Car los V e l i z 
\y. Guasch ; A n t o n i a A g e a d a ; Josefa 
i V i l a ; C o n s o l a c i ó n d e l S u r : A l b e r t o 
1 B r a v o , el m u y q u e r i d o a lca lde m u n i -
c i p a l de aque l t é r m i n o R a m ó n F e r -
n á n d e z ; L o s Pa lac ios : A v e l i n o T a -
o p j B U j a g :Bn3BrBK í o S u b j v npjsBf) 
o j e i u a S u i ia : B 9 p 3 0 J a i í i B j ^ u a o . 'np 
- j B p j • e p u i j o i j i B jcnae 'b jouss A SBjd 
G ó m e z y f a m i l i a r e s ; C o l ó n : E p l f a -
| b l o Descalzo; C a m a g ü e y : Ra fae l 
' G o n z á l e z ; C á r d e n a s : F e r n a n d o Co-
j m a s B o l f a ; J u a n M é n d e z y su h i j a 
i E r n e s t i n a ; A d o l f o A r l s t e g u l ; Ro -
' sendo Ser rano ; J a r u c o : s e ñ o r a R u l z 
de P é r e z y la s e ñ o r i t a Grazz ie l la 
¡ R u l z ; R a m i r o Cab re r a y Esp inosa ; 
C e n t r a l C a r o l i n a ; F r a n c i s c o F l o r e s ; 
( M a t a n z a s : E rnes to N o v o ; E rnes to 
i N o v o ; E r n e s t o P r i e t o , d o c t o r A r -
1 m a n d o M u ñ o z é J . M a c í a s . S a l o m ó n 
O b r e g ó n , Fede r i co M i r a n d a ( I g n a -
c io R u l z : A g u a c a t e : O l i m p o T r a -
v ieso ; A g u s t í n G o n z á l e z ; Campo 
F l o r i d o : 1 d o c t o r M a r c e l i n o G a r c í a 
Paredes. 
M E D I C I N A Y C I E N C I A S 
U L T I M O S L I B R O S PUBLICADOS Y 
QUE GE H A L L A N DE V E N T A E N 
" L A M O D E R N A POESIA", OBIS-
PO, 135, T E L E F O N O A-7714 
H A B A N A 
H O F F M A X N . Los méd icos ale-
manes en la Guerra Mundia l , 
su ac tuac ión y experiencia. 
I lustrado con numerosos f rü-
ficos, cuadros y figuras. 1 
tomo pasta . $4.50 
GARCIA D E L R E A L . Revista 
General de Medicina y C i ru -
gría. Tomo 1. 1 tomo pusia 
DESGREZ. Compendio de Quí -
mica Médica I lus t rado con 
101 .figuras en el texto y una 
l á m i n a en colores. l tomo 
tela Í 3 . 2 Í 
O P r E X H E I M E R . Compendio de 
Qu ímica O r g á n i c a . 1 tomo 
tela | 2 . 5ü 
SERENT. Tratado de Patolo-
gía Médjca y de T e r a p é u -
tica Aplicada. Tomo X. San-
gro. Organos H e m a t o p o y é t i -
cos. Bazo, Huesos. I lus t rado 
con 67 f iguras y 4 l á m i n a s 
en colores. 1 tomo te la . . . $4.50 
SERGENT. Tratado de Patolo-
g ía Médica y de T e r a p é u t i -
ca aplicada. Tomo X I . Apa-
rato Digest ivo. I lus t rado con 
70 figuras y l l á m i n a en co-
lores. 1 tomo tela $5.60 
L A M B L I X G . Tratado da Quí -
cloncs Internas, l tomo tela $2.00 
J U I L L E T . L a Prat lque Micros-
coplque. 1 tomo r ú s t i c a . . . . $6.50 
X O T A : En breve a p a r e c e r á el C a t á -
logo General de Medicina y Cienclns. 
Si usted tiene In te rés , solicite un 
ejemplar que se le r e m i t i r á gratis . 
ROSELL. Coprologla Clínica, e.\ 
ploraclfln, s emio log ía y dlag-
n ó t i i e o s copro lóg lcos . l to-
mo pasta $2.50 
G I A N F R A N C E S C H I . L a F í s i c a 
- de los C o r p ú s c u l o s , Molécu-
las, Atomos, Electrones. Com-
prend<|, los Iones gasaosos 
mica Biológica . 1 tomo te la . $4.50 
e s p a ñ o l a ^ $5.£,o 
MARASOX. Problemas actuales 
de la doctr ina de las secre-
y la masa e l éc t r i c a del elec-
t rón . 1 tomo tela $3.50 
V I L L E G A S . Tratamiento natu-
r a l del Tuberculoso. Com-
prende, In t roducc ión a l t r a t a -
miento ( la Infección tubercu-
losa y las reacciones o r g á -
nicas). E l C l lma( E l Reposo, 
L a Al lmon tac lón . 1 tomo pas-
t a e s p a ñ o l a . . . . . . . . $3.5( 
L E C E X E . Cancers du re ln de 
l a glande s u r r é n a l o et des 
voles uirlnalres superleures. 
1 tomo r ú s t i c a $1 5e 
H I S P A N 1 4 
ES LA MEJOR TINTURA para el PELO 
i 
M A R F A X . Tra i te de L 'a l la l t©-
ment et de L 'a l lmenta t lon 
des enfants du premier age. 
1 tomo r ú s t i c a $4.5C 
M A R F A N . Les affectlons de 
Voles Digest ivas dans l a 
premlere enfance. l tomo r ú s -
t ica $«.50 
D O D E R L E I X . Tratado de Obs-
t e t r i c i a Tomo I , I lustrado 
con 257 Ilustraciones, m u -
chas de ellas en colores y 4 
l á m i n a s , 1 tomo te la . . . . $9 50 
H E R X A X D E Z . Hi s to r i a c r i t i ca 
de las Pelvlotomlas, estado 
actual s e g ú n la p r á c t i c a del 
autor. 1 tomo to la . . . . . $«.00 
H A L L I B U R T O X . Elementos de 
F i s i o l o g í a Qu ímlca l I l u s t r a -
do con 71 f iguras y l á m i n a 
en colores. 1 tomo t e l a . . . |4.60 
JUARROS. L a P s i q u i a t r í a del 
m é d i c o p r á c t i c o . 1 tomo pasta !« 
MARA510X. Investigaciones 
a n a t ó m i c a s sobre el aparato 
paratlroldeo del hombre. Exa-
men a n a t ó m i c o e h i s t o lóg i co 
de la r eg ión t i roidea de 180 
c a d á v e r e s . 1 tomo te la . . . $2.00 
E I C H W A L D . Los fundamentos 
F l s l c o q u í m l c o s de la B io log ía 
con una In t roducc ión a los 
conceptos fundamentales de 
l a m a t e m á t i c a superior. I l u s -
trado con 119 f iguras y 2 t a -
blas. 1 tomo pasta e s p a ñ o l a . $5.50 
L A M O D E R N A POESIA 
OBISPO, 135, T E L E P O N O A-7714. 
H A B A N A 
fen G U A N A J A Y V e a l a S e m a n a C i n e g r á f i c a d e l D i a r i o d e l a M a r i n a l l 
a ñ o x a DIARIO DE LA MARINA A g o s t o 7 d e 1 9 2 3 F A G I N A N U E V E 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
" L A HORA DEL REPARTO" EN PAYRET 
P i l a r A z n a r cema a pe r t ecc ion la 
d i í i t i l • p a n i c e l i a ' de Roosma, ha-
M R I I : M n N n í S r t . m 
C O R T E S A N A D E O M A N 
X o se ha apa rado a u n e l eco de 
Y é n d o s e a p l a u d i r en la - m a r i n e U a " . e n t a r á s c e o s de 1 * 
j _ i D o u m o n t ' Y ya J u l i á n San tacraz 
a n u n c i a u n e s t r eno . . . ¡ p a r a m a ñ a -
u a ! : el de " L a Cortesana de O r n a n " 
Y una " r e p r i s e " de i m p o r t a n c i a pa-
ra e l v i e rnes : la de " L a Sucursa l de 
t i b a r í t o n o A l b a dice con depu- |a Q ] o r j a " 
Acerca de " L a Sucursa l de l a G l o , 
r i a " , so lo recordaremos en su e lo - ¡ 
g io que es la ob ra del coup le t m á s 
p o p u l a r y ce lebrado que se ha canta-
do en lu H a b a n a : e l de la "Caye ta -
n a " . Y que os la rev is ta en q u e ¡ 
r ^ . P - T i S ? l ( i a d ° de f í ^ m á s luce su gracejo y sm gent i leza . 
l ^ i . L f V ^ : ^ 6 . ^ ! ^ ? ? _ r e í e á , ! ! la "a l eg re B l a n q u i a n " . 
Respecto a " L a Cor tesana de, 
O r n a n " , d i r e m o s cuanto U gente de 
escena en su en tus iasmo por la obra 
Iuos ha c o n t a d o . 
Es " L a Cor t e sana" , una " h i l a - ! 
L i WKt iada : c c t - ó n doble la cu - r?nt<J.. a s t r a k a n s d a . hecha por los 
b r e n una repr ise in te resan te y m é t o d o s ^ acabados de Pedro M u 
u n es t reno de i r . m e r o r d e n . " G : . ix0l Seca emperado r d e l g é n e r o . 
on la s e r é n a l a y en el d ú o del ter-
cer c u : ; ü r o , QUfr merece í i g u r a r en 
una ó p e r a exqu i súca de E r m a n n o 
vVul i F e r r a r i . . . 
r a d i escuela y fresca voz e l famoso 
" r a ' C U K r ' , 1 :u :« : íqc gaiia en toda 
la o b l a de su c t r . i r o poderoso y cla-
ro , de sus br.Mos agudos y su cie-
•^an;.; u a i i e r a de í r u ^ e a r . E l t enor 
Segura o b t k i u - u ñ e r á t o b r i l l a n t e en 
:na i i t i ene s i e m p r e a la a l t u r a do los; 
' iue ya hemos t n u n c i a d c . ^ 
" L a C a n c i ó n del O l v i d o " va esta 
a o j h e en p r i m e r a t anda ¿ e n c l l l a , a; 
las ocho 3r i i i f d i a 
ffa.'ilos y G a b e z a d i V ' , esa g r a c i o s í -
s ima zarzuela de ;os buenos t i e m -
pos del g é n e r o chico va en p r i m e r 
l u g a r , con : i :r l -Tí . rfcl in te resan te , 
F r a n c a m e n t e bufa , la obra t iene 
un d i spa ra t ado , pero g r a c i o s í s i m o | 
a r g u m e n t o que nos t ras lada de u n í 
sa l to de u n puesto de a n t i g ü e d a d e s 
c í el quo f í su t a ín los p r i m e r o s ar- M a d r i d , a f AsVa 'ml s t e r io r a " y " f a n 
t i s t . i s 'o la ü ' á u i p a f i a . Y en s e g ú n 
$ 6 p E S D ^ 
The K/mbo Shoe 
L A B O M B A 
nANZANA DE GOMEZ FRENTE a CAMPOAflOR 
A M A V I Z C A R y 
S . E N C . 
$ 1 4 
W 0 936. 
I I 3 ° . ° 
TELEFOI 
dr., " I . a Vior . i d t l F•-•parto", s a í n e t e 
, , en u n ac to , s s t r e n á d n por Cas imi ro 
C a s i m i r o O r t a » en " L a C a C n c l ó n d e l J J t á j en .,, . . A p o l o . d, Madr5d C0Q 
O l v i d o " . é x i t o B^aÍMltCSC. E l ü t f c t r e ac tor c ó -
; mico cre»a en esta obra u n t i p o no . 
A p e t i c i ó n de l p ú b l i c o habanero,1 velesco y o r i g i n a l , p leno de g r a c í a i 
que t a n calurosos aplausos t r i b u t ó j y a n i m a c i ó n . E l l i b r o , f u mado por 
a l • capo lavoro ' ' de Ser rano, vue lve M u ñ o z Seca y Pcrez F e r n á n d e z , los 
hoy a l ca r t e l de "Payre- t " . " L a Can.1 í n d i s c u n b i e í maestros d? l "as t ra -
c i ó n de l O l v i d o " , de l ic icsa zarzue- k a n " 
l a . cuya be l l a e i n s p i r a d a p a r t i t u r a t i t u r a , t o i i i p i u r l a por el Maes t ro 
fe ha p o p u l a r i z a d o ya en l a H a b a n a . G n n v r u hay n ú m e r o de é x i t o se-
iiiijo'» a u t o r de " L a M o a -
•.Ion? stOÜVOfl pana couo i / r i 
t i m e que fa l t e 
t á s t i c a . 
Y todo é s t e e smal tado con inve-
r o s í m i l e s situacione/s c ó m i c a s de las1 
que hacen r e í r a l h o m b r e m á s gra-! 
EL JAZZ BAND EN ACTUALIDADES 
Oon é x l l o b r i l l a n i t í s i m o d e b u t ó L*a b o m b o n e r a de 
: 'avrr>ru 
T a n t o F e r n á n d e z Shaw y R o m e r o , ' , : : i 1 0 ' 1 
autores del l i b r o , como e l maes t ro 
Ser rano, pueden sent i rse a m p l i a m e n 
te eatisfechos de l é x i t o b r i l l a n t e que 
ha ob ten ido en Cuba su o b r a . " L a 
C a n c i ó n del O l v i d o " , con su t r a m a 
í - ñ á m e n t e s e n t i m e n t a l y grac iosa , y 
bu m ú s i c a v a l i e n t e y suges t iva , ha 
( jud iado a q u í como una de las p r o -
ducciones m á s comple t a s y hermo3as 
del t e a t ro e s p a ñ o l c o n t e m p o r á n e o . 
D o m í n g u e z se 
ve. y u n ve rdadero " c h a p a r r ó n " de anoche en el p o p u l a r t ea t ro " A c t ú a - c o n c u r r i d í s i m a y los o r i g i n a l e s 
chistes "de los que p rovocan l a c a r . l idadeg l a C o m p a ñ í a de Jazz B a n d y P ^ o r e 8 C 0 3 m ú s i c o s , ba i l a r l n s s y 
Es deeir de lo^ me io re s j a c r ó b a t a s d i e r o n una g r a t a I m p r e -
"Es a lgo m u y supe r io r a ^ E l don<ie f ^ u r a n a r U e ' U " s . ón a l p ú b l i c o y f u e r o n a p l a u d i d í -
, A s o m b r o de Damasco" y al " N i ñ o ; m é r l t o • | s i m o s . 
J u d í o " nos d e c í a uno de los a f i e lo - ' _ _ - . ^ « i ^ i n n m r t mt-r̂ n̂n. n . • __ • _ ^ _ _ . ".-L, 
- a , . ,r í , c o r a . e CONCIERTO TIPICO CUBANO D E D A 1 2 
C ó m o é x i t o de r isa , va a ser e l | •* 
del a ñ o " , nos apun taba o t r o . C í a - P a r a el p r ó x i m o d o m i n g o a las c ó l i c a y du lce a ha a legre g u a r a c h a , 
ro , que con tales antecedentes , n o ' á i e z y med ia de la m a ñ a n a , y en e l 
r a r "T n T' . n . ioi n ( .n .1 r tn" í » n ' 1 n ! t a b r 4 " t a n d ó f l l o * que b ien se es- tpatpo " P a y r e f , e s t á anunc iado , e l 
co..io , H m 0 n , ,» r ^ i t n o "MaPt l 'S m a ñ a n a j conc ie r to t í p i c o cubano que o r g a n i -
t e r í a " 
por la noche . 
A d e m á s la obra l l eva u n r e p a r t o . 
A t i e n d a n 
B i u n q n i t a 
una do sus l i b e r e s p roducc loucb 
M a ñ a n a , m i é r c o l e s , «e e s t r e n a r á 
" E l Conde de L a v a p i é s " ob ra e 8 c r i | d e los buen08 de ve rdad 
ta e s ^ i a l m e n t e por A r n i c h e s para US)tedes a los n o m b r e s . 
el benef ic io de Or tas . en el T e a t r o poza8 hace ,a . .Zahan i . . . l a " ¿ U m " 
de A p o l o . E n esta obra , que s e - M a t n d e pal<)u; lo . .Nap0le^na . ' M a -
r á rcpreEen.irA>I! . n t e g r a m e n t e t a l r l f l s i l v e s t r e , una l > i i l a r i n a o n d u l a n -
y como f u é concebida por su i l u s t r e w y o r i e n t a l D e l f i n a B r e t ó n , e l " E s -
au to r , hay una escena g r a c i o s í s i m a , . l u p p r c i 0 . . j u a n i t c M a r t í n e z ; u n 
en la que Ortas se deja desl izar por p r í n c l p e Gnamorddizo y v o l u b l e Pe-
fiía de Or tas da a " L a C a n c i ó n del u n a u t é n t i c o ' t o feogan ' , emplaza - I j j 0 y 
O l v i d o " es insudara b l e . C a s i m i r o i d o en el escenar io . | I d o " 
Ortas. en el T c i b i o C l a r i n e l t i , hace E s t á n en ensayo " E l A s o m b r o de y las 
p. odigios de grac ia y de " v i s c ó m l - | Damasco" , g r a n c r e a c i ó n de Or tas 
( . . " , dando re l i eve a sus escenas y , y é x i t o ru idoso del b a r í t o n o A b e l a r -
d ic i endo con a d m i r a b l e n a t u r a l i d a d do G a l i n d o ; y " E l B a r b e r o de Se-
y buen gus to los jocosos versos del v i l l a " , donde P i l a r Azna r demuestra1 
L a i n t e r p r e t s c i o n que la Compa-
za J u a n de l a Cruz , el p o p u l a r t r o -
vado r y que d i r i g i r á e l r epu t ado 
maes t ro Jo rge A n c k e r m u n n . 
BÉ/ta f i es ta de la m ú s i c a c r i o l l a , 
ha desper tado g r a n i n t e r é s en t r e los 
" d l l e t t a n t l " habaneros , a ios que se 
les b r i n d a l a o p o r t u n i d a d de o i r 
Y t o d o e l l o a l t r a v é s de los t e m -
peramentos a r t í s t i c o s de los compo- , 
s i tores que m e j o r h a n e n t e n d i d o 
nuoistra m ú s i c a de A n e k e r m á n n y 
S á n c h e z de F u e n t e s , de Casas, de 
Sindo Gafay , y o t ros ^de no m e n o r 
p o p u l a r i d a d y v a l í a . 
É s t e conc i e r t o es u n paso de avan 
ce m á s , dado en e l c a m i n o de la 
M i g u e l L i g e r o e l " A l l - K a -
8"i?undo c u a d r o . Pocas veces u n ac- sus cua l idades 
encantadoras " v i e e - t l p l e s " , ] 
' q u e p r e s t a r á n a la Cor te de O m á n ] 
el p r e s t i g i o de su j u v e n t u d y de su 
g r a c i a . 
Pa ra h o y anunc ia Santacruz u n 
de can tan te í n t e r - p r o g r a m a , 
t o r c ó m i c o h a b r á c o m p r e n d i d o co- p re t ando las famosas var iac iones de E n p r i m e r a «ecc ión i r á la l i n d a 
m o Ortas l a i . a t u r a l e z a de esta o b r a j P r o c h . S iguen los ensayos de " L a l 0pereta de a r g u m e n t o c i n e m á t i c o 
y h a b r á sabido mantenerse d e n t r o . F e r i a de S e v i l l a " , no tab le p r o - "]va R u b l a del F a r W e s t " po r M a -
de e l l a con una sobr iedad y j u s t e M d u c c l ó n de M u ñ o z Seca y P é r e z Fer - : r í a M a r c o y M a n o l o V i l l a 
B t m e j a n t e . n á n d e z . 
H O Y " L O S P E R G A M I N O S " D E M U Ñ O Z SECA 
Y en 1» " d o b l e - . y « se sabe. e l ¡ 8 ^ l n _ P i ^ 5 r . A ^ ? 1 í l ^ s . l . e . . n . e . s • 
é x i t o ú l t i m o " L a G r a n D o u m o n t " 
que es cada dí . i m á s ce lebrada po r 
el p ú b l i c o que r í e las c ó m i c a s des-
ven tu ras del " B a r ó n C i r i l o " , las t r a -
nues t ra m ú s i c a n a c i o n a l en sus dis e x a l t a c i ó n de nues t ras m e l o d í a s , t a n 
t i n to s r i t m o s y moda l idades desde el b e l l a s , . . . y a veces t a n injusOamen 
d a n z ó n , a la g u a j i r a , el p u n t o cuba- te d e s d e ñ a d a s por noso t ros mismos , ; 
no, a l son o r i e n t a l , la danza m e l a n - l p o r el ú n i c o d e l i t o de ser n u e s t r a s . ' 
LAS NUEVAS ATRACCCIONES DEL HABANA PARK 
L « presente semana ha de ser m o - j H a b a n a . D e b u t a r á e l m ievo Son 
v ida y de g r a n a n i m a c i ó n en e l Ha-1 O r i e n t a l , que cuen t a con verdade-
bana P a r k . ros profes iona les de l son y con un1 
Es t a noche, p o r lo p r o n t o , es d e ' b e l l o y extenso r e p e r t o r i o de sones, 
moda , y ya es bas tan te m o t i v o pa- A d e m á s , las d ive rs iones de c o s t u m -
ra que lo m e j o r de l be l lo sexo s e l b r e . 
d é c i t a , como de cos tumbre , en el I E l s á b a d o , nuevo p r o g r a m a d e l l 
Daremos , con la b r e v e ü a d que nos 
i m p o n e e l co r to espacio de que dis 
I ionemos, a lgunas no t ic ias respecto 
al i n t e resan te p r o g r a m a de l a pre-
vesuras de " K n - K r i " y los celos f u - s a m a n » -
¡ r i b u n d o s d - " J u l i e t t e " , a l t r a v é s de M o ñ a n a . m i é r c o l e s , e l D i a b l o Ro-
J u a n i t o M a r t í n e z de I z q u i e r d o y de ^0' b a r á , en su mo toc i c l e t a , nuevos ese d í a po r p e n ú l t i m a vez, con ú n e -
la m o n í s i m á ' B i i n q u l t a Pozas . a r i e s g a d í s i m o s t r aba jos . en t r e vos actos, y en c o m p a ñ í a de una , 
Y qu v ap laude la l abor a d m i r a b l e ' c ' " o s • " c o r r e r " de cabeza, con el m u j e r . Volcando casi e l apara to y ' 
Ide M a r í a M a r c o y Pe l lo , en la p a r - l m o t o r a t oda v-elccldad. E l m i s m o g i r a n d o v e r t i g i n o s a m e n t e . 
I t o de canto , y ia per fec ta e j e c u c i ó n (!ía f u n c i o n a r á n todos los e s p e c t á c u - i E l d o m i n g o h a b r á t a m b i é n fue- ' 
i c o r e o g r á f i c a de D c l f l n o B r e t ó n y Ro- los del H a b a n a P a r k . i gos a r t i f i c i a l e s . P o r la t a rde , e l D i a 
do l fo A r e n I E ' jueves, d í a de " E l M u n d o " , ¡ b l o R o j o h a r á una e x h i b i c i ó n ex-
| todos los n i ñ o s que Uerven t a r j e t a s t r a o r d i n a r i a , a las seis de la t a r d e . 
i - — i |del p o p u l a r r o t a t i v o los mayores de 10 Por l a noche, d e s p u é s de los fuegos 
r epa r to excelents y , por t a n t o , u n a i afi08j s ó i o p a g a r á n c inco centavos por a lud idos , despedida de l Son O r i e n -
i n t e r p r e t a c i ó n r d m i r a b l e . ¡ c a d a e s p e c t á c u l o a"' que as i s t an o t a l . nueva p r e s e n t a c i ó n de los Can-
P r o m s t e verse m u y c o n c u r r i d a 1 ap,nrato en que deseen m o n t a r . Co-; ta dores Cubanos , y despedida del c é -
l a f u n c i ó n de moda de hoy en e l | m o el d í a a n t e r i o r . F u n c i o n a r á n to* labre D i a b l o R o j o , e l que h a r á nue 
P r i n c i p a l . i dog i0g e s p e c t á c u l o s y todos los apa- vos y no menos ar r iesgados t r aba -
| E l g r a n é x i t o de la c o m p a ñ í a en ¡ r a t o s y j u e g o s . jos en su m o t o c i c l e t a . 
M i n t e r p r e t a c i ó n de " E l adversa- l e i v ie rnes , d í a de moda , c o m e n - ' E n n i n g u n o de los d í a s c i tados se 
I r i o " hace que la empresa, e o m p l a - j z a r á la f u n c i ó n con v i s t o s í s i m o s fue- a l t e r a r á e l p rec io de e n t r a d a a l Par -
l e i endo los deseos del p ú b l i c o q u e l g o s a r t i f i c i a l e s , p reparados po r uno que. que s e g u i r á s iendo de diez cen-
í.sí lo so l i c i t a , m e n u d é e las obras de^de los mejores p i r o t é c n i c o s de l a . t a v o s . 
i g u a l g é n e r o . As í ha d ispues to que j 
[ l a famosa comedia de B e r n s t e i n " E l i 
V i d r ó n " . en la que ya ha o b t e n i d o 
l u n t r i u n f o m u y s e ñ a l a d o J o s é R l -
| v(-ro. y en la que ha de d i s t i n g u i r - j 
[se n o t a b l e m e n t r » Socorro G o n z á l e z . | 
, H a y t a m b i é n buenos papeles p a r a l 
¡ M a r í a G a r c í a , J o s é B e r r i o v Car los i 
A l b a . 
Son O r i e n t a l y d e b u t de los Canta- , 
dores Cubanos a que nos r e f e r i m o s 
anf ter lormente . So a b r i r á u n concur -
so de canciones, en e l cua l s e r á j uez 
el m i s m o p ú b l i c o ; l a c a n c i ó n que | 
ag rada m á s a l respe tahbie s e r á la 
p r e m i a d a . E l D i a b l o R o j o t r a b a j a r á 
S i n á c i d o ú r i c o 
Paco Robles y R a f a e l L ó p e z , los "«WB* de l a r i sa , quo esta noche 
i n t e r p r e t a r á n «los del ic iosos t i pos en l a coinodita <lc M u ñ o / , Soca " L o s 
|>crganiii iosM que r o p r e s e n t a i r á l a c o m p a ñ í a ded Pr inc ipa , ! en f u n c i ó n 
de m o d a . 
Asi quiere estar el r e u m á t i c o , segru-
Pa ra la f u n c i ó n de moda hoy en este " r e n g l ó n " , como lo e s t á , y b i e n ro de que »u presencia, le causa el reu-
e l P r i n c i p a l de la Comedia se a n u n - lo d e m o s t r ó en la i n t e r p r e t a c i ó n d e ¡ m a >' los agrudos dolores conque se ma-
d a u n a nueva comedia de M u ñ o z " E l A d v e r s a r i o " , en el de a r t i s t a s n,f,Psta ese m ^ x - Ant i r reumAt lco del ¡ 
Seca: " L o s p e r g a m i n o s " , de las he- f inos y apas ionndos . ; ¡ d o c t o r Russell H u r s t de Fl ladel f ia . es | 
chas para p rovocar la r i sa s in i n t e - T r a b a j a n en ' L o s porreaminos" , un *ran eliminador del Acido Urico, y , 
r r u p c i ó n . Es comedia q u " no l a pue A m p a r o A l v a r o s Segura, R o 8 a ¡ P o r lo una «f"1" m e d i c a c i ó n ; 
den poner todas las c o m o a ñ í a s , por- B l a n c h . Rafae l L ó p e z , F ranc i sco Ro-lParat combatir el reuma, por eso se re-
. , . , • „ T/»oA •r>„__i„ Ti i ía TíonA-va - i c o m l c n d a a todos los que padecen ese 
que es d i f íc i l encon t r a r l a que t en - ^ J * * J ^ * ' j £ * l ^ ^ V m í ^ a l , tomen A n t l r r e u m á i c o del 
» a u n n u m e r o crec ido de buenos ac- Car los O r e U t n a , Russell Hurs t . que se vende en 
.tores m í m i c o s como exige s u r e - v is c ó m i c a . Y . t a m b i é n , todos l o s | las bot v e8 el r de8truc, 
l - a r t o . d e m á s a r t i g a , de la c o m p a ñ í a . , tor del úr ico 
L a del P r i n c i p a l e s t á fue r t e en T e n d r á n Los p e r g a m i n o s . u n a l t . 7-Ag 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
S A N M I G U E L , 6 3 . T E E F O N O A - 4 3 4 8 . 
E L H O M B R E P R O P O N E Y D I O S D I S P O N E . . . 
A s í f u é ; a p e s a r d e n u e s t r o s c á l c u l o s q u e p a r e c í a n e s t a r b a s a d o s d e n t r o d e l a m á s es-
t r i c t a l ó g i c a , y a p e s a r d e los e s fue rzos r e a l i z a d o s , D i o s , e n sus a l t o s e i m p e n e t r a b l e s d e s i g -
n i o s , h i z o l l e g a r a 
L O S P R E C I O S F I J O S c o n a p r e c i a b l e r e t r a s o , l a ú l t i m a c o l e c c i ó n de m a g n í f i c o s M O D E -
L O S d e s o m b r e r o s q u e n o s e n v i a r o n n u e s t r o s c o m p r a d o r e s d e s d e P a r í s y B e r l í n , p a r a l a 
e s t a c i ó n q u e a g o n i z a n d o e s t á . 
P o r t a n p o d e r o s o s m o t i v o s y t e n i e n d o f o r z o s a m e n t e a d e m á s q u e p r e p a r a r c a b i d a p a r a 
las g r a n d e s r emesas de s o m b r e r o s y o t r a s n o v e d a d e s p r o p i a s d e l a p r ó x i m a e s t a c i ó n i n v e r 
n a l h e m o s a c o r d a d o u n a r e b a j a s in p r e c e d e n t e ha s t a h o y , e n t o d o s los a r t í c u l o s q u e c o m -
p o n e n e l g r a n s u r t i d o q u e c o n t i e n e n u e s t r o D E P A R T A M E N T O D E S O M B R E R O S . 
M O D E L O S , d e c o n f e c c i ó n i r r e p r o c h a b l e , c u y o v a l o r es d e 2 0 y 3 0 pesos , l o s l i q u i d a m o s 
a h o r a a 8 y 1 0 ; a u n q u e s e m e j a n t e r e b a j a nos p r o d u z c a i m p o r t a n t e q u e b r a n t o , l o a c e p t a -
m o s c o n g u s t o p o r e l i n d i s c u t i b l e b e n e f i c i o q u e p r o p o r c i o n a m o s a n u e s t r a s b o n d a d o s a s f a v o -
: e d r e c e d o r a s . 
' S O M B R E R O S B L A N C O S , a s í c ó m o a d o r n o s y f l o r e s p a r a los m i s m o s , e s t á n e x p u e s t o s e n 
l a n u e v a s e c c i ó n q u e d e d i c a m o s a esos a r t í c u l o s d e rigurosa a c t u a l i d a d : l o s t e n e m o s a r t í s -
t i c a m e n t e a d o r n a d o s , e l e g a n t í s i m o s , desde el í n f i m o p r e c i o s d e D O S pesos h a s t a 1 0 . 
F O R M A S D E T U L p u r a seda las r e a l i z a m o s a $ 1 . 5 0 a p e s a r de ser h e c h a s a m a n o s . 
P A R A N I Ñ A S : p o s e e m o s u n s u r t i d o e x t e n s í s i m o q u e l i q u i d a m o s a p r e c i o s i r r i s o r i o s , 
s u p u e s t o q u e , m u y b o n i t o s y d e p r o c e d e n c i a E u r o p e a los t e n e m o s desde 6 0 c e n t a v o s ' 
F L O R E S Y A D O R N O S : n i n g u n a casa p r e s e n t a u n a v a r i e d a d t a n e x t e n s a y b o n i t a c o m o 
l a q u e o f r e c e m o s n o s o t r o s : e n r a m o s y g u i r n a l d a s a s í c o m o en f l o r e s d e t o d o s los c l i -
m a s . . . t e n e m o s v e r d a d e r a s p r e c i o s i d a d e s q u e e l b u e n p ú b l i c o a r r e b a t a p o r l a b o n d a d s u p r e -
m a d e sus p r e c i o s . 
S O M B R E R O S D E L L T 0 : es u n a d e las e s p e c i a l i d a d e s d e esta casa , t e n i e n d o c o n s t a n -
t e m e n t e u n g r a n s u r t i d o q u e s a t i s f ace s i e m p r e los deseos d e l a d a m a m á s e x i g e n t e . 
" 1 0 5 F R E C m S F / J 0 5 v 
t 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
A D O L E I N A P A L O M I N O V D A . 
D E L D R . E M I L I A N O N U Ñ E Z 
H A r A I í l i E C I D O 
DESPUES DE R E C I B I R DOS SANTOS SACRAMENTOS Y DA B E N -
DICIO N APOSTODICA 
T dispuesto su ent 'erro para la» 4 p . m . de hoy Martes 7; los 
que suscriben, hijos, nietos, sobrinos y amigos ruegan a las perso-
nas de su amistad, encomienden su alma a Dios y los a c o m p a ñ e n al 
acto de inhumar e l c a d á v e r en la Nec rópo l i s de Col6n: partiendo el 
cortejo fúmebre de la casa n ú m e r o 24 de'' la calle 21 entre K y L (Ve-
dado); favor que a g r a d e c e r á n eternamente. 
Habana Agosto 7 de 1923. 
Pederico, Armando. Adol fo , Raoul y Amparo H ú ñ e z de V l -
Uavicencio y Palomino. Roberto, Mar í a Elena, Alber to , Do l í , y 
Carmen Núñez de Vi l l av ic ene'.o Carlos Mannel Sánchez , Gerar-
do. Ricardo y Oscar N ú ñ e z de Vil lavicencio y Cordovez. Gustavo 
A l v a r e i , E l v i r a Núñez de Vil lavicencio, Concepción Adot, M a r í a 
del Carmen Basarrate, Gabr ie l Carol, Pray J o s é Vicenta de Santa 
Teresa, D r . Juan Basarrate, D r . Manuel Soto Dongoria doctor 
J . Or t iz . 
NO SE R E P A R T E N ESQUEDAS 
S E R V I C I O F L N E B R E D E 
M A T I A S I N F A N Z O N 
LAMPARILLA, 9 0 
O F I C I N A Y E S C R I T O R I O 
T E E F O N O A - 3 5 8 4 
H - 7 7 7 7 
PARA ENTIERROS 
A n t o s d e L n j o c o n c h a u f f e u r n n i -
f o r m a d o y c h a p a p a r t i c u l a r . 
$ 4 p o r l a m a ñ a n a , $ 5 p o r l a t a r d e 
M - 7 7 7 7 
LAS DAMAS 
Q U E P R E S T A N S U P R O T E C C I O N A N U E S T R A 
V E N T f k O C f l S I O N 
L O H A C E N E N L A F I R M E S E G U R I D A D D E Q U E E L L A S A D Q U I E -
R E N " L O S V A L O R E S R E P R E S E N T A D O S " D E B I D O A Q U E N U E S -
T R A S M O D A S E S T A N S I E M P R E A L A A L T U R A D E L E S T I L O Y 
E L P R E C I O A L A L C A N C E D E T O D O S . 
V E S T I D O S F R A N C E S E S . M á s de 25 modelos 
donde escoger, de V o i l e Bordados en todos 
t a m a ñ o s y colores. Va l en $25.00 y $30 .00 . 
Rebajados 
V E S T I D O S D E E N C A J E S y Sedas de ca l idad 
superior. H a y m á s de 40 estilos donde esco-
ger. V a l e n $40 .00 y $50.00. Rebajados . . 
V E S T I D O S D E R A T I N E , O r g a n d í y G i n g h a m 
var iedad en estilos y colores propios para la 
casa y para salir , a $4 .98 , $3 .98 y . . . . 
V E S T I D O S DE G I N G H A M para n i ñ a s . H a y 
un lote de 150 en diversos estilos. V a l e n $ 3 
y $4 .00 a 
3 0 0 P R I N C E S A S in ter iores de Seda S a t é n en 
todos los colores. V alen $6.00, a $2 .98 y . . 
3 5 0 C A M I S O N E S Bordados . V a l e n $2.00 re-
bajados a 
1,000 P A R E S D E M E D I A S de Seda Borda -
das con cuch i l lo en todos los tonos de co-
lores, a 
T R A J E S DE B A Ñ O , Zapatos y Gorros, l i q u i -
damos a precios m u y bajos, desde 
$ 1 2 . 9 8 
$ 2 9 . 5 0 
$ 2 . 9 8 
9 8 c 
$ 1 . 9 8 
9 8 c . 
7 8 c 
7 8 1 
E N E S T A S E M A N A R E G A L A M O S U N P A Ñ U E L O F I N O B O R D A -
D O P O R C A D A C O M P R A D E U N PESO E N A D E L A N T E 
V I S I T E N U E S T R O S S A L O N E S D E M O D A 
_ — . 
S A N R A F A E L 
1 1 y 1 3 
¿-pi 
T ü e R o y a l B a n K o í G a n a d a 
PUNDADO E N 1869 
OPZCINA C E N T R A L M O N T R E A I . , C A N A D A 
E ^ o Í ^ Í V ^ O A ^ O 8 20.400.000.00 
T Í S f - ^ w A - r ^ . V 8 20.4O0.0O0.00 
A C T I V O T O T A L 8519.716.173.00 
780 SUCURSALES £ N E L MUNDO 
6 6 S U C U R S A L E S e n l a R e p ú b l i c a d e G u b a , a s a b e r : 
A n t l l l a 









Ciegro d« A v i l a 
Cienfnetros 
" Calzada 









O n a n t á n a m o 
Quines 
Habana, Avenida de 
I t a l i a 92. 
" Avenida de 
I t a l i a 134. 
Belascoain 




" Monte 160 
" Monte 337 
" Mura l l a 52 
m Ag-olar 75. 
" Pa/quo de 
de la Ind ia 






















Sag-ua la Oranda 
Sancti Spir i toa 
Santa Clara 
Santiago de Cuba 
Tr in idad 
Unión de Reyea 




Zaza del Medio 
Znlueta 
G / / ? 0 5 A ESPAÑA A LOS MEJORES 
TIFOS DE CAMBIO 
ff C O B I P A Í Í I A D E S E G U R O S " C U B A 1 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o » V i d a , I n c e n d i o s 
T e l é f o n o s : M - 6 9 Ü I . M - 6 9 0 2 . M - 6 9 0 3 . 
O B I S P O Y C U B A , H A B A N A . 
A n ú n c i e s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 7 d e 1 9 2 3 
AÑO X C I 
~23 
B O L S A A M E R I C A N A 
V A L O R E S • b n acax. C l i m 
American Beet Sugar 
American Can 
American Car Foundry 
American H . and L . pref . . - t . 
American In t e r . Corp 
American Locomotlve •«*•. 
American Sinel;ins Ref 
American Sugar Refgr Co 
American Sumatra Tobaco 
American Woolen 
A m e r . Ship Bui ld lng Co 
Xhs.conda Copper Min ing 
Atchlson 
At l an t i c Gul f and West I 
Btí ldwin L.ocomO|.lvo Workb . . . . 
Bal t imore and Ohlo 
Beihlhem Steel 
Cal ifornia Petroleum 
^anadian Pacific 
Central Leather 
Cerro de Pasco 
Cuba Company 
Chandler Motors 
Chesapeake and Ohlo Ry 
Ch. M i l w . and St . P^ul com . . . 
C h . , M i l w . and St. Paul p r e f . . 
Chic, and N . W 







Cosden and Co 
Crucible Steel 
Cuban American Sugar New . . . 
Cuban Cañe Sugar com 
Cuban Orne Sugar pref 
Davidson , 
Delaware and Hudson 
Dome Mines 
Er ie 
Er ie F i r s t , 
Endicott Johnson Corp .- , 
Famous Playera 





Great Nor thern 
Guantanamo Sugíir 
I l l i n o i s Central R . R 
Insp i ra t lon 
In ternat ional Paper 
I n t c r n a f l Tel and Tel 
I n t e r n a t l . Mer . M a r . com 
I n t e r n a t l . Mer . Mar . pref 
Invinclble OH 
Kansas City Southern 
Kel ly Sp r ing fu ld T i re 
Kennecott Copper 
Koystone 
Eehigh V-illey , 
E ima Locomotlve 
Lou i sv i l l e and Nashvl l le 
M a n a t í comunes 
Miaml Copper 
Mldvale St. O i l 
Midvale Steel * 
Missouri Pacific Rai lway 
Missouri Pacific pref 
Már i l anú o n 
Mack Trucks Ino 
Nev. Consol 
N . T . Central and H . Rlver . . . 
ISr. Y . N . H . and H 
Northern Pacific 
National Biscui t 
National Lead 
Norfo lk and Western Ry 
Pacific Oil Co 
Pan. A m . Pe t l . and T r a n . Co. 




Pierce A r r o w 
P i t t s V i rg in i a 
Pressed Steel Car 
Punta Alegre Sugar 
P u r é Oi l 
Postum Cereal Comp. Inc 
Producers and Reftncrs Olí 
Poyal Outch N . Y 
Ray Consol 
Keading 
Republic I ron and Steel 
Replogle Steel 
St . Louls and St. Francisco . . . . 
Santa Cecilia Sugar 
Sears Roebuck 
Sinclair Oi l Corp 
Southen Pacific 
Southern Rai lway . , . .• 
S^udebaker Corp 
Standard Oi l (of New Je r sey ) . . . 
So. Porto Rico Sugar 
Skelly Oi l , 
Texas Co 
Texas and Pac 
Timken Roller Bear Co 
Tobacco Products , 
Transcontinental p i l 
Union Pacific 
United F ru i t 
United Retall Stores 
U . S. Indus t r ia l Alcohol 
U . S. Rubber , 
U . S. Steel 
Utah Copper 
Vanadiun Corp of America 
Wabash pr»»f., A 
Western . n ¡on 
W e s t i n s h o u a « , 









1 1 4 
39% 





























1 1 4 
17% 
65% 




















































3 4 4 
18 























6 0 4 
120 
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33% 
34 
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R V I S O 
L O S L A D R I L L O S R E F R A C T A R I O S M A R C A 
Y S T . L O U I S Q U E P O R T A N T O S A Ñ O S H A N 
U S A D O I N G E N I O S E I N D U S T R I A S C O N T A N 
B U E N O S R E S U L T A D O S , S O N L O S L E G I T I M O S D E 
• L n 
[ r 
S T . L O U I S . M O . U . S . A . 
C A D A L A D R I L L O T I E N E E S T A M P A D O L A M A R C A Y 
EL N O M B R E DEL F A B R I C A N T E M E N C I O N A D O . . - T A M B I E N 
T E N E M O S I N G L E S E S M A R C A O R O Y H E R C U L E S 
A P A T O 5 7 5 
M E R C A D E R E S 27. H A B A N A 
Impresiones de la C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N O -
T A R I O S C 0 M E R G A L E S 
Bolsa Americana D E ^ h a b a n a 
C o t i z a c i o n e s de C a m b i o s N E W YORK, agosto 6 
No ex i s t ió relat ivamente una gran 
act iv idad en el mercado durante la se 
s ión de hoy; t a m b i é n es verdad que 
estamos acostumbrados ya a que d í a s 
Plaxas Tipos 
SjE Unidos, cable. 
S E Unidos, v i s t a . 
Londres, cable. . 
Londres, v i s t a . 
. . . o o-
. . . *i32 
4.58 4 
. . . . . 4.53 
como los de hoy se sucedan. A pesar de * pa r i8 cable. . . . . . . 5-90 
lo anterior, el aspecto general del mer- p a r í s v is ta . . . . 5.8S 
cado se encontraba impresionado de un , Bruselas, vis ta 4. ta 
roño evidentemente substancial. E s p a ñ a cable 14.17 
' E s p a ñ a , vis ta 14.13 
Las ofertas futuras que se h,cleron i i ^ i i a v i s ta . . . <-40 
durante toda la ses ión , fueron ^nuy v i s t a . *. ' . * . * , . . 17.98 
mitadas. pues tanto a la hora de a P ^ - Amsterdam. vis ta* ~ . . 39.40 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Las exportaciones, de "zú'car repol-
ladas ayer a la Secretaria de A g n c i : -
tura por las Aduanas en cumplimiento 
de los Apartados Primero y Oct'ivo 
Jel Decreto 1770. fueron las siguientes 
Aduana de C a i b ^ r i é n : 10.000 sacos. 
Aduana de Ñ i p e : 19.257 sacos. 
Aduana de . l úca ro : 23.000 sacos. 
Aduana de Santiago de Cuba: 23.G¿4 
sacos. 











E l M A G A Z I N E D E C O M E R C I O 
Hemos recibido el pr imer n ú m e r o de 
es tá interesante publ icac ión de Indole 
mercantil que ha comenzado a editar.<(' 
en Santiago de Cuba. 
E l "Magazine de Comercio", es ór-
gano of ic ia l de la C á m a r a de Comer-
cio y de la Un ión de Detal l is tas e I n -
dustriales de la capital de Oriente y 
es su director el Sr. Carlos González 
Manrique, dis t inguido periodista y per-
sona muy competente en asuntos eco-
nómicos . 
En Cuba existen pocas publicaciones 
de c a r á c t e r mercanti l no obstante ^1 
inrremento ••*>mercial cada vez mayor 
de la Repúb l i ca . En este sentido el 
"Magazine del Comercio" viene a cu-
br i r una importante necesidad, y el es-
fuerzo de su editor ps tanto m á s me-
r i to r io cuanto que se realiza en una 
plaza mercant i l que aun siendo de p r i -
mera c a t e g o r í a , como lo es sin duda 
Santiago, no tiene ni la importancia 
ni el movimiento importador y expor-
tador de la Habana. 
E l p r imer n ú m e r o de el "Magazine 
de Comercio", nos permite augurar v i -
da p r ó s p e r a a la publ icac ión . E l mate-
r ia l que contiene es vario e interesan-
te. Gran parte de él se inserta en 
castellano y én ing lés con objeto de fa-
c i l i t a r su lectura a la hu t r ida eolo-
nia norteamericana establecida en San-
t iago. A d e m á s de mus?sudos a r t í c u l o s 
sobre materias económicas , son dignas 
de detenida lectura algunas informacio-
nes de la misma Indole de gran u t i l i -
dad para el hombre de finanzas. 
E l "Ma.'azine de Comercio" se pu-
blica quir.cenalmente. 
Deseamos p r ó s p e r a y larga vida al 
nuevo colega. / 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
tu ra como a la <L;1 cierre el mercado 
m encontraba corto bajo dicho aspecto. 
Las casas comisionistas realizaron va- i 
rias operaciones de compras; pero las1 
mismas fueron hechas sin gran con- ; 
cierto, siendo la cantidad de las mls-
Montreal^ v i s t a . 9S.00 
NOTARIOS DE TURNO 
Nueva York r l -Los cambios sobre 
gieron ayer f lo jos . 
A ú l t i m a hora de! pasado s ' ibado se t ló ninguna l iquidación . Y, este punto 
hicieron venta..- por cables a 3Í32 por jnecesita c ,» r t» expiac ión . L . 
ciento premio para entregar ayer . Las liquidaciones que se sucedieron 
Para cambios: Ju l io Césa r Kodriguez 
Para in tervenir en la cot izac ión of.-
mas de poco volumen. Del mismo modo i cjai de ja Bolsa de la Habana: Armando 
se desenvolvieron las ventas, las cua-j paraj5n y Migue l Melgares. 
!•« no progresaron gran cosa. Del m i s - | A N D R E S R . . C A M P 1 S A Sindico Pre-
mo modo se desenvolvieron las ventas, ' sidente. E U G E N I O E . C A R A C O L Se-
las cuales no progresaron gran cosa en ' cretario Con tador» 
n i n g ú n mrmiento durante la ses ión . E l 
aspecto de fortaleza del mercado no 
a n i m ó al públ ico para vender. No exis-
B O L S A D E 
L f l H A B A N A 
MERCADO D E V A T O E E S 
R'gift ayer el mercado local de v a l j . 
res con la misma inac t iv i f t i d que p i -J 
valeció en la p a s a d » semara, aungi 
n o t á n d o s e tono a-i f irmeza. 
Se operó solo e n p e q u e ñ o s lotea 
acciones de Fer rocar r i l l s Unidos de 
H a b a n » ; Ha vana. Elec t r ic y Naviej 
bonos de Havana Electr ic , hipoteca g 
neral y bonos de Cuba del seis por i ( 
y de la deuda ex te r io r . 
Cer ró el mercado quie to . 
Cot ización del B o l s í n 
JONOS Comp. V« 
E i n p . Rep. Cuba Speyer. 
I d . i d . D . in t 
i d . i d . ( 4 ^ c,o) 
i d . Morgan 1914. . ». 
i d . (6 o¡o Tesoro) . . . 





Ayer lunes se hicieron vent'ia a 1¡16 
por 
hoy 
ciento premio, para 
y el 13 del presente mes. 
DE LA SECRETARIAJ AGRICULÍÍIRA 
L a Secretarla de A g r i c u l t u r a cont i -
n ú a por medio de la Sección de Vete-
r inar ia y Zootecnia, haciendo c a m p a ñ a 
act iva par alograr, s i es posible, la 
entregar de: Varon 103 Preclc,s al Punto donde todo j in rnunizac ión completa de nuestra ga 
durante los cuatro meses pasados, Ue-
I d 
I d 
I d . i d . puertos 8 7 ^ 
Havana Electr ic Co . . . 90 
Havana Electr ic H l p . Gral 84 
Cuban Telephone Co. . 8 4 
ACCIONES 
Las divisas 
mas f lo jas . 
sobre Europa 
e vendieron pesetas por cable 
a p t r t u r a a 14.15. 
la 
Cotl»aclfln 
X I : w YORK, v i s ta . 
NEW YORK, cable. 
LONDRES, v i s t a . 
LONDRES, cable. . 
PARIS, v is ta . . . 
PARIS, cable. . . 
BRUSÍ ÍLAS, ViBftU. 
BRUSELAS, cable. 
M A D R I D v i s ta . . 
M A D R I D cable. . , 
GENOVA. ,v.lst«.. 
GENOVA, cable •t.42 
z U R I C H , vista . . . 
SÚRICH, v i s ta . •. . . 
A M S T E R Í J A M , v i s t a . 
A M S T E R D A M , cable. 
M O N T R E A L , cable, . 
i movimiento de l iqu idac ión termina y 
las Inversiones empiezan. No es nada 
cerraren ; nuevo que Indique este punto de vis ta , 
pues los tenedores fueron avisados con 
tiempo y aconsejados con respecto a 
las entregas futuras y las noticias ma-
las que 8e d a r í a n sobre el mercado y 
su desenvolvimiento fu turo . 
Estas son suposiciones de lo que pre-
tendemos que ha sucedido, y una serie 
de conjeturas sobre lo que puede suce-
der. 0 
Conocemos el pasado. E l fu tu ro es 
p rob l emá t i co , pero, menor que hace cua-
tro meses, y estamos convencidos que 
un nuevo aspecto de advertencia se 
p r e s e n t a r á , y que como consecuencia 
directa del mismo un nivel de bajos 
precios para los valores, p r e v a l e c e r á en 
el mercado, a pesar de que se estable-
ce r á una lucha grande entre la tenden-
cia ant igua y la nueva. 
L a paciencia ha estado ausente del 
mercado; pero un aspecto de convale-
cencia del mismo se e s t á haciendo efec-












n a d e r í a contra las epizootias que la 
Invaden y. al efecto, reparte gra t i s to-
da la cantidad de vacunas contra los 
Carbuncos Bacterldlano y S i n t o m á t i c o 
que se solicite de la misma. 
E n la semana comprendida del 30 de 
Jul io a l 4 de Agosto, ambos Inclus i -
ves se repart ieron las siguientes can-
tidades: 










ASOCIACION OE COLONOS OE SAGOA 
K n Sagua la Grande ha quedado 
consti tuida la Asoc iac ión de Colonos 
de dicha ciudad, siendo electo presi-
dente, el Sr. Mariano G a r c í a . 
E l p r imer acuerdo tomado por dicha 
asoc iac ión fué nombrar presidente de 
honor de la misma, a nuestro estima-
do amigo el Sr. Ale jo Carreflo, presi-
dente de la Asoc iac ión de Hacendados 
y Colonos de Cuba. 
M o v i m i e n t o d e c a r g a s y b u q u e s d e t r a v e s í a e n e l P u e r t o d e S a n t i a g o 
d e C u b a d u r a n t e e l p a s a d o m e s d e J u l i o d e 1 9 2 3 
E N T R A D A S 
M E R C A D O P E C U A R I O 
XiA VEWTA EN PIE 
mercado cotiza a los siguientes 
precios: 
Vacuno de 6 y 1|4 a 6 y 3|4 centavos. 
Cerda de 8 a 9 y 10 centavos el del 
pa í s y a 12 y 12 y 1|2 el americano. 
Lanar de 7 y 1|2 a S centavos. 
M A T A D E R O DE L U Y A N O 
Uas reses beneficiadas en este Ma-
tadero se cotizan a los siguientes pre-
cios: 
Vacuno de 20 a 26 centavos. 
Cerda de 38 a 45 y 48 centavos. 
Reses sacrifficadM en este Matade-
ro. A'acuno 98. Cerda 121. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Las reses beneficiadas en este Ma-
tadero se cotizan a los siguientes pre-
cios: 
Vacuno de 20 a 26_centavos. 
Cerda de 38 a 45 y 48 centavos. 
Lanar de 4S a 5a centavos. 
Reses sacrificadas en este Matade-
ro : Vacuno 227. Cerda 131. Lanar 40. 
E N T R A D A S DE GANADO 
• 
Hoy no se r e g i s t r ó entrada alguna d,' 
ganado en plaza. Sé espera esta tarde 
un tren de C a m a g ü e y con reses con-
signadas a la casa Lykes Bros . 
Día Tapop 
1 Americano " Y u m u r í " . 
2 I n g l é s "Remllck". 
.4 I n g l é s " L . C a s t í e " 
4 Americano "Annet ta" . 
4 Noruego "Mandevtl le". 
4 Ing lé s "Gances". 
5 Americano "Tur r l a lba" 
G Americano " G u a n t á n a m o " . 
9 Sueco "Colombia" 
H F r a n c é s "St. Raphael" 
11 Cubano " G u a n t á n a m o " 
I I Noruego "Manchioneal" 
11 I n g l é s "SiJ. M a r y " 
I I . Noruego •'Sama" 
13 Americano "Cania>;iley" 
15 H o l a n d é s "Poseldon" 
10 Imrlés "Muner lc" 
9797 piezas madera con 
18 Sueco "Gibao" 
19 Sueco "Ñau t i c " 
21 Noruego "Ottan" 
21 F r a n c é s "Mont O l w " 
23 • Cubano "Habana". 
24 E s p a ñ o l "Cádiz" 
25 Noruego "Mandevl l le" 
25 Americano "Anneta" 
20 Americano "Amel la" 
2R Americano ' L i m ó n " 
2G Noruego •"Comodoro Ro l " . 
26 J a p o n é s "Cap. M a m " 
26 Americano "Cauto" 
28 Americano " E l l l c o u r t " . 
28 Americano " Y u m u r í " . 
filOG piezas madera con 
31 I n g l é s "S t M a r y " 
31 I n g l é s " B í t w a " 
?1 Americano "Vlc tor lous" 
3 Americano "Mangore' 
4 Noruego "Bur" V 
5 Americano "Perla del Oeste" 
16 Ing lé s "Scotlsh C" 
20 Americano " T u r r l a l b a " 
27 Sueco "Naut lc" 
17 Noruet ío "Wascana" 
Procedencia 








Nor fo lk 
For t de Franca 
Puerto Rico 
New Orleans. 
New York . 
New York . 
New York. 
Hamburgo. 
New York . 
New Orleans. 
New Orleans. 





New York . 
New York . 
New York . 
New York . 
Saisroon 
New York . 
New York . 
New York. 
New York . 
Calcuta 
Salggom 
S A L I D A S 
Bal t imore 





F l lade l f la 
Conslgnatarloi 
.1. Cendoya 
F. Yannln l 
M Mercade 
At l an t i c F r u i t 
L. Abascal y S 
Brooks y Ca 
L . Abascal y S 
.T. Cendoya 
Geo B. L a ñ e 
M. Bergnea y Ca 
D. Parreft a 
L . Abascal y S 
At l an t i c F r u i t 
L . Abascal y S. 
.1. Cendoya 





J . Cendoya 
J. Cendoya 
D. Parrefto 
S a n t a m a r í a y Ca. 
L . Abascal y S 
At lan t i c F r u i t 
A t l an t i c F r u i t 
L . Abascal y S 





At lan t i c F r u i t 
Brookc y Ca 
Juan y Me. Cormack 
.Turaguá I ron Co. 
J Cendoya 
D. Parrefto 
Geo. E. L a ñ e 
L . Abascal y S 
J. Cendoya 
























































a zúen r 
mineral 
M E R C A D O D E A L G O D O N | ü l t o a s n o v e d a d e s d e l i b r o s 
d e M e d i c i n a q u e s e h a n r e c i -
b i d o y s e h a l l a n d e v e n t a e n 
" L a M o d e r n a ? o e s i a , , 
OCTUBRE . . 
D I C I E M B R E 









M u r i á t i c o 20» 
B n l f ú r i c o 66» 
N í t r i c o 40» 
SOSAS 
O á n s t i c a S ó l i d a 
C á u s t i c a G r a n u l a d a 
Carbona to po lvo 
D i c a r b o n a t o 
F 0 R M 0 L 
40» g a r a n t i z a d o 
B L A N K I T 
Para M a n q u e a r a z ú c a i 
P ida Precios a 
M u p a l l a 2 y 4 . — T e l . M-6985 
Habana . 
OBISPO. 135. T E L E F O N O , 
A-77M 
LAM13LING. Tratado de Q u í m i -
ca Biológica 1 tomo tela . . 
DKSGRE7.. Compendio de Quí -
mica Médica, i lustrado con 
m i f iguras y una lamina en 
colores. 1 tomo tela. . . . $3 ''ó 
H E R N A N D E Z Histor ia Cr i t ica 
de las PelviQtomlss. estado 
actual . " g ú n la n r á c t í c a del 
autor. 1 tomo te la . . . . j « . ( 0 
<! I L-LA HOCHE. E x á m e n e s de 
Laboratorio del Medico P r á c -
t ico o Aná l i s i s cl ínico, ¡ lus -
trado con 119 figuras en- el 
texto y fuera del texto 1 to-
mo t í l a 
DEYCKE. Tratado p rác t i co de 
la Tuberculosis. I lustrado 
con dos grabados en el tex-
to. 1 tomo tela $3.00 
clalmente loa mé todos de i n -
vestigacifin f|ue se exponen 
en los curso sde Bacteriolo-
gía , para uso «le Ef tndianics . 
Médicos y Puncionarlos de 
Sanidad. I lustrado con 213 
laminas, la mayor parte en 
color. I tomo tela $4 50 
OKINCZYC. C á n c e r de L ' lntes-
t ln . 1 tomo r ú s t i c a $1.50 
J U 1 L L E T . l>a Pratique Mlcros-
coplque. I lus t rado con ;>0 
laminas en colores. 1 tomo 
r ú s t i c a 
$3 .50 
$6.50 
NOTA: Todos estos l ibros se 




CUERO MEJORADA ORREA 
L a C o r r e a E L E C T R I C , d e c u e r o m e j o r a d a , es l a q u e m á s s a t i s f a c c i ó n d a 
d u r a n t e t o d o e l a ñ o . R e s i s t e n t e a l m á x i m o . F l e x i b l e e n g r a d o 
s u m o , e m p a l m a b l e s i n f i n , a b s o l u t a m e n t e i m p e r m e a b l e . 
N o i m p o r t a e l c l i m a n i e l l u g a r , e n t o d a s p a r t e s , s i e m p r e es i n m e j o r a b l e . 
L a i n d u s t r i a q u e u s a C o r r e a s E L E C T R I C , n u n c a s u f r e i n t e r r u p c i o n e s c a u s a d a s 
p o r las c o r r e a s . H a y d o s t i p o s : a p r u e b a d e a g u a y a p r u e b a de v a p o r . 
T o d o s l o s a n c h o s , d o b l e y s e n c i l l a . 
^ J b ? V I C T O R G . M E N D O Z A C O M P A N Y ^ b b a N 3 A ; 
F . C. Unidos 
M w a n a Electr ic p re f . 
Idem comunes. . . . 
Te léfono, preferidas. . 
Teléfono, comunes. 
I n t e r . Telephone Co. . 
Naviera, pref 
Naviera, comunes. . . 
Manufacturera, pref . . 
Manufacturera, com. . 
Licorera, comunes. 
Jarcia, preferidas. . . 
Jarcia, sindicadas. . . 
Jarcia, comunes. . . . 



















C O T I Z A C I O N O F I C I A I 
BONOS Y O B L I G A C I O N E S 
Comp. Vené 
5 Rep. Cuba peyer. . . 
5 Rep. Cuba. ( D . i n t . ) . 
4% RepT Cuba 4 Vi . o|o. . 
5 Rep. Cuba 1917 Morgan 
6 VRep. Cuba 1917 tesoro 
5 Rep. Cuba 1917 puertos 
5V4 Rep Cut>a 1923(. Bftorgan 
6 A y t o . Habana to- H l p 
6 A y t o . 2a. H l p . . . . 
8 Gibara-Holguln l a . Hii> 
5 F . C. Unidos perpétu1"» 
7 Banco T e r r i t o r i a l S. A . 
6 Banco Ter i to r i a l Serle 
B, $2.000.000 en ctr-
c l r cu lac lón 
6 as y Elec t r ic idad . . . 
5 Havana Electr ic R y . . 
S Havnna Electr ic R y . 
H l p . Gra l . ($6 000.000 
en c i r c u l a c i ó n . . , . 
Elect r ic Sigo. Cuba. . 
Matadero l a . H l p . . . 
Cuban Telephone. . . ,. 
Ciego de A v i l a 
Cervecera I n t . l a . H l p 
Bonos F .del Noroeste 
de B a h í a Honda a 
c l r c u l a c ' ó n 
Bonos del Acueducto de 
Cienfuegos 
Obligaciones Manufac-
turera Naciona l . . . 
Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co 
Obligaciones Ca. Urba-
nizadora del Parque y 
Playa de M-arianao. 
Bonos Hip. Consolida-
ted Shoe Corporation 
( O ) . Consolidada de 
Calzado 










































84 . S1' 
6 6 «T' 
N o m l r . i l \ 
70 
N 
Banco Espaflol Nominal 
tunco Agr íco la Nominal 
Banco Nacional Nominal 
Fomento Agrar io Nominal 
Banco Ter r i t o r i a l Nominal 
Banco Ter r i to r i a l , bonef. . Nominal -3 
Trust Co. ($500.000 en c l r -
cu]aoinn) Nominal 
Banco de P r é s t a m o s sotare 
J o y e r í a ($50.000 en cir -
cu lac ión) Nominal 
Banco In te r , de Cuba (Se-
rle A ) Nominal 
F . C. Unidos 63% 68 
F . C. Oeste Nominal 
Cubau Central, pref . . . . Nominal 
Cuban Central, com. . . . Nominal 
F . C. Gibara y H o l g u l n , Nominal 
Cuba R . R Nominal 
Electric Stgo. de Cuba. . Nomina» 
6 o|o Havana Elect r ic p f . ] n i % l l / r í 
Havana Electr ic com. . . 86V4 ¿7 
Eléc t r ica de Mar lanaq. . . Nominal 
Eléct r ica Sanctl Sp l r i t u s . . Nominal 
Nuera Fabrica de H i e l o . 
Cervecera I n t . . pref . . . 
Cervecera I n t . , com. . . 
Lonja Comercio pref . . . 
Lonja Comercio, com. . . . 
Compañía Curt idora Cubana 
pref . $400.00(/ en c i rcu-
lación Nominal 
Compañía Curt idora Cubana 
comunes $400.000 en c i r -
culaclót i ) 
Teléfono, pref 
Teléfono, comunes . . . . 
Inter . Tel^nhone and Tele-
g r » p h Corp , . 
Matadero Indus t r i a l . . . . 
Industlal Cuba. . . . . . Nominal 
7 olo Naviera, p re f . . . . 59% 65 
Naviera, comunes. . . . . 8V4 1> 
Cuba Cañe, pref Nominal 
Cuba Cañe, com Nominal 
Ciego de A r i l a . . , 5 
7 o|o Ca, Cubana de Pesca 
y Navcsr iclón. $550.00 0 
en c i rcu lac ión , p r s f . . . 
Ca. Cubana de Pesca y 
Navecac ión . ($1.100.000 
en c i rcu lac ión c o m . . , 
Unión Hlsp . Americana de 
Seguros 37 
Unión Hlsp . Americana 
beneficiarlas 4% 
Unión Olí Co. ($650.000 en 
c i r c u l a c i ó n ) . Nominal 
Cuban T i r e and Rubber Co 
preferidas Nominal 
Cuban Ti re and Rubber Co 
comunes Nomina l . 
7 010 Ca. M a n u í a c t u r e r a 
Nacional, pref 13V4 1 ' -
Q i . Msxiufacturera Nacio-
nal, cpmunes „ 
• 'nnstancla Copper Co. . . 
Licorera Cubana, com. . . 
Ca. Nacional de Perfume-
r ía pref . ($1.000.000 en 
c i rcu lac ión 60 
Ca. Nacional de Pefume-
rla com. ($1.300.000 en 
c i rcu lac ión 
Ca. Nacional de Planos y 
F o n ó g r a f o s pref . . . . 
Ca Nacional de Plano* y 
F o n ó g r a f o s com 
Ca. Acueducto Cienfuegos. 
7 olo Ca. de J a rda de Ma-
tanzas, pref 
7 ojo Ca. de Jareta de Ma-
tnnas. pref sinds. . . . 
[ a . de Jarcia de MaUnzas. 
comunes 12 
Ca. de Jarcia de Matanzas. 
com. sinds 11 1$ 
Ca. Cubana de Accidentes. Nominal 
8 olo 'La UniOn Nacional**. 
Compañía General de Se-
guros y fianzas, p r e f . . 41 
; I d . i d . Deneficiarlas. . . Xomlnal 
| 7 do Ca. Urbaniz idora del 
Parque y Plana de Marla-
nno, preferidas 1 100 
Ca. Uroanizadora del Par-
j que y Playa de Marlanao 
comunes 1 100 
I Compañía de Construccio-
nes y Urban izac ión p r f . 1 100 
, Compañ ía de Construccio-
nes y Urb com 18 10a 
| Consolidated Shoe Corpora-
I t lon C o m p a ñ í a Consolida-
da de alzado, pref . , en 















A K O X C I D I A R I O D E LA M A R i N A A g o s t o 7 d e P A G I N A O N C E 
Sí 
•t, tíGfl 
l i 62 : 
























- M A N I F I E S T O S -
E X P O R Í A C I O N E S D E H A C I E N D A 
E X P O R T A C I O N D E T A B A C O C R E D I T O S A P R O B A D O S 
M A X I F I E S T O 280.—Vapor Sueco 
" F i n n " . C a p i t á n Swanstroni, proceden-
te de Fensacola, consignado a la West 
Ind ia Ol í . 
Con carga en t r á n s i t o . 
M A N I F I E S T O 2S1.—Vapor America-
no •"Governor". c a p i t á n Phelan. proce-
dente de Key West, consignado a R . 
L . Brannen. 
PKSCADO 
A . R í o s 3 cajas pescado. 
G . Sánchez 2 i d . c a m a r ó n . 
E . F e r n á n d e z 3 i d . i d . 
M í S C E L A N E A S 
F . C e n t u r i ó n 1 huacal efectos. 
B . Ramos 3 bultos drogas. 
Amer ican R . Express 30 bultos ex-
press. 
M A N I F I E S T O 2S2.—Vapor America-
no " H . M . Flagler", c a p i t á n A l b u r y . 
procedente de Key West, consignado a 
R . L . Brannen. 
V I V E R E S 
E . M . Carcas 2'.i0 barri les papas. 
F . Amara l 200 i d . i d . 
Gonzá lez y Suá rez 27.167 ki los man-
teca. 
A r m o u r Cp. 277S0 I d . i d . 
F . Ga rc í a 225 cajas j a b ó n . 
Llamas Ruiz 6 S. j a m ó n . 
M I S C E L A N E A S 
Ford Motor 14 auto. 
Crusollas Cp. 27,417 ki los grasa. 
Central Flor ida 99O0 l ad r i l l o s . 
C o m p a ñ í a Cervecera 54150 botel las. 
L a Tampena B Cp. 43212 I d . 
Senado 13 piezas maquinarias . 
No marca 2 bultos tubos y papel . 
C B Zetina 35 rollos cuero. 
Godinez Hno . 8 saoos f r i j o l . 
E L Dardet 1 atado etiqueta. 
Coca Cola Cp. ,10 barri les extracto . 
Cuban G r o « e r s 1 caja efectos. 
T h r a l l E Cp. 4 I d . accesorios. 
S. Escogero 4 fardos cuero. 
A . G a r c í a 1 caja m á q u i n a , 1 b a r r i l 
cola . 
López Molina Cp. 1 caja a l g o d ó n . 
Penedo Hno . 1 caja accesorios. 
S F Bowter 18 bultos tanques y 
accesorios. 
Electr lcal E Cp. 21 huacal accesorios. 
Centro de Fomento 21 caja efectos. 
C Díaz 7 cajas l á m p a r a s . 
G i l Hno 4 I d . i d . 
Merson P Cp. 4 I d . Id . 
Rodr íguez Hno . 1 i d . i d . 
Mar t í nez Cp. 5 I d . I d . 
M A N I F I E S T O £ 8 3 . — V a p o r America-
no "Minnequa", c a p i t á n Shea, proce-
dente de Valencia y escalas consigna-
do a Lykes Broa. 
D E PASAJES 
V I V E R E S 
M . Negrelra 25 barri les v i n o . 
F . Tamames 25 bultos i d . 
G a r d a F Cp. 35 barri les i d . 
Angel Cp. 10 barricas I d . 
J . M . Rulz Cp. 15 I d . Id., 
M . F e r n á n d e z Cp. 25 barri les i d . 
M . Escribano 2 cajas drogas. 
M A N I F I E S T O 284. — Vaor Ingles 
• Kss.quibo" c a p i t á n Poarco, proceden-
te de V a l p a r a í s o y escalas, consignado 
a Dussaq Cp. 
D E A C A J U T L A 
• S. Vi la re l lo Cp. 110 sacos c a f é . 
R N 800 i d . I d . 
DE L I B E R T A D 
Galban Lobo Cp. 207 sacos c a f é . 
M . Otaduy 1 ba r r i l v i n o . 
M A N I F I E S T O 285.—Vapor America-
no "Estrada Palma" c a p i t á n Phelan, 
procedente de Key West consignado a 
i i . L . Brannen. 
V I V E R E S 
F . Bowman Cp. 500 cajas huevos, 
400 barri les papas. 
E M Carcas 200 I d . i d . 
3 A Graudler 200 I d . i d . 
A Armand e hi jo 14732 ki los coles. 
G a r c í a Hermano 400 cajas huevos. 
Canales Sobrino 387 I d . I d . 
M o r r i s Cp. 13,608 ki los puerco. 
Bergues v Cp. 400 cajas manteca. 
González Tejelro 10 huacales j a m ó n . 
M D Kenton 35 I d . I d . , 150 cajas 
manteca. ' . . . , ,« 
G a r c í a Cp. 2 i d . salchichas, 13 hua-
, cales j a m ó n . 
Campos F e r n á n d e z 25 I d . l a . 
Zabaleta y Cp. 25 huacales j a m ó n . 
Cudahy Packlng 125 Id . I d . , 100 ca-
jas menudos, 200 I d . salchichas. 
A r m o u r Cp 9026 ki los puerco, 20 ca-
i jas manteca, 5 I d . 20 barri les salchi-
chas, 2 Id . p imienta . 
1 caja galletas, 1 i d . Impresos, 52 
I \d. drogas. 
Wl l son Cp. 100 huacales j a m ó n , 1(5 
cajas manteca. 
J M O asman 75 t e rce ro la» l a . 
L lndnor y Ha r iman 100 I d . i d . 
A . Santlso 100 Id . I d . 
Bwl f t y Cp. 14.0GO ki los puerco. 
Solo Armada Cp. 400 sacos har ina . 
M I S C E L A N E A S 
Harper Bros 2 caballo, 21 m u í a s . 
West India Gi l 14,000 l ad r i l l o s . 
Ford Motor 33 auto . 
J . Goldaraz 520 bu l to» alambres re-
maches clavos. 
M A N I F I E S T O 286.—^ apor Sueco 
" Ivern la" , c ap i t án Anderson. proceden-
te de Newport consignado a Moore 
CORegCla'Coal y Cp. 2.599 tonelada* car-
bón minera l . _ , 
M A N I F I E S T O 287.—\ apor America-
no "Lake F lo r i an" c a p i t á n Murdock. 
procedente de Houston y escalas con-
signado a Lykes Bros 
D E HOUSTON 
M . Beraza 500 sacos afrecho. 
Barraque Macla Cp. 600 I d . ha r ina . 
M I S C E L A N E A S 
E R F e r n á n d e z 9 cajas s i l las . 
Sinclair C Olí 120 barriles aceite. 
D E PORT A R T H L R 
M del Campo 100 barriles asfa l to . 
Texaco 47 bultos grasa 65 I d . aceite. 
20 barri les cemenU). 
A l m u y n a y Cp. 4tJ0 I d . I d . . 400 i d . 
aSfa,t0- ' DE B E A U M O N T 
E r v i t l A r r e g u l 400 sacos har ina a l -
f a l f a . 
Lykes Bros 250 cerdos. 
L i m a y Dauber 10 cajas accesorios. 
M A N I F I E S T O 288.—Vapor America-
no' "Monterrey", c a p i t á n Petterson. pro-
cedente de New Y o r k consignado a W . 
H . S m l t h . 
V I V E R E S 
U H l n g 60 bultos v íve re s y efectos 
Chsn0 Vi la re l lo Cp. 500 barri les papas. 
Ramos Larrea Cp. 310 sacos har ina 
W . K J 2 tambores leche. 1 caja 11-
J López R 96 atados pasta. 7 cajas 
t in tas . 
F V l i d . accesorios. 
llo's*1'1* CP" 3 caJ»a v i t r inas y cue-
J Lourre i ro 52 sacos cera. 
Texidor y Cp. 1 caja accesorios. 
R W Mar t ínez 15 ¡d. dulces. 
S A 2 fardos re j i l l a s . 
Basterrechea Hno . 7 cajas m á q u i -
nas, ry . . 
E H l caja pipas. 
M Flores 1 i d . herramientas. 
Q T 27 bultos papel. 
Orange Crush Cp. 150 cajas tapones. 
J . Pascual l B . , 8 i d . m á q u i n a s . 
Coca Cola Cp. 1 planchas. 
J . Ruiz Cp. 3 cajas accesorios ó p t i -
co. 
R . Ka rman 3 rollos alambres. 
V J F 2 cajas goma. 
F Cp. 10 cajas a l b ú m i n a s . 
B L W 1 I d . l ibros . . 
F . Alvarez 175 bultos camas y ac-
cesorios . 
Godinez Hno . 2 sacos semillas. 
López M Cp. 10 cajas me ta l . 
K N 250 cajas M p e l . 
.Montalvo C Cp. 24 i d . i d . 
M P Moro 45 I d . i d . 
Rambla B . Cp. 2 I d . archivos. 
A . Sánchez l idi t i rantes . 
Cuba E Supply 12 cajas accesorios. 
Marcus 4 cajas grasa. 
K R ipo l l 8 cajas quemadores. 
Gi l Hno 3 i d . accesorios. 
J G 56 cajas romanas. 
D C 7 cajas accesorios. 
Carasa Cp. 5 i d . papel. 
J . Santacrux 2 cajas accesorios. 
W K J bultos á.-ido. 
Central Toledo 2S bultos materiales. 
Vassallo Barrinaga Cp. 2 cuftetes 
pasta. 
López Molina 2 i d . i d . J C S 5 i d . pohros. 
Cuban A i r 16 cil indros v a c í o s . 
R. F e r n á n d e z 6 huacales topes. 
.1 L Stowers 6 pianolas. 
A M González Hno . 3 cajas p in tu -
ras. 
W Elec t r ica l Cp. 110 bultos acceso-
r ios . 
Fernandez Rodr íguez 4 cajas acce-
j sorlos ó p t i c o s . 
E M 14 cajas papel y l á m p a r a s . 
A R L a n g w l t h Gp. 21 bultos a l l -
[ mentos. 
M Santacruz Cp. 120 bultos p in turas . 
Lindner H a r t n w n 7 cajas sellos. 
^ A N 10 atados papel. 
S P^rei! i caja aparato;.. 
C González 1 i d . cuero. 
N . Lópex 5 cajas accesorios. 
Santacruz Hno . 1 o i d . s i l las . 
Hermanos Fe rnández 12 bultos ac-
cesorios f o t o g r a f í a s . 
Silva C 1 auto. 
Perrero S 13 cajas accesorios som-
breros . 
F S P 15 cajas pasta. 
C de Arango i atado ropa. 
Minas Matahambre 3 rollos cables. 
K C 6 cajas empaquetaduras. 
F Navas 18 huacale^ bicicletas. 
Indus t r i a l de Cuba 300 cajas hoja-
latas. 
F González 3 cajas aceite. 
M J Dady 6 piezas pifiones. 
V R 24 sacos semillas. 
Cuba E Supply 13 cajas accesorios. 
S W S .: <aja.s m á q u i n a s . 
C o m p a ñ í a L l t o g r á f l c a 1 caja motor 
y I d . accesorios. 
P e r f u m e r í a s Thesalia 2 cajas aceite. 
American R Express 6 bultos ex-
press. 
Hotel Sevilla 6 caja papel. 
Vassallo Barr inaga Cp. 15 cajas plan-
chas. 11 cuftetes á c i d o . 
M C I caja anuncios. 
R J D Orn 15 bultos alambres. 
L H 2 cajas for ros . 
V Cuervo 3 bultos efectos de uso. 
R Díaz 26 huacales muebles. 
A R L Cp. 79 bultos accesorios pa-
r a colmenas. 
N J Casanova 4 cajas m u ñ e c a s . 
W F 6 cajas persianas. 
Central Habana 11 bultos maquina-
r ias . 
Central Narclsa 9 I d . i d . 
TEJIDOS 
Escalante Castil lo Cp. 1 caja pipa . 
Diez G Cp. 1 i d . I d . ' 
1' M 2 cajas tej idos. 
\ A . Sánchez 1 I d . i d . 
S. Bender 1 Id . medias. 
D F Prieto 2 I d . ropa. 
A t ú n Rohmno l caja ropa. 
F . Pé r ez 2 I d . I d . 
S. Ferrelro 4 I d . I d . 
S. Schkln 1 Id . te j idos, 
i C Bulgas ,6 i d . I d . 
L M 5 I d . i d . 
A . Sánchez 1 caja t i rantes . 
Viuda Fargas 2 Id . tejidos. 
D F Prieto 10 I d . I d . 
P L 2 i d . cordones. 
R F Cp. 1 Id . medias. 
Solis Entr la lgo Cp. 25 cajas frasa-
das. 8 I d . Id . 
Sánchez H n o . 2 i d . tej idos. 
Sánchez Val le Cp. 3 I d . i d . 
J G a r c í a Cp. 4 cajas tejidos. 
Toyos T Cp. 2 I d . i d . 
C Galindez P Cp. 2 cajas tejidos. 
G B 10 cajas tej idos. 
S Val le Cp. 2 i d . i d . 
F e r n á n d e z Belmonte 1 i d . i d . 
F A 2 I d . i d . 
J González 6 I d . i d . 
F Santiago 1 I d . i d . 
J E B 3 cajas ropa. 
J A r t a u 7 i d . i d . 
A F 3 i d . i d . 
medias. 
I d . 
• " V a p o r amer i cano " S i b o n e y " p a r a l L a C o m i s i ó n de A d e u d o s del Ee-
N u e r a Y o r k . I ha ap robado en su ú l t i m a se-
H . D i e h l para o r d e n 57 t e rc ios | s i ó n os s igu ien te s c r é d i t o s c o n t r a 
tabaco. A i x a l a Co.. para o rden 5 ba-
r r i l e s i d . , Fdez G r a u para o rden 52 
bies, tabaco. F , D u a r t e para o r d e n 
¡ 9 8 . 0 0 0 tabacos. 
Po r L a r r a ñ a g a para va r io s 71750 
S M 4 I d . i d . 
Solis Ent r la lgo Cp. 3 i d . tejidos 
López R Cp. 1 i d . sombreros. 
D F Prieto 1 i d . tej idos. 
Yau C 5 i d . p e r f u m e r í a s . 
Sánchez Hermanos 2 i d . te j idos. 
G Sixto Cp. 1 i d . encajes. 
A F u 3 i d . p e r f u m e r í a s . 
M A N I F I E S T O 289. — Vapor I n g l é s 
"Putney" c a p i t á n Turner, procede 
de Newport y escalas, consignado a 
J . M a r t í n e z . 
D E N E W P O R T K 
American Coal Co. 2203 toneladas 
ca rbón mine ra l . ¡ 055 i d . A l i o n e s L t d 
AmencanD C o a í ^ . ^ u l t t one ladas '35 000 50 tabaco- F -
carbón mine ra l . | Rocha para W a t e r s Co. 36 ,500 t a -
M A N I F I E S T O 290. — Vapor D a n é s bacos» 
"Svanhl ld" c a p i t á n Lerson. procedente 
rie Mobi la consignado a Munson S. L i -
i d o : 
E n r i q u e R e n t e r í a . E f ec to* de Fe-
r r e t e r í a . $1 ,758 .04 r e d u c i d o a m i l 
671.03 . 
E n r i q u e R e n t e r í a . E fec tos de Fe-
H N T R A D A S . 
M a n i f i e s t o 1 6 2 . — G o l e t a " A m a -
l i a " de Loe A r r o y o s . Con carga ge-
n e r a l . 
D E F T E R T O P A D R E 
I n d i a , 20 p ipo tes yacios . 
D E X U E V I T A S 
' a * l í * r"j> ^ n a ^ a v a H ^ q R 6 ? ^ 2 ^ ' • " " e t e r í a . $2 .951.72 " r e d u c i d o a dos A . i d . C. Pego para \ a r i c i ; 96,420 i d . H . - -A 
, U p m a n n pa ra o r d e n 75.000 i d e m . ! m 1 ' * c . v í v e r e s t res m i l 
. s ¡ Romeo v J u l i e t a pa ra var ios 20«? ' „ n . a 7 L tó - >lvere8- 1X63 m u 
M a n i f i e s t o 1 6 3 . — G o l e t a " A n e l " • B . F e r r e r , 500 sacos c a r b ó n r e -
de Matanzas . Con carga gene ra l . i g e t a l . 
pa ra v a r i o s 
A" I V ERES 
Barraque Macla Cp. 600 sacos har l -
&. 
R J León 200 i d . I d . 
Galban Lobo Cp. 50" i d . i d . 
M a r t í n e z Ort ix 30O i d . i d . 
E . Sustacha 60" I d . m a í z . 
F Amara l 300 I d . I d . 
Miranda G u t i é r r e z 30o i d . i d . 
Otero Cp. 500 i d . i d . 
F . E r v i t i 500 i d . i d . 
Pifian Cp. 3^0 I d . I d . 
M N a z á b a l 500 i d . i d . 
Ramos Larrea Cp. 3ft0 i d . i d . 
022 .23 . 
L a s t r a P e r e l r a y C í a . Efec tos de 
F e r r e t e r í a . $50 .353 .97 , r educ ido a 
$48 .000 .00 . 
E n r i q u e R e n t e r í a . E fec tos de Fe -
M a n l f l e s t o 1 6 4 . — G o l e t a " M a r í a y 
Mercedes" de C á r d e n a s . Con carga 
gene ra l . 
D E S A M A 
F . 0 0 , 1000 r a c i m o s g ü i n e s . 
500 d . i d . 
a l imentos . 
V a p o r h o l a n d é s S^aardam para r r e ^ r f a . S2 .269 .31 . r e d u c i d o a dos 
A m s t e r d a m . ! m i ' 150 .86 . 
H . D i e h l Co. para orieti 50 t o r - ' E n r i q u e R e n t e r í a . Efectos de Pe-
cios tabaco. r r e t e r í a . $3 ,460 .28 , r e d u c i d o a t r es 
V a p o r amer i cano Venezuela para 1 m ^ 064 .58 . 
' C a l i f o r n i a . R a m b l a y Bouza . Impresos , seis 
M . A . P a l l o c k Co.. para I t a ü a n : 11111 259 .90 . 
A m . B a n k . 50 te rc ios t abaco . A u r e l i o M i t j a n s . Haberes , t res m i l 
V a p o r amer i cano Gov Cobb para • 363.81 r educ ido a $ 2 , 9 0 1 . 0 1 . 
i K e y W e s t . Car los A l f e r L A l q u i l e r e s . $660 .00 . 
Po r L a r r a ñ a g a para L . P. L e w i n ' V a l e r y Cia . Derechos de A d u a -
1 Co. 3000 tabacos. i na. $103 .87 . 
J . Castiello C 
MIS 
J M Dobano 2 cajas raizado. 
J D ía s Hermano 1 I d . i d . 
Larrea H n o . Cp. 375 cuftetes cla-
vos . 
Viuda Humara 24 cajas f e r r e t e r í a s . 
M . Hermida SO i d . i d . 
Purdy Herdenson 7 atados I d . 
Sa bates Cp. 1(5 cajas mechas. 
Hershey Cuban 11 bultos maquina-
r las . 
E Boher CpT. 2 rajas accesorios. 
Machín W cp. 48 bultos maquina-
r ias . 
O Balbelto í cajas p in turas . 
M . CaümpruM 1 caja planchas. 
El l i s Bros SSO sacos yeso. 
N Zayas 1 bulto muestras. 
S. Vi l la Sfi i d . f e r r e t e r í a s . 
"C Caray Cp. Si Id . I d . 
rarrt . . Cp. 11 i d . i d . . 
Pardo Cp. 11 i d . i d . 
Incera Cp. 147 I d . t a l a b a r t e r í a s . 
SAncliez Uuiz 2 «-ajas calzado. 
A P a d r ó n 22 vacas 14 crias. 3 caba-
l los . 
Lykes Bros 2S7 cerdos. 
A . M a r t í n e z 7 bultos t a l a b a r t e r í a s . 
T E J I l u . s 
B. Ortrnez Mena Cp. 2 cajas m e d i a » . 
J . López 1 I d . I d . 
Solis En t r l a lgo Cp. 1 i d . I d . , 1 I d . 
Id . 
F . G a r c í a 5 i d . I d . 
M Isaac 5 I d . i d . 
Pé rez B u s t a m a n f » Cp. 8 i d . i d . 
MA I >KK.\ 
A M a r t í n 211 :< piezas madera. 
J . Fernandez 2"!U i d . I d . 
Ale^ret P t l l eya Cp. 98 I d . I d . 
Oómez Hermano 7109 I d . I d . 
Quesada Hermano 169 I d . I d . 
Zalrlo M a r t í n e z Cp. I0fi2 I d . I d . 
M A N I K I K S T O 291 vapor americano 
" J . R . Par ro t t " c a p i t á n H a r r i n g t o n 
procedente de Key West consignado a 
H L Hr;i i; ncu 
T a m p a . 
V a p o r amer i cano " C u b a " para 
M . A . P a l l o c k para I n t e g r i d a d . 
C iga r Co. 20 te rc ios 33 ba r r . l e s 
t abaco . 
V a p o r amer i cano Gov Cobb para 
K e y W e s t . G. C a ñ a v e r a l para o rden 
1 te rc io tabaco. 
F i d e l V a l d é s C a n t i l l o . Haberes . 
$ 7 . 5 2 3 . 3 1 , r e d u c i d o a $7 ,218 .67 . 
J o s é A l v a r e z A l o n s o . V í v e r e s . 
$423 .70 . 
W . M . Jackerw. Serv ic ios . $58.00 
y $20 .00 . A m b a s rec lamaciones b a n 
sido rechazadas po r la C o m i s i ó n . 
M A N I F I E S T O 292. vapor americano 
"Excelslor" c a p i t á n Ba ldwln proceden-
te de New Orleans consignado a W £ 
Rldgeway. 
V I V E R E S 
M Sánchez Co 250 sacos sal 
H Astorqul Co 1000 Id Id 
Ten Sancheon 2 'barr i les pescado 
K Wong Co 2 id id 
F Bob inan Co 10 Id c a m a r ó n 
FORRAJES 
R Palacios Co 8.760 sacos ma íz 
F E r v i t l Co 600 Id Id 250 Id avena 
E Sustacha 200 id Id 
M Barrera Co 300 Id Id 
Llamas Rulz 800 Id maíz 
González y Suares 300 id Id 
M Soto Co 300 id Id 
J L 2 I d . 
C C 1 i d , 
Solis Ent 
S M 40 i< 
S M 7 f J 
E X P O R T A C I O N D E F R U T O S 
V a p o r amer i cano " S i b o n e y " para 
j X e w Y o r k . J . L . A l v o a r para W . I n -
i d í a s 15 blps. aguaca les . D o n d e t Co. 
¡ p a r a W , Ind ias 70 t l e a . p l ñ a s 110 
i d . aguacates. P . Poo l para J G . 
L a r e n o v a c i ó n d e l a p r e n d i z a j e 
Con e l d e s a r r o l l o de la i n d u s t r i a , 
j la m a y o r í a de los p a í s e s han cono-
i c i d o , en la é p o c a m o d e r n a , u n a c r i -
| sis de l ap rend iza je que ha t en ido 
| por confiecuencia l a p e n u r i a de obre-
ros de c a l i d a d y l a i n su f i c i enc i a de 
i f o r m a c i ó n p r o f e s i o n a l de loa obre ros 
i especial izados. A l g u n o s p a í s e s han 
! cons iderado que esta s i t u a c i ó n p o d í a 
| i m p u t a r s e en p a r t e a los m é t o d o s 
mode rnos de aprend iza je que no eon 
I en s u m a s ino u n a c o n t i n u a c i ó n de 
la a n t i g u a f ó r m u l a , s in ofrecer las 
mismas g a r a n t í a s , es decir , l a v i g i -
l anc ia y la f o r m a c i ó n c o m p l e t a de l 
ap rend iz y su c o i o c a c í ó n asegurada i 
a l f i n a l i z a r el c o n t r a t o , y se h a n 
e s f o r s M O en r e n o v a r e l ap rend iza je , 
a d a p t á n d o l o a la g r a n p r o d u c c i ó n ! 
que en la h o r a a c t u a l represen ta e l 
c a r á c t e r f u n d a m e n t a l de l a Indus-
t r i a . / 
L a R e v i s t a I n t e r n a c i o n a l d e l T r a -
ba jo p u b l i c a u n r e s ú m e n de iaa d i - ' 
versas t e n t a t i v a s que se h a n efec-
tuado con este f i n en los Estados 
Un idos . C a n a d á . A f r i c a del Sur y | 
A u s t r a l i a , p r i n c l p i a l m e n t e en l a i n -
d u s t r i a del l i b r o , los f e r r o c a r r i l e s y 
l a e d i f i c a c i ó n . 
P o r e j e m p l o , en el Es tado de l1 
Vi sco i j s l n ( E . - U . ) , la l#y hace In te r -
r e ñ i r a l Ea tado como t e rce ra p a r t e | 
I en e l c o n t r a t o de aprendiza je , a f i n ! 
Swif t y Co 28 id id 14 id ma íz 7 id de asegura r sn e j e c u c i ó n y p r o t e g e r 
afrecho 87 pacas heno ; a l ap rend iz . L o s c o n t r a t o s de a p r e n - I 
R M a g r l ñ a t 500 id alimentos 2 atados 
muestras 
a i ISCEI .ANSAS 
E ( lel ls 208 atados harras 
E Godinez 225 cajas papel 200 Id 
Porto A'crdura Hno 850 atados man-
gos 
J Ortega 959 id Id 
Ortega F e r n á n d e z 520 atados cortes 
A Gómez 95 atados 1786 piezas ma-
dera 
Alegre t Pe l l eyá Co 424 Id id 
A Gómez 1345 Id id 
G R Oll lphant 1008 Id id 
A Reyes Co 19 cajas polvos 
Papelera Cubana 1 b a r r i l estearina 
J Arrechabala 200 barri les vac íos 
M Esplnach 1 saco semillas 
J Castiello Co 20 atados fondos 
C, Caray Co 4 cajas sierra 
Gut l ' é r res Arruza r id i d 
T Ort lz 1 Id Id 
E Conejo 3 id Id 
E S Bgley 12 bultos f e r r e t e r í a 
F rqu ta Co 10 fardos mango 
V LOpes 6 cajas calzado 
G a r c í a Hermanos 70 Jaulas aves 
J G Castiello Co 12 vacas 10 crias 
d iza je deben es ta r de acuerdo con 
los con t ra tos , t i pos prev is tos po r l a 
l e y y sus r e g l a m e n t o s . 
U n e j e m p l a r de estos c o n t r a t o s 
d e b e r á ser env iado a l a C o m i s i ó n i n -
d u s t r i a l , ( ó r g a n o o f i c i a l encargado 
de p r e p a r a r y ap l i c a r la r e g l a m e n t a -
c i ó n r e l a t i v a a l t r a b a j o ) . C o m i s i ó n 
que e s t á en con tac to con los p a t r o -
nos y los aprendices y debe a p r o b a r 
todos lo« acuerdos profes ionales que 
se r e f i e r a n al aprend iza je , v e l a r por 
l a e j e c u c i ó n de los p r o g r a m ^ ? f i j a -
dos para l a f o r m a c i ó n p ro fe f l iona l 
en l o s ' p r i n c i p a l e s of ic ios po r los 
c o m i t é s de p a t r o n o s y obre ros , y 
que puede a u t o r i z a r la r u p t u r a de 
los con t ra tos de ap rend iza j e . 
A d e m á s , de a q u í en ade lan te , l a 
j ley d e t e r m i n a , s e g ú n las e s t a d í s t i c a s , 
I e l n ú m e r o de aprendices pa ra toda 
I l a I n d u s t r i a , s e g ú n sus necesidades. 
I m i e n t r a s que antes se c i r c u n s c r i b í a 
P R O M E D I O S O F I C I A L E S 
D E L A C O T I Z A C I O N D E 
A Z U C A R 
E l o b t e n i d o de a . n e r d o con 
el Decre to No. 177 0 para la 
l i b r a de a z ú c a r c e n t r i f u g a po-
l a r i z a c i ó n 96 en a l m a c é n es 
como s igue : 
M E S D E J U L I O 
P r i m e r a q u i n c e n a 
H a b a n a . . . . 4 .760259 
Matanzas . . . . 4 .860107 
C á r d e n a s . . . . 4 .787920 
Sagua 4 .833316 
Clenfuegos . . . .4.822123 
M a n z a n i l l o . . . 4 .772373 
C o t i z a c i ó n m e d i a 
N a c i o n a l . . . 4 .82S491 
P rec io m e d i o ex-
por tac iones . . 4 .800369 
D i f e r e n c i a de me-
nos 0028122 
Secunda q u i n c e n a 
H a b a n a . . . . 
Matanzaa . • • 
C á r d e n a s . . . 
Sagua 
M a n z a n i l l o . . . 
Cienfuegos . . . 
C o t i z a c i ó n m e d i o 
N a c i o n a l . . . 
, P r e c i o - m e d i o ex-
por t ac iones . . 
D i f e r e n c i a de me-
nos 
D E L M E S 
H a b a n a . . . . 
Matanzas . . . 
C á r d e n a s . . . 
Sagua 
M a n z a n i l l o . . . 
Cienfuegos . . . 
C o t i z a c i ó n m e d i o 
N a c i o n a l . . . 
P rec io med io ex-
p o r t a c i ó n . . . 
D i f e r e n c i a de me-
nou 
4 . 8 3 1 9 4 1 
4 . 9 2 7 7 9 3 
4 . 8 6 9 6 3 0 
4 . 8 9 9 1 5 S 
4 . 8 4 4 0 6 7 
4 . 8 9 3 8 6 7 
4 . 8 0 5 6 5 3 
4 . 8 7 4 2 7 7 




8 7 1 0 1 1 
813190 
862990 
4 . 6 6 4 6 5 7 
4 . 8 4 1 8 5 0 
0022807 
M a n i f i e s t o 1 6 5 . — G o l e t a "Santa M a n i f i e s t o 1 6 9 . — B a l a n d r o " D o n 
M a r í a " de C á r d e n a s . Con carga ge- 1 J o a q u í n " de l a M u l a t a , 
n e r a l . Con carga gene ra l . 
M a n i f i e s t o 1 6 6 . — L a n c h ó n " C o r u - I M a n i f i e s t o 1 7 0 . — G o l e t a " H a y d -
ñ e s a " de C á r d e n a s . Con carga ge- ce" de C a l b a r i é n . Con ca rga eena-
n e r a l . ! r a l . 
M a n i f i e s t o 1 6 7 . — V a p o r cubano 
" P u e r t o T a r a f a " e n t r a d o en pue r to 
procedente de P u e r t o Pad re y Sa-
m á cons ignado a l a E m p r e s a N a -
v i e r a de Cuba . 
D E P U E R T O P A D R E 
P i t a Hnos . , 16 cajas sard inas . 
F e r m í n Varap , 2 fdos . suela . 
Pedro Legaf ioa , 1 I d . I d . 
Banco C a n a d á , 1 ca ja m á q u i n a de 
e s c r i b i r . 
D E S A M A 
R. D n r á n , 1,500 r a c i m o s p l á t a -
nos gu ineo . 
M a n i f i e s t o d e l v a p o r cubano "Ca-
yo C r i s t o " e n t r a d o en p u e r t o proce-
dente de P u e r t o T a r a f a , cons ignado 
a l a E m p r e s a N a v i e r a de Cuba . 
S A L I D A S . 
M a n i f i e s t o 1 6 3 . — G o l e t a " F e r r o l " 
pa ra Matanzas . Con carga g e n e r a l . 
B U L T O S S A L I D O S A Y E R 
Mue l l e s Generales . . . j 5 . 4 3 0 
San F ranc i sco ff-t* 1 . 5 7 7 
M a c h i n a 2 . 0 3 9 
Santa C l a r a 3, 
H a v a n a C e n t r a l . 6 
San J o s é i , 
"VVard T e r m i n a l t . 2 
A r s e n a l 1 2 . 6 5 9 
T a l l a p l e d r a 1 . 4 2 4 
A t a r á s 2 . 1 9 1 
Casa B l a n c a . ^ . . n i n g u n o 





T o t a l 3 8 . 2 8 5 
D E P U E R T O T A R A F A 
Roche ¿k G a l v á n , 128 te rc ios t a -
baco. 
G o n z á l e z & Co.. 1 5 1 i d I d . 
A G o n z á l e z 200 I d . i d . 
F Snare Corp . 108 btos . envases 
v a c í o s . 
P L B r a v o 8 Id M . 
Cuban A i r P r o d . Co., 26- I d I d . 
W e s t I n d i a Ol í Re fg . Co. 48 Id I d 
E Se i judo . 6 I d I d . 
V & S á n c h e z 2 b tos acei te . 
A S á n c h e z 1 caja efectos. 
V A P O R E S A T R A C A D O S 
8 D I S T R I T O S 
A L O S 
M a n i f i e s t o 1 6 8 . — V a p o r " P o l a r " 
c a p i t á n V á z q u e z procedente de Puer-
to Padre y escalas. 
Cons ignado a l a C o m p a ñ í a N a -
v i e r a . 
San F ranc i s co , Espagne (desat ra-
c ó ) . 
M a c h i n a , n i n g u n o . 
Santa C l a r a , I d e m . 
H a v a n a C e n t r a l , C a ü a b a s a a y M l n -
n o t o r . 
San J o s é , S c h w a l d . M o n t e r r e y . 
W a r d L l n e T e r m i n a l , T o w n M a r u . 
A r s e n a l , Gov. Cobb. T o w n M a r u . 
A t a r é s , Gonzaga y an t a Theresa 
Casa B l a n c a , Y l f o r d . 
Reg la , n i n g u n o . 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A 
lo encuentra nsted ec cua l -
quier p o b l a c i ó n de l a R e p ú -
b l i ca 
I M P O R T A N T E A S A M B L E A 
C E L E B R A N L O S D E T A L L I S T A S 
6 I d . tej idos. 
cor. 
Starks Y 45 cajas gomas para mas-
" e I Molino 136 sacos c a f í . 
•Wllson Cp. 25 cajas conservas. 
M D Kenton 10 i d . i d . 
í Cp. 100 sacos f r i j o l . 
G I j C 100 i d . i d . 
O N P 50 id har ina . 
Wl l son Cp. 1» cajas j a m ó n , 110 l a . 
conservas. , 
H . Astorqul Cp. 5 tercerolas j a m ó n . 
F Amara l 400 barri les papas. 
Suarez Ramos Cp. 150 sacos í r i j o l . 
ENCARGOS 
B Alvarez 1 atado pescado. 
J M de L.os Rt^s 3 I d . Impresos. 
W l l s o n Cp. 200 I d . menudos. 
A n S C E L A N E A S . -
Si lva v Cubas 2 au to . 
C Conde 8 cajas neveras 
J G G 7 i d . zinc. 
D R u l s á n c h e z 4 I d . relojes.. 
No marca 1 i d . le t reros . 
W J 2 Id . l ib ros-
E Hol le r 1 i d . pipas. 
C Jordiz 1 i d . i d . 
J E Jenklns 6 barri les v id r io s . 
San Francisco Mine ra l 1 caja ca-
denas J L. Stowers 1 pianola-
tej idos. 
F C 1 caja impermeables. 
M "V Cp. 5 bultos te j idos . 
"V Campa Cp. 11 i d . i d . 
DROGAS 
A Johnson 1 caja drogas. 
P . Davls Cp. 6 i d . i d . 
J M u r l l l o 10 i d . i d . 
F Taquechel 6 i d . I d . 
F E R R E T E R I A S 
G Barafiano Cp. 12 bultos ferrete-
r í a s . 
J G Vázquez 6 i d . i d . 
Larrea Hermano Cp. 18 i d . i d . 
F G de Los Rfos 2 I d . I d . 
J F e r n á n d e z Cp. 9 I d . I d . 
A R o d r í g u e z 5 I d . i d . 
Viuda Humara 8 i d . id. 
Taboa V 47 I d . , I d . 
J . S u á r e z Cp. 61 I d . I d . 
Calvo Viera 350 i d . I d . 
Var ias Marcas 33 i d . i d . 
Tome Cp. 43 I d . i d . 
Aspuru Cp. 4 I d . i d . 
T M a r t í n e z 15 Id . i d . 
D . Trueba 6 i d . i d . 
Araluce Aleg r í a Cp. 30 i d . i d . 
K«:<arpenter Bros 30 i d . i d . 
p. CtorU 16 i d . i d . 
Mar ina Cp. 423 i d . I d . 
D E P A L E R M O 
E S a r r á 35 cajas drogas. 
D E H A M B U R G O 
Monta lvo E 11 accesorios auto . 
DEL. H A V R E 
J Cang S 2 cajas p e r f u m e r í a s . 
C Chaw 2 i d . I d . 
Q W Lung 4 I d . i d . 
C S Buy 23 I d . i d . 
q T Lung 3 id . i d . 
V O Long 4 i d . i d . 
Prieto Hermano 7 i d . i a . 
C S B 10 i d . i d . 
V Campa Cp. 1 i d . tejidos 
A R 2 Id . i d . 
J C Pin 1 p e r f u m e r í a s . 
V C 3 i d . ins t rumentos . 
Escalante Casti l lo Cp . 12 i d . perfu-
m e r í a s . 
L S 1 i d . bordados. 
M a ñ a m a m l é r r c o l c s . & las 12 de 
M A N I F I E S T O 293 vapor americano a l i m i t a r el n á m e r o de aprendices 
" H M Flga ler" c a p i t á n A l b u r y proce- que cada p a t r ó n eistaba a u t o r i z a d o 
L B r a í n e í ^ * consi,ína<,0 a R a e m p l e a r ; l a t a r i f a de los sa la r los l a " t á r T e ^ s e c e l e b r a r á en el" C e n t r o 
" c o n carga general «e ca l cu la i g u a l m e n t e sobre bases, de De t a l l i s t a s u n a de lae m á s I m -
•*A*rr*wm±*if>'Zll—I > . i * e s t a d í s t i c a s . ¡ p o r t a n t e s asambleas que con m o t l -
M A M F I E S T O 294 vapor ingles " B o t - ! E n x U e v a Gales d e l Sur se h a I m - 1 . . . ce lebrado 
\va c a p i t á n F lndhlay procedente de : , . . * j „ « « ^ « « ^ t ^ o i o i vo ael L '0 Be n c*1160'11"0' 
Calcuta y escalas y consignado a A 1 p l a n t a d o e l c o n t r a t o de ap rend iza j e | C o n c u T r i r á n representac iones de 
j M a r t í n e z c o n una novedad , y es que puede 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
• , BAJf P X S B O , S. Di recc ión To lep rá f l ca j "SmpreaaT*". Apar tado 1641. 
A-5315 .—Informac ión Oeneral. 
T F T F F r t N n < J . A-4730.—Dpto. d* • r i f i c o y Fletes. b b E i r V f l l U ú * A-623e .—Contadur ía y Fasajas. 
A-3966.—Spto. da Compras y A l m a c é n . 
C O S T A N O R T E 
Los vapores "PUERTO T A R A F A " "CATO CRISTO" y " L A F E " s a l d r á n 
de este puerto todas las semanas, alternativamente, para los de T A R A F A , 
N U E V I T A S , M A N A T I y P U E R T O P A D R E (.Chaparra). 
A t r a c a r á n al muelle en Puerto Padre. 
Vapor "PUERTO T A R A F A " s a l d r á da esta puerto el viernes 10 del ac-
tual , para los da N U E V I T A S , M A N A T I y PUERTO P A D R E (Chaparra . ) 
Vapor "CAYO CRISTO" s a l d r á de esta puerto el viernes 10 del actual , pa 
ra el de P u é r t o Tara fa . 
Esta buque r e c i b i r á carga a flete carrldo en combinac ión con los P. C. 
del Norte de Cuba (Vía Puerto Tarafa) para las estaciones siguientes: MO-
RON. E D E N . D E L I A , GEORGINA. V I O L E T A VELASCO. L A G U N A L A R G A 
i B A R R A . CUNAGUA, CAONAO, WOODIN, DONATO. J I Q U I . J A R O N U . R A N -
C H U F L O L A U R I T A . L O M B I L L O SOLA, SENADO. NUÑEZ. L U G A R E Ñ O . CIE-
GO D E A V I L A SANTO TOMAS. SAN M I G U E L , L A REDONDA. CEBALLOS, 
P I N A , C A R O L I N A S I L V E I R A JUCARO. F L O R I D A L A S A L E G R I A S . CES-
PEDES. L A Q U I N T A . P A T R I A F A L L A J A G U E Y A L . C H A M B A S , S A N RA-
F A E L . T A B O R NUMERO UNO. AGRA MONTE. 
Vapor " S A N T I A G O D E CUBA" s a l d r á de este puerto el viernes 10 del 
actual, para los de G I B A R A (Holgu tn ) . V I T A . B A Ñ E S . Ñ I P E (Mavart , A n t i -
11a. P r e s t ó n . ) SAGUA D E T A N A M O (Cayo Mambí , ) BARACOA, G U A N T A N A -
MO ( B o q u e r ó n ) y S A N T I A G O DE CÜBA . 
Vapor " R A P I D O " s a l d r á de esta puerto el viernes 10 del actual, directo 
para los de BARACOA, O U A N T A N A M O (Caimanera) y S A N T I A G O D E C U B A . 
C O S T A S U R 
Salidas ds wst» puerto todos loa viernes, para los de CIENFUEGOS, 
C A S I L D A T U N A S D E Z A Z A JUCARO, SANTA CRUZ D E L SUR. M A N O P L A 
G U A Y A B A L M A N Z A N I L L O . NIQUERO, C A M P E C H U E L A M E D I A L U N A 
E N S E N A D A D E MORA y S A N T I A G O D E C U B A 
Vapor " L A S V I L L A S " s a l d r á de este puerto el viernes 10 del actual, para 
los puertos a r r iba mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
T A P O » " A K T O U n X>SI. COI.X.ABO" 
S a l d r á de este puerto los d í a s 10. 20 y 80 de cada mes. a las 8 p. m. para 
los de B A H I A H O N D A . R I O BLANCO. ( N i á g a r a ) . BERRACOS, P U E R T O ES-
P E R A N Z A . M A L A S AGUAS. S A N T A L U C I A M I N A S (De Matahambre) RIO 
D E L MEDIO, DI.MAS. A'AROTOS D E M A N T U A Y L A FE . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
G W 1,000 sacos arroz 
A B C 19.000 Id Id 
C M 6,000 id Id 
L R 2 id f r i jo les 
Havana Impor t Co 1 carro 
ser concer tado no so lamente con u n 
p a t r ó n s ino t a m b i é n con u n g r u p o 
T A F O » u O A Z » A » I X K " 
S a l d r á de este puer to todos los sábados , directo para Ca lba r i én . reclblen-
,do caj-ga a f lete corr ido para P U N T A A L E G R E y P U N T A SAN J U A N , desda 
todos los Cen t ros y agrupac iones de l .e l m ié rco l e s hasta las 9 a. m. del d í a de salida. 
I n t e r i o r y a d e m á s v a r i o s l e t r ados 
^ 1 1 0 8 ? E V e s T e ^ o T o s m Í e m b 7 o ¡ ?e « f * C a ? i t a l ' " t r e e l los e l doc-
de la a s o c i a c i ó n p a t r o n a l son tedos ^ J"110, A . A r c o s . Abogado Con-
c o l e c t i v a m e n t e responsables de l a s ^ t o r del Cen t ro , quienes r e c o m e n -
" A ^ í i ^ a ^ del c o n t r a t o y el a p r e n d i z d a r á r n f o r m a pa ra l l e v a r a f e l l r 
de New Orleans y consignado a W puede t r a b a j a r p a r a c u a l q u i e r de t é r m i n o esta campafta . 
M Daniels ¡ e l l o s - esta s o l u c i ó n p e r m i t e nn1 D a r e m o s c u e n t a de los acuerdos 
" ¿ S T l u t l a Co 50 cajas salchichas I ̂ e n d l z a j e l o m á s c o m p l e t o pos ib le que se adop ten . 
S a r d i ñ a s y Ca. 7 tercerolas manteca I y s u p r i m e en g r a n pa r t e , sobre todo 
6 Id oleo pn ios of ic ios en que la d i v i s i ó n del t i c a , que, casi s i empre , se v e r i f i c a 
L i b b y M L i b b y ^ b ^ v i n a g r a t r a b a j o es m u y g r a n d e el Inconve- en t a l l e res o I n s t i t u t o s especiales; 
M Ho^pido 2 ca^s^chocoiate n i e n t e que r e s u l t a d e l deseo de l esta e n s e ñ a n z a t i ene l u g a r d u r a n t e 
Armour y Ca. 25 cajas avena 25 id I ap rend iz de c a m b i a r de e s t a b l e c í - las horas de t r a b a j o y e l t i e m p o que 
s . , . m i e n t o . * e l l a dedica el a p r e n d i z es pagado 
-.can Grocery Zo sacos har ina 3 | A p a r t e de laa t en t a t i va s l l evadas i a t a r i f a o r d i n a r i a . 
a cabo p o r los poderes p ú b l i c o s , l a E n c ie r tos casos, loe pa t ronos y 
Revis ta c i t a a s i m i s m o los In t e r e san - ; los obreros c o l a b o r a n es t rechamente 
¿es esfuerzos de las grandes empre - pa ra s o l u c i o n a r e l p r o b l e m a , p u d l e n -
sas, p a r t i c u l a r m e n t e de las compa- do c i ta rse l a I n d u s t r i a de l a ed l f i c a -
ftías de f e r r o c a r r i l e s de los Es tados cfón en N u e v a Y o r k , donde se h a 
U n i d o s y de l C a n a d á p a r a ppr fec -Les tab lec ldo u n C o m i t é genera l con 
c lona r y m o d e r n i z a r los m é t o d o s de c o m i t é s especiales p a r a cada o f i c io 
aprend iza je , hab iendo o r g a n i z a d o encargados de r e g l a m e n t a r e l a p r e n -
muchas de e l las u n a v e r d a d e r a en- j dizaje en todos sus de ta l les y asegu-
s o ñ a n z a p r o f e s i o n a l , t e ó r i c a y p r á c - r a r la c o l o c a c i ó n a los aprendices . 
cereal» 
Ajiip 
Id a l i i 
• las mam 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
(TXAJF8 DIBECTOS A OTTANTAMAMO T SANTIAGO DB CUBA) 
Los vapores "CUANTANAMO** y " H A B A N A ' * s a l d r á n de esta puerto cada 
catorce d í a s alternativamente. 
Vapor " Q U A N T A N A M O - s a l d r á de este puerto el s ábado . 18 de Agosto a 
las diez d« la maftana. directo para Q U A N T A N A M O . S A N T I A G O D E C J B A 
SANTO DOMINGO, SAN PEDRO D E MACORIS. (R. D.) SAN J U A N . MAYA 
GLEZ, A G U A D I L L A T PONCE. (P, R . ) ' í , " w ' a 
De Santiago de Cuba s a l d r á el 23 de agosto a las 8 a. m. 
Vapor " H A B A N A " s a l d r á de este puerto el s á b a d o d ía l o . de Sepiembre 
a las 10 a. m . . directo para G U A N T A ÑAMO. S A N T I A G O DE CUBA, PUER-
T S ^ ^ T ^ ' . M 0 ^ I E ^ C R I S T 1 A SANCHEZ ( R . D . ) SAN J U A N . M A Y A G U E Z , 
A G U A D I L L A . y PONCE ( P . R . ) v̂***. 
De Santiago de Cuba s a l d r á el s á b a d o 8 a las 8 a. m . 
C o m p a ñ í a d e G a s e o s a s y A g u a s M i n e r a l e s 
30 i d harina 
atados conservas 
id Id 
30 id Id 
U N G R A N L O T E D E T E R R E N O S 
E N O R I E N T E 
1 , 5 0 0 caballerías de tierra en buen Tér-
mino, cerca de poblado y carreteras, 
aguada y gran lote de monte firme. 
I n f o r m e s : E U S T A Q U I O O R B O N 
D I A R I O D E L 4 M A R I N A 
H A B A N A N O C O R R E D O R E S 
M Soto y Ca 164 
C R o d r í g u e z y Cs 
Alvarez y Ca 50 
Muñlz y Ca. 100 
M Sánchez y Ca 
F G a r c í a y Ca. 100 id Id 
G6mez y Prado 23 id id 
F G a r c í a y Ca 200 b . papas 
R Suarez y Ca. 75 Id Id 
i M Soto y Ca. 60 Id i d 
Muñ iz v Ca . 50 id id 
J M Berros y Ca. 200 id id 
L6pez y Ca. 200 id id 
Otero y Ca 60 id id 
F O » » A J B S 
F Bowman y Ca 300 sacos mala 
A Mon Hnos. 300 id id 
Otero y Ca . 1.600 id id 
B F e r n á n d e z 600 id id 
E r v l l i y A r r e g u l 300 id Id 
Odrlozolo y Ca. 300 Id id 
M Barrera y Ca. 600 id id 
A Alonso 400 i d id 
Bels y Ca. 600 id Id 
B F e r n á n d e z 800 I d 
Pando Hnos 1 caja calzado 
Ke l f f e r Hnos y Ca. 7 Id 1<J 
A G Bul le 140 sacos cera 
Unidas de Vela 150 Id i d 
F Lorenzo 1 Id semillas 
Swi f t y Ca. 1 caja herramientas 10 
I c u ñ e t e s clavos 
E Toyos 1 fardo tejidos 
• Roque Franceschi 1 caja f i l t r o s 
E Lecours 3 b . extracto 
D r o g u e r í a Johnson 145 atados ca-
jas de c a r t ó n 
F Taquechel 98 id Id 
Hnos. F e r n á n d e z 2 btos estantes y 
' papel 
West Ind ia Olí 5,200 atados cortes 
P Alvarez* Hnos 1 caja ropa 
Steel Products 434 atados barras 
O J Powers 6 rollos techado 1 hua-
I cal p in tu ra 
Masón Hnos . 1,200 atados cortos 
S E C R E T A R I A . 
M A N I F I E S T O 296 l anchón america-
| no "Matanzas" c a p i t á n Henmlng pro-
I cedente de Tampa y consignado a l a 
I Orden 
1 T Gómez 17,946 piezas medera 
R a z o n e a n t e s d e d e c i d i r 
C o n m a l o s c o m p o n e n t e s n o se o b t i e n e n b u e n o s c o n -
j u n t o s . 
S i se m e z c l a n m a t e r i a l e s d e p o b r e c a l i d a d , e l r e s u l -
t a d o s e r á t a m b i é n p o b r e . 
¿ P a r a q n é p i n t a u s t e d ? • U s t e d p h t a p a r a conse r -
T a r d o s cosas : e l b n e n a s p e c t o y i a d u r a c i ó n . 
¿ C ó m o l o g r a u s t e d esas f i n a l i d a d e s ? P i n t a n d o c o i 
p i n t u r a s c u y o s i n g r e d i e n t e s s ean d e p r m e r a c a l i d a d . 
N o l u c h a m o s c o n e l p r e c i o ; p e r o s o m e t e m o s a a n á -
l i s i s n u e s t r o s p r o d u c t o s . 
O x i d e r o j o y g r a f i t o n e g r o y g r i s de D e v o e R a y « 
n o l d s Co* 
U N I C O S D I S T R I B U I D O R E S ; 
F E R R E T E R I A d e L U Z 
L U Z Y O F I C I O S 
L a J u n t a D i r e c t i v a de l a Compa-
ñ í a de Gaseosas y A g u a s M i n e r a l e s , 
en s e s i ó n ce lebrada e l d í a de hoy, 
a c o r d ó e l ' pago de l d i v i d e n d o de sie-
te por c ien to a n u a l por los afios de 
1921 y 1922, o sean los d iv idendos 
t r i m e s t r a l e s de 1%%, n ú m e r o s 1 1 , 
12, 13, 14 , 15, 16, 17 y I S . ^ a las 
acciones p re fe r idas de l a C o c f t a ñ l a , 
en c i r c u l a c i ó n . 
E l pago c o m e n z a r á e l d í a 16 de 
Agos to p r ó x i m o ven ide ro y se r e a l i -
z a r á po r e l Banco d e l Comerc io . 
Pa ra efec tuar el cobro de esos 
d iv idendos , los s e ñ o r e s Acc ion i s t a s 
p o r acciones p re fe r idas h a b r á n de 
presen ta r a d icho Banco sus c e r t i f i -
cados de acciones. 
Habana , J u l i o 30 d e l 9 2 3 . 
M . J . M A X D L T L E T . 
^ Secre ta r io . 
C 6 0 6 1 5d-4 
H . G e l a t s & C o 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
A g u / a r IG6-108 
y * ^ ™ CHEQUES D E VIAJEROS p***^* 
E N T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
C A R T A S D E CREDITO CIRCULARES 
E N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Reabimos depósitos en esta Sección, pagando intereses al 3 por 100 anoal 
T o d o s estas o p e r a c i o n e s pueden efectuarse también por corree» 
A G O S T O 7 D E 1 9 2 3 
I P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
EL MERCADO DE A Z U C A R CRUDO ESTUVO 
ENCALMADO SIN QUE VENDEDORES NI COMPRADORES 
MOSTRASEN ANSIEDAD PARA LOS NEGOCIOS 
(Por nuestro hi lo directo) 
N U E V A YORK, Agosto 6. 
Cre ía se que' podía haber moderado 
i n t e r é s de cempra para l o s . de Cuba 
a 4.1 ¡2 centavos costo y f lete; pero 
los vendedores ped ían de 4.7|16 cen-
tavos a 4.1 ¡2 centavos costo y flete 
y p a r e c í a n estar dispuesto a oponer 
resistencia a toda baja á e s d e ese n i -
v e l . Los refinadores pretenden que el 
movimiento del a z ú c a r ref inado no* jus-
t i f i ca .que emprendan nuevos negocios 
en el mercado del crudo." No ha ha-
bido p re s ión de los a z ú c a r e s de Puer-
to Rico en este mercado, m o s t r á n d o s e 
los tenedores de esos a z ú c a r e s algo op-
t imis tas y dispuestos a sostenerse has-
ta alcanzar niveles de m á s alto pre-
L o sde F i l ip inas se ofrecieron hoy 
a 6.28 centavos, igual a 4.1|2 centa-
vos para • loS- dv . Ciiba. No • hubo ca-
bles del mercado del Reino Unido de-
bido a l d ía festivo de a l l í . Los ca-
bles privados anunciaban que el mer-
cado f r a n c é s estaba débil debido a loa 
a z ú c a r e s llegados de Javv- y. a la con-
f i scac ión y venta de 20.000 toneladas 
de a z ú c a r e s alemanes. E l precio del 
de entrega inmediata fué 6.03» centa-
vos derecho pagado al cerrar el d í a . 
s i tuac ión general a l g ú n detalle que jus -
t i f ique uná ac t i tud agresiva, en una 
u otra d i recc ión y los intereses es-
peculativos e s t á n dispuestos a esperar 
nuevos desarrollos. 
Mes Abre A l t o Bajo Vta . Crre. 
Agosto \ . . . 436 
Septiembre . . 435 445 433 436 436 
Octubre 432 
Noviembre .'. . . . 429 
Diciembre . . 398 410 39« 396 396 
Enero .•• 3 363 
Marzo . . . . 345 345 336 336 335 
Mayo . . . . 350 352 347 347 342 
AZUCAR R E F I N A D O 
L a demanda de a z ú c a r refinado con-
t i n ú a en muy p e q u e ñ a espala, aunque 
algunos comerciantes locales esperan 
que se ampl í e esta demanda dentro de 
los p r ó x i m o s d í a s , porque p r á c t i c a -
mente todos los intereses industriales 
l levan pocas existencias, h a b i é n d o s e 
contentado con comprar para las ne»--
cesidades perentorias esperando un 
mercado m á s estabilizado. 
Los precios de la l is ta permanecie-
ron sin cambio a 7.90 y hast^. 8 cen-
tavos, todo menos el 2 por ciento al 
contado. 
FUTUROS Bfe AZUCAR CRUDO ; FUTUROS DE A Z U C A R R E F I N A D O 
No hubo jná« que poca act ividad en Este merpado. a b r i ó a precios nomi-
los futuros de a z ú c a r crudo hoy. ¡ nales y ce r ró neto sin cambio y sin 
A demanda los precios estuvieron 
sin cambio y hasta 3 puntos m á s a l -
to, siendo el cierre I r regular , de 6 
puntos ne.to m á s alto hasta una baja 
neta de 5 puntos. Las ventas se calcu-
laron en 16.000 toneladas. En estos 
transacciones. 
AGOSTO . . . 
S E P T I E M B R E 
N O V I E M B R E 






N O P O D E M O S B f l J ñ R E L P R E 6 I 0 
E N L O S C I G A R R O S 
E S P E C I A L E S D E " L f l G L O R I A " 
N o s c r e e m o s o b l i g a d o s a d a r u n a e x p l l G a c l ó n a n u e s t r o s c o n s u m i d o r e s 
El precio de $1 .30 p o r l a rueda de estos c igarros , fue establecido porque l a t re-
menda subida en el costo que su f r i ó la mate r ia p r i m a ( e l tabaco en r a m a ) y , sobre to-
do, la clase m u y especial que « n p l e a m o s en nuestros cigarros E S P E C I A L E S D E " L A 
r / í í ^ í ^ " ' nOS 0 ^ , g ó a e^0« como indispensable pa ra mantener su exc lus i r a C A -
L I D A D . 
L A S B U E N A S C L A S E S D E T A B A C O E N R A M A 
S I G U E N M U Y C A R A S 
E S T E H E C H O E S D E L D O M I N I O P U B L I C O 
Y . como en los cigarros E S P E C I A L E S D E " L A G L O R I A ' * , s ó l o es posible usar esas 
B U E N A S C L A S E S de tabacos de V U E L T A A B A J O , ú n i c o medio de conservar t u A D -
M I R A B L E C A L I D A D , esta y los M U Y A L T O S J O R N A L E S que pagamos a nuestro* obre-
ros, son las ú n i c a s razones que nos ob l igan a mantener d precio de 91 .30 . l a rueda da 
Cigarros E S P E C I A L E S D E L A G L O R I A . 
C O M P A f i í A C U B A N A D E C I G A R R O S , S A N C A R L O S , 4 , H A B A N A 
N O T A : Los ligeros defectos de que «n estos d Í M adolecen las oajatlllaa- por In tar ran-
Cl6n de 1« m á q u i n a en qu« b« Imprimen, pronto q u e d a r á n aubsanados y, mientras tanto ur-
dimos un poco de Indulgencia, ya que ellos no a l te ran en nada la calidad d« loa cl»arroM 
I O S V A L O R E S , Q P R A N T A D O S P O R 
í l C A M B I O D E G O B I E R N O , V U E L V E N 
A T O M A R M E J O R E S P R E C I O S 
(Por nnaatro Mío directo) 
X U E V A Y O R K , Agosto 6. 
Laa p é r d i d a s del s á b a d o en el mer-
cado de acciones, que fueron resul-
tado de la l i qu idac ión y de la a la rma 
de- los especuladores ante las posibles 
consecuencias de un embio de gobier-
no se resarcieron en la t r anqu i l a se-
sión de hoy. W a l l Street e m p e z ó la 
semana con una d i spos ic ión de á n i m o 
m á s op t imis ta debido a las manifes-
taciones de confinza en el presidente 
Coolidge por los Jefes de la banca y 
de los negocios, habiendo indicaciones 
de que se reanudaran las amistosas 
negociaciones sobre las reparaciones 
entra Francia y l a Gran B r e t a ñ a . 
Un i t ed States Steel que se h a b í a yen. 
dldo hasta el bajo precio de 88 el 84, 
bado vo lv ió a subir a 88 .1 |8 . 
Ba ldwin , Studebaker, A m e r i c a n Can 
y otras acciones de las l l amadas prin-
cipales t a m b i é n revelaron gananctaj 
netas de 1.1 ¡2 hasta cerca de 2 . i j f 
puntos en ol d í a . 
Las transacciones pn los cambios ex-
tramuros estuvieron t r anqu i l a s a cau. 
sa del d í a fes t ivo bancario en Londres. 
l.Lo saliente fué ot ro h u n d i m i e n t o 
1 los marcos o papel a l e m á n que baja-
ron a 50 centavos por m i l l ó n . 
L a esterl ina a demanda b a j ó como 
1(2 centavo hasta 4.56.1|2 y los fran-
i eos franceses bajaron 8 pun tos hasta 
5.77 centavos. 
C O N T I N U A F U E E L I R C A D O O E C A F E 
(Por anea tro h i lo directo) 
NUHTVA T O R K , Agosto 6. 
Los fu turos del ca fé estuvieron m á s 
altos hoy . 
L a apertura fué de 16 a 2« puntos 
m á s a l ta y los meses activos se ven-
dieron da 35 a 32 puntos sobre las 
cotizaciones finales de la pasada se-
mana, avanzando Septiembre a 8.85 y 
Marzo a 7.40. Las ventas se cal 
ron en unos 65.000 sacos. 
MKS C I E R R ] 
S E P T I E M B R E 
O C T U B R E . . 
D I C I E M B R E . 
M A R Z O . . . . 
M A Y O . . . . 
M E J O R A N L I G E R A M E N T E L O S B O N O S 
(Por nnestro hi lo directo) 
N U E V A ^ I K , Agosrto 6. 
Con loa bonoa activos del gobierno 
de los Estados Unidos sin cambio o 
ligeramente mejorados el curso de los 
bonos consignados en la l i s ta fué ha-
cia mejor precio hoy. 
Hubo considerables mejoras en el 
grupo extranjero, c o n s i g n á n d o s e avan-
ces de 1 punto para los del 6 holande-
ses americanos, los del 8 serbios y los 
del 5 mejicanos. Los del 8 suizos ba-
jaron 1 punto . 
Las tmnsacclones en obligaciones i n -
d u s t r í a l e s estuvieron relativamente en-
calmadas. W l c k w i r e Spencer Steel, del 
7 subieron 2 puntos y los del 7 ás 
Punta Alegre Sugar 1.3|4. 
NOTAS DE W A L L S T E T 
P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
P A R A H O Y 
Casa B lanca , A g o s t o 6. 
D I A R Í O . — H a b a n a . 
Es t ado d o l t i e m p o lur.es 7 a. m . 
G. M é j i c o b u e n t i e m p o , b a r ó m p t r o 
a l to , v i en t o s d-el segundo cuad ran -
te ; M a r Car ibe buen t i e m p o , b a r ó -
m e t r o sobre l a n o r m a l , v ien tos del 
segundo c u a d r a n t e p r i n c i p a l m e n t e . 
A t l á n t i c o N o r t e de A n t i l l a s buen 
t i empo , b a r ó m e t r o a l t o , v ien tos de 
r e g i ó n este. P r o n ó s t i c o I s l a : t i e m -
po v a r i a b l e c o n t u r b o n a d a s h o y y e l 
mar tes Iguales t e m p e r a t u r a s , t e r r a -
les y br i sas . 
ObserV. B e l é n . 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
A Z U C A R 
(Por nuestro h i lo directo) 
N U E V A YORK, Agosto 6. 
Promedio del mercado de acciones. 
2o, Indus- 2o. Ferrora-
trialec r r i le ras 
Hoy 88.45 81.05 
Sábado 87.20 79.53. 
Hace una semana . S¿.lí 80.91 
C O M P R A S D E T A B A C O H A B A N O 
Los datos prel iminares de las ven-
tas combinadas en Julio de las d ivis io-
nes-, americanas y canadienses de los 
carros de pasajeros y Comerciales de 
la General Motor Corporatioh se ele-
van a un t o t a l de 52.0t)0 carros, el 
m á s bajo desde enero. 
O S i m C I D A S POR S L P R O C E D I M I E N -
TO SEftAJüADO E N E L A P A R T A D O 
QUINTO E E I i DECRETO 1770 
H A B A N A 5.093750 
M A T A N Z A S ' 5.1840.50 
CARDENAS 5.121550 
SAGUA 6.1671 Í5 
M A N Z A N I L L O 5.10591'f> 
C I E N F U E G O S . . 6.15592 j 
(Por nuestro Mío directo) 
N U E V A T O R K , Agosto 8. 
E l mercado local no ha presentado 
n i n g ú n Incidente impor tante con los ne-
gocios algo quietos, aunque ha habido 
algunas compras continuas par t icu lar -
mente de Sumatra y Puerto, tipos que 
han estado recibiendo bastante aten-
ción de los manbfactureros, dominan-
do altos precios. 
Los representantes de los impor ta-
dores de Nueva T c r k y de los gran-
des manufactureros e s t á n regresando 
de la Habana y anuncian que han rea-
lizado fuertes compras de tabaco de 
la nueva coaecha. Los precios han es-
tado altos pero los compradores han 
hecho frente a las cotizaciones, siendo 
la nueva rama de superior calidad 
por regla general. 
E l 21 por ciento del comercio ameri-
cano para el año f iscal que t e r m i n ó el 
30 de Junio de 1 '3 fué con el Oriente, 
mientras que nuestro comercio con 
aquef'a pafle d"l . nundo a u m e n t ó el 
25 p')r ciento durante el mismo pe r ío -
do, s e g ú n dice F . R . Eldrldge, jefe 
de ]a d iv is ión del f Lejr .no. Orlente del 
departamento de i : Comercio 
C L E A R I N G H O U S E 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House de la Habana as-
cendieron a Jl.835.657.32. 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Los cheques db-ios bancos afectados 
por la crlíris, jS.e cotisaron ayer como 
sigue: 
E N I i A BOLSA 
Comp. Vend. 
Reina Victoria 
SIDRA CHAMPAGNE EXQUISITA 
C E G I S T C A O A 
V 
Banco Nacional . . . . . 43^4 48. 
Banco E s p a ñ o l 10 
Banco de H . Upmann . . . 71,4 10 
Banco Internacional . . . . Nominal 
Banco de Penabad . . . . 18V4 24 
PITERA DE BOLSA 
Comp. Vend. 
Banco Nacional 4 3 ^ 41 
Banco E s p a ñ o l IB 
Banco de H . Upmann . . . 8 10 
Banco Internacional . . . Nominal 
Banco de T>nabad . . . . 19 
Caja Centro As tur iano . . 85 
Mercado Extranjero \ M E R C A D O U B R E 
MERCADO DECORANOS DB CHICAGO 
En t ra ra s fu turas 
CHICAGO, agoato 
n u d o 
Sept.—Abre, 96 3|4; alto, 97 6]8; bajo, 
96 l | 4 ; cierre, 96 8|4. 
D l c — A b r e , 100 1|2; al to, 100 3|4; ba-
jo. 100 118; cierre, IflO 1|8. 
Mayo.—Abre, 105 318; alto, 105 112; 
bajo, 106 1|8; cierre, 105 I j l . 




NOTA.—Estos tipos de Bolsa son pa-
r alotes de cinco m i l pesos cada uno . 
M E R C A D O A Z U C A R E R O 
Sept.—Abre, 76 5|8; alto, 77 1 1|8: ba-
jo, 76; cierre, 76 3|8. 
Dic.—Abre, 63 3|4; al to, 6t 114; bajo, 
62 314; cierre, 62 718. 
Mayo.—Abre, 64 112; a l to . «4 814; ba-
jo, 63 318; cierra, 64 I j í . , 
A T E N A 
Sept.—Abre, 35 B]! ; a l to , 85 Btl bajo, 
35; cierre, 35. 
D l c — A b r e , 87 818; alto, 8T S j l ; bajo, 
37; cierre, 37 
Mayo.—Abre, 40; alte, 40; bajo, 8» 111 
cierra, 89 711. 
P R U E B E L A Y SE C O N V E N C E R A . V E R D A D E R O N E C T A R ^ 
M A N Z A N A 
F a b r i c a d o p o r , 
L A C H A M P A N E R A D E V I L L A V I C I O S A , S. A . 
V I L L A V I C I O S A . A s t u r i a s . 
A Z U C A R E S CRUDOS 
E l mercado a b r i ó hoy sostenido, con 
compradores interesados por a z ú c a r e s 
de Cuba a tai base de 4.25 costo y flete, 
aunque posiblemente p a g a r í a n a 4 5|16 
costo y flete y ofertas l imitadas de F i -
l ipinas a flote, al precio de 6.28 costo 
y flete, o u n equivalente de 4.50 costo 
y flete Cubas. 
Cierra sostenido, aunque quieto, sin 
reportarse venttx alguna durante todo el 
día, a excepción :de una venta efectuada 
el viernes ú l t i m o de m i l toneladas de 
Fi l ipinas , a flote, a 6.03 costo y fle-
te, un equivalente de 4.25 costo y f lete 
Cubas a E . A t k i n s and Co. 
AZUCARES REP I NADOS 
Sin cambio en sus precios. Federal, 
7.90. Arbuckle y Atk ins . 8.10. Ame-
rican y Warner 8.,00. National 8.10. 
AZUCARES PUTUROS 
Hubo hoy un mercado quieto, nervio-
so. Los precios do aperura esuvieren 
sin cambio. Durante las primeras ho-
ras, hubieron continuadas ó rdenes de 
compra procedentes del Oeste que avan-
zaron Septiembre hasta 4.48 y Dlclem 
bre a 4.10. Bajo la p r e s ión de ventas 
diseminadas se deb i l i tó el mercado, per-
diendo parte de lonado, eMnque m á s tar-
de intereses de W a l l Street compraron, 
avanzando los precios otra ves. Sin 
embargo, al cierre ventas diseminadas 
debil i taron las cotizaciones, cerrando 
Septiembre con uni> ganancia de cuatro 
puntos y diciembre una pé rd ida de cua-
tro puntos. 
La Bolsa de Café y A z ú c a r de Nueva 
York anuncia que c e r a r á el mié rco le s de 
esta semana agosto 8, durante el pe-
1 r íodo de cerenfonlas en Washington y 
PRODUCTOS D E L PUERCO 
Zn t ra faa fntmraa 
CHICAGO, agosto 6. 
M A N T E C A 
Sept. jm m '. m ... • 10-«2 16.65 
Oct . • • • • • l0-75 10-7T 
Cuba Cana, pref • 
Cuba Cana, cora. . . . . . 
Cuban A m . pref 
N . Niquero, cora 
M a n a t í , preferidas . . . 
M a n a t í comunes 
Santa Cecilia pref 
Santa Cecilia cora 
Caracas 
Punta Alegre . . . . . . 
G u a n t á n a m o , pref 
GuantAnamo com 




Matanzas A m . com . . . . 
W . India , pref 
ACCIONES 
Licorera , p re f 
I L icorera Unioa 
¡ Mercado Unico, cora . . 
Papelera, p re f 
Papelera comnnea 
Aguas y Gaseosas, pref . . 
Aguas y gaseosas cora. . 
Cuban Comp. cora 
Coca Cola 
Bug. L a Mercan t i l 

















Sin 5 9 ^ 
Nomina l 












N E W T O R K , agosto 6. 
E l mercado estuvo aostenldo. 
Esterlinas, 60 d í a s 4.53 
Esterlinas, a la v i s t a , . . . 4.56 
Esterlinas, c a b l ^ 4.56 
Pesetas., 14.f2 
Francos, a la v is ta 5.77 
Francos, cable 5.77 
Francos suizos, a la v i s ta 17.97 
Francos belgas, a la v is ta 4.59 
Florines, cable 89.30 
Liras, a la v is ta 4.33 
Li ras , cable 4.34 
Marcos, cable. ' . 000054 
Marcos, a la v is ta 000052 





Bras i l 10.35 
Checoeslovakla 2.94 
Argent ina 33.75 
Rumania ' 0.30 
Aus t r i a » . . 0014 
PoloniA . . . . . . 004 










B O L S A D E L O N D R E S 
No se r ec ib ió co t izac ión . 
B O L S A D E P A R Í S 
r ' . \n \S, agosto 6. 
Los precio^ estuvieron f i rmes . 
Renta Francesa, 3 o;o, 06 .90 . 
Cambio sobre Londres, 78.!>0. 
E m p r é s t i t o ' 5 0,0, 74.95. 
E l dol lar se cot izó a 17.25. 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , agosto G. 
Las cotizaciones del d í a fueron 
siguientes: t 






Ex t ran je ro . . . . . 




N O T A . — B n laa cotIlaciones del Mer-
cado L ib re los precios son aproxima-
dos y extraoficiales, aujpetoa a laa f luc-
tuaciones del mercado y fuera da la 
Bolsa. 
O F E R T A S D E D I N E R O 
Las ofertas de dinero estuvieron muy 
activas durante el día. 
La m á s a l ta , 5 
La m á s baja 4 112 
Promedio 4 1|2 
U l t i m o p r é s t a m o 5 
Cierre , 5 
Ofrecido 5 114 
Giros comerciales 4 314 
Aceptaciones de los bancos, f i rmes . 
P r é s t a m o s a 60 d í a s 5 a 5 1|4 
P r é s t a m o s a 6 meses 5 a 5 1|4 
Papel mercan t i l 5 a 5 1|4 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
Los Bonos estuvieron f i rmes en sus 
cotizaciones, tanto a la apertura como 
al c ierre . 
L iber tad 8 112 0|0, 100 1132. 
Pr imero 4 010, 98 3132. 
Segundo 4 0|0, no se c o t i z ó . 
Pr imero 4 114 0|0, 98 B132. 
Segundo 4 l\i 0|0, 98 5132. 
Tercero 4 1|4 0|0, 98 29132. 
Cuarto 4 114 0¡0, 98 7132. 
U . S. Jreaaury 4 1|4 O'O, 99 20132. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , agosto 6. 
D O L L A R 7.09! 
V A L O R E S C U B A N O S 
N E W Y O R K , agosto 6. 
Hoy se regis t raron las siguienUtf 
tizaclones a la hora del c ierre iKua 
valores cubanos. 
Deuda Ex te r io r , 5 0¡0, de 1904. 99 
Dei>da Exte r io r , 5 01o, de 1949. 91 
Deuda Exter ior . 4 T J no. i?40. M 
Cuba Ral i road 5 OjO, de 10,"):. . SO 
Havana E. Cons., 5 0|0. í!)r>2. . 9o 
In te r , T e l g . and Telp'h. Co., no 
se c o t i z ó . 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
X K W YORK, agosto 6. 
American Sugar.—Ventas, 2,900; 9 
60 114; bajo, 58 1|2; cierro. 59 1|2. 
Cuban Ami?r. Sugar.—Ventas 3,i 
alto, 25 1|4; bajo, 24: ciorre, 25 l | í 
Cuba C a ñ e Sugar.—Ventas. 3,S00; i 
10 1(4; bnjo, 9: ciorro. 10 I j s ' ^ J | 
Cuba C a ñ e Sugar pfd.—Ventas, 3,! 
alto, 37 SjS;. bajo. 35 718: cierre, 36 
Punta Alegre Sugar .—\entas . 2,i 
al to, 46 114; baJo,l44 3|8; cierre, 45 
Oct 
COSTILLAS 
. . . 1.00 8.02 T.»7 
D R O G ' t T E R T A 
S 4 R R 4 
8 1 E d i f i c i o * , L a M a y o r , 
S i i r t e a todas las f a r i n a c l a s . 
A b l a r t a los dlaa l a b o r a b l e s 
has t a las 7 de l a noche y los 
f e s t ivos has ta las diez j m e d i a 
de la m a ñ a n a . 
I>espacha T O D A L A N O C H E 
L O S M A R T E S y t o d o el d ia 
• 1 d o m i n g o 26 de agos to de 
1923 
MDH.OADO DB V1VJIJIBB DB CSIOAOO 
Tr igo N o . 3, rojo, 98 l | t . 
T r igo N o . 2, duro, 98 1|4 a 106. 
Maíz N o . 2, mixto , 86 a 86 314. 
Maíz N o . 2, amari l lo , 86 3|4 a 89 112. 
Avena N o . 2, blanca, 35 114 a 40., 
Avena No . S, blanca, 35 a 39. 
Centeno N o . 2. 64 a* 66. 
Puerco, nominal . 
Costillas, 7.62 a 8.50., 
MERCADO D B K n r B U A U S 
NIBW TORK, agosto 6. 
E l mercado estuvo act ivo. 
E l cobre estuvo fáci l . E l precio a que 
se cotizó el alambre para tendidos eléc-
tr ico, fué de 14 SIS a 14 1)2. 
Las cotizaciones para el hierre sl-
• guen siendo aostenldaa 
E l N o . 1. del Norte, sa eo t i só de 
126.00 a 27.00. 
E l N o . 2. del Norte, aa eo t i só de 
I 25.00 a 26.00. 
El N o . 2. del Sur. aa eot isó da S4.00 
a 26.60. 
Los precios para el alno fueron f lo -
jos. E l procedente de S t . Louia, aa ven-
dió a 6.15. 
E l an t lmlonlo se cot izó da T.70 a T.80. 
\ que tai hora exact ade s u s p e n s i ó n y re-
sumen de operaciones s e r á anunciada 
j m á s tarde. T a m b i é n p e r m a n e c e r á eerra-
I da la Bolsa el d í a 10 de Agosto, v ier -
nes, funerales del Presidenta; por tan-
to, cerrara en la tarde del Jueves, agos-
to 9 y acirira en l a m a ñ a n a del lunes 
día 18.. 
G A S O L I N A S 
B E L O T 
E L M E J O R Y M ñ S 
E 6 0 N 0 M I 6 0 G 0 M B U S -
T 1 B L E D E L M U N D O 
W E S T I N D I A O I L R E H N I R G CO. O F COBA 
O F I C I O S , 4 0 . - H A B A N A 
F a r m a c i a s q u e e s t a r á n a b i e r -
t a s h o y M a r t e s 
C r i s t i n a N o . 3 8. 
Mercaderes 18. 
J e s ú e d e l M o n t e n ú m e r o 6 9 5 . 
San F r a n c i s c o y L a w t o n . 
Concha n ú m e r o 7, 
P é r e z y V ' i l l a n u e v a . 
M i l a g r o s y Saco. 
San L e o n a r d o y F l o r e s . 
Ce r ro n ú m e r o 458 . 
C h u r r u c a n ú m e r o 1 6 . 
Calzada , en t r e Paseo y 2, (Ve* 
d a d o ) . 
17 en t r e K y L ( V e d a d o ) . 
Car los I I I y O q u e n d o . 
C o n c o r d i a y O q u e n d o . 
San M i g u e l y L e a l t a d , 
S a l u d y Gervas io . 
G a l i a n o y A n i m a s . 
R e i n a n ú m e o o 7 1 . 
Cor r a l e s y Cienfuegog . 
A g u i l a n ú m e r o 2 3 2 . 
M o n t a 328 . 
Consu lado y C o l ó n . 
A g u i l a y B a r c e l o n a . 
T e n i e n t e R e y y C o m p o s t e l a . ' \ 
T e j a d i l l o y Compoe te l a . 
M o n t e n ú m e r o 138 . 
C o m p o s t e l a y Conde . 
San L á z a r o n ú m e r o 3 2 4 . 
J e s ú s del- M o n t e n ú m e r o 2 3 1 , 
R o m a y c o n t i g u o a l N o . 1 . 
Condesa y C a m p a n a r i o . 
35 y 2 , V e d a d o . 
J e s ú s de l M o n t e 4 4 4 . 




\A Prensa Asociada es la í a J - a 
que posee el derecho de u t i l i z a r pa-
ra r e p r o d u c i r l a s , las no t ic ias cable-
g r A f a a s que en este D I A R I O se pu -
b l i q u e n , as i como !a I n f o r m a c i ó n lo -
cal que en «1 m i s m o s« inser te . 
J S E G U N D A S E C C I O N 
Para c u a l q u i e r r e c l a m a c i ó n en el ^ | 
e - r v i c i o de l p e r i ó d i c o en e l Vedado, 
Cerro o J e s ú s de l M o r te l l a m e a los 
T e l é f o n o s M-6844 y M - 6 2 2 1 . de 8 a 
11 ds l a m a ñ a n a y de 1 a 5 de 1* 
t a r d e D e p a r t a m e n t o de P u b l i c i d a d 
I M 1 M U E R O 
L A N 0 1 A M A N 
D 
T R A T A D E R E P A R A C I O N E S 
E L G O B I E R N O I T A L I A N O , P R E V I E N D O L A S D I F I C U L T A D E S , H A 
O f R E C I D O L A I N V E S T I G A C I O N P O R M E D I O D E L A C O M I S I O N 
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L a respuesta i t a l i a n a a l a r ec i en -
te no ta b r i t á n i c a sobre las repara-
ciones, bajo la f o r m a er.' que f u é 
dada a la p u b l i c i d a d en R o m a , de-
m u e s t r a que I t a l i a aprueba en t é r -
minos generales las proposic ionee 
b r i t á n i c a s . No obs lHnte . hace cons-
tar que la po l í t i -M i t a l i a n a e^ t á to-
d a v í a i n sp i r ada en lo": pun tos do v i s -
ta expresados en D i c i e m b r e de 1922 
en l a confe renc ia de Lor. 'dreJ. en 
cuyo acto el P r i m o r M i n i s t r o M u s -
s o l i n l c o n c e d i ó ? i a n v a l o r a dos i m -
por tan tes cues t iones : las deudas i n -
t e ra l i adas y las g a r a n t í a s p r o d u c t i -
vas. 
E l gob ie rno i t a l i a n o , aunque pre-
v i e n d u las d i f i c u l t a d e s que ofrece 
la i n v e s t i g a c i ó n po r ura* c o m i J i ó n 
de expertos y la capacidad do pago 
de A l e m a n i a , '¡orno propone l a G r a n 
B r e t a ñ a , no ?xcluyo radica' .mer.te 
t a l med ida de l / i pasos p r e l i m i n a -
res que haya de dar-«e, pero ae re-
seT va el derecho de ap roba r con los 
d e m á s a l iados la c o m p o s i c i ó n , ca-
rá r t -pr y l í m i t e s dp t a l c o m i s i ó n y 
p r i n c i p i o s fundamenta le f l en que 
se hayan de basar las ac t iv idades 
de ese o r g a n i s m o . 
L a respuesta i t a l i a r a , cuya s í n t e -
] sis f u é d a d > en una n o t a s e m i o f i -
c i a l , exponiendo la p o l í t i c a de I t a -
1 l i a , dice que el g o b i e r n o h u b i e r a 
p r e f e r i d o d i s c u t i r el a « u n t o con los 
a l i ados sobre la base de las deudas 
i n t e r a l i ada s y de las g a r a n t í a s p ro -
j duc t i va s , Jun tamen te con todo el 
p r o b l e m a de las reparaciones en ge-
, n e r a l . 
Dice l a respues ta : " I t a l i a cree 
| que en el a r r eg lo g e r e r a l y f i n a l de 
la c u e s t i ó n de las deudas. I t a l i a 
m a n t i e n e t o d a v í a sus p rop iedades 
respecto a las promesas y g a r a n t í a s 
que cree f i r m e m e n t e p u d i e r a n c o i n -
c i d i r con las an t i c ipadas rec ien te-
mente por el gob i e rno de B é l g i c a . 
E n cua/l-o a la c u e s t i ó n de l cese 
de la res is tencia pas iva , a s í como el 
de a ocupac ión1 del R u h r , el gob ie r -
| no i t a l i a n o . — p r o s i g u e l a n o t a — 
j "se adh ie re a la o p i n i ó n que ha ex-
presado ya p ú b l i c a m e n t e sobre es-
te asun to en muchas ocasiones, o 
, sea: que es opuesta a la res is tencia 
pas iva , y a toda nueva o c u p a c i ó n 
m i l i t a r en el R u h r y que es p a r t i -
d a r i a de / n a r e d u c c i ó n g r a d u a l de 
la o c u p a c i ó n m i l i t a r f r ancobe lga en 
el R u h r . cuando se haya l l egado a 
! una i n t e l i g e n c i a genera l con la« de-
1 bidas g a r a n t í a s . 
LA CAMARA DE PUERTO RICO EXIGE EL 
DERECHO DEL VETO CONTRA LOS MALOS 
PROYECTOS DEL 
L A A B O L I C I O N D E L A P E N A D E M U E R T E , H A S I D O V E T A D A 
( D e nues t r a r e d a c c i / m en \ i i e v a Y o r k , * 
H O T E L W A L D O R F A S T O R I A , « « o s t o fl. 
E l p royec to ap robado po r la5 T á m a r a s de Puer to Rico abo-
l i e n d o l a pena c a p i t a l h a s ido r e t ado por el G o b e r n a d o r T o w -
ner . E l r epresen tan te de los Es t ados l ' n l d o s no es t ima que 
P u e r t o R i c o e s t á en condic iones de s n p r l m l r la pena de m u e r t e . 
E l ve to de l f i o b e m a d o r a m e r i c a n o era esperado a ú n po r los 
m i s m o s qnc «i-otaron el p r o y e c t o de a b o l i c i ó n . P o r eso no ha 
causado g r a n s e n s a c i ó n e| r o m un icado r ec ib ido en las C á m a -
ras r e t a n d o l a n u e v a ley . T o d o s sa f i í an que M r . T o n n e r no 
era p a r t i d a r i o de l a m e d i d a qn e M iba a d i s c u t i r . 
E n casi todos los Es tados l ' n fdon de A m é r i c a del N o r t e l a 
pena do m u e r t e ex is te . No f u é una inmensn i n a > o r í a de los 
Representantes la que v o t ó la ley . Sin e m b a r g o , se l i a i n i -
c i ado u n m o T i n i i e n t o . que ha de extenderse po r el p a í s por -
t u r r l q u e f i o , en el s en t ido de r e m b a r d td poder Hiucr icano una 
c o m p l e t a IndepciMlei ic ia en los nsuntos <l<- o r d e n I n t e r i o r , inn-
n l f e^ tado p o r l a m á s a l t a Hoberanfa de las < t imaras . 
B c g U I los In i c i adores de este i n o v i m l e n t o , I m O á m i i r M deben 
t ene r a u t o r i d a d pa ra a n u l a r u n veto de l (¿olKM-iMdor, si a s í 
l o s o l i c i t a n las dos terceras p a r t e s de sus « l e m e n t o s , po rque 
de o t r a manera n o exis te en r e n l i d a d la independenc ia en n i n -
g ú n sen t ido . S e r á cons iderada esta Justa p r e t e n s i ó n , en lo 
qne ve rdade ramen te merece. A s í es de esperar de la d i s c r e c i ó n 
y de l a j u s t i c i a de l a A l t a M a g l s t r e t u r a de N o r t e a m é r i c a . 
Z A R R A O A . 
C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
U N B U E N P A D R E 
Cuando , a ú n n l f io , e m p e z ó Fede-
r i c o Crezore l a r e v e l a r grandes d i s -
posiciones pa ra el d i b u j o , bu teeñor 
padre, que era d u e ñ o de una modes-
t í s i m a casa de representac iones co-
merc ia les en P o p i n c u r t , t u v o casi un 
d isgus to . E l q u e r í a que su h i j o le 
sucediese pn los negocios. 
No t e n í a n é s t o s g r a n I m p o r t a n c i a , 
que d igamos ; pero, en f i n . se t r aba -
Jaba bien y no d e s c u i d á n d o s e daban 
para v i v i r h o l g a d a m e n t e . Ganarse 
holgada mete l a v i d a pa ra Crezo re l 
padre , era pasar la ex is tenc ia en t r e 
p r ivac iones y a h o r r a r a l g ú n d l n e r l -
t o . 
E l d u e ñ o de l a casa de represen-
tacionee comerc ia les era u n h o m -
b r e c i l l o d e s m i r r i a d o , de pelo b l a n -
co co r t ado a l rape. L l e v a b a cons tan -
temente unas gafas, con u n c r i s t a l 
r o t o desde h a c í a muchos a ñ o s . 
E r a v i u d o , con u n h i j o de diez 
« ñ o s . Su m u j e r h a b í a pasado a me-
j o r v i d a y de u n modo absu rdo , a 
consecuencia de un cons t ipado . Cre-
zore l s o p o r t ó el golpe con u n es to i -
c i smo e n v i d i a b l e . E n cambio , a Fp-
de r iqu fn no hubo medio de conso-
l a r l e ; p o s e í a u n t i e r n o c o r a z ó n , he-
redado t a l vez de a l g ú n l e j ano as-
cend ien te « e n e ! b l e y generoso. ^ 
Su padre t e r m i n ó por H l ^ r l e 
« p r e n d p r a d i b u j a r , y luego, aconse-
j ado por un c l i en t e m e l e n u d o , le de-
d i c ó al g rabado . 
A los v e i n t i d ó s a ñ o s ya era Fede-
r i c o un a r t i s t a d i s t i n g u i d o . Ganaba 
reepetables smnas. y su pad re iba 
a p r o x i m á n d o s e a él cada vez m á s . 
F u ^ dec la rado I n ú t i l para el ser-
v i r l o m i l i t a r por d e b i l i d a d f í s i c a . 7 
e*to le p e r m i t i ó t r a b a j a r s in descan-
so. 
A los v e i n t i c i n c o a ñ o s conoci ló a 
una Joven h u é r f a n a y se e n a m o r ó 
de e l la por su candor y l a belleza 
apacible de su r o s t r o . 
Crezore l no a p r o b ó con g r a n en-
tus iasmo el enlace. Y eso que M a -
r i e t a apor t aba una p e q u e ñ a dote , sa-
na y l i m p i a : era e l I m p o r t e dpi 
t raspaso de l a t i e n d a p a t e r n a l , en l a 
que d u r a n t e t r e i n t a a ñ o s se hab lan 
vend ido es ta tu l t a s de b ronce i m i t a -
do, cub ie r t a s de u n a capa espesa y 
a r r u g a d a de p u r p u r i n a . Pero Crezo-
r e l padre t e m í a que. a pesar d " 
aque l aspecto de bondad , fuese l a 
n u e r a a lgo f r i v o l a y d e r r o c h a d o r a ; 
le gus taban los sorbetes y e l c ine . 
Y o c u r r i ó que, poco d e s p u é s de 
la boda , empezaron a t ambalea rse 
los negocios de Crezore l . H a y que 
e d v e r t l r que h a b í a a u m e n t a d o el ne-
gocio con l a r e p r e s e n t a c i ó n al por 
m a y o r de unos v inos , que no d i e r o n 
r e s u l t a d o . C o n f e s ó a su h i j o que se 
h a b í a equ ivocado a l a ñ a d i r a su ar-
co una cuerda nueva que s a b í a to -
car, en vez de con fo rmarse con se-
g u i r el c o m e r c i o que d o m i n a b a b i en . 
H a b í a i m p r u d e n t e m e n t e aceptado 
c r é d i t o s super io res a sus fuerzas y 
se ha l l aba amenazado de t r es o cua-
t r o quiebras . E m o c i o n a d o su h i j o , 
l e e n t r e g ó todos sus a h o r r o s y des-
p u é s par te de la dote de su m u j e r . 
N o le puso M a r i e t a el menor r e p a r o . 
«1 c o n t r a r i o , s i empre dóc i l y buena , 
s u p r i m i ó sus gastos do golosinas y 
c i n e m a t o g r a f í a . A d e m á s , e l m a t r i -
m o n i o no p o d í a s a l i r de noche, pues 
la abundanc ia de t r a b a j o no lo per-
m i t í a . P a p á encon t r aba has ta debajo 
de las p iedras t r a b a j o para su h i j o ; 
l o sensible e ra que s i empre »e t r a t a -
ba de t r a b a j o s u rgen te s que no po-
d í a n dejarse para el d í a s i gu i en t e . 
A s í Fede r i co t e n í a que t r a b a j a r doce 
o catorce horas d i a r l a s . 
U n h i j o Iba a v e n i r a l m u n d o . M a -
r i e t a quiso hace r l e u n lu joso e q u i p o : 
pero Crezore l pad re n e c e s i t ó o t r o 
p e q u e ñ o a u x i l i o y se r e d u j o e l 
" t r o u s s e a u " de l n i ñ o a lo é s t r i c t a -
m«»nte necesario. 
Los sablazos del padre a l j o v e n 
m a t r i m o n i o se r e p e t í a n con demasia-
da f recuencia . A Fede r i co le ag ra -
daba poder ser ú t i l a su padre y a 
M a r i e t a complace r a F e d e r i c o . U n i -
camente le p a r e c í a que su m a r i d o 
t r a b a j a b a demasiado y que «u cara 
no t e n í a un asrpecto sa ludable . H u b o 
de d e c í r s e l o a su suegro ; pero é s t e 
no p o d í a conceb i r que fuese m a l -
sano t r a b a j a r y gana r d i n e r o . 
Como los encaraos se a c u m u l a b a n 
y Isa necesidades del padre c r e c í a n 
cada vez m á s , a l l l ega r el ve r ano 
Feder ico t u v o que r e n u n c i a r a los 
qu ince d í a s de campos que se t o m a -
ba cada a ñ o pa ra descansar. Pe ro 
a l l l e g a r N o v i e m b r e t u v i e r o n que 
ausentarse pa ra hacer u n v i a j e a ría 
m o n t a ñ a , que no t u v o el m e n o r ca-
r á c t e r de u n v i a j e de recreo . E l pa-
d re a l ver a su h i j o en fe rmo , es tuvo 
a d m i r a b l e p o r su a b n e g a c i ó n y sa-
c r i f i c i o . D e j ó de h a b l a r de sus a p u -
ros mone ta r io s , y has ta se las a r r e -
g l ó de m a n e r a que pudo e n t r e g a r a l -
gunos ' b i l l e t e s a su nue ra , b i l l e t e » 
que cayeron como l l o v i d o s de l c i e l o , 
pues la pobre estaba casi a la ú l t i m a 
p r e g u n t a . 
L a es tancia en el campo f u é m u y 
c o r t a . . . A la v u e l t a , l a Joven, ves-
t i d a c o m p l e t a m e n t e de negro , v i a -
jaba en u n coche de segunda en c o m -
p a ñ í a del s e ñ o r Crezore l . padre qne 
l l evaba u n a l e r l t a hecha c u a r e n t a 
a ñ o s antes, y poco m á s l a rga que 
una amer icana . F l v i e j o no l l o r a b a ; 
t e n í a la m i r a d a f i j a y no cesaba da 
m o v e r las m a n d í b u l a s como «1 r u -
miase . 
De p r o n t o se « c e r c ó a «u n u e r a , 
y con ese tono so lemne al que Ja-
m á s r e n u n c i a r á el h o m b r e q^ue haya 
de hacer a lguna r e v e l a c i ó n I m p o r -
t an te , ya sea m i n i s t r o o s imp le due -
ñ o de u n modes to a l m a c é n , exc la-
m ó : 
— H i j a m í a , t r a n q u i l í z a t e : has de 
saber que no t ienes que p reocupa r t e 
por e l p o r v e n i r . T u h i j o t iene m á s 
de c i e n t o c incuen ta m i l f rancos , que 
yo he pod ido a h o r r a r para é l . . . 
Y como M a r i e t a se le quedase m i -
r a n d o s in c o m p r e n d e r l e . . . 
— Y o no he pasado nunca « p u r o s 
de d i n e r o . Todo cuan to p e d í a t u 
m a r i d o f u é para i r a h o r r a n d o y pa-
r a que ae encon t r aba a l g ú n d í a . 
M a r i e t a le m i r a b a s in l l e g a r a 
en tender . EJ1 t r e n rodaba . A l l á de-
t r á s , en el f u r g ó n f ú n e b r e , un e m -
pleado, sentado al borde de una ca-
j a , sacaba cuentas en u n a h o j a de 
papel a m a r i l l o , s u m a m e n t e moles to 
con l o p e q u e ñ o de l l ap ice ro y con el 
h u m o de l a p i p a , que constante-
men te se le m e t í a en los ojos . E n el 
f é r e t r o reposaba el g r abado r a l f i n 
de su co r t a ex is tenc ia y de sns l a r -
gas horas de m á r t i r . ) 
L a v i u d a no cesaba de m i r a r a su 
suegro. Q u i z á s nos a g r a d a r í a saber 
que en aquel m o m e n t o tomase sn 
voz u n t o n o c o l é r i c o y vengador y 
que culpase al a v a r i e n t o veje te de 
haber asesinado a su Feder i co . 
Pe ro no d i j o nada de eso. Q u i z á s 
no tuviese fuerzas para d ^ H r l o ; t a l 
vez n o se le ocu r r i e se . 
T r l s t á n B E R V A R D . 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
New Tork Agosto .—Llegado Stal 
de G u a n t á n a m o . ZarpU el Gunny para 
Nuevl tas . 
Boston Agosto 6.—Llegado 5an Bla« 
de la Habana. 
Save^--*-. >Htft « . — L l e g a d o Scbo-
oner "William H . Burnham de Cien-
fuegos. 
Tampa Agosto 6.—Llegado goleta C. 
H . Backley de Isabela dp S a í u a 
New Orleans Agosto 6 .—L! igado Cá-
d i i y Chalmette de la Habana. 
G r a n C a n t i d a d d e P i s t o l a s , S a b l e s 
y E x p l o s i v o s F u e r o n O c u p a d o s p o r 
l a P o l i c í a e n u n C l u b S i n d i c a l i s t a 
( V i e n e de la p á g . P R I M E R A ) a u t o m o v i l i s t a r e s u l t ó m u e r t o Pa tur -
n i ñ o Campos. 
v l m i e n t o . de jando que los de M a - A d e m á s r e s u l t a r o n he r idas o t ras 
d r l d v e n t i l e n «u p l e i t o . 
SE O A 8 0 B L R A I 8 U M 
M B L 1 L L A . agosto 6. 
E n T a a a r u t se h a casado el R a l -
e u n í . 
Con m o t i v o de l a boda del famo-
so m o r o se ce l eb ra ron a l l í g randes 
festejos a los que a s i s t i e r o n las au- i 
t o r i dades e s p a ñ o l a s y r i f e ñ a s , p r ev ia -
men te Inv i t adas . 
K A B E L A R E B E L D E C A Ñ O N E A D A 
M E L I L L A , agosto 8. 
Nues t ra s b a t e r í a s e s t u v i e r o n hoy , 
d u r a n t e todo el d í a , c a ñ o n e a n d o a la 
k á b l l a enemiga de B e n i m e d i e n . 
Los d isparos fue ron cer te ros y cau-
saron grandes d a ñ o s en el campo 1 
enemigo . 
E S P A Ñ A T/E R F X Í A L O l ^ N A CASA 
A A B D E L - K A D E R 
M E L I L L A . agosto «, 
En H n d Bon i s lna r se e f e c t u ó hoy 
el acto de hacer en t r ega al m o r o a m i -
go A d b - e l - K a d e r de l a casa que Es-
p a ñ a le ha r ega lado . 
E l acto r e v i s t i ó e x t r a o r d i n a r i a ao-
l e m n i d a d . 
H i z o l a en t rega , en n o m b r e de l a 
n a c i ó n p r o t e c t o r a , e l A l t o C o m i s a r l o , 
don L u i s S l l v e l a . 
A la ce remon ia ae ls r teron e l co-
m a d a n t e genera l de esta plaza, ge-
n e r a l M a r t í n e z A n i d o y o t ras n u m e -
rosas persona l idades e s p a ñ o l a s e i n -
d í g e n a s . 
A b d - e l - K a d e r d l ó las grac ias en 
u n b reve y e locuente d iscurso . 
O O W O V E N E M I G O D I S P E R S A D O 
M E L I L L A , agosto 6. 
Las pscuadr l l l a s d*» aviones d i s t i n -
g u i e r o n u n convoy e n e m i g o el que 
d i spe r sa ron causando bajas en t r e 
los m o r o s que lo c o n d u c í a n . 
C A P I T A N G R A V E M E N T E H E R I D O 
M E L I L L A . agosto 6. 
E n K a n d u n s í o c u r r i ó una l a m e n t a -
b le desgrac ia . 
E l c a p i t á n L a Ca l le estaba I p t -
t r u y e n d o a los soldados en el ma-
ne jo de bombas de m a n o y t u v o 1^ 
desgrac ia de que una se le d i s p a r a n » 
antes de l anza r l a . D i c h o c a p i t á n re -
s u l t ó g r a r l s í m a m e n t e h e r i d o . 
E l . G O B I E R N O A C O R D O L L A M A R 
A M A D R I D A L A L T O C O M I S A R I O 
D E M A R R I ECOS 
M A D R I D , agosto %. 
H o y se c e l e b r ó Consejo de M i n i s -
t ros . 
P r e s i d i ó e l j e f e del Gob ie rne %t-
ñ o r m a r q u é s de A l h u c e m a s . 
L o s m l n l g t r o s e x a m i n a r o n de t en i -
d a m e n t e la m é m o r i a env i ada po r e l 
A l t o Comisa r i o , don L u i s S l lve la . 
No se t o m ó acuerdo a l g u n o sobre 
e l l a , apa r t e el de l l a m a r a l A l t o 
C o m i s a r l o a M a d r i d a f i n de que 
a m p l í e d i cha m e m o r i a . 
M a ñ a n a v o l v e r á n a r e u n i r s e en 
Consejo los m i n i s t r o s pa ra despa-
char los asuntos pendien tes . 
L A P O L I C I A R E C O G E P I S T O L A S , 
S A B L E S V E X P L O S I V O S E N 
B A R C E L O N A 
l N M U E R T O Y C T A T R O H E R I D O S 
V I C T O R I A , agosto 8. 
A consecuencia de u n accidente 1 
cua t ro personas. 
V A R I O S CONTCSOS 
V I G O , agosto 6. 
M i e n t r a s des f i l aba una p r o c e s i ó n 
hubo de p r o d u c i r s e g ran a l a r m a a 
consecuencia de la cua l r e s u l t a r o n 
va r i o s contusos . 
D I E Z Y SEIS P A S A J E R O S 
H E R I D O S 
S E V I L L A , agosto 6. 
E l t r a n v í a que hace el r e c o r r i d o 
a l a V e n t a E r l t a ñ a se Volcó hoy cuan , 
do rea l izaba uno de sus v ia jes . 
A consecuencia del acc idente re -
s u l t a r o n diez y seis pasajeros he-
r i d o s . 
— ^* 
H U E R F A N O S G R I E G O S R E F U G I A -
D O S E N F R A N C I A 
A T E N A S . Agos to «. 
Cien h u é r f a n o s , qus c o n s t i t u y e n 
el p r i m e r o de c inco grupos de esa 
í n d o l e , s a l i e ron hoy para r e fug ia r -
se en f incas de F r a n c i a , en don-de 
•1 gob ie rno f r a n c é s se ha c o m p r o -
m e t i d o a co loca r lo* y e n s e ñ a r l o s pa-
r a que e v e n t u a l m e n t e aean c iuda-
danos francesea. 
E«o« len tos y cansados deba-
t e » sobre e l r e t i r o f e r r o v i a r i o 
en que la C á m a r a se h a enf ras -
cado, l l e v a n t r a x a de p r o l o n g a r -
se por m u c h o t i empo t o d a v í a . 
Y l l enos de Impac i enc i a , los 
empleados de los f e r r o c a r r i l e s 
y t r a n v í a s a que se resue lva lo 
de la Ca ja Cn ica o l o de l a Ca-
j a P a r t i c u l a r de cada u n a de 
las C o m p a ñ í a s . 
Y como el qnc espera deses-
pera, bueno es que los su f r idos 
empleados a que nos r e f e r i m o s , 
vayan e n t r e t e n i e n d o su t i e m p o , 
en t a n t o I leg- i la ley, en pensar 
de que m a n e r a se puede ( om i -
l l a r sus deberes para r o n las 
Empresas en que p res t an sus 
s e r v i d o s y la necesidad de bus-
car en el Pa rque " L a A s u n c i ó n " 
cuyos t r aba jos a d e l a n t a n p r o d i -
g iosamen te , e l l u g a r p r o p i c i o pa-
r a descansar de la d u r a b rega 
d i a r l a . . . 
Ta l c o n c l l i a r i ó n , n o es en mo-
d o a l g u n o d i f í c i l ; ya que n o 
ev i s ten Intereses encon t rados 
en t re e l b r e g a r por e l pan nues-
t r o de cada d í a y goza r en la« 
horas, de asueto de e s p e c t á c u l o s 
y d ivers iones m a r a v i l l o s a s . 
\ P R I M E R A ) 
a la E s t a c i ó n U n i ó n a la 1-30 p . 
m . Los que componen la g u a r d i a 
de honor —soldados y m a r i n e r o s 
— s a c a r á n el c a d á v e r del w a g ó n en 
que ha de.-cnusado d u r a n t e el l a r -
go v ia je , y lo c o l o c a r á n sobre u n 
a r m ó n en lu t ado que se s i t u a r á f r e n 
te-^a la en t r ada de l s a l ó n pres iden-
c i a l . A l atr«ive.^ar I03 andenes de 
la e s t a c i ó n el f é r e t r o , la banda de 
m a r i n a t o c a r á una m a r c h a f ú n e b r e 
E n ha a m p l i a p laza que hay f r e n -
te e l a E s t a c i ó n e s t a r á n fo rmados 
u n e s c u a d r ó n de c a b a l l e r í a y una 
h a t e r í a de a r t i l l e r í a de o i m p a ñ a . 
A l ser colocado e l a t a ú d sobre e l 
a r m ó n f o r m a r á n en l í n e a y presen-
t a r á n a rmas , e l p r o p i o t i e m p o que 
la banda de m a r i n a r o m p e r á a to -
t-ar m i e n t r a s sea a c o n d i c i o n a d o . A 
una voz de m a n d o , ia c a b a l l e r í a se 
d e s - p l e g a r á en c o l u m n a de h o n o r 
a b r i e n d o le m a r c h a hasta la Casa 
B l a n c a . S e g u i r á i r a s e l la el a r m ó n 
conduc iendo e l fOretro envue l t o en 
ta bandera n a c i o n a l . L u e g o , a lgunos 
d» los qu-i h i c i e r o n con él el t r i s t e 
v ia j e , el Pres idente Cool ldge .al tos 
f u n c i o n a r i o s y la b a t e r l t i de a r t i l l e -
r í a . 
Pasando a t r É T ^ l de calles cuyo 
t r á f i c o s e r á pa ra l i zado con a n t i c i -
p a c l ó n , el f ú n e b r e cor te jo- se d i r i g i -
r á a l Sur . haciu los t e r r enos del Ca-
p i t o l i o , a t ravesa j ido a lo l a rgo de 
la aven ida de P e n n s y l v a n i e . p o r la 
h i s t ó r i c a r u t a que ha s idp t e s t igo 
de todos los grandes m o m e n t o s de 
a l e g r í a o t r i s t e ^ i de la v ida nac iona l 
So lamente e n t r a r á en los t e r renos 
de la Casa B l a n c a el a r m ó n f ú n e -
bre , e n t r e loe cordones fo rmados 
por las t ropas a lo l a r g o de l a a m -
p l i a avenida que se ex t iende f ren ? 
a la m a n s i ó n del E j e c u t i v o . Loa J i -
netea *e e r g u i r á n r í g i d a m e n t e sobre 
sus s i l las p resen tando armas hasta 
que e l f é r e t r o haya s ido t o m a d o en 
h o m b r o s y l l e v a d o a la c é l e b r e c á -
m a r a del Este , c o n v e r t i d a en c a p i -
l l a a rd i en te , donde y a c e r á hasta el 
m l ó r c r / e s . 
M r a . l l u r d l n g no f i g u r a r á en el 
f ú n e b r e co r t e jo que t r a e r á a l ca-
d á v e r desde la e s t a c i ó n . 
A c o m p a ñ a d a p o r aque l los m l e m -
l-ros de la c o m K i v a que tenga a 
b i en design- i r , m a r c h a r á d í r e c t a m e n 
te pa ra la Casa B l a n c a t a n p r o n t o 
l legue el t r en y a l l í s e r á r e c i b i d a 
por M r . Coo l idge y las esposas de 
los m i e m b r o s del g a b i f t i t e . en cuy . i 
c o m p a ñ í a e s p e r a r á Ü l legada de l ca-
n á v e r . 
M i e n t r a s el a t a ú d se ha l l e en la 
C.tsr Blance h s h - á sobre él u n co-
rnna por M r s . H a r d i n g , o t r a por 
el Pres idente Cool idge y %\\ esposa, 
o t r a por el P res iden te del T r i b u n a l 
Supremo T a f t . o t r a en n o m b r e del 
Congreso por el Senador C o m m i n s . 
y por el P res iden te G i i l e t t e de la 
CáTn<ira de Repr t r i en tan te s que .acom 
p : ' ñ a a l c a d á v e r , a s í como ofrendas 
f lo ra les de los jefes de diversoa 
p a í s e s y Es tados e x t r a n j e r o s . 
E l m i é r c o l e s a las 10 a. m . . se v o l -
v e r á a co locar el f é r e t r o sobre el 
a r m ó n para l l e v a r l o a lo l a rgo de la 
A v e n i d a de P e n l l s y l v a n i a hasta el 
C a p i t o l i o , en el c u a l se le t r i b u t a -
r á n los ú l t i m o s honores , l í l h i s t ó -
r i co d i s t r i t o e s t a r á desprov i s to en 
abso lu to de todo t r á f i c o y s e r á acor-
donado por la p o l i c í a m i e n t r a s el 
co r t e jo a v a n a z a r á l e n t a m e n t e a los 
t r i s tes sonos de marchas f ú n e b r e s 
tocadas por diversas bandas del e j é r -
c i t o y m a r i n a . 
E l a r m ó n m a r c h a r á t ras las t r o -
pas, y t ras é! i r á n Mrs . H a r d i n K y 
IcMt f a m i l i a r e s de l f a l l ec ido P res iden , 
te. s igu iendo i n m e d i a t a m e n t e el Pre-
s idente Coo l idge . F o r m a n d o en la 
l í n e a I r á n los m i e m b r o s del gab ine-
te, el P r e s i d e n t e de l T r i b u n a l Su-
p r e m o T a f t y los jueces de este a l -
to o r g a n i s m o J u d i c i a l , el ex-Preal-
dente W i l s o n , senadores, represen-
tantes y o t ros f u n c i o n a r l o s de l go-
b i e r n o , gobernadores de todos loa 
Estados y represen tan tes de muchas 
o rgan izac iones m i l i t a r e s , f r a t e rna l e s 
, y c í v i c a s . 
LOS V E N l>KI><>RF/S D K P K R Í O D I -
COfl l>K BOSTON L L E V A R A N I . U 
T O P O R L A M I ' E R T E D E H A R D -
D í f l 
B O S T O N , agosto 6. 
M á s de 2.500 vendedores de p e r i ó -
dicos de esta c i u d a d l l e v a r á n bandas 
negras , d u r a n t e todo el d í a d?! v ie r -
nes, con la s i g u i e n t e i n s c r i p i - i ó n : 
" A la m e m o r i á ' d e l Pres idente H a r d -
i n g " . Esas bandas han sido s u m i -
¡ n l s t r a d a s po r las I n d u s t r i a s Asocia-
das de Massachusset ts y las d i s t r i -
buye la A o o c í a c i ó u Roosevel t . de V e n 
dedore? de P e r i ó d i c o s . 
S .M.I . \ \ \ A S H I M . T O . . K l . 
M A G I S T R A D O W I L L I A M H . T \ F T 
P A R A A S I S T I R A LOS H N K H A -
L E S i>k h a r o i m ; 
M O X T R E A L . C a n a d á . Agos to 8. 
E l M a g i s t r a d o W i l l r a m H T a f t . 
P res iden te de l T r i b u n a l Sup remo d é 
, los Es tados U n i d o s y ex-Pres idente 
de esa n a c i ó n ha pasado p o r é s t a 
• <»n la noche de hoy c a m i n o de Was -
h i n g t o n , donde a s i s t i r á a los fune-
rales y e n t i e r r o del Pres iden te H a r -
d i n g . 
SK l ' K D I R A I VA . M O I H K l ( A C I O N 
i D E L A KfciOLA SMSUIJIIM P A R A 
L A P R O C L A M A C I O N D E L P R E S I -
D E N T E D E L O S E S T A D O S U N I D O S 
M 1 X X E A P O L I S . M i n n . Agos to 6. 
A n u n c i ó s e hoy en é s t a que en l a 
i C o n v e n c i ó n anua l de la A m e r i c a n 
B a r A s s o c i a t i o n , que se c e l e b r a r á 
a q u í desde el 29 a l 31 de A g o s t o , 
I s e r á p resentada una m o c i ó n p i d i e n -
\ do que l a t o m a de p o s e s i ó n d e l P r e -
s idente de los Estados U n i d o s se 
e f e c t ú e I n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s de 
su e l e c c i ó n . 
T a l m o c i ó n p e d i r á t a m b i é n que 
j e l Congreso sea c o n s t i t u i d o t a n 
I O S í [ . I I U . , F I R M A D O S 
U N O D E E L L O S T I E N E C A R A C T E R G E N E R A L M I E N T R A S Q U E E L 
O T R O SE R E F I E R E A L A E X T R A D I C I O N , E S T A N D O U N O Y O T R O 
R E D A C T A D O S E N F R A N C E S , C O M O I D I O M A D I P L O M A T I C O 
D E R E C H O S Y D E B E R E S D E C I U D A D A N O S Y D E C O R P O R A C I O N E S 
L A C S A N A , agosto fl. 
Con l a r a t i f i c a c i ó n de los «los ira.-
tados f i r m a d o s boy e n t r e los Es ta -
dos l u idos y T u r q u í a , las r e lac io -
nes en t re ambos p a í s e s e n t r a n en 
una nueva era . . loseph C. Cirew, e l 
r e p r e s é n t a t e a m e r i c a n o , en u n b re -
ve d i scurso que p r o n u n c i ó d e s p u é s 
de la f i r m a d e c l a r ó que " ta les coh-
venios establecen una estrecha y ú t i l 
c o o p e r a c i ó n en t re las dos nac iones" . 
A m b o s t r a t a d o s , u n o de c a r á c t e r 
genera l y el o t r o r e l a t i v o a l a e x t r a -
d i c i ó n , e s t á n redactados en f r a n c é s 
y fue ron f i r m a d o s por M r . ( ¡ r e w , I s -
niet P a s b á , N u r Rey y H j l M M 
Bey . 
A m b a s d e l c g a c l o i i f . . scntadus h I -
r o l c d o r de una mesk, 011 la sala de l 
H o t e l Ouc l i> , e - t a n i p a r o n so lamente 
sus f i r m a s en presencia de un pe-
q u e ñ o g r u p o de amer i canos y o t ras 
personas. 
En e l conven io gene ra l , las pa r - . 
tes s igna ta r i a s a c u e r d a n dar po r 
t e r m i n a d o s todos los t r a t ados e\ is-
tentes en t r e , e l las y d e c l a r a n la c o m - ' 
p le ta a b r o g a c i ó n de las c a p i t u l a c i o -
nes. 
Cada u n o de los s i gna t a r i o s acue r . 
da r e c i b i r a los co r respond ien tes r e -
presentantes d i p l o m á t i c o s y consula-
res, a los cuales se c o m p r o m e t e a 
dispensar el m á s f a v o r a b l e t r a t a » 
m i e n t o . 
I jOSCiudadanos de los Estados U n í - , 
dos t e n d r á n derecho a v i a j a r y res i -
d i r en T u r q u í a , a c o n d i c i ó n de que 
c u m p l a n con las leyes de l p a ^ y a 
dedicarse a ac t i v idades p r o f e > y n a -
les, comerc ia les e i n d u s t r i a l e s que se 
b a i l e n d e n t r o de las leyes o toma-
nas referentes a los e x t r a n j e r o s , ga-
r a n t i z á n d o l e s l a m á s abso lu ta p r o -
t e c c i ó n de sus propiedades y per-
sonas, de acue rdo con las normas 
de la ley i n t e r n a c i o n a l . 
W A S H I N G T O N , agosto 8 
Ya bien avanzada l a noche no 
se h n b í a r e c i b i d o a ú n en el Depar-
t a m e n t o de Es tado l e W a s h n g t o n la 
n o t i c i a o f i c i a l en l a c u a l el M i -
n i s t r o G r e w debe dar cuen ta desde 
Lausana de la f i r m a l e í t r a t a d o de 
a m i s t a d y comerc io t u r c o a m e r i c a n o . 
No obs tante , los f u n c i o n a r i o s d.^ I i 
c a n c i l l e r í a aceptan p lenamente los 
i n f o r m e s de l a p r e ñ a s , asegurando 
que M r . O r e w e I sme t P a s h á han 
es tampado ya sus f i r m a s en e l do-
c u m e n t o . 
E s p é r a s e de u n m o n / e n t o a o t r o 
la n o t i f i c a c i ó n o f i c i a l , puesto que. 
s e g ú n t e l eg ramas cambiados d u r a n -
te la noche pasada y el d í a de ayer, 
todo aseguraba que el pacto s e r í a 
c o n c l u i d o d u r a n t e el d í a . 
Por med io de una e x e n c i ó n especial 
pe dispone, como en los t r a t ados con-
ce r tados c o n p a í s e s eu iopeos , que 
los amer icanos e s t a r á n sujetos sola , 
men te a loe t r i b u n a l e s de N o r t e a m é -
r ica cuando se t r a t e de asuntos de 
" s t a t u s " persona l Las c o m p a ñ l a e ame-
r icanas t e n d r á n t a m b i é n el derecho 
de e m p r e n d e r negocios en TurquÍM. . 
E l t r a t a d o provee comple t a l ibe r -
tad de comerc io y n a v e g a c i ó n y con-
cede el t r a t a m i e n t o de n a c i ó n mas 
favorec ida respeto a las p r o h i b i c i o -
r.es, r es t r l cc ionca y condic iones de 
todas clases, sobre los derechos de 
impor t a* ión y e x p o r t a c i ó n , asi como 
sobre los derechos de consumo 
T E I X E R A G O M E Z P R E S I D E N T E 
D E P O R T U G A L 
L I S B O A , Agos to , 8. 
Te lxe ra G ó m e z . ex M i n i s t r o 
en l a G r a n B r e t a ñ a , hoy pres i -
den te de l a R e p ú b l i c a po r 121 
votos . 
S U L L I V A N , A T R A V E S O A N A D O 
E L C A N A L D E L A M A N C H A 
L O N D R E S . Agos to 6. 
H e n r y S u l l l v a n . de L o w e l l . Mass. 
I ha l o g r a d o a t ravesar a nado el Ca-
' na l de la Mancha , s e g ú r i n f o r m a 
despacho d«> P a r í s env iado por el 
Excbanap T H e e r a n h Company . L l e -
gó a Calais esta nochp a las 8.5, 
desnuér= de haber a t ravesado a na-
do una d i s t anc ia de f»0 k i l ó m e t r o s , 
o sea cerca de 80 mi ' l ae . 
Dice el D a i l y M a i l que a las fi 
, de la m a ñ a n a de ayer S u l l l v a n se 
ha l l aba a 6 m i l l a s del Cabo G r i z -
1 Nez. que e s t á unas 15 m i l l a s al Su-
deste de Calais . L u e g o el nadador 
1 f ué a r r a s t r a d o po r la marea 10 m l -
1 l lag hacia el Es te a lo l a r r g o de la 
l costa hasta el Cabo Blanc-Nee, a 
' eso de las 4 de la t a r d e del lunes 
I S u l l l v a n h a b í a p o d i d o acercarse a 
m i l l a y m e d i a de la c o s í a francesa 
Aun ' a h í conservaba su v i g o r y se 
m a n t e n í a a la espera de u n cambio 
i de la marea pa ra efectuar un es-
fuerzo f i n a l y l l e g a r a la meta . 
D u r a n t e l a I n m e r s i ó n S u l l l v a n 
| t o m ó bi f tec p i c a d o ' y ex t r ac to de 
1 carne. T a m b i é n b e b i ó buena can t i -
dad de c a f é ca l l en te . 
Es ta m a ñ a n a , a p r i m e r a hora , no 
1 se h a b í a n r e c i b i d o en L o n d r e s n o t i -
cias de los progresos efectuados por 
M r s . C l e m l n g t o n Carson , que en l a 
m a ñ a n a del d o m i n g o s a l i ó de Do-
\ ver con el p r o p o s k o de a t ravesar el 
cana l . 
N O A S I S T I R A N L O S D E L E G A D O S 
A L C O N G R E S O D E E S P E R A N T O 
N U R E M B E R G . A l e m a n i a . Agos to 6. 
Se a n u n c i ó hoy que n i n g ú n dele-
p i d o de F r a n c i a y B é l g i c a ha l l e -
gado para r . s is t i r a l Congreso de 
Espe ran to . Los delegados escogi-
dos para as i s t i r e n v i a r o n un mensa-
: j e d ic iendo que sus gobiernos se ha-
b í a n negado a v i sa r sus pasaportes. 
J U Z G A D O D E G U A R D I A 
I NO L E E N T R E G A E L A U T O M O V I L 
D e n u n c i ó en l a S e c c i ó n de Ex-
I per tos J o s é L ó p e z , e s p a ñ o l , vec ino 
, de A l d a m a 29, que c o m p r ó en 560 
i pesos u n a u t o m ó v i l a D e l f í n a Ray-
m o n d , vec ina de E c o n o m í a 38, y 
1 é s t a se n iega a e n t r e g a r l e l a m á -
q u i n a . 
D I S P A R O S D E A R M A D E F U F . ( . o 
E l v i g i l a n t e de Obras P ú b l i c a s 
n ú m e r o 25, F ranc i sco A l v a r e z , de-
t u v o y p r e s e n t ó a l a P o l i c í a a loa 
obreros de la l i m p i e z a de calles 
que p e r t e n e c í a n a la C o m i s i ó n de 
la hue lga . Le r son M á r q u e z , A d á n y 
Dona to Muftoz . porque al pasar él 
por f r en t e al Es t ab lo de Obras P ú -
blicas sonaron dos d isparos de r e -
v ó l v e r , i g n o r a n d o c u á l de los dos 
d i spara ra y e n c o n t r a n d o en e l sue-
lo una bala ca l ib re 38. 
A M E N A Z A S D E M U E R T E 
G a b r i e l de la P e ñ a G o n z á l e z y su 
madre . Josefa G o n z á l e z y G o n z á l e z , 
d e n u n c i a r o n a l a P o l i c í a que en su 
d o m i c i l i o . L a g u n a s * 0, se p r e s e n t ó 
A g u s t í n V e r a G u t i é r r e z , vec ino de 
M a r i a n a o , a m e n a z á n d o l e s de m u e r -
te, t e m i e n d o c u m p l a sus amenazas, 
que ha hecho ya repe t idas veces. • 
E L E < T R O C U T A D A 
E n la casa Dragones 72. f a l l e c i ó 
C i r a Ca lvo G o n z á l e z , que a l i r a 
1 co locar u n b o m b i l l o en e l ba jan te 
de la luz e l é c t r i c a de una de las ha-
bi taciones s u f r i ó una fue r t e c o n m o -
c ión que le p r o d u j o la m u e r t e . 
E l m é d i c o de la casa de socor ro 
del p r i m e r cen t ro c e r t i f i c ó su de-
f u n c i ó n . D e c l a r ó que l a m u e r t e ha-
b í a o c u r r i d o en la f o r m a expuesta 
por el i n q u i l i n o A u r e l i o Den i s . 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
E n el a l m a c é n de V í v e r e s F inoe 
" L a V i z c a í n a " de Manzabe l t i . i JP 
C o m p a ñ í a s i tuedo en Paeeo de M a r - " 
t í 110, a l lado de l A n ó n de l P m -
. do, se d e c l a r ó u n p r i n c i p i o de I n c e n ^ 
d io , q u e m á n d o s e unos cajones va-
c í o s . A c u d i ó el m a t o r i a l de incenr 
dios que no t u v o necesidad de f u n -
c i o n a r . 
Las p é r d i d a s carecen de i m p o r -
t ' i n c i a . 
p r o n t o como se e f e c t ú e l a e l e c c i ó n 
de sus m i e m b r o s y que la s e s i ó n i n -
med ia t a de este o r g a n i s m o sea una 
r e u n i ó n del nuevo Congreso en l u -
gar del v i e j o . 
E L T R E N F U N E B R E Q U E ( O N D U -
j *-E L O S R E S T O S D E H A R D I N G 
T R A T A D E R E C U P E R A R E L T I E M -
P O P E R D I D O 
C H I C A G O . A g o s t o 6. 
C o r r i e n d o casi a r a z ó n de una 
I m i l l a po r m i n u t o pa ra c o n t r a r r s e t a r 
i su re t raso , e l t r e n f ú n e b r e p res iden-
| c i a l a t r a v e s ó ve lozmen te esta noche 
el Es tado de I n d i a n a con d i r e c c i ó n 
| a W a s h i n g t o n . E l convoy p a s ó por 
i e l empa lme de M i l f o r d a las 1 0 : 4 0 
; p. m. . h o r a r i o d e l cen t ro , c u b r i e n d o 
las 24 m i l l a s que hay a p r o x i m a d a -
men te en t r e el e m p a l m e de L a Paz 
j el de M i l f o r d en 24 m i n u t o s . 
PETICION DEL CLERO 
B E R L I N , agosto 6. 
E l e s t ab lec imien to de un estado 
apar te ba jo el c o n t r o l f r a n c é s , m i l i -
tar, e c o n ó m i c o y c u l t u r a ! , se deno-
m i n a en esa p e t i c i ó n como "desas-
t re r a c i o n a l y para la I g l e s i a " y los 
pe t i c iona r ios que def ienden la r e -
sistencia pasiva dicen que esa es la 
ú n i c a a r m a a l a d i s p o s i c i ó n de u n 
pueblo indefenso'. 
E n u n m e m o r i a l presentado a l 
Papa P í o X I , por c o n d u c t o de M o n ' 
s e ñ o r Testa , env iado especial en ei 
R u h r . todo el c le ro c a t ó l i c o de la 
R h i n l a r d i a y el R u h r p ide a l Sumo 
P o n t í f i c e que por todos los medios 
posibles a su . d i s p o s i c i ó n i m p i d a la 
i n m i n e n t e s e p a r a c i ó n de la P rus i a 
Occ iden ta l de l I m p e r i o . 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 7 d e AÑO X C I 
Joe Linch Será Suspendido por Tiempo Indeñnido en New Jersey. 
En Esta Serie con el New York el "Querido Cinci" no se Conoce. 
A P E S A R D E L A C R U E L D A D D E L T I E M P O , 
L A S C H I C A S D E L " H A B A N A - M A D R I D " 
D E B A T I E R O N A N T E U N G R A N 
C O N C U R S O D E F A N A T I C O S 
V I C T O R I A Y C A R M E N G A N A N D E U N B R A V O T I R O N E L P R I M E R O 
A N G E L I N A Y C A R M E N C H U S U F R E N U N G R A N R E V E S E N E L 
S E G U N D O . P I L A R Y E N C A R N A A L E S G A N A N F A C I L M E N T E 
E N E L F E N O M E N A L . J O S E F I N A D E J O A S. M . L O L I N A E N 2 1 
JOE L Y N C H SE N I E G A A P E L E A R 
C O N L O S C O N T R I N C A N T E S Q U E 
L E S E L E C C I O N O E L N O R T H 
SIDE C L U B D E A T L A N -
T I C C I T Y 
COMENTARIOS 
¿QUE LES S A R A N ? 
A pesar de lo pardo del cielo, del 
roncar del trueno, de los zigs-zagn del 
rayo, y de la l l uv ia , que ca ía por to-
neladas cúb icas , en el Habana-Madrid 
todos buenos, graelas, y no hay de qué 
dar las . Lo de siempre a l eg r í a , ^ i t u -
siasmo, cantares de l a banda y aplau-
sos de los f aná t i cos , de los cuales no 
fal taba ni medio. H a b í a m á s ; h a b í a 
f a n á t i c a s , exaltando con su gracia, su 
gentilez y su elegancia, el ruidoso y 
emocionante festejo. ¿Qué les d a r á n 
Vázquez , el Presidente, mi tocayo Se-
r a f í n el Adminis t rador y Tesorero A n -
gel i to del Cerro, que nos las han vuel-
to heroicas? 
Y reinando la over tura del D i l u v i o 
Universa l fuera, y dentro el entusias-
mo pi ramidal , comenzó el dulce o 
amargo v a i v é n de todas las tardes, 
d e s p u é s de pasar muy solemne el H i m -
no; de t i r a r el cara-cruz el g ran Jus-
t i c i a d i j concurrido f ron tón y d e s p u é s 
de tomar asiento los Magistrados de 
la corta fa l ta , y de la doble larga, 
t a m b i é n f a l t a ; s e ñ o r e s que no hacen 
f a l t a en j a m á s . 
EOS PARTIDOS 
E l primero, que es el p r e á m b u l o de 
25 tantos, resuelto con pleno divorcio 
de las dos parejas que lo d isputaron . 
Blancas, V ic to r i a y Carmen, y azules 
Charlot y J u l i a . No hubo empates, n i 
emociones, ni saltos, ni sobresaltos. 
Nada de t o n t e r í a s . Las blancas, pegan-
do las dos como la cola de c a r p i n t e r í a 
se pegaron a l dominio y no lo solta-
ron en todo su metraje. De un vuelo 
majestuoso se arrancaron en una y 
aterr izaron en los 25, lugar de l a ova-
cionaza. Las azules hicieron cuanto 
pudieron por est irar los picos bonitos; 
pero tuvieron que meterlos bajo el 
ala de la defensa^ y a l l í acabaron re-
signadas. Aunque no hubo tropiezos, 
n i descalabraduras de chaleco, llega-
ron a 17, y se pelotearon algunas tan-
das de tantos f r e n é t i c a m e n t e . 
En el segundo tampoco se dieron so-
bresaltos de corazón, n i descalabradu-
ras de chaleco. F u é de 30 tantos . Y 
lo pelotearon las blancas Angel ina y 
Carinenchu, contra las azules P i la r y 
"Encarna. 
R e s u l t ó cojo de un pie . Del pie 
•blanco, pues n i Angel ina n i Carmen-
chu n i pie con bola n i bola con ba-
i l o m p l é . En t ra ron dando sombrillazos 
y acabaron abriendo una p a r a g ü e r í a , 
cosa que- nada tiene de par t icu lar si 
tenemos en cuenta que, mientras las 
chicas peloteaban, fuera c a í a n las 
aguas por toneladas c ú b i c a s . Las azu-
les, que ganaron de calle t ranqui la , 
pelotearon bien; pero sin lucimiento, 
a causa de lo a c n á t i c a s que estaban las 
o t ras . 
Carmenchu tiene un gran defecto; 
que tiene miedo a las bronqui t is , y co-
mo los t ronquis tas se saben esto de 
memoria, en cuanto Carmenchu arrea 
un paraguazo, le arman el e scánda lo , 
. y Carmenchu se descompone hasta el 
fracaso, como ayer. 
'. j N l ñ a ; miedo, en j a m á s ! 
EE EEITOMENAL 
Que no tuvo nada fíe tal , lo pelo-
tearon las blnacas Gloria y Lol lna , i 
contra las azules El isa y Josefina. 
T a m b i é n r e s u l t ó sin salsa, sin equi-
l ib r io , sin saltos . n i sobresaltos; sin | 
emociones ni conmociones. Nada. Se ! 
fué de calle t ranqui la y derecha como i 
el pr imero y el segundo. Sólo hubo i 
dos Igualadas, en cuatro y en siete, j 
que no asombraron ni a l asombro de 
Damasco. D e s p u é s todo azul, porque 
las dos azules lo pelotearon bien, co- j 
mo se pelotea Siempre que las con- ! 
t ra r las no e s t án para la danza. L o l l -
na, que es siempre ecuán ime , segura 
y diestra, ayer nos vino dando unos 
terribles paraguazos. Glor ia tampoco I 
estuvo bien. P u é un partido do t an 
t a n sin t a n t a r a n t á n . 
Tarantanearearemos otro d í a . 
L o l l n a quedó en 21 . 
Fuera l lovía a c á n t a r o s . 
EAS Q U I N I E L A S 
Carmen, como g a n ó bonitamente el 
partido, pues t a m b i é n se l levó bonita-
mente la quiniela . Sus parroquianos, 
que son la mar de agradecidos, le to-
caron las palmas. 
Vic to r ia , volv ió a sal i r victoriosa, 
ganando l a segunda, que fué una s e ñ o -
ra quiniela, pues todas las chicas la 
disputaron con agallas y enjundia. 
DON F E R N A N D O . 
H A B A N A - M A D R I D 
A T L A N T I C C I T Y , agosto 6. 
Joe Lynch, c a m p e ó n de peso bantam ; 
se negó esta noche a pelear con los ; 
contrincantes seleccionados por el N o r t h i 
Slde Club de esta ciudad A n u n c i ó que 
aa se e n f r e n t e r á con nadie m á s que 
con WUl iams F l t spa t r l ck . A l Cordón , I 
de Fi ladelf ia . y Efldle Ochs, do L a n -
caster hablan sido t r a í d o s a esto l u -
gar de recreo para e c h á r s e l o s a Lynch , 
pero é s to no quiso pelear con ellos. 
E l Inspector de boxeo del Estado, 
Kdwa^d Hol land, a n u n c i ó quo suspen-
'!erá u L ynch en N«w Jersey por un 
periodo indefinido. Miles do f a n á t i c o s 
que acudieron a esta para" ver pelear 
al champion, quodiaron decpclonados. 
Rl dinero que L y n c h Iba a sacar de 
las peleas fué entregado al Alcalde, 
Kdward L . Bader, quo estaba sentado 
al lado del i l n g . 
En lugar de las sensacionales peleas 
combatieron Ochs y Gordon, llevando 
el pr imero la mejor parte en el bout 
por un pequefto margen, a Juicio do los 
expertos quo la presenciaron. 
D e l C a m p e o n a t o I n t e r - S o c i a l 
e n e l C l u b F e r r o v i a r i o 
Cuando el h i lo directo nos a n u n c i ó 
la s u s p e n s i ó n indefinida de J o s e í t o Ro-
dr íguez , publicamos entonces que, "te-
niendo en cuenta la buena forma en 
que so encontraba el player cubano, su 
s u s p e n s i ó n d u r a r í a poco." Y a s í suce-
dió, a los pocos d í a s se a c l a r ó todo y 
enseguida vo lv ió "Joe" a l a segunda 
almohadi l la del "Br ldgepor t" , en don-
de luce el cubano como una estrella 
de pr imera magni tud E l y Palto, son 
la s ensac ión de la L i g a del Este . 
A con lnuac tón publicamos el ba t t lng 
de los players del "Br ldgepor t " . J o s e í -
to e s t á en sexto lugar, y ol quo .ocupa 
el ú l t i m o puesto es el que s u s t i t u y ó a 
"Joe" en los d í a s de su s u s p e n s i ó n . 
V B H Avo 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S : 
P i l a r y Vic to r ia , blancos 
contra 
Charlot y Carmen, axulos. 
A sacar los blancos dol cuadro 10 j 
los segundos dol cuadro 11 
P R I M E R A Q U I N I E L A Á 6 T A N T O S : 
Charlot ; Ju l i a ; Carmen; 
Angel ina; V i c t o r i a y Encarna. 
SEGUNDO P A R T I D O A 30 T A N T O S : 
Mat i lde y Encama, blancos 
contra 
Gloria y Ja l la , azules. 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
SEGUNDA Q U I N I E L A A 6 T A N T O S : 
Ma t i l de ; Jsoflna; A s u n c i ó n ; 
M a r i c h n ; Lo l ina y Gloria, 
T E R C E R P A R T I D O A 30 T A N T O S : 
Angel ina y Mar ichu , blancos 
contra 
Xiollta y I i o l l na , asulos. 
A sacar los blancos dol Cuadro 11 y 
loos azulas dol cuadro 10 
EOS PAGOS DE A V E S 
"BI.ANCOM Y "ROJO" E M P A T A R O N ; 
EOS " A Z U L E S " G A N A R O N AX. 
" V E R S E " 
F l s h e r . . , 
L o f t u s . . 
M o u l l e n . . 
Pos t . . . , 
L a Vel l le 
R o d r í g u e z 
Clary . . 
Ormo . . 
Sml th . . 
L l t r e l l . . 
I r v l n g . . 
Glllesplo 
Abrams . . 
W l l s o n . . 













































E l s ábado hubo un doble Juego en; 
los terrenos dol Club Fer roviar io entro 
los clubs que se discuten el Campeona-
to Inter-Socios. 
En el pr imer juego no hubo vence-
«Jores ni vencidos, ambos contendien-
tes que eran el "Blanco" y ol "Rojo", 
quedaron empatados a dos c a r r e r a » . 
Lu l s l t o González Moré h a b í a prome-
tido ganar el Juego con un home-run,; 
pero se quedó con las ganas. 
En el segundo match ol " A z u l " ga-
nó a l "Verde", 9 x 6 . 
V é a n s e los scores 
BX.AXCO 
V . O. X . O. A . E 
$ 8 . 8 0 
P r i i r . e r P a r t i d o 
B L A N C O S 
V I C T O R I A Y C A R M E N . Llevaban 05 
boletos. 
Las azules eran Charlot y J u i l a ; 
se quedaron en 17 tantos y llevaban 
20 boletos que so hubieran pagado a 
^2.42. 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
C A R M E N $ 7 . 3 7 
Ttos . Bto». Ordo. 
D. Bolto, c f . . •„ . 
E. Granados I f p 
B. Arlas , c. . . . 
R Alvaros, ss. . 
Ca ta lá , I b . . . ,, 
J. Amo, Tb. . . 
U G. Moré r f . 2 . . 
C. Quintero, 2b r f . 
A Ezafla, p. I f . . , 
Los players de las grandes Ligas 
tienen dado 672 jonrones en esta tem-
porada hasta el d ía 31 del p r ó x i m o 
pasado mes. E l lo quiero dfeclr que es-
te aflo no s e r á superado el record del 
año pasado, en el que se batearon la 
f r io lera de 1,054 batazos cuadrangula-
ros. D i f í c i l m e n t e p o d r á n batearse los 
'i92 jonrones que fa l t an para l legar a 
la cantidad del a ñ o anter ior en los dos 
meses que fa l t an de campeonato. 
L a L iga Naclonab ha acumulado 377 
home-runs, obra de 93 Jugadores, y 80 
de los de la L i g a Americana, han da-
do 295, obteniendo la Nacional una ven-
taja de 82 batazos presidenciales has-
ta la fecha dicha. 
E l año pasado, a l cerrarse la tempo-
rada, la L i g a Nacional h a b í a sacado 
a la Americana una ventaja de 6 Jon-
rones. 
X X X 
Renault, convencido de que pod ía de-
r ro ta r a Fierro, a c e p t ó un bout con é l . 
En cambio Fl rpo , que no pudo llegar 
a ese convencimiento, r e h u s ó el en-
cuentro con la "palomita" cubana, y so ) 
prepara para pelear con Dempsey. Des-
p u é s que é s t e lo amagullo t a l vez vuel -
va a Cuba a enfrentarse con el arro- : 
liado por un "Renault", cosa é s t a muy < 
e x t r a ñ a en Cuba, pues hasta ahora ca-
si todos los arrollados han sido por I 
maqulni tas " F o r d " . 
X X X 
Fraga, fué v í c t i m a t a m b i é n del ex-
soldado D í a z . 
Le e s t á muy bien empleado. Nues-
tros boxeadores, con dos comidas a l 
día, quieren pelear todas las sema-
nas. 
X X X 
E l "Univers idad" come t ió el domin-
go un "aduanlcldlo". 
¡C la ro ! Los "caribes" t e n í a n que des-
quitarse con alguien el mal rato quo 
pasaron en la Aduana, a su regreso a 
la Habana, en donde les regis t raron 
hasta la hatera para ver s i t r a í a n a l -
go de contrabando. 
No Impor ta que los Jugadores no , 
sean empleados de la Aduana. 
El los no le dieron "golpes" a ^los 
jugadores, sino a l "Aduana" . 
X X X 
E l "Loma" d e s a r r e g l ó al "Regla" . 
Los Pulgarcitos de Heredla lucieron | 
como "gigantes" con los chicos del i 
"La- S a l l e " . , , 
Y los del "Glorioso Anaranjado" sa- i 
Heron "chicagoados" de su segundo 
encuentro con el team fo r tun l s t a . 
Vamos a ser sinceros: SI nosotros , 
d i r i g i é r a m o s un club de base ball , y I 
un pl tchercl to tan chlqul t lco como La - i 
sa nos diera los nueve ceros, co lgá - ! 
bamos el uniformo r en diez a ñ o s no 
ÓfM a p a r e c e r í a m o s por un terreno do 
base b a l l . 
R íos , no h a r á é s t o . 
E l se ha acostumbrado a recibir gol - 1 
pes del "For tuna" . 
F E T E R . 
IMPORÍANÍES CAMBIOS HA HABIDO ESÍA SEMANA EN EL 
B A T T I N G - A V W DE LOS AMATEURS NACIONALES 
H a y D o c e B a t e a n d o m á s d e C u a t r c c i e n l o s . — S o l o m a y o r C o n t i n ú a 
e n e l P r i m e r L u g a r . — J . M . P á e z se l e s u b i ó a R a f a e l i t o l u -
c í a n . — C ó r d o v a C o n t i n ú a S i e n d o e l L e a d e r d e l o s L a n -
z a d o r e s 
A con t inuac ión publicamos el ba t t ing - i 
average de los amateurs nacionales, In- ; 
cluyendo los juegos celebrados el s á -
bado y domingo ú l t i m o s . Estos records 
•W son oficiales, e s t á n hechos de acuer-
do con les apuntes que nosotros toma- | 
mos especialmente para D I A R I O D E ] 
L A M A R I N A 
Players H Avo 
9—L. 
10— P. 
11— F . 
M A S S P O R T S E N L A 
P A G I N A 1 6 
1— Sotomayor, A t . 
2— B . R o d r í g u e z , P 
3— J . M . Páez , U . 
4— O. F e r n á n d e z , A t 
5— R . Lasa, F . . . 
6— R . Inc l án , U . . 
7— C. Mijares, Fe . 
8— A . Castro. P . . 
Sanslrena, P . 
Espinosa, U . 
Casuso, U . . 
12— O. González, A t . 
13— E . Bennet, L . . 
14— A . P a d r ó n , S. . 
15— M . A . Pozo, S. 
16.—O. Ortlz, U . . 
17—J. Olivares. L . 
Comas, R . . 
Sánchez , U . 
Costa, L . . 
Fal lo , A t . . 
V l e t t l , P . . 
23— F . Heredla, Fe. 
24— E . González . Fo 
25— E . A r t i z , Fe . . 
26— F . Cepero, A . S 
27— P. Merino, L . S. 
28— F . Blanco, L . S 
29— R . Armenteros, S 
30— G . Reyes, A . S. 
31— M . Agui lera , U . 
32— D . U l l l v a r r l . L . 
i . i — U . Pulg, A d . . 
34— I . Rulz, P. . . . 16 
35— A . H e r n á n d e z , P . 52 
36— E . Mecejo, A t . . 3 9 
37— V . Lago, Fo . . . 3 9 
38— M . Roura, R . . , 3 9 
39— A . Maura, P . . . 5 0 
40— Ballesteros, P. . 45 
41— A . Gálvez , R . . . 4 4 
42— L . Manrara, L . S. 38 
43— A . T r u j i l l o , A d . . 2 1 
18— A . 
19— C. 





























































































































Fal lo , el p l a y e r del " C . A . C . " dió 
un ba jón t r emendo . E n cambio Fer-
nández Casuso, del "Univers idad" , su-
bió como la espuma. Casi todos loa 
players del - t eam caribe mejoraron sus 
records esta semana pasada, pues casi 
todos ellos ba tearon m u y bien en i 
p r á c t i c a que t u v i e r o n con el "Aduana", 
en " V í b o r a Pa rk" , el domingo pasado. 
CORCOVA, ES E E L E A D E R 
J o s é Francisco de l a Concepc ión Cór-
dova y otras curvas que los amateurs 
no ven, c o n t i n ú a siendo el mejor de los 
lanzadores del Campeonato Nacional . 
Gonzá lez y Medina , del "For tuna" y\ 
"Po l i c í a" , respect ivamente, no p l t -
chearon en l a semana anter ior ; conti-
núan , pues, con su mismo average. 
Córdova y L a s l t a t raba jaron y los dos 
se apuntaron l a v i c t o r i a . E l record de 
los pl tchers es el s iguiente: 
Fi tchers 
1— J . F . C ó r d o v a , U . 
2— R . Glez, F o r . . . 
3— J . Medina, P . . . 
4— R . Lasa, F o r . . . 
5— B . R o d r í g u e z , P . 
6— J . A . Rpuez . A t . 
7— F . M a r t í n e z , A . S . 
8— I . Rulz, P . . . . 
9— R. dé la Fe, A t . 
10— A . Roca, A t . . . 
11— E . López , A d . . . 
12— A . Otero, S. . . 
13— P. Palmero , L . . 
14— J . P é r e z , F e . . . 
15— R. Alón , R . . . 
16— S. Rulz, F . . . . 
17— O. S u á r e z , R . 
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Justo A n g e l R o d r í g u e z estaba la se-
mana pasada por debajo de F . M a r t í -
nez, B . R o d r í g u e z y Alber t l co Garc ía , 
pero como todos estos muchachos per-
dieron y Jus to Ange l no p i tcheó , el 
porcentaje de el los ba jó , y por eso se 
encuentra el s i m p á t i c o vlzco en el ser-
lo lugar de los p l t che r s . 
i 
(Compi lado por P E T E R . ) 
Totales. . . . . 27 2 5 24 9 2 
ROJO 
T . O. H . O. A . S. 
H. González, I b . ,M „ 4 0 1 12 0 1 
C. Leal I f . . . . 3 1 0 0 0 0 
Ju l i a 1 65 J 4.53 
C A R M E N 6 40 7.3 7 
Angel ina 0 36 8.19 
Charlot 1 63 4.68 
P i la r 3 68 4.33 
Vic to r i a 
S e g u n d o P a r t i d o 
A Z Í J L E S 
. 1 75 3.93 
$ 2 . 5 2 
C Méndez, 2b. . . , 1 1 1 2 6 0 
M . Bacallao, c. 4 0 2 7 7 0 
Santos, sa. 2 0 0 1 1 1 
I . Huer ta , 3b. . . „ 3 0 0 2 0 1 
J. Fdez. c f . . . . . . 2 0 0 0 0 0 
A Sabio, p . 2 0 1 0 5 1 
M Nodal , r f . 1 0 0 0 0 0 
Totales. * . .. 22 2 5 24 12 4 
P I L A R Y E N C A R N A . Llevaban 84 bo-
b o l é t o s . 
L ias blancas eran Angelna y Car-
menchu; se quedaron en 14 tantos y 
l levaban 26 boletos que se hubieran 
pagado a $7.49. 
S e g u n d a Q u i n i e l a 
V I C T O R I A $ 7 . 2 4 
Ttos. Utos. Ordo. 
El isa 5 192 | 1.96 
Carmenchu 4 57 6.60 
Vic to r i a 6 52 7.24 
Encarna 5 56 6.72 
Ju l ia 3 37 13.94 
P i l a r . . . , 69 6.38 
$ 2 . 3 8 
T e r c e r P a r t i d o 
A Z U L E S 
E L I S A Y J O S E F I N A , Llevaban 70 bo-
letos. 
Los blancos eran Gloria y L o l l n a ; 
se quedaron en 21 tanto y llevaban 16 
boletos qué so hubieran pagado a 9.43. 
• n o t a c i ó n por entradas 
Blanco. . . . . . . . . 002 000 000 2 
Rojo., . M 000 000 02 2 
Sumarlo 
Outs por reglas: L Huertas. 
Two base h i t s : R. Alvares. 
Sacrifico h i t s ; Lea l . 
Stolen bases: Br l to , Quintero, R. A l -
varez. 
Double plays: R. Alvarez, C a t a l á . 
Struck outs: Sabio 7; por Ega-
a 3. 
Bases por bolas por Sabio 6; por Ega-
fia 8; por Granada 1. 
H i t s : 5 a Sabio en 8 Innlngs, a Ega-
f.a 5. 
W l l d s : A E g a ñ a 2. 
Tiempo: 1 hora 57 minutos. 
Scorer: F e r n á n d e z . 
A Z U E 
T . C. H . O. A. E. 
1 
C A M I S A S 
A R R O W 
Camisas blancas muy bien confeccionadas, hechas con o iIb cuellos 
pegados, algunas con puños franceses y otns con puños de nn salo 
botón; son colladas por medio de patrones que d i n ana rned i i . satis-
factoria. Son buenas lo mismo para sport que pora el trabar^*. 
CLunT . PEABODT & CO^ m C Pakdcaatcs. Tror, B-T. 
tCHECHTIK Jk ZOLLEK Utlcof Dlsriboltem paxa Cmk» 
E. Fuente, c f . . , . 5 2 2 1 
F. Placeros, ss. . :.. m 3 2 0 3 
F. Dolabat, I f . . r . . 5 2 1 0 
M. «^bregón. 3a. M . 5 0 0 3 
A Gflmez, 2a. p . ., . 4 0 0 2 
J. González, l a . H M 6 1 1 12 
R. León , c . . . . . 4 2 2 4 
L a Morena, r f . . . w 2 0 0 0 
F. Leonardo, p. 2a. . 4 0 0 1 
O. Calleja, r f . « . „ 2 0 1 1 
Totales . M . * w « 39 7 27 12 5 
V E R D E 
T . C H . O. A. E. 
R. Rulz. ss c. . . . 
F. Bandera 2a. l a . ,. 
J. Reyes, U i . . . „ . 
C Garc ía , c ^ . M . 
R. Gómez, a ss. . , 
F . Lar la , p . r f . . . „ 
E Ramos, r f . p . « . 
J González, I f . . . 
G. Garra. 3a. m m * 
R. L a r a 2a. •* m m 























Totales 32 5 10 27 14 11 
Ano tac ión por entradas 
A z u l . . SOI 121 010 9 
Verdo. . w . . . . 021 000 101 6 
Sumarlo 
T h r » « baso h i t s : F . Delabat 
Two baso h i t s : R. Rula. 
Sacrifico h i t s : R. L a r l a . 
Stolen bases: Fuentes, P l á c e r e s , R. 
Gómez, R. León, O. Garc ía . R. Gómez, 
Jul io Gonzálea , P. Leonardo, G. Gar-
cía, R. Rulz, F . La r l a . 
S t ruck outs : por Leonardo 2, por G6-
mes, 4, por Ramos 3. 
Bases por bolas: PoPr La r l a 1; por 
Ramos 1, por Gómez 6; por Leonar-
do 4. 
Dead bal ls : Leonardo a Rulz, Gómez 
a G. Garc ía , F . Lar la , Ramos a A . Gó-
mez. 
Balks : Leonardo. 
Passod bal ls : León^ 
Tiempo: 2 horas. 
Umplres: Dlv'lfló y aleja. 
Scorer; F e r n á n d c a . 
M O D E L O S D E N E W Y O R K Y L O N D R E S 
H A N A N 
M O D E L O 
'•mmr 
( Ü A Í R O 
D f L A S 
V A R I A S 
M O D E L O 
t l A I G " 
E n P i e l N o r u e g a G r a n e a d a , Tonoi 
C l a r o , h e c h o a m a n o . 
E l m i s m o , e n n e g r o , $ 1 7 T 5 0 < $ 1 8 
E n P i e l de E s c o c i a , G r a n e a d a , ! 
h e c h o a m a n o . 
$ 1 8 
C R E A C I O N E S 
M O D E L O 
" ( R I M S O N " 
P i e l R u s i a E x t r a , T o n o C l a r o 
E l m i s m o , n e g r o , $ 1 7 . 0 0 $ 1 7 
s o 
Q U E H A N 
S I D O 
R K I B I D A S 
P O R 
M O D E L O 
" ( R I M S O N " 
P i e l R u s i a , E x t r a , T o n o C l a r o 
L A E M P E R A T R I Z 
G E N E R A L C A R R I L L O 3 6 
km x a 
^ — ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 7 d e 1 9 2 3 p a g i > ; a q u i n c e 
Jack Dempsey Encantado de la Vida en su Campamento de Saratoga. 

























I U A R I S T I Y E L S E Ñ O R G O M E Z 
J U G A R O N C A M P A N U D A M E N T E 
E N E l P A R T I D O E S T E L A R 
B E N I T I N Y B L E N N E R R E A L I Z A R O N U N A P O D E R O S A O F E N S I V A EN 
L A S E G U N D A D E C E N A . — E L C R I O L L O D E A L E J A N D R I A Y V E G A 
R E S U L T A R O N L O S M E J O R E S D E L V I R G I N A L . 
L I G A N A C I O N A L , ^ S r S . ^ L I G A A M E R L C A N A T S T r ^ S S r 
E F E C T I V O D E L O S R A M O N M A R I A S CIWCINN A T I PERDIO 
SOS JUEGOS 
OTROS 
T E A D 0 R E S E N L A S G R A N -
D E S L I G A S LOS Y A K K E ES D E R R O T A R O N A I . 
ST L U I S 
Con u n l l e n o r e g u l a r , nada m á s 
que r e g u l a r , a s í como para que c u -
p i e r a n de pie en e l P a r q u e C e n t r a l , 
se e f e c t u ó l a f u n c l ó r . de t u r n o en 
el Nuevo F r o n t ó n , m á s conoc ido por 
ol F r o n t ó n de los Ases, p o r estar 
en él a c tuando los me jo re s c e s t ó -
logos de l a é p o c a . E l c a lo r h a b í a 
m e n g u a d o p o r efecto del agua que 
nos h a b í a c a í d o e n c i m a d u r a n t e las 
boras de l d í a , a s í que s i n necesidad 
&g m o v e r los enormes abanicos e l é c -
t r i cos , los m á s grandes de l a A m é -
r ieA l a t í r n , se p a s ó la noche m á s 
que r e g u l a r en ese he rmoso pa la -
r i o p a m p l o n é s . E n el segundo par -
t i d o , el estelar , s a l l ó a l a cancha l a 
c o m b i n a c i ó n da las dos pare jas ca-
sadas por don M i g u e l A r t i a , e l pa-
d re de los In tenden tes . 
E N F I L A N D O L A C A R R E T E R A 
Eso f u 4 lo que h i c i e r o n desde u n 
p r i n c i p i o J a i i s t i y G ó m e z , e n f i l a r a 
c a r r e t e r a . E l p r i m e r c a r t ó n t o m a el 
c o l o r azu l p o r p i f i a de B e n i t í i v que 
j u g a b a de socio con B l e m i e r de fen-
d iendo el c o l o r b lanco , en ropas i n -
t p r i o r e s . U n a p i f i a de B l e n n e r y 
n n a colocada de G ó m e z dan í f t ros 
dos car tones de l m i s m o c o l o r que e! 
p r i m e r o , ^ z u l . J u a r l s t i m a n d a l a 
de P a m p l o n a ba jo l a f r a r d a y es u n 
t a n t o b lanco , d e s p u é s pega de h i t 
J u a r l s t i , l o que antes se l l a m a b a 
u n a colocada, y a l 4 de loa azules. 
Co lo ra B e n i H n y es e l 2 b l anco . De-
ba jo de l a f r a n t a m e t á l i c a da con 
l a pe lo t a B e n í t í n y vue lve a pegar 
en o t r a f r a n j a , t a m b i é n m e t á l i c a , 
pe ro esta es l a t e r a l y a l t a , s iendo 
p o r lo t a n t o dos car tones m á s que 
se m u e v e n po r las manos ducales 
de l s emafo r l s t a R o b u s t l a n o sobre e l 
ven tana l de J u a r l s t i y G ó m e z que 
l l e g a n con esto a l t a n t o 6. Y a r r i b a n 
de eea ra«-nera l^s azules a l c a r t ó n 
15, t en iendo los b lancos so l amen te : . 
E l d i n e r o se da po r las gav i l anes en 
u n m a g n í f i c o l o g r o de 100 a 4, es 
riedr que r o n $4 se p o d í a n ganar 
r í e n s i los blancos l o g r a b a n ven -
cer a los a l m e n d a r i s t a s , l a o fp r t a 
era tan1 t e n t a d o r a que muchas po-
brec i t as pa lomas m o r d i e r o n e l c*-
bo, y d i e r o n «1 g ran susto a l o s ; 
pav i lanps cuando a l l l ega r a l a se-
j tunr la dpcena J u a r l s t i y G ó m e z co-1 
monza ron el los a m o v e r car tones , 
una m a g n í f i c a o fens iva que r e s u l t ó 
t a i de, pero que los l l e v ó hasta el 
t a m o 24, de donde ya no p u d i e r o n 
rebasar por es tar m u y adelar . tada la 
a n o t a c i ó n de los azules que se en-
con t r aban en 2S. v i n o d e s p u é s una 
he rmosa co locada de J u a r l s t i y u n a 
arenosa de B l e n n e r dando po r ter -
m i n a d o el p a r t i d o y las angus t i as | 
de loa tenedores de pape l b lanco , 
las palomas se quedaroin con el p i -
co ab i e r to y a lgunas e ran f e r o z m e n -
te destrozadas por los gav i l anes 
qife se las l l e v a r o n quedamen te a 
los al tos aleros del t e j ado f r o n t o -
ne ro y a l l í d i e r o n cuenta de ellas 
en u n f e s t í n a lo Ba l tasa r . A l g u -
na vez loA inocentes gav i l anes h a n 
de comer carne pa lp i t an t e de palo-
inaS) y ayer les t o c ó a h i l a r s e en 
ese segundo p a r t i d o que era el es-
t e l a r y donde e l s e ñ o r G ó m e z j u g ó 
m a r a v i l l a s h a c i é n d o s e a c o m p a ñ a r 
de J u a r l s t i en los cuadros alegres. 
A G I J A R V V E G A E N E L * 
V I R G I N A L 
T a b e r n l l l a y Cazalis I I I n o v ie-
r o n l a suya en el p a r t i d o i n i c i a l 
de l a noche dor de <?e v i e r o n las ca-
ras con el m a t r i m o n i o de A g u i a r y 
Vega. R e s u l t ó u n fác i l t r i u n f o de l 
C r i o l l o de A l e j a n d r í a y de l s e ñ o r 
de Vega , los que d e s p u é s de va r i a s 
a l t e r n a t i v a s de donde sa l i e ron vic-
to r iosos los blancos, acabaron po r 
de j a r en 19 t an tos a l D r . T a b e r n l -
l l a y su c o m p a ñ e r o de j o r n a d a , e l 
t e rce ro de los Cazal is . 
E l p e q u e ñ o B e n i t í n c a r g ó cor.' la 
p r i m e r a q u i n i e l a , pagando sus bo-
letos a $6.73, que es una buena ta -
j a d a , y en la segunda s a l i ó vence-
dor A n z o l a , que t a m b i é n p a g ó b ien , 
é s t e f u é a $6.33. 
G u i l l e r m o P i . 
C I X C I X X A T I Agosto «. 
Los Gigantes de Xueva T o r k dieron 
un gran paso hacia adelante en direc-
ción al tercer campeonato hoy cuando 
ganaron ambos Juegos al Clnc'.nnatl con 
anotaciones de 4 a 2 y 5 a 4. E l pr imer 
juego los errores de Bohne y Caveney 
dieron a los visi tantes sus primeras 
dos carreras y anotaron h i ta «obre 
Benton . 
En el secundo Juego los Rojos le 
hatearon duro a Scott y p a r e c í a n estar 
destinados a panar hasta que los Gi -
gantes amontonaron ó safetys para 
tres carreras y se pusieron a la de-
lantera . 
Los Gigantes Jugaron sin cometer 
un solo error y muy r á p i d a m e n t e a 
t r a v é s de los 18 Innlngs. 
. P r i m e r Juego 
N E W Y O R K 
V . C. H . O. A . E 
I i I O A M A C I O K A I . 
J . v . c . n. a t . 
Hornsby S. L . 76 29« 55 l í » 403 
"Wheat B r . . . 73 275 55 105 382 
Traynor P. . 99 3«7 S3 143 370 
Fr isch X . T . 103 439 84 15« 364 
Bot tomley S L 95 371 52 134 361 
U O A A X E R I C A V A 
JfUKVA YORK. a g ^ « ' o 6. 
Shocker, de! St . Luis , se deb 
el octavo, y el Xueva York a 
l impio a l canzó una vic tor ia de 
A n o t a c i ó n : 
batazo 
5 a 3. 
SAN L U I S 
¿ H a b r á T e m p o r a d a H í p i c a en e l I n v i e r n o P r ó x i m o ? — U n C u a r t e -
t o de M a y o r e s C o n t r i b u y e n t e s S o s t i e n e n u n C a m b i o de I m -
p r e s i o n e s . — C o m o d i j o M o n t e c r í s t o , h a y q u e C o n f i a r y 
E s p e r a r . . . 
Hei lmann D . 







'1 130 393 
Speaker C í e . 100 3Í2 
Colllns C h l . 
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Tobln. r f . . 
Gerbre. ss. r 
Wi l l i ams , I f . 
.lacobson, c f . 
McManus, 2b. 
Severeid. c. . 
Ezzell. 3b. . 
Schliebner, I b 
Shocker, p . . 
Colllns, x . . 
C. H . O. A . E . 
J A C K D E M P S E Y ES A T R A I D O P O R 
7 24 6 
•1 novem 
_ _ _ _ _ _ E L E N C A N T O DE L A S C A R R E R A S 
N E W T O R K 
N U E V O F R O N T O N 
P R O G R A M A OP1CIAI , P A R A L A 
P U N C I O N DE HOY M A R T E S 7 
DE AGOSTO A L A S 8 12 P. M . 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A X T O t f : 
Agn la r y Blenner blancos 
contra 
TTnzneta y Oopn.-i)fa aznlta. 
A sacar blancos y azules del 9 12 
P R I M E R A Q U I x i E L A A 6 S A N T O S : 
A l t a m i r a ; Caz&lii mayor ; Argen t ino ; 
E c h e v e r r í a ; Gu t i é r r ez y Gómez 
S E G r X D O P A R T I D O A 30 T A X T O S : 
Caz&Uz mayor y A l t a m i r a blancos 
contra 
E c h e v e r r í a y G u t i é r r e z asnles. 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
SEGUNDA Q U I N I E L A A 6 TA N TOS: 
Caz&llz m ; Jna r l a t l ; Mal lagaray; 
Vega; Tabernl l la y Lorenzo. 
Young r f . 
Maguire 2b, 
Fr lsch 3b. . 
Meusel I f . . 
<":unnlni?han 
K e l l y I b . . 
Jackson ss. 
6 0 4 0 3 0 
6 0 1 5 0 * 0 
4 0 1 5 0 0 
4 1 1 11 1 0 
4 0 1 3 5 0 
D E C A B A L L O S 
Oowdv c 4 1 2 2 0 0 
P a r n é s p 3 0 0 0 0 0 
Jonnard p 1 0 1 0 0 0 
Tota 
C I N C I N N A T I 
V . C. 
Bi i rns r f . 
Daubert I b . 
Roush c f . . 
Dnncan I f . , 
P ine l l i 3b. , 
Bohne 2b. . 
«"nv^ney s » . 
Wlngo c. . 
Benton p . 
Harper p. 










Totales. . . 3 1 2 7 27 1' 
iteó por Benton en el 8vo. 
Ano tac ión por entradas * 
New Y o r k . 
C lnc lnna t l . 
001 100 110 
100 000 100 
$ 5 . 0 6 
P r i m e r P a r t i d o 
B L A N C O S 
A G U I A R Y V E G A . Lleva'-an r.5 mo-
letos; 
Log «zu les eran TabernMn y C n s á l ' l 
I I I ; se quedaron en l!> tanlo.i y l leva-
ban 90 boletos que se hiibl'-r.-tn pkjl'á-
Snmarlo 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
E C H E V E R R I A 
C a ^ ' i * mayo 
G u t i é r r e z . . 
Ir lgover. maye 
G ó m p ' , , , 
A l t a m i r a . , . 
E c h e v e r r í a . . 
$ 6 . 7 3 
Ttoz. Btos. Dvdo.' 
. •« M í " I r, .19 .. '4 2.-.Í 1 55 
S e g u n d o P a r t i d o 
A Z U L E S 
r» 20 ) 5 45 
1 181 fi.02 
6 102 6.73 
$ 2 . 9 4 
T w p base hi ts K e l l y Gowdy. Three 
base hts Burns Jackson. Base rohada 
Kr l soh . Sacrlflce Boush. Double plays 
K e l l y a .lacknon a K p l l y ; Krisch a Ma-
guire a K e l l y . Quedados pn bases Xew 
York 9; Clnclnnatl 5. Bases por bolas 
por P a r n é s 2. Ponchados por Benton 
2. H i t s a Benton 12 en 8 innlngs; a 
Kpck 0 eo tm Innlnp; a Barnes 6 en 6 
2-3 Innlng; a Jonnard 2 en 2 1-3 I n -
nlnsr. I ' l t cher vlctorlogo Barnes. U m p l -
res K lem y W i l s o n . Tiempo 1:33. 
fperundo jupsro 
N E W Y O R K 
V . C. H . O. A . E . 
W H I T E S U L P H U R SPP.IXGS, LAGO 
SARATOGA, aposto 6. 
L a Irresist ible atraccidn de las ca-
rreras de caballos hizo venir esta tarde 
a Jack Dempsey, campean mundial de 
boxeo a Swratosra Spr in t s desde su cam-
po de entrenamiento levantado core» 
d« é s t a donde e m p e z a r á pronto sus 
p r á c t i c a s para el bout que relebrarA 
el 14 de Septiembre con L u i s Anpel 
Klrpo. 
E l champlon dld una corta carrera 
troah country por la maflana, seruHa 
de nn chapuzón en «I laco y del op ípa ro 
iunch en el 'comedor privado de un ho-
tel cercano a su campo. 
Los trnhajadores a c o m e t e r á n en bre-
ve la c o n s t r u c c i ó n del nuevo r ing de 
p r a c t i c a s . E s p é r a s e la Iletrada de los 
sparr lng partners a fines de esta se-
mana y os probable que el lune» empie-
ce el (hamplou a someterse a sus dia-
rlas p r á c t i c a s de t ra ln lng . 
C O M E N T A R I O S 
F U T B O L I S T I C O S 
"Br lnqu l tos" se fu* del Hispano. 
O lo "fueron". 
Porque, mientras unos aseguran lo 
primero hay quien apuesta a lo se-
gundo. 
Y hlen pudiera ser que lo sepundo 
sucediera d e s p u é s que lo pr imero ; es-
tamos acostumbrados a ver expulsio-
nes con Jugadores, cuando ya defien-
den ot ra bandera. 
Dujtsn, 3b. 
Ruth , I f . . 
Smlth , r f . . 
Plpp, I b . . 
Ward; i b . . 
Scott, ss. 
Hofmann. c. 
Y . C. H . O. A . E . 
. . 4 1 1 1 0 0 
. . 4 0 0 1 0 0 
. . 4 0 2 3 0 0 
. . 3 1 0 7 0 0 
. . 4 0 1 5 1 0 
. . 4 1 3 1 1 0 
. . 4 0 0 1 2 0 
. . 3 0 3 6 1 1 
Halnes, xx 0 - 1 0 0 0 0 
Benirough, c 0 0 0 1 0 0 
Bush, p 3 1 1 1 1 1 
Totales . . . 33 5 10 27 6 2 
xx Corr ió por Hofmann en el octavo. 
A n o t a c i ó n por entradas 
San Luis 012 000 000—3 
Xew Tork . . . . . 000 010 04x—5 
S U M A R I O 
Two base h i t s : Wi l l i ams , Ruth (2) , 
Jacobson. 
Bases robadas: Ezzell, W i l l i a m s , 
Ward, Hofmann . 
Sacrlflce: Jacobson. 
Double play: Hofmann a W a r d . 
Quedados en -bases: Xew York, 5; 
San Luis , 8. 
Pases por bolas: por Bush, 6; por 
Sbocke^, 1. 
Ponchados: por Bush, 7; por Shoc-
ker, S. 
W l l d : plfch, Bush . 
Umplres: Evans, Hlldebrand y H o l -
mes. 
Tiempo: 2:03. 
GAXO E L C L K V B L A N D 
J U A R I S T I Y GOMEZ. Llevaban 146 
boletos. 
Los blancos eran E c h e v e r r í a , y Blen-
ner; se quedaron e ?4 tantos y llevaban 
«1 boletog que se hubieran pagado a 
15.06. 
S e g u n d a Q u i n i e l a 
A N S O L A $ 6 . 3 3 
GooenaRa. 
L A n s o l a . 
Lorenzo. 
J u a r l s t i . 
Blenner. 















A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
c. I I . E. 
L I G A D E L S U R 
Yonnc r f . 
Maguire 2b. 




Meuse' I f . 
Slencel c f . 
K e l l y 11>. , 
Jackson sg. 
Snyder c. 
Scott p . . 
O'Connell x j 
Oearin p . 
Jonnard p . 
Totales . . . 4 0 6 14 27 16 
X batCfl por Maculre en el 9no. 
X X b a t e ó por Bentley en el 9no. 
X \ .K ba teó por Scott en el 7mo. 
C I N C I N N A T I 
V . C . H . O. A . 
A "Br lnqu l tos" lo hicieron popular 
aquellos mismos que hoy t ra tan de juz-
gar sus prestigios h a l o m p é d i c o s - m o r a -
les. y su cualidad "h l spanóf lea". 
He a q u í algo: " R e s u l t ó campeón de 
Galicia el e q u i p o . . . (No se dec ía en-
tonces " B e r r á q u l n Sport í ' l u h ) y pu su 
once f i g u r a el siempre h i spanóf i lo y 
tan popular SuArez, m á s conocido por 
" B r l n q u l t o s " . 
Otra : "Se hal la entre nosotros el 
amigo Su*rez que "vuelve" a defen-
der los glorióse.-? colores negro-amari-
l l o " . 
Va la tercere: " S u á r e r el popular 
Bnnqul tos ocupó nuevamente "su" 
puesto, y c u m p l i ó " . 
Y ahora r e s u l t ó que Suárex es un 
"bot a-f umel ro" . 
Y u n . . . (algo m á s que no tenemos 
valor a e sc r ib i r . ) 
W A S H I N G T O N , aposto fi. 
El Cleveland d e r r o t ó al Washington 
hoy, B a 2. 
A n o t a c i ó n : 
C. H . E . 
Cleveland . . . 1 3 0 ooo 10—6 « 0 
Washington . . 999 "no ""2—2 8 4 
Smlth y O 'Nel l l ; Mogridge, Russell, 
F r lday y Ruel . 
E L D E T R O I T DERROTO A L BOSTON 
BOSTON, agosto 6. 
Plerce sólo le p e r m i t i ó al Det ro i t 5 
hi ts hoy, ganando el Boston el pr imer 
jueico de la serie, 2 a 1. 
A n o t a c i ó n ; 
C. H . E . 
Detroi t . . . . 010 000 000—1 5 2 
Boston . . . . 000 110 OOx—2 "7 0 
Pi l le t te y Bassler; Plercy y Devor-
Minneapolls 
Lou isv i l l e 
B a t e r í a s : Me Graxv y Gra 
Dean y Meyer. 
(13 Innlngs) 
Pr imer Juego 
McGrew Holl tngswor 
B i r d y Hev i t i g . 
C. EL E. 
Mihvaukce 
Toledo . . 
B a t e r í a s : 1 
y Smlth. 
C. H . E. 
8 11 1 
Burns r f . 
Daubert I b . 
Roush c f . 





Donohue p . 
Harper 1 . 
Como resultado de si se " f u ^ " o lo 
"fueron" existe en, poder del "desertor" 
una carta que desdice m á s del f i r m a n -
te, que a quien acusa. 
Pero hay m á s . 
Mucho m á s . 
Entre la Juventud Astur iana y el 
Hispano quedaron rotas las hoati l ida-
Mut ivus . . . 
Los Jóvenes astures fueron a Colón 
35 a devolver la ú l t i m a v i s i t a de lo* 
"tigre.*", y Jugar unos part idos de 
hand-ball . Entre los simpatizadores de 
los todo-blanco h a l l á b a s e SuArez y no 
se le p e r m i t i ó la entrada. Sus com-
p a ñ e r o s de "luchas" ante t a l determi-
nación, renunciaron a pernoctar la 
m a n s i ó n de los " t ig res" . 
Y no jugaron . 
E L F I L A D E L F I A L E OANO A L 
CHICAGO 
E I I , A I > E L K I A , agosto 6. 
El Filadelf ia g a n ó el juego con un.\ 
ano t ac ión de 1< a 4. 
A n o t a c i ó n : ' 
C. H . E . 
CUcagO . . . 010 02O 010— 4 11 3 
Fi ladel f ia . . 240 305 OOx—14 22 1 
Robertson. Thurs ton , Proctor, Gast-
ner y Schalk, Krause; Rommel y Per-
k l n s . 
E L B A S E B A L L E N M A T A N Z A S 
Reclentf mente Jugaron cu Matanzas 
u njuego de base ba l l los clubs Juve-' 
r i l e s "Cr io l lo" y "Xueva Era", y tuvo 
el s l g u l e n í i re°ulta<l< ; 
. C R I O L L O 
V. C. H . O. A. E. 
Las ocho y media s e ñ a l a b a el reloj I 
del café "F lo r ida" cuando a c e r t ó a pa-
sar frente a su entonces desierta can-
tina el que esto suscribe, viendo con 
gran sorpresa sentado en una de la% I 
m e s a s — e n t i é n d a s e si l las— a A n d r é s 
Alonso, el grandioso experto hípico de 
X I Mundo que. s e g ú n la ve r s ión mo-
testa y conservadora de Joe Massa-
guer, es el que mayor n ú m e r o de ga-
nadores da en cada temporada. La ho-
ra era harto temprana para jus t i f i ca r 
la presencia en esos lares de don A n - ! 
d rés . que se anida en unos coquetones 
altos de la calle de Xeptuno a los cua-
lea recala ' tras de as is t i r puntualmen-
te a la Escuela P ú b l i c a del Xuevo 
F r o n t ó n , d e s p u é s de lo cual, saliendo 
de cuyas puertas, asume la Jefatura 
del part ido de los R a m ó n M a r í a s y 
cri t ica. Jugada por Jugada, toda la la-
bor de delanteros y zagueros con su 
acostumbrada fal ta de apasionamiento 1 
que tan bien cuadra a un hombre gor-
do y saludable como é l . 
Como lo v i solo en su mesa, robé 
unos momentos a mis ocupaciones ha-
bituales y me d i r ig í a In te r rumpir sus 
meditaclonea. Dos h íp icos nunca de-
Jan de saludarse con ca r iño , mas t ra -
t ándose de selecclonadores que se em-
peñan a veces en ver quién se equivo-
ca m á s . 
¡Hola . Ramón* M a r í a l . digo André s , 
;.Qué pensamientos s o m b r í o s en tu 
mente se ocultan que a estas horas, 
para t í desconocidas, tan soli tario me-
ditas? 
MI r i va l en materia tan espir i tual 
como los caballos, me e s t r echó la ma-
no y, sin hablar, me Indicó un asien-
to . Solitarios, a plena vis ta de los 
que en m á q u i n a y a pie se d i r ig í an a 
su labor diar ia Obispo abajo y O'Rel-
l l y arr iba, para quien tuviera muy de-
sarrollado el poder de Imaginac ión hu-
h i é r a m o s pasado por don Juan Tenorio 
y Don Lulas Mejtas, concertando su 
cé lebre apuesta, y digo que el que tal 
cosa pensara t e n d r í a que poseer una 
mente calenturienta, no porque " E l F lo-
r ida" no pueda compararse favorable-
mente con la celebre h o s t e r í a de Se-
vi l la , sino debido a que, desgraciada-
mente, ni A n d r é s ni yo tenemos fa-
cha de subir a casti l los ni a m í s e r a s 
c a b a ñ a s bajar, aunque es posible que 
a los que se guiaron por nuestras se-
lecciones le hayamos dejado muy ne-
gros recuerdos. 
LOS Cl ATRO MOSQUETEROS 
Lo cierto es que fuimos divisados 
por dos s e ñ o r e s de tanta Importancia 
como don A g u s t í n Treto y Alfredo 
Brodermann, al cual le suprimo el don. 
Jefes de log Departamentos de Gober-
nación y Fomento, respectivamente, cu-
yos beneficios a l púb l i co tantos son a 
celebrar. Sorprendidos por nuestra ac-
t i t ud c a t a s t r ó f i c a , ambos bajaron de 
sus m á q u i n a s — n o me fijé si ya ambos 
las t e n í a n part iculares u oficiales—y 
se d i r ig ie ron hacia nosotros y, al mis-
mo tiempo, exclamaron: " ¡Apues to que 
ustedes han averiguado algo muy gra-
ve acerca de la p r ó x i m a temporada 
h íp ica ! " 
Yo no Contesté, l i m i t á n d o m e a con-
templar a A n d r é s . D e s p u é s de un mo-
mento de silencio que a todos pa reg ió 
un siglo, dijo sentenciosamente el que 
de seis ganadores y a ninguno juega: 
—"Eso es lo t r is te , pues ni eso sabe-
moa. Hay dudas que matan" . 
M A T C H E S F E M E N I N O S D E T E N N I S 
A P L A Z A D O S 
Los mavlches femeninos Internaciona-
les de tennis que h a b í a n de empezar 
el viernes en Forest H i l l s . han sido 
aplazados hasta el s á b a d o de ' acuerdo 
con una decis ión de la Asociac ión de 
i .awn Tennis de los Estados Unidos 
disponiendo que no se juegue n i n g ú n 
'match nacional o internacional el día 
del entierro del Presidente Hardlng en 
Mar ión . 
"Anoche, un part ido de café con le-
che, con la correspondiente igualada 
f ina l a 23. me dejó algo nervioso, mu-
cho m á s de lo que acostumbra a es-
tar un hombre tan f l emá t i co como yo", 
con t inuó d ic iéndome, " r e t i r á n d o m e a 
descansar temprano, a las dos y 30 
dadas. Xo sé c u á n t a s horas h a b í a dor-
mido cuando f u i preso de una pesadi-
lla netamente h í p i c a . 
"De nuevo me veía en Oriental 
Park, del cual tanto renegamos en la 
época de la raf ra y que con tanto ca-
r iño recordamos ahora. L a consulto-
ría grat is hab ía empezado a funcionar/ 
y gran n ú m e r o de admiradores se d i -
r ig ían a mí en busca de un ganador 
que los sacara del profundo barranco 
en^que hab ían cfdo. La carrera la vela 
clara, pues ¿qu ién h a b í a en el grupo 
capacitado para ganarle a I sósce les , que 
en su pr imera salida de la temporada 
habla estado a punto de vencer a Moun-
la in J^assie y Sun Brae? Xunca eva-
cué una consulta con mayor convenci-
miento, pues el ejemplar de M r . Ce-
br ián luc ía como un robo si es que 
existe este delito en las carreras de 
caballos. Quecreek, ejemplar destina-
do a las carreras de obs t ácu los , no ha 
bía mostrado velocidad alguna en su 
anterior salida en mi l la , en que no sa-
lló en momento alguno de la extrema 
retaguardia ." 
E L DESPERTAR DE U N SVHftO 
" A c o m p a ñ a d o de A n d r é s Pet l t me 
veía presenciando la competencia. Los 
papeles desde el p r imer momento se 
trocaron, pues Quecreek estaba lleno 
d« velocidad, y hasta el Infeliz Frank 
Burke aventajaba a I sósce les , que t a l -
mente pa rec í a un nuevo Pecos, Blscui t 
y Cafe te r í a , todo en una pieza. Una 
ola de ind ignac ión me hizo gr i t a r con 
voz ronca a c o m p a ñ d o de Pe t l t : ¡ ¡La-
drones! ¡Bando le ro s ! hac iéndo lo con 
tanta fur ia que d e s p e r t é . A l pr incipio 
me a l e g r é de escapar de l a pesadilla 
y t r a t é nuevamente de reconciliar cl 
sueño, pero me fué imposible ." 
"Una duda grande se apoderaba de 
mi mente. ;. Hab rá carreras el p róx i -
mo Día de Dar í i r t e i a s ? No supe qué 
contestarme a mi mismo y, antes de 
continuar en fsa tor tura , d e t e r m i n é 
lanzarme a la calle para buscar en la 
frescura de la m a ñ a n a del nuevo d ía 
tina puerta de escape a mis d e s v í o s . 
Largo rato hacia-que me hallaba a q u í 
cuando vinieron ustedes a a c o m p a ñ a r -
me, y cuando pensaba hal lar quien 
respondiera a mis preguntas, me d i -
cen que algo muy grave debo de ha-
ber averiguado respecto a la siguien-
te temporada." 
Calló A n d r é s , y los cuatro ocupan-
tes de la mesa, mayores contr ibuyen-
tes del H i p ó d r o m o de Oriental Park 
desde los albores del a ñ o 1915, queda-
mos absortos, sin que p u d i é r a m o s re-
solver la Incógni ta que lo envo lv ía to-
do. Brodermann y Treto se levantaron, 
yo los Imité , y no sabiendo con qué 
borrar el sello de tristeza que envol-
vía esa reun ión dije, evocando a Mon-
t e c r í s t o : " ¡ A m i g o s ! Confiar y esperar. 
En esos dos verbos se enciena toda 
la ciencia humana ." 
Los dos altos funcionarios part ieron 
hacia el Ayuntamiento y yo con t inué 
mi ru ta Interrumpida. quedando solo 
A n d r é s . AI llegar a la Manzana de 
Gómez m i r é hacia a t r á s y lo v i de 
nuevo. P a r e c í a a b s t r a í d o en contem-
plación de un objeto lejano. Sin em-
bargo, horas antes habla saltado de la 
• ama, gr i tando: ¡Band idos ! y pidier.do 
la cabeza de Brown, Mi l lón y B r u t n . 
Otro no hubiera comprendido aquella 
act i tud, pero el que vló el día f ina l de 
la pasada temporada a Manolo el Pa-
jarero, pelado y e m p e ñ a d a hasta la úl 
t ima cotorra, echar la postrer melan-
cól ica mirada hacia la pista desde l a 
a l tu ra de la rampa que domina el sa-
lón de apuestas, podía apreciar en au 
valor verdadero las ideas del que a 
distancia pa r ec í a un Imi tac ión de la 
famosa estatua "Le P e n s e u r í ' . 
S A L V A T O R . 
P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
HIPODROMO DE SARATOGA 
Caballos Jockey OlTld««dO 
Segunda 
4 16 4 Empatados en 6 Innlngs suspendido 
'inneran j por obscuridad. 
C. H . E. 
Kansas Ci ty en Columbus, L luv ia . 
St. Paul en Indianapolls, L luv i a . 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
Syracuae - Z » u 
Jersey C i ty 0 , 4 2 
BC-tería»/ Frankhouse y Xieberga l l ; 
Ze'ilarr y McRea, Fre i tag . 
C. H . E. 
• Rogers-Fo.vlkes y Ta ti 
ton lames y H e n r y . 
B i rmingham 
Chattanooga 
W . S í e w a r t y Rober ts )n; 
gham Balloft y M a r r o w . 
9 1.') 1 
8 16 4 
Cunitfn-
Roches t*» . . . 
Xewark . . . . 
B a t e r í a ; Wisner 
Devine. 
Pr imer juego 
Sherman y 
C. H . E. 
Buffalo 6 12 0 
Toronto • 8 6 0 
b a t e r í a : He i tman y U r b a n ¡ Reynoldj , 
Bummers y Vincent. 
At lan ta-Xaeshvl l le susp md'do por 
l l u v i a . 
L l t t l e Rock-Xew Orleans suspendido 
por l l u v i a . 
E N " L A S T R E S P A L M A S " P E R ^ 
D I E R O N E L " H A T U E Y " Y E L 
" C A N A R I A S " 
Segundo juego: (8 Innlngs por acuerdo) 
C. H . E. 
Buf fa lo - • 9 U 0 
Toronto 3 7 2 
B a t e r í a : Reddy y V a n d e r b a c h ¡ Gla-
^er, Summers, Fu l l e r ton , H U I y V i n -
sent. 
Unicos Juegos seña l ados para hoy. 
En los dos puegos de fútbol celebra-
dos el domingo en los terrenos de 
I "Las Tres Palmea", ganaron los " t i -
gres" de Colón 35. Tm el pr imer par-
i t ido, que fué contra los slboneyes del 
¡ "Hatuey", vencieron por 4 a 0, y en 
el « e g u n d o , contra los hijos de las 
Afortunadas, por 3 a 0. 
Tanto "hatueyistas" como "cana-
r ios" hicieron todo lo posible por ano-
tar aunque fuese nada m á s que el gr>al 
de la "honr i l la" , pero los negrl-ama-
rt l los estaban en su d la ¡ jugaron todos 
muy bien. 
Totales . . . 35 4 12 27 14 1 
Z h a t e ó por Donohue en el 9no. 
A n o t a c i ó n por entradas 
i X e w Y o r k . . . . 0«0 106 031 5 
C lnc lnna t l . . . . 000 102 010 4 
Samarlo 
T w o base h i t s Duncan Hargrave Ca-
veney Meusel . Three base I ts Rush 
Y o u n g . Sacrlflce Fonseca. Double 
plays Fonseca a Caveney a Daubert : 
Jackson a Maguire a K e l l y . Quedados 
, en bases Xew York 8; Cncinnatl 6. Ba-
ses por bolas por Gearin 1. Ponchados 
: por Donohue 3; por Gearin 1; por Jon-
nard i. H i t s a Scott 10 en 6 Inninvrs: 
• a Gearin 2 en 2 Innings; a Jonngrd 0 
en un Inn lng . W i l d pltcher Scott . P i t -
| cher victorioso Gpar ln . U m p l r e s ' K l e m 
y WUson Tiempo 1:54. 
PERDIO E L F I T T S B U R O H 
P I T T S B U R G H , Agosto 6. 
E l F i lade l fa ha ganado dos j - jcfos 
de tres a l P l t t sburgh, venciendo hoy 
i en una a n o t a c i ó n de 6 a 4. 
A n o t a c i ó n : 
F i l a d e l f i a . . . 420 000 000 6 11 1 
I P l t t s b u r g h . . . 201 001*000 4 7 4 
M i t c h e l l y W i l s o n : Coopor v Cor.ch. 
Protestando de tan puer i l prohibi -
ción rec lb imo* una carta que f i rma 
Esteban Espinosa. 
No l a publicaremos. 
Usa tonos fuertes. 
Y pudiera zaherir alguno de los que 
con causa o sin causa alude. 
Luego no hay reconc i l i ac ión . 
P u b l i c á n d o l a . 
Y de lo contrario puede haberla. 




Ponce. p . 
Ramí rez , c 
«••onzále». s 
Prats. I f . 
Morales, cf 
Passport . . . . 
M y P l ay . . . . 
Prince of Umb 
Befuddle . . . . 













N t / E V A ERA 
R E C O R D S D E L A S L I G A S N A C I O N A L Y A M E R I C A N A 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S D E K\ ZK 
E l s e ñ o r Espinosa nos rut-ga a la par 
que contentemos su car ta . 
Pero imposible. 
Porque s i f u é r a m o s a d ivu lga r unos 
; "comentarios" con ardor bel í sono, es-
t a r í an tal vez muy lejos de ser exi-
mios a l a jus tamos solo a lo que el 
dice. 
-He a h í o t ra causa. 
Y a ú n asi. t e n d r í a m o s que disentir 
m i c h o s puntos con é l . 
Hay que ser precavidos. 
Y ustedes j\o fueron. 
¿No ha leído la "notlca"? 
I ¿No se fijó en . , depor t iva l 
Entonces sobra tela. 
Anciano. :.b.. 
Simeón, c. . 
ClOlla Cf. . . 
Alfonso, se. 
Oviedo, p . . o 
Bamaiuu i b . 
Contreras. I f 
\ a l d é s . r f . 
Vázquez, r f . 
Totales 
I I . O. A. E 
0 1 1 1 
1 2 2 0 
1 3 0 0 
CilO» N A C I O N A L 
Xew York, 4: Clncinnatl , 2. 
Xew Y o r k . ' 5 : Clnclnnat l , 4 . 
Brook lyn 5; Chicago 1. 
F i lade l f ia : P i t t sburgh 
Bonstn-San L u i s . L l u v i 
LIGA A M E R I C A N A 
Xew York. 5; San Luis . 3. 
Cleveland. r>- Washington, 
Fi ladelf ia , 14; Chicago, 4 
Booston, 2: Detroi t , l . 
E S T A D O E N Q U E S E E N C U E N T R A N L O S C L U B S 
3 0 0 1 1 1 
1 0 0 0 0 0 
P E E D I O E L CHICAGO 
CHICAGO, Agosto 6. 
Ruther contuvo al Chicago en 6 h i t s 
hoy mientras el Brook lyn le daba h i t s 
a Dumovich oportunamente derrotando 
a los Cubs 5 a 6. 
A n o t a c i ó n : 
Brook lyn 021 010 010 5 10 0 
Chicago 010 000 000 1 6 2 
Ruether y D e B e r r y ¡ Dumovich, Keen 
y O F a r r e l l . 
E l Club Castellano r e s u l t ó campeón 
de la L i g a . 
Ya es v i e j o . 
Pero la L iga todav ía no les envió 
la comun icac ión c o n s i d e r á n d o l e s como 
tales. v 
X I tampoco la copa. 
N i .las medallas. 
Aunque las medallas no es lo que 
m á s prefieren, porque se conforman 
con una "cruz" para recuerdo. 
Y l a L i g a debe aprovechar la ofer-
ta, y entregar pronto los trofeos. 
Porque muy bien pudieran Imi ta r al 
Teniente sin pelo. 
Jnez de I i ínea , 
A n o t a c i ó n por entradas 
Criol lo 600 102 000 9 
Nueva Era loo 031 000—o 
Sumarlo 
O. P. 
T w o base h i t : E » H e r n á n d e z ( 2 ) ; J. 
Gonzá lez : P. S i m e ó n ; A . Contreras. 
Double plays: de González a Saavedra: 
ñi Manzano a H e r n á n d e z : de Anciano a 
Santana. Stolen bases: R . Morales; X. 
Al fonso . Struck outs: por Ponce, 11; 
por Oviedo 3; por Anciano, 4. Base por 
holas: por Ponce, 3; por Oviedo, 2; por 
Anciano 3. H i t by pltcher: a Quevedo 
3 en un inn ing ; a Anciano 6 en Innlngs. 
Umpire : M . R o d r í g u e z (home); Yuyo 
(base). Score: G. Guerreno. 
J 
5 ! 
i l s 
5 5 ^ ? 
N . Y . 




S. L . 










8 17 11 68 
5 12 7 13 60 
8 8 13 9 61 
8 9 6 11 54 
x 6 9 10 51 
8 x 10 10 51 
6 5 x 7 33 









Per . 35 40 42 49 50 53 68 71 
o a n U 








0. pq O 
Y . x 7 12 8 9 13 10 9 68 
Cíe 




F i l a 
Bos 
Per 
S x S 6 10 6 11 56 
10 11 51 
I o . < 
x G 6 
5 x 6 
7 10 X 













47 49 47 51 53 55 60 
J U E G O S I N D I C A D O S P A R A H O Y 
| L I G A A M E R I C A N A t , IOA N A C I O N A L 
Boston en San L u i s . 
Brooklyn en Chicago. 
Xew York en Omcinnat l . 
F i l ade l f i a en P i t t s b r g h . | 
San Luis en Xew York . 
Cleveland en Washington . 
Chicr. jo en Fladel f ia . 
Det ro i t en Uoí;' 
I 
P A G I N A L U t U b h l í D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 7 d e 1 9 Z ^ A Ñ O X C I 
M A S S P O R T S 
M A T A N C E R A S 
G R A N D I B L O C U E N T E 
TODOS LOS CAMPEONES HAN CAIDO ANTE 
EL EMPUJE A VASALLADOR DE LA JUVENTUD 
(Correspondencia Especial para el D I A R I O DE DA M A R I N A por Bob Edgren) 
N E W YORK, Agosto 1 de 1923. 
¡ P o s i t i v a m e n t e ! Nunca sobreviene 
una r«accl6n favorable en la carrera 
de un pugi l i s ta cuando se halla dema-
siado viejo para reaccionar. Jess W i -
l l a r d estaba e n g a ñ a d o consigo mismo, 
no poniéndole la a t e n c i ó n debida a l ine-
xorable paso de los a ñ o s . Va lor y con-
fianza no le fa l taron en su encuentro 
con el Toro de las Pampae y, por p r i -
mera vez en su vida, empleó una t á c t i -
ca que le p e r m i t i ó aprovechar por com-
pleto su fuerza y estatura colosales. 
Si Jess hubiera peleado de la misma 
manera algunos a ñ o s antes, n i n g ú n ser 
v iv iente hubiese podido res is t i r sus fe-
roces ataques. Mientras sus piernas se 
conservaron en buenas condiciones, W i -
l l a r d no le dejó un momento de descan-
so a F i r p o . Cuando é s t e acertaba a pe-
gar s ó l i d a m e n t e con su derecha, el g i -
gante de Kansas p e r s i s t í a en su inte-
r rumpida ofensiva sin pe rmi t i r que Luis 
Angel se aprovechara de los efectos de 
bus mandarriazos. 
F l rpo estuvo desconcertado y mate-
r ialmente sin saber que hacer para l i -
brarse de su contrario durante el terce-
ro, cuarto, quinto y sexto round . Si W i -
l l a r d hubiese contado con su perdida 
juventud, la pieza pr incipal de una m á -
quina de combate, hubiera vencido al 
argent ino. 
La importancia suprema de la j u -
ventud nunca quedó mejor demostrada 
que en uno de los preliminares al en-
cuentro F i r p o - W i l l a r d , el bout a 5 
rounds entre T i n y H e r m á n de Omaha 
y C l i f f Kramer de Cal i forn ia . H e r m á n 
es ráu ido y poseedor de un punch de-
vastador, mart i l lando con él a Kramer 
SIGUE T R I U N f A N D O 
POLICIA J I M S 
Este team, que representa el segundo 
del Club. At lé t i co de la Po l i c í a Nacio-
nal, sigue t r iunfando decisivamente. 
E l sábado , en los terrenos de la '•Go-
ma Cubana" d e r r o t ó al Na t iona l Ci ty 
Bank con un score apabullador: 23 por 
8, bateando ve in t i ún hi ts y uno de sus 
p i t che r§ , F e r n á n d e z , deh ios t ró su gran 
efect ividad. E l domingo en los mismos 
terreno su f r ió igual suerte el Decano 
Bancarlo. Ruiz dominó a sus batea-
dores, de jándolos en 6 hi ts y ponchan-
do a ocho. Se dis t inguieron Blanco, 
Ledón , La Fe, Yoy l H e r n á n d e z y Ras-
cacielos L l a n s ó . 
He aqu í ambos scores: 
P R I M E R J l E Q O 
Po l i c í a Juniors . . 314 148 20—23 
Nat ional Ci ty Bank. 003 000 00— 3 
SKGUNDO JUEGO 
P O L I C I A JUNIORS 
durante toda la pr imera parte de la 
bata l la . Todos los espectadores estaban 
asombrados de que el novato de Cal i -
fornia no hubiese caído noqueado. 
De pronto Kramer le tomo el pulso a 
la s i t u a c i ó n ; hizo que H e r m á n fa l la ra 
p^r pulgadas a l pretender alcanzarlo 
<"on sus derechazos, y, penetrando den-
t ro de su guardia, le s e m b r ó a corta 
distancia la derecha en el e s t ó m a g o . 
H e r m á n cayó como un fardo, iniciando 
una serie de contorsiones que impresio-
naron al referee, el cual, nervioso, co-
me t ió la t o n t e r í a de agarrar lo por un 
brazo y parar lo . 
Resulta gracioso este procedimiento 
del referee, m á x i m e tomando en consi-
de rac ión que p e r m i t i ó que el matclj 
siguiera su curso cómo si nada hubies« 
ocurr ido . 
De nuevo H e r m á n se a r r o j ó sobre | 
Kramer , pero és te , empleando la m i s - i 
ma t á c t i c a que tan buen resultado le I 
habla dado momentos antes, se desv ió 
ñQ la linea de fuego vara volver a 
plantar s ó l i d a m e n t e su derecha en el | 
e s t ó m a g o de su cansado adversario, que | 
volv ió a medir el suelo. En el resto j 
del match Kramer fué ganando en ve- 1 
locidad mientras H e r m á n p e r d í a hasta 
su punch. Todo era obra de la j u v e n . j 
t u d . « 
NO E N VANO P A S A N DOS AÑOS 
J i m m v Wilde en su apogeo estaba ca-
pacitado para hacerle pasar un amargo 
cuarto de hora a Pancho V i l l a , el g r an 
f i l ip ino , pero en su encuentro del pre- | 
s e n t é año . en plena decadencia, el i ng l é s ' 
se l i m i t ó a dar una d e m o s t r a c i ó n sub l i -
me de su va lor . V i l l a t u m b ó a W i l d e 
con una trompada a la quijada d e s p u é s 
de haber sonado la campana en el se-
gundo round, y por ello debió haber 
sido descalificado por el referee Patsy 
Haley; pero, sin tomar en considera-
ción este detalle y varios golpes de re-
vés que pasaron desapercibidos, Wi lde 
no tenia chance alguno de vencer a su 
m á s joven cont rar io . • 
Los a ñ o s t a m b i é n dieron f i n a la ca-
rrera t r i u n f a l de Johny Kilbane, resul-
tando fácil para un boxeador de tan po-
co calibre como el valiente Eugene C r l -
qui, que a su vez fué convertido d í a s 
a t r á s en un punching bag por Johnny 
bundee. Ki lbane no se l e v a n t ó del 
«meló después de haber sido derribado 
por la derecha de Cr iqui , por saber de-
masiado bien que no contaba con la 
velocidad suficiente para esquivar el 
ataque del ex poi lu f r a n c é s . In te l igen-
temente, Ki lbane se dió cuenta cuando 
^enía que darse por vencido. 
Jack B r l t t o n , al perder su corona a 
manos de Mickey Walker , luchó con to-
das su» fuerzas y empleó toda su as-
tucia para, contrarrestar las juveniles 
e n e r g í a s de su adversario, almacenan-
do para un ú l t i m o esfuerzo f ina l , en pos 
de un knockout, el poco vigor que le 
nuedaba. Sostuvo el ataque hasta que 
las piernas le fal laron, apelando enton-
ces a una larga serie de clinches para 
nerder, a l menos sobre sus pies, la co-
rona de c a m p e ó n . A s i dieron los a ñ o s 
cuenta de B r i t t o n . 
Bob Fl tzs immons con t inuó peleando 
hasta la edad de 52 años , siendo no-
ciueado en Aus t r a l i a por B i l l Lange. 
"Cuando un hombre como Lange me 
trana, no hay duda que ha llegado la 
hora de colgar los guantes por ú l t i m a 
vez", dijo F i t a , 
U n veterano no puede aguantar el 
proceso de entrenamiento que prepara 
<* un joven para estarcen las debidas 
condiciones. J e f f r í e s d e s p u é s de estar 
je t l rado durante seis a ñ o s y que volvió 
til r i n g para encontrarse con Johnson, 
ustairn en nlucho mejor forma dos me-
ses antes de lajpelea que el d ía de e l la . 
Jack Johnson, que conocía toda la 
ciencia del boxeo como la palma de 
su mano, se e n t r e n ó lo menos posible 
para su bout con W i l l a r d en la Habana, 
cuando le p r e g u n t é el mot ivo de su 
aparente abandoncf me c o n t e s t ó : 
'Me estoy poniendo viejo", dijo Jack, 
"y no puedo res is t i r la cantidad de t ra -
bajo de antes. Gastarla demasiado m i 
vi ta l idad. Nunca e s t a r é en la forma de 
Reno, Bob, a s í , pues, lo ún ico que pre-
tendo es conservar la mayor cantidad 
de ene rg ía psible sin dejar por ello de 
entrenarme. N e c e s i t a r é todas mis fuer-
zas de reserva en el r i n g " . 
"JESS W I E D A B * ; Y P1RPO" 
W i l l a r d emnleó el mismo sU/no siste-
ma e n t r e n á n d o s e para F i r p o . En cam 
bio el argentino t r a b a j ó como un salva-
je, queriendo hacer m á s ejercicio de lo 
que J i tnmy De Forest le f i j aba . E l uno 
era un viejo y el otro un Joven con 
p l é t o r a de reservas f í s i c a s . 
Tommy Qlbbons tenia toda l a astu-
cia do un veterano del r i n g cuando se 
midió con Dempsey en Shelby, pero ca-
rec í a de punch necesario para m o r t i -
f icar a Jack. Es hasta posible que el 
c a m p e ó n es té perdiendo t a m b i é n parte 
de sus tremendas é n e r g l a s de a n t a ñ o . 
T o d a v í a e s t á muy distante de ser un 
viejo, pero la fa l ta de trabajo en su 
profes ión de boxeador hace que vaya 
deteriorando r á p i d a m e n t e . Johny Dun-
dee, que nunca ha dejado pasar un men 
sin pelear, es un ejemplo de lo benefi-
cioso qv.e resulta mantenerle siempre 
en acc ión . 
H a r r y WiHs t a m b i é n e s t á muy distan-
te de su mejor forma de a n t a ñ o . No es 
n i n g ú n muchacho la Pantera Negra y 
sus ú l t i m o s encuentros con pugi l is tas 
de segunda, escogidos especialmente pa-
ra aumentar su cartel para su pelea con 
Dempsey, fueron muy mediocres. H a 
perdido por completo su velocidad. 
Hace un año que no entra en el r ing , 
y a Jack Kearns no le fa l ta razón cuan-
do dice que los a ñ o s han acabado con 
W i l l s y que resultarla fáci l presa para 
los puños de Dempsey. 
Muchos campeones fueron vencidos 
meramente por los a ñ o s . John L . Su-
l l i v a n era una ru ina en Nueva Orleans, 
y Peter Jackson estaba en tales condi-
ciones cuando peleó con el entonces j o -
ven J im Jeffrles en San Francisco, que 
J i m le pidió al referee que te rminara la 
pelea y se negó a pegarle a l indefenso 
Peter la trompada ún ica con que pudo 
haberlo noqueado. 
W i l l a r d l legó m á s cerca que n i n g ú n 
otro a la s i t uac ión de poder l u c i r con 
probabilidades de recuperar su perdida 
corona, y cuando Jess, con todo su es-
p léndido físico y vida saludable, pere-
ció en la demanda, hay poco chance de 
que nadie escale de nuevo la cumbre 
una vez que Papalto el Tiempo se haya 
posado sobre sus hombres. 
Todos estos veteranos, "que fueron 
noqueados por hombres m á s j ó v e n e s 
que ellos, cayeron m á s bien ante el em-
puje de los a ñ o s que debido a los go l -
pes de sus contrar ios. 
H A N D - P A L L E N E L H I S P A N O 
El Campeonato de Hand-bal l de esto 
año en esta Sociedad sigue por 4a sen-
da del éx i to y los partidos son presen-
ciados por gran n ú m e r o de f a n á t i c o s . 
E l secretario de la Comis ión de Hand-
bal l nos envía el estado del Campeo-
nato tan interesante, y por él vemos 
que Junco e s t á en pr imer lugar de la 
pr imera ca t egor í a , Menéndez, Dlv iñó y 
M a r t í n e z se comparten los honores de 
la segunda, y Naya en l a tercera es-
tá solo. 
A con t inuac ión damos el estado. 
P R I M E R A C A T E G O R I A 
J . G. P . Ptos. 
L A S R E G A T A S D E Y A C H T 
E N C 0 W £ ¿ ( I N G L A T E R R A 
D E L P E R I C O 
V . C. H . O. A . E . 
H . L l a n s ó , c f . . 
R . Blanco, c. . . 
J . Bardina, r f . . 
J . T . Ledón, I b . 
Y . H e r n á n d e z , 2b. 
M . de la Fe, I f . 
Sotolongo, ss. . . 
M . A . Pé rez , 3b. 
Ruiz, p 
S. Fa t ty , r f . . . 
R . Moreno, 3b. . 
L . Moreno, r f . . 
To ta l . 
COWES, Is la de W i g h t , agosto 6. 
L a semana de Cowes a b r i ó hoy con 
I la regata" anual del Royal London 
Yacht Club. 
A s i s t i ó una m u l t i t u d casi sin prece-
dente. 
Tomaron parte en la competencia un 
gran n ú m e r o de barcos y gracias a 
la brisa propicia, la regala fué inte-
resante. 
E l Rey Jorge, el Duque de Connought 
y otros miembros de la Real Fami l i a 
iban a bordo del yacht del Uey, " B r i -
tan ia" . 
E l ganador de la regata f u i S. P. 
Johnson, el mismo que g a n ó la cop' 
del Rev hace tres a ñ o s . 
DECANO SANCARIO 
4 13 
V . C. H . O. A . E . 
. . 2 0 0 0 0 1 
. . 2 1 0 3 0 0 
. . 3 0 1 2 0 0 
. . 3 1 1 3 4 0 
. . 2 1 0 2 0 0 
V a l m a ñ a , 2b. . . . 4 0 1 3 2 0 
Reina, c 4 0 1 6 0 0 
Basil io, p 4 0 1 1 3 0 
Brieva, r f 4 0 0 2 0 1 
P in ín , I b 2 0 1 ú 1 1 
Bernal, c f . 




Totales 30 2 6 27 10 4 
A n o t a c i ó n por entradas 
Po l i c í a Juniors . . 212 500 300—13 
Decano Bancario . . 002 0U0 000— 2 
E . G, E . 
N u e s t r o h i j o 
ROBERTO 
HA FALLECIDO 
Y dispues to su e u t i e r r o pa ra las 
4 de l a t a rde de hoy m a r t e s 7, r o g a -
mos a las personas de nues t r a amis -
tad se s i r v a n as i s t i r a l a i n d i c a d a ho-
ra a l a casa ca l le B esqu ina a 2 5 
( V e d a d o ) para a c o m p a ñ a r el c a d á -
ver a l C e m e n t e r i o de C o l ó n , f avo r 
que a g r a d e c e r á n . 
Habana , Agos to 7, 1923 . 
C a r m e n I l g a r l w , M a r i o Rec io . 
E n el Casino K s p a ñ o l 
Pa ra e l ' d i a de San t iago A p ó s t o l 
P a t r ó n de E s p a ñ a se h a b í a o r g a n i -
zado por l a d i r e c t i v a de esta Ins -
t i t u c i ó n u n a f ies ta soc i a l ; pero de-
bido a l f a l l e c i m i e n t o de l a s e ñ o r i t a 
Isabel B á r r e l o del q u é d i cuenta 
o p o r í u n a m c n r e , h u b o de t r a n s f e r i r -
fe d icha f ies ta para el d o m i n g o 29 ; 
Cons s t i ó l a m i s m a en una m a t i n é e 
i n f a n t i l y u n suntuoso ba i le de sala. 
Es ta f iesta que f u é u n colosal 
é x i t o social q u e d a r á pe rdu rab l e en 
las p á g i n a s de l a h i s t o r i a y v i d a de 
nues t ro Casino. 
A l a una y med .a de la t a rde , 
c o m e n z ó la orques ta su p r i m e r n ú -
mero de l p r o g r a m a y en esos mo-
mentos l l egaban cons tan temente 
m u l t i t u d Je l i n d í s i m a s p e q u e ñ u e l a s 
a c o m p a ñ a d a s de sus f ami l i a r e s a 
d i s f r u t a r del r a t o de e x p a n s i ó n v 
a l e g r í a que ga l an temen te se les ha-
b ía p r o p o r c i o n a d o . 
A n t e s de t e r m i n a r t a n s i m p á t i c a 
y cMh-iosa f ies ta se o b s e q u i ó a to-
dos los n i ñ o s con u n a lujosas bo l -
si tas de bombones y c o n f i t u r a s . 
- K l b a i l o 
S ? r í a n las nueve de l a noche 
r u a n d o comenza ron a l l e g a r las p r i -
meras f a m i l i a s a los amp l io s y l u -
josos salones del Casino. 
Las diez y media eran cuan to to -
do estaba l l eno , e l b u l l i c i o y l a ale-
g r í a r e i n a b a n en aque l l a r eg ia m a n -
s i ó n ; C o m e n z ó e l p r o g r a m a ba i lab le 
con u n castizo Pasodoble m a d r i l e ñ o 
y el segundo n ú m e r o un c r i o l l o y 
m o d e r n o d a n z ó n . Cuando se b a i l ó 
é s t e y a era impos ib l e que a l l í cupie-
r a n m á s pare jas . 
¿ A n o t a r nombres? I m p o s i b l e ; se-
r í a demas iado extensa esta c r ó n i c a , 
pues c o n t é en a lgunos bai lables 
cerca de c ien parejas . 
Muchos e log ios se h i c i e r o n de la 
orques ta que d i r i g e e l complac ien te 
Junco 3 3 0 3 
Vida l 2 2 0 2 
Munyet 2 2 0 2 
Morales 1 1 0 1 
Madr iga l 2 1 1 1 
Ar ias Menes 2 1 1 1 
Sánchez . . . . . . . . 2 1 1 1 
T r u j i l l o . . 1 0 1 1 
Horacio 1 0 1 0 
Teófi lo 2 0 2 0 
B e r n a r d í n o 2 0 2 0 
Coello 2 0 2 0 
SEGUNDA CATEGORIA 
J . G. P . PtOS. 
Menéndez 2 2 
I Div iñó 2 : 
M a r t í n e z 2 






Gómez 1 0 
Reparado 1 0 
Egulluz . . 1 0 
Morán . . 2 0 2 
Larralde 2 0 2 
TERCERA C A T E G O R I A 







Naya 3 3 0 3 
P a d r ó n 2 2 0 2 
Varona 1 1 0 1 
G a r c í a 2 1 1 1 
Alvarez 2 1 1 1 
Blanco 8 1 2 1 
Carbonell 4 1 3 1 
Tarnos 1 0 1 0 
F e r n á n d e z 2 0 2 0 
Este estado del Campeonato es has-
ta el viernes 3 de agosto. 
Agradecemos el envío de estos da-
tos, que son de enorme importancia a 
los que e s t én interesados en el desarro-
llo del Campeonato en la sociedad H i s -
pano A m é r i c a . 
VOY COKTIOO. 
profesor F r anc i s co V a l d é s de la 
c iudad de Matanzas . 
T e r m i n ó t a n m e m o r a b l e f iesta 
pasadas las t res de la m a d r u g a d a . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Es esa l a pa l ab ra . 
Esa la c a l i f i c a c i ó n , que en s í n t e -
sis, p o d r í a m o s da r a ese acto so-
l e m n e de ayer t a r d e . 
E l sepelio d e l doc to r J o s é Obias 
y F e r r á n . 
U n a m a n i f e s t a c i ó n de due lo , 
m o r s t r u o s a , u n a p r u e b a e l o c u e n t í -
s i m a y e s p o n t á n e a de l s e n t i m i e n t o , 
de l d o l o r que en Matanzas ha p r o -
d u c i d o l a d e s a p a r i c i ó n de l I n f o r t u -
nado* j o v e n . 
Se r e g i s t r a n pocos actos de esta 
í n d o l e , en n u e s t r a c i u d a d , t a n b r l - j 
l i an t e s , t a n g r a n d e m e n t e l u c i d o s . 
P o r que a los e lementos de l co-1 
m e r c i o y la i n d u s t r i a , a l l í en p leno , untas* l a r e p r e s e n t a c i ó n m á s selec-
ta, m á s ca rac te r i zada , m á s n u m e r o -
sa de l a sociedad y u m u r i n a . 
L l e g ó e l c a d á v e r de P i p o Obias a 
Matanzas , en e l t r e n de l a » diex j 
m e d i a de l a m a ñ a n a . 
E r a n numerosos los amigos que j 
espcrabaci en ¡a E s t a c i ó n de B a h í a . 
! • t r i s t e l l egada de l convoy . 
F u é de a l l í t r a s l a d a d o a l a casa 
d e l s e ñ o r A m a d o Obias , T l r r y 87, | 
donde q u e d ó expuesto ec c a p i l l a a r - ! 
d i en te . L a casa de To r r e s , enear-
g a d á de l se rv ic io f u n e r a r i o , h izo u n a i 
e s p l é n d i d a l abo r . 
Sobre u n a g r a n a l f o m b r a de pler 
Íes d e s c a n s ó el cofre de m e t a l , q t ^ 
a su vez era c u b i e r t o p o r u n a a rca 
de m a d e r a , con el n o m b r e d e l fa-
l l e c i d o . 
F l o r e c í a n las rosas en esa C a p i -
l l a . 
K ! t a l l e r de M a r i o A n d u x el r e -
preser t tante de l J a r d í n de L a n g -
w i t h , t u v o o p o r t u n i d a d ayer de l u -
cirse p l e n a m e n t e . 
Las más* l i ndas coronas , los t r a -
bajos m á s a r t í s t i c o s p e r f u m a r o n las 
ú l t i m a s horas en el m u n d o , de l que 
ya descansa p a r a s i e m p r e bajo t i e -
r r a . 
Y e n t r e esas coronas , l a m á s her-
mosa, la m á s be l l a , r ecue rdo l a que 
l l e v a b a esta i n s c r i p c i ó n : " A m í h i -
j o P ipo , su m a d r e " . E r a de espi-
gas de na rdos , con estefanotes en-
t r e t e j i d o s y cor.( rosas de u n m a t i z 
p a l i d í s i m o . U n p r i m o r . 
O t r a de grandes d imens iones de 
J o s é M a r í a A l t u n a e I l ú . L a - forma-
ban rosas M i n a T r u f f í n , y azucenas 
blancas . 
O t r a de sus he rmanos , de g r a n ta -
m a ñ o , c o n da l ias , con c r i s an t emos 
y rosas. 
O t r a ' " d e D o n L o r e n z o Z a b a l a y 
f a m i l i a , h e r m o s í s i m a . 
O t r a de los empleados de l a f i r -
m a A l t u r a y Obias . y o t r a de los 
obre ros de l a m i s m a casa 
U n a de l a s e ñ o r a v i u d a de P l a -
zaola e h i j o s , o t r a de Teresa, l a no-
d r i z a de P i p o y u n r a m o de V e r -
d i a l . 
T e n í a la del C r o n i s t a esta Ins-
c r i p c i ó n : " A P ipo , M a n o l o Jar -
q u i n " . 
Y u n a g r a n caja con t resc ien tas 
rosas que e n v i ó e l r ep re sen tan te de 
L a n g w i t h , s e ñ o r A n d u x . 
P a r a las c u a t r o de l a t a r d e c i t a -
ban las esquelas a los amigos que 
h a b í a n de a c o m p a ñ a r el c a d á v e r 
has ta l a N e c r ó p o l i s . 
L a t a rde n u b l a d a , de u n t i n t e 
g r i s que a m o r n l z a b a con l a t r i s t eza 
que en esos m o m e n t o s e m b a r g a b a 
a todos , p a r e c í a como asociarse a l 
g r a n d o l o r . 
U n a e s p l é n d i d a ca r roza , t i r a d a 
p o r c u a t r o soberbios t roncos , a l a 
G r a n d D a u m o n t , a b r í a el c o r t e j o L o 
s e g u í a e l c a r r o / • coronas, y t ras 
é s t e el c a r r u a j e de ios dol ier . tes , en 
e l que i b a n A m a d o e I s m a e l Oblas, 
los h e r m a n o s d e l desaparecido. 
S e g u í a d e s p u é s el Secre ta r io de l 
Obispo de esta D i ó c e s i s , que l l e v a -
ba l a r e p r e s e n t a c i ó n de l I l u s t r e 
P r í n c i p e de la Ig l e s i a , y a c o n t i n u a -
c i ó n el V i c a r i o de l a C a t e d r a l Reve-
r e n d o d o c t o r S u á r e z . 
F r e n t e a l a C a t e d r a l h izo a l t o el 
c o r t e j o , c a n t á n d o s e l e u n responso a l 
c a d á v e r . 
Y s i g u i ó d e s p u é s has ta l a N e c r ó -
p o l i s , l a p e r e g r i n a c i ó n , en l a r g a f i -
l a que p a r e c í a no t e r m i n a r s e nunca . 
Cuando l a ca r roza p a r ó f r en t e a 
l a Ig l e s i a , en l a cal le de M i l a n é s , 
a u n no h a b í a n t o m a d o sus c a r r u a -
jes , la m i t a d de los concur ren te s . 
T o d a l a cal le de M i l a n é s has ta ve in -
te y c u a t r o de F e b r e r o , y t oda l a 
Calzada de T i r r y , desde e l teneo, 
e ra ocupada a u n m i s m o t i e m p o por 
el c o r t e j o . 
A l l l ega r é s t e a l a N e c r ó p o l i s , el 
Secre ta r io de M o n s e ñ o r Salnz, can-
t ó u n n u e v o responso y en el pan-
t e ó n de l s e ñ o r J o s é Oblas , q u e d ó 
p a r a s i empre descansando, e l que 
p o r su Juven tud , por sus I lus iones 
y por sus afanes en l a v ida , t e n í a 
derecho a no h a b é r l a abandonado 
t a n p r e m a t u r a m e n t e . 
A l l í v i m o s a l doc to r J u l i o O r t l z 
C o f f i g n y , e l e m i n e n t e c i r u j a r o que 
como Oblas , es g r a d u a d o de l a U n i -
v e r s i d a d de P a r í s ; a l doc to r A d o l - 1 
fo Lecuona , Jefe de San idad L o c a l ; | 
a l doc to r F l o r e n c i o H e r n á n d e z , a l | 
doc to r Oscar Fores t , C i r u j a n o de l a | 
C o l o n i a E s p a ñ o l a ; a l doc to r L u i s 
T a p i a ; al doc to r L ó p e z T o l e d o ; a l 
doc to r %Tiguel Bea to , D i r e c t o r dte 
H i g i e n e I n f a n t i l ; a l doc to r M a n u e l 
de í . P u e n t e ; a l doc to r A r m a n d o 
C a r r o t y V e u l e n s ; a l doc to r Fede-
r i c o Escoto , g r a d u a d o t a m b i é n de 
P a r í s ; a l d o c t o r J u a n T a m a r g o ; a l 
doc to r A d o l f o V a l h u e r d l , y a l doc-
t o r Oc tav io Fo re s t . D i r e c t o r de la 
C l í n i c a de su n o m b r e . 
Es t aban en peno t a m b i é n todo el 
pe rsona l de l a casa de A l t u n a y 
Obias, má¿r de sesenta hombres que 
a l l í ganan el pan . 
L a J u v e n t u d de l L i c e o f o r m a n d o 
el m á s n u t r i d o g r u p o . 
E r i t r e los nombres que recuerdo 
m e n c i o n a r é a A r m a n d o A r t a m e n d l , 
J o s é M i g u e l V a l l e j o . M a n o l o Zapl-
co, R a ú l C u n i n g h a n , Oscar y Pico. 
G o n z á l e z , L u i s y Car los M a n u e l 
T r e l l e s , Ju s to M u r i e d a s , Ra fae l y 
J o s é M a n u e l D í a z , M i g u e l y A n g e l 
So laun , E d u a r d o M a n u e l R o d r í g u e z 
Cor r ea , Segundo y A n t o n i o Bo te t , 
Teodos io M e r . é n d e z . J o s é R a m ó n 
G a r c í a . Sony, Caros y M a r i o Solo-
m ó n , A l b e r t o y R i c a r d o R i e r a . R u -
b é n F o n t T i ó . Oc tav io Serra , M a r -
t í n Junco , A l f o n s o Menendez . Casi-
m i r o Gisca rd , D o m i n g o Lecuona y 
H e r n á n d e z , A r m a n d o S o c a r r á s E m i -
l i o J o s é Q u i r ó s , J o s é A n t o n i o T o -
r res , R e n é R i e r a , R a m ó n G a r c í a , 
J o a q u í n M a r t o r e l l , C é s a r Caf-ballo y 
Pepe Ca rne t . 
L o s s e ñ o r e s E n r i q u e A l r l c h , Ra-
m ó n Cas te l lanos , San t i ago B i l b a o , 
S a m u e l Cabre ra , Q u i n t í n C á d i z Cam-
p a j i í r l a . C u b r í a s , F i d e n c i o S á n c h e z , 
A g u s t í n Soaun, el L i c e n c i a d o M a -
t i n de l Junco , R o b e r t o Gi l í , Guiasa-
sola, I b a r r a , B a r t o l o R o d r í g u e z T o -
r r a l b a , L i c e r c i a d o M i g u e l Zabala , 
L e o S a l ó n , D . L u i s Regoyas, S i m -
somp, M a n u e l A j ú a s , Canc i l l e r d0 l 
Consu lado E s p a ñ o l , L e o p o l d o H e r -
n á n d e z , en r e p r e s e n t a c i ó n de l a f i r -
m a c o m e r c i a l de A . M a r z o l y Cia . 
J o s é L ó p e z , Serg io A l i a r a , J u a n 
H e r n á n d e z , M a n u e l Mi jenes , B e n i g -
no J i m é n e z , G e r ó n i m o B lanco , Pe-
d r o P a b l o Soles, A k i b a Soto longo, 
A r m a n d o Casas, J o s é R . B i l b a o , Jo-
s é Boada , R i c a r d o Canda l , J u a n M i -
genes, V á z q u e z , Ba r r enechea . L o -
renzoz Zaba ' a , M a n u e l L o n g r e , 
E r a s m o M a r c t , R o g e l i o G e e r k i n , A l -
f redo de l Campo , A n s e l m o M a t a , 
F é l i x Casas, L i n o C o r t i z o , M a g d a l l e -
no M o n t e r o , M a n u e l T o r r e s , V i c e n -
te M o n t c h o l í , R a m ó n D í a z , Jacobo 
C s i r i l o , N i c a s i o V e r d e j a , A g u s t í n 
M a r t í n e z , B e r n a r d o J o r d á n , P l á c i d o 
R o d r í g u e z , C a s i m i r o Esca lada , Ce-
I r s t i n o F e r n á n d e z , Euseb ic S o m p é , 
M o r a l e s , J o s é A . B a r r e i r o , V a l l i n e e , 
C t i e s t í n o Junco dol Panda'., R a ú l 
S i m e ó n , F é l i x C á r d e n a s y R o b e r t o 
A n d u x . 
E l P re s iden te y D i r e c t o r de l L i -
ceo, d o c t o r J o s é Cabarrocas y Gas-
p a r H e r n á n d e z A l f o n s o . 
E l de l Casino E s p a ñ o l , J o s é M a -
r í a P é r e z . 
E l doc to r E d u a r d o R o d r í g u e z V e -
r r l e r , R a i m u n d o Ur recgaga , J u a n 
J o s é U r q u í b e a , A b e l a r d o Amezaga , 
P e d r o A r e c h a v a l e t a , A n t o n i o G i l de 
Z u b i z a r r e t a , D o m i n g o Sotolot^go, 
A n g e l G o n z á l e z , J u a n O l a s c o a g a , Es-
teban B a q u e d a n o , A n t o n i o G a r c í a , 
Ra fae l y M a n o l o V e l a s c o , L i c e n c i a -
do L u i s A . B e t a n c o u r t , P e d r o H o r -
ta , F r a n c i s c o Ducas s i , I n g e n i e r o Je., 
fe de O. P . ; J o s é M a t i l d e D o m í n T ' 
guez, I g n a c i o U r í a r t e , P e p i l l o M u -
ñ o z , J o a q u í n F e r r e i r o , A r m a n d o Máá^ 
c í a s L ó p e z , M a r i a n o A g a r r a , Octa-
v io Cruz , A l f o n s o M o s q u e r a , Casi-
m i r o A r g a n z a . Q u i ñ o n e s , A l f r e d o j f 
E n r i q u e D u e ñ a s , M a n o l o M o n , Jua , 
n i t o F l o r , R a i m u n d o A r a l u c e s , y f 
E d m u n d o D o v a l . 
E l ! A d m i n i s t r a d o r de l a C o m p a - ' 
ñ í a H i d r o e l é c t r i c a R a m ó n S a r r i a y 
el A d m i n i s t r a d o r d e l F e r r o c a r r i l 
He r shey , J a c i n t o G o n z á l e z Siga- ; 
r r o a . ••• 3 
J o s é ^Mar ía B e g u e r l s t a i n , Anse lmo . 
Ur res t i ,* V í c t o r A g u i r r e g a v i r i a , San-
t i ago A l e g r í a , L u i s F e r n á n d e z . Ca-
m i l i t o Acos t a , L i b r i o A r c h a v a l e t a , 
Corzo, L o r e n z o . M i g u e l B r e t o s j - ^ j f l 
B e r n a r d o R o d r í g u e z . 
E l A d m i n i s t r a d o r de C o r r e o s , Jo . 
s é P. A r b u r u a . 
L u i s Biosca , F e d e r i c o Grasso, 
N o r b e r t o L a n d a , J o r g e R o d r í g u e z , 
M a n u e l A l v a r e z z , R a ú l G e r k l n , Da-
n i e l G a r c í a , F e r n a n d o G u í s a s e l a , 
G e r t r u d i s M a r r e r o , M a r í a P . Her -
n á n d e z . Santos C e l y , J o s é T o m á a * 
R o d r í g u e z y F l o r e n c i o U r r e s t i . , 3 
¿ C u á n t o s m á s ? I 
M I I n f i e l m e m o r i a n o m e p e r m i t e 
como q u i s i e r a t r a e r l o s a t odos a 
estas l í n e a s que I n s p i r a m i afecto, 
m i g r a n c a r i ñ o a esa f a m i l i a de 
Obias. 
D u e r m a e n paz e l p o b r e P i p o . 9 
M a n o l o J a r q u i n . 
P O S - M A T A N C E R A S 
TJN E X G A G E M E N T 
Q u e d ó f o r m a l i z a d o e l s á b a d o . 
C o n f i r m á n d o s e con esta no ta , u r o 
de Irvs ch i smec i to s que d i e r a en m i s 
" M a t a n c e r a s " del pasado M a r t e s , 
que d e s p e r t a r o n t a n g r a n c u r i o s i -
dad e n t r e m i s amables lec toras . 
U n a sorpresa g r a t í s i m a pa ra t o -
dos. 
P o r f l s e ñ o r R a ú l Panyagua , Je-
fe de las Of i c ina s en la H a b a n a de 
la poderosa C o m p a ñ í a W e s t I n d i a n , 
ha s ido ped ida a l s e ñ o r J o s é M u -
fiñoz, A d m i n i s t r a d o r de la Compa-
ñ í a de C r é d i t o de M a t a n z a s , l a ma-
no de su h i j a , l a i n t e r e s a n t e , l a m u y 
g e n t i y m u y g r a c i o s a s e ñ o r i t a On-
d i n a M u ñ o z . H 
U n a de nues t r a s l e a d e r s . 
Cuya presenc ia en n u e s t r o s salo-
nes f u é s i e m p r e r e m a r c a d a p o r las 
C r ó n i c a s , con los e l o g i o s , l as cele-
brac iones a que d a n d e r e c h o u n ca-
r á c t e r como el de l a s e ñ o r i t a M u -
ñ o z , a fab le , e x q u i s i t o . 
N o se h a r á e spera r l a b o d a . 
U N N U E V O T I U T N F O 
De l d o c t o r C é s a r F e r n á n d e z . 
O b t u v o ayer l a m e d a l l a de oro \ 
que le haee C a m p e ó n Social del 
C l u b de Cazadores de Matanzas . 
Pocas veces se ha v i s to aque l l a i 
G l o r i e t a c o q u e t o n a de los t e r r enos j 
de! N a r a n j a l , como se v i ó ayer . ¡ 
E r a gene ra l al e s p e c t a c i ó n . 
P o r que a l s i empre t r i u n f a n t e D r . I 
F e r n á n d e z , se le e n f r e n t a b a n t i r a -
dores d s l c a l i b r e de Marcos P i ñ a r . 
R o b e r t o y J u l i o B a n a t y n e , ases de l 
C l u b que pres ide el doc to r Bea to . 
E l v i e n t o r e i n a n t e h izo que n o 
f u e r a e l score t o d o lo a l to que se 
esperaba, pero po r ochenta y siete 
t i r o s de c ien , v e n c i ó el D r . C é s a r 
F e r n á n d e z , a sus c o n t r i n c a n t e s , que 
en el o r d e n s igu ien t -e , o b t u v i e r o n 
los o t ros p r e m i o s . 
R o b e r t o B a n a t y n e , o c h e n t a y uno, 
m e d a l l a de p l a t a ; J u l i o B a t y n e . 80, 
m e d a l l a de b r o n c e y M a r c o s P l ñ a r j 
se tenta y seis. , .\ 
L l e g a n a c i n c u e n t a l o s p r e m í o a 
ob ten idos p o r F e r n á n d e z en d i s V n - / 
t o r t o rneos , ^ e l cb ; , - dos e n l a H a -
bana y esta C i u d a d . M 
P a r a el d o m i n g o e n t r a n t e ss 
a n u n c i a en e l C l u b de Cazadores , la 
g r a n f ies ta r a c i o n a l de t i r o de pla-
t i l l o s . 
H a b l a r é de e l l a m a ñ a n a ¿Jm 
S A N A L B E R T O 
D í a de f e l i c i t ac iones . 
L a p r i m e r a , pa ra el doc to r A l b e r -
t o Schweyer H e r n á n d e z , el d i s t i n -
g u i d o ga leno m a t a n c e r o . 
A l b e r t o Boada , A l b e r t o L o v l o , A l -
b e r t o R o d r í g u e z y A l b e r t o Serondo. 
E l d o c t o r A l b e r t o G a r c í a y Gar-
c í a . 
Y A l b e r t o R i e r a , el q u e r i d o c o m -
p a ñ e r o que redac ta las E legan tes 
de " E l T m p a r c l a l " . 
A l b e r t o A l f o n s o y su h i j o A l b e n 
t i c o , A l b e r t o D í a z Pa rdo , y A l b e r t o 
M a f a n . . ma tance ros ausentes hoy de 
esta c i u d a d . 
A l b e r t o Casas, e l Joven a r t i s t a , 
que t i ene en l a a c t u a l i d a d e l m á s 
Impor t fvr ' t e t a l l e r f o t o g r á f i c o . 
A l b e r t i c o G u i r a l , e l s i m p á t i c o h i -
j o d e l M a g i s t r a d o de es ta A u d i e n -
c ia . 
A l b e r t o D o m e n c h e . 
A l b e r t o T a p i a , A l b e r t o H e r r e r a y 
A l b e r t o S a n t a m a r l n a . 
E l Reverendo P a d r e A l b e r t o M e -
n é n d e z , Sec re t a r io d e l O b i s p a d o de 
la H a b a n a , que de t a n t a s s i m p a t í a s 
goza en la soc iedad m a t a n c e r a . 
Y A l b e r t o A n d r a c a . 
T e n g a n t odos u n f e l i z d í a 
N U E V O -A.DM I N I S T R A D O R 
D e l B a n c o de l C a n a d á . 
. Queda d e f i n i t i v a m e n t e en M a t a n -
zas, a l f r en t e de la O f i c i n a de l a 
poderosa i n s t i t u c i ó n de C r é d i t o T h e 
R o y a l B a n c k of C a n a d á , el cabal le-
r o y m u y d i s t i n g u i d o Joven Car los 
A l b e r t o V e r d u r a . 
E s m a t a n c e r o . 
Y per tenece , e l s u s t i t u t o de l S y - ¡ 
mes. que pasa a l a Sucursa l de San-1 
ta C la r a , a f a m i l i a m u y es t imada y 
m u y a n t i g u a de esta sociedad. 
Su padre , que f i g u r ó con grandes i 
p r e s t i g io s en n u e s t r o f o r o , y en l a 
c a r r e r a fisca!, es r e c o r d a d o e n t r e 
los ma tance ros c o n gran1 c a r i ñ o . 
Korr fbre de e n e r g í a s , de c l a r o i n -
te lecto , y de g r a n d e s I n i c i a t i v a s , e l 
s e ñ o r Ca r los A l b e r t o V e r d u r a , l a 
e l e c c i ó n p o r el C a n a d á n o puede ser 
n i m á s ace r t ada n i m á s f e l i z . 
Con su e l egan t e esposa se ins ta -
l a r á en estos d í a s e l s e ñ o r V e r d u r a , 
en l a h e r m o s a casa de l a ca l l e de 
M i l a n é s , residen-cla do l o s A d m i n i s -
t r a d o r e s d e l R o y a l B a n c k . 
U N A M O R Q U E SE V A 
C u á n t o s se h a n i d o . . . i M u y l i n d a , m u y g o c t i l , l a i n c ó g -
A s í p a r o d i a n d o a l poeta, p o d r í a n i t a de este c h i s m e , 
t r a e r a esta n o t a , los nombres de; , 
una Joven p a r e j i t a , cuyo c o m p r o m i - A l g o que encauce m á s l a c u r i o s l -
so amoroso ha quedado r o t o desde dad del l e c t o r : se t r a t a de u n a en-
la pasada semana. , | c a n t a d o r a v i u d i t a , y a s u vez e l que 
J o v e n m u y apuesto, m u y d i s t i n - ; has ta ayer f u é su p r o m e t i d o , u n en-
g u i d o e l g a l á n , que es es tud ian te de tu s i a s t a s p o r t m e n , f a r J U i c o d e l base 
nues t r a U n i v e r s i d a d . 1 b a l l . 
V L U K R O S 
Saludos y despedidas. 
E s l a p r i m e r a pa ra el j o v e n y dis-
t i n g u i d o m a t r i m o n i o F ranc i sco D u -
casi y B e r t a Casas, que embarcan 
hoy pa ra l a H a b a n a . 
P a s a r á n u t o s d í a s en aque l p i -
s i to de l M a l e c ó n , que es res idenc ia 
en la H a b a n a , de los esposos Duca-
ssi-Casas. 
Sea t a m b i é n m í b i e n v e n i d a p a r a 
la s e ñ o r i t a A l i c i a M u ñ o z , l a g e n t i l 
A l i c i a , que se e n c u e n t r a de nuevo 
en t r e noso t ro s . 
Y en t r e las de sped ida s l o h a r á 
a l a f a m i l i a de! C o m a n d a n t e Bland-
eo, que se t r a s l a d a a l a H a b a n a m a -
ñ a . 
A u r e v o i r . 
U N A F I E S T A H O Y 
E n l a P l a y a . ] Que r e s u l t a r á c o m o esos ba i l e s ce-
U n asal to a casa del doc tor A r i s - : l ebrados e n las casas de D u e ñ a s , de 
ta Salado, p o r esa J u v e n t u d a l e g r e , Sa r r i a , de A l c e b o , de H e r q u e s , m u y 
del q u a r t i e r *de B e ü a m a r . a n i m a d o y m u y l u c i d o . 
H a y g r a n en tus iasmo para es ta ' A g r a d e c i d o a l a i n v i t a c i ó n que es 
f iesta . ' me hace. 
XáA U L T I M A N O T A 
• U n t r a s l a d o . 
D e l doc to r M a r i o M u r o B e r n a l , 
que con su Joven esposa, v a n a re-
s i d i r u n a l i n d a casi ta en l a b a r r i a -
da de V e i sal les , en l a p in toresca 
C u m b r e . 
Con su p a d r e , e s e ñ o r A r t u r o M u -
ro, se t r a s l a d a n h o y a su nuevo 
home, los d i s t i n g u i d o s a m i g o s . 
Se o f recen a l l í a bus amis tades . 
M . J . 
Pureza 
A r o m a 
B u e n 
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c o m o u n p u ñ a l . l e hac i a s e n t i r u n 
m i e d o f r í o . . . E r a l a m a n o de A n -
t ó n d e l O l m e t que le e x t r a n g u l a -
b a . . . E r a una ü u m b r a que se le 
a r r o j a b a e n c i m a . . . E r a u n mons -
t r u o — c o n los d ien tes b i e n c l a ros , j 
con las ga r r a s a f i l a d a s — q u e r a m -
pan te y r á p i d o p r e t e n d í a , desde e l 
r i n c ó n en lobreguez , t r i t u r a r l o con 
su boca voraz y sus u ñ a s c o m b a s . . . 
T re s veces p i d i ó V i d a l y P lanas 
c o n f e s i ó n . . . A h o r a parece que goza 
a l f i n — e n su ca rne y en su a l m a — 
de u n renac ien te y f o r t a l e c e d o r so-
s iego . . . V espera, espera, espera . . . 
E l j u i c i o se v e r á en E n e r o . E l 
d k i -i de E n e r o d e l a ñ o p r ó x i m o . 
L a j u s t i c i a m a r c h a a q u í m t l y l e n t a -
men te . * 
* • * 
S a l í a m o s de l a C á r c e l — g o z o s o s de 
r e s p i r a r de nuevo e l a i r o Ubre de 
l p c a l l e — c u a n d o t u v i m o s l a f o r t u n a 
de t r opeza r con e l q u e r i d o f o t ó g r a -
fo M a r i n . Este i n f a t i g a b l e D o n L u i s 
l l evaba l a c á m a r a a cues tas . . . 
— Y ¿ d o n d e va u s t e d . . . ? 
— A la c á r c e l . . . E s t o y c i t a d o 
a q u í con e l T e t . C o r o n e l C a b a ñ a s . . . 
V e n g o a unas curas de h i p n o t i s m o . 
S i q u i e r e us ted a s i s t i r . 
— Y ¿ p u e d e ser? 
—Puede ser, p o r q u e t engo dos 
p a s e s . . . Y como m i c o m p a ñ e r o de 
placas n o ha v e n i d o , s i u s t ed q u i e r e 
ser m i c o m p a ñ e r o . . . 
— C o n a l b o r o z o . D é m e us ted l a 
c á m a r a i n c l u s i v e . . . 
Y d e s p u é s de desped i rme m u y cor-
t e smes te de V a l e r o y Ca r r e r e , L á z a -
l o y l í a m í r e z A n g e l , Escobar y P i n o , 
v o l v í sobre m i s pasos y p e n e t r é de 
nuevo en l a C á r c e l . ¡ R e s u e l t a m e n t e ! 
E l T t e . C o r o n e l C a b a ñ a s — n a c i d o 
o n F i l i p i n a s con u n poco de sangre 
i n d i a en las venas, posee u n a con-
« i d e r a b l v fuerza m a g n é t i c a . • E l M a r -
q u é s de Santa Cara me ha r e f e r i d o 
verdaderas proezas . . . 
— E n m i l a b o r a t o r i o — d i j o m e e l 
M a r q u é s — y o he p o d i d o c o m p r o b a r 
, - » < ) . . . E l T t e . C o r o n e l C a b a ñ a s 
" h a hecho o s c i l a r " , con l a " f u e r z a 
de su pensamien to r e c o n c e n t r a d o " , j 
y en una f r a c c i ó n de g ramos , l a agu-
j a de una ba lanza de p r e c i s i ó n . H a y I 
ac ta o f i c i a l m e n t e l e v a n t a d a . . . 
* * * 
Pero las pesadas ro jas v u e l v e n a 
a b r i r s e . A t r a v e s a m o s unos p a s i l l o s ; 
c ruzamos unas salas . . . L l e g a m o s — 
guiados p o r e l escol ta Sr. V l g u r l — 
a u n a m p l i o p a t i o . A l l í nos esperan. 
E l Sr. M a r í n , que es co jo de u n a 
p i e r n a , le echa l a c u l p a d e l r e t r a so 
a la p i c a r a pa t a . Y o n o s é que de-
c i r . . . 
Y d i r i g i é n d o m e a l T t e . C o r o n e l ! 
C a b a ñ a s — a q u i e n c o n o c í a de l "Cas i -
n o de M a d r i d " — l e exp l i co de q u é i 
m o d o me he c o n v e r t i d o en u n f o t ó -
g r a f o a m b u l a n t e . E l T t e . C o r o n e l 
C a b a ñ a s , que v i s t e de u n i f o r m e , ha-
ce entonces laa presentac iones . ¡ S i n 
d e j a r u n p u n t o de s o n r e i r ! 
* * « 
— E l Sr. R o s t á n , d i r e c t o r de l a P r i -
e i ó n . . . E l Sr. Samson, a y u d a n t e de 
g u a r d i a . . . E l Sr. W e y l e r , D i r e c t o r 
l ie Bel las A r t e s . . . E l Sr. Garac l i a -
na, secre ta r io p a r t i c u l a r del Subse-
c r e t a r i o de G r a c i a y J u s t i c i a . . . E l ! 
D o c t o r B a r r a g á n , m é d i c o de l " I n s t l -
t u l o R u b i o . " 
— E l s e ñ o r F r a u M a r s a l , f o t ó g r a -
f o . . . a l parecer . 
¡ Q u é t r i s t e este sa luda r cortesa-1 
no . t o d « i nc l inac iones y sonrisas, ca-
be los a l tos m u r o s , que cercan e l 
q u i e t o p a t i o . . . , ! V n p a t i o I n m e n -
bo, s in u n á r b o l , s in u n r u m o r . . . A 
l o lejos so asoma a l f i n u n a toca 
b l a n c a . . . L a t o q u i t a b l anca de una 
H e r m a n a de l a C a r i d a d . Y estas a l -
bas ha ldas son, d e n t r o de l f é r r e o re-
c i n t o y d e l d u r o an ib ien te , l a ú n i c a 
no ta suave, ¡ l a ú n i c a n o t a de d u l -
z u r a ! 
« « • 
Nos d i r i g i m o s a l a ce lda que oeu-
, p a r e l c.v-soldado J u a n M . H i -
d a l g o . V n h é r o e aye r en A n n u a l . 
H o y e l r ec luso n ú m . 1 ,222. . . 
— E s t e muchacho , les dice el T t e . 
Corone l ( a b a ñ a s a los Drs , B a r r a -
g á n , Ca r r anza y Gal lea , y a l p r a ^ t i -
cante de la P r i s i ó n Sr. J e s ú s J i m é -
nez, este m u c h a c h o a q u i e n voy a 
devo lve r e l h a b l a p o r e l h i p n o t i M i i o . 
f u é un h é r o e . 
Y re f ie re las proezas de l r ec luso . | 
— E s t e m u c h a c h o — p r o s i g u e el T e . , 
n i e n t e C o r o n e l C a b a ñ a s — se l l a m a 
J u a n M . H i d a l g o . T e n d r á unos i 
2 » a ñ o s . Es n a t u r a l de T o l e d o . E l 
d í a de l d e r r u m b a m i e n t o de la Co-
m a n d a n c i a G e n e r a l de M e l i l l a se ha-
l l a b a él en A n n u a l , con e l as is tente 
d e l Cieneral S i lves t re , a unos pasos 
de é s t e . l n m o r o le h i zo p r i s i o n e r o 
y le i n t e r n ó en l a j a r ea . F u é t a n I 
t r e m e n d a la i m p r e s i ó n que le p r o - ¡ 
d u j o la h o r r i b l e ma tanza y su p r i -
Blón, que p e r d i ó e l h a b l a . T u v o l a | 
sue r t e de que en l a k á b i l a donde le 
I n t e r n a r o n le e n c o n t r a r a u n m o r o a 
q u i e n h a b í a hecho u n favor d í a s an- | 
tes . E l m o r o le r e c l a m ó a sus apre-
hensores , f se l o l l e v ó a su zoco; y 
cuando p u d o le f a c i l i t ó los medios 
p a r a que h u y e r a . L l e g ó M . H i d a l g o a 
l a plaza de M e l i l l a en u n es tado las- , 
t i m e r o . L e e n v i a r o n a l H o s p i t a l M i l i - 1 
t a r de M á l a g a , donde f u é v í c t i m a de j 
v a r i o s ataques de ep i l eps ia . U n a ma- | 
fiana v i s i t é e l h o s p i t a l . M e r e f i r i e r o n 
e l caso. D e c i d í h i p n o t i z a r l e p a r a v e r , 
Bi l e hac ia r e c o b r a r e l uso de l a j 
p a l a b r a . Le d o r m í . Y d o r m i d o le^ o r - , 
d e n é , le m a n d é i m p e r a t i v a m e n t e que ¡ 
' h a b l a r a . Cuando d e s p e r t ó estaba c u - ! 
r a d o . . . E l é x i t o no p u d o ser m á s I 
l i s o n j e r o . E l pobre m u c h a c h o me 
d e m o s t r ó su g r a t i t u d b e s á n d o m e las 
manos , embargado por l l o r o s a emo-
c i ó n . L o s m é d i c o s le d i e r o n por I n ú -
t i l . Y f u é l i c enc i ado . E s t a es l a h is -
t o r i a . 
— Y ¿ p o r q u é e s t á r e c l u i d o a h o r a 
en l a c á r c e l ? P r e g u n t a r á e l l ec to r . 
— E s t á en la c á r c e l — a ñ a d e e l T t e . 
C o r o n e l C a b a ñ a — p o r u n a estafa de 
15 pesetas, que, s e g ú n d i cen , come-
t i ó antes de i n g r e s a r en f i l a s . H e 
a q u í l a segunda p a r t e de esta h i s t o -
r i a : — E l d.'a 12 de M a y o , de m a d r u . 
gada, se p r e s e n t ó é l en l a C o m i s a r í a 
de l a L a t i n a p a r a d e n u n c i a r que 
acababa de ser a t racado en l a ca l le 
de l a Pasa, r o b á n d o l e los a t racado-
res efectos, a lha jas y d i n e r o por 
v a l o r de unas m i l pesetas. A l d a r 
su n o m b r e en l a C o m i s a r í a y p e d i r 
é s t a antecedentes a l a D i r e c c i ó n de 
O r d e n P ú b l i c o , se c o m p r o b ó que se 
h a l l a b a é l r e c l a m a d o por esa estafa 
de 15 pesetas. P r o c e d i e r o n a dete-
n e r l e p o n i é n d o l e a d i s p o s i c i ó n d e l 
j uez d e l D i s t r i t o , q u i e n d i c t ó o r -
den de p r i s i ó n . E i n g r e s ó en l a C á r -
ce l . L a P o l i c í a a f i r m a que e l a t r a -
co f u é s i m u l a d o . 
— A l ve r se— pros igue C a b a ñ a s — 
en l a C á r c e l , f u é v í c t i m a de u n nue-
vo a t aque de ep i leps ia . H a p e r d i d o 
o t r a vez e l h a b l a . . . E n una v i c i t a 
que e l Sr. Garachana h izo a la C á r -
cel v i ó a l pobre muchacho , q u i e n , 
po r esc r i to , h u b o de r e f e r i r l e todos 
estos i n c i d e n t e s . . . Y a l cons igna r 
en una No ta e l h e d i ó de l H o s p i t a l 
de M á l a g a , Garachana que es a m i g o 
m í o de a n t i g u o , m e h a b l ó pa ra que, 
de nuevo , r ea l i za r a con él e l expe-
r i m e n t o r l e n t í f i c o . . . 
Y a eso ven imos . 
Y t o d o fué l abo r de c inco m i n u -
tos . N I u n gesto. N i u n a d e m á n . Na-
da . E l T t e . C o r o n e l C a b a ñ a s c e r r ó 
los o j o s . . . D e s p u é s d i j o : — F í j a t e 
b i e n ; ó y e l o b i e n . . . Y a e s t á s c u r a -
do . Y a p ñ e d M h a b l a r ¡ ¡ D e s p i e r t a ! : 
H a b l a . . . H a b l a . . . H a b l a . . . 
Y e l pobre e p i l é p t i c o m u d o r o m -
p i ó a h a b l a r de n u e v o . . . M i e n t r a s 
todos a p l a u d í a m o s . 
* « <> 
— H a y a q u í dos t e r r i b l e s a n o r m a -
les m á s , d ice , son r i endo u n poco I n -
c r é d u l o e l Sr. R o s t á n . . . 
— U n o es u n e p i l é p t i c o m u y p e l i -
g roso , a ñ a d e , son r i endo t a m b i é n , el 
Sr . Samson. L l e v a en p r i s i ó n , agre-
ga, dos a ñ o s , por a t en t ado a la 
G u a r d i a C i v i l . ( L a causa no se ha 
v i s to en j u i c i o t o d a v í a ) . 
— A h s i , c o r r o b o r a el d i r e c t o r d e l 
pena l . Es C é s a r F e r n á n d e z A m a r o . . . 
E l o t r o es u n maes t ro de escuela. Se 
l l a m a M a n u e l B i e t , . . 
Y entonces e l escol ta Sr. V i g u r i 
e x p l i c a : 
— " F e r n á n d e z A m a r o t i ene l a mo-
n o m a n í a , m e j o r d i c h o , U locu ra do 
creer que va a c a n t a r m i s a u n d í a 
de estos. Se dest roza cuando le d á 
e l a taque , y s i no e s t u v i é r a m o s a su 
c u i d a d o se h a b r í a deshecho l a ca-
beza; a pesar de nue s t r a v i g i l a n c i a 
no podemos e v i t a r a veces qm- s<' 
cause les iones . . . A d e m á s es de u n a 
a b e r r a c i ó n sensual t e r r i b l e y od ia 
a l n m u j e r . E l o t r o , e l maes t ro de 
I n s t r u c c i ó n p r i m a r l a , de A l c o y , M a -
n u e l B i e t , que e s t á acusado de esta-
fa, l l e v a r e c l u i d o t a m b i é n , en l a c á r -
cel dos a ñ o s . 
— B i e n . .*. Vamos , d ice s l m p l e m e n -
te el T t e . Corone l C a b a ñ a s . 
L a p u e r t a de u n a ce lda se abre . 
Aparece t r a s r e j a f u e r t e , de r e c i o » 
ba r ro tes , c u b i e r t a con t e l a m e t á l i c a , 
e l pobre F e r n á n d e z . De r o d i l l a s . Re-
zando. 
E l T e n i e n t e C o r o n e l C a b a ñ a s le 
c o n t e m p l a f i j a m e n t e unos m i n u t o s . 
D e s p u é s le g r i t a i m p e r a t i v a m e n t e : 
¡ D u é r m e t e ! . . . 
K l rec luso queda en el ac to h i p -
no t i zado . E l T e n i e n t e C o r o n e l a f i r -
m a : — X o t e n d r á s m á s a taques e p i -
l é p t i c o s . No s u f r i r á s m á s . Vas a es-
t a r con t en to . Vas a s a l i r de l a ce lda 
y a pasear por e l p a t i o cuando yo te 
lo m a n d e . O b e d é c e m e . D e s p i e r t a . . . 
Éta u n m i n u t o so lemne . ¿ Q u é ve-
mos? 
Desp ie r to e s t á e l rec luso . PVuM 
sus o jos con sus dedos y nos m i r a 
a t o d o s . . . Se abre la v e r j a y C é s a r 
el desdichado e p i l é p t i c o , que como 
su c o m p a ñ e r o B r i e t deb ie ra es tar 
m e j o r en el h o s p i t a l o en el m a n i c o -
m i o , sale t r a n q u i l o , sereno, g a l e r í a 
ade lan te , hacia el p a t i o . 
V, t r a s de m e d i a ho ra de descan-
s o — d u r a n t e la c u a l e l T t e . C o r o n e l 
C a b a ñ a s hace unas p r o f u n d a s Inha -
laciones , en un dob le y l e n t o e j e r c i -
c io p u l m o n a r de a s p i r a c i ó n y de res-
p i r a c i ó n , ag rega : 
—V^Jnos con esc maes t ro de Es-
cue la . . . 
Y M a n u e l B i e t , e l p rofesor de 
p r i m e r a s l e t ras , es devue l to , por e l 
m a g n e t i í 
U n nuevo t r i u n f o , puede a p u n t a r -
se en los analee de la h i s t o r i a de l a 
decana Sociedad de eete pueb lo . 
Puede a s í ca l i f i ca r se l a soberbia 
f ies ta , que con m o t i v o de la conme-
m o r a c i ó n de San t iago A p ó s t o l , ce-
l e b r ó s e en los Salones de l a c u l t a y 
p rogres i s t a Sociedad Casino Espa-
ñ o l . 
A ¡ a s dos y m e d i a p . m . d i a p . m . 
d i ó comienzo la mat inee. 
Se'.ecta y numerosa c o n c u r r e n c i a 
i n v a d i ó desde m u y t e m p r a n o los es-
paciosos galones. 
M u l t i t u d de n i ñ o s a legraban e l re-
c in to . 
E l acto r e s u l t ó b r i l l a n t í s i m o , d u -
r a n t e el cua l f u é obsequiada la con-
c u r r e n c i a con exquie i tos dulces . 
Pa ra las nueve y med ia estaba 
anunc i ado ei b a ü e . E r a n las 8 y ya 
empezaban a desf i la r por nues t ras 
cal les elegantes damas y damUas en 
d i r e c c i ó n a l l u g a r del fes te jo . 
A ¡a ho ra i nd i cada en medio del 
mayo r en tus iasmo, d e j a r o n p e r c i b i r -
se las me odiosas notas lanzadas a l 
espacio por la r epu t ada o rques ta , 
que d i r i g e el p o p u l a r c o m p o s i t o r 
ma tance ro A n i c e t o D í a z . 
A l m o m e n t o , como mov idas por 
un resor te , numerosas pare jas j u v e -
n i les y entus ias tas se e n t r e g a r o n en 
brazos de T e r p í c o r e . 
H a l l á b a s e en t re la c o n c u r r e n c i a lo 
m á s g ranado y escogido de nues t ra 
" h i f e - l i f e " . 
H e a q u í les nombres de las d i s t i n -
guidas damas y dami ta s . que con su 
presencia d i e r o n realce a la f ies ta . 
E m p e z a r é po r las d i s t i n g u i d a s y 
elegantes s e ñ o r a s de la vec ina socle-
(fad Jagueyense, las cuales cqmo 
s iempre v i n i e r o n a p a r t i c i p a r de 
nues t ras a l e g r í a s . 
M a r í a L . V a l d é s de Toboso. C l a r a 
L u z de Diego , E m é r i t a B r i t o de 
M e n d í a . M i l a g r o s 0 . de G u t i é r r e z , 
L a u d e l i n a D í a z de P é r e z , F ranc i sca 
C. de B e l l o , Euseb ia M a r t í n e z de P é -
rez. C a r i d a d D . de Fage t . 
De la loocal id 'ad : 
M a r í a T . Te l lez de S a n s ó n , V a l e n -
t i n a V . V d a . de B e l t r á n , C a r i d a d A . 
de S á n c h e z , J u a n i t a C . de M a r t í n e z , 
Josefa C . de Trav ieso . M a r í a D . 
Cruz de C a l d e r ó n . B a r b a r l t a C. de 
B a n n a t y n e , E n r i q u e t a M . de Calde-
r ó n , C r i s t i n a N . de Salclnes, Cer ina 
O . de So to longo , L u i s a L . de L ó p e z , 
M a r g o t G. de Penichet . A n t o l i n a P. 
de P é r e z , M a r í a F u e n t e de G a r c í a , 
J u a n i t a de P é r e z . Juana A . de 
A b r a h a n , J u a n i t a R. de G o n z á l e z . ' 
U n precioso bouque t compues to 
por las l i n d í s i m a s L e o n i a D í a z , 
G e o r g i n a B e l l o . T i l l t a B e l l o , E l e n a 
Be l l o M a r g o t Toboso, R u f i n a T o b o -
so, C i r a Bagues. A m é r i c a Hecheva-
r r í a , R o s a l i n a Vega , M a r í a P é r e z . 
A l i c i a G ó m e z . Cons tancia G ó m e z y 
E l v i r a A l o n s o ; f oros d iv ina s , o r g u -
l lo del j a r d í n J a g ü e y e n s e . 
L i n d o r a m i l l e t e era e l que estaba 
f o r m a d o por M a g n o l i a So to longo , 
Juana M . Soto longo, C a r m e l a Cas-
t i l l o , E v a S a n s ó n , M a r í a B e r r á n , 
B a l b i n a B e l t r á n , H e r m i n i a L o y n a z . 
M a r g o t S á n c h e z , Concha S á n c h e z . 
S i l v i a S á n c h e z . Josef ina T r a v i e z o , 
Josefa N u a l a r t , Azucena T a y ó n . Glo-
r i a G o n z á l e z , M a r í a T . S a n s ó n , Con-
cha Ga la rza , E m i l i a Gala rza , L a u -
de l ina V á z q u e z , E l l n a V á z q u e z . V i c -
t o r i a Mederos . H o r t e n s i a P é r e z , V i c -
t o r i a G a r c í a , Nena G a r c í a . H o r t e n s i a 
P é r e z , M o n o n a R u b í , Z o i l a R u b í . 
M a r t a G u t i é r r e z , B e r t a G o n z á l e z , Te -
res l t a A l v a r e z , A n g e l i n a R o d r í g u e z , 
H i l d a M u l e r , Mercedes L a m e r á n , 
A n a M . G a r c í a , A u r o r a V á z q u e z , Ca-
r i d a d G a r c í a , V i c t o r i a San J u l i á n . 
G u i l l e r m i n a F e r n á n d e z , Rosa M . 
R a m í r e z , Z o i l a A n g u l o . D e l i a A l f o n -
so; gala de n u e s t r o m u n d o soc ia l . 
E'. c r o n i s t a a l t amen te sat isfecho, 
hace l l e g a r po r este medio la f e l i c i -
t a c i ó n m á s s incera por e l é x i t o obte-
n i d o , a los o rgan izadores de t an b r i -
l l a n t e f ies ta . 
E S P E C I A L . 
ESPAÑA tNTEGRAL 
H O M E N A J E A L F U N D A D O R R A M O N C A N O U K A 
D 6 R 0 N z 
Es ta c a t ó l i c a a s o c i a c i ó n , cuyos 
p r i n c i p i o s son Dios , P a t r i a y U n i ó n 
H l s p a n o - A m e r i c a n a . r i n d i ó j u s t o ho-
menaje a l Sr. R a m ó n Canoura , P re -
s iden te f u n d a d o r , y p r i n c i p a l o rga -
n izador de la m i s m a , que e m p e z ó 
hace u n a ñ o con c inco socios y hoy 
cuen ta c ien to c incuen ta . 
E l ú l t i m o d o m i n g o fué oí desig-
nado para este ob je to . 
A las 8 de l a noche en el r e s t au -
bab la he rmosa y las c r i s t i anas eos- | 
t u m b r e s de C a s t i l l a ; y el e s p a ñ o l , 
caba l l e ra de l a l i b e r t a d y de l a c l v l - i 
l i z a c i ó n en los d í a s de l u c h a n i I 
d u r m i ó sobre techo, n i se d e s n u d ó 1 
la co ta de m a l l a , n i de su c i n t u r a se 
c ruz en el ú l t i m o b a l u a r t e de los j 
q u i t ó la espada o n d e ó v i c to r i o so l a 
moros y l l e g ó e l p r i m e r o con l a | 
p roa de la c i v i l i z a c i ó n a las her - | 
mosas p layas de u n m u n d o nuevo . 
T R I B U N A L E S 
E N L A A U D I E N C I A 
P L E I T O E N C O B R Ó D E PESOS 
O p o r t u n a m e n t e oo f i ac ió l a Sala i 
l o C i v i l y de lo C r a e g c i o i 
n i s t r a t l v o de esta A u a f e s g a ; 
: j ¿ e menor . u a n ' . í á , en eobco d6 pe-
sos, es tab lec ido en e l Juzgado de 
P r i m e r a I n s t a n c i a d e l Sur , de esta 
C a p i t a l , po r d o n E m i l i o F . Juncosa 
y P u j o l , A r q u i t e c t o , vec ino de esta 
c i u d a d , c o n t r a don M a n u e l B o r b o -
l l a y Cueto , c o n t r a t i s t a de obras y 
t a m b i é n vec ino de esta c i u d a d . 
Esos autos se e n c o n t r a b a n pen-
d ien tes an te el r e f e r i d o T r i b u n a l de 
lo C i v i l de a p e l a c i ó n In te rpues ta 
c o n t r a l a sen tenc ia que d e c l a r ó con 
l u g a r l a demanda . 
Celebrada la v i s t a c o r r e s p o n d i e n -
te, l a Sala de l o C i v i l ha f a l l ado 
c o n f i r m a n d o l a sen tenc ia ape lada ; 
i m p o n i e n d o las costas a l apelante , 
a u n q u e no en concepto de t e m e r i -
dad n i m a l a f é . 
m i e m b r o de l a m i s m a , doc to r H e l i o -
"oro 0 0 , sobre mod i f i cac iones en la 
v i g e n t e L e y procesa l c r i m i n a l . 
T a m b i é n con t iene i m p o r t a n t e s sen 
tenclas en m a t e r i a pena l y se con-
t i n ú a l a p u b l i c a c i ó n de l i n t e resan te 
T r a t a d o de Derecho C r i m i n a l y Pe-
n a l , de l d o c t o r G u i l l e r m o de M o n t a -
g ú . 
A n u n c i a l a r e v i s t a p a r a el p r ó x i -
mo mes una a m p l i a c i ó n m á s ; la de 
la r e p r o d u c c i ó n nuevamen te de las 
reso luc iones de l a D i r e c c i ó n de los 
Reg i s t ros y e l N o t a r i a d o . 
Como se ve cada d í a se hace m á s 
ú t i l " L a J u r i s p r u d e n c i a a l D í a " . 
L a p res idenc ia d e l banque t e 
C O M E R C I A N T E S A B S U E L T O S 
Los s e ñ o r e s N a z a r l o y Jus to V e n -
tosa y M l r a f l o r e s , comerc ian tes de 
I s l a de P inos , h a n s ido absuel tos del 
d e l i t o de a l z a m i e n t o c o m e r c i a l de 
que f u e r o n acusados y defendidos 
por e l L e t r a d o d o c t o r J o s é P u l g y 
V e n t u r a . 
a l a n o r m a l i d a d . 
Nos d isponemos a s a l i r . E l s o ñ o r 
R o s t a n — D i r e c t o r d e l P e n a l — que 
y a n o s o n r í e , y e l s e ñ o r Samson, que 
luce a h o r a m e d i t a b u n d o y serio—-
nos i n v i t a n a unos " s andn r i fh s " y a 
una copa de cei voza . . . E n e l Eco -
n o m a t o de la P r i s i ó n . ¡ U n a ve rda -
de ra t i e n d a de u l t r a m a r i n o s , como la 
l l a m a n a q u í ! Una " b o d e g a " en f o r -
ma, c o m o se dice a l l á . . . 
H a y dos mon jas a l f r en t e d e l Eco-
n o m a t o . L a u n a se n o m b r a Sor M a -
r í a . L a o t r a es Sor Josefa . . . 
E l s e ñ o r B a r b e r á n — r e d a c t o r ríe 
I n f o r m a c i o n e s , que f o r m a p a r t e de l 
g r u p o — p r e g u n t a . 
— ¿ P r o d u c e m u c h o el es tablec i -
m i e n t o . . 
— S i . S i , con tes t an a u n a las dos 
monji ta««. Unas ca torce m i l pesetas 
al a ñ o de u t i l i d a d . 
— D e I os benef ic ios , agrega Sor 
M a r í a , se separa solo un diez po r 
c i en to como i n t e r é s de l c a p i t a l e m -
pleado. E l r e s t o — el n o v e n t a po r 
c i en to de las u t i l i d a d e s — s e r epa r t e 
i n t e g r o en p r emios pa ra los reclusos 
y e n t r e los rec lusos . A l que observa 
m e j o r c o n d u c t a . . . A l m á s t r a b a j a -
d o r . . . A l m á s r e l i g i o s o . . . 
Y Sor M a r í a s o n r í e . . . Sor Jose^ 
fa s o n r í e t a m b i é n . Poco antes — en 
los m i n u t o s an t e r i o r e s a los sendos 
e x p e r i m e n t o s de l T e n i e n t e Corone l 
C a b a ñ a s — s o n r e í a n t a m b i é n e l se-
ñ o r R o s t á n y el s e ñ o r Samson . . . 
Pe ro ¡ q u é a b i s m o e n t r e las unas y 
las o t ras sonr i sas ! 
Sor M a r í a y Sor Josefa, a l son-
r e i r con sus bocas p á l i d a s ponen , en 
el a m b i e n t e oscuro y t r i s t e , u n poco 
d e l c l a r o r y de l azu l d i v i n o s d e l c í e -
l o . 
• « « 
Sa l imos . A l a t r avesa r de nuevo 
el pa t i o i nmenso vemos como cruza 
a l o l e jos , con los brazos cruzados, 
j u n t o a u n escolta , el pobre V i d a l 
y P lanas . 
M a r c h a con l a cabeza c a í d a sobre 
el pecho. S i n a f e i t a r l a b a r b a . M a l 
a n u d a d o el lazo de l a c o r b a t a . Y 
al ver le avanza r paso a paso, nos 
de tenemos l l enos de t r i s t e z a a con-
t e m p l a r l e . . . 
M a r c h a con l a f r en t e a b a t i d a a l 
suelo. Con los h u m i l d e s brazos c r u -
z a d o s . . . D é b i l j u n t o a l f ue r t e , r o -
bus to y t e r r i b l e e sco l t a . . . 
A y e r — p e n s a m o s — e r a n las apo-
teosis de " E s l a v a " , los aplausos cla-
morosos ; e ra la V i d a que s o n r e í a . . . 
D i n e r o . . . A u t o m ó v i l . . . M u j e r e s . . . 
E r a e l " c o c k t a i l " en " M a x i m ' s " ; era 
e l a l m u e r z o en " T u r n i e r " ; e ra la 
c o m i d a en " P a r i s i a n a " ; era l a l o -
c u r a de l a m o r y de l ba i l e en " I d e a l 
Rosa les . . 
Y a h o r a . . . ¡ A h o r a ! 
H a c í a ca lor . Una a t m ó s f e r a de 
h o r n o pesaba sobre M a d r i d . H a c í a 
m u c h o c a l o r , , . 
Pe ro a l ve r avanza r a l pobre V i -
d a l , J un to a l escol ta , con la f r e n t e 
a b a t i d a , con los brazos cruzados , yo 
s e n t í f r í o . . . 
Y o s e n t í f r í o en e l c o r a z ó n . . . 
L . I-Yau M A R S A L . 
M a d r i d , J u n i o . 
^ r a n t . E l Pa lac io do C r i s t a l se con -
u n i ó n del R d o . P. C h a u r r o n d o Con-
g r e g a r o n unos c incuen ta socios en 
j c i l i a r l o de l a sociedad y el P . Maes-
, t r o J u a n . 
E l Sr. A v e l i n o F e r n á n d e z , d u e ñ o 
; del e s t ab lec imien to p r e p a r ó a r t í s t i c a 
mesa en t o r n o de l a cua l se senta-
' r o n los I n t eg ra l e s . 
A l l l e g a r el fes te jado s e ñ o r Ca-
n o u r a a c o m p a ñ a d o del Pres idente 
j Genera l Sr. A n t o n i o Couzo, f u é sa-
l u d a d o con grandes aplausos. 
| t e g r a l d i r i g i d a por el M a e s t r o R. Re-
L a banda de m ú s i c a E s p a ñ a I n -
i b o l l a r , e j e c u t ó el H i m n o R e g i o n a l 
Gal lego de J . V e l g a , que f u é escu-
hhado de p ie . 
Se s i r v i ó el s i gu ien te m e n ú : 
i A c e i t u n a s , J a m ó n , S a l c h i c h ó n y 
• P lena Puerco . 
Sopa. Pargo a l a M l l a n e s a , A r r o z 
con P o l l o . 
Postres : P u d í n C h a n t l l l y , V i n o s 
R i o j a , A g u a M i n e r a l ; c a f é ; tabacos 
; Nacionales . 
E l P . Maes t ro J u a n d e l e i t ó a l a 
c o n c u r r e n c i a con su he rmosa voz 
¡ a c o m p a ñ a d o de l a banda, en t r e n u -
1 t r i d o s aplausos . 
H a b l ó l uego el P res iden te ^efior 
I Cauzo i n d i c a n d o e l ob je to de l a 
' f ies ta . 
i E l P . C h a u r r o n d o . p r o n u n c i ó u n 
M e n t i d o d iscurso que fué m u y a p l a u -
d i d o . 
E l fes te jado Sr. C a n o u r a l e y ó el 
d i scurso s i g u i e n t e : 
" S e ñ o r e s : ¡MI g r a t l t u l ! 
R e c i b i d entus ias tas socios de l a 
" E s p a ñ a I n t e g r a l " é s t a p a l a b r a que 
ha b r o t a d o de m i s l ab ios , c u a l per-
1 l a de r o c í o que r e f l e j a las m a r a v i l l s s 
I del r ayo l u m i n o s o y cua l h u m i l d e 
I recompensa al he rmoso acto que en 
m i honor, se ha ce lebrado. 
¡ G r a c i a s ! fundadores y socios de 
l a " E s p a ñ a I n t e g r a l " . 
Os f e l i c i t o y me c o n g r a t u l o por el 
de sa r ro l l o e x t r a o r d i n a r i o de nues-
t r a o b r a ; e l l a , como el l e ó n de Cas-
t i l l a , conqu i s t a a d m i r a d o r e s a su 
[ pa so ; los p l iegues de su bandera se 
I ex t i enden ya sobre numerosos so-
I c ios. 
Somos de ayer , pero el i d e a l n o -
| ble que nos a n i m a nos h a r á g r a n -
| des. como g r a n d e f u é la n a c i ó n ante 
c u y a presencia n i el sol pudo o c u l -
tarse por a d m i r a r sus proezas. 
¡ F i g u r a g rande l a de nues t ra 
n a c i ó n ! E l l a no cabiendo d e n t r o de 
sus l í m i t e s n a t u r a l e s se d e s p a r r a m ó 
por el m u n d o . . . y so juzga a l O r l e n -
te y vence a I t a l i a . . . y h u m i l l a 
a F r a n c i a . . . y b o r r a n d o a l pasar 
con sus naves l a famosa i n s c r i p c i ó n 
de las c o l u m n a s de H é r c u l e s " n o n 
p lus u l t r a " a g r a n d ó la t i e r r a y de-
j ó a q u í en las regiones descubier tas 
j u n t a m e n t e con l a fe de C r i s t o , el 
A s í son nues t ros h e r m a n o s y a s í 
i de una santa Causa, que os tenta po r 
i debemos ser los leales defensores 
l ema la augus ta t r i l o g í a de Dios , 
I P a t r i a y U n i ó n H l s p a n o - A m e r i c a n a , 
e n c a r n a c i ó n f i d e l í s i m a de un pueb lo 
; hero ico e Invenc ib le , que sabe c o m -
b a t i r , t r i u n f a r o m o r i r con h o n o r 
y con b r a v u r a . . . 
Esa es l a B a n d e r a de nues t r a 
P a t r i a . E n sus p l iegues r e sa l t an las 
p á g i n a s m á s esplendorosas de nues-
t r a g r a n d i s a H i s t o r i a , o r l adas con 
las pa lmas de l m á r t i r y con los l a u -
reles de la v i c t o r i a . 
Socios de l a " E s p a ñ a I n t e g r a l " 
yo os r e i t e r o m i g r a t i t u d : y a d m i -
r o en vues t ras acciones e l p o r v e n i r 
m á s l i s o n j e r o de n u e s t r a nac ien te 
soc iedad ; y o empero que sus restos, 
no sean s u m e r g i d o s en el m a r de l a 
h i s t o r i a , desconocidos, como los del 
coloso que se d e r r u m b a ' s i n o que 
sean b r i l l a n t e s c l a r idades que i l u -
m i n e n y d i r i j a n este n u e v o c o n t i n e n -
t e ; espero que a q u í , donde nad ie se 
a t reve a r e c o r d a r las m a r a v i l l a s de 
nues t r a p a t r i a amada , l a I n m o r t a l 
E s p a ñ a , desde que des t rozada l a es-
c u a d r a y se c o b i j a r o n nuest ros m a -
r i n o s Junto a San t i ago y suspendie-
r o n sus g r i t o s de t r i u n f o y l l o r a r o n 
a f r e n t a t a n g rande , h a y a ent re nos-
o t ros quienes s in m iedo , a legres y 
ufanos a l a i r e l ancemos aquesta ex-
c l a m a c i ó n : ¡ V i v a E s p a ñ a ! ¡ V i v a 
nues t r a Sociedad ." 
T e r m i n ó en t re u n a sa lva de a p l a u -
sos. 
L a c o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a 'de es-
ta f i e s t a l a f o r m a b a n los s e ñ o r e s 
A n d r í s Car re ras , J e s ú s R o d r í g u e z y 
G e r m á n L . U l l a u . 
L a banda " E s p a ñ a I n t e g r a ! " e j e c u . 
t ó el s i gu i en t e p r o g r a m a : 
Paso doblo " E s p a ñ a I n t e g r a l " , I n -
sita y R e b o l l a r . 
" A l m a de D i o s " , J . Ser rano. 
Paso doble " L a s Corsa r i a s " , L a -
por t e . 
J o t a de conc i e r t o . 
Paso doble " L a Casa S u e v l a " , 
Paso doble "Recuerdos de O r t l -
Z o n . 
g u e l r a " . R. I n sua . 
P r e s i d i e r o n el banquete los r e -
verendos P . P . C h a u r r o n d o y 
M a e s t r o J u a n los s e ñ o r e s C a n o u r a , 
Couzo, F r a g a . C o m i s i ó n O r g a n i z l d o -
r a y e l Representante del D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
F e l i c i t a m o s a E s p a ñ a I n t e g r a l , y 
p a r t i c u l a r m e n t e a l Pres idente f u n -
dador s e ñ o r R a m ó n C a n o u r a , p o r e l 
merec ido h o m e n a j e ; l a buena s emi -
l l a l anzada por é l t r a e r á grandes 
f r u t o s a l a j u v e n t u d e s p a ñ o l a que 
c o n s e r v a r á la ten tes los grandes Idea-
les de l a p a t r i a descubr ido ra D i o s -
P a t r i a y L e n g u a . 
L o r e n z o B L A N C O . 
N U E V O P R O C U R A D O R 
D e s p u é s de r i g u r o s o examen su-
f r i d o ante u n T r i b u n a l c o n s t i t u i d o 
en esta A u d i e n c i a , ba jo l a p res iden-
c ia de l M a g i s t r a d o s e ñ o r R a m ó n J . 
M a d r i g a l y M e n d l g u t í a e In t eg rado , 
a d e m á s , po r e l A b o g a d o F i s c a l doc-
t o r G a b r i e l M . Quesada, e l P rocu -
r a d o r A l b e r t o N ú ñ e x y ' e l c u l t o y 
compe ten te Sec re ta r lo de l a Sala de 
lo C i v i l y de lo C o n t e n c l o s o - A d m i n i s . 
t r a t i v o d o c t o r A n t o n i o L ó p e z y M a r -
t í n e z , ha s i do ap robado , con n o t a de 
sobresa l ien te , pa ra o b t e n e r e l t í t u -
lo de P r o c u r a d o r P ú b l i c o , nues t ro 
e s t imado c o m p a ñ e r o en l a prensa se-
ñ o r R a m i r o M a r t í n e z de l a T o r r e . 
N u e s t r a f e l i c i t a c i ó n a l s e ñ o r M a r -
t í n e z de l a T o r r e . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y E N 
L A S A L A D E V A C A C I O N E S 
S E C C I O N P R I M E R A 
C o n t r a T o m á s C e d r i a p o r r o b o . 
Defensor . A r a n g o . 
C o n t r a a u s t i n o A l v a r e z po r h o m i -
c id io . Defensor . S a r r a í n . 
C o n t r a J u a n S u á r e z por h o m i c i d i o 
Defensor . S. Ocejo. 
S E C C I O N S E O U N D . 
C o n t r a J . A . Chaves, p o r h u r t o . 
Defensor . N ú ñ e z . 
C o n t r a R. Boada p o r h u r t o . De 
fensor . P o l a . 
C o n t r a L . Espa r to po r h u r t o . De-
fensor . A e d o . 
L A M U E R T E D E L A A N C I A N A 
M U S I Z , E N S A N T I A G O D E L A S 
V E G A S 
P a r a h o y e s t á s e ñ a l a d a l a c o n t i -
n u a c i ó n d e l Juic io o r a l de l a causa 
seguida a F r a n c i s c o P ineda y E n r i -
que Campos, po r l a m u e r t e de l a se-
.ora E m i l i a M u ñ i z , en San t iago de 
las Vegas . C o n t i n u a r á l a p rueba 
t e s t i f i c a l . 
E L SUCESO E N L O S T A L L E R E S 
D E M E N D O Z A , E N I N F A N T A 
P a r a hoy e s t á s e ñ a l a d o , en l a Sec-
c i ó n P r i m e r a de l a Sala de Vacac io-
nes de l a A u d i e n c i a , el Juicio o r a l 
do l a causa seguida a F a u s t i n o A l -
varez C u é , por l a m u e r t e de A n t o -
n i o F e r n á n d e z F e r n á n d e z , o c u r r i d a 
e l dl.ez de M a y o ú l t i m o , en I n f a n t a 
4 4. T a l l e r e s de los s e ñ o r e s Mendoza 
y C o m p a ñ í a . 
Se acusa a A l v a r e z C u é , de h o m i -
c i d i o , y se le p i d e n ca torce a ñ o s , 
ocho meses, un d í a de r e c l u s i ó n t e m -
p o r a l , e I n d e m n i z a c i ó n a los here-
deros de l a v í c t i m a , en diez m i l pe-
sos. 
N O T I F I C A C I O N E . 
R E L A C I O N D E L A S P E R S O N A S 
Q U E T I E N E N N O T I F I C A C I O N E S 
E N E L D I A D E H O Y , E N L A A U -
D I E N C I A , S E C R E T A R I A D F L O 
CTVTL Y D E L O C O N T E N C I O S O -
A D M I N I S T R A T P V O : 
L E T R A D O i 
A n g e l Clarens . M a r i o Ostolaza . 
R a ú l de C á r d e n a s , G. M u ñ i z . R o g e l i o 
P i n a , H . H e r n á n d e z , F e d e r i c o S á n -
chez. F . L á m e l a s . R. Godlnez , R e n é 
Acevedo, R i c a r d o Z a m a n l l l o , C é s a r 
Mantesa , Gonzalo L ó p e z , G a r c í a R u i z 
E n r i q u e V a l e n c i a , F e l i p e S a r r a í n , J u -
l i o Dehogues . E . Taqueche l , F . J u n -
cadela, F . L e d ó n . Rafae l M a r t í n e z . 
E m M i o V i l l a v e r d e , A n d r é s Segura . 
M . D í a z , J . P e ñ a , Pedro H e r r e r a So-
t o l o n g o , J o s é G o r r í n . F o r n a n d o M . 
V i d a l , Pedro C u é , Oscar E d r e l r a . Jo-
s é J . P ó r t e l a , A l f r e d o Casul le ras , 
J o a q u í n F . Pa rdo . J o s é R. V i l l a v e r -
de. E u l o g i o S a r d l ñ a s . C r i s t ó b a l S á n -
chez V i l l a r e j o , J o s é M á s O b r e g ó n . 
J u l i o D u m a s , L u i s I . N o v o . Pedro 
P. S e d a ñ o . ' P l á c i d o P é r e z Pouss in , 
J o s é G u e r r a L ó p e z . 
P R O C U R A D O R E 
A . de l a L u z . Reguera . A r r o y o . 
P r i e t o , Vega , S ie r ra , Recio . H u r t a -
[ do, A . N ú f i e z , S p í n o l a , E . de l P i n o , 
j R. Granados . M a n u e l M e n é n d e z . Pe-
r eomo . M i r a n d a C á r d e n a s . Carrasco. 
O 'ReMly , F . T r u J I l l o . L e a n é s . ( U R -
G E N T E ) R o n d ó n . Recio. M e n é n d e z . 
R u b l d o . U R G E N T E . Granados . Roca, 
F o r n a g u e r a . V I o m a r a . Udae ta , M i r ó , 
¡ F . D í a z , M a z ó n , V R G E N T E , M . A . 
Salnz G. de l C r i s t o . F I g u e r e d o , J . 
A . R u l z , ( U R G E N T E ) Pra t s , M . T r u -
J I l l o , F . de l a L u z . R a d i l l o . 
A L O S S U S C R E P T O R E S D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P o r e s t o s t e l é f o n o s a t e n d e r e m o s s u s q u e j a s 
t a n p r o n t o t e n g a l a b o n d a d d e c o m u n i c a r í a s . 
" L A J U R I S P R U D E N C I A A L D I A " i 
H e m o s r e c i b i d o los ú l t i m o s e j em- ¡ 
p iares , que co r re sponden a l mes de ' 
Ju l io , de l a ú t i l r e v i s t a " L a J u r l s - i 
p r u d e n c i a a l D í a " . 
Con t iene i m p o r t a n t e s sentencias 
ú l t i m a m e n t e d ic tadas po r el T r i b u -
IUÜ Supremo en m a t e r i a C i v i l , c o n - , 
t e n c l o s o - a d m i n i s t r a t i v a e I n c o n s t l t u -
c i o n a l i d a d y a d e m á s l a p r o p o s i c i ó n 
da L e y p resen tada r ec i en t emen te a 
l a C á m a r a de Represen tan tes po r e l i 
M A N D A T A R I O S Y P A R T E S 
F ranc i sco G. Q u l r ó s . R a m ó n I l l a s , 
H o r t e n s i a P e r d o m o , A . Pose. J u a n 
R. Q u i n t a n a . T o m á s A l f o n s o M a r t e l l , 
A . Rec io , A . R i c o , J o s é S. V l l l a l b a , 
M a r í a d é las Mercedes L ó p e z , R. D í a z 
V a l d é s , M a r t a F e r n á n d e z , F . R o d r í -
guez, M a n u e l E n t r a l g o . R. D á v l l a , 
Osvaldo Cardona,, E l p i d l o S á n c h e z , 
J . J . M o r a l e s . R a m i r o M o n f o r t , ( U R -
G E N T E ) M a n u e l M a ñ a l i c h , E . M o r e -
no . Jo rge D í a z . J o s é S u á r e z , E . L ó -
pez. B r a u l i o Fuen tes , M a n u e l M a n -
z a n i l l a . 
Inundac iones , D e r í u n t e ; EL PLAN M\L. 
( V i e n e de l a p á g P R I M E R A . ) ( V i e n e de l a p á g . P R I M E R A ) 
S i V d . a d v i e r t e d e s p u é s d e r e p o r t a r s u q u e j a 
q u e é s t a n o h a s i d o a t e n d i d a , v u e l v a a l l a -
m a m o s i n m e d i a t a m e n t e ; n u e s t i o p r o p ó s i t o , 
e s h a c e r u n b u e n r e p a r t o d e l a s d o s e d i c i o -
n e s d e l D I A R I O D E L A M A R I N A y u s t e d 
p u e d e a y u d a m o s a r e a l i z a r l o . 
D e p a r t a m e n t o d e P u b l i c i d a d y C i r c u l a c i ó n 
M i g u e l V i l l a y Campa , de V i v e s 77 . 
L o s i n f e l i c e s m o r a d o r e s de esta 
casa que p e r d i e r o n su pobre a jua r , 
se l a m e n t a b a n a m a r g a m e n t e de su 
desgrac ia a l verse s in casa y s in r o -
pas y mueb les , ya que l o poco que 
p u d i e r o n sa lva r se e n / a e n t r a de to -
f l o r a d o p o r l a c a n t i d a d e n o r m e de ' 
agua que le c a y ó e n c i m a . 
U N T R A N S F O R M A D O R E L E C T R I -
CO I N C E N D I A D O 
E l t r a n s f o r m a d o r de l a c o r r i e n t e ¡ 
e l é c t r i c a s i t uado en 10 de O c t u b r e 
y Santos S u á r e z se i n c e n d i ó , c o m u -
n i c á n d o s e e l fuego a l poste en que ' 
e s t á s i t uado , s iendo I m p o s i b l e a los 
bomberos de J e s ú s d e l M o n t e , que 
a c u d i e r o n a l l í e l pode r l l ega r con 
e l m a t e r i a l has ta d i c h o l u g a r . 
T R A F I C O D E T R A N V I A S I N T E - 1 
R R U M P I D O 
E l Puen te de A g u a D u l c e se i n u n - ! 
d ó por c o m p l e t o , v i é n d o s e precisa-
dos los t r a n v í a s que p o r a l l í c l r c u - ; 
l an a i n t e r r u m p i r e l t r á f i c o . I g u a l - ' : 
men te se I n u n d a r o n los C u a t r o Ca- ¡ 
minos , quedando i n u n d a d o s a cau-
sa de l a g r a n c a n t i d a d de agua que, 1 
como u n r í o desbordado , ba jaba por 
la cal le de M o n t e , las ca l les Calza-
da de C r i s t i n a y V i v e s y las i n m e -
dia tas . 
T a m b i é n s u f r i ó I n t e r r u p c i ó n e l 
t r á f i c o en la l í n e a de l C e r r o , h a b l é n - I 
dose I n u n d a d o las ca l les de D o m í n - 1 
guez y adyacentes has ta l a de Pe-
ñ ó n . 
Car los I I I , en l a l í n e a de P r í n - ' 
c ipe, t a m b i é n se i n u n d ó , l l egando a 
a d q u i r i r u n a a l t u r a e l agua , por a l - ' 
gunos l uga re s , de m á s de m e d i o 
m e t r o . L o s t r a n v í a s d e j a r o n de fun -1 
c lonar , f u n d i é n d o s e a numerosos ca-1 
r r o s e l chucho e l é c t r i c o , t e n i e n d o ' 
necesidad de ser r emolcados . U n 
t r a n v í a de l a l í n e a de P r í n p l p e - S a n I 
J u a n de Dios , r e m o l c ó t res t r a n v í a s , j 
dos de J e s ú s d e l M o n t e - M u e l l e de I 
L u z y u n o de P r í n c i p e - M u e l l e de 
L o a . 
L a ca lzada de L u y a n ó t a m b i é n 
s u f r i ó los efectos de l aguacero . I n u n -
d á n d o s e numerosas casas y p a r a l i -
z á n d o s e e l t r á f i c o de los t r a n v í a s , 
e i g u a l m e n t e la ca lzada de Concha . 
L o s t r a n v í a s de M a r i a n a o - P a r q u e 
C e n t r a l t a m b i é n p a r a l i z a r o n e l t r á -
f ico po r e l agua , a s í como los de 
U n i v e r s i d a d . 
T a m b i é n se i n u n d ó e l Repa r to 
Santos S u á r e z , i n t e r r u m p i é n d o s e l a 
l i nea de t r a n v í a s , e i g u a l m e n t e l a 
del Vedado . 
L a ca l l e de M a r i n a , en t re V a p o r 
y San L á z a r o , se i n u n d ó , c o n v i r t i e n -
cares, de que hoy d i s f r u t a n v o l v e -
r í a n a ser pueblos de pescadores. 
P o r eso, es deber I n e l u d i b l e de l l e -
g i s l ado r , hacer que los e lementos t o -
dos que sean posibles , c o n v e r j a n y 
se a u n e n e n una d i r e c c i ó n , pa ra que 
c o n s t i t u y a n u n a fuerza I m p u l s o r a 
p o s i t i v a . 
Y o soy co lono de una C o m p a ñ í a 
que t i ene p u e r t o p r o p i o , m u y e c o n ó -
m i c a m e n t e a d m i n i s t r a d a , pero n o 
obs tan te , se me pag^n c u a t r o a r r o -
bas y m e d i a y se m e ' l i q u i d a por e l 
p r o m e d i o de l pue r to m á s costoso, 
que es el de l a Habana . M á s de l o 
que hoy nos sacan a los colonos, no 
p o d r í a n sacarnos, po rque ya lo de 
hoy , es I l e g í t i m o y abus ivo . A d e m á s , 
ese a r g u m e n t o carece de f u n d a m e n -
t o , po rque si los f le tes se r educen 
como consecuencia de l P l a n T a r a f a , 
h a b r á n de reduci rse pa ra todos , i n -
c lus ive pa ra los que hoy nos l i q u i -
dan po r e l p r o m e d i o de l a H a b a n a 
y p a r a los qi^e hoy usan los f e r r o -
c a r r i l e s p ú b l i c o s . 
Las* C o m p a ñ í a s azucareras n o son 
c i e r t a m e n t e á n g e l e s ba jados d e l c ie-
l o . Si us ted es t e r r a t e r r l e n t e , e l es-
p r i m e n . Si l o g r a n r o d e a r l o , lo aho-
gan , has ta que us ted haga l o que 
e l los q u i e r e n . 
81. D i s c r e p a r í a an poco del p l a n , 
s i no se e n c o n t r a r a u n a f ó r m u l a 
e q u i t a t i v a , pa ra el caso especial de 
los i ngen ios que se h a n f o m e n t a d o 
y d e s a r r o l l a d o sin e l a u x i l i o de lo? 
f e r r o c a r r i l e s de s e rv i c io p ú b l i c o , pe-
r o fue ra de eso, creo que el p l an 
de l co rone l T a r a f a t i ene todos lo? 
aspectos de u n a i n s p i r a c i ó n . 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
dose en u n ve rdade ro r í o , s iendo 
muchos los au tos que t u v i e r o n que 
regresar p o r no poder a t ravesar l a 
ca l le , y o t r o s que se a v e n t u r a r o n , 
s u f r i e r o n l a r g a i n t e r r u p c i ó n po r ha-
b é r s e l e s pa r ado el m o t o r a l l l e ga r 
e l agua p o r e n c i m a de los cubos de 
las ruedas . 
C r ó n i c a C a t ó l i o a 
A n u n c i o s Clasificados de Ultima Hora 
C O N G R E G A C I O N D E L N I Ñ O J E S U S 
D E P R A G A 
L e t r a s A p o s t ó l i c a s . 5 enero 1928 . 
P í o X , el 30 de m a r z o de 1913, pa-
r a f o m e n t a r l a d e v o c i ó n a l N i ñ o Je-
s ú s , cuya m i l a g r o « a e s ta tua se ve-
ne ra desde el s ig lo X V I I en- P raga , 
c o n c e d i ó a l Gene ra l de loa C a r m e -
l i t a s Descalzos, en el conven to de 
Santa M a r í a de l a V i c t o r i a , f a c u l -
t a d de e r i g i r , t a n t o en las Iglesias 
p rop ias como en las d e m á s de todo 
e! m u n d o con l i c e n c i a de l O r d i n a -
r i o respec t ivo , l a C o n g r e g a c i ó n de l 
X e ñ o J e s ú s de P raga . Pero como ya 
antes e x i s t í a n tales Congregaciones 
en muchas igles ias , y subs is ten a ú n 
con d i s t i n t o s r e g l a m e n t o s y p r i v i l e -
gies, e l P r o c u r a d o r g e n e r a l de los 
C a r m e l i t a s p i d i ó a l a Santa Sede que 
se const i tyese u n cen t ro pa ra todas, 
y que todas se r i g i e sen p o r las m i s -
mas leyes y gozasen de las mismas 
grac ias . C o n f o r m e a estos deseos. Su 
S a n t i d a d e n c o m i e r d a esta Congrega-
c i ó n exc lus ivamen te a l a O r d e n de 
los C a r m e l i t a s Descalzos, que fue-
r o n s iempre los m á s celosos p ropa-
gadores de esta d e v o c i ó n ; r e se rvan-
do a l Genera l o a su V i c a r i o l a f a -
c u l t a d de e r i g i r l a en todo e l m u n d o , 
s e ñ a l a n d o como r e g l a m e n t o el ap ro -
bado, pa r l a Sagrada C o n g r e g a c i ó n 
de l C o n c i l i o . 24 j u l i o 1913 , y de-
c re t ando que todas gocen de las mi s -
mas grac ias y p r i v i l e g i o s concedi -
dos hasta el p resen te .—De la Re-
v i s t a Sal T e r r e . 
A L Q U I L E R E S P a r a l i m p i a r 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
no Nazareno , es tuvo c o n c u r r i d í s i m o . 
D e s p u é s de l a f ies ta c a t ó l i c a , el 
P á r r o c o e j e r c i ó l a c a r i d a d p a r a con 
loa pobres, d i s t r i b u y e n d o l i m o s r a s , : 
en t r e los que a é l r e c u r r e n I m p l o -
r a n d o r e m e d i o a s u m i s e r i a . 
P a r a esos pobres de Cr i s t o , I m -
p l o r a el Pad re V i e r a , u n a c a r i d a d de 
KM que t i enen bienes de f o r t u n a . 
Si 
cuan tas personas fel ices p o d r í a n ha - -
cer con las cosas que no neces i tan . ? cuartos, cua r to de b a ñ o , en $120 
con esas cosas s u p é r f l u a s , t a n i n ú t i - L a l lave en los bajos. I n í o r m e s M i g u e l 
les y embarazosas! F . M á r q u e z , Cuba , 3 2 . 
SÉ A L Q U I L A U N ^ H E R M O S O L O C ^ L 
S E C C I O N A D O R A D O R A N O C T U R N A de moderna c o n s i r u c i ó n y piso de gra-
ni to pulido, tían L á z a r o 196. 
„ . , . . 10769 13 ag. 
Se avisa a los adoradores n o c t u r - • . — — — — - — ^ r z - _ 
, , . , , . r e A L O U r i i A P A R A E S T A B I i E C I -
nos. que en l a noche de l P r ó x i m o 1 » * e n t ^ ^ a Calzada del Monte 154. 
152 e Informan 
_ ^ h a b i t a c i o n e s y c o s e r f 
U N A J O V E N ESFAftOEA S E S E A CO-
dor . I i - forman: 
3075C 
Calle Teniente Rey, 77, 
10 A g . 
A L T O S E N I N D U S T R I A 
s u p i e r a n estos a f o r t u n a d o s DÓmero 13 ^ rec ibidorf comedor . 
C R I A D O S D E M A N O 
S O L A R E S Y E R M O S 
SE V E N D E TINA M A N Z A N A DE T E -
reno en Buena Vista, con t r a n v í a , por 
un frente, se deja el 75 por ciento, en 
hipoteca. T a m b i é n se cambia por ca-
sa en el Vedado o en la Habana. I n f o r -
mes La A m é r i c a , Avenida de I t a l i a 113, 
(Gal iana) . 
S0731 16 ag 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
P I A N G L A Y V T C T B O I i A . P I A N O t A , 
con v i t r i n a llena de rollos, costo «00 
pesos, se da en 450, e s t á nueva. V l - t r o -
la Columbia, Impulsor de discos, P31"*" 
da o u t o m á t i c a , cuertan $160, se da 80 
pesos, es una ganga. J e s ú s del Monte, 
333, casi esquina a Pamplona. 
30 89 • * 
C O M A D R O N A S 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y 
" d r . f e l i z p a g e T " ^ 
CIKXTJANC DE XiA Q T O f T A D» 
D E i E N D I E N T E S 9 
C i r u g í a G-enenl 
lunes mlé rco loa 
M A Q U I N A R I A 
C o n s u l t a s 
y 2 * . i e l é f o n c F-4433.. 
DESEA COIiOCABSE J O V E N M N I N -
• , J" uc criada de mano, d i recc ión Ho-
tel Sol de M a d r i d . Egldo y Corrales. 
nablUUaQB n ú m e r o 27 Teléfono M-4229, 
de 8 a 11 a. m . 
_o075b 9 A g . 
R U S T I C A S 
SE V E N D E U N MOTOR E L E C T R I C O 
de 5 caballos, nuevo, sin haberse usado. 
San L á z a r o 158, por Blanco. 
30759 I3_ag. 
SE V E N D E U N A P L A N T A E L E C T B I -
ca, motor-generador de 16 volts , 48 a m - ' 
peres, con sus pizarras, v o l t í m e t r o s . 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A i r a n 
C . a r ú A N O D E I i A 
p r i o 
s á b a d o 11 de l a c t u a l , l a S e c c i ó n A d o - l L a U a ^ en el n ú m e r o 
r a d o r a de l a Habana , c e l e b r a r á en lajCalzada de J e s ú s del Monte 591. 
SE OX-RECE U N J O V E N DE COLOR 
»«rS <:r:.ado d« mano de casa par t icu lar | rage, casa regular 
rnnoii1-0 Ct0 ,en el 8ervicio y tiene rete- Donde e s t á se han 
2789 In forman en el te léfono M -
3075J 
_____ _ _ _w __ — n • • i'*- * ^ v. i o li a ui-cL l i a s , r KJ L l i iü -
F I N O U I T A 2 V2 C A B A L L E R I A an.perlmetros, etc. San L á z a r o 158, por 
, 1 ¡Blarico. 
Por magnif ica carretera donde da f ren- 30759 13 ag. 
te a 18 k i l ó m e t r o s Habana. T ie r ra p r l - — — . 
mera, agua buena, abundante. Toda He- | « v r o n n f A tTr< 1 
na de á r b o l e s en p roducc ión . Tiene ga- | M l u L i l L A l l l Í A 
11 A g . 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
11 ag « « " i 6 ' Uno 'le cr,ado de manos y ayude 
, — — — , —— —— — - — _ — ! V?. 'a cocina; otro criado de manos. 
Guanabacoa, poseen en C o l i m a r , l a BU A L Q U I L A U N A CASITA CON SA-, nenon recomendaciones. R a z ó n : Cá r -
íx. T-t- » j i i la. 3 cuartos y servicio moderno, todoiucnas 2 A . Encar^adn p o é t i c a F i e s t a de laa Espigas . ^;e^0 en l a s c ^ i e Quasabacoa y Santal 30778 c a r g a d o . 
f i n c a que los Padres Escolapios de 
y otras siembras, 
vendido c a b a l l e r í a s 
a $20.000 sin casa y sin nada. U l t i m o 
precioj 516.000 todo contado. Poclto 7, 
Habana, de 12 a 2. M-3041. 
30777 9 ag . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L S A N -
T O A N G E L 
C e l e b r ó cu l tos mcnsualee el Apos-
nuevo 
E l R e g l a m e n t o de l a d o r a c i ó n N o c - | Felicia 
t u r n a , dice a s i : F i e s t a de laa Esp i - , l e ea . Tel 
O A 7 jl 9 
g a s . — L a S e c c i ó n p r o c u r a r á ce lebra r ' 





gas. In s t a l ac ión e léc t r i ca , baño , vis ta a 
la calle; en casa pa r t i cu la r . Vir tudes, 
cerca " de Belascoain. In fo rman V i r t u -
des 163. -
30788 » ag . 
t e l ado de la O r a c i ó n de l a Ig l e s i a ¡ c ^ s i o f a l m e n t e po r los campos e l Sol 
P a r r o q u i a l del Santo A n g e l . d i v i n o de J u s t i c i a . 
H u b o M i s a de C o m u n i ó n gene ra l , ] m s e ñ o r Pres iden te de la S e c c i ó n 
a las ocho, a. m . v so lemne a las i A d o r a d o r a N o c t u r n a , s e ñ o r J o s é 
nueve. Of i c ió M o r s e ñ o r F r a n c i s c o ' Elíafi E n t r a l g o , i n v i t a a los c a t ó l i c o s 
A b a s c a l , i l u s t r e P á r r o c o de l a . fe- en . Senera l y de u n m o d o especia-
l i g r e s í a . i Utiftioí a los c a t ó l i c o s de C o j í m a r , 
V e r s ó e l s e r m ó n sobre el Santo ¡ Casa B lanca . Reg la y Guanabacoa . 
E v a n g e i o de l a D o m i n i c a . L a c u r a - ! L o s a d o r a / ) r e 9 deben av i sa r cuan -
c i ó n de l e o r d o m u d o . L a pa r t e m u - j to antes a l Pres iden te ( E m p e d r a d o 
s ica l f u é d i r i g i d a por el o r g a n i s t a ! 4 ) o a l Secretario,,, C r i s t o 18, a l tos , 
d e l t e m p l o s e ñ o r Pedro J . A r a n d a . saber c u a n t o antes el h ú m e r o 
L o s cu l to s a l S a c r a t í s i m o C o r a z ó n 1 ae concur ren tes , a f i n 
de J e s ú s . i e1, a ^ a y u n o a s í como las f o r m a s 
A las cinco de l a t a rde , a l I g u a l | ^ue hair Que consagra r p a r a l a Co-
de todos los domingos , e x p o s i c i ó n 1 m u n i ^ n -
la n n r a r p n d i r t r i b u t o a' Prpar lnr Pn i1*0» $35.00 A L Q U I L O FRESCO DE-
la p a r a r e n a i r t r i o u c o a. t^reaoor en partamento alt0( de dog habitaciones 
presencia de las obras m á s be l las de ¡ l avabos de agua corriente, cocina do 
su o m n i p o t e n c i a , como son los m o n -
tes, los campos y e l e s p e c t á c u l o que 
ofrece l a n a t u r a l e z a en loe meses del 
ve rano , en que nos m u e s t r a sus sa-
zonados f ru to s . 
E d una e r m i t a o s a n t u a r i o s i t ua -
do en u n m o n t e o l u g a r a p a r t a d o de 
la p o b l a c i ó n , ce lebrar , con p e r m i s o 
del P re lado , so lemne gene ra l de A d o -
r a c i ó n N o c t u r n a a J e s ú s Sacramen-
tado. P r e v i a m e n t e se i n v i t a a los 
hombres piadosos de los c o n t o r n o s ; 
a l a m a d r u g a d a se ce lebra e l Santo 
Sac r i f i c io de l a misa , se da l a Co-
m u n i ó n y a l ^ a l i r e l sol se saca p r o 
C R I A N D E R A S 
A V I S O . VENDO CON U R G E N C I A Y 
muy barato, un gran lote de posturas de 
á r b o l e s frutales de varias clases y t a -
m a ñ o s . I n f o r m a r á n : café , 10 de Oc tu-
bre. L u i s Palacios, Gu'.-mabacoa. 
30690 i i a 
DESEO COMPRAR U N A C A N A L D E 
madera, juego de n iños , t a m a ñ o me-
diano de medio uso, barata . T e l é f o -
no F-2577. 
70682 9 a 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E n ^ 
Cor . eu l t a s d« 1 v. 3 C á r d e n a s , nOm^. 
42. hajos , lunes m i é r c o l e s y viern *1 
- ) ¿ m i c l l l o : San M i g u e l n ú m e r o 188. t » . 
l é f o n o A - 9 1 0 Í . ' ie-Ct>4i*0 Ind. 16 JI 
E L D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
H a t ras ladado su of ic ina de consulta» 
a M a n r i q u e esquina a San Lázaj? 
( E d i f i c i o Carrera J ú s t l z ) . Teléfono x 
9121 
C6083 27d- Ag. 
DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
espaflola de criandera, C(V> buena v 
« S S í S Í ? * * leche. Tiene Certificado de 
f»d. In formes . V l l l egás 125. 
9 ag . 
C A R N I C E R I A . SE V E N D E U N A CAR-
n lce r í a buen punto, vende 80 klloa res 
y 20 ki los cerdo, gana 30 pesos, a lqui la 
puesto de f ru tas y un cuarto qus e s t á 
ganando 20 pesos/ queda casil la y un 
esp léndido cuarto en 10 pesos, no tiene _ _ _ * . -» c , 
dependiente 4 a ñ o s contrato, quiero | " i " / c enu ico , m r o r m a n en l a carpe-
)oo pesos en i a £ ] Jerezano, Prado , 102 . 
Se a r r ienda una v i d r i e r a € n p u n t o 
30774 
C O C I N E R A S 
p a g a r é s . Informes en calle 5a., esquina 
a 6a., Vedado, bodega. L a Vencedora, 
no admito corredor. v 
30751 9 A g . 
SE A L Q U I L A N DOS BONITOS ALTOS 
modernos, con .sala, 3 habitaciones y 
cuarto de criados, sala, recibidor y ba- • . n— i -
fio Intercalado, comedor al fondo y co- O^BECE U N A COCINERA D E c o -
cina de gas. Puedan verse a todas ho- v*™ í a m l l i a de buen trato, no ha-
r á s . I n fo rman : NcpUího y M a r q u é s , „erPia6za- Estrel la , 42. habitaci6n, n ú -
Qonaález, bodega. i SOTSí* 
30790 11 ag. 1 9 A g 
B A R B E R I A , SE V E N D E , CON TRES 
sil lonfH blancos montada a la moderna 
en lugar muy cén t r i co , buen contrato y 
poco alquiler , se dan -facilidades en el 
pago, su d u e ñ o la vende por tener otro 
negocio y no poder atenderla. Para In-
formes: Teniente Rey. 102. T . Pé rez . 
30757 11 A g . 
3 0 7 3 6 11 ag 
SE V E N D E N C MESAS D E T R A B A J O 
y 2 bancos de t raba jo . T a m b i é n un 
anuncio lumín ico de "Acumuladores" , 
fc^in LAíTaro 15S. por Blanco. 
3075!) 13 ag. 
V E D A D O C O C I N E R O S 
E N E L V E D A D O , BA55OS E S Q U I N A A 
Once, se a lqui lan dos altos con tres 
cuartos, sala, comedor y servicios sani-
tarios a tres cuadras le los b a ñ o s de casas; cocina muy bien; es homb 
mar y a dos del Colegio L a Sale. 10 Leal tad y Virtudes, bodega. 1 
30792 9 ag . 
COCINERO REPOSTERO J O V E N SS 
pañol , se ofrece para casa p a r t i c u l a r ] ^"^J^8^1501" F1eura3 23. 
de comferclo, t r a b a j ó en las mejores 
re so-
*>lóío-
NEGOCIO V E R D A D . L A S PRUEBAS 
¡con* hechos; es una t i n t o r e r í a lo que 
! vendo porque tengo que embarcar por | prudencla Df enero de 1913 
desgracia; el que quiera aprovschar |de ^ 2 3 en 5100.00. L l b r a r y of A m e r i -
can L a w and Pract lcy . 12 tomos $25.00 
OBRAS D E D E R E C H O . E X P O S I C I O N 
hlstf tr lco-doctrlnal de 1» Ley Hipote -
carla de la I s la de Cuba por Funes, 3 
tomos $4.00. Colección legis la t iva del 
gcblerno Interventor, 1899 a Mayo de 
1902, 11 tomos» $50.00. Colección Leg i s -
la t iva de la RepíiDlica desde Mavo de 
2 en 20 tomos, $70.00. L a Ju r l s -
Junlo 
30779-80 11 ag. 
SE A L Q U I L A L A PREQCA CASA E N 
la calle N No. 24, con|«)uest03 de sala, 
comedor, 4 habitaciones y servicios sa-
nitarios. Cuarto y servicio do criados. 
L a llave en el N o . 26. In forman Te lé -
fono A-6420. 
30775 9 ag . 
¡no A-7626 
30734 
Se l lama Antonio v i g a . 
9 ag. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
De venta en Obispo 31 
iRicoy. 
30789 
112. l i b r e r í a . M . 
10 a g . 
C H A U F F E U R S 
V E D A D O , N No. 18, ALTOS, E N T R E 
Linea y 17, se a lqui lan cuartos % caba-
lleros solos; uno t a m b i é n en la azotea, 
de n r e n a r a r 1 Casa de moral idad. 
30781 9 ag. 
del S a n t í s i m o , e s t a c i ó n , ean to Ro-
sar io , piadoso é j e rc i c iO; p l á t i c a , ben-
d i c i ó n y reserva . 
Todos los e le rc ic ios a s í cotoo la 
p l á t i c a f e ron d i r i g i d o s po r M o n s | a o r 
Abasca l . 
L a pa r t e m u s i c a l de estos cu l tos , 
f u é i n t e r p r e t a d a por e l sefior A r t u -
r o G ó m e z , A r c h i v e r o de l a p a r r o q u i a . 
P r o s i g u e n las obras de l a r t í s t i c o 
p ó r t i c o por Monse r r a t e . 
Estas obras de s u m a necesidad, 
h a n s ido presupues tadas en-' c inco 
m i l pesos. Pa ra l l e v a r l a s a cabo 
no cuen ta con o t ros recursos, que 
l a c a r i d a d de los fe l igreses y de los 
f ie les , que f recuenta el menc ionado 
t e m p l o . 
Es de esperar que no desoigan l a 
voz del celoso P á r r o c o , d e m a n d a n -
do s u ayuda . 
V E D A D O . SE A L Q U I L A N HERMOSOS 
y ventilados altos ne la casa No . 422, 
en la calle 25 entre 6 y 8, con terraza. 
T a m b i é n deben c o m u n i c a r l o c u a n - sala, recibidor, ha l l , cuatro habi tado-
tos se ag reguen a l o i oplphrartnrpcj nes. Pantry, comedor y cuarto de baño 
•.u* a g i t K u e n a ios ce ieoraaores | complet0( a d e m á g aos habitaciones de 
para t o m a r pa r t e en l a m e n c i o n a d a | criados y lavandera. Las llaves en los 
f ies ta . 
C O L E G I O S A \ V I C E N T E D E P A U L 
Sor P e t r a » Vega , Super io ra de l Co-
leg io San V i c e n t e de P a u l p ide en 
n o m b r e de las H u e r f a n i t a s a su c u i -
dado encomendadas , a los devotos 
de San A n t o n i o a quo s igan concu-
r r i e n d o , como hasta l a fecha, a la9 
funciones de los P r i m e r o s M a r t e s , 
que se ce lebran en la I g l e s i a de Be-
l é n , en las que se les r e p a r t i r á n : 
T r i d u o s , Troco D í a s , O p ú s c u l o s y N o -
venas de San V i c e n t e do P a u l . 
bajos. In forman en Gallano 101, ferre-
t e r í a . Te ls . A-3974 e 1-2610. 
_80786 __ 10 _ag. 
HERMOSOS ALTOS, C A L L E " 23¡ 183, 
casi esquina a I , ae a lqui lan en $160.00 j 
con f iador . In fo rman J . Barcells y Co. 
San Ignacio 33, de 12 a 3. T e l . A-2766 
S0791 11 ag. 
H A B I T A C I O N E S 
U N MUCHACHO DESEA P R E S T A R 
sus servicios de ayudante de chauf-
feur o para lavar m á q u i n a s . Tiene tnuv 
buenas referencias. T a m b i é n sa ofreco 
un muchacho para sirviente de bufete 
o para oficinas o laboratorio, con muV 
buenas referencias. F-3176 
30727 9 a,, 
DESEA COLOCACION J O V E N P ü N I N -
aular de ayudante de chauffeur I) í?e 
cocina o de camarero u otra cosa. D i -
r í j a se por correo a rn\]e Sol, n ú m e r o 119 
y UR Gerardo P e l l ó n . 
30743 9 
T O M O $ 6 , 0 0 0 A L 8 0 | 0 
Doy de g a r a n t í a dos grandes casas fa-
bricadas a todo lujo en la V í b o r a . Más 
detalles a l t e lé fono A-0470. O'Rell ly y 
Cuba, entresuelos del c a f é . Señor For-
nés . de 9 a 12. 
30738 9 A g . 
T O M O $ 6 . 5 0 0 A L 1 0 P O R 1 0 0 
Tomo $6.500 en hipoteca sobre una ca-
sa de m a m p o s t e r í a , moderna; mide 160 
metros; su solar mide 683 metros, me-
dia cuadra del t r a n v í a . A g u i l a No. 148. 
T e l . M-9168. Marcelino Gonzá lez . 
• 30793 9 ag., 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
Ag . 
SE DESEA COLOCAR C H A U P P E R Es-
pañol , 10 aflos .le p r á c t i c a , maneja toda 
clase da m á q u i n a s y tiene buenas 
comendaclones. Tel . F-5068 
"O"0 " 9 ag 
re-
SE OFRECE U N C H A U P P E U R ESPA-
fiol, con buenas referencias, p r ác t i co , 
sin pretensiones. T e l . A-1946 
30782 • 9 flf. 
V A R I O S 
l $ l 000 Y 2.000. DOY E N H I P O T E C A 
directamente al propietario sobre casas, 
no solares. Pocito 7, Habana, do 12 a 2 
30TT7 9 a c 
TOMO E N l a . H I P O T E C A $18,000 SO-
ibre 450 metros de terreno de esquina, 
Itodo fabricado de m a m p o s t e r í a , rentan-
ido como barato $270.00 mensuales; pa-
'gc el 9 OjO por un a ñ o f i j o , y dos m á s . 
T a m b i é n se vende en $35.000. No co-
rredores. Informes: Belascoain 54, a l -
tos. T e l . A-0516. 
3070G, 9 aS-
C U L T O S A 8 A X A N T O N I O D E 
P A D U A 
H o y como p r i m e r mar t e s de mes 
cu l tos en h o n o r a . San A n t o n i o de 
Padua . 
T u C a t ó l i c o . 
D I A 7 D E AGOSTO 
E s t » mes e s t á consagrado a l a Asun-
ción de Nuestra Señora . 
Jubileo Circular . Su Div ina Majestad 
e s t á de manifiesto en la Iglesia de los 
Carmelitas, (Vedado). 
H A B A N A MUCHACHO E S P A Ñ O L DESEA COLO-carse en casa par t icular o de comer-
= c'o: tiene buenas recomendaciones de 
Se a lon i l a u n hermoso d e p a r t a m e n t o , ! ^ * ^ m f o i -
Santos Cayetano, fundador y Alber to 
de Sicilia, confesores; CaspOforo, Dona-
to y L ic ln io , m á r t i r e s ; santas Estefa-
n í a 
I G L E S I A P A R R O O T I A L D E S A N 
N I C O L A S D E B A R I 
i 
L a M . T. A r c h i c o f r a d í a del San-
t í s i m o Sacramento de la Ig les ia pa-
r r o q u i a l de San N i c o l á s de B a r í , ce-
l e b r ó los cu l to s del presente mes en 
h o p o r a l S a n t í s i m o Sacramento , e l 
d e m i n g o a n t e r i o r , con M i s a de Co-
m n i ó n gene ra l . M i s a so lemne de M i -
n i s t r o s y p r o c e s i ó n del S a n t í s i m o " 
Sacramento . 
P r e d i c ó el P á r r o c o po r s u s t i t u c i ó n 
R. P. J u a n J o s é L o b a t o F a r r u g l a . 
E l p r o p i e t a r i o R . P. J u a n J o s é L o -
ba to P e n d ó n ha t e n i d o la del icadeza 
que m u c h o le agradecemos, de sa lu-
darnos desde l a i m p e r i a l , c i u d a d de 
To ledo . 
L o s c u l t o s e u c a r í s t i c o s e s t u r l e r o n 
s u m a m e n t e concu r r i dos . 
,rLla*5 V L 3 7 f 1 ^ ' 1 P; m- hUb0 ' San Alber t0 de Sicil ia, con fe so r . -
l̂ n Í L Í l Í S m̂ingos, e x p o s í - E1 b1enaventurado San Alberto, na tu ra l 
c i o n , e s t a c i ó n , rosa r io , piadoso e le r - ^» oí m 
usu CJCl 'de Sicilia, tuvo por padres a p e r s o n a » 
de i lus t ra cuna yde no menos ejem-
plar v i r t u d . C r i á r o n l e con gran cuida-
do y d e s p u é s lo aplicaron a los estu-
dios. Siendo de ocho a ñ o s 
San Cayetano, fundador de loa c lé-
rigos seglares Teatlnos, én Ñ á p e l e s , 
el cual con singular confianza en Dios 
r e s t ab l ec ió en sus hijos la p r i m i t i v a 
vida de los apOstoles y esclarecido en 
milagros, fué canonizado por Clemen-
te X . 
m u y fresco, habitaciones con vista a 
la cal le, a hombres solos o ma t r imo-
nios sin n i ñ o s ; hay agua abundante 
y t e l é f o n o . Estrel la 6 12, entre Amis -
t ad y A g u i l a . 
29722 9 ag 




L E S E A U N A SEBOSA J O V E N E N - ' 
contrar una casa de Inqui l inato para 
encargada. Es persona serla y f ina ; 
tiene buenas referencias. Suá rez , 102. 
altos, por Alcan ta r i l l a , M a r í a R í o s 
. 30719 n aff 
•APRENDA INGLESEN 151 
I por día, en tu can,un maotro. 
1 isombroso multado en pota» Iccciooei con j 
nuestro frfcil método. Pida informacwn he 
THE UNIVERSAL ItWmUTE, ( M j " 
1 NEW YORK N.Y.P 
Garanñzainotg 
i23SW, 
AZ.Q.UII.O H A B I T A C I O N E S E N PER- J O V E N DEE COMERCIO SERIO Y 
nandlna 43. In fo rman en la misma en 
t ro Monte y Cádiz. 
S0771 12 ag. 
E N $16.00 SE A X Q U I E A U N A B E R -
mosa h a b i t a c i ó n con todas las como-
didades. A m a r g u r a 16, altos. 
r0785 9 ag. 
S E N E C E S I T A N 
ac-
¡t ivo, se ofreco para cobrador y vende-
jdor ; tiene buenas referencias y garan-
t í a s . Di r ig i r se a J. C. Tenerife, 74 1|2, | 
I departamento 19, altos. 
00723 i o ng 
M A T R I M O N I O ESPASOI. SERIO, D E -
|sea casa de vecindad para ser encar-1 
i gados; muy buenas referencias y ga-1 
| r a n t í a . , Di r ig i r se a Nogueras, Tener i fe! 
174 IfS.** departamento 19, altos 
30724 10 ag 
PROPESORA F R A N C E S A E S P E R I -
mentada, da clases a domici l io y en su 
casa. Melle M a h l e u . Calle 10, entre 17 
y 1J, casita 7. 
30665 10 A g . 
" L a Es t re l l a" , de H i p ó l i i o S u á r e z , 
San N i c o l á s , 9 8 , en t re General Ca -
r r i l l o y San M a r t í n . Te l f s . A - 3 9 7 6 y 
A - 4 2 0 6 . Mudanzas de todas clases. 
Carros, camiones. C i u d a d , i n t e r i o r . 
3 0 7 4 0 5 a g 
D R . L E O P O L D O M A N Z A N I L L A 
M é d i c o - C i r u j a n o . Sangre y v í a s urina-
r i a s . Consu l ta de 1 a 3. 
D R . C E I i S T l Ñ O S 0 M 0 A N 0 
M é d i c o - C i r u j a n o . S í f i l i s y venéreo 
C o n s u l t a s de 3 a 5. \ illegas, 113. a W 
30411 2 Sp .* 
P O L I C L I N I C A 
C o r r a l e s , 1 2 0 
G r a t i s a l o s p o b r e s 
D r e s . J . Frayde, Dav id Cabarroca, Ra, 
m 6 n Soler. Especialista en tútat. 
medadea de e e ñ o r a a y n iños , vené, 
re-á-s, p i e l V s í f i l i s , partos y cirugía en 
g e n e r a l . Inyecciones intravenosas pft«S 
^1 asma s í f i l i s y reumat ismo. Aíjíu" 
s i s do * /pu tos y o r ina . Examen de san. 
g r e p a r a la s í f i l i s (Reacc ión de Oate) 
| 4 . jTayos X r r a t a m í e n t o moderno ¿l 
l a s uuemaduras . TelGtoi.'O A-0344. Qon-
Bul ras d ia r i a s d? 9 a 11 y de 1 a 4. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
C o m p l e t o 2 pesos. Prado, 62, esquina 
a C o l ó n , Labora tor io Clínico-Químico 
d e l d e t t o r A l b a l a d e j ó . Te lé fono A-3341 
C5761 30d-31 J l . 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
P I E L , V E N E R E O . ^ I F I L I S \ t f l 
T r a t a m i e n t o nuevo y eficaz de -la impo. ' 
t e n c l a . Consultas de 1 a 4 p . m . Cam, 
p a n a r l o , 38. 
28087 15 Ag. 
L a G o t a y e l R e u m a t i s m o 
Puesto que t an to l a gota como el 
r eumat i smo se deben a l a r e t e n c i ó n 
de sustancias excrement ic ias como e l 
á c i d o ú r i c o y los ura tos , es evidente 
que l a m e j o r m a n e r a de l o g r a r e l 
a l i v i o de esas afecciones es causando 
su e l i m i n a c i ó n del s is tema. 
S i b ien es posible obtener a l i v i o 
t empora l de los dolores de l a gofa 
y e l r euma t i smo por medio de ap-cn-
tes para uso In t e rno o externo, como 
anodinos y l i n imen tos , s iempre es m u -
c h í s i m o * m e j o r emplear una p repa ra -
ción que ocasione l a e l i m i n a c i ó n do 
la causa fundamen ta l , aumentando l a 
a c c i ó n func iona l de los ó r g a n o s 
excre tor ios . 
Sa lv i t ae a u m e n t a l a a c c i ó n d i -
solvente de l a sangre en el á c i d o ú r i -
co y los ura tos , haciendo que sean 
m á s f á c i l e s de expeler del s is tema. 
Con el empleo de esta p r e p a r a c i ó n 
se acor tan 1c3 ataquef de gota y r e u -
mat i smo, y su r e p e t i c i ó n se ev i ta , I n -
var iablemente , t o m á n d o l a con cons . 
t a n d a . 
Debido a l a comple t a ausencia de 
pe l ig ros en su empleo . Sa iv l t ae es, 
indudablemente , e l agente t e r a p é u t i c o 
m á s digno de confianza pa ra l a gota 
o el reumrt t iamo c r ó n i c o . 
M U E B L E S ¥ P R E N D A S 
C R I A D O S D E M A N O 
elc io , b e n d i c i ó n y reserva . 
L a p a r t e m u s i c a l de unos y o t ros 
cu l tos , f u é i n t e r p r e t a d a por el o rga -
n i s t a s e ñ o r P o r t o l é s . 
I G L E S I A P A R R O Q n A L D E SAN' 
F R A N C I S C O D E P A I ' L A 
E n l a I g l e s i a p a r r o q u i a l de San 
F ranc i sco de Pau la , s i ta en A r r o y o 
A p o l o , t u v o l u g a r el d o m l r g o ante-
r i o r , una solemne f ies ta en h o n o r a 
NECESITO B U E N CRIADO DE M A -
nos; sueldo $40.00; un cantarero $25.00; 
un muchacho para fregador; otro para 
ca fé ; otro cr ladl to da mano. Sueldo: 
$20.00. Habana 126. ' 
30772 10 as. 
DBS-tíA COEOCASSE BITA JOTEKT D E 
m l o r para lavandera en casa pa r t i cu-
lar, sabe cumpl i r con su oblijractfln. 
Informes ^n la calle J e s ú s Mar ía , n ú -
mero 71, entre Habana y CompooPtsla. 
SO^S 9 Aff. 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
" P a r í s Venecia". la casa m á s antigua en 
el giro, azoga sus espejos con azogue 
a l e m á n y lo garantizo por 10 a ú o s . Te-
nemos lunas j r cristales de todos tama-
ñ o s . L lame a l A-5600. San Nico lá s y 
Tenerife-
30715 21 A g . 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E 1. R 1 V E R 0 
C O C I N E R A S 
SB S O L I C I T A U N A SESOKA D E M E -
dlana edad 4UQ sepa algo de cocina, 
se c o n s a g r ó i Buen sueldo. Neptuno 124, altos. 
la S a n t í s i m a Vi rgen , t e n i é n d o l a por 
madre y abogada. 
Nuestro Santo t o m ó el h á b i t o del 
Carmen con gran gozo y., de su a lma y 
aunque era muy njfio, comenzó a rec-
plandecer y a mostrar con sus v i r tudes 
que Dios especialmente le h a b í a esco-
| gldo para glor ia suya. En f i n , San A l -
N u e s t r a S e ñ o r a de las Nieves , en l a berto durante bu vida verdaderamente 
cua l o f ic ió de pres te M o n s e ñ o r G u l - an^ellcal. hizo muchos prodigios, 
do P o l l e t t i Seo-etario de l a Delega- Esclarecido en milagros, m u r i ó san-
c i ó n A p o s t ó l l c í en Cuba y P u e r t o ' lamente el d ía 7 de agosto en el a ñ o 
30767 9 a g . 
SE S O L I C I T A COOINEBA J O V E N PA-
ra f ami l i a de cuatro personas, que ayu-
de en los-quehacerea de la casa. San 
L á z a r o 341. segundo piso. Izquierda. 
30773 - 9 ag. 
J O V E N ESPADOLA DESEA COEOCA-
clón para todos los quehaceres de casa 
de corta f a m i l i a . Monte 397. 
30769 9 a g . 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
G O N Z A L O G . P Ü M A R I E G A 
A b o g a d o s 
C O M P R A S 
Muebles . " L a Si rena" , N e p t u n o 2 3 5 , 
le t ra B , los paga mejor que nadie. 
E n la s i s m a e n c e n t r a r á u n surt ido 
comple to y v a r i a d o . No se o lv ide . A g i n a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
Nep tuno 2 3 5 B . T e l . A - 3 3 9 7 . R a b a n a 
30761 5 sp. 
SE A R R E G L A N M U E B L E S 
L a Casa Pernas. R e p a r a c i ó n de toda 
clase de muebles. Especial idad en bar-
D r . P A B L O C A R R E R A 
ABOGADO 
Prado t . 
29008 
Y N O T A R I O 
Telé fono A-6249 
23 ag 
C H A U F F E U R S 
Rico , as i s t ido de los P r e s b í t e r o s 
I s i d o r o Ca lon je y Rafae l F r a g a . 
F u n g i ó de Maes t ro de Ceremonias 
el R. P. J o s é R o d r í g u e z P é r e z , ce-
loso p á r r o c o y A d m i n i s t r a d o r del 
H o s p i t a l de San F ranc i sco de Paula . 
E s t u v o l a par te m u s i c a l a cargo 
de las H i j a s de la C a r i da d , que t i e -
nen a su cu idado el c i t ado h o s p i t a l . 
P r o n u n c i ó el p a n e g í r i c o e l M . I . 
Sr. A l f o n s o B l á z q u e z y Ba l l e s t e r , 
C a n ó n i g o L e c t o r a l de la Santa I g l e -
sia Ca t ed ra l de la Habana . Los c u l -
tos en h o n o r a N u e s t r a S e ñ o r a de 
las Nieves , e s t uv i e ron m u y concu-
r r i d o s . *> 
1292. 
SU S O L I C I T A VN C H A U P F B Ü R , 
blanco, con referencias. M á q u i n a Jor-
dán. Sueldo J50, casa y comida. Astui-
la, n ú m e r o 72. 
30716 9 ag 
COMPRO TRES CASAS E N E L V E D A -
do, una de 6 a 7 m i l pesos; otra de 10 
i a 15 m i l pesos y o t ra de 18 a 20 m i l . 
Tamhien doy dinero en hlpteca . J e s ú s 
Mar í a 42, a l tos . T e l . M-9333. 
rtOTTl 12 ag. 
COMPRO U N SOLAR E17 E L V E D A -
'do, pon 25 o 30 metros de fondo. Je-
s ú s Mar í a 42, a l tos . T e l . M-9333. 
• 30171 12 ag. 
nices de muebles f inos, esmalte y t a - D R . R I C A R D O I L L A Y V I L A R 0 
piz en raso ; muebles para todos par-
tes. San M i g u e l 8 7 . T e l . A - 0 2 1 4 . Ga-
r a n t í a en el t r aba jo . 
30597 -784 3 sp. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
C i r u e l a y par tos . Tumores abdomlnalea 
( e s t ó m a e o , h í g a d o . riñOn. etc). enferme, 
dades de eeteras. Inyecciones en serié 
de l 914 ps r a la s í f i l i s . De 2 a 4 p . a . 
l í m p e d ' - j i d o . 62 Habana. 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
Er . fe rmedadon del CorazOn, Puimonei 
N o r v i o a a a . Piel y enfermedades secrc^ 
t a s . Consu l tas : De 12 a 2. los días 1*. 
b o . a l i e s . Salud, n ú m e r o 34. Teléfono 
A - 5 4 1 8 . 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
C a i e d r ú t l c o de A n a t o m í a de la Eseu». 
l a de Med ic ina Di rec tor y Cirujano d» 
l a Casa de Salud del Centro Gallego. Ha 
t r i H l a d a d o su gabinete a Gervasio, 111, 
a ' tos , e n t r e San Rafael y San José , Con-
8u; taa de 3 a 4. T e l é f o n o A-4410. 
D O C T O R A N T O N I O C H 1 C 0 Y 
M é d i c o d e l Sanatorio "CoTadonga" y dt l 
H o s p i t a l de Dementes de Cuba. Espe. 
c i a l l s t a en enfermedades del Slstem». 
N e r v i o s o y Mentales . Consultas dlarlaa 
de 1 a 8, excepte los s á b a d o s . Escobar 
n ú m e r o 166. Te lé fono M-7287. 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e r t r í i t l c o de ia Unlversif lad: meoleo 
de v i s U a , especialista de la "Covadon-
g a " . V í a s ur inar ias , enfermedades de ••• 
ñ o r a s y de !a sangre. Consultas: dé t 
a 6 . N e p t u n o . 125. 
J80B1 Ind . 11 Ab. 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Ma .Uc ina ln^erna. Especialidad afeccio-
nes de l pecho agudas y c r ó n i c a s . 0a-
ses Inc ip ien tes y avanzados de Tuh«rcu-
los ' s P u l m o n a r . H a trasladado su flo-
m ' c l l l o y consultas a Campanario. 45, 
T e l é f c n o M-1660. 
D R . L A G E 
M e d i c i n a genera^. Especialidad estom*-
g o . D e b i l i d a d sexual . Afecciones de 
floras, de la sangre j v e n é r e a s . De t 
a 4 y a horas especiales. Teéfono A-
3751 . M o n t e , 125, entrada por Ang«les« 
C9676 lnd-23 d. 
D R . J . V E L E Z 
C o n s u l t a s de 1 a 3. Te l f . Larga distan-
c ia . (Consulta. $10.00)* 
D r . J a c m t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
C o n s u l t a s de 1 a 8 p . m . Teisrono A-
7418. I n d u s t r i a , 87. 





80d 2» Jn. 
V A R I O S U R B A N A S 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L 
C E R R O 
E l 5 del a c tua l , p r i m e r d o m i n g o 
de mes, t u r o l u g a r en el t e m p l o pa-
r r o q u i a l de San Sa lvador del Cerro , 
so lemne f u n c i ó n a J e s ú s Nazareno, 
en a c c i ó n de grac ias por haber a l -
canzado unos padres la sa lud del 
amado h i j o . 
E n la misa so lemne, ce lebrada a 
Tas 9 y media , p r e d i c ó e l P á r r o c o 
R. P. J o s é V i e r a , nues t ro es t imado 
c o m p a ñ e r o en l a prensa, e l cua l fe-
l i c i t a m o s p o r habe r v u e l t o a redac-
t a r l a C r ó n i c a C a t ó l i c a , de nues t ro 
colega E l M u n d o . 
L a pa r t e m u s i c a l es tuvo encomen-
dada a l l au reado maes t ro Pastor , 
q u i e n con el p laus ib le m o t i v o de ha-
ber ce lebrado ayer sus d í a s r e c i b i ó 
I n n u m e r a b l e s pruebat . del aprec io y . J 
d i s t i n c i ó n , de que goza en la eGcie-"" 
dad habanera , por sus be l las c u a l i -
dades coiho caba l l e ro c r i s t i a n o y sus 
dotes de a r t i s t a eminen te en el a r te 
m u s i c a l . 
R e i t e r a m o s a l a d m i r a d o maes t ro 
nues t r a c o r d i a l l s l m a f e l i c i t a c i ó n . 
E l homena je de g r a t i t u d a l d i v i -
B u e n a D i g e s t i ó n 
el funcionamiento natural de 
os intestinos resulta tomando 
J A R A B E 
C A L M A N T E 
^ W J N S L O W 
O mnltáor df Im bIIm y mms 
Esta p r e p a r a c i ó n puramente 
vegetal v superior para corregi r 
los d e s ó r d e n e s del niho no con-
tiene alcohol , n a r c ó t i c o s o dro-
gas que v ic ien . 
Sus resultados son h a l a g a d o 
res a la madre y a l n i ñ o . La fór-
mula aparece en cada botel la . Ba todMM /«• tmrmmctmM y droguerlmt 
raid F. RitchU A Ce., I i 
hvw Y«rk y Ttraal* 
SS S O L I C I T A N M E D I A S O F I C I A L A S 
para costura l i n a en vestidos de seño-
ras. SI no tienen p r á c t i c a y af ic ión a la-
bores finas es Inút i l que se presenten. 
Se exige seriedad, formal idad y lige-
reza en el trabajo. Manrique, 59, ba-
jos. 
30738 , 9 as 
SU S O L I C I T A TTITA M U C H A C H A QUE 
sea desenvuelta para cajera y l levar el 
Stok, debe saber escribir en máqu ina . 
P e l e t e r í a "Washington. Obispo y San 
l^nr .c 'c . 
3074» 10 Aer. 
SE S O L I C I T A N B A R N I Z A S ORES, SL 
paga buen sueldo y buen t r a to . La Ca-
sa Americana. Neptuno, 113. Teléfono 
M-2224. 
30T4Ü 9 As. 
P A R A S E R V I R A TRES PERSONAS, 
se necesita criada que entienda algo de 
cocina y costura, si es posible. Buen 
sueldo. San J o s é 216 altos. Habana, en-
tre Basarrate y Mazón. 
30765 9 ag. 
TENGO QUE V E N D E R CON TODA ur-
gencla mis casitas de azotea en la Ha-
bana a 3,500 pesos. Creo es ganga y las 
doy a«í Por verdadera urgencia. Sr. 
Vía Teléfono A-0470 de 9 a 12. 
30739 9 A g . 
A L M E N D A R E S 
Chaleclto calle 7, a una cuadra de la It 
nea de Marianao, acera de la sombra 
se puede comprar con 4000 pe^us di 
eontado. In forma: J o s é B . F e r n á n d e z , 
Agular . n ú m e r o 100. Telefono A-9305 
30747 ^ 11 A g 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Be venden 20 de las marcan m á s cono-
cidas; hay Underwood modelo 5. mo-
dernas" Rcmtngton modelo 10, moderna; 
•\Voodstock modelo 5: L . C. Smi th Broos 
modelo 8: Royal 10 y de otras varias 
Be venden separadas y se dan en 
ga. Pueden ve r sé a todas horas en I n - c" 
dio 39. 
3074r. 11: 
SE V E N D E U N M A G N I E I C O JUEGO 
de comedor de caoba con incrustaciones i 
[de m a r f i l , adornos de bronce, compues-
to de aparador, auxi l ia r , v i t r i n a , con 
lunas ovaladas, tapas y e n t r e p a ñ o s de 
cr is ta l mesa redonda de ex tens ión , seis 
sil las tapizadas. Todo de lo m á s mo-
derno, para personas de gusto. Estre-
l la No . 16. 
W 0 L T E R , F R E Y R E Y 
G O M E Z A N A Y A 
A B O G A D O S 
N o t a r í a P ú b l i c a 
Teléfonos A-0651 M-5679.—Cable y Te-
leg. "Woifrego". O'Rel l ly . n ú m . 114 
tEng l i sh « .pok^n) . 
De los bcspltaies de FUadelfla. New 
Y o r k y Mercedes. Especialista en víM 
u r i n a r i a s , vené reo y s l f l h s . Examen v l -
• u a l de l a ure tn i , ve j iga y cateterismo 
de los u r é t e r e s . Examen del rlflón por 
los R a y ó n X Inyecciones de 606 y 
Rama. 103. Consultas do 12 a 3. 
C5903 31d-lo. 
;o7i : 14 ag. 
D R . 0 M E L I 0 F R E Y R E 
A b o g a d o y N o t a r i o 
O ' R E I L L Y , 1 1 4 . T e l f . M . 5 6 7 9 
D E F O R M A D O S 
D e f ormaclo ' ipf» del cuerpo; column» 
v e r t e b r a l , lumbago, escoliosis, pará l is is 
I n f a n t i l hombros caldos, P1* plano y 
afecciones do coyunturas . Tratamien-
tos m e d e r n o i y c i e n t í f i c o s de osteopa-
' i a , ma^age, c h l r o p r á c t l c o , gimnasia co-
r r e n i v a y -jl-ctrlcTdad Dr . Clareoce M. 
M a o n o n a l d , Especialista en reconstrüC*-
clonoa f í s i c a s . Gabinete de Massage en 
E g í d o n ú m e r o 12. Te lé fono A-2499. 
Consu l t a s de í a 12 y de 2 a 5. 
2T778 13 Ag. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 




A M P L I A C I O N D E A L M E N D A R E S 
* r A I T O M O V I L E S 
Chaleclto calle 13. cerca del Parque. C« vende bara to Un C a m i ó n de USO, 
muy barato; tiene una hipoteca d^ vcuuc 
$3.000 que se puede cancelar. I n f o r -
ma J o s é B . F e r n á n d e z . Agu ia r Xo 100 
Te lé fono A-9805. 
30747 n ag-. 
S E O F R E C E N 
CAUÜE A L A M B I Q U E . CASA MODER-
na. fr.ente can te r í a , techos m o n o l í t i c o s 
dos plantas en $11.000. Gana $105 00 
y puede ganar m á s . Poclto 7. Habana 
de 12 a 2 . 
30777 
de c inco toneladas, marca Pierce 
A r r o w . Informes , Bernaza, 8, de 9 a 
11 a. m . y de 3 a 5 p . m . 
3 0 6 9 9 ag. 
9 
SE V E N D E U N F O R D ; NO SE V E N -
de. se regala. Morro, 1. 
30708 I» ae-
M A N U E L G I M E N E Z L A M E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R Í G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
m Ignacio. 40, altos, entre Oo'.spo 
Obrap ía . Te lé fono A-870] 
D R . J . A . T A B 0 A D E L A 
M e d i c i n a Interne en general; con espe-
cia UOnd enfermedades de las v í a s 
Fes t i va s ; ( e s t ó m a g o . Intestinos, hlgt-
do y u á n c r - i a s ) , y t rastornos en la nu-
i r i c l ú n . Dlate tes Obesidad, Hnflaqu»-
c i m i e n t o etc. Ccnsultas. de 2 a 4. Cam-
oan i .no . Si., 
27327 j o A f . 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
| Oe las Facultades de Madr id y la Ha-
bjiT.a. Con treinta y dos aflos de p rác -
- t ica , profesiona". Enfermedsdes de la 
sa i t r r f j . pecbo. a f lo r a s y niflos. partoSt 
| t r a i u r a l e n t o especial curat ivo de la* 
I a f i . c i iones fecniinipg de la mujer . Con-
; su l t u s d ia r ias d« 1 a 3. Grat is los*mar-
tf>.s > viernes Lealtad 91 y 93. Telé-
fono A-0220. Habana 
28816 22 A* . 
C A I , L E OFICIOS. CASA U N A P L A N - SE V E N D E U N A U T O M O V 1 I . BRISCOE 
C r i a d a s d e m a M 
f 
y adaptable a otra $15.500. Da buen 
i n t e r é s y se deja algo en hipoteca Po-
clto 7, Habana, de 12 a 2 . 
30777 * 9 a g . 
e r a s 
B U E N A V I S T A 
r 
Si V d . no recibe el p e r i ó d i c o 
opor tunamente , a v í s e n o s por es-
tos t e l é f o n o s : M - 6 8 4 4 , M - 6 2 2 1 
y M - 9 0 0 8 . De 8 a 11 a. m . y de 
1 a 5 p . m . 
SE D E S E A N COLOCAR DOS M U C H A -
chas de criadas de mano, peninsulares; 
.una entiende de cocina. Informan: 
Dragones, 36, altos. 
30733 9 ag. 
Casita a una cuadra de l a l inea de la 
! Playa estando todo fabricado por los 
alrededores, propia-para un mat r imonio 
muy barata, $4.200.00. I n fo rma J o s é 
[ B . F e r n á n d e z . Agu ia r N o . 100. Te l é -
I ono A-9303. 
| 30747 11 a s . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N DE V E N D U N A CASA D E DOS P L A N T A S 
I mediana edad, de manejadora o criada 1 cerca del Malecón . Se da en $12.500. 
¡de manos; tiene referencias. Informa J e s ú s Mar ía 42, a l tos . T e l . M-9333. 
Gallano 127, a l to» . 30771 12 ag. 
30Tr'2 14 ?g- V E N D O U N A ESQUQINA CON NUe"-
SE DESEA COLOCAR U N A SE £ ORA ve casitas. Ganan $180.00 a l mes; no 
|de mediana edad de criada" de manos y tiene contrato; precio $13.500; otra con 
una joVerv t a m b i é n de criada de maoosisala. saleta y 22 habitaciones. Gana 
en ciento setenta pesos ($170). I n f o r - ; 
man en Habana Park, por Dragones. 
20707 9 ag 
SE V E N D E U N A U T O " C H A N D L E R " 
del 2 i . ruedas alambre, gomas nuevas, , 
por Hl poderlo atender su duefln. l l a -
món. M-2614. Salud, 61. bajos. 
30721 10 ag_ 
QUEMO M I C H A N D L E R , T I P O SPORT 
nuevecito, a la p r i « i e r a oferta razona- ' 
ble; e s t á en casa de mi pintor , calle 
Luaces 2 frente a la Quinta do los Mo-
linos, garage. Mar re ro . A-360D. M-554-3 
:;o'';o 12 ag. _ 
V E N D O I N P I A T T I P O 2, CON P I N -
tu ra y gomas nuevas. Precio $600.00.-' 
Belascoain 54, altos, informan. 
30766 9 ag. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L k n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana. 57. Te lé fono A-831S 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O F U B l . l C Ü 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I R O 
Aboga-Jos. Agv ar. 71, 5o. 
no A-¿432. De 0 a 12 a. 
5 c- o». 
piso. Veléfo-
m . 7 db 3 a 
O U N N I N O H A M , — P L A M A N T E , COMO 
_ n u e v o y, en perfectas condiciones, el 
manejadora: las dos tienen buenas ,$320.00; tiene 630 mts. , precio $230,000.1 m á s l indo que rueda en la Habana, se 
referencias. D i r ecc ión : Egido 75. Ho- ! Informan de 9 a 12. Agui l a y San Ra- vende muv barato por embarcar para 
tc l Cuba. T e l . A-0067. fael. café . T e l . A-1100. Juan. Europa . I n f o r m a n : Dragones M . 
30776 9 ag . ' 30781 9 a g . * £0768 16 ag 
E S T U D I O D E L D R . M A R I A N O 
A R A M B ü R O M A C H A D O 
ABOGADOS: 
F R A N C I S C C 1 I C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R 0 S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Oolspo num. 30, esquina a C o m p ó r t e l a . 
Te lé fono A-79B7 
Da 9 a 12 y 2 a 0 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G Ü I 
M é d i c o de ia Casa de Beneftcencia 9 Mw-rnxiad Especialista en laa enfer-
medades dvi ros n i ñ o s . Méd ica s y Qulr'ar-
g l c ^ a . Consultas; De 12 a 2. Linea, en-
t r . i > v G . Vedaoo. T e l é f o n o F - 4 2 3 Í . 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o ae ollnic% Médica de W 
U n i ^ e r s i a a d de i i Habana Medicina >n-
t e r i ; a . Especialmente afecciones del co-
1 r^z*V1-JCori3„líIías de 2 a 4. Campanario. 62 ba jos . Te lé fono A-1327 v F-357a. 
j Co882 31d-lo. Ag. 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t í o n y 
i C a t e d r á t i c o de operaolonna de la Fa-
' cuKad de Medicina. CCThsultas de 2 o-
i lo^ m a n e a , jueves y s á b a d o s . Amisl»** 
4. CflíToDo A-4544. 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U Í í E Z 
C r u j í a en general . C l ru j l a de especia-
l ldnoea . Panos , Calle J. eauuna a Onca 
' Ver^ai-ic. Te lé fono F - I I 8 4 
l 2489: ' 26 A g . 
HA *i 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e x D R . J O S E L U I S FERPvER 
ES- K C I A L I B T A D E VIAS ü * " * ^ . 
K I A S D E 1 A ASOCIACION D E DE-
P E N D I E N T E S 
AJE LIC ACIONEiS D E NEOS A L V A R -
S A N 
V!a« urinarias. Enfermedades Yenéreas . 
Clstovcopla y Cateterismo de l O B . u r ' ' 
terca. Consultas de S a 6. Amistad , ib 
altos. Te lé fono , A-5469. DomicUlo C. 
Monte. 374, telefono A-954 5. 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
GABO-ABTTA. VAJUX T OIDOS 
Especialista de la Quinta de Dependlen-
toa. Consultas de 4 s 6 lunes, mlérco le^ 
y v i e r e i s . L t í l t a d . 12. Te lé fono M-437a 
i m é d l r o «Je visi ta de ta Asociados d« 
pfpendlemea. Afecc-onea venftreaa. 
Mas nnnar ias % r pf<-rmeaades de seno 
r a » . Martes Jc«-Tes v í ^ r a c u s de ? s & 
Obrapl* 61 «»to^ Ti-NMono A-436« 
50d-3 J l 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista en v í a s 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo. Hldrocele M f l l l s ; su t ra tamiento 
por'Inyecciones sin dolor . J e s ú s Marta, 
38. Te lé fono A-1T60. 
D R . J . L Y O N 
Da la Facultad d'.> Parts . Especialista en 
la curaciOn radical da las hemorroides, 
alh o p e r a c i ó n . Consultas: de 1 a 3 p . m . 
diar lns . Correa esquina a San Indalecio. 
" H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operac ión , radical procedi-
miento, pronto a l iv io y curac ión , pu-
d)«T'dc el enlermo seguir sus ocupacio-
nes dla-las, T sin dolor, consultas fcO 2 
a 6 y d e 7 a 9 p . m . Suá rcz , n ú m e r o 32, 
P r ! ) c l í n i c a . Te lé fono M-S233. 
I n d . 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
estomago e ' r t es t lncs . Tratamiento de 
l a col i t i s y « u t e r i t i s por procedimiento 
propio . Consultas diarlas de 1 a 3. Pa-
ra pobres: Luces, m i é r c o l e s y vlernea 
Reina, 90. 
C4505 Ind . 9 Jn. 
" d í T m í g ü e l v i e t a 
H O M E O P A T A 
Debilidad eexua.. estomago e intes t i -
nos. Carlos I I Í . 209. De 2 a 4. 
C2903 Ind . 3 Ab. 
D R . J O S E A L F O N S O 
Bspeetallnta del Sanatorio Covadonga. 
da! Centro Asturiano, Médico del Hos-
Íi l t a l Calixto G a r c í a Enfermedades úe os ojos, nariz, garganta y oICos. Con-
suUns. de 1 a 4 . Monte. 286. Te lé fono 
M-2380. 
D r . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y C i r u g í a . Con preferepcls. 
p a r i ó ? , enfermedades de n iños , del pecho 
y sangre. Consultas da 2 a 4. J e s ú s Ma-
rta. 114. al tos. Te lé fono A-6488. 
S U A R E Z , 3 2 , P O L I C L I N I C A 
De medicina y C i r u g í a en general. Es-
pacial 'sta para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas da 1 a 6 de la tarde y da 7 
a t db la noChe. Consultas especiales 
2 pesos. Reconocimientos 3 pesos. En-
femeaaden de s e ñ o r a s y nlf lds. Gar-
gaT.tM. Nariz y ü l d o s (OJOS). Enfer-
medades nerviosas Estomago, Cora-
zón y Pulmones. Vfas ur inar ias . Kn-
fermcaades d i u p i e l . Blenorragia y 
S í f i l i s . InyeccloTies Intravenosas para 
el Asma, Reuntaiismo y Tuberculosis . 
Obesidad, Partos HcMiorroldes Diabe-
tes y enfermedades mentales etc. Aná -
Us's en general Rayos X, Masages y 
Corrientes e l é c t r i c a s . Los t ratamientos 
sus p, ros a plazos. Te lé fono M-6233. 
~ D R . G A B R I E L M . L A N D A 
De lar Facultades de P a r í s y Madrid 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Ccnsultus 2 a : - . Monte 239 
(Junto a l Ci ty Bank) 
M-738S. Domic i l io : 4. núrn. 205. Vedado 
Te lé fono F-2236 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todo- los d í a s háb i l e s da I 
a 4 p . m . Medicina Interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Paitos y enfermedades de n iños Cam-
panario, 68. a l t * « . Te lé fono M-2671. 
" ^ ^ ^ ^ — — 
D R . F . R . T I A N T 
Especialista del Hospi ta l San L u i s de 
P^r l r . Enterni^oades de la piel . B l f l l l g 
y V e r é r e o . Consultas de 9 a 12 y úe 3 
a ó. Consulado, 90, a l tos . Te lé fono M -
3657. 
2<094 i» gep. 
D r . R E G U E Y R A 
Tratamiento curat ivo del a r t r l t i smo , 
plt>; (aczema. barros, e t c . ) reumatismo 
dlatrrtes dispepsias hiperclorhldr la , en-
te-ecoUtis, jaquecas neuralgias, neuras-
tenia hlste'- .sm'» p a r á l i s i s y d e m á s en-
f e r m í d u d c s nerviosas. Consultas do 8 
a 5. Escobar 105, an l tguo . No haca t í -
s l t i s a Jom>cillo. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . A n g o s t o R e n t é y G d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
DECANO D E L CUERPO F A C U L T A T I -
VO DE " L A BENEFICA" 
Jefe de loa Servicios Odonto lóg icos del 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas de 8 a 11 a. m . 
Par-a los s eño re s socios del Centro 
Gallego, de 3 a 5 p . m . d í a s h á b i l e s . 
Habana 65, bajos. 
D R . A L B E R T O C O L O N 
CIRUJANO D E N T I S T A 
| Ha trasladado su gabinete dental, a la 
1 calle Compostela, n ú m e r o 129, casi es-
quina a Luz, al tos. 
A V I S O S R E I G I O S O S 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
P R I M E R M A R T E S D E SAN A N T O N I O 
Día 7. A las siete y media, comu-
nión general y ejercicio del martes co-
rrespondiente. 
A las 9, misa solemne de minis t ros 
y serraOn. 
30640 7 aK 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M . 
P A R I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( A n t e * A . L O P E Z y Ca . ) 
( P r o v i í t o s de l a T e l e g r a f í a d o h i lo s ) 
Para todos los i n fo rmeá relaciona 
dos con esta C o m p a ñ í a , dir igirse a su 
consignatar io . 
mu F U L O S 
H A M B U R O J E S A - A M E R I C A N A 
A V I S C 
a los s e ñ o r e s pasajeros, t a n t o espa-
ño les como extranjeros , que esta Com-
p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje 
para E s p a ñ a , sin antes presentar sus 
pasaportes expedidos o visados por el 
señfer C ó n s u l de E s p a ñ a . 
Habana . 2 de aKrü de 1917. 
M A N U E L O T A D U Y 
San I m a c i o . 7 2 , a l to» . Tetf- A . 7000. 
30212 1 Sp. 
D r . E R N E S T O R 0 M A G 0 S A 
CVulano dent is ta . De las UnlveTdlda-
des Pensylvania y Habana. Horas O'as 
para cada cli>enr.d. Consullas: do 9 r\ 1 y 
media. Consulado. 9, bajos. Te lé fono A-
6794. 
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madr id y Ha-
bana. Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por causa afecciones 
de las enc ías y dientes. Extracciones 
sin dolor . Precios mOdicos. Consultas* 
de 8 a 11 y de 12 a 7 p m.. Monte 149, 
D r . J A M E S W A R N E R 
D E N T I S T A A M E R I C A N O 
Consultas. 4 . U y úe 1 a 6. O'Reilly, 
69 por Vi l legas . Te lé fono A-6730. 
Ct2 I n d . I o 
D r . A R T U R O E . R Ü 1 Z 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad en extracciones. Anestesia 
locsl y general. Consultas, de 9 a 11 y 
de 2 a 4, Re ina 63 bajos. 
D r . A r t u r o M c o s . B e a u j a r d i n 
CIRU« ANO D E N T I S T A 
Ha trasladado su gabinete de consul-
tan, «le Castillo, 80, a ChacOn, 18; en-
tre Habana y A g u i a r . Consultas de 8 a 
3 a . m . y d e ? a 9 p . m . 
( H a m b u r g - A m e r i k a L i n i e ) 
^ A P O X K S COaXEOS A I . B M A I 7 B 8 
a V I S O , COBUftA, S A N T A N D E R T 
EAMBTJBGO 
Vapor KOXiSATIA, fi jamente «1 19 de 
Ag'OStO 
Vapor TOZiEDO. fijamente «1 19 de 
Septlembra 
Vapor: EOIiSATZA, fi jamente el 24 de 
Octubre 
Vapor TOI iEDO, f i jamente el 34 de Ko-
vlembro 
S A U D A S P A R A M E X I C O 
Vapor TOLEDO. Agosto 29 
Vapor HOXiSATZA, Octubre 4 
Magn í f i cos vav.ires da gran tonelaje, de 
K D W T O B K a EUEOPA 
Para mas Informes d i r ig i r*e a: 
H E I L B Ü T & C L A S T N G 
SAN I G N A C I O , 54. altos 
Te lé fono A-4878 
H A B A N A 
C . Ü N A P 1 > 
A N 0 A N C H O R ^ 
S E R V i a O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E A EUROPA 
L o s v a p o r e s m á s g r a n d e s , m á s 
r á p i d o s y m e j o r e s d e l m u n d o . 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a d e las f e -
chas d e s a l i d a s , e t c . , d i r í j a n s e a 
M A N N , U T T L E & C O . 
L a m p a r i l l a , N o . 1 , a l t o s 
T E L E F O N O A - 7 4 0 5 . 
H A H A X A . 
E l vapor AIFONSO x i n 
C a p i t á n : A . G I B E R N A U 
s a l d r á para 
C O R U N A , 
G1JON Y 
S A N T A N D E R 
d 
2 0 D E A G O S T O 
a las cua t ro de la tarde, l levando la 
correspondencia p ú b l i c a , que só lo se 
admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
rreos. 
A d m i t e pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de b i l le tes : De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde 
El hermoso t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l , 
" C A D I Z " 
de 10.500 toneladas. C a p i t á n D U R A N 
Sa ldr á d e este puer to S O B R E el d í a 
19 de A g o s t o , admi t iendo carga y pa-
sajeros p a r a r 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
S A N T A C R U Z D E T E N E R ! PC 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
V I G O . 
C O R U Ñ A , 
G I J O N . 
S A N T A N D E R 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
Precio del pasaje en tercera clase 
O r d i n a r i a : 
P ^ r a Canarias e x d u « i v a m e n t e : 
$60 .60 ( inc lu idos los impues tos) . 
Para los d e m á s puer tos : $73 .05 , 
( inc lu idos I c : 'moues tos ) . 
Para m á s informes, dir igirse a tus 
Agentes Generales, 
S A N T A M A R I A Y C I A . S. E N C. 
San Ignacio , 18, T e l é f o n o A - 3 0 8 2 
Habana 
B E P U B I i U C A DE CUBA.—BECBETA- ' 
r í a de Obras ú b l l c a s . — N e g o c i a d o del 
servicio de faros y auxi l ios a la Nave-
g a c i ó n . — A n t i g u a maestranza de A r t í -
, H e r í a . — C a l l e de Cuba, Habana. Haba-
I na 4 de Agosto de 1923. Hasta las diez 
i de la m a ñ a n a del d ía 4 de Septiembre, 
1 1923, se r ec ib i r án en esta oficina propo-
: slciones en pliegos cerrados para la 
1 C o n t r a t a c i ó n del Servicio de Coraunica-
! cidn y Abastecimiento de los faros: 1. 
Cabo de San Antonio; 2, Cayo Juttas; 
; 3. Punta Gobernadora; 4. Cabaftas; 5, 
Punta de Mava: 6. Cayo Diana; Piedras 
del Nor te ; Cayo Cruz del Padre y Ca-
yo B a h í a de Cádiz ; 7, Cayo Cristo y 
Boca de Sagua; 8, Cayo F r a n c é s , Cayo 
C a i m á n Grande de Santa Mar ía y Cayo 
P a r e d ó n Grande; í . Punta de P r á c t i c o s 
• y Punta de J la te rn i l los : 10, Puerto Pa-
dre; 11, Punta Peregrina: S a m á ; L u -
crecia; B a ñ e s y Nlpe; 12, Sagua de 
T á n a m o y 13. Casilda, y entonces d i -
chas proposiciones ge a b r i r á n y lee rán 
p ú b l i c a m e n t e . — S e d a r á n pormenores y 
f a c i l i t a r á n impresos a los que los sol i -
c i ten . E . J . Ba lb ln . Ingeniero Jefe del 
Negociado de! Servicio de Fars y A u -
xi l ios a la N a v e g a c i ó n . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
^ A B B I Q U S , 13, SE A L Q U I L . A U I»03 
bajos de t s ta casa, compuestos ti¿ 
cuatro habitaciones jr una para cna-
••os b a ñ o s modernos, cocina de gas. 
Informes. Concordia, 38, pr imer piso, 
ba llave en los altos y en Concor-
9 ag. 
C6102 4d-5 Ag. 2d-2 Sp. 
L i n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
B £ ? U B I . I C A S E CUBA.—SBCBETA-
r í a de Obras P ú b l i c a s . — J e f a t u r a del 
D i s t r i t o de Pinar del R ío .—Anunc io .— 
Lic i tac ión para suminis t ro de efectos 
de f e r r e t e r í a . Pinar del Río, 3 de Agos-
to de 1923. Hasta las 9 a. m . del me-
ridiano de l a Habana del d ía 25 de 
Agosto de 1923. se r ec ib i r án en esta 
Jefatura calle de Isabel Rubio, n ú m e r o 
91, en esta Ciudad, y en la DireoMóc 
General del Ramo, Negociado de Perso-
nal y Compras, Habana, proposiciones 
en pliegos cerrados para la subasta de 
suminis t ro de efectos de f e r r é t e r í a ne-
cesarios a la Jefatura del D i s t r i t o de 
Pinar del R ío durante al a ñ o f iscal de 
1923 a 1924 f entonces s i m u l t á n e a m e n -
te s e r á n abiertos y le ídos en p ú b l i c o . 
En esta Jefatura y en la Dirección Ge-
neral del Ramo, Habana, se f a c i l i t a r á n 
Informes e Impresos a quienes lo sol i -
c i t en . (Fdo.) Manuel A . P e l á e z . Inge-
niero Jefe I n t e r i n o . 
C6103 4d-D 2d-23 A g . 
S E C B E T A B I A DE OBBAS P U B L I C A S . 
—Negociado de Construcciones Civiles 
y Mili tares.—Anuncio.—Habana 31 de 
Jul io de 1923.—Hasta las nueve de la 
m a ñ a n a (hora de la Habana) del d ía 
cuatro da Septiembre de 1923, se recibi-
r á n en este Negociado y en la Jefatu-
ra de Obras P ú b l i c a s de la Ciudad de 
Santa Clara, proposiciones en pliegos 
cerrados para la " T e r m i n a c i ó n de las 
obras de cons t rucc ión de un edificio 
destinado a I n s t i t u t o Provinc ia l en la 
Ciudad de Santa Clara".—A la hora y 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
T o d o pasajero d e b e r á estar a bor-
do DOS H O R A S antes de la marca-
da en el b i l l e t e . 
E l v a p o r h o l a n d é s 
• le ídas las proposiciones presentadas. 
| En las mismas Oficinas se f a c i l i t a r á n a 
' quienes lo soliciten informes p impre-
1 sos. — ( F ) Pablo Urqulaga.—Ingeniero 
Jefe. 
CC049 4(1-4 Ag. 2d-2 Scp. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir sobre 
lodos b s bultos de so equipaje, so 
nombre y p u e r t o de destino, con to-
das sns letras y con la mayor c l a r i -
dad . 
S u Consignatar io , 
M . O T A D U Y 
San Ignac io , 72 , altos. Te l f . A - 7 9 0 0 . 
MAASDAN A V I S O S 
D r . A R M A N D O C R U C E T 
Cl rug l* Dental y O r a l . Slnuclt la Cróni -
ca del tnaxl la- . Piorrea Alveolar . Anes-
tesia p r el gas. Hora f i j a al paciente. 
Malecón S5. entre Indus t r i a y Crespo. 
Tel/ífof-o A-4021. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfrmedades de la Pie l y S e ñ o r a s . ) I 
Se ha trasladado a Vir tudes , 143 y me- ¡ 
d<o. a.tos. Consultas: de 3 a 5. Teléfo- i 
no A-9208. 
D O C T O R A D O L F O R E Y E S 
L A M P A R I L L A 74 
E n f í r m e d a d e s de; e s t ó m a g o e mtes t l - , 
nos. Consulta y tratamientos especia- I 
les paia dichsx dolencias, de 7 y media i 
a l ) y media a. m . horas convencioaa- i 
lea n •-.«tictór t>- cllenta. 
Í 0 2 02 1 Sep. 
D R . E N R I Q U E C A S T E L L S 
Bsp«oiaUsta del Hospi ta l BAXBT 
IiOCixS de Parts 
iCnferxnedaaes de la FTBI i . SITIX.IS j 
VT'NUREO. 
t r a t a m i e n t o I d e a l d e l a 
A V A R I O S l f c , P O R E L S Ü E -
R 0 A N T I S I F I L 1 T I C 0 D E L 
D R . Q U E R Y 
Sfi inyecclone», absolutamente sno-
fene vas curar la Infección s t f l l í t / ca . 
en cui lqutera de aus periodos aun en 
loe ca os da neuri t is ópt ica , a taxia y 
p a r á l i s i s general- Hs un tratamiento ra-
dical , v c i en t í f i co . 
Consu l ta» (S5), de 11 a 12 a .ra. y da 
2 a & p. m . | 
V—tudea 7r.. bajos. Te lé fono A-8225. 
n ü r . F . H . B Ü S Q Ü E T 
Consultas y tratamientos de Vías U r l - i 
n a t í a s y Electricidad Médloo. Rayos X 
Sita frecuenclt. y corrientes. Manrique. 
58. De 12 a 4 Telófono A-4474. : 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del hospi tal Munic ipa l r r e y r e , 
de Aodradc . Eapieclallsta en v í a s urlna-
r U s v enfermedades v e n é r e a s . Clstos-
co^la y cateterismo de los u r é t e r e s . I n - • 
ye'jclooes de N e o s a l v a r s á n . Consultas 
d»< 10 a 12 a. m . y de 3 a 6 p . m. en la 
calle de Cuba n ú m e r o 6» . 
D R . E M I L I O R O M E R O 
M M l c o Cirujano. C i rug ía General En-
f e - m é n a d e s d - s e ñ o r a s y n1*}0"• C00"11-
lado, 59, a l tos . Te lé fono M-4417. Ha-
bana, . . . . TK 
C4Í Ind . s jc 
D r . M A N U E L B E T A N C O U R T 
V1AH U R I N A R I A S 
Especialmente blenorragia. Consultas 
de 2 a 6 p . m . Telf. F-2144 y A-1289 
OBISPO 65. A L T O S . 
D R . J . D I A G O 
Afecclcnei do lat, v í a s ur inar ta*. En-
ferciftdades de las s e ñ o r a s . A g u i l a . 7Z. 
De 2 a 4. 
D r . A l b e r t o S. d e B n i t a m a n t e 
Pr.-.fesr.r aux i l i a r Jefe de Cl ín ica <-bs-
t é ' l c a de la facultad de Medicina 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A ICBZZCAKO 
T4cnli\) especial para extracciones. F.u 
cridedes e /t t i pago. Horas de consul-
ta, de 8 a. m . a 8 p . m . A los emplea-
dos Oel comercio, horas especiales por 
la Do%ihe, Trocadero, 68-B. frente a l ca-
fé 7-El D í a " . Telefono M-6395. 
altos entre Angeles e I n d i o . 
2781S I I A « . 
V A P O R " M A R I A ' 
S a l d r á pa ra 
B A R A C O A , G U A N T A N A M O Y S A N T I A G O D E C U B A 
L o s d í a a 11 y 25 d e l presento m e » . Recibe ca rga en e l T e r c o ' 
E s p i g ó n de Pau la . A d m i t e pasajeros. 
P í d a n s e I n f o r m e s a en Cons igna ta r io . 
L u i s F . d e C á r d e n a s 
O f i c i n a : " E D I F I C I O C ^ L L E " . — Of i c io s 14 . 
T E L E F O N O S : A-IOHO, A - 4 8 0 a . 
C A L L I S T A S 
J . F . A L F A R O , H I J O 
Qulropedlsta de la Po l i c í a Nacional. 
San Rafael 107, altos, entre Gervasio 
y Escobar, telefono A-6677, garantlso la 
cura de las uflas sin la e x t r a c c i ó n . 
Consultas de 8 a 11 a. m . a 5 p . m . 
los domingos de 8 a 11 a. m . 
80566 S Sp. 
L U I S E . R E Y 
QU1ROPED1STA 
Unico en Cuba, coa t í t u l o univers i tar io . 
En oí despacho. $1 . A domici l io , precio 
segdi-i distancia. Prado. 98. Te lé fono 
A-ft8i7. Manlcure. Masajes. 
O C U L I S T A S 
A . C . F 0 R T 0 C A R R E R 0 
Ocnllnva. Garganta, naris y o ídos , eon-
svitas de 12 a 4 para pobres de 12 a 2 
12.00 el mes. Sao N i c o l á s . 62. Telf-fo-
nc A-8f27. 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z , 
O C U L I S T A 
Jeftt de la Cl ínica del doctor Santos r> r -
n á n d e z y oculis-a del Centro Gallego, j 
Consultas: •!« 9 * 12. Prado. 105. | 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos aflos de p r á c t i c a . Loa ú l t i m o s 
procedimientos c ien t í f i cos . Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. Ve in-
t i t r é s N o . 381, entro 2 y 4, Vedado. Te-
léfono F-1252. 
29978 81 sg. 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C o . 
S. e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y "gi rar ls-
trj«« a cortt. y larga v i s ta sobre New 
Vork Londres, t a r i s y sobre todas las 
capitales y pael^os de Espafla e Islas 
B-<leures y Canarias. Agentes de la 
C-.>mpaSIa de Sejuros contra Incendios ; y-xí'. 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
W A R D L I N E 
N E W Y O R K A N D C U B A M A I L S T E A M S H I P C O M P A N Y 
Precios especiales de excursiones a las Cataratas del N i á g a r a . 
V I A J E S D E R E C R E O H A B A N A A L A S C A T A R A T A S D E L N I A G A R A 
Vía New York, 14 d í a s de r l a j a 
Kn pr imera clase 1197.00. 
L a pr imera excurrsldn sale de la 
Habana en Agosto 14 de 1923. 
i .a segunda excur s ión sale de la 
Habana en Septfembre 11, 1128. • 
A N E W Y O R K 
Habana a New T o r k y retorno 8180.00. 
Los precios Incluyen acomodo de p r i m e r a clase en los bien conocidos va-
pores de la WAJID Z . IKH, 
Salidas todos los martes y s á b a d o s ds la Habana a New Tork . 
.Salidas todos los lunes de la Habana a Progreso, V e r a c r u i y Tampico. 
Para mas pormenores d l r l j l r se al 
Departamento de Pasajes: Oficina Ge nera l . 
Ofic ina de Pr imera Clase: Oficio» 24 y 2fi. Te lé fono M-7918 
Paseo de M a r t i . 118. T e l é f o n o A-Í154 Vvi l l lam H á r r y Smlth . 
Vice Presidente y Agente General, 
Oficina de Segunda y Tercera Clase 
Egido y Paula: Te lé fono A-0113. 
s a l d r á F I J A M E N T E e l 2 5 d e A g o s 
t o p a r a 
V I C O , 
' ' O R U Í í A , 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M . 
P R O X I M A S S A L I D A S PARA EUROPA 
Vapor " M A A S D A M " Agosto 25. 
Vapor " E D A M " S^pbre. 15. 
Vapor "LEERDAM** Octubre 6 
Vapor " S P A A R N O A M " Octubre 27 
Vapor "M« A.SDAM" Noviembre 21 
P a r a V E R A C R U Z y T A M P I C O 
Vapor " E D A M " Agosto 19. 
Vapor " L K E R D A M " Sepbré. 9. 
Vapor " S P A A K N D A M " Sepbre. 28. 
Vapor • ' M A A S D A M * Octubre 21. 
Admiten pasajeros de primera clase, 
de Segunda, Segunda EconOmlca y de 
Tercera Ordinaria, reuniendo todos ellos 
comodidades especiales para los pasaje-
ros de tercera clase. 
Ampl ias cubiertas con toldos, cama-
rotes numerados para 2, 4 y 6 personas. 
Comedor con asientos Individuales. 
Excelente cúmlda a la aspallola 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a : 
R . D Ü S S A Q S. E N C . 
O f i c i o s , N o . 2 2 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 
y A - S 6 3 9 . A p a r t a d o 1 6 1 7 . 
Emi l io Prats y Co. Arqu i t ec to y C o n ' 
t r a t í s t a . Pa r t i c ipan a sus numerosos 
clientes y amigos haber trasladado sns 
oficinas a Teniente Rey 14, Depar-
tamento 6. T e l . M 7415. H o r a s : de 
3 a 5 p . m . 
30328 1 Sp. 
SE V E N D E XÍT I . A H O H O H M U Y B A -
1 rat'-, de 8 pies de calado con motor 
i Su-,co de 10) caballos de fueraa y un 
i andar de 8 mi l las por hora con una ca-
,oa idad de 126 tnr elndas de carga, e s t á 
pruvlsto de uno.i palos que sirven para 
el ^velamen aux i r a r . forrado en cobre 
todo el caso >. e s t á en condlclones'de sa-
l i r <» nnvegr.r. l 'ara mAs Informes: Di r í -
janse a San l'edro. n ú m e r o 24, vidriera, 
• : ' < : , 11 A g . 
SE AIiQVXXA U H PISO, CONPORT 
moderno, amplio y vontllado, módico 
precio. Informes: Vina y Ca. Obrapla, 
y Vil legas, te léfono ( A ) 3136. 
30726 1? 
SE AEQUIZiA B A CASA B E N I T O X A -
guerueK o Pedro Consuegra, entre Jo-
sefina y Agust ina, en la V í b o r a . Tie-
ne J a rd ín ; por ta l , sala muy hermosi . 
ampl ia g a l e r í a de pereianas; tres cuar-
tos de criados, y p * t í o . La l lave en la 
esquina. Informes: doctor A r t u r o 
Kc rnándes . en Habana, 58. Te léfono 
M-4934. De 8 a 12. 
30675 • 14 a 
S E A L Q U I L A N 
L o s a l t o s d e l a casa A v e n i -
d a de l a R e p ú b l i c a , n ú m e r o 
2 2 1 B y los a l t o s de l a casa 
2 2 1 - C , a m b a s a c a b a d a s d e 
c o n s t r u i r y d e m o d e r n a cons -
t r u c c i ó n , c o m p u e s t a s de sa-
l a , r e c i b i d o r , t r e s c u a r t o s , b a -
ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r a l 
f o n d o , c o c i n a y s e r v i c i o s sa-
n i t a r i o s c o m p l e t o s y de c r i a -
d o s . Y lo s b a j o s d e l a casa 
G e r v a s i o , n ú m e r o 1 - A , e s q u i -
n a a S a n L á z a r o , d e i g u a l 
c o n s t r u c c i ó n y d i s t r i b u c i ó n a 
las a n t e r i o r e s y c o n c u a t r o 
c u a r t o s . T a m b i é n se a l q u i l a n 
los a l t o s de l a casa L e a l t a d , 
n ú m e r j 1 2 5 , cas i e s q u i n a a 
S a n J o s é , c o m p u e s t o s d e sa-
l a , r e c i b i d o r , t r e s c u a r t o s y 
u n o e n l a a z o t e a , c o m e d o r , 
b a ñ o y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . 
I n f o r m a n e n " L a F i l o s o f í a " . 
L a s l l a v e s e n l a m i s m a . 
s y IT HCIOC 
OQUEKDO, 17, A L T O , D E B E C S A ; 
Oquehdo, 17, bajo, derecha; Qgttendo, 
17, bajo. Izquierda; Oquendo, 15, alto, 
derechi . Se a lqui lan estas cuatro casis 
compuesta cada una de una sala, come-
dor y dos freses cuartos y d e m á s ser-
vicios sanitarios. La l lave al lado. 
Acabado de pintar . I 'ara m á s Infor.-ráe 
en Kscobar. n ú m e r o 65. Te lé fono 
A-9994. 
30717 . 13 ag 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS B A -
¡nt re Leal tad 
ades cuartos, 
icdor y gran 
)S y para l u -
jos de S 
y erseverancia con b g r 
sala, recibidor, saleta, ce 
pa t io . L a llave en los al 
formes: Te lé fono F-3122. 
30744 9 A g . 
tos . Pueden 
307D1 
de 9 a 11 y de 2 a 
10 Ag . 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S . 
SZ A L Q U I L A N 
mas. 168-A. t l en 
habitaciones gra 
mAs servicios, e 
Jos In fo rman . 
.TOS S E A N I -
comedor y tr> 
en baño t d é -
os. En los ba-
8 Ag. 
SE A L Q U I L A 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A M A 
L A R E A L I N G L E S A 
The Pacific Steam i v l g a t i o n Co. 
The Royal Malí St.ean Packet Co. 
P a r a V I G O , C O R U J A , S A N T A N -
D E R , L A P A L U C E y L I V E R P O O L 
S A L I D A S F I J A S 
P L A N T A E L E C T R I C A D E 
M A R I A N A O 
Habana. Jul io 25 de 1923. 
Por la presente se hace saber, a los 
efectos de la c l á u s u l a 13a. de la escrl-
tu r . i de cons t i t uc ión de esta c o m p a ñ í a 
' n ü m e r o 317, otorgada en 20 dé Novlem 
| bre de 1916 ante el Notar lo de esta 
| r iudau doctor J o s é L . Pesslno. que do-
: fia Vic tor ia Santos y Rlvero on su ca-
I r á c t e r de legi t ima consorte que fué cié 
! Don Manuel S u á r e z y Garc ía , actuando 
. por su propio derecho y como madre 
1 con patr ia potestad de sus menores h l -
i Jos, y d o ñ a Carmen Teodora Suárex y 
Santos por su propio derecho, que cons-
| t i tuyen la Suces ión del seflor Manuel 
Suárei! y Garc í a , han participado el wflt* 
| travto del cert if icado de acciones le 
¡ esta Compaflla n ú m e r o 44 por 270 ac-
j clones numeradas del 7425 al 7694 am-
1 has incluslvea y expedidas a favor de 
I la Suces ión de Manuel S u á r e z Garc ía . 
, Y por este medio se c i ta a todo el que 
casa esquina de altos muy fresca, a l -
qui ler muy módico, sala, comedor, tres 
habitaciones, cocina y d e m á s servicios 
completos. Narciso López, n ü m e r o 2, 
antes Knna, frente muelles de Caballe-
r í a . Informan en la misma, 
305S0 8 A g . 
SE A L Q U I L A E N L U C E N A , A PER-
sonas de moralidad, n ú m e r o 21, en-
tre San Rafael y San J o s é , 3 ca-
sas acabadas de construir compu^ftan 
de sala, recibidor, 4 cuartos, bafio Inter-
oalado. comedor al fondo, cuarto de 
oriad.a,servicio y cocina, precio JI00 por 
rada una. In fo rman e" la f e r r e t e r í a de 
San Rafael y Reluscualn. Te léfono M -
I t 4 0 l 10 A g . 
SE A L Q U I L A L A ESPACIOSA CASA 
San L á z a r o 67. Víbora, entre San Ma-
riano y Santa CataUna, compuesta de 
porta;, sala, antesala, comedor. tres 
cuartos, patio, t raspat io . L a llave en la 
esquina, bodega. Informes: Te lé fono 
8 A p . 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
Bajo con t ra to postal con el Gobierno F r A n c é t 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A R A N A L ESPI -
G O N D E " S A N F R A N C I S C O " P A R A E F E C T U A R E L E M B A R Q U E Y 
D E S E M B A R Q U E D E P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y M E R C A N C I A S 
Vapor " O R I A N A " , el 25 de Jul io. 
Vapcr ••OROPESA" el 6 de Aaosto. 
Vapor "ORI ' / . ' , el 22 de Agosto. 
Vapor "ORTEGA", el 10 de Sept. 
Vapor "OROYA" el 26 de Septiembre 
Vapor "ORCOMA", el 24 de Octubre. 
Vapor "OROPESA". el 5 de Novbre. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para V E R A C R U Z : 
Vapor correo f r a n c é s "ESPAGNE" saldr* el 5 de Agosto. 
„ „ ,, " U U B A " . s a l d r á el 4 da Septiembre. 
m „ m "ESPAGNE" s a l d r á el 5 de Octubra 
m ' m * "CUBA", s a l d r á el 4 dé Norlemhre. 
m * m " L A F A Y E T T E " s a l d r á el 19 de Novbr» 
„ - » "ESPAGNE", s a l d r á el 5 de Diciembre' m * m "CL'BA . mn'Cik el 19 de Dlclorobre. 
P u r t C O R M A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo f r a n c é s "ESPAONB" s a l d r á el 15 de Agosto a las doce del 
día. 
V O T A : E l equipaje de bodega y « a m a r ó t e • • r e c i b i r á en el mnel i» 
San Pranclaco (en donda « a t a r á atracado el Tapor) aoUMlente «I i i a M dé 
agosto d"» 8 a 11 da la maflana y de 1 a 4 Ca la tarde. E l eqnlnaja «« ma-
no y bul tos p e q u e ñ o s , los podrán Urrar loa señorea pasajeros a l momen'o 
del embarque a l d ía 15 da Agosto d i 8 a 10 de la m a ñ a n a . 
P a r a C O L O N , p u e r t o s d e P E R U y 
d e C H I L E , y p o r e l F e r r o c a r r i l 
T r a s a n d i n o a B u e n o s A i r e s 
Vapor "ERRO", el 25 de Jul io . 
Vapor "OROYA", el 12 de agosto. 
Vapor "ESSEQUIBO"'. «I 22 de 
Agosto. 
Vapor "ORCOMA". el í de Septiem-
bre. 
Vapor "EBRO", el 19. de septiembre. 
G R A N R E B A J A en pasajes de c á m a r a 
para Europa. Cocineros y reposteros 
e spaño le s para las tres c a t e g o r í a s de 
pasaje. Excelente COMODIDAD, CON-
FORT, R A P I D E Z y S E G U R I D A D . 
Servicios combinados a puertos de 
Colombia, Ecuador, Costa Rica, Nica-
ragua. Honduras. Salvador y Guate-
mala 
Para Informes: • 
D U S S A Q Y C I A . ^ 
O f i c i o s , 3 0 . — T e l é f o n o s : A - 6 5 4 0 , 
A - 7 2 1 8 , A - 7 2 1 9 . 





Terminal , Departamento 121: bien en-
tendido que este aviso se pub l i ca r á 10 
d ía s consecutivos y nue en raso de no 
| presentarse r ec l amac ión alguna se ex-
i ped i rá un nuevo t i t u l o a los 5 d í a s d r l 
i ú l t imo anuncio, a favor de la citada Su-
cesión, con expres ión do su c a r á c t e r de 
duplicado y quedando anulado desde d l -
; cho^ momento el t í t u l o p r i m i t i v o . 
Y para su publ icac ión por diez d í a s 
consecutivos en un per iódico de los de-
m á s c i rcu lac ión de la Habana, expido 
i N presente aviso de orden del seflor 
i Presidente, en la Habana a 25 de Ju l io 
i de 1923. 
Oacnr B O N A C H E A . 
Secretarlo 
C3.34 10d-29 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S í P i S t I S 
H A B A N A 
O F I C I A L 
Vapor correo f r a n c é s -CUBA 
' - i c a .-ueai » v » 
( Por opos ic ión) Especialidad; Obste- . at - 7 C - 7 « 
t r i d a y (Slnecología . Consultas: Lunes t u b a , NOS. / Q V io 
saldrfl el 15 d* Septlembi 
r c i   G inec l í a , v^onsuiiao. ^uii a 
' Tlernes da 1 a 3 en Sol, n ü m e r o <r 
J ' .m la l l l o 15 entra J y K. Vedado. Te-
léfono F - Í 8 6 2 . . 
24897 20 A g -
" d T J U S T O V E R D U G O 
Médico de 'a Facul tad de P a r í s . er»r3-
maflo e Intestinos Enfermedaoeí" de la 
n u t r c i ó n ( A t r e p s l a ) . Consultas da 8 a 
10 a m . y d o l a 3 p . m . Y a horas 
cooven Monales. Refugio, l - B . bajos. aO-
léfono A-8S86. 
D R . C . E . F I N L A Y 
P r o f « s o r d j Ofcalmologla de a Ü n l v e r -
slaad de la Habana. Aguacate. 27, altos. 
T e l é r r n o i A-4811, F-1178. C o n s u l í a a de 
11 « IX y da 8 a 4, o por convenio pre-
v i o . 
D r . F E D E R I C O J . 0 D 0 A E D 0 
aTBDICO C I R U J A J Í O 
De lea Hospitaiea de P a r í s y Ber l ín . 
Medicina I r t e r n a enfermedades de se-
ñ o r a s y vi-*» u r inar ias . Consultas de 2 
a 4. Anlora*, 118. Teléfono A-6960. 
CBC51 I n d . l o . JL 
de Espafla y sus pertenencias. Se ra-
ctben expós i tos en cuenta corr iente . Ha-
ce»i pagos ñor cable, giran letras a 
cor A jr larga v.sta y dan cartas de 
c r í d i T sobre Londres. P a r í s Madrid. 
Barcelona. New York. New Orleana. F i -
l a ^ i f l a y demáy capitales y cludaded 
do les Estados Unidos. México y Euro-
pa asi como sobre todos los pueblos. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
OTdoa^M^arla y Garganta. Consultaa: 
L u o e r M a r t e a y Jueves; de 1 a 2 . La-guoaa, 41 e s q u í a ^ a Perseverancia. No ace \1sltas. Te lé fono A-4465. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108 Agular. 108 esquina a Amargura . 
Hace , pagos por el cable; f ac i l i t an car-
tas de c réd i to y gi ran pagos por cable, 
g i ran i e t r a j a la corta y larga sobre 
u-dbs las capitales y ciudades importan-
te* de los Estados unidos. México y Eu-
ropa, asi como sobre todos los pueblos 
de Espafla. Dan cartas de c réd i to sobra 
Ne\? i i rk. F i ladoi f la New Orleana bac 
Franr'fkco. Lond-es. P a r í s . Hamburgo 
Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V ^ A S 
Lar tenemos en nuestra bóveda cons-
truida con todos los adelantos moder-
aba y las alquilamos para guardar valo-
res de todas clases bajo la propia cus-
todia de los interesados. En esta o f i -
cina daremos todos los detalles que se 
detecn. 
N . G E L A T S Y C 0 M P f 
B A N Q U E R O S 
» k - %• L.Ar a i r . i 11 . satura eî  oo de Novbre. 
* ' - M au iNt . «qitira el i» de Diciembre 
m m - C U B A i s a l d r á el 30 de diciembre. 
SESIONES D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S EN L O S V A P O R E S DE ES 
T A C O M P A f í I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A CASA " p a t m c " 
I M P O R T A N T E 
Los s e ñ o r e s pasajeros de T E R C E R A C L A S E , tienen comedor con asien • 
tos individuales , y son servidos en la mesa. Camarotes para 1.2. 3 y 4 p e r 
sonas numerados, s a lón de fumar y amplias cubier tas Da<eos. 
C A M A R E R O S Y C O C I N E R O S E S P A Ñ O L E S 
E l vapor f r a n c é s " S A I N T RAPHAEL." sais de Santiago de Cuba los 
d í a s 11 de. cada mes. p a r » puertos dt H a i t í , Santo Domingo, Puer»o Elco y 
A n t i l l a s Franceseas. 
L I N E A D E N E W Y O R K A l ' h a V R E , P L Y M O U T H y B U R D E O S 
P a r í s . 45 .000 toneladas y 4 h é ü f e c ; France, 35 .000 toneladas y 4 h?. 
l ices; L a Savoie, L a L o r r a i n e . R o c í i a T i b e a u , Lafaye t te , etc. etc. 
Para m á s informes, d i r í g i r s * a : 
E R N E S T G A T E 
Oficios . N o . 9 0 . A p a r t a d o 1090. 
H A B f 
S r C K E T A B I A DE OBRAS FTJBl i I -
cas.—Jefatura del D i s t r i t o de Santa 
Clara.—Anuncio da segunda convoca-
toria.—Santa Clara. 30 de Ju l io de 
1933. Hasta las diez de la m a ñ a n a , ho-
ra of ic ia l de la Habana, del d ía 9 de 
Agosto de 1923. se rec ib i rán en esta ofi- ' 
r iña , calle de Leoncio Vidal , n ú m e r o 9. 
Santa Clara y en la DlrecciOn Gene-
ra l de Obras P ú b l i c a s . Habana, propo-
siciones én pliegos cerrados para el 
suminis t ro de forraje para el servicio 
de conse rvac iún de carreteras en Cien-» 
fuegos, Santa Clara, Tr inidad, Ca'ba-
rlén. Remedios. CamaJuanI, Sanctl-
Splrl tus, Sagua. Cifuentes y Placetas 
del Xor te , y entonces s e r án abiertas y 
le»las p ú b l i c a m e n t e a la hora y fecha 
mencionadas. En esta oficina v en la 
Dirección General de Obras P ú b l i c a s , 
Habn.ia. se f a c i l i t a r á n al que lo soollcl-
te. Pliegos de Condiciones y cuantos 
informes fueren nccv - i r l o s . Manuel E 
P é r e z . Ingeniero Jefe . 
• ¿" 4.. •> Jl . 2.j-7 A g . ^ 
K E P U B I í I C A D E CUBA,—SECBETA-
r la de Sanidad y Beneficencia. Direc-
ción de Beneficencia. Asi lo Nacional 
para Ancianos Indigentes . B á r r e l o nú-
mero 60. Guanabacoa. Anuncio de Su-
basta- Hasta las nueve de la m a ñ a n a 
del d ía 9 de Agosto de 1923, en el A s i -
lo Nacional para el suminis t ro de carne 
y huesos, leche de vaca y huevos para 
el resto del año 1923 a 30 de Junio da 
1924. Las< proposiciones t e n d r á n que 
venir a c o m p a ñ a d a s para entrar en la 
subasta con los requisitos que exige la 
Ley y s e r á n abiertos ante el t r ibuna l . 
• S e r á n faci l i tados modelos de proposl-
| alones y pliegos de condiciones a to-
f d é f o n a A . I 4 7 A . 1 ri08 ,os que ,0 «oHol ten . Ouanabacoa. ine iQDO - l ^ í » , rul io 15 de 1923 D r Adaiberto d e ^ : 
l ie rs . Di rec tor . 
I C5726 4d-28 J l . 2d-7 A g 
P A R A O F I C I N A 
Se a J q u ü a un g ran loca i para o f i d n a j 
con serr ic ios independientes, en los a l -
tos de la casa Coba n ú m . 8 1 . in fo r -
ma en I9 misma e l propie tar io , teléfo-
no A-4005 . 
15 d 6 
£E AJCQUILAW 1.08 HERMOSOS Y 
f í e seos altos de Monte y Antón Re-
d o , compuestos de cuatro grandes ha-
ibitaclones. gran sala, comedor y servi-
Iclo completo. In forman en los bajos. 
£0'(M 12 ag 
PROPIOS PARA O P I C I N A . SE A D Q ü T 
' lan los modernos bajos Amargura. S8. 
i sala, comedor, cuatro habitaciones y 
'doble servicio. La llave en los altos. I n -
forman: Obispo, 80. 
: n06^6 10 A g . 
Se a l q u i l a l a casa n ú m e r o 5 de l a 
ca l l e d e S a n M i g u e l , e n t r e P r a d o 
y C o n s u l a d o , c o n 1 8 d e p a r t a m e n -
t o s . I n f o r m e s e n " E l E n c a n t o " . 
c e m Sd-7 
B E I N A 129. SE A L Q U r L A N ESTOS 
lujosos bajos para fami l ia , con sala, 
antesala, comedor, cuatro cuartos, tres 
baños , tres cuartos para criados. La 
1 llave en los altos. 
"'•3 11 ag 
SE ALQUIDAIÍ DOS BAJOS DE V I R -
tudes, 128, entre Leal tad Escobar, con 
sal'x comedor y tres cuartos. Precio, 70 
¡ p e s o s . La llave en los a l tos . Su duo-
¡ ñ o : Linea y M, altos, Te lé fono F-4 i90 . 
1 30E74 <) a 
SE A D Q U I D A N E N DTTCENAS. K V M E -
ro 21. entre San Rafael y San Joaé . 3 
| pisos, ¿ principales y un segundo, aca-
| bados de fabricar, con sala, recibidor, 
' 4 cuartos, baño intercalado, comedor al 
. fondo, cocina, cuartos dé criado^ y ser-
i vicios Independ i en t e» . Alqu i le r . 100, In-
fr.i man en la f e r r e t e r í a de Belascoain. 
¡ e s q u i n a a San Rafae l . T e l . M-941«. 
! 30675 9 a 
SE A L Q U I L A CON F I A D O R , LUS. 32, 
precio 60 pesos. In fo rman : F-193«. 
305:n 9 Ag, 
SE A L Q U I L A N LOS L I N D O S ALTOS 
de la casa de A, de la Repúb l i ca . 2S2, 
anteg San Lázaro , compuestos de sala, 
recibidor, tres cuartos, comedor, «los 
scrvicioM sanitarios y un cuarto en M 
azotea. Para- Informes en la misma de 
1 a 4 p . m . o por el te lé fono 1-7392. 
30-^4 8 h 
V I R T U D E S , 115, A L T O S 
Acabados de restaurar y p in j a r , se 
a lqu i lan los altos de esta casa, com-
puesta de los siguientes depar tamen-
tos : escalera de m á r m o l con su can-
cela, rec ib idor , sala, cuat ro cuartos, 
comedor, b a ñ o y servicios, g a l e r í a de 
pert ianas y cristales, coc ina , cuar .o 
de criados y b a ñ o y servicios de cria* 
dos. Fachada elegante de p iedra . Pre-
cio $120 .00 . La l lave en la misma. 
I n f o r m a n en Cuba , 16 , bajos, derecha. 
30341 7 _ a g _ 
V I R T U D E S , 115, B A J O S 
Se a l q u i l a n los bajos de esta casa, 
acabados de reconstruir y p in tar . Se 
componen de los siguientes d e p á r t a -
m e l o s : elegante fachada de piedra , 
z a g u á n de m á r m o l con su cancela, 
rala de m á r m o l , saleta, tres cuartos, 
b a ñ o yservicios, cocina de gas, her-
b&ño y servicios, cocina de gas, her-
en la misma. I n f o r m a n en Cuba, 16, 
bajos, derecha. 
30340 7 ag 
C A L L B B A Y O , N U M E R O 47, BAJOS. 
a cuadra y media de Reina, se a lqui la 
I la casa con sala, saleta, dos cuartos, pa-
i tío, cocina y servicios sanitarios, mo-
derna 65 pesos. Informan al fondo, 
j Te lé fono F-1183. 
I W I S 7 A p . 
Se a lqu i l an lujosas y venti ladas casas 
en M a n r i q u e y San L á z a r o , constan 
de rec ib idor , sala, tres habitaciones, 
cuarto de b a ñ o con agua caliente y 
í í a . comedor y cocina , cuar 'o de 
c r i i d o con su servicio. Precies m ó -
¿ i c e s . I n f o r m a n : Rafael C h á v e z , Pra-
do, 8, t e l é f o n o A - 6 2 4 9 . De 8 a 11 
y de 1 a 3. 
30337 7 a g . _ 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E GLO-
ri?. 88 entre Indio y San Nicolás , pa'-i 
recibidor corrido, tres cuartos, coci^ i 
i de gtB y servicios. L a llave en la bo.#-
i pa del frente. Inforpaes: Habana 18">. 
! al tos. Te lé fonos M-1541 y f-1795. 
30r.27 " 
! EN E M 7 E D B A D O 31, SB A L Q U I L A Uiff 
1 hermoso piso a l io con ventanas a la br»J 
I sa, muy fresco, compuesto de sala, i'o-
j medor. cinco habiL>:cfones, dbble s^rvi-
I c ío . 
30326 1° . 
SE A Q U I L A L A CASA B E N J U M E D » 
' 62 entre Oquendo y M a r q u é s González, 
con sala, saleta co r r i da tres habitaclev 
i nes v d e m á s servicios y de construccIAn 
i moderna. In fo rma: softor Alvares. Mer-
caderes ?2 .alto--, de 10 a 12 y de 4 a 6. 
i L l papel dice donde itslá la l ia^e. 
30322 7 " 
F A G I N A V E I N T E J I A R I 3 D E L A M A R L N A _ A ^ t o 7 ¿ e 1 9 2 3 A Í 5 0 X C I 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
5E AIiQTTUA H E R M O S A CASA do 
i l to í y bajos en la calle de Cuba. 08. 
»ntrp Empedrado y O'Reilly, acabada de 
írrcelar con pisos nuevos y domas co-
modidades, tiene un frente de diecisiete 
netro? v una superficie de seiscientos; 
os bajos se componen de un eran sa-
lón de G metros por 10. saleta y diez 
•uartos; ¡os altos de doce habitaciones, 
os bajos, por lo espaciosos, se pres-
an para cualquier negocio y los altos 
11ra cficina?. Puede verse de 10 a 5 
p. m. Informan en Campanario. 164, 
(tlendn). Te lé fonco A-Tü^J. 
30ñfi« 8 Asr. 
5E~_AX.3UII.A I . A CASA ECOBAI». 0, 
;on s Ja. saleta, cinco habitaciones ^ 
JemAs servicios. Alciuiler rebajado. Jn 
forma: señor Alvarez. Mercaderes, ¿2. 
iltos, de 10 a 12 y dtj 4 a 6. 
C0323 7 ac-
"E A L Q U E L A E l i E S I I M E R T-JSO AETÜ 
ie la casa Lea'.tad i>t», tafcricación mo-
lerna, con 9 Ja, saleta, tres hubitaco-
.-.es, baño intercalado y servicio de criH-
los. Iníorman en la bodega. 
30307 lag. • 
SE A L Q U I L A E l . S E G U N D O P I S 0 ~ D E 
Belasjoaln y San Miguel, altos d£ "LM 
Tíoble Haban^". E s propio para matri-
monio caprichoso, que le guste la co- ¡ 
modidad la legría y mucha venti lación. , 
Infcrman en la pe le ter ía . 
3020S 8_ Ag. j 
3E AXiQUILA L A P L A N T A A L T A D E 
Avenida de la República número 432. I 
entre M y N . L a llave en los bajos, in- I 
forman: Dedlot. García y Ca. Habana, 
número 86. 
30270 7 Ag. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
O E I S P O , 84. S E A i C U I L A L A P R I M E 
propi 
ciones. Informa: Señor José M. L 6 
per. Oña. Aguiar, 71. Depi. 410, de 10 
10 ag. 
C O N V E N I E N T E M E N T E 
S E A L Q U I L A L A CASA T E R E S A 31an-
a. 4 o" m T'oiéfr,™ I " 7 ' T.:: — ^ . . ^ P R E P A R A D O co 41, Luyanó, con portal, sala, saleta y 
A-S980 v P -4>41 - u 4 p- m- Teléfono para almacenar tabaco o mercancía, se i dos cuartos. Precio 40 p¿sos . Informa 
102X0 9 A£ 
V I L L E G A S , 5 6 , B A J O S 
alquila el fondo o con entrada indepen- I Méndez, de 2 » V~'m^rrjuíVr#a' 4 
diente, de la caáa Reina. 83. E n la mis- 1 30658 ae ' a * • » « « « « ^ . • 
ma informa: Huberto de Blanck. 
23752 9 Ag . 
11 Ag. 
Se alquilan los espléndidos altos ú' 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Se alquila gran local para estableci-
miento con una accesoria al lado en 
J . Alonso e Infanzón. Se prefiere bo-
tica o cosa análoga. Informan en la 
•bodega. 
30114 16 ag. 
Se alquila la hermosa casa acabada 
de fabricar, Calle 9a. núm. 31, Lawton 
compuesta de sala, saleta, tres cuar-
A L Q U I L E R E S D E C A S A S H A B I T A C I O N E S 
S E A L Q U I L A , E N E L C A L A B A Z A R , 
una cusa quinta, solo su dueño, infor-
ma en M . Torre, 47, en J e s ú s del Mon-
te, de 5 p. m. 
30516 8 A g . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
Se alquilan estos bajos, en:re Obispo a c a b a d o s b e c o n s t r u i r , s e a l - ^a^os en el punto más fresco de San- os, baño intercalado. Informes, Finlay 
y Obrapía, propios para establecimi'en- ¡ Í ^ S S A S ^ l S S ^ y ^ VSS I Í0S SuÍrtZ' Aveilida de Serrano * S a a S & Taller de AceVedo- T e l é f o n 0 A ' 
to de cualau;er dase Precio §10/1 compuestos de sala, comedor, tres cuar - ¡ Leonardo, compuestos de sala, come- 4087. 
, V ' .1 *?xow tos grandes y uno mAs chico para cr ia - i •* . • u U: V)A] 
mensuales. La llave en Obispo 84 rfos. cuarto de baño intercalado con ins- , aor> cocina, cuatro magmticas naoi- jv-it 
Gaaüty Shop. Informan, Aguia'r, | delagt^ydbañry%?rvrcYoes coa b a i o mod€rno = 
ag. 
PROPIOS P A R A A L M A C E N O B E P O -
sito. se alquilan los espléndidos bajos 
de la calle Habana. 176 y 178. Infor-
man Alonso y Compañía. Inquisidor, 
números 10 y 12. Teléfonos M-5111 y 
A-3198. 
30134 16 Ag . 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO, aca-
bado de pintar, capaz y ventilado, de 
Cárdenas, número 64. Razón: Zuluetu 
número 36. letra G . 
Dcp. 410 teléfono A-8980 y F-159S. 
29208 9 ag 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E SAN 
Rafael número 145. esquina a Hospital, 
en 90 pesos, son modernos y muy fres-
cos. Informes en la ferretería de San 
Rafael y Be la scoa ín . Teléfono M-9416. 
30407 &Ag. . 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E K E I B O S 
altos Morrb. 20 de antesala, sala, ó cuar-
tos con 2 lujosoá baños intercalados, 
salón de comer al fondo; pantry. cocina, 
cuarto y baño de criados, galería cerra-
da de persianas. Informes: Morro. 20. 
bajos. 
30401 19 Ag. 
Alquiler 75 pesos cada piso. Informa: 
J . Muntal. Obrapía. número 31. Telé-
fono A-2900. de 10 a 12 y de 2 a 5. 
29597 12 Ag. 
V E D A D O 
do, servicio para criados y des espa-
ciosas terrazas a la brisa. Informa 
Luis M. Santeiro, teléfonos M-9193, 
A-3413 e 14042. 
30523 9 ag 
C E R R O 
S B A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N Y 
una espléndida sala en Cristina y san 
Joaquín, altos del "Gran Bazar . 
30645 g AS-
E N T E N I E N T E R E Y , 104, A L T O S . S E 
alquilan 2 amplias y frescas habitacio-
nes a hombres solos, precio muy redu-
cido, frente al mismo Diario. 
30659 11 Ao-
M A L E C O N 35, E N T R A D A POR SAN 
Lázaro, 114, altos, se alquila una habi-
tación para una sola persona, buena 
comida y terraza al Malecón, 
j 300S2 8 Ag. 
E N CASA P A R T I C U L A R . S E A L Q U I -
la una sala pequeña con dos balcones a 
I la calle. Belascoaín. 201, altos, al lado 
, de la barbería, esquina a Escobar. 
30074 11 Ag 
C A S A D E H U E S P E D E S 
i Reina y Belascoaín. altos de la Aplana-
dora, se alquilan esPléndid08 departa-
mentos y habitaciones con servicios in-
dependientes, comida a la española. 
29854 10 Ag . 
N 4 V £ C O N C H U C H O 
Propia para almacén o industria. Mó-
dico precio. Teléfono A-9382. Apar- s e a l q u i l a l a h e r m o s a c a s a ca-
A L Q U I L O E N L O M E J O R B E L V E B A -
do. calle 25. i-ntre Li y C, casa de por-
ral y reja, sa'.a, comedor y tres habita-
ciones >' demás servicios. L a llave al 
laclo. Informa: San Miguel. 146. últ imo 
precio 80 pesos, en la misma al fondo 
otra casa muy fresca con Iguales como-
didades 60 pesos. Teléfono A-0578. 
30668 9 Ag. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E O^ 
entre 17 y 19. primero y segundo piso, 
puede verse a todas uoras. 
30745» 11 A, 
V I B O R A , S E A L Q U I L A , C O R T I N A 42, 
entre Milagros y Santa Catalina, chalet 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A B B MAM-
1 postería. moderna, compuesta de sala, 
saleta y un cuarto. Servicio Indepen-
I diente. Informan en Buenos Aires y 
i Diana. 
) 30661 16 A g . 
¿POR Q U E P A S A C A L O R ? B N Z A R A -
muy fresco y cómodo a media cuadra ¡ goza, 13; alquilan tres casas, frescas. del paradero de carros de Santos Suá 
rez y a una del Parque Mendoza. 
30555 14 Ag 
SB A L Q U I L A L A CASA C A L Z A B A B E 
J e s ú s del Monte número 95. írente a la 
calle de Alejandro Ramírez . L a llave, 
en la bodega. Informes: Te lé fono F -
2159. 
30550 8 A g . 
una cuadra del carro, y tres Unase 6m 
nibus, con sala de dos ventanas, come 
dor, dos patios, y de 3 y 4 cuartos, y 
desde 30 a 65 pesos al mes. 
30677 11 a 
Dos habitaciones, juntas o separadas, 
amuebladas, con baño privado, lava-
bo agua corriente, enirada indepen-
diente, se alquilan a caballero de 
absoluta moralidad. Para más infor-
mes, F-1432. 
3063 10 ag 
C E R R O , A R M O N I A E S Q U I N A A L 
Parque, se alquilan cuartos a 9 y 10 pe-
sos, tres cuadras de los carros de Pa-
latino. Informa el encargado Tomás . 
30561- 14 A g . 
tado 1917 
30430 
He Línea emre a y iu numero ^ i^a ,. , , rnartn» v sn t'ene sala, dos cuartos, baño y llave en la misma. Informes: Tek-lono talina, sala, saleta, ires Cuartos Y S « : e n 35 pe8os. dos meses en fondo. 
;nt  8  10. ú er  99. L  
Víbora. Se alquila la casa San Laza 
7n IWl C t P , s - A L Q U I L A E L N U M E R O 11 B B 3?E 
FO, / U , entre «lUagros y aanta ^a- ¿roso, acabado de pintar y arreglar. 
E N CASA B B M O R A L I D A D SB A L -
qulla una hermosa sala propia para 
oficina, o comisionista; también hay un 
cuarto amueblado, propio para hom-
bres solos. Inquisidor número 2'J. 
30714 9 ae 
demás 
servido. La llave al lado. Informan: ¡número 8 de Cruz del Padre. Ta llave. 
30383 8 Ag. 
S E A L Q U I L A E L S E G U N B O PISO, CO-
modo, capaz y ventilado, de Cárdenas, 
número 64. Razón: Zulueta. número 36. 
letra G . 
2999S-99 9 Ag 
D E S E O A L Q U I L A R CASA M O D E R N A 
con treinta o más habitaciones. Infor-
mar: Teléfonos M-7005 y A-9069. 
30520 1 OAg. 
S E A L Q U I L A E L PISO B A J O B E Con-
aularlo 15. Informan: Cuba. 52. de 3 a 
5. Teléfono A-7625. 
"0 H8 13 Ag. 
Locales para oficinas, frescos, claros 
y bien situados, se alquilan en Aguiar 
73. Edificio del Banco Comercial de 
Cuba. 
30515 7 a? 
F-2159. 
305.JÜ 
m a g n i p i c o s b..- Maloja, 58, altos. 
quiler 125 pesos. L a llave en los altos. 
30559 11 Ag 
pesos. Los bajos de Lealtad 160. com-
puesto.^ do sala, comedor, cuarto, baño 
y cocina de gas en $45.00. Las llaves l 
en las mismas. Informan: Tel. M-7439 i S E A L Q U I L A E L E S P A C I O S O Y P R E S -
30593 9 ag. IC0 chalet de dos plantas, con jardín 
« ' 'sala, salata, 8 habitaciones, cocina, do-
ble servicios sanitarios; gran patio. 
Calle 13 No. 2Í. entre Dos y Cuatro, 
Vedado. E l portero de "Vlla Sarrá" 
I (Dos y Trece) 
'mes: T e l . A-435S. 
D O Y E N A R R E N B A M I E N T O UNA CA-1 ^O482 l ü . ? g - _ 
sa en la Habana que renta mensual 1S2 V E B A D O S E A L Q U I L A E N L A CA-
pesos, al que m«jor oferta me haga. jie 1,, número 467. una planta alta lu-
Marráro. A-3605. M-5545. Belascoain ; josamtnte decorada y provista de todo 
A L Q U I L O , A L T O S N U E V O S , A U N A 
corta cuadra tranvía del Cerro. Churru-
ca y San Cristóbal, tienen cinco habita-
ciones, sala grande, saleta y demás CASA A L T A M O D E R N A V E N T I L A B A y en lugar céntrico, se alquila en 70 . 
pesos tiene sala, saleta, terraza, cuatro 1 servicios, con abundante agua. 40 pesos 
cuartos y uno en la azotea. J e s ú s del Informan en la misma 
SB A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S , A L -
tas. propias para hombres solos, y 
amuebladas, propias para mnir lmoníc . 
Amistad, 83-A, altos. 
30696 9 a 
E N A G U A C A T E , 47, SB A L Q U I L A N 
habitaciones, muy frescas. 
30678 11 a 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R D E P A R T A -
mento de Aguiar 11. muy fresco y cdh 
reja para la calle. Casa tranquila. 
30695 8 ag. 
Monte, 136. L a llave al fondo. Infor-
man: Monte, 350, altos. Te lé fono M-
1365. 
30443 7 A g . 
30410 
Iglesias. 
7 Ag . 
E N CASA B B P A M 1 H A R E S P E T A -
ble, se alquila un cuarto a señora sola 
o matrimonio sin niños, t l4 . Lmco 
inquilino. Misión, 45, altos los de la 
izquierda. 
30722 » ' 12 ag 
S B A L Q U I L A N A L T O S A C A B A B O S de 
fabricar en Cerro, número 675, con to-
das las comodidades modernas. Infor-
man en la misma y en el te lé fono A-
586 , a tdas horas. 
30142 11 Ag. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A SAN M A R I A -
Tiene~la llave Infor-; no1 ^ moderna casa compuesta sala. 
saleta, cinco habitaciones, comedor, ba-
ño intercalado, patio, traspatio, serví— _ • d a v . t a o » « 
clos sanitarios modernos, cuarto para ^ A L Q U I L O , M U Y B A R A T A , CASA 
criado con servicio independiente, gara- }Planta baja, sala, saleta, tres cuartos, 
ge. Informan: Lazo de Oro. Señor Mi- buenos servicios, buen patio, casa nue 
Xo. 15. altos. 
30010 10 ag. 
randa u Oscar López . Teléfono A-2114. 
el confort moderno, compuesta de dos i Precio razonable. | recibidores, sala, comedor, gabinete, 7 
cuartos para familia con dos baños 
30422 10 Ag . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S H O S P I -
tal, 3, acabados de reparar. L a llave en 
el 3-A. 
30517 T A g. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S R E F c T 
gio, 16. L a llave en la carnicería. 
3^517 7 Ag. 
Malecón, para matrimonio, precioso 
piso segundo, con elevador, sala, co-
tredor, uno o dos cuartos, cocina, ba-
ño, vista espléndida del paseo y del 
mar. Fresco, delicioso. Malecón 56 
rn^re Galiano y San Nicolás, amue-
blado c no. 
^ 30628 ! L a g - J _ 
Se alquila la espaciosa casa Amistad | 
44, bajos, casi esquina a Neptuno, i 
propia para establecimiento. Informa 
su dueño. Prado 68, altos. 
30607 14 ag. 
A L Q U I L A E L L O C A L S I T U A B O intercalados, repostería, cocina de gas Se alquilan los espaciosos bajos de P ' ^ s n ? 0 A-29S7-Cárdenas 73. bajos. Magnífico para} y calentador, lavadero y tros cuartos _ . wpBwuowo uaju» « « | ¿9503 
de criados con su servicio. Puede verse ^an Leonardo y Serrano, compuestos 
va. toda de cielo raso, una cuadra d, 
las dos calzadas: Monte e Infanta, ca-
lle Cruz del Padre 13 al lado de la es-
quina de Ve lázquez . L lave bodega. 
S E 
en Cárdenas 73. bajos. Magnífico para I v" mIontndo'r í a v a d e r o ' v tres cuartos i ̂  "; - ' _ w p « w i u o « uajui 
establecimiento. Informan en la bodega. . , , , 
e informes en ^ dc, ^ coine<lorf C0C¡Mf do8 habita- Se alquilan dos espléndidas naves, con 
sótóc " 8 Ag. ¡ciones con magnífico baño intercala- sa!on«8 altos». propias para garage. S E A L Q U I L A L A B O N I T A Y COMOBA 
casa jnorlerna, Fernandina 66. con sala, 
saleta, tres habificiones, patio, traspa-
tio la llave al lado. Informan San 
Joaquín 16. 
30617 7 ag. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A L -
ta en Villegas, número 7. 
30565 8 A g . 
H O T E L " V E N E C I A " 
1 Casa para familias, situado en Concor-
1 dia. esquina a Campanario. L a casa 
I más ventilada de la Habana, construida 
l con todos los adelantos moderno» para 
i personas de moralidad reconocida, Ha-
j bitaciones con servicios privados. Agua 
i caliente a todas horas. Espléndida co-
! mida. Precios reducidís imos . Teléfono 
|M-3705. 
29686 7 Ag. 
P A R A F A M I L I A S 
Se alquilan hermosos departamentos de 
dos, tres y cuatro habitaciones cada 
uno todo con vista -a la calle, frescos 
I a cuatro vientos, los hay con todo su 
: servicio interior y con hermosa vista 
, al mar. Alquiler sumamente económi-
; co. Narciso Lóper, número 4, antes E n -
| na, frente Plaza de Armas, se exigen 
1 referencias. Informan: Encargado. 
30580 8 Ag. 
I Se alquila una amplia habitación, 
! precio muy bajo, siendo personas 
tranquilas y sin muchachos. Carra. 
jal, 1. casi esquina a Cerro. 
30533 9 ag. 
S E A L Q U I L A N E N J E S U S M A R I A 35 
j tres habitaciones, juntas o separaos; 
i no hay niños: únicos Inquilinos: esplén-
dido Ijnño. luz eléctrica y teléfono; hay 
agua abundante siempre. 
30488 7 ag. 
S E A L Q U I L A U N B E P A R T A M E N T O 
interior, a matrimonio o personas so-
las en la parte alta-del Vedado, tiene 
servicios, alumbrado y amplia entrada 
independiente, no es casa de inquilina-
to. Calle F , 215, entre 21 y 23. Hay 
te l é fono . 
30427 14 A g . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N 
casa de un matrimonio sin niños, lava-
bo de agua erriente, clara, l lavín, luz 
con todas las comodidades a hombres 
o matrimonios sin niños, que sean de 
moralidad. Acosta, número 46. 
30554 8 Ag . 
H O T E L E S 
" B R A B A " Y " C R I S O L " 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n 
' v i s ta a l a ca l l e y b a ñ o s p r i v a d o s , 
a g u a c a l i e n t e , b u e n a c o m i d a y 
prec ios m u y b a r a t o s . A n i m a s , 5 8 , 
a dos c u a d r a s de P r a d o , y L e a l -
tad , 1 0 2 , y S a n R a f a e l . T e l é f o n o s 
A - 6 7 8 7 . A - 9 1 5 8 . 
a l q u i l o , c a l l e o, n u m e r o 222, ¿0 servicio para criados casa acaba- i industria o almacén. Estévez, 35 al 
entre 23d^ie6¿ s^XoTU^M*™- ^ de construir, punto muy fresco. 43 con frente y salida por el fondo. 
L O C A L S I N R E G A L Í A 
paciosa 
man: Teléfono F-54Ü0 
30295 
Llave 7alA^0' informes, Luis M. Santeiro, teléfonos calle Santa Rosa. Informan: Cerro. 
Se alquila el gran local en 
S E A L Q U I L A P A R A 
rosa. Vedado, 15 número 251, entre l i y 
el mejor i F , piso alto, gran sala , 7 cuartos, co-
f a m i l i a n u m e - M-9193, A-3413 e 1-4042. 
30523 9 ag. 
punto para mueblería, o para otro giro medor bafio. cuatro balcones a la ca- i s e A L Q U I L A E N J E S U S B E L MONTB 
458. Teléfono A-8010. 
30428 18 « 8 
cualquiera. Tiene dos grandes vidrie' 
ras a la modarna y casa para familia. 
Contrato 7 años . Para informes en la 
misma. Nep:uno 133. 
30615 14 ag. 
lie, galería cubierta, cocina. servicio ia herm osa casita acabada de fabricar, 
S E A L Q U I L A N L O S M O B E R N O S Y 
ventilados altos acal ados de fabricar, 
segunoo piso de Tenerife, número 71. 
compuesto de sala, recibidor, cuatro 
habi'riciones. baño intercalado comple-
to ¿on agua caliente y fría, comedor ai 
fondo, cocina de gag y cuarto y servi-
cie j de criados independientes. Llaves 
e informes: Carmen, número 8. Te lé fo-
no A-2006. 
304 15 U Ag . 
Se alquilan los más cómodos y elegan-
tes altos, propios para personas de 
gusto, en el edificio Recarey situado | 
en Padre Várela núm. 95 (antes Ee- | 
lascoaín. Tienen sala, saleta y cua- j 
tro buenas habitaciones con lavabos' 
agua corriente; los servicios más 
espléndidos, lo mismo de amo que de 
criados, buena cocina, todo decorado. 
Tiene elevador que lo maneja hasta 
un niño. Las llaves en la portería e 
informan. 
30093 11 ag 
Acabados de fabricar se alquilan los 
altos de Cárcel 27 esquina a San JLá-
Zaro, con vistas al Prado y Malecón; 
sala, saleta, comedor y cuatro habi-
taciones. 
30324 8 ag. 
S E A L Q U I L A A M P L I O L O C A L E N S U -
birana, 97. Informan Oficina Vélez, ca le 
Aguiar número 116. 
30368 12 ag. 
crladcs, terraza al fondo. Llave abajo 
Teléfono F-1969. 
29850 8 Ag . 
A L C O M E R C I O 
A l q u í l a s e e l b a j o G a l i a n o , 9 8 , 
1 . 5 0 0 m e t r o s c a p a c i d a d , s a -
l i d a a tres ca l l e s . L l a v e en l a 
m i s m a . I n f o r m e s : A g u i a r , 
9 2 . S e ñ o r S a a v e d r a . T e l é f o -
n o s : A - 2 9 2 7 , M - 8 3 8 4 , y 
F - 2 5 0 5 . 
28824 7 Aff-
Justicia número 52, frente al parque 
Poey. Tiene completo cüalffo de baño y 
servicios. O i n a $40. M. Cano. Plaza 
del Polvorín, por Monserrate. 
30313 9 aff._ 
U N A C A S I T A P R O P I A P A S A MATRX-
rhonlo. se alquila en el Pasaje de la C E R R O . S E A L Q U I L A UNA C A S I T A 
casa a»lle Octava número 14. entre Con- con sala, dos cuartos, cocina y servi-
cepclón y Dolores, Vibora/compuesta de clos modernos, acabada de fabricar, 
sala, comedor, una habitación, cocina, Clavei. letra A, esquina a Lomblllo. I n -
Se alquila en Tulipán, Concepción, 7, 
un chalet con buenas comodidades. Se 
puede ver de 2 a 4 p. i r . En la mis-
ma informan. 
29894 10 ag 
forman por Lomblllo en la letra B . 
29882 10 Ag. 
C A S A S P C R $ 2 0 
E n la calle 28. entre las de 16 y 17. 
Vedado, so alquilan dos casitas com-
puestas de sala, cojnedor, dos cuartos. 
cocina y servicio sanitario, cada una _ ^ 
de ellas. Informa: Compañía de ^rédi - j _ i - j r í ^ - i , M -AAIQ 
to Comercial e Industrial . Calzada del i 62 , teletono « 1 4 0 1 » . 
30283 
servicios y patio Independiente Alquilai 
$25. Informes en dicho pasaje, letra B. 
30354 _9_flg-
Enamorados entre Flores y Serrano, 
se alquila o se vende una casa de dos 
plantas, compuesta de cinco habita-
ciones cada una, baño intercalado, co- sz: A i i q U I i i A N p a r a i n ^ í ^ í X ; 
medor al fondo y servXClOS para cria-1 almacenes u otros usos, magní f i cas na-
i i l : * ^ ^ : ' ^ ; ves, en Regla, Con chucho propio, bue-
dos, con garage y naoiiacion parnina calle( y muelie fle concreto con doce 
pies de agua. Informes en Mercaderes, 
27. L . G . Aguilera y Co. 
30029 16 Ag. 
S B A L Q U I L A U N A B U E N A H A 3 I T A -
cldn con muebles o sin ellos, piso mo-
saico, luz eléctrica, teléfono en lo m.'ts 
céntrico, casa de familia respetable. 
Villegas, 11, bajos. Teléfono A-9328. 
30508 12 Ag. 
S E A L Q U I L A H E R M O S A H A 3 I T A -
clón en casa de familia respetable a se-
ñoras solas, con alumbrado, te léfono y 
asistencia o sin ella. Unico inquilino. 
Concordia, 161, altos. Teléfono M-1355. 
30518 7 Ag. 
A M I S T A B 15. CASA B E H U E S P E B E S , 
Habitaciones ventiladas y frescas con 
agua corriente y servicio privado, bue-
na comida a 30 pesos Por persona. 
30505 8 Ag. 
S E A L Q U I L A N 
G U A N A B A C O A , K E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
cada chauffeur. L a llave en la bode-
ga, esquina a Flores. Informes, Rayo, 
Monte, 6b. 
9 ID.-Í 
G R A N S A L O N B E 300 M E T E O S SO-
bre columnas, bien situado, se alquila j 
propio para un establecimiento o in-
dustria de Importancia. Je sús fiel Mon-
te» 156, la entrada por el fondo. Infor- i 
man: Monte, 350, altos. Teléfono M- ! 
1365. 
30442 13 Ag. | 
P O R Q U E B A R B E S O C U P A B O S PA-
ra Septiembre, se alquilan los esplendí- i 
dos y ventilados altos de Amistad, n ú - I 
mero 34, a dos cuadras del Parque Cen- | 
tral, compuestos de sala, antesala, tres I 
habitaciones, comedor, regio baño com- i 
pleto, cocina de gas y cuarto y servi-
cio de criados. E n el tercer piso, 3 ha-
bitaciones con magníf ico baño, en ambos 
apua caliente. Informan: Banco Na-
cional de Cuba, 311. 
30251 17 Ag. 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO i z -
quierda de la moderna casa Luz. 42, 
compuesta de terraza, sala, saleta, ba-
ño Intercalado, cuatro habitaciones co-
medor y servicio de criados, cocina de 
gas. Informes y llave: Muralla. 59. So-
llño y Suárez . 
30255 e 12 Ag. 
S E A L Q U I L A L A CASA ZÍUBVA B E L V E D ABO. S E A L Q U I L A N UNOS H E R 
Pilar. 30. sala, saleta, cuatro buenos 
cuartos, con agua y buenos lavabos en 
cada uno. Informan: Muríala, 44. 
30245 10 Ag . 
S E A L Q U I L A A C A B A B A B E P A B R I -
ca. la casa calle de San Isidro, 73, los 
alte? constan de cinco habitaciones con 
su lavabo y los bajos como para café c 
fonda. Informan en la misma de 9 a 11 
a . m. y de 3 a 5 p. m. 
29904 10 Ag. 
mosos y frescos altos en 25, entre r y 
G, compuestos de sala, recibidor, come-
dor, cuatro cuartos, baño intercalado, 
cuarto de criados, cocina de gas y dos 
habitaciones altas con baño y también 
tienen garage. L a llave al lado. In-
forman: Teléfono F-2299. 
2'Jl!94 7 .Ag. 
dor. saleta, garage, cuatro grandes ha 
bitaciones altas, gran baño, dos 'cuadra 
del paradero del tranvía . 
30345 1° aff-
M A R l A N A O , C E I B A , 
C 0 L U M B 1 A Y P O G O L O T T I 
E n Monte, 2-A, esquina a Zulueta, her-
mosos departamentos de «dos habitacio-
nes con vista a la calle. También una 
habitación Interior, casa de orden. 
30580 8 A g . 
S E A L Q U I L A U N B E P A R T A M E N T O 
Interior a matrimonio o personas solas 
en la parte alta del Vedado. Tiene ser-
vicios, alumbrado y amplia entrada in-
dependiente: no es casa de inquilinato. 
Calle F , número 215, entre 21 y 23. Hay 
teléfono. 
30427 13 A g . 
E N A C O S T A , 41, CON E S Q U I N A A 
Compostela, se alquila en 35 pesos un 
departamento de dos habitaciones y 
vista a la calle. 
30392 n Ag 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
alquila habitaciones muy frescas, al-
tas y bajas, lujosamente amuebladas, 
servicio de ropa y criados, con y sin co-
mida, mucha limpieza y moralidad, a 
precios muy reajustados. Grandes ba-
ños, agua fría y caliente. Manrique 123, 
entre Reina y Salud, hay pianola y ra-
dio para los huéspedes:. 
2!C,r.O 27 Ag. 
R E I N A 5, A L T O S B E L O S P R E C I O S 
Fijos, se alquila un espléndido depar-
etamento con balcón a Reina, propio 
para oficinas y una habitación para 
matrimonio solo o caballero. 
• 28922 9 Ag. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S ACA-
badas de fabricar, higiénicas , grandes y 
frescis luz hasta las 10 y media, a una 
cuadra de los t ranv ías . Calle L . 117, 
entre 11 y 13. Vedado. 
29545 12 Ag. 
S E A L Q U I L A N B E P A R T AMENTOS T 
habitaciones en la nueva casa de Obis-
po. 40. esquina a Habana, altos del café 
Velasco. Para Informes en el mismo, 
señor Pérez . Teléfono M-8214. 
29153 24 Ag. 
" L A N A T U R I S T A " 
Casa de huéspedes, habitaciones lujo-
samente amuebladas, comida vegetaria-
na. Amistad, 83-A, altos. 
29679 28 Ag; 
B E P A R T A M E N T O S H A B I T A C I O N E S 
San José, 112, frescos, claros, dife-
rentes precios. Teléfono, Luz f i ja . L u -
gar céntrico, casa limpia, casi esquina 
Be lascoa ín . Informan arriba. Dueño 
8 mañana, noche. 
30398 7 Ag 
" L A D E S E A D A " 
Marqués González, 84. Necesita un» 
j habitación fresca con agua corriente, 
lavabo sanitario, servicios y baños es-
peciales, aquí las hay muy baratas. Te» 
! léfono A-7565. C . B r a ñ a . 
29654 28 Ag. 
S E A L Q U I L A M A G N I F I C A CASA E N 
lo mejor del Vedado, calle M y 19, con 
seis cuartos, sala, comedor, galería In-
terior y gran colgadizo, tres baños, ga-
rage para varias máquinas, cocina «no-
dérna", jardín y cuartos para criados con 
servicios independientes, 200 
Amistad, 35, segundo piso, con sala, 
saleta, tres cuac os, comedor, baño 
completo, servicio criados. Llave en j ™ ™ 1 ^ Teléfono A.2452. 
los bajos. Informan San Ignacio, 60, | vda. de Oña, 27, entre M y N. 
teléfono A-2972, 30115 
9 Ag. 
29850 8 ag 
OBISPO, 34, S E A L Q U I L A L A S E G U N -
da planta alta de esta casa, acabada de didades. Tiene ventnnn por los cuatro 
L ^ 8 t ^ . " ^ r ^ " Quallty Shop. ¡larlos_ Informan: Ca zada entre J e I 
V E B A B O . S E A L Q U I L A E N $80.00 L A v i V O R A . E N L A Q U E B U E L A , E 3 Q U I -
casa calle H esquina a Quinta con jar- na Agustina, a una cuadra de la Cal -
din, portal, sala, saleta, comedor, cua- 2ada, se alquila un chalet acabado de 
tro habitaciones, garage y demás como-1 pintar, con jardín, portal, sala-, come-
P U E N T E A L M E N D A R E S 
S e a l q u i l a , c o n c o n t r a t o , p a r a so-
c i e d a d e s d e r e c r e o , s p o r t s , e l a n -
s e - a l q u i l a u n k e r m o s o o h a * « t iguo C a s i n o d e l B a n c o I n t e r n a c i o -
en la calle Gertrudis y Gelabert, Víbu- o 
ra, con sala, saleta, cuatro cuartos, co- n a | c o n m a g D l t l C a C a s a , S a l o n 3 ¿ 
medor, cuarto paiv. criados, espléndido i i «i p J 
baño y cocina, garage con su cuarto pa- d e ba i l e , b i b l i o t e c a . C o m e d o r , SÍIS 
ra chauffeur L a s llaves en el mismo • • i 
chalet. Informan Monte número 8, Te- g r a n d e s CUaiTOS, nermOSO COme-
léf3O0342A 1908" 8 ag. | d o r , dos d e p a r t a m e n t o s p a r a so-
s e a l q u i l a b n c o n c e p c i ó n , so, c í o s r o d e a d o de p o r t a l e s , g i m n i -
—'ta interior, compuesta . . . r _ i 
. habitaciones, cocina y « o , s a l a de a r m a s , t l o o r p a r a bas -
todos los servicios sanitarios comple- «1 I I J 1 i ! L 
tos y muy higiénica y c lara. L a llave k e t Da l í , dos l a w n tennis , c a n c h a 
ni lado v su dueño en Delicias. ^1- i • 41 • J - » . . 
p a r a J a i A l a i y u n c a m p o d e s p o r t be a l q u i l a n b o s h a b i t a c i o n e s 
d e o c h o m i l m e t r o s c u a d r a d o s , 
c o n a s c e n s o a l río A l m e n d a r e s . 
Víbora, una casi | 
pesos l de saia y tres 
Informa: Doctor González i - - - - - - •— -—«i 
al l  y 
30127 
OBISPO 97, A L T O S . S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones amuebladas, con vista 
a la calle, juntas o separadas y con to-
do servicio. Se pueden ver a todas ho-
ras . Teléfono M-5492. 
30360 T^ag 
O A S A B E H U E S P E B E S . G A L I A N O NlT-
M L R O 117, hoy Avenida de Ital ia . Se 
alquila una hubitaclón amueblada y cor. 
vista a la calle. También se da comida 
a precios económicos . Telf . A-9069. 
30299 14 ng. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S M U Y 
baratas en Belascoaín, 41 y medio, es-
quina a Xeptuno. Informa el encarga-
do, siendo nuevo dueño. 
30218 12 Ag. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N E N 
Damas. 41, esquina a Paula. 
30148 * 11 Ag, 
12 Ag. 
entre Bernnza y Villegas, con eatnida [ÍJÍi ift* 
Independiente, compuesta de sala. gabl- | , n . ^ 
nete. comedor, cinco cuartos, dos ba- I 14 9 ag. 
S E A L Q U I L A UNA E S Q U I N A P R ü -
pia para bodega. San Francisco y I'rín- i 
cipe. Teléfono F-1079. 
30218 7 Ag. 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A B E 
Infanta, San Francisco y Príncipe, pa- | 
ra un gran establecimiento, muy bueno, i 
también para una exposición de máqui-
nas y los altos cuatro cas/is con todo el 
servicio y acabados de hacer y en~ lo I 
azotea una con tres departamentos que I 
vale 45 pesos. Informan en la misma y 
en el teléfono F-1079. 
30218 12 Ag. 
3E A L Q U I L A U N L O C A L CON C H U -
:ho de ferrocarril, propio para depó- | 
sito de hierros y materiales de, cons-
trucción cerca de esta capital. Para in-
formes: dirigirse al Edificio del Ban-
;o Nova Scotia Dpto. 316 y 317. Te-
léfono M-1349. 
30'170 13 ag. 
V I R X U B E S , N U M E R O 160, A L T OS, en-
tre Oquendo y Soledad, se alquila esta 
hermosa casa acabada de construir 
compuesta de sala, comedor, tres habi-
taciones y baño intercalado, precio 70 
pesos. L a llave en Animas, 177, carpin-
tería. Informa; Ramón Fernández. Te-
léfono A-4157. 
CC116 9 Ag. 
E N R A Y O , 8 4 , ^ " a L T O s " 
Acabada de reedificar, se alquila una 
espléndida casa, compuesta de sala, co-
nudor, cinco amplias habitaciones, do-
ble servicio de baños y cocina de gas. 
Alquiler: $95.00. Condiciones: fiador I 
% sat is facc ión y ser famma de mora-1 
lidad los inquilinos. L a llave en la bo- i 
doga de Rayo y Maloja. Informes: Te-1 
l í fono A-6313. 
2S997 I_aS: 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO B E 
la moderna casa Aguiar. 19. compues-
CO de sala, saleta, cuatro cuartos, come-
dor y servicio moderno y cuarto y ser-
vicio ne criados. Hay agua abundante y 
calentador. También se alquila el se-
gundo piso con idénticas comodidades. 
Se puede ver todos los días de 1 a 4 | 
p. m. y para informes: L . Galbis en ¡ 
Agriar. 74. altos, de 11 a 12 m. y de 4 1 
a 6 p. ta. 
30052 11 Ac. 
SB A L Q T J I I A N L O S BONITOS Y MO-
dernos altos Figuras. 77. 79. compiles- ' 
tos de sala, saleta y tres hermosos 
cuartos, servicios, y 4 ventanas al fren-
te, entre dos l íneas de t ranv ías . Más ; 
Informes su dueño. Dragones. 106. a l - j 
^OOÍl 11 Ag^ 
S E A L Q U I L A . C R E S P O , 35, A L T O S . 
informan en Industria. 39. L a llave en 
los bajos. Teléfono A-4D71. 
29S49 L ^ E ' 
• E A L Q U I L A E L S E G U N B O PISO B E 
-rado 11, con sala, saleta, com ¿do r. - 4 
habitaciones, dos para criados. abun-| 
Innte nsrua. L a llave e informes en e! i Caminos, 
principal. 
29790 I * ae- 1 
ños modernos, pantry. cocina, etc., fres-
ca y ventilada, y con eN agua garantí E N E L V E B A B O , S E A L Q U I L A L A hermosa casa Paseo, entre 5a. y Calza-
dor, un gran cuarto con barrio y servi- I n f o r m a n : S r . K o h l y , M a n z a n a de 
cios. cocina de carbón y gas. cuarto de, A c 1 
criados con ducha, servicios, separada ^ o m e z 3 5 5 ; de 4 a b - l l ¿ p . m . 
de las demás casas. Entrada Indepen- ong-o 11 Ag. 
diente de criados. E n los altos cuatro I ¿0*>'¿ K 
erandes cuartos, un hermos hall y otro ! 8B a i q u I L A N E N L A C A L L E L O M A 
junt&s o separadas, vista a la callo y 
lavabo de agau corriente y una en la 
azotea, rebajadas de precio en los altos 
df- San Nico lás 67 entre Xeptuno y San 
Miguel, casa particular. Se exige mo-
ralidad. 
30184 i i lxg 
cuartos, baño intercalado, comedor al 
fondo, cuarto y servicios de criados, pa-
tio y traspatio. Informan: Calle 10, nú-
mero 1. Teléfono F-3552. 
30448 7 Ag. 
zada a todas horas. Precio 165 pesos da, compuesta do portal, sala, saleta, 3 
cy. Informa: Señor Jos5 M. López Oña, 
Aguiar, 71, Dept. 410. Teléfono A-8980 
y F-4241. de 10 a 11 a. m. y de 2 a 4 
p. m. 
2S200 9 Ag. 
E D I F I C I O L L A T A 
Aguiar 116, cn:re Teniente Rey y 
Murria, centro comercial. Oficinas 
freccas, limpias, buen servicio, precios 
reducidos. Véanse. 
28928 7 






baño igual al de los bajos. Informan 
al doblar y el te léfono 1-3018. 
29835 I5 Ag-
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O I s f ^ u . l a l . h . n n . ^ 
J E S U S B E L M O N T E , S E A L Q U I L A 
hermosa esquina de reciente constru-
c ión . Está situada en las calles do 
Justicia, esquina a Santa Fe l i c ia . Muy 
buena barriada para cualquier estable-
cimiento. Informes: M . Cano. Plaza 
del Polvorín, por Monserrate. 
30057 IB Ag. _ 
casa San Fran-
Reparto Oriental, amplia casa estilo 
americano con mucho terreno y todas 
comodidades en 100 pesos. L a s llaves 
en Loma, 85. Teléfono 1-7231. G . Mau-
rlz- o » 30378 8 Ag . 
C A L L E SAN J U L I O , C E R C A B E L H i -
pódromo, fresca casa moderna con sala, 
comedor, dos cuartos, galería y demás 
servicios, patio en 3 6 pesos. L a s llaves: 
Loma, 85, Te lé fono 1-7231. G . Mau-
riz- o . 30377 8 Ag 
cisco, 70, Víbora, entre San Lázaro r e p a r t o l a s i e r r a , s e a l q u i 
G A L I A N O , 109, A L T O S , G R A N CASA 
para familias, se alquila una habita-
ción muy fresca con lavabo. Inodoro y 
baño de agua caliente. 
29959 y 60 . 10 A g . 
Villegas 21, esquina a Empedrado. Se 
alquilan habitaciones amuebladas, ca-
sa moderna, lavabos con agua corrien-
te, luz, esmerada limpieza, teléfono, 
baño, casa de moralidad. Precios de 
situación. 
30000 15 ag-
Se alquilan dos hermosos y ventilados y ^ Anastasio, compuesta de sala, e 
l q u i l a n l o s h e r m o s o s a l - 1 ^ j 6 1 ? **** t*™™* & Ŝ o y acó-: ía|eta ^ habitaciones, comedor alj hall, ^ ' ^ ^ 
S W ^ V t r : : : ™ d * d a s ' a,t0 de la l ^ fondo, completo, cuarto de baño con1 £ 0y ^ d e T h ^ M a n f 
criados, informa,,. Teléfono F - del Mazo, Víbora, con garage y to- cal¡ente v fría, cocina, servicio! léf,0"o9,F-2249- o A 
lan unos hermosos altos en la calle la. , 
entre 6 y 8, compuestos de vest íbulo , 




Se alquilan los altos de la casa calle 
Vi nides 2, esquina a Zulueta, am-
plios, ventilado.- y frescos, pisos de i cerca del Colegio de los Hermanos 
mármol para oficinas profesionales o Maristas. 
agua caliente y fría, cocina, servicio - -2g523 9 Ag 
das las comodidades modernas, vista pfira cria(lo$f patio y traspatio. La:»EPARTO ^ s i e r r a , s e a l q u i l a 
compila de la Habana y sus alrede- ^ en e\ ^ Inf0rman en j una hermosa y t 
dores y buen vecindario Para infor-|E kjo 4 6 teléfonos A-3131 y A- -
mes llámese al telefono No. 1 2484,,: 
29907 8 ag 
club. En la misma informan. 
29816 7 ag. 
L O C A L E N H A B A N A , N U M E R O 24S. 
acabado de fabricar, se alquila el salón 
corrido de la planta baja con vista a los 
muelles. También se alquilan los altos. 
Informan: San Isidro, 13, ca fé . 
29887 10 A g . 
Indf. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L Z A B A B E 
Concha, 23ü, con portal, sala, saleta y 
cuatro cuartos. Tranvía al frente. I n -
forma: Méndez, de 2 a 4. Mercaderes, 
4. 
30658 11 A g . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S B E A V E -
nida de Acosta y Primera, Víbora, com-
puestos d e portal, sala, comedor, tres 
cuartos dormitorios, baño, cocina y pa-
tio. Informan: Alonso y C a , S . en C 
nueva planta baja en 
^ 30 y 32, compuesta 
de sala, hall, cuatro cuartos, comedor, 
baño intercalado, cuarto de criados, ga-
rage, cuarto de chofer, portal y traspa-
tio. Informan: Teléfono F-2249. 
28523 9 Ag. 
V A F J O S 
inquisidor. 10 y 12. Te lé fonos A-3198 y ^ l o m a de U n i v e r s i d a d . 
^unos a l tos , c o n m u e b l e s , p o r 6 30133 
S E A L Q U I L A CASA J O S E 
t-ntre O'Karrill y Acosta, en 
del Mazo, construcción nueva de pri 
mera, pon al. sala, tres cuartos, salet 
S E A L Q U I L A N UNOS A L T O S E N L A . . , 
A SACO, Ca!le Guasabacoa y Herrera, en lo m i s m e s e s . UHd C a s i t a , b u e n a e n e! V 
la Loma; alto de Luyanó, sala , recibidor, tres ¡ •, , .1 «r 1 
a de pri- cuartos, comedor al fondo, cocina y ba- i d a d o . COn SUS m u e b l e s , DOT J) \ ¿J ', 
. _, os, saleta, ño. terraza, instalación eléctrica, mucha . . , . • , comedor, qalerí-i y servicios sanitarios agua abundante. Informan, nümero baiOS Dor Un m a t r i m o n i o , m u e b ^5 completos. Precio. $75. Informan Gue-1 53| Teléfono 1-3786. • | «-«ijuo, pwi u i lunufauvrunp 
30150 7 Ag rra. San Lázaro 
30709 199. Teléfono A-5S90. 11 ag 
Zona comercial. Amargura, 34, entre 
Cuba y Aguiar. Se alquila acabada de 
fabricar a todo lujo, tres plantas pre-
parados los al.os para oficinas o ca-
sa ds huéspedes, con 26 espaciosos s e a l q u i l a e n l a c a l l e b e e n 
denartamentos, con servicios comple- senada número 14. la más 
- 1 1 • 1 moderna casa. Tlen 
tos y la planta baja para cualquier 
claco de establecimiento, un salón so-
bre columnas con 1S metros de fren 
B N R E I N A 49, E S Q U I N A R A Y O . S B 
alquilan grandes habitaciones con viste 
a la calle, hay agua en atrundancla 
30391 11 Ag. 
Se alquilan. Amargura 77, entre Ville-
gas y Aguacate, un departamento en 
los bajos, propio para oficinas, depó-
sito de mercancías, taller de confec-
ciones o cosa análoga; otro en los al-
tos, con balcón corrido; ambos sirven 
para sociedades de recreo. También 
hay habitaciones muy ventiladas. Pre-
cios de situación. La encargada, a 
todas horas. 
29954 10 ag. 
" B I A R R 1 T Z " 
Gran casa de huéspedes . Habitaciones 
dt-.̂ de 25. 30 y 40 pesos por persona, 
inclu.'xo comida y demás servicios. Ba-
fios con lucha fría y oiliente. Se ad« 
mlten abonados al comedor, a 17 pe-
sos mensuajes en adelante. Trato in-
mejorable, eficiente servicio y rigurosa 
moralidad. Se exigen referencias. In-
dustria. 12 .̂ altos. 
H O T E L F L O R D E C U B A 
Monte, número 10. te léfono A-2261. es-
te hermoso hotel ha sido completamea-
te amueblado, todo nuevo, todas las ha-
bitaciones tienen lavabo- de agua co-
rriente con baños de agua callente y 
tría y demás servicios sanitarios, ss 
admiten abonados a precios r» i justa-
dos. excedente comida, se alquilan ha-
bitaciones con muebles y sin muebles.. 
E n la misma se arrienda un local pa-
m vidriera de tabacos y quincalla. 
H O T E L "CUBA MODERNA" 
En esta acreditada casa hay habitacio-
nes con todo servicio, agna corriente, 
baños fríos y calientes, de $25 a $50 
por mes. Cuatro Caminos. Telfs. M-
3569 y 1VI-3259. 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio ha «1-
do completamente reformado Hay en 
el departamentos con baftoa y demás 
servicios privados Toda^ las habita-
clones tienen lavabos de agua corrle«te.: 
Su propietario Joaquín Socarrás, ofre-
ce a las familias estables el hospedaje 
más serlo, módico y cómodo de la Ha-
bana. Teléfono A-9268. Hotel Roma. 
A-1630. Quinta Avenida. Cable y Telé-
grafo 'Romotel'. 
H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas número 58, esquina a ObrapTa. 
Magní f icas habitaciones con agua co-
rriente, a precios de s i tuacón. Excelen-
te cocina criolla y e spaño la . Se admi-
ten abonados. Enghsh Spoken. Teléfo-
no A-1832. 
28799 7 Ag. 
sala 
corados, tres buenas habitaciones con 
lavabos de agua corriente, buenos y 
como dos servicios, cocina de gas y 
alumbrado eléctrico. E n la bodega de 
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A CASA Por-
venir número 73, entre Milagros y San-
cómoda y ta Catalina, portal, sala, saleta, dos 
saleta, de- ' cuartos grandes, comedor y gran patio. 
L a llave al lado. 
30254 7 Ag. 
de l u j o , $ 1 5 0 ; c u a r t o s , c o n o sin 
c o m i d a . M a l e c ó n , P r í n c i p e , V e d a -
d o , o f i c i n a s , a l m a c e n e s , c o n e l e v i j 
d o r , b ó v e d a s , e tc . S e n e c e s i t a p a - ¡ 
, Espléndida oportunidad. Para famüia r a u n m a t r i m o n i o a m e r i c a n o , u n a 1 
le, 400 de superficie, cinco huecos Knssenada frent<l a Santa ^ las l la- dt gusto, se alquila el hermoso chalet c a s a c h l c a . en la L o m a d e l a t m -
de calle, eccaleras de mármol y to" 30701 de ^ P,anto«» situado en lo más alto v e r s i d a d , de 7 5 a 8 0 pesos . B e e r s | 
tíos los pises de granito. La llave en EI1 ^ c á l z a l a » e l u y a n o t r e s del Reparto Mendoza, Víbora, a dos & C o . O ' R e i l l y , 9 - 1 2 A - 3 0 7 0 V 
i • n • f . cuadras pasado el cijucero de Guafta- cuadras de los n a r n n e a » l a nUnf* ni oor»< | . * » ^v. # v j 
la misma. Para informes. Neptuno y bacoa y en la calle de Perkins No. 13.15U. " ae 108 Par<lue^ planta 1VI-3281 
Amiftad, L a Regente. Se ¿a contrato. se *l*u"* una ca^argran^^ I f , .^01-3 , . ..,.a. se comPone, de: recibidor,' c e n í 
!0- biblioteca, comedor, pantry y cocina. 
30078 16 ag nes. cocina, servicios modernos, insta 
3d-7 
A R R I E N D O P I N Q U I T A D E R E C R E O A 
ilacUn eléctr ica y patio grande en $35. 0 | U r a n patio y garage esplendido. En ':iuince minutos de la Habana, con cha-
Mnnfa «cntiína a f ^ H I l T ^í» a luMUn >' dos meses en garant ía . E l dueño a l l í _la_f_ m̂mlm, •<* • 1 • let' clnco habitaciones, alumbrado eléc-
monte esquina a casmio. ae alqui lan, ,ado de la mismíl y en el T e l . M-1383 ,a P * " » • « • • cuatro grandes y muy trico, servicio sanitario, cuartones pa-
estos hermosos altos, cuatro cuartos | 30626 io ag. frescas habitaciones con terrazas. Tie- ra caninas, vacas, etc. en $30. otra 
sala. Saleta v "nrína v K n . n sn AT.nTTTT.A: V I B O R A . OR CUA- i nm « . . . J . i I ^ P i a Para vaquería pequtjia en $20. 
con ciclos ra 
y cocina y buen baño, s e a l q u i l a : v í b o r a p o r c u a - i ne cuartos para criados y un lote de'A. c í r c i a . Ap¿;tadroa2iPl4 
. . ,1 . , 1 tr^ o seis meses, casa perfectamente I r , . %, . , '.n-os -"^«n i«tuu ¿la». 
isos- L a llave en la pele- amueblada, sala, antesala, hall, clnco terreno, para cna de gallinas. Infor- '-B i - ag 
tería. Informan ferretería Loo Cuatro ^ o t a C ¿ ^ r o s . d j l r d S a ' g ? ^ cuarTó « a n en la misma o en Carmen y F m » » , ^ ™ ^ ™* « « O j . 
Ind. 26 j l 
y servicio par 
tos posos mensua 
30500 
a el c lauffeur. Dosel en- gneroa. (Certa de la Ca$a). Telefono1 >f Arenas en 
i les. Teléfono I-1..-.8. ¡ i oo^! Belascoaín 50 
14 Ag. | | 30594 
ÍSO.OO. Para informes: 
altos de las tres n . 
12 ag 
E D I F I C I O " C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í t 
C o n d e r e c h o a l u s o d e u n 
g r a n s a l ó n de A c t o s p a r a ce -
l e b r a r j u n t a s , a s a m b l e a s , e tc . 
se a l q u i l a s a m p l i o s y v e n t i -
l a d o s d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c inas , c o n m a g n í f i c o ser-
v i d o d e e l e v a d o r e s y a g u a 
f r í a f i l t r a d a e n todos lor p i -
sos. P r e c i o s m o d e r a d o s , i n -
f o r m a n en el m i s m o . T e l é f o -
n o A - 5 5 8 0 . 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios 
razonables. 
P A L A C I O T 0 R R E G R 0 S A 
Se alquilan departamentos para ofld-
na^ o familias. Todos tienen servlclog 
sanitarios privados. Elevador por Com-
postela. €5. 
29677 28 Ag. 
A G U I A R 4 7 
Próximo al comercio, oficinas y pa-
seos, se alquilan modernas y ventiladas 
habitaciones alta.s. amuebladas, con la-
¡vabos de agua corriente y asistencia. 
Precios reajustados. 
29992 15 ag. _ 
CASA D E H U E S P E D E S . COMFOBTB-
la le esquina a Chacón. Habitaciones 
¡frescas, todas con vista a la calle con 
i todo servicio y excelente comida. Se 
I recomienda por la tranquilidad. 
30604 19 ag. _ 
SE A L Q U I L A N E S V L E N S I E A S H A B I -
jtaciones muy frescas, para verano: y 
'una accesoria en la calle 15 entre 18 
|y 20. Reparto Almendares. 
30631 8 ag. 
S E A L Q U I L A ^ U R A H A B I T A C I O N »1-
1 ta muy fresca a hombres solos o ma-
| trimonlo sin n iños . Angeles. 13, altos, 
por Estrella-
S O . ^ 8 Ag. 
C A S A M O D E R N A 
Huéspedes se alquilan habitaciones pa-
ra matrimonios a 50. 60. 70 pesos coc 
vista a la calle e interiores, y «qp to« 
da asistencia. San Nicolás . 71, entro 
' San José y San Rafae l . Teléfono M-
1976. 
30588 11 Ag. 
1>1AK10 D E L A M A K i : \ A g o s t o 7 á e 1 9 2 3 . ' A G I N A V W l l U N A 
H A B I T A C I O N E S SE N E C E S I T A N 
SE AI.QTTII.A U N D E P A K T A M X N T O 
t n la planta baja de la casa calle de 
V i g í a n ú m e r o 50, compuesto de sala, 
oomedor v tres cuartos, con todos los 
servicios modernos. I n f o r m a n : Maloja, 
n ú m T O 71. esquina a San N i c o l á s . 
sn.íST 12 Ag. 
V E D A D O 
SE S O L I C I T A COCINERA ESPADOLA 
que sea competente, en la calle 23 es-
quina a Baños , altos de la bodega. 
SueMo. el que merezca. 
3u4T>i t ag. 
SE S O L I C I T A U N A COCINEBA QUE 
sepa cocinar, para cuatro de fami l ia 
Sueldo 25 pesos. Calle H , n ú m e r o 124 
entre 13 y 15, Vedado. 
30390 7 Ag. 
SE O F R E C E N SE O F R E C E N C O M P R A S F I N C A S U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S 
V E D A D O . L I N E A DE CAKKOS, CASA 
de respetable fami l ia , se a lqui lan 2 ha-
bitaciones con toda asistencia, buena 
comida. Te lé fono F-4433. Referencias. 
T a m b i é n «e alqui la un buen garage. 
29&93 I A g . 
t H A Ü F F E Ü R S 
V A R I O S 
A L O S Q U E V A N A N E W Y O R K 
CIRAN CASA P A R A F A M I L I A S UA 
A N T I L L A 
Situada en lo mejor de la Ciudad, ha-
bitaciones e s p l é n d i d a s con todos los 
..delantos modernos y precios módicos . 
M a r m y LOpex. Tel . Riverside 5040 
Cat)le M i m a r i n . 77 West 94 st. New 
T o r k . 
".S 19 A g . 
S E N E C E S I T A N ^ 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
8E S O L I C I T A U N A J O V E N ESPASai . 
la no mayor do quince aftos, para cui -
dar u n nulo y aVudar a la l impieza. 
R^ina, 131, altos, derecha. 
: ! 0 ; i l " 10 ag 
SOLICITO M A N E J A D O R A , P E N I N S U -
lar, mediana edad, no jovencita, sepa 
bien obl igac ión para un central, buonJi 
famili1'., buen t r a to . In fo rman . 23, n ú -
mero 3S3, entre 2 y 4. 
306S3 9 a 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A DE M A -
no paia las habitaciones y comedor que 
no tenga novio y t ra iga referencias. 
Calle O, entre 17 y 19, entrada del Ve-
dado. 
30742 9 A g . 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N E S P A Ñ O -
la como manejadora para atender una 
n l ñ l t a de dos a ñ o s . Tiene que dormi r 
en cai-.a propia . D i r í j a se d e s p u é s de la» 
eirtCO OD calle 12, esquina A, Reparto 
Almeudares. 
3ü7.")i> 9 A g . 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
que no sea- rec ién llegada y sepa t r a -
bajar en Cerro, 685. 
30591 7 Ag . 
SE NECESITA U N A B U E N A C R I A D A 
trabajadora y formal en J, 150, altos, en 
t re 15 y 17. Vedado. 
-•0227 2 7 A g . 
SE S O L I C I T A C R I A D A D E M A N O f i -
na, peninsular, l imp ia y de buena pre-
sencia que conozca perfectamente su 
obl igac ión incluso el servicio de mesa. 
Debe traer referencias. Calle B, n ú m e -
ro 251, entre 25 y 27, Vedado. 
30497 7 A g . 
SE S O L I C I T A U N C H A U P P E U R PB-
ninsular que sepa manejar camión 
Ford , no se admiten novicios n i quien 
no t ra iga buenas referencias. Sueldo 75 
pesos mensuales secos. In fo rman : Pa-
n a d e r í a "Modelo". Consulado, n ú m e r o 
30530 g A g . 
Sol ic i to dependientes de cualquier o f i -
c io 'para colocaciones de chauf feur ; 
sueldo doble, casa, c o m i d a , e tc ; me-
j o r que oficinis ta y pasea en m á q u i -
na . Los que quieran aprender el o f i -
cio de guiar a u t o m ó v i l e s con sólo c i n -
cuenta pesos aprenden en pocos d í a s , 
corr iendo la casa con los t r á m i t e s por 
el t í t u l o de chauffeur . Clases de no-
che, de 8 a 1 1 . Cursos a plazos a diez 
pesos a l mes. V a y a enseguida. Calle 
12 esquina a 25 , Vedado . Colegio de 
Chauffeurs de la Isla de Cuba. 
29519 7 ag 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
SE DESEA SABER E L PARADERO 
do Ricardo Cendón. que en Junio de 
este afto trabajaba en una de las colo-
nias del Central Vert ientes . Su her-
mano lo sc l ic iu i en Santa Clara 22, Ha-
bana . 
C0196 7 ag . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha, espaflola. para cr iadk de mano o 
para cuartos; l leva tiempo en el pa í s , 
sabe cumpl i r con su ob l l gcc ión . Tiene 
referencias si las desean. D i r i g i r s » i 
San Ignacio, 9 1 . 
30691 9 a 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N ES-
paño la para criada de mano, para cor-1 
la fami l ia . I n fo rman : Compostela. 24. 
30725 » «g. 
SE D E S E A N COLOCAR DOS M U C H A -
chas para criadas de mano o para ma-
nejar un nlf io . Desean casa de mora-
l idad . Informan. Vir tudes, 4 e Indus-
t r i a . 78. 
•: ; » a 
J O V E N E S P A Ñ O L A , DESEA COLOCA-
ción de criada de mano o de cuartos, 
l leva tiempo en el p a í s . 9, esquina a I , 
Vedado. Te lé fono F-1586. 
30670 9 Ag . 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
de mediana edad españo la para maneja-
dora o criada de mano, tiene referen-
cias. In formen en Bernaza, n ú m e r o 54. j 
segundo piso. 
S0<63 j A g . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N pe-
ninsular de criada de mano, sabe de co-
cina y puede dar referencias de su hon-
radez y cumpl imien to . In fo rman en 
Est re l la , n ú m e r o 28. 
306G4 9 Ag . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C K A -
cha de criada de manos o manejadora:1 
es seria y formal . Para informes en 
Santiago N o . 11, b a r b e r í a . 
__30808 T ag . 
DESEA C O L O C A R S B ~ U V A ~ j Ó V X H S B 
i criada de manos. Domic i l io : O'Rei l ly 13 
¡ a l t o s . 
| 30621 7 ag . 
SE DESEA COLOCAR U N A M UC Ea ' -
.cha peninsular, de criada de manos o 
Imanejadora; tiene p r á c t i c a en el servl-
Ic lo . I n fo rman : Cale Bernaza N o . 49. 
a l tos . 
.4 7 ag . 
J O V E N I N O L E S A , DESEA COLOCAR-
i se de criada de mano o manejadora. 
'. Puerta Cerrada, n ú m e r o S. C. Arlclns. 
i 30509 8. A g . 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N es-
I p a ñ o l a de criada de mano, para ver y 
¡ t ra tar : Belagcoaln, 3. Cuarto 22. 
30548 7 A g 
C R I A N D E R A S 
A LOS FR( 
comprar una 
DESEA COLOCARSE 
sular. de cr iandera . ] 
2. Te lé fono M-4565. 
Adolfo Alvarcz Fe i to . 
30641 
tesos, t ra to d 
men al leléfc 
el due-
4 A g . 
9 A g . 
SE DESEA COLOCAR U N A C R I A N D 3 -
ra. e spaño la , tiene muy buena leche y 
certif icado de sanidad, no tiene 'ucon-
veniente sal i r fuera de la Habana; 
t a m b i é n una cocinem, no importa ayu-
dar a l imp ia r y dormir fuera de ia 
co locac ión . Para informes: Lamjy i r i l l a , 
63; h a b i t a c i ó n . 13, a l tos . 
.30685 10 a 
C H A U F F E U R S 
SE DESEA COLOCAR U N JOVEN, Pe-
ninsular, en casr. part icular , para cho-
fer, sabe manejar toda clase de m á -
quinas. Tiene referencias de las casas 
donde ha trabajado. Te lé fono M-3311. 
306S6 10 a 
SE DESEA COLOCAR U N JOVEN DE 
color de chauffeur en casa par t icu lar 
o m á q u i n a de reparto, tiene referencias 
j varios a ñ o s de p r á c t i c a en el manejo 
de m á q u i n a americana. I n f o r m a r á n en 
el te léfono A-3805. 
30506 8 A g . 
C H A U P P E U R J O V E N CON MAS DE 
Compramos casa Oficios a Belascoain 
y f inca cerca H a b a n a ; t a m b i é n da-
mos dinero en hipoteca. No corredo-
res. B a r r i n a t y Co. An imas 3. Te lé -
fono M-9C92 . A p a r t a d o 1928 . 
30629 19 ag. 
G R A N C E N T R O D E N E G O C I O S 
Compra y venta de casas, solares, esta-
blecimientos en general y toda clase de 
negocios honrados v legales, con reser-
va y rapidez. Domic i l io y of ic ina: F í -
:erquita de Monte . Te lé fono 
ta las 9 de la noche. 
Compro tres o cua t ro piopiedades en 
l a zona de R e i n a — B e l a s c c a í n al mar. 
Pref iero esquinas o ca<as con comer-
cio no m u y grandes. T r a t o directo con 
e! comprador . Sr. P é r e z , San M i g u e l 
179 G. bajos, de 11 a. m . a 3 p . m . 
solamente. 
30577 9 ag 
A U N A C U A D R A 
de la Calzada de l a V íbo ra y rodeada 
de buen vecindario, vendo casa de mam-
posterfa, buena ázo tea y piso de finos 
mosaicos. Hay alcantari l lado. gas y 
pura» , 
i A-6021. 
15, V í b o r a . 1-1608. 
M A N U E L L L E N I N 
8 A g . 
13 Ag. 
I en casa par t icu lar o para camión o trac-
| t o r . Informes; Te lé fono F-1419. 
30571 7 A g . 
CHAUPPEUR. — D E S E A COLOCARSE 
un bi^en chauffeur con ocho a ñ o s de 
práoK'-a y entiende de m e c á n i c a . Tiene 
referencias de lafe casas que ha traba-
jado. In forman en Concordia 62 esqui-
na a Perseverancia. Tel . A-8901. Ma-
neja toda clase de m á q u i n a . 
30613 7 ag 
C H A U P P E U R MECANICO DE M E D I A -
na edad, casado, con m á s de 8 a ñ o s de 
servicios en las casas mág honorables 
de esta Ciudad, y conocimiento en todas 
clases de m á q u i n a s ; ofrece sus servi-
clog a casa f o r m a l . Referencias y ga-
r a n t í a s : Verbal o persoonal, como lo 
deseen. In fo rman : Te léfono 1-1202. 
30376 7 A g . 
A LOS PROPIETARIOS. SE D E 8 S A 
pesoj. Las ofertas pueden hacerse d i -
rectamente ai t e l é fono F-1632. 
r ap^ 
R U I Z LGPEZ. 5 5 5 5 5 * Y V E N D E 
fincas r ú s t i c a s urbanas, ca fés , bodegas, 
kioscos, restaurant y cuantas clases de 
estahiecimienLos se deseen, dinero en 
hipotecas en todas cantidades se deseen. 
Informes; café Cuba Moderna, Cuatro 
Caminos, de 8 a 9 y media y de 12 a 2 
y media p . m . Te lé fono M-3259. 
30047 9 A g . 
E N E S T R A D A P A L M A , E N T R E COR-
t lna y Flgueroa. se vende una linda ca- I 
sa acabada de construir , t r a to directo 
con su d u e ñ o . Puede verse todog los 
d í a s de 10 a 12 a- m . y de 2 a 4 p . m . i 
: 
A V I S O A L P U B L I C O 
I Un mat r imonio americano que se au- | 
: ser>ta del pa í s , vende su casa, muy ven- i 
\ t i lada e h igiénica , situada en punto es-
, p lénd ido de la Víbora y p r ó x i m a a Cal-
zada. Precio 9.000 pesos. Si usted se l 
30512 S A g . 
U R B A N A S 
O P O R T U N I D A D P A R A B U E N A I N -
vers ión se vende una finca de moder- I 
i na cons t rucc ión en 35.000 pesos, buen I 
luga- en el Cerro, renta 300 pesos men- | 
I suales. In fo rman : Concepción, 7, Vlbo- , 
V A R I O S 
B U E N A S AGENCIAS, E X C L U S I V A S , 
i para a r t í c u l o s de fáci l vf'nta en bode-
' gas. c a f é s y d e m á s establecimientos. 
| Solo para el in ter ior . Escriba hoy nus-
| m o . R . C a r ú s . Angeles, 67, Habana. 
. 30679 » s 
SE S O L I C I T A U N MUCHACHO D E 14 
i a 17 años , para una tienda mix ta del 
i i n t e r io r . In fo rman: Compostela, n ú m e -
: ro 42. S a s t r e r í a . 
30676 7 A g . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A DE M A -
no (jue sepa su obl igación y tenga bue-
mm referencias. Tu l ipán , n ú m e r o 1, Ce-
r r o . 
3Q52G 8 A g . 
SE NECESITA C R I A D A DE M A N O que 
sepa ayudar a servir Ja mesa con refe-
rencias de 10 a l . Calle 17, entre H e 
L Vedado. 
:!053 2 7 A g . 
E N B. ESQUINA A 15, N U M E R O 142, 
se solici ta una criada de mano que se-
pa servir mesa, y t ra iga referencias. 
Slli-lrlo ;i(J pegos. 
••Oi'oO 8 A g . 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P B -
ninmilar ikiim ta l impieza y d e m á s 
quuiiaoorea. Sueldo 20 pesos y ropa 
nmpUl cu Teniente Key, a l , altoc. 
WjMj >> Ag . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
si,lar. que no sea muy jovencita, para 
la l impie/a de las habitaciones, y cu i -
dar a un niño, se degea muy formal , 
trabajadora y con referencias. Sueldo 
30 pesos, ropa l impia y un i fo rme . Ca-
lle IT, 425, entre 4 y 0, horas para t ra -
tar ríe 8 a 2. 
30144 B Ag . 
C K 1 A D 0 S D E M A N O 
P R A C T I C O D E F A R M A C I A 
Se desea uno, con poco dinero y bue-
nas referencias que quiera establecer-
se. In fo rman : Rafael M e n é n d e z . Mura-
l la j Villegas, botica. 
304&9 8 A g . 
J O V E N ESPADOLA, DESEA COLO-
cac ión de criada de mano, tiene refe-
rencias. Prensa, n ú m e r o 5. Cerro. 
80664 7 A C 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N es-
paflola de cuartos, coser a mano y a 
m á q u i n a o para una s e ñ o r a sola . I n -
forma: Inquisidor , 16. 
80388 7 A g . 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N ES 
pañola , de criada de mano o manej.'ulo-
ra; tiene quien la recomiende y sabb 
cumpl i r con su ob l igac ión ; t a m b i é n de-
sea casa de moralidad, para informes, 
calle Cienfuegos, 3, a l tos . 
30321 9 a g . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 





ROS CON 20 AÑOS 
ece para l levar la 
ras. Informan por 
o por el t e lé fono 
le la j o y e r í a "Mar-
12 A g . 
CONPIANDO SUS TRABAJOS A ines-
pertos, paga usted dos veces. Doy 
pruebas de m i capacidad como tenedor 
de l ib ros . No le cobro barato, pero le 
trabajo bien. Monte, 63, tienda, (por 
horas solamente) 
305S5 12 Ag . 
Vendo m i casa, San J o s é , cerca de I n -
fanta , compuesta de sala, saleta, cua-
t ro cuartos, cuar to de b a ñ o completo, 
"?ua f r ía y ca l icn e, cocina de gas y 
de c a r b ó n , servicio de criados, techos 
de hierro y cemento, escalera de m á r -
i m o l , preparada para altos. Precio 
' $ 1 2 . 0 0 0 . I n f o r m a : D r . R. Rojas, I n -
dustr ia , 113, de 9 a 12 a. m . No t ra -
to con corredores n i con especulado-
res. M e urge la venta . 
30660 9 _ a R _ 
A L CONTADO O PLAZOS. CASAS E N 
ganga, a una c u ' d r a del carro( un í 
con sala, comedor, dos c u a r t o » y do» 
patios, 107 varas, renta 480 pesos A Í 
! añp , en $4,200: otra con 3 cuartos, 136 
varas, rentH 8660. en $5.500: otra, con 
4 cuartos 138 varas, renta $7 SO, en 
$6,000; otra con 10 cuartos, por ta l , sa-
^0433 13 A g , 
E N 6 . 0 9 0 P E S O S 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r V A R I O S 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A L A V A N -
dera, para lavar en casa. 27 y D, V i l l a 
Esperanza. Vedado. 
30537 7 A g . 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
SE S O L I C I T A N UNO O DOS A P R E N d i -
ces que quieran aprender a m e c á n i c o s 
I e l é c t r e c i s t a s en general . T e n d r á n que 
! ser presentados por mayores; tienen 
i que v i v i r por el radio de la Habana, 
| e s t a r á n cinco o seis meses sin ganar 
Inada . Tal ler Villegas, 67, de 7 a 6. 
' " A g . 
NECESITO U N SOCIO QUE T E N S A 
• 2,500 pesos para que trabaje en socie-
dad una bodega abierta ya que vende de 
125 a 130 pesos diar los . Vis ta hace fe-
l Agui la . 11S-A, J o y e r í a . 
30391 9 A g . 
8260 M E N S U A L E S , O MAS SEGUN ap-
¡ titudeM, ge solicitan agentes, vendedo-
I res o personas con buenas relaciones, 
j Banco Nova Scotia. Departamento 415. 
80408 I I A g . 
SE PRECISAN AGENTES E N P L A -
i za y en el In te r io r . Indus t r ia , n ú m e r o 
119, Gran Comis ión. 
20237 27 A g . 
SE DESEA COLOCAR U N A C R I A D A 
del p a í s para las habitaoionea y repasar 
ropa, tiene referencias, no va fuera de 
i la Habana. I n f o r m a n : Agui la , 27, altos. 
] 30654 10 Ag . 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N es-
| paño la para cuartos o comedor, es í o r -
I mal y trabajadora, tiene recomendacio-
i nes de casas donde ha servido. I n f o r -
man: Vapor. 65, altos de la bodega. Te-
léfono A-&423. Habana. 
30655 0 Ag. 
BE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
asturiana de 19 a ñ o s para cuartos; no 
tiene pretensiones; l leva un a ñ o en 
Cuba. Manrique 131, altos. 
30602 7 ag . 
D E S E A N COLOCARSE SOS JHUCHA-
1 chas blancas para l impia r por horas, 
¡ u n a de 19 a ñ o s y otra de 14. I n f o r m a n 
en Maloja 84 No duermen en la colo-
cación . 
3061( 7 ag . 
SE DESEA COLOCAR U N J O V E N DE 
aux i l i a r de carpeta, posee conocimiehttos 
de Tenedor de Libros. Informes en 
Suá rez , n ú m e r o 3, altos, preguntar por 
R . Vázquez, de 0 p . m. a 10 p. m. 
3064Ü «J A g 
U N M A T R I M O N I O S IN HIJOS^ RE-
cién llegado de Kspaña , desean coloca-
ción Juntos o separados, sabe de coci-
na ella; r azón fonda L.a Perla. San Pe-
dro 6. 
80650 9 A g . 
la, sah con ífxit 
otra, coi 
altas, coi 




•-«, en $19.000; v 
cuatro casas, doa 
a y dos bajas, con 
sn contrato por 3 
0U0. E . Ue l t r án . 
11 a 
Vendo cerca del paradero Ceiba, una I 
casa de esquina con bodega y otra de 
madera al lado. Rentan las dos $65.00 
en un sulo recibo. Informes: Ueías-
cuain 54, altos, de 8 a 11 yde 2 a 4. 
A-0516. 
30477 13 ng. 
E N 1 . 3 0 0 P E S O S 
Vendo una casa de madera y teja f r an - ; 
cesa. c¿ rca de la l inea; tiene portal , 
sala, dos cuartos, garage y un gran , 
traspatio, con muchos á r b o l e s f ru ta -
les. Informes: Belascoain 64, a l tos . 
A-0516. 
^177 13 ag. 
SB V E N D E N DOS CASAS E N L U Y A -
nó. Calle J . Abren, n ú m e r o 10 y n ú m e -
ro 6, e s t á n Juntas y son nuevas, son de I 
mampsterla, ganan las dos 110 pesos y | 
una tiene establecimiento, su precio es \ 
de 18,500 pesos las dos, e s t á n a me- i 
dia cuadra d f Concha. In forman en el 
ca fé de Concha y L u y a n ó . en la v idr ie- ! 
ra. Pregunten por Mar t ínez , de 3 a 4 
p . m . 
30395 9 Ag 
VENDO CASA E N JESUS D E L MOíf-
íc . modern , fresca y a ¡a brisa, p o n " 
a l to con buenas paredes que r e s i s f i : 
hacerle altos a una cuadra del t r a n v í a 
con por ta l , sala, salef . y cinco c u a r t \ í . 
todo grande, cuarto de baño cocina, p?-
t ío y fraspatio; tiene 10 de frente p e 
m á s de 50 de fondo; la vende directa-
mente su d u e ñ o y le da en precio mó-
dico ventajoso y le puede d'.r otras ver-
tajas. In forman de 8 a 10 de la m a ñ a i . j 
en el te lé fono 1-29S8. 
30341 6 a g . ^ 
SE V E N D E E N E L VEDADO, U N A es-
quina de sombra 17.80 por 50 metros a 
22 pesos metro, f ab r i cac ión y terr jno, 
se necesita el di.iero, renta 325 pesos. 
S u á r e z . Zanja. 42. 
30105 9 Ag . 
Se vende chalet p r ó x i m o a l a calza 
da, esquina de f ra i le , con j a r d í n , por 
t a l , sala, rec ib idor , h a l l , cinco espa 
ciesos d o r m i t o r i o s , g ran cuar to de ba-
ñ o intercalado, comedor a l fondo , ga 
.age con cuar to a l to para el chauf 
feur , servicio independiente para 
criados, g ran pa t io y lavadero cu-
b ie r to . Hay abundante agua todo el 
a ñ o . No es una ganga. Se da en su 
j u s l o va lo r . Puede verse e in fo rman 
en San M a r i a n o , 66 , esquina a San 
Anastasio, V í b o r a . T a m b i é n se vende 
u n a u t o m ó v i l " J o r d á n " , casi nuevo, 
cen motor Cont inenta l , sello ro jo y 
c a r r o c e r í a de a lumin io para siete pa-
sajeros. ^ 
30278 10 ag 
SE V E N D E B O N I T A CASA E N E L 
Cerro, a una cuadra de los t r a n v í a s . Se 
compone de sala, comedor, dos habita-
ciones y d e m á s servicios y escalera pa-
ra la azotea. Precio 3,600 pesos. Tam-
biér ge vende un solar de esquina cara 
a Ja brisa en la finca "Amér ica" , f ren-
te al ohalet del s e ñ o r Peraza y a dos 
cuadras de la es tac ión del Calabazar. 
Tiene 12 varas de frente por 36 varas 
de fondo. Lo cedo en 200 pesos que ten-
go aoonados y sin i n t e r é s a la compa-
ñ í a . In forman: Corrales, n ú m e r o 71. a l -
ts<>. Señor J o s é Royo. 
2¿ ' 7 _ A p . _ 
COMO NEGOCIO. TENGO CUATRO ca-
sag a la vepta en lo mejor de Almer.'ht-
res. de 5 a 6,000 pesos, con la mitad 
de entrada y el resto con mucha faci-
l idad de pago. Informes ; Prado y 
X< pumo, altos del café, segundo piso, 
entrada por el portal de Ta r e lo j e r í a 
míe da por Xeptuno. pregunte por el 
geflor Alvarez o llame al M-4876, de 9 
a 12 o de 1 a 4. 
29885 8 Ag 
SE V E N D E L A CASA B E N J U M E D A . 
' 62. en're M a r u u é s «Jonzález v Qaumnáa 
SE PRECISAN DESOCUPADOS QUE 
descea ganarse da 8 a 10 pesos diar ios . 
Indus t r ia , 119. 
30238 27 Ag . 
C R I A D O S D E M A N O 
SE S O L I C I T A U N CRIADO DE M A N O 
que tenga buenas referencias. Vedado, 
CJiIle t «•utre 16 y 17. l i s la ú n i c a ca-
sa de esu acera. 
,;u72ü . io ag 
SE S O L I C I T A U N T A Q U I G R A F O D E 
experiencia para trabajar en Cienfue-
g o j . Referencias: R . F io l Caballero. 
San Láza ro , 64, de una a tres de la 
tarde. 
30075 7 Ag . 
C O C I N E R A S 
• E S O L I C I T A U N A COCINERA QUE 
ucini su obl igac ión . Sueldo 30 pesos. 
Pi,ede dormir en la colocación. Calle 
17 n ú m e r o 342, entre Paseo y A. 
•"0730 9 ag 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A COCINE-
ra peninsular para tres de f ami l i a y 
que dueima en l a . coloca-.ió.i Bucr 
sueid-j y ropa l impia - W oo sabe curr!-
p l i r cor. su obl igac ióq que no He pre-
sente. San Miguel 109, a l tos . 
i D T t i 9 Ai;. 
Se solicita una buena costurera. T ie -
ne que dormi r en la c o l o c a c i ó n . Buen 
sueldo. H a de presentar referencias. 
Sra. de Celso G o n z á l e z , L u z Caba-
l lero , entre Pa t roc in io y Carmen, L o -
ma del Mazo , J e s ú s del M o n t e . V í b o " 
ra. T e l é f o n o I 2 6 9 2 . 
30693 10 ag. 
¡ ¡ E L M E J O R N E G O C I O 
que t e n d r á Cuba!! Se necesitan varios 
socios que dispongan m i l pesos y sean 
personas de buen nombre para formar 
el consejo direct ivo para formar una 
compaAIa para comprar la maquinarla, 
para explotar una mina de ca rbón de 
piedra que e s t á en la Provincia de P i -
nar del Rio y pasan las minas por de-
bajo del fe r rocar r i l del Oeste, esta mis-
ma e s t á explorada y el ca rbón a la 
v is ta al que quiera ver lo con el ca rbón 
I de arriba, se h a r á coque que está, a la 
' v i s ta en la vidr iera de la pe l e t e r í a •el 
I Louvre, Prado, n ú m e r o 111, que Infor-
m a r á n y el dueflo de las minas que da rá 
toda clase de informes y e n s e ñ a r á isa 
minatf a quien las desee ver . J . Jorge 
S á b a l o . Provincia da Pinar del Rio. 
2'íK21 7 A g . 
CRIADO DB M A N O , DESEA COLO-
carse de mediana edad, con p r á c t i c a de 
buenas casas e inmejorables referen-
cias, sale a l i n t e r io r . Informes a l te-
léfono 1-2670. 
30649 9 A g . 
SE OFRECE CRIADO DE MANO ES-
p a ñ o l de mediana edad, muy p r á c t i c o 
en todo lo que requiere un buen servi-
cio. Sabe planchar ropa de caballero, 
tiene buenas recomendaciones y le gus-
ta cumpl i r con su ob l igac ión . Te lé fono 
A-1722. In fo rman : Curazao, 5. 
30663 » A g . 
COSTURERA. SABE COSER, D9S7A 
coser en casas part iculares; no hace 
l impieza. I n fo rman : calle 27 No. 330 
esquina a A, Vedado. 
30595 7 ag , 
Good w o r k i n g g i r l we l l recomended 
w i l l accept any terms of offer to go 
ab road w i . h respectable person or per 
sons. Adress : M a y Wi l son , calle 16 
entre 5 y 7, Almendares , M a r í a n a o . 
30572 11 ag. 
NEGOCIO GRANDE SE V E N D E U N A 
casa con tres cuartos, b a r a t í s i m a . I n -
formes, Apodaca, 21, bajos. 
10710 11 n g. 
SE V E N D E N , E N HORROROSA G A N -
ga, en lo m á s al to del reparto Naran-
Jlto, calle Oeste, un chalet maniposte-
r ía y un'-, casa madera, rentan 70 pe-
I sos; las dos se dan en 5,500 pesos, t n -
; forma, en la misma, Francisco Va ldés 
30694 1" 
V I B O R A , ESQUINA CON E S T A B L B -
| cimiento de dos plantas, modernas, en 
buen punto, 7,200 pesos y buena casa 
Cerca de la Cacada, 7,000 pesos; chalet 
de esquina con garage. 8,500 pesos y 
otras muchas. Seflor Chaple. Concep-
ción. 17, casi esquina a San L á z a r o . Te-
léfono 1-2939. 
con sala 
I nes y dei 
, moderna. 
8 i . 4 ln 
rez. Mere 
de 4 a 6. 
30456 
b ver de 8 a 11 y de 
u duefto, s e ñ o r A lva -
2, altos, de 10 a 12 y 
7 A g . 
8 Ag . 
SE DESEA COLOCAR U N CRIADO, 
I p r á c t i c o en el servicio. Tiene buep-.s 
I recomendaciones. In forman, en 19 y D, 
esquina: Te lé fono F-1482. 
30680 » a 
BN P R E S I D E N T E ZAYAS N U M . 59, 
t i los , (ante? O'Rei l ly) se solicita una 
leven cocinera quo ayude a los queha-
:er:s de la casa. 
30703 10 ag. 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA QUE 
ayude a la limpieza, corta f a m i l i a . Es-
trella, altos, izquierda. 
^ ."iO592 8 A g . 
SOLICITO G E N E R A L COCINERaT I N -
tellgente en el arte culinario, para todo 
servicio de c a h a ü e r o solo. O'Reilly 72, 
altos, s e ñ o r Ro ig . 
^30581 8 A g . 
BN H A B A N A 168, A £ T O S ~ S E N B C E -
•ita una cocinera con referencias que 
•e;» l impia , formal y cocine a la espa-
lóla . 
_ 30606 9 ag, 
Se so l i c í . a una peninsular para co-
cinar y l i m p i a r en casa de corta f a -
ftil a. Tiene que saber cocinar b ien 
J o r m i r á en la c o l o c a c i ó n . Calzada de 
Jesús del Monte , 175, a l tos , entre el 
Puente de A g u a Du lce y T a m a r i n d o . 
30514 7 ag 
BE S O L I C I T A U N A B U E N A COCINE-
ra que tenga referencias de las casas 
tn que haya estado. Tu l ipán , n ú m e r o 
l . Cerro. 
30225 8 A g . 
Vecesito cr iada b lanca , f o r m a l , con 
t f e r e n c í a s , sin f a m i l i a , para serv ic io» 
le cocina y l impieza , para tres per-
lonas mayores. H a de do rmi r en la ca-
ía. Sueldo $30. T e l é f o n o F-5218 . V e -
l a d o , Calle 2 1 n ú m . 4 5 1 , entre 10 
r 12 . 
30511 7 ag 
CONSULADO, 85, ALTOS, SE S O L I C I -
ta una cocinera penisular que sepa co-
:lnar, ayude a la l impieza de la casa 
f duerme en la colocación. 
30528 7 A g . 
Se necesita una s i rvienta e s p a ñ o l a 
aseada, para a c o m p a ñ a r una f a m i l i a 
a l Nor te . Gervasio y San L á z a r o , a l -
tos, s e ñ o r a H e r n á n d e z . 
30041 7 ag 
PRENSISTA V R A Y A D O R . SE NECE-
slta un prensista para m á q u i n a s K e l l y 
y Chandler. y un rayador y encuader-
nador. Di r ig i r se a " L a Corresponden-
c i a ' . Apartado, 261. Cjenfuegoa, in fo r -
mando aobre el sueldo y dando referen-
cias . 
C6671 15d-25 
DESEA COLOCARSE U N B U E N CRIA-
do de mano Joven e spaño l , con muy 
buenaa recomendaciones de las casas 
que estuve sirviendo. In fo rman : Te-
niete Rey y Zulueta- T i n t o r e r í a . Te-
léfono A-16(8. 
30579 T A g . 
J O V E N E S P A Ñ O L , DESEA COLOCAR-
se de criado de manos; sabe su obliga-
c ión; l leva once añoa en Cuba y cono-
ce costumbrea del p a í s . Tiene referen-
cias. I n f o r m a n : T e l . M-7832. 
30623 7 ag. 
SE OFRECE U N CRIADO D E M A N O 
con buenas referencias de otras casas 
donde t r a b a j ó . Teléfono F-141». -
30570 7 A g . 
SE OPRECE B U E N CRIADO DB M A -
noa, peninaular; tiene r ecomendac ión de 
la casa donde t r a b a j ó . Lo miamo se 
coloca de portero. In fo rman: Habana 
No. 126. T e l . A-47 Í2 . 
30473 7 ag . 
Si V d . no recibe el p e r i ó d i c o 
opor tunamente , a v í s ^ ü o á ¿>cr 3> 
tos t e l é f o n o » : M-¿5-»4 , M - o z 2 l 
y M - 9 0 0 8 . De 3 a 11 > ta, 7 i 
1 a 5 p, m. 
COMPASIA QUE DESEA E S T A B L B -
j cerso «n la Habana, en el g i ro de Quln-
: callerla y J u g u e t e r í a , necesita joven de 
130 a 85 a ñ o s con experiencia en esas 
lineas, para nombrarlo Manager; debe < 
¡ m a n i f e s t a r el tiempo quo lleva traha-1 
| jando y las casas en donda lo ha estado! 
'asi como sueldo y cuantas referencias 
Ipurda sumin is t ra r . Informes s e r á n con-
I fidenciales. Dir ig i rse en e spaño l a S. 
IAmengua!, 11 Stone Street, Room 202, 
Í N e u York N . Y . 
j 20604 12 ag ._ 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
i De Marcelino Menéndes es la ún ica que 
¡en cinco minutos fac i l i t a todo el per-
sonal con buenas referencias. Para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen al 
Tel A-3318. Habana 114. 
i 30612 H ag-
NECESITO CRIADA P A R A COMEDOR, 
i o t ra para cuartos; otra para mat r imo-
nie americano, sueldo 30 pesos; o t ra 
• par;, caballero solo; o t ra para una c l l -
: nica'35 pesos; dos camareras para hotel 
y doa camareras para café en el campo. 
Habana. 126. 
30538 » A g . 
V 1 L L A V E R D E Y C o . 
O'Reilly. 18 Teléfono A-2348. Cuando 
usted quiera tener un ouen servicio de 
criados, .-antareros, cocinero», frega-
dor»» ayudantea. Jardineros, dependien-
tes etc., etc. llamen a esta ant igua y 
ac»-edirnd* Agencia que conoce el perso-
• nal v p-.'od" recomendarlo por aug ap t i -
tudes. O'Reilly, 13. Te léfono A-2348. 
> Se n anda-- . toda la I s l a . 
2&911 8 A g 
áOEN<; iA DE COLOCACIONES L A 
P r í n n r a del Vedado, se necesitan coci-
' ñ e r a s y criada* con buenos sueldos. La 
i fa l le 21, núrr.erc 264, entre E y D . Te-
i lé fcno F-5897. 
277&0 13 A g . 
S E O F R E C E N 
C O C I N E R A S 
SE DESEA COLOCAR U N A SEÑORA 
peninsular de cocinera, entiendo todos j 
los trabajos de la casa. I n f o r m a r á n : 
Hotel Cuba. Te lé fono A-0067. 
30651 9 A g . 
U N A SEÑORA, P E N I N S U L A R , DESEA 
colocanse en casa de comercio para la! 
cocina sol^ment*; sabe d e s e m p e ñ a r su 
obl igac ión y tiene buenas referencias. 
Sueldo de 40 en adelante. Zulueta, 73. 
30688 9 a 
3INEra 
c de lo 
SE OPRECE CON PRETENSIONES 
moderadas, para t r á b a l o f i jo , no en ta-
l ler , a sueldo o jornal , para la ciudad 
o el campo, un buen carpintero joven, 
act ivo y fo rma l ; que puede ser ú t i l en 
reparaciones de a lbañ i l e r l a , pli j turaa e 
Instalaciones. Narciso López . 'Carmen 
y Monasterio. Cerro. o 
30501 7 A g . 
D E P E N D I E N T E DE BOTICA, E N V A -
sador de d r o g u e r í a o cosa a n á l o g a . Jo-
ven con aptitudes e inteligente, desea 
coolocarge. Dejar aviso por estar t ra lm-
Jando en San Nico lás , 63, a l tog . Benito. 
29994 7 A k , 
U N A A O E N C I A DE VAPORES E N ea-
ta pieza, sol ici ta empleo para una Jo-
ven que ha ocupado hasta ahora el 
cargo de telefonista, conoce taquigra-
f ía y m e c a n o g r a f í a , tiene buena letra 
y podemos dar buenag referencias. D i -
r ig i rse por escrito a l apartado, núfnero 
533. 
30421 7 A g . 
J O V E N E S P A Ñ O L , R E C I E N L L E G A D O 
desea colocarse de ayudante de carpe-
ta, casa mercant i l u oficinas; sabe tra-
bajar asuntos bancarios y posee alguna 
p r á c t i c a en contabilidad. Pueden av i -
sarle por el Te lé fono A-9150 y perso-
nal en J e s ú s M a r í a 36. 
304S9 7 qg. 
SE DESEA COLOCAR U N A B U E N A 
lavanuera de ropa fina, lava y plancha 
bien en casa pa r t i cu l a r . Sol, 58. 
i» A g . 
J O V E N E S P A Ñ O L , I N T E L I G E N T E en 
co ip ra r en el ramo de tejidos, confec-
venta del detal l o viaje, con g a r a n t í a 
personal y monetaria respondiendo de 
su honorabil idad, en caso de no reun i r 
las condiciones especiales queda res-
cindido todo contrato a los ocho d í a s 
.de haber ingresado en cualquier depar-
tamento que fuere . R a z ó n ; Te lé fono 
A-2091. 
80396 9 A g . 
A V I S O . A LOS S E Ñ O R E S A D M I N l S -
tradores de los inirenin* rmo rioseon ta-
». Toiéfono F-1993. Jo sé Mosquera, 
318 > 12 ag . 
V I B O R A , VENDO E N L A O R A N A V E -
nlda Concepción, a tres cuadras de la 
Calzada, preciosa casa moderna, techos 
de hierro, decorada, elegantes columnas, 
soja, saleta, tres cuartos, comedor al 
fondo, cocina y buen baño, 0,500 peso». 
In forma: Chaple. ConcepciAn, 17, cagi 
esquina a San I . zaro. Te lé fono 1-2939. 
30582 g A f . 
VENDO, N E P T U N O TRES P L A N T A S . 
J40.000; Trocadero, 2 plantas, |8 .500; 
Damas 87.500; Escobar dos plantas, 
$11.000; Vir tudes esquina $34.000; Ve-
dado, casa, $5.500; LuyanS $5.500; Jus-
ticia $3.000: Víbora . ConccpclSn $5,500; 
Jard ín , portal , sala, saleta, 4 cuartos, 
comedor al fondo, garage, $8.000,. Qa-
aueblerla, de 8 a 11 y llano 109 ba 
Ide 1 a 6. 
30630 
CASA MOD 





7 j i g . _ 
FA ' V I B O R A , J A R D I N , 
sta, tres cuartos, servi-
. O t ra esp léndida , ma-
cuadra calzada y t ran-
Otra mayor, frente 
sos. Lago Soto. Reina, 
7 A g . 
VENDO U N A CASA M O D E R N A E N lo 
mejor de esta Ciudad, tres plantas, cie-
lo raso, en cada piso, sala, saleta, cua-
tro cuartos, baño completo, y d e m á s 
servicios. Renta muy rebajada. 2.880 
pesos a ñ o 27.500 pesos. Otra prftximo 
Reina, renta l.SOO pesog, 13.500 pesos. 
Lago-Soto. Reina, 2« . A-9115. Hay dos 
preciosas casas modernas, lujosas, p r ó -
x imo t r a n v í a s , dos piantaa 14.500 pesos. 
16.000 pesos. Buena renta . Soto. Rei-
oa 
305:10 A g . 
SE VONDE E N L A C A L L E COMER-
SE DESEA COLOCAR U N A O 
i y repostera. No se ocupa m á s 
concerniente a la cocina. In fo rman : en 
I , n ú m e r o 196, entre 19 y 21. Vedado. 
30668 9 Ag . 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
j peninsular de cocinera, sabe la e s p a ñ o -
la y la c r io l la y es repostera, sabe cura-
i p l l r . Sol, 90, hab i t ac ión , 7. 
30584 7 A g . 
DESEA COL 
en la vidners 
29748 
CN DE 
? en el 
e nui^n 
- n . 
A g . 
C O C I N E R O S 
COCINERO. E S P A Ñ O L , DE M E D I A N A 
I edad, con bastante tiempo en el pa ís , 
: desea eoloerj-se en casa par t icu la r o de 
| comercio, trabaja francesa, e s p a ñ o l a y 
i c r i o l l a . In fo rman ' en San Miguel y 
1 San Nico lás , a l m a c é n de v í v e r e s . Te-
léfono A-8405. 
30698 9 a 
Ü h ^ L s i a t i c o , j o v e n , b u e n m a e s -
I tro cocinero y dulcero, que sabe cocl-
jnar muy b l t n , a l a c r io l la y española , 
i francesa o i ta l iana, en trabajos p r á c -
ticos 20 años , se desea colocar; quie-
re sueldo de 50 pesos. In fo rman en la 
i calle Rayo, 24, bajos de la s a s t r e r í a , 
I Pregunten por Juan AmC-n. 
30702 10 p.g. 
SB OFRECE U N CO JINERO Y RE-
postero e s p a ñ o l . Calle Marina, fonda 
! chinos, a l tos . Casa Blanca. 
30573 7 A g . 
COCINERO Y REPOSTERO E S P A Ñ O L 
con mucha p r á c t i c a a cualquier est'lo 
con su ayudante p r á c t i c o para hoteles 
o comercio o part icular , lo mismo ciu-
dad o campo, llamen al te lé fono M-3363 
1 Err—za, 72. 
30503 8 A g . 
Se desea colocar u n s e ñ o r de media-
na edad para conserje, por tero o co-
brador de una casa de comercio o so-
ciedad. Tiene g a r a n t í a y buenas reco-
mendaciones. I n f o r m a n en el D I A R I O 
DE L A M A R I N A , depar tamento de 
anuncios. Sr . G o n z á l e z . 
R E A L E S T A T E M 0 R T G E 
Capital $500.000. Compostela 36. bajos. 
A-0824. Cobramos cuentas atrasadas. 
' sacamos-cartas de c iudadan ía , pasapor-
¡ tes y t í t u l o s de chauffeurs, declarato-
i r ia de Herederos, e intestados, asuntos 
Judiciales en general. Se ant ic ipa dine-
ro sobre herencias. 
27230 9 ag 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
Aguncate ¡'.5. altos, de 12 a 3 p . ' m . 
S_ ag . 
Negoc io . Vendo esquina en M a r í a n a o ; 
t e ñ e bodega y una accesoria. M i d e 
180 met ros ; r e n t a $30 .00 . P rec io : 
$ 2 9 0 0 . M á s detal les : M . G a r c í a . 
O 'Re i l ly 74, altos. T e l . M-7498 . 
30603 7 _ a g . _ 
P r ó x i m o a embarcar vendo una o va -
r í a s casas desde $40 ,000 rentando 
e 10 0 0. Todas en el M a l e c ó n . Pue-
de dejar ( e l comorador la c a n t i d a d 
que quiera a l 6 0 0 . M a l e c ó n 56 , se-
gundo piso, derecha. A - 2 3 0 5 . 
30628 9 ag . 
C O N P C R I A L M O D E R N A $ 3 . 0 0 0 
' P r ó x i m o a Toyo y cerca de la Calzada, 
'vendo casa moderna, con portal . MW, 
'dos habitaciones, cocina, patio y ser-
vicios, piso mosaico y cielo raso: si a l 
'comprador no le alcanza el dinero, se 
[le f a c i l i t a . Agu i l a 148. Tel . M-9 i68 . 
;Marce l ín ' i Gonz í l cz . 
C A S A S E N V E N T A 
¡Valle esquina, sala, saleta. 3 cuartos 
[baño y dcmAs servicios. Precio: $7 500 
, 0 4 7 í 13 ag . 
Zapata, cerca Infanta. Sala, saleta, 3 
¡cuar tos , una planta, preparada para a l -
l'os. Treclo: $6.500. 
" ' m j3 Vfti 
[Aguacate, cerca dpi Pnloclo, dos plan-
it i is . escalera m á r m o l ; tl%ne cada plan-
ta sala, saleta. 3 cuartos y d e m á s ser-
vicios. Precio $16.000. Renta $14» uo 
30477 i3 üg • 
Infanta esquina, dos plantas con comer-
|cio. en los bajos. Precio: $35 000 
30477 l ¿ t í K 
i Vedado, e s l í e 8. cerca de 23 a la brisa 
G.80 por 50; Ja rd ín , por ta l , sala, saleta 
[8 grandes cuartos y d e m á s servicios' 
un gra ntraspat lo . Precio $13 000 
30477 13 a ¿ . 
(Vedado, calle 21. cerca de 12. venflo es-
nulnii y 4 casas m á s colindantes Pre-
cio: $30.000. 
30477 13 ag. 
Santos SuArez. parte alta, cerca del 
t r a n v í a , chalet, vendo j a rd ín , portal , 
¡sala. hal l . 4 dormitorios , comedor, co-
|cina y baflo completo. Renta $70.00 
p r e c i o $7.&00. Informes: Belascoain 54 
isltos, de 8 a 11 y de 2 a 4. A-0616., 
; 30;?- 13 ag . 
Sin i n t e r v e n c i ó n de corredores, ven-
do una m a g n í f i c a casa de esquina, 
buen pun'.o, ocupada por una indus ' 
t r i a . I n f o r m a : Pedro Senra, Oficios, 
78 , por L u z , s a s t r e r í a . 
30384 18 ag. 
G a n g a ? d e o c a s i ó n : $ 1 1 , 0 0 0 v e n -
d o casa d o s p l a n t a s i n m e d i a t a 
C a m p o M a r t e ; A ^ u i a r , t r e s p l a n -
tas , m o d e r n a , $ 2 0 . 0 0 0 ; M e r c e d . 
2 9 0 m e t r o s , $ 1 6 . 5 0 0 . G r a n e s q u i -
n a M e n d o z a e s t a b l e c i m i e n t o y 
c h a l e t , t o d o $ 2 2 . 0 0 0 . Se 
d e j a r p a r t e e n h i p o t e c a . E s c r i t o -
r i o : S u á r e z C á c e r e s , H a b a n a 1 8 9 
p l at.-os y p r , E : 
solo Tbran ios t 
Be rn r . o . i r t Uidg 
de I h 5.30. 
277'i» 
GSAT1S. 
cuitar i va. 
. M-2356. 
13 A g . 
B . C O R D O V A 
Vende casas de centro y es* 
quinas. F incas r ú s t i c a s , para 
recreo y t o d a clase de c u l t i -
vos. Hipotecas, cualquiera 
can t idad , a l t ipo m i s bajo de 
plaza. 
Monserrate , 3 9 . T e l f . A - 8 9 0 0 . 
5367 I n d 10 i l . 
Ganga ve rdad . Se venden cuatro 
casitas de madera con 8.000 metros 
de superficie las c u a t r o ; buena ca l -
zada, a $1 .25 la vara . I n f o r m a n en 
Cris t ina , 18, t a l a b a r t e r í a , t e l é f o n o M 
2598 . 
2 8 7 8 8 26 ag. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Se vende o se a lqu i l a u n bon i to cha-
le t situado en el Vedado en la Calle 
Dos entre 2 1 y 23 , de d o j plantas, con 
las siguientes comodidades : en la p lan-
ta baja , rec ib idor , sala, Uving-room. 
comedo; , dos portales, escalera de m á r -
m o l y otra de servicios, pan t ry , coci-
na, servicios y cuar to de criados v 
garage de dos plantas, con capacidad 
para dos m á q u i n a s ; en la p lan ta al ta, 
seis cu&rtos, dos b a ñ o s y te r razc . I n -
f o r m a n Cuba , 8 1 , altos, t e l é f o n o A -
¡ 4005 . 
Se vende una g ran casa de madera 
y te ja francesa, de recicn.e construc-
c i ó n , edif icada en terreno a l to , p ro -
p i o , que mide 720 metros cuadrados. 
Se ofrece en m ó d i c o precio y se acep-
ta hipoteca. I n f o r m a su d u e ñ a en De-
licias, 63 , a l to» , V í b o r a . 
29671 9 ag 
vfINDO E N B U E N A V I S T A . A U N A 
cuadra de Linea, dos casitas de mam-
' postarla y 5 accesorias de madera: 3.300 
pesos, pnede dejar 2 mi l pesos en hipo-
! teca. Agui l a y Neptuno. b a r b e r í a -
j M-1284. Glsbert. I Z0oo0 7 J l . 
VENDO E N E l i C'E'SLítO, A U N A CUA-
dra paradero de Tu l ipán , chalet de dos 
plantns en esquina con su garache. ren-
ta 150 pesos. Agui l a y Neptuno. bar-
29r)40 JL 
C6Ú37 4d-3 
C A S A H A B A N A , S 5 6 0 0 
Vendo una casa p r ó x i ^ i a Hdascoain, 
con sala, comedor, tres habitaciones, 
piso mosaicí) y azotea, cocina, patio y 
servicios. Si al comprador no le alcan-
za el dinero yo se lo f a c i l i t o . A g u i l a 
N o . 148. Tel . M-9468. Marcelino Gon-
z á l e z . 
30620 7 ag 
E N V I R T U D E S , V E N D O TRES CASAS 
con m á s de m i l metros, en ( ial iano de 
al to y bajo, dinero para hipoteca en 
cant idad. Manuel M a r t i n . Bernaza. 67, 
al ts , de 11 a 1 . 
30502 12 A g . 
E N LO M E J O K DE L A H A B / . N A . ven-
do _uiia esquina con 1.000 metros y en 
el vedado, 'en lo mejor de la linea, es-
plc-ndida casa. T l e é í o n o A 7499. M . 
M ; i r t l n . 
^0225 io A g . _ 
Calle 23. Esquina f rente a u n Par-
que, con 689 metros, con u n chalet 
de madera ; e s t á produciendo $300 .00 
p rop io para f ab r i ca r una gran resi-
dencia, rodeado todo de arboleda . 
J o s é B. F e r n á n d e z . A g u i a r No . 100. 
T e l é f o n o A 9305 . 
30314 8 _ a g ^ 
SE V E N D E N L A S S I G I E N T E S P R o I 
piedades: L'n chalet en la calle O Ka-
r r i l l . Víbora , j a r d í n , por ta l . 4 cuar-
tos, baño intercalado, comedor, am-
plia cocina de gas. tres, departamentos 
en el só tano , lavadero y traspatio, pre-
cio 13,500 pesos, se dejan 9,000 en h i -
poteca. Reparto Mendoza, Víbora, un 
chalet, j a r d í n , por ta l , cuatro cuartos. 
baño intercalado, comedor, servicios 
def criados, garache y un cuarto alto, 
g a l e r í a de pers.ianas corrida, traspatio, 
| es cosa de gusto, precio 19,500 pesos-
i Casa antigua, entre Toyo y Aguadulce, 
con 1,000 metros, tres esquinas muy 
, barata. 8 casitas reparto Luvanrt. Santa 
Felicia, rentan 210 pesos. Precio 2 U ü 0 
pesos. Casa calle Curazao, renta 225 
pesos. Precio 14,500 pesos, casa calle 
; Ks aoar al to y bajo, renta el 9 por 
- ciento l impio en 11.500 pesos. Casa pe-
1 gada ;-. Belascoain y Cuatro Caminos sis 
cu í . t ro cuartos moderna 11.500 pesos 
i tengo varias de diferentes precios I n -
formes: RuIz López C. Cuba Moderna 
de . a 9 y de 12 a 2 y w l i a u m 
Telé fono M-3259. i a p. m . 
; 30^6 9 Ag_ 
C O M P R A S 
C r i a d a s d e m a n e 
y m a n e j a d o r a s 
SE COLOCA U N A J O V E N E S P A Ñ O L A 
de criada de mano o manejadora. Calle 
9, n ú m e r o 11. Vedado. 
30647 > Ag , 
U N COCINESO ASIATICO, QUE SA-
be cocina espafle o cr iol la , desea colo-
carse para p a r t i t j j ^ r u of ic ina . Infor-
man. Seño r J u l i á n Ju í . Salud, n ú m 3S 
30568 7 A g . 
U N B U E N OCCINEBO, D E L PAIS, DE-
sea colocarse en casa par t icular o del 
comercio; tiene buenas referencias. In -
forman en Villegas 27, altos. Hay que 
paerarle los viajes . 
Propietar ios . Necesito diez casas para 
renta, par te comerc ia l , c inco esquinas 
fabricadas y c inco para f ab r i ca r diez 
casas chicas de 4 a 5 m i l pesos. M á s 
detalles M . G a r c í a . O 'Re i l ly 74 , altos. 
T e l . M - 7 4 9 8 . 
30603 
E N L A V I B O R A 
Vendo casa muy só l ida de paredes do-
bles, techos de hierro > cemento y car-
p i n t e r í a de p r imera . Mide 6 por 33 me-
tros y consta de por ta l , sala y antesala, 
tres buenos dormi tor ios a la brisa, ba-
ño completo Intercalado, comedor corrido 
al fondo, cocina amplia, servicios de 
criados, patio, etc. 7,500 pesos. I n f o r -
ma: Blanco Polanco. Concepción. 15. 
V í b o r a . 
30512 8 A g . 
SE V E N D E L A MEJOR I ÍSQUINA D E L 
Reparto Lawton . 359 varas, terreno y 
tiene fabricada una casita, renta 25 pe-
sos, esta se vende sola o junto con la 
esquina, este terreno es a plazos, solo 
paga diez pesos mensuales; se da muy 
barata. Informes: B y 14, Reparto Law-
ton . E . Canto, 
30513 9 A g . 
C A S A S 
Fabrico casas por ta l , sala, comedor 3 
cuartos a pagar en 14 plazos, sin ade-
lan tar dinero, tengo m á s de 20 f ab r i -
cadasi que es la mejor g a r a n t í a . A r o u i -
tecto Ingeniero. Banco Nacioonai. 259 
nl-J media a 2 y media, hora f i ja . 
30o6>{ 9 A g . 
be vende m u y rebajada de precio una 
espaciosa casa de gran p o r t a l , sala 
de tres ventanas y d e m á s comodida-
des con 825 varas de superficie, a la 
e n t r a d á de los Quemados de M a r í a -
nao, por Buen Ret i ro . Le pasan los 
t r a n v í a s . Informes su d u e ñ o , San L á -
zaro, 202 , casi esquina a San N i c o -
lás , t e l é f o n o A - 1 4 7 1 . 
2 9 8 5 7 * • 
VENDO U N LUJOSO Y MODERNO 
chalet de dos plantas, en quince mi l pe-
sos 115.000.00). pudlendo dejar la mi-
tad en hipoteca. E s t á rodeado de jar-
dines, con su garage, que tiene servicio 
de criados y su correspondiente servi-
cio sani tar io . Situado en la Lisa, re-
par to "Torroel la" . con mi l doscientos 
metro;), colindando con la famosa f i n -
ca del doctor Claudio Mendoza, a una 
cuadra del F r o n t ó n Barandil la , media 
cuadra, del t r a n v í a e léc t r ico de Zanja 
y una cuadra de la Carretera Central . 
Situado en la calle San Antonio, esqui-
na a P r imera . Puede verse a todas ho-
ras. Te lé fono A-9728. Üolo trato ton 
comprador. . 
-'̂ •yj n i A g . 
SE V E N D E L A CASA SAN NICOLAS, 
n ú m e r o 252. altos y bajos do sala, co-
medor, cuatro cuartos, baño intermedio, 
cocina moderna, se da barata, no corre-
dores. In fo rman : Revillagigedo. 115. 
29284 10 Ag . 
GANGA. VENDO 87,500, CASA MODEK-
na. Santos Suá rez . a la brisa, cerca del 
t r a n v í a ; 355 varas superficie, con todas 
l i s comodidades. Sin corredores. Infor-
man: Edi f ic io Calle. Departamento 401 
Oficios y Obrapia, de 8 a - . y d e 2 a 4 
3 0 m 8 ag . 
COMPRADORES. DE CASAS P U E D E N 
evitar serios perjuicios si antes de -'om-
i r v obtlen. «i in iorme técn ico y tasa-
ciói . . Prec c- mln 'mo 10 pesos. Loren-
zo C e » i n c o u r t . Arqui tec to . Cuba. 32. 
M-::;. '«; de 4 a 5.30. >::y.i j3 A g . 
S O L A R E S Y E R M O S 
S I USTED T I E N E U N SOLAR Y NO 
tiene dinero, se lo fabrico pagando so-
lamente el 9 por ciento de i n t e r é s . I n -
formes, de 8 a 10 y de 1 a 4. Teléfo-
no 1-2372. 
30GS7 0 a 
SE V E N D E E N 100 PESOS U N SOLAR 
de 5 por 3u cerca de "Cuervo" por la 
linea do G ü i n e s . Informan en Galiano, 
84, altos, h a b i t a c i ó n , 14. 
30GG7 9 Ag-
SE V E N D E N 1638 M E T X O S DE T E -
rreno en el mejor punto de Carlos I I I , 
entre Infanta y Espada. In fo rman : 
Mercaderes, 55. Te lé fono A-6020. 
30515 ^ A g - . 
E N L A A V E N I D A DE AGOSTA E N la 
loma un solar con 1.000 metros a 4 po-
sos el metro en la calle ü o i c u n a , emre 
Estrada Palma y Lu í s Es tévez . aOO va-
ras a 5 pesos vara . Informan en el te-
léfono 1-2466. io . 
30429 I!* AS 
V E D A D O . E N L A C A L I . E 6, CASI ES-
ouina a 25, vendo un solar de 14x3(> 
a $28.00 metro. Su duefto Francisco 
Quintana. Neptuno 123 esquina a Lea l -
t ad . T e l . A - 2 8 7 I . 
30483 13 
P.^fclXA V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 7 ¿e 1923 AÑO X C I 
S O L A R E S Y E R M O S FINCAS R U S T I C A S 
E S C K I T U B A S E N M A N O . S E V E N d e n 
"TreB s o l a r e s en el R e p a r t o B u e n a \ i s -
l a , s ie te c u a r t o ^ y t r e s j i c c e s o n a s que 
.Van a la c a l l e , lodo d ^ T n a r t e r a y los 
/«orv iHo ." de inannpo!»terta. e s t á todo a l -o u W d b v se dan en 4000 p_esos E s t á 
en la ca l l e C o n s u l a d o , en tre < y 8, f r e n -
te a C é s p e d e s . T a m b i é n se venden cua- \ 
tro c o l a r e s . P a s a j e . A , e s q u i n a a * corv 
e s q u i n a . I n f o r m e s : G l o r i a , o l . T e l é f o -
30 l ' " . 1» A K • 
S O L A R E S A P L A Z O S 
Con solo 125 pesos de contado y 14.50 
a l mes . puede i s ted h a c e r s e prop ie ta -
rfb de un s o l a r de 7 por 29 v a r a s y 
m u v c e r c a de los t r a n v í a s de l a C a l z a -
da de Josf ls del Monte , se e s t á 
c o n s t r u y e n d o ca l l e s , a l c a n t a r i l l a d o , etc» 
V^alo v se c o n v e n c e r á . I n f o r m e s : 1-
2003. 
3054 6 t 7 A g . 
V E N T A D E UN S O L A R E N GANGA 
E n los m a s a l to del R e p a r t o S a n t a 
A m a l i a a c u a í r o c u a d r a s de K C a l z a d a , 
con jrnaeua a u t o m ó v i l en l a e squina , 
ajrira. tv.lle y a c e r a a $2.25 a p a p a r $500 
de contado y el resto a p l a z o s . D i r e c t o , 
no se cobra c o m i s i ó n . O ' R e i l l y 4, a l tos 
D e p a r t a m e n t o 8. 
: • ""2 7 a p . 
Vendo en Ampliación de Mendoza, 
des mil cien metros áz esquina, en 
gran Avenida a seis pesos melro cua-
drado. B. Córdova, Monserrate 39. 
C 6043 10 d 3 
R E P A R T O B A T I S T A 
Ke d e s e a v e n d e r un so lar , buen p u n -
to, se da b a r a t o . C a l l e 10 y B , f rente 
a l Convento de S a n t a C l a r a , 36,34 por 
:r> o sean 1,271.90 m e t r o s . S u d u e ñ o : 
. s ú s del Monte . 536, 
30272 12 A g . 
V E D A D O F A B C E I i A . U N I C A E N ^ E A 
c a l l e 17, vendo 22,66 por 12.50 s in co-
r r e d o r e s . I n f o r m a n : 25, entre B a ñ o s y 
F , n í i m e r o 265, de 12 a 2 y de 8 a 10 
p . m . 
t 7 Afx. 
VEDADO, S E VENDE SOLAR 
B y 21, esquina fraile, 30 metrot por 
20, a $35 el metro. Teléfono F-1766. 
30102 11 Afí. 
En la carretera de Güines, en el ki-
lómetro qu'ncc, deseo vender la me-
jor y más linda finca de recreo, com-
puesta de cerca de tres cuarlos de ca-
ballería, bien cercada, abundante 
agua, con donkey, tanque de cemento 
n forzado con capacidad para once 
mil galones, buena y cómoda vivien" 
da, carretera y contenes hasta rodear-
la, baño completo, agua fría y ca-
liente, garage, buen gallinero, casas 
para los empicados, muchos fruíales 
de todas clases, establo, jardines, 
equipada con teléfono, estación de 
radio y pizarra para la luz eléctrica, 
que la tiene toda la finca y la que 
funciona desde la casa. B. Córdova, 
"Vlonserrate, 39. 
C 6042 10 d 3. 
i Vendo en carretera, dos y cuarto ca-
ballerías, con tres mil frutales; de és-
tos mil en plena producción, casa de 
campo, de tabla y tejas con un mag-
nífico baño completo .agua caliente y 
fría, toda cercada y dividida en cuar-
tones. Pozo con bomba y motor, tu-
bería para el riego, tanque para dos 
mil galones de agua, calzada hast<i 
la casa, buen garage, establo y galli-
nero, además tiene cuatro mil cepas 
de plátano en pieducción; el resto de 
la finca sembrada de guinea para po 
trero. B. Córdova, Monserrate, 39. 
C 6043 10 d_3_ 
E N A R T E M I S A , A R R I E N D A N L A f i n -
c a S a n . l o s é , s e ' s c a b a l l e r í a s , c e r c a s de 
! p i edra , casfts. v iv i enda y tabaco supe-
I r ior . vesra, s in r i v a l , agua y bomba, á r -
boles f r u t a l e s , como dos c a b a l l e r í a s 
monte , s" d u e ñ o : H a b a n a . C u b a , nflme-
| ro 52 e squ ina E m p e d r a d o , a p a r t a m e n -
to n ú m e r o 6, segrundo p i s o . 
3004S 8 A g . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
C A F E Y f O N D A EN M O N T E 
E n 4.500 pesos , "café y fonda en l a C a l . 
r.ada del Monte. T i e n e srran l o c a l y es 
prnn negocio. F i g u r a s , 7S. A-6021. Ma-
nuel L í e n l a . 
• 11 ~ 10 ag 
B E N J A M I N G A R C I A 
CUBA, 54. T E L F . M.5443. 
El corredor más relacionado en el co-
mercio, rendo y compro toda clase de 
establecimientos en 24 horas y fin-
cas urbanas. Dinero al 6 y al 7 per 
ciento. Todo el que quiera vender, o 
comprar, renga a verme. Cuba, 54, 
y será atendido. Benjamín García. 
H O T E L L A l a . D E L A MACHINA 
Se vende o s? a d m i t e un socio que s r 
ha.Ta cargo de la : d m l n i s t r a c i ó n del 
m i s m o . E s t e hotel e s t á s i tuado en el me-
j o r punto de la H a b a n a . T i e n e un p r a n 
r e s t a u r a n t y 52 h a b i t a c i o n e s m o n t a d a s 
con 'odo i los ade lantos modernos y p a r a 
m á s I n f o r m e s . d i r í j a s e al prop ie tar io 
del r4ismo. M u r a l l a , B.. entre O f i c i o s y 
San Pedro. 
- ^ O : ' % pg 
B O P E Ú A C A N T I N E R A , S E I S A Ñ O S 
C u u t r ^ f ó poco r.lqtáiler, se da b a r a i a 
por f f. s r e n f e r m u el duerto. I n f o r m a n ; 
E s t é \ « - z 64. do a 7 de la tarde 
2 T r . 4 j "Ag. 
E N E l i T E A T R O T U L I P A N , P O R N O 
Poder a t e n d e r l a su d u e ñ o , se vende la 
c a n t i n a con un k iosco en el por ta l . T i e -
ne v i d a prop ia a p a r t e la venta d i a r i a 
del C i n e . I n f o r m a n en ¡a m i s m a . 
_^9201 o a£r. 
S E V E N D E E L H O T E L 
V a n d e r b i l t o se a d m i t e socio que sea 
de. ramo, con un c a p i t a l c o n v e n c i o n a l . 
X e p t u n o , SO'J. e s q u i n a a M a z ó n 
30282 i" \ b 
ENSEÑANZAS _ D I N E R O E H I P O T E C A S 
P A C I E I T O D I N E R O S O B R E P A & A R E U N A S E Ñ O R I T A I N G X i E S A , D E S E A 
« f e c h a f i j a v a p a s a r en p lazos m w i - d a r c l í , / c V ^ ^ L 6 ' ^ ^ q ^ ^ ^ NeptU" 
^ ' a l e s . desde s ino-QO h a s t a S ñ . o n o . no. 109. ^ T e l é f o n o M - 1 1 9 . . 
•lullo E . L ó p e z . Obispo , No. 53, c u a r t o 2 ^ ! ^ ' A K 
215. T e l . A - 9 1 6 1 . 
29794 
P A R A L A S DAMAS P A R A L A S DAMAS 
C O L E G I O M A R I A C O R C M I N A S ' 
¡ ¡ L E A U S T E D ! ! 
T O r U J I R e m e d i e I n f a l i b l e p a r a l o » C « -
llo%. Juanetes , v e r r u g a s y E m p e i n e s . Se 
« .p l ' ca t re s o c i a t r o veces y se obtiene 
el r e su l tado . No m a n c h a , n i quema, ni 
e n s ü c i a . F r a s e e 35 c t s . 
H E R M O S A J U V E N T U D 
l a o b t e n d r á usando l a s i n ' • ival 
r a ' n s t a n t a n e a v e g e t a l a base ¿ e 
na. 
E N S E Ñ A N Z A S 
EN L A C A L Z A D A D E SAN 
L A Z A R O 
D E B E L A S C O A I N A I N F A N T A 
Vendo un lote de terreno que mide 
11.70 por San Lázaro, 11.50 por 
Animas, con un fondo de 58 metros 
haciendo un total de 705 metros. Da 
frente también a la calle de Soledad. 
Precio a $40.00 el metro. Informa su 
dueño. M. de J . Aievedo. Obispo 59, 
-•''os. Departamento No. 4. Teléfono 
?yí-9036. 
20fin2 7 a g . 
Un solar yermo se vende en fio m á s 
alto del Vedado, calle 2, esquina 
a 31, un solar esquina de fraile, 
compuesto de 28 .04 metros de 
frente por 46.31 de fondo o sean 
1.298.53 metros cuadrados. Para 
informes: Calzada de Jesús áei 
Monte, 631 . T e l é f o n o 1-2803. 
C8586 lnd-9 B 
A E O S C O L O N O S C O N D I N E R O . T E N -
go 50 c a b a l l e r í a s de buena t i e r r a n e g r a 
de arado , p a r a s e m b r a r 40 c a b a l a r t a s 
de c a ñ a . P u e d e n molerse en dos I n g e -
nios . H a g o el negocio con quien tenpa 
] $50 .000 . Se i s a r r o b a s y med ia de a z u -
' c á r . $100.00 de r f n l a por c a b a l l e r í a a l 
I f i r m a r el contrato . T a m b i é n hago el 
! negocio con quien d i sponga de $2r>.000 
I f a c i l i t á n d o s e - le $40.000 m á s p a r a po-
ner de corte las- 40 c a b a l l e r í a s . Seis, 
( a r r o b a s de a z ú c a r , $100.00 r e n t a en l a s 
¡ a n t e r i o r e s condic iones y al f i r m a r l a s 
e s c r i t u r a s . C a m p a n a r i o 10fi, s egundo-
Ipiso . C o n t r a t o 3 a 10 a ñ o s , 
i 2rfil,9 7 s g . 
A T I S J A L A S P E R S O N A S D E G U S T O 
l e in te l igenc ia . A 25 k i l ó m e t r o s de la 
I Hí.b.ínri y en c a r r e t e r a , se vende u n a ; 
muy buena v bien s i t u a d a f i n c a , de 7 , 
I y ir.ed'.a c a b a l l e r í a s , propia p a r a todo , 
: lo que se desee < on f r u t a s de todas c í a - ; 
' se? y m u c h a s p a - m a s . P a r a m á s In for -
! mes. d i r i g i r r e a A g u s t í n L a v l n . C a t a -
l i r a de G ü i n e s . 
2S121 18 A g . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
J O R G E G 0 V A N T E S 
S O L A R E S EN E L V E D A D O 
C a l l e 6, c e r c a de 21, so lar , mide 16 
p o r 32 a 30 pesos metro . 
S o l a r en 6. c erca de 23. m i d e 16.81 por 
50 a 28 pesos metro . 
E n Paseo , e s q u i n a de f r a i l e 40 por 
45, g a n g a a 33 pesos metro . 
P a s e o c e r c a de 21, s o m b r a , mide 20 
tvor 40, ganga , a 30 pesos metro . 
^ S o l a r en H , c e r c a de 17, mide 13.66 
lior ¿0 a 29 pesos metro, t iene c u a r t e -
r í a . • 
S o l a r en .T, c e r c a de 21, mide 13.66 
por 50. g a n g a a 30 pesos m e t r o . 
E n B , e s q u i n a 22.66 por 24 a 29 pe 
sos metro . 
E n 17. c e r c a de 8, mide 22.66 por 34 
a 30 pesos metro. 
C a l l e E , c e r c a de 15, s o m b r a , dos so-
l a r e s de 13.66 por 50 a 32 pesos me-
tro. 
F , c e r c a de L i n e a , 25 por 37 a 35 pe-
sos metro. 
F , c e r c a de 9, mide 12.50 por 37 a 35 
p-json metro . 
H . c e r c a de L í n e a , 2,500 metros a 30 
pesos metro. 
E n 21, c e r c a de G . mide 33 por 36.32 
a 30 pesos metro. 
E n 23, mide 15 por 20 a 40 pesos me-
tro . 
23, c e r c a de 4.23 por 23 a 27 pesos 
metro . 
D I N E R O EN H I P O T E C A 
J O R G E G 0 V A N T E S 
S a n J u a n de D i o s , 3. T e l é f o n o M-9595. 
28410 S A g . 
R E P A R T O B U E N A V I S T A . SE V E N -
den los s o l a r e s 17, 18 de l a m a n z a n a 
94, entre l a s c a l l e s 8 y 9 y A v e n i d a s 
2a. y 3a . con 1390 v a r a s *por el fondo, 
p a s a l a Unen de c a r r o s a l a P l a y a . I n -
f o r m a : E . C i m a . T e l é f o n o A-5398 . 
30089 11 A g . 
EN C A R L O S I I I , V E N D O L O T E S DE 
5x25 m t s . y en I n f a n t a de 6x26; otros 
Je 1.200, propios p a r a i n d u s t r i a , en-
:re I n f a n t a , y B e l a s c o a l n . J u l i o C i l . 
T e l é f o n o 1-7789. 
roiSfl 21 a g . 
L O M A D E L MAZO 
Se venden m i l m e t r o s c u a d r a d o s de te-
rreno , s i n censo, de 20 por 50, en P a -
trocinio , entre Saco y Luz C a b a l l e r o . . 
P r e c i o 8500 posos . I n f o r m e s en / . ¡ux ' -
tes y S a n I n d a l e c i o . J e s ú s del M o n t e . 
T e l é f o n o 1-24S3. 
20683 0 A ^ . _ 
O A N G A . s e V E N D E E N E L " R E P A R -
to l a E s p e r a n z a " u n a m a n z a n a de te-
r r e n o a 30 c e n t a v o s el m e t r o . P a r a 
m á c i n f o r m e s : L l a m e a l M-6673 . 
29667 9 A g . 
J A N G A . V I B O R A . S E V E N D E S O L A R 
/ e r m o en T e r c e r a "ntre J o s e f i n a y G e -
naro S á n c h e z ; mide 10.80x50 metros , 
i $3 .0 m e t r o . I n f o r m a n en S a n M i g u e l 
\'o. 86. T e l . A - 4 5 4 1 . 
29787 9 a g . 
N E G O C I O , SE V E N D E N D O S P A R C E -
l a s de terreno en lo m e j o r del l í o -
parto A l m e n d a r e s , pegado a l t r a n v í a 
de l a P l a y a , a c e r a de l a b r i s a con 150 
pesos de e n t r a d a y 20 pesos m e n s u a l e s , 
mide 10 de frente por 30 de fondo. I n -
formes: P r a d o y K e p t u n o , a l t o s del c a -
fé , segundo piso, e n t r a d a por el por ta l 
de l a r e l o j e r í a , queda por Noptuno. pre -
gunte por el s e ñ o r A l v a r o z o l l ame a l 
M-4S7r,, de 9 a 12 o de 1 a 4. „ 
i1 B A • 
C A R L í í S n A , SE V E N D E U N S O L i a K 
de 21, 28 por 41 v a r a s , fn la ca l l e Po-
i c a l i t i l ces . a' costado del P a r a d e r a ¿ e l 
PrfTicipe a 25 p jsos, poco e fec t ivo . I n -
f o r m a n : Cail© 8 n ú m e r o 35, e n t r » 13 
y 1B. \ edad*- de 12 a S . 
259Th 8 A g . 
C E R C A D E M A R I N A , S O L A R 
j a n g á 475 metros a 22 pesos metro. 
E n S a n L á z a r o , c e r c a de la U n i v e r s l -
l a d , e squ ina con 396 m e t r o s a 56 pe-
ÍOS metro. J o r g e G o v a n t e s . S a n J u a # 
l e Dios , 3 . T e l - í f o n o M-9595 . 
28410 8 A k . 
S E V E N D E B U E N A B O D E G A C O N í a -
c i l idades de pago. I n f o r m e s , A p o d a c a , 
21, ba jos . 
30710 t i a g _ 
N E G O C I O . P O R A U S E N T A R M E , V E N -
do m i ta l l er de s a s t r e r í a c a s i rega lado 
m u y acred i tado y a l d í a . v e n g a a v e r m e 
y q u e d a r á s a t i s f e c h o el ipe jor p u n t o . • 
C a s t i l l o . Z a n j a y G a l i a n o , por Z a n j a . 
3»6 18 '•' ^P-
B U E N N E G O C I O . S E V E N D E U N A 
i b u e n a v i d r i e r a de tabacos y c i g a r r o s y 
quincalla. P a r a Informes: Mazo y Hnós. 
Neotúno, n ú m e r o 14 o Monte, 7. 
A c . 
1 B U E N N E G O C I O P O R P O C O D I N E R O 
i u n a v i d r i e r a de tabacos de e s q u i n a , se 1 
I r/ienda. I n f o r m a n en V i r t u d e s y A g u i - | 
I l a . C a f é 
:aí L Í _ 1 E — 
S E V E N D E E N 350 P E S O S U N P U E S -
) to de f r u t a s y h e l a d o » , d e j a de u t i l i d a d 
d i a r i a m á s de 6 p e s o s . P a r a v e r l o y- i 
¡ t r a t a r . B e l a s c o a l n y F i g u r a s , bodega, 
de 12 a 1 s o l a m e n t e 
:;iit;h_' | n A g . 
G A N G A , S E V E N D E P O R N O P O D E R -
1 lo a tender el c a f é , l e c h e r í a de O f i c i o s , 
35, b a j o s . H o t e l L u z . B a r r i o c o m e r -
c i a l . 
30567 7 A g . 
S E V E N D E E N J E S U S M A R I A 122, 
; u n a fonda con hospedaje , por no poder 
I a t e n d e r l a s u d u e ñ a a c a u s a de tener 
1 que e m b a r c a r s e p a r a E s p a ñ a . 
:ío:.t t ~ A g . 
S E V E N D E UN C A F E 
I C o n b u e n a c a n t i n a y d u l c e r í a .v r o s t a u -
¡ r a n t . m u y bien s i tuado: es m u y pro-
ipio p a r a un hombre experto en el g i ro 
lo dos oi^'i l l e v a d o s ; el negocio d':ja 
; m a r g e n ; tr:it- d i r e c t a m í t u e coi) el c o m -
prador . V a y a a l C a f é N a c i o n a l . B e l a s -
I c c a i n y S a n R a f a e l . P r e g u n t e por el 
í S r . M u ñ o z . E l le i n f o r m a de todos los 
' deta l les . 
306in 11 ag. 
V E N D O C A R N I C E R I A 
S E V E N D E U N K I O S C O C O N B U K H 
coi trato p ú b l i c o , poco a l q u i l e r , lugai 
Inmejorab le . Se vende por no p o d ó n . - , 
a t ender y se l a en p r o p o r c i é m . No trato 
con persona que no sea 1 interesada. . 
Su d u e ñ o en A g u l a r 140. bodega. 
30362 17 a}, . 
Panadería y víveres finos. Se vende 
una muy acreditada; su primer dueño 
está retirado con un gran capital y el 
que vende lambién hace lo mismo. Se 
dan, facilidades para los pagos; poca 
renta y buen contrato. Para más por-
menores, en Obrapía 91, el dueño del 
hotel. 
29368 7 ag 
S O L I C I T O V A R I A S P E Q U E f t A S C A N -
t ldades en h i p o t e c a : $1.700. J2 .0n0 , 
J2 .500 , $3.000 y o t r a s . C o m p o s t e l a 36, 
b a j o s . T e l é f o n o A-0824 . 
30340 8 r g . 
Botica. Se vende en lo más céntrico 
de la Habana, bien surtida, venta un 
promedio de $60 diarios. Más infor-
mes Obrapía 91. El dueño de El Cos-
mopolita. 
29568 7 ag 
D I N E R O £ H l P O m T 
" R O C S E V E L T " 
ACADEMIA MERCANTIL 
POR CORRESPONDENCIA 
POR MENSUALIDADES VENCIDAS 
Clases de Teneduría d? Libros, Cálcu-
los Mercantiles, Aritmé.ica, Taquigra-
fía "Pitman". Mecanografía, Gramá-
tica Castellana, Contabilidad Analí" 
tica. Informes: Sr. del Vando, Gral. 
Aguirre, 61, (antes Animas), Habana. 
30510 7 ag 
Proff*ot de Ciea. ias y Leiras. S e lan 
efases particular?, de todar. las asig-
oatur^, tiel Rachil'erato y D.r'cho. Se 
prepa^ai. para in^'esar e n la Acade-
2H5 íS''.ií.t Info : ú a n , N¿ptuD>), 220, 
entre .-dad y Aramburn. 
Inri 9 ag 
C 0 I E G I 0 D E L S A G R A D O C 0 R A -
ZON D E J E S U S 
C O S Y K N T O L.O U1 S I A N A 
I n t e r n a d o Idea! p a r a s e ñ o r i t a s , . l i r l -
gido por l a « R e l i g i o s a s del S a g r a d o i 
C o r a z ó n . 
L o c a l i d a d p i n t o r e s c a sobre el M i s s i s -
s ip i . a 60 m i l l a s de N e w O r l e a n s . K d i - ' 
f ic io d? l a d r i l l o s , bien proporc ionado, 
non dormi tor ios c ó m o d o s y a m p l i o s re-
fectorios , c a l e f a c c i ó n a l v a p o r , luz e l é c - ! 
t u c a y todos los a d e l a n t o s modernos.1 
H e r m o s o s terrenos , c a m p o s p a r a b a s - : 
ket bal l . t ennis , etc. D e p a r t a m e n t o e s - j 
pecinl p a r a ñ i f l a s p e q u e ñ a s . 
30425 18 ag . 
P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N C O N 
p r á c t i c a y por un s i s t e m a r á p i d o , se 
ofrece p a r a d a r c l a s e s de p r i m e r a y se-
gunda e n s e f l a n z a . P a r a i n f o r m e s : T e -
l é f o n o M-6557 . 
3.0449 11 A g . 
De l a . y 2a. Enseñanza 
D i r e c i o r a : D r a . M a r t a C o r o m m a s de 
H e r n á n d e z . P r o f e s o r a de M a t e m á t i c a s 
de l a K s c u e l a N o r m a l de M a e s t r a s . Se 
I a d m i t e n . n t e r n a s , medio y t erc io i n t e r -
i n a s . L a s c l a s e s c o m e n z a r á n el d í a 3 de 
| S e p t i e m b r e . S e f a c i l i t a n p i o s p e c t o s . 
i N e p t u n o 1S7. T e l . M-3317, H a b a n a . 
1'9?6>< 10 a g . 
E S T U D I E P O R C O R R E O 
C o n t a b i l i d a d s u p e r i o r , t e n e d u r í a , a r l t -
m é t l c t . g r a m á t i c a , c o r r e s p o n d e n c i a , t a -
q u i g r a f í a e i d i o m a s . No i m p o r t a s u 
o c u p a c i ó n y c u l t u r a . P i d a fo l le to a l a 
A c c i a c i ó n de C o n t a d o r e s . A p a r t a d o 
1402. H a b a n a . 
29572 17 A | i 
K I N D E R G A R T E N P A R A M A Y O R E S O 
M E N O R E S , A D O M 3 C I X . I O 
B A I L E S , E J E R C I C I O S E I N G L E S 
T r e s c l a s e s c m b l n a d a s en u n a : C a -
l i s t ? n i a . I n g l é s y B a i l e s : e q u i v a l e n t e s 
a : S a l u d , Negoc ios y E x p a n s i ó n : los 
tres a s u n t o s m á s p r á c t i c o s y e s e n c i a -
les del s i g l o . C l a s e s p r i v a d a s de 3, 4 y 
5 p e s o s . C l a s e s c o l e c t i v a s , 10 pesos 
m e n s u a l e s . B a i l e s de s a l ó n , de 12 a 22 
pesos c u r s o c o m p l e t o . P r o f e s o r W l -
l l a m s . A-1827. H o r a s de 11 a 12, de 4 a 
6. A p a ñ a d o 1033. 
- - • - in A g . 
C O L E G I O "SAN ANTONIO D E 
P A D U A " 
de l a . y 2a. e n s e ñ a n z a . Se a d m i t e n p u -
pi los , medio p u p i l o s y e x t e r n o s en es-
te exce lente p l a n t e l de e n s e ñ a n z a , s i -
tuado en lo m á s s a n o de l a c i u d a d , a 
u n a c u a d r a de l a U n i v e r s i d a d N a c i o n a l 
y en el fa ldeo de s u l o m a ; d ir ig ido 
por experto pro fe sorado se g a r a n t i z a l a 
en. « f i a n z a a los a l u m n o s que ieseen 
a p r e n d e r . E n s u A c a d e m i a D i u r n a y 
N o c t u r n a se dan c l a s e s e s p e c i a l e s p a r a 
los de Ingreso en el I n s t i t u t o y en l a s 
E s c u e l a s de A g r i m e n s u r a , de I n g e n i e -
ros. M i l i t a r y N a v a l , y se r e p a s a n l a s 
a s i g n a t u r a s de l a E s c u e l a de C i e n c i a s 
y de I n g e n i e r o s . 
E n s u e s p l é n d i d o pens ionado, t ienen 
los e s tud iante s del c a m p o c ó m o d o a lo -
j a m i e n t o con toda a s i s t e n c i a por m ó d i -
c a p e n s i ó n B a s a r r a t e , n ú m e r o 18, es-
q u i n a a S a n M i g u e l . T e l é f o n o A - 4 0 Í 4 . 
g j g g j 23 A g . 
X A R A R A C u r r . N e u r a l g i a s . D o l o r e s de 
cabeza . R e u m á t i c o s . Gotosos , de Mue-
lan, de I j a d a E n los c a t a r r o s , a l i v i a «l 
e s tade c a t a r r a l , a s i como en l a s f le-
b r t V h a c e b a j a r l a t e r a p e r t u r a . 
JAQT BQUTNa T i e n e los m i s m o s usos 
que Ja K a r a n a . en caso que a q u e l l a f a -
l le , uruebe e s t a S o b r e : S c e n t a v o s . 
" L A F A V O R I T A " 
E n co lor negro, c a s t a ñ o y c a s t a ñ o • 
c u r o E s t u c h e $ 1 . 0 0 . D e v e n t a en n» 
nadoras , not icas y s u d e p ó s i t o p̂u 
q u e r í a " P i l a r ' . A g u i l a y Concordia 
T e l é f o n o M-9392 . C a t á l o g o g r a t i s " 
28803 22 Á g 
T O N T C O R A R H í F A N a d a s u p e r a a es-
te T i n t e p r o g r e s i v o p a r a t e ñ i r e l pelo 
de f u co lor n n u r a l . C o n c u a t r o o c inco 
aptica.Mones s egu idas , s e g ú n l a s I n s -
t r u c c i c n e s , --a i c o n s i g u e n n g r a n r e s u l -
tado . No m a n c h a , puede u s a r s e con la 
m a n o . E s c o m p l e t a m n e t e i n o f e n s i v o . 
E s t u c h e 90 c e n t a v o s . 
U N O T T I R T O S A N R O Q U R D e a d m i r a -
b l e » v i r t u d e s c u r a t i v a s . C u r a r á p i d a y 
c i e r t a de toda c l a s e de Hagas . G o l p e s 
He r i c a s . G r a n o s S ie tecueros , U ñ e r o » . 
C a r b u n c l o s . B u b o n e s , G o l o n d r i n o s , t>a 
rroa . M o r d i d a s de perros , *vc . E s m a r a -
v i l loso , hace s u p u r a r y e c n a f u e r a todo 
el n . a l Mimo.-, e n c a r n a y c i e r r a s i n de jar 
s e ñ a l . \ 
M V R D O I . F a m o s o d e s c u b r i m i e n t o p a r a 
a f e í f i x r M s i n b r o c h a y s i n j a b ó n , s ó l o 
u n t á n d o s e emU c r e m a en la barba , a l 
m n u t o se a f e i t a con c u a l q u i e r n a v a j a 
a f i l a d a y queda el c u t i s como s e d a . 
F r í v a c o : 40 c e n t a v o » . 
R U R U T ó n l - c v hermoseado.- del cabe-
l l o . E v i t a l a c a l d a de] pelo y lo hace 
c r e c e r . T o n i f i c a e l bulbo o ralx del c a -
bello y Jo h a c í b r o t a r a b u n d a n t e m e n t e . 
P r u é b e l o y - j u e d a r á s a t l s f e c n o . F r a s c o : 
4<í c e a r a v o s . 
P A S T I L L A S V E R D O D S D e efectos m a -
r a v . ¡ l e s o s en las a f ecc iones de ' a s v í a s 
r e s p i r a t o r i a s . L a r i n g i t i s . F a r i n g i t i s . 
R o n q u e r a . T o s , C a t a r r o s . R e s f r i a d o s , 
A j m a . P l c & z ó ; en l a g a r g a n t a . D e 6 a 
8 p a i t l i l a s a! d í a . C a j a : 30 c e n t a v o s . 
De venta en Boticas y Droguerías 
-7478 11 A g . 
NO MAS CANAS 
SEÑORITA 
R U S T I C A S 
P I R C A S R U S T I C A S . T E N G O D E S D E 
J,500 pesos a 225.000. l a s h a y de lujo 
r de p r o d u c c i ó n . M . G u a s . M a l e c ó n , 40. K-37U. 
29347 25 Ap. 
r i N C A S R U S T I C A S . E N C A R G U E M E 
a que «quiera vender o c o m p r a r , tengo 
.o que unced b u s c a . M a n u e l G u a s . A -
!714. M a l e c ó n . 40, a l t o s . 
29347 -ó Ag. 
• • I N C A A G R I C O L A . E H C A L Z A D A A 
i k i l ó m e t r o s do la H a b a n a , c a s a cha le t 
i l a a n i e r l c a n a ' arbo leda , g u a y a b a l , pa l -
n a r , v a c a s , bueyes , a v e s , c u l t i v o s y 
iperos. vendo su a c c i ó n - c o n t r a t o en 
400 pesos y s i n a n i m a l e s en C50 pesos, 
•uatro a ñ o s c o n t r a t o . J . D í a z Minche-
•o. C a s e r í o V i l l a M a r í a . G u a n a b a c o a . 
>odega. L a r e n t a 35 pesos m e n s u a l e s . 
E n l a H a l>ana, con contrato , no p a g a 
a l q u i l e r . U l t i m o prec io: $ 4 . 0 0 0 . T r a -
bade lo . A n i m a s y C r e s p o , c a f é , de 1 
a 3 y de á a 10 noche. N o t a . — N'o tr^t-.) 
con p a l u c h e r o s n i c u r i o s o s . 
30493 7 ag. 
P O > T E N E R Q U E I R S E A E S l ' A í s r A , 
se Vende la fonda de C u b a , 91, c a s i es-
quina a lAtz. I n f o r m a n en la m i s m a , 
prec io m u y barato , lient: baatantea 
c a n t i n a s J abonados. 
303 . «i i 8 A g . 
S E V E N D E U N C A F E P U N T O C o -
m e r c i a l , g r a n d e s y ch icos , una baena 
bodega c a n t i n e r a , todo en b u e n a s con-
d ic ion t s , f a c i l i d a d de pago y u n a buena 
vidriera de t a b a c o s . I n f o r m e s : Monte 
y Angeles, N u e v o Sig lo , de 7 a lo y de 
12 a 4. S e ñ o r M a n s o . 
173 18 A g . 
E N T E R E S E D E E S T E A N U N C I O , S E 
t r a s p a s a el c o n t r a t o de u n a c a s a en l a 
m e j o r c a l l e del Vedado, que hubo 14 
a ñ o s e s tab lec imiento , h a y a r m a t o s -
te s y v i d r i e r a s es en la ca l l e 17. en tre 
F y <; 228. pegado a la bot ica , no p a g a 
a l q u i l e r . M á s i n f o r m e s en la m i s m a , 
pregunte por la s*ftora S e r a f i n a V i l l a l -
ba o l í a m e a l M-4876 y p a s a r é i in for -
m a r l e 
30250 7 A c . 
U R G E , S E V E N D E Ü Ñ S A L O N D E 
l i m p i a b o t a s , se da bara to por no poder-
lo a t e n d e r s u d u e ñ o . I n f o r m e ; C o n s u -
-lado. 130 S a l ó n de l impiabotas . 
3005 7 9 A g 
S E - V E N D E U N A P O N D A P O R T E N E R 
que e m l i a r t a r s o su d u e ñ o , se da bai^i - , 
ta , 4 a ñ o s contrato , est¡V m u y a c r e d i t a -
da, hace de v e n t a de 35 a 4u pesos, v é a -
la y \ e r á . P a r a m á s I n f o r m e s : C y C a l -
z a d a . V e d a d o . 
go i sa r A g . 
P O K N O P O D E R A T E N D E R S E ^ S E 
vende un c a f é o se a d m i t e un socio, es-
t á bien s i tuado y tiene v i d a p r o p i a . I n -
f o r n a : M a l o j a , 53 . 
L ' ^ t i S A g. 
S E V E N D E U N A P E S C A D E R I A A N T I -
g u a de Soto. C a l l e c o m e r c i a l . buena 
venta , de 35 a 40 pesos d i a r i o s , t ien^ 
1 contrato , largo y paga poco a l q u i l e r , se 
da c a s i r ega lado por tener que a t ender 
otros negocios, no t iene que exponer c a -
s i d inero y es un negoci i i que e s t á en 
m a r c h a m u c h o s a ñ o s , su d u e ñ o en l a 
m i s m a . L u z y S a n I g n a c i o . J . S o t o . 
" - Ai.-. 
M A N U E L L L E N I N 
i E l D I A R I O D E L A M A R I N A se »-om-
j l ince en r e c o m e n d a r este a c r e d i t a d o 
c o r r e d o r v.>'iip-a y vende casas , so l . i -
i r e s y e s tab lec imientos . T i e n e i n m e j n -
, rabien r e f e r e n c i a s . D o m i c i l i o y o f i c ina , 
j F i g u r a s . 78. c e r c a de Monte, l e l é f e n o 
A-G021. de l a s once en a d e l a n t a 
P A R A H I P O T E C A S E N T O D A S C A N -
t ldades . I n t e r é s el m á s bajo, s e g ú n p u n -
to y c a n t i d a d . T e n e m o s ^cantidades p a -
r a I n v e r t i r en c o m p r a s de c a s a s , t e rre -
nos, so lares , f i n c a s , L a g o - S o t o . R e i n a , 
28. A-9115 , 
30589 14 A g . 
Hipotecas. Deseo colocar $150,000 al 
7 0 0 en cantidades no menores de 
$5,000, pudiendo cancelar cantidades 
parciales cen 3 mensualidades por 
vencer tiempo de 2 a 5 años. Otra 
partida de $60,000 al 8 0 0 que se da 
desde $500.00 en adelante en todos 
los barrios y repartos de la Habana. 
Más de alles M. García. O'Reilly 74, 
altos. M-7498. 
30603 7 ag. 
(Dinero para fincas rústicas. Necesito 
colocar $100,000 al 10 y 12 0 0; da-
mos cantidades desde mil pesos en 
adelanve. Más detalles: M. García. 
O'Reilly 74, altos. Tel. M-7498. 
30603 7 ag. 
E N H I P O T E C A C O N I N T E R E S M O D I -
i co a p e r s o n a s e r i a y r e s e r v a d a . que_Io 
¡ r e q u i e r a por corto t iempo, f ac i l i t o 500 
pesos, no hago negocio con corredores 
N i c k S. P e d r o . I n f a n t a ' y C o n c o r d i a . 
; tercero , a l tos . H a b a n a , 
i 30.Vi7 7 A g . 
' Tengo $20,000 par acolocat en hipo-
teca, garantía de verdad, de lo con-
trario no pierdan tiempo. Sin corre-
dores. José G. Ibarra, Manzana de 
Gómez 343. Notaría. 
30471 7 j » g . _ 
S E T O M A N S4,000 A I . 9 0 0 E N R I P O -
teca, s o l a r 13x41 v a r a s . P a r q u e Mendo-
za, p a r a f a b r i c a r u n a c a s a , e n t r e g a n -
d o el d inero en t res p l a z o s : m u c h a g a -
r a n t í a . A g u s t í n S a n c h o . M u r a l l a 18, 
a l tos . 
8,04fi>8 8 A f . 
H A G O H I P O T E C A S EN S O L A R E S 
En todo? los r e p a r t o s en c a n t i d a d e s de 
.".00 h l..'i00 pesos t a m b i é n doy dinero 
desde diez m i l en ade lante sobre cas.vs . 
E m p e d r a d o IK de 9 a 1 1 . M' zfm . 
L E A E S T O , Q U E L E I N T E R E S A 
C c m p r o c r é d i t o s del E s t a d o o c e r t i f i c a -
dos . G e r v a s i o 155, de 1 a 3 de la tarde . 
30359 12 a g . 
D I N E R O 
P a r a h ipoteca p a r a H a b a n a y b a r r i o s , 
mi l pesos , dos m i l . c u a t r o m i k s iete m i l 
v demAs c a n t i d a d e s . A g u i l a y Neptuno, 
b a r b e r í a G i s b e r t . M-4284. 
29548 7 .11. 
J O S E B. F E R N A N D E Z 
A n t i g u o empleado del B a n c o Pedro G 6 -
.mez Mena e h i j o . A g u i a r . n ú m e r o 100. 
b a j o s . T e l é f o n o A-9305 . Hipotecas , 
ch ques. c a s a s y so lare s , a b s o l u t a r e -
s e r v a . 
29274 10 A g . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E CASAS 
C L A U D I O D E LOS R E Y E S 
O B R A P I A , 42 
D E 9 A 10 Y D E 1 A 2 
297S I 19 a g 
B C D E G A S EN V E N T A 
S a n F r a n c i s c o . 6.500 pesos ; S a n t a C a -
t a l i n a . 3.500; P e l i c i a s , 3.400; A t a r é s . 
3.500: V í b o r a . C a l x a d a . l $2.500: a irisa-
c i ó n . V a l e m á s . í ' a m p a n a ' r i o , dos. B.S'O* 
y 6.500 pesos R e p a r t o C o l u m b i a . .t.áüo 
g r j n nfg'-cin. con'.adn y p lazos . Fini-
rá?. 7S, M a n u e l L í e n l a . 
£ 9 9 0 9 1* a g 
D I N E R O E N H I P O T E C A S . 1.0 D O Y D E 
$500.00; $1 .000: $2.000 h a s t a $100.000 
al tipo n-.;;s bajo i e p l a z a . S a l u d 63 . 
T e l é f o n o M-33'.'7. Moreno . De 9 a 11 
y de 1 a 3 . 
207? a g . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . Miguei 
F . M á r q u e z . C u b a . 3 2 
C H E Q U E S ESPAÑOL y NACIONAL 
C o m p r o t a m b i é n las l e t r a s o g i r o s y l i -
bre tas y cheques del campo, los pago 
I a l m i s m o p r e c i o . C o m p r o c u a l q u i e r 
c a n t i d a d . H a g o el negocio en t i acto 
contr.-. e f e c t i v o . M a n z a n a de G6mcz 
I 211. M a n u e l P l f ioL 
21)561 17 A g . 
REFACCION P A R A I N G E N I O S SO^ 
' b r . a z ú c a r o p r i m e r a hipoteca, dinero 
g r a n d e s c a n t i d a d e s . T e l é f o n o A-3152. 
A g u i a r , 100. I n f o r m a doctor K e r r á n . 
V ^ n t a D i n a m o 125 b u g í a s , corr i en te 
110. 
30399 7 Ag. 
¡ S'n s a l i r de su d o m i c i l i o puede us ted 
¡ c u r s a r l a T e n e d u r í a de L i b r o s y los 
¡ T á l c u l o s m e r c a n t i l e s t a n e f i c a z m e n t e 
como a s i s t i e n d o a u n r A c a d e m i a . E s -
! c r i b a a " C u b a C o m e r c i a l School", C u -
jba 99. a l tos . 
30472 2 s p . 
P X O F E S O R A I N G L E S A D E L O N -
I dres . t iene a l g u n a s h o r a s desocupadas 
p a r a ensef iar I n g l é s y f r a n c é s , i n m e j o -
rables r e f e r e n c i a s . B e r n a z a , 36, p r i n c i -
p a l . T e l é f o n o M-4670 . 
30409 18 A g . 
Profesor con tí lulo académico; da cla-
ses de segunda enseñanza y prepara 
para el ingreso en el Bachillerato r 
deir.ás carreras especia'-s Curso es-
pecial de diez alumnas para el ingre-
so en la Normal de Maestras. Salud, 
67. bajo». 
C 750 alt ind 19, 
A C A D E M I A " A M E R I C O V E S P T T C I O " . 
i C l a s e s p r á c t i c a s d e / i n g l é s , t a q u i g r a f í a , : 
1 m e c a n o g r a f í a , o r t c f g r a f í a . a r i t m é t i c a , i 
I c a l i g r a f í a y d ibujo l i n e a l . E n s e ñ a n z a 
t a m b i é n por c o r r e s p o n d e n c i a . D i r e c t o r i 
¡ P r o f e s o r : F . H e r t m a n . C o n c o r d i a , 91,1 
ba jos . 
30066 81 A g . i 
C O L E G I O "SAN E L O Y " 
P P . I M E R A E N S E S A N Z A . B A C H I L L E -
R A T O C O M E R C I O E I D I O M A S 
N O S E D A N V A C A C I O N E S 
E s t e an t iguo y a c r e d i t a d o colegio i 
que por s u s a u l a » han p a s a d o a l u m n o s \ 
qu-i hoy son l e g i s l a d o r e s de renombre, 
i m é d i c a s , Ingenieros , abogados , c o m e r - i 
c iar tes . a l tos empleados de bancos , etc. 
ó f r t c* . a los p a d r e s de f a m i l i a la s egu-
r i d a d de uax s ó l . d a I n s t r u c c i ó n p a r a el 
' n g f e í , c en lo? I n s t i t u t o s y U n i v e r s i d a d 
y una perfecta, oreparaci f tn p a r a la lu -
d i d poi l a v i d a E s t á s i t u a d o en la es- j 
p l é n d l d a q u i n t é S a n J o s é de B e l l a v l s t a 
QUC ocupa la m a r . z a n a c o m p r e n d i d a por 
l a s '.-alies P ; l m e r a . K e e s e l . S e g u n d a v , 
B e l l a n s t a , . l una c u a d r a de la C a l z a d a 
de la V í b o r a , pasando el c r u c e r o . P o r , 
su n;agnlf lca slL'.iaciftn le h a c e ser el 
cot '&lc m á s s a l u d a b l e de l a c a p i t a l . ¡ 
íiriT-dti-, a m a s e s p l é n d i d o comedor, i 
veor,l:; . los . lorml*orlos , j a r d í n , arboleda. ¡ 
camp< s de sport a l e s t i l o de los g r a n -
des colegios de N o r t e A m é r i c a . l>irec- I 
c l ^ n : B e l l a v ' . s t a y P r i m e r a . V í b o r a . 
H a b a n a . T e l é f o n o 1-1894 . 
29999 10 A g . 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
E t . s e f . a u z a g . ' r r . n ü z a d a . I n s t r u c c l d n P r l - j 
m a r U . C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o p a r a 
aniDo»! s e x o s . Secc iones p a r a p á r v u l o s . 
S e c c i ó n nara Depend ien te s del C o m e r c i o . 
NtiCt'iroB a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o han 
s K c todos Aprobados , 22 pro fe sores y 
30 a u x i l i a r e s e n s e ñ a n T a q u i g r a f í a en 
espaf.oi e i n g l é s . G r e g g O r e l i a n a y P l t -
m''!!. M e c a n c f r ^ a f í a a l tac to en 30 m a -
q u i n a s " o m p l ^ í a m e n t e n u e v a s , ú l t i m o 
modcl"). T e n i d i . r í a de L i b r o s por p a r t i d a 
doble, d r a m á t i c a O r t o g r a f í a y R e d a c -
c i ó n . C á l c u l o s M e r c a n t i l e s I n g l é s l o . y 
2o C u r s o s ( F r a n c é s y todas l a s c l a s e s 
dei C o m e r c i o en g e n e r a l . 
B A C H I L L E R A T O 
p, r d i s t ingu idos c a t e d r á t i c o s . C u r s o s 
r a b i d í s i m o s , g r r a n t i z a m d s el é x i t o . t 
I N T E R N A D O 
A l m l l l n i o s pupi los , m a g n í f i c a a l l r a e n -
t a c ' ó n . e s p l é n d i d o s d o r m i t o r i o s , prec ios 
m ' d i . i o s . P i d a p.-espeotos o l l a m e ni te-
léto<ÍO M-276t í . r e j a d i l l o , n ú m e r o 18. ba-
j o s y a l tos ent.-e A g u i a r y H a b a n a . 
C u a t r o l í n e a s de t r a n v í a . T e j a d i l l o . 1 J . 
::mlMH 3 ' A g -
A C A D E M I A D E C O R T E , S I S T E -
MA " P A R R I L L A " 
A u t o » a y d l r e c r c r a : F e l i p a P a r r i l l a de 
P a v ó n , c o r s é s , s o m b r e r o s p i n t u r a , l l o -
re-» v labore en g e n e r a l . E l s i s t e m a 
m á s moderno y s i m p l i f i c a d o conocido. 
E n s e ñ a n z a r á p i d a con a j u s t e dos meses, 
lo taii-ino en el corte que en los sombre-
ro's Los c o r s é s en ocho d í a s . Todo 
se g a r a n t i z a . A p r e n d a p i n t u r a en diez 
l e c c i o r e s . B o r d a d o s a m a n o y a m á q u i -
na , en f lores d» m o d i s t a , prec iosos t r a -
b a j e » . Clase: ; por l a m a ñ a n a tarde y 
nor,i.->. A f in do c u r s o u n v a l i o s o t l t u -
1 lo . 3í a d m l t » , c I n t e r n o s . C l a s e s por 
correspondenc ia , s ó l o cor t e y c o s t u r a . 
i P i c ^ n in formen H a b a n a , 66. a l tos , en-
tr-.> O ' R e i l l y y S a n J u a n de D i o s . De 
ventn el m é t o d o " P a r r i l l a " . 
' 29337 27 A g . 
Í Ñ O I . E S : C I i A S E S C O L E C T I V A S D I A -
r í a s 6 pesos, a l t e r n a s 3 pesos , de 5 a i 
7 y de 8 a 10 . I n d i v i d u a l e s , 12 pesos i 
u n a h o r a d j a r l a . C h a c ó n , 8, a l t o s . T e -
l é f o n o A - 9 0 3 0 . 
290 4 5 8 A g . 
P R O P E S O R N O R M A L G R A D U A D O en 
M a d r i d , se ofrece p a r a d a r c l a s e s a do- I 
mic i l i o , de e n s e ñ a n z a e l e m e n t a l y s u - ¡ 
p e r l o r . I n g r e s ó en e l I n s t i t u t o y Ñ o r - : 
m a l e s . L i t e r a t u r a , G e o g r a f í a , H i s t o r i a 
» f r a n c é s . S e ñ o r P e d r ó s . A v e n i d a de 
I t a l i a n ú m e r o 92 . T e l é f o n o A - 7 3 5 3 . 
^02 IT- 7 A g . 
T I N A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A Q U E 
na sido d u r a n t e a l g u n o s a ñ o s profe- I 
s o r a de l a s e s c u e l a s p ú b l i c a s - de los 
E s t a d o s U n i d o s qu iere a l g u n a s c ia sen 
porque t iene v a r i a s h o r a s d e s c u p a d a s . 
D i r i g i r s e a M i s s . H . C a l l e G , n ú m e r o , 
15.'». 
29557 27 A g . 
A C A D E M I A M A R T I 
D i r e c t o r a s e ñ o r i t a C a s i l d a G u t i é r r e z , se 
dan c l a s e s de cor te y c o s t u r a . S o m b r e 
ros , bordados a m a q u i n a d d o m i c i l i o . 
C a l z a d a de J e s ú s del Monte 607. T e -
l é f o n o 1-2326. 
30309 i g p . 
" S A N C H E Z Y T I A N T " 
C-deglo de n i ñ a s . D i r e c t o r a s : S r a . E l o í -
s a S á n . hez. Sra.. C a r m e l a F e T a n t , v d a 
de H.merwlnke: . E n s e ñ a n z a e l e m e n t a l y 
s u p e r i o r . Se a d m i t e n i n t e r n a s , medio 
p u p i l a s y e r t e r n . t s . Se f a c i l i t a n prospec -
tor . 
E l nuevo t u r s o e s c o l a r c o m e n z a r á el 
d ía 3 de Sept i embre . 
R»Mna. 11S, 120. T e l é f o n o A - ^ 9 4 . H a -
b a n a . 
26224 81 A g . 
C O L E G I O - A C A D E M I A "CASTRO1 
C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , i ' í n e d u r í a de t d -
b n . s , G r a m r . t i c a . E s c r i t u r a en m á q u i -
n a e t c . C l a s e ; p a r a dependientes del 
C o m e r c i o por l a n o c h e . D i r e c t o r : A b e -
l a r d o L . y C a s t r o . J e s ú s M a r í a , n i me-
ro 70. a l t o s . 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , TAQUIGRAFÍA Y 
M E C A N O G R A F I A . UNICA P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A R D 0 E L 
28 D E M A Y O D E 1922. C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
SIA D E J E S U S D E L M O N T E . C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
S O M B R E R O S D E L U T O 
" M a i s o n L o u r d e s " , se t r a s l a d ó de C a J 
p a n a r i o , 72 a L e a l t a d , 97, a l t o s . Sot , 
breros y tocas de gorget te con ve 
lo co lgante 9. S. O. E n c l a s e super la 
t enemos v a r i e d a d e s p a r a n i ñ a s y sede 
r a s . R e f o r m a m o s d e j á n d o l o s n u e v o s 
c o n f e c c i o n a m o s y b o r d a m o s v e s t i d o » -
R e m i t i m o s e n c a r g o s a l in ter ior . L e a l ¿ ! 
tad,' 97, a l tos , en tre N e p t u n o y C o n c o r 2 
dia . T e l é f o n o A - 6 8 8 6 . 
3010S 3t A g . 1 
PELUCAS Y T R A J E S P A R A T E A T R O 
y a f i c i o n a d o s ; a l q u i l a m o s todas é j u j C a s « 
y e s t i l o s . M a n t o n e s de M a n i l a . G r a ^ l 
s a s t r e r í a t e a t r a l . P i l a r . A g u i l a y Con 
c o r d i a . T e l é f o n o M - 9 3 9 2 . I 
2S803 22 A g . | 
P A R A R I Z A R SUS C A B E L L O S T E N a Z 1 
c i l l a ? "Marce l" , 60 c e n t a v o s : b l g u d j ^ H 
50 c e n t a v o s ; g a n c h o s "Donna". 20 c ^ ^ H 
t a v o s . ' U n t u r a " L a F a v o r i t a " . $1 o o ' í 
" P i l a r " , A g u i l a y C o n c o r d i a . T e l é f o n J H 
M - 9 ? 9 2 . J ^ l 
28501 22 A g [ m 
TARA P E I N A D O R A S . — V E N D O U N A I 
p r e c i o s a m u ñ e c a de c e r a , modelo f i a i r i H 
c é s , con s u v i d r i e r a p a r a puer tn o ven ' a 
tana , con i n s t a l a c i ó n e l ^ f t r i c a . Se p u í ^ P 
de v e r a to<las h o r a s , « a n R a f a e l 4i\ 
l e t r a C . a l tos , entre M a n r i q u e y S a i 3 
N i c o l á s , 
-"•"1^ 1 sp . 
DOMINGO I B A R S 
M e c á n l o o en g e n e r a l . Se l !nip!an y a--»-», 
g l i n c e c i n a s de gas , calentadores- y o-
c i ñ a s e s t u f l n a . Se h a c e n toda c la se ie 
I n s t a l a c i o n e s p a r a l a s m i s m a s , con y 
s in abono . T e n e m o s m u c h a p r á c t i c a , ' ! 
T s m ' . d é n me hago carero de i n s t a l a d ' . . I 
nes y a r r e g l o s de c u a r t o s de b a ñ o , ¡ij ' 
m i s m o que i n s t a l a c i o n e s e l é c t r i c a s , coi • I 
tando con un p e r s o n a l exper to . C a r m e n . 
66. T e l é f o n o M-3428. H a b a n a . L l a m s i » 
desde l a s 7>a. m . a l a s 6 p . 
d í a s l a b o r a b l e s . 
13058 30 Sp , 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
M á q u i n a s S i n g e r p a r a c a s a s de f a m i l i a 
y ta l l e re s . E n s e ñ a n z a de bordados g r a -
tis c o m p r á n d o n o s a l g u n a m á q u i n a S i n -
gar n u e v a , no a u m e n t a m o s el precio a 
p lazos o a l contado. Se h a c e n c a m b i o » , 
se a l q u l l a j i y hacen r e p a r a c o i n e s . A v l l 
senos p e r s o n a l m e n t e por correo o a i 
T e l . A - 4 5 2 2 , L e a l t a d 119. e squina a 
S a n R a f a e l , A g e n c i a de S i n g e r y T c a -
d e m l a de B o r d a d o s M i n e r v a . L l e v a m o s • 
c a t á l o g o a domici l io , s i usted lo desea. 
R o d r í g u e z A r i a s , r e p r e s e n t a n t e . 
1704 I n d . 15 n . 
Academia de ing lés " R O B E R T S " 
Aguila, 13, altos 
L a s n n e v a s c l a s e s p r i n c i p i a r a n el d i a 
p r i m e r o de Agos to 
C l a s e s n o c t u r n a s 6 pesos C y . a l mes . 
C l a s e » p r a t i c u l a r e s y por el d í a en la 
A c a d e m i a y a d o m i c i l i o . ¿ D e s e a usted 
a p r e n d e r pronto y bien el I d i o m a i n -
g l é s V C o m p r e u s t e d el M E T O D O N O V I -
S I M O R O B E R T S . reconocido u n i v e r s a l -
m e n t e como el m e j o r de los m é t o d o s 
h a s t a la f e c h a p u b l i c a d o s . E s el ú n i c o 
ra 'voMa. a l a p a r s enc i l l o y a g r a d a -
ble con é l podrá , c u a l q u i e r p e r s o n a do-
m i n a r en poce Mempo l a l e n g u a ingle-
s a tan n e c e s a r i a hoy d í a en e s t a R e p ú -
b i c a . 3 a . e d i c i ó n . P a s t a . $ 1 . 5 0 . 
30079 31 A g . 
" E S T R E L L A " . A C A D E M I A D E S O l T -
feo y p lano i n c o r p o r a d a a l C o n s e r v a -
torio O r b ó n . D i r e c t o r a S r t a . E s t r e l l a 
L o r e n z o . R H n a 58, a l t o s . T e l . M - Í 6 6 4 . 
T a m b i é n voy a domic i l io . 
2^1 15 24 ag. 
R E A L E S T A T E M 0 R T G E 
C o m p o s t e l a 36. T e l . A-0824 . D i n e r o en 
p r i m e r a y s e g u n d a h i p o t e c a sobre f i n -
c a s u r b a n a s y r ú s t i c a s a los m e j o r e s 
t ipos, p a g a r é s , a l q u i l e r e s de c a s a s , c e n -
sos, u s u f r u c t o s , c o m p r a v e n t a de c a -
s a s , s o l a r e s y e s tab lec imientos , f i a n z a s 
y s e g u r o s . C a s a s a p lazos . 
27230 9 ag. 
" E S T H E R " 
Colegio de n i ñ a s . D i r e c t o r a . s e ñ o r a i 
O t i l i a U r r u t i a do A l v a r e z . E n s e ñ a n z a I 
e l ementa l y s u p e r i o r . M ú s i c a y labo- : 
res . Se a d m ' t e n / I n t e r n a s , medio In ter -
n a s o e x t e r n a s . E l n u o v o c u r s o esco lar 
e m p e z a r á el 3 de s ep t i embre . P i d a n , 
prospectos . C e r r o 561. t e l é f o n o A-1870. [ 
C 5463 3 0 d 14 j l . 
E Z E Q U I E L A . C U E V A S " 
C o i c e r t i s t a d t g j . t a r r a . que profesa la | 
e scue la ú n i c a c r e a d a por el i n m o r t a l i 
gu t f i r r i s i a e n p a ñ e l Don F r a n c i s c o T á - ' 
rree í t . se otr^ce p ó r a d a r c l a s e s a doml- i 
c i l n o v vr, su c a s a . C o r r a l e s . 56. b a j o s . ' 
T e l é f n i . o A-S001 
2719? » A g . 
A C A D E M I A D E C O R T E Y COS-
T U R A S I S T E M A " P A R R I L L A " 
P r o f e s o r a s e ñ o r a M a r í a B . de M a u r l z . 
corto , c o s t u r a , rjorsets, p i n t u r a orí intal 
Ola*» y p i l o g r a f l a . Se dan c l a s e s g -a t l s 
de bordados , t e j idos y o tros t r a b a j o s 
m a n u a l e s . Se g a r a n t i z a l a e n s e ñ a n z a r á -
b ida por este s i s t e m a . L a a l u m n a pue-
de c o n f e c c i o n a r s u t r a j e a los i d í a s 
a j u s t o de corte en dos m e s e s corse t en 
oche c l a s e s M u c h a f o r m a l i d a d y ser le -
d a J c l a s e s . Se p r e p a r a n a l u m n a s p a -
r a el t í t u l o , c l a s e s de m a ñ a n a , tarde y 
n o c h e . Se e n s a ñ a n bordadas en m á q u i n a 
a p'cclf-s m u y r e d u c i d o s . Neptuno , 134 
a l t í » . T e l é f o n o M-2259 . 
30539 15 A g . 
A C A D E M I A M A R T l " 
Corte , c o s t u r a , corse t s , m é t o d o p r á c t i c o , 
p a r a a p r e n d e r r á p i d a m e n t e . E n es ta 
A c a d e m i a pueden l a s a l u m n a j hacerve 
s u s ve s t idos a l m e s de h a b e r empezado 
Se dan c l a s e s d i a r i a s , a l t e r n a s y a do-
m i c i l i o . C l a s e s n o c t u r n a s . R e i n a 5. a l -
t o s . T e l é f o n o M-3 491. 
24458 8 a g . 
C O L E G I O A G U A B E L L A 
A c o s t a N o . 20, en tre C u b a y S a n I g n a -
c i o . E n s e ñ a n z a p r i m a r l a , e l e m e n t a l y 
s u p e r i o r ; c l a s e s e spec ia le s p a r a a d u l -
tos en h o r a s e x t r a o r d i n a r i a s , g a r a n t i -
z á n d o s e u n a s ó l i d a y r á p i d a p r e p a r a -
c i ó n p a r a l a s a c a d e m i a s c o m e r c i a l e s . 
E l nuevo c u r s o c o m e n z a r á e l d í a 3 del 
p r ó x i m o S e p t i e m b r e . 
29799 t i a g . 
P A R A L A S D A M A S 
P A R A L A S D A M A S , T E J I D O C O N D O S 
a g u j a s en punto de seda y l a n a , confec -
c iono a l a m e d i d a v e s t i d o s y J e r s e y s 
e l e g a n t í s i m o s . S e ñ o r a de A r g i l e l l e s . 
E g l d o , 16, a l t s o . T e l é f o n o A - 2 3 0 8 . 
30657 5 S p . 
blr t< d a s ia3 t o n c a s e n c o n t r a r á n la 
T l n t u r * A l e m a n a I n s t a n t á n e a , con la 
p r e ü ^ r t a c l ó n del e s t u c h e , p a r a m a y o r 
t r a r a n U a . 3» h a c e la a p l i c a c i ó n G R A T I S 
en t i .«a lóa de p e l u q u e r í a " C O S T A " ex-
c.IuhIvo p a r a s c ñ i . r a s y n i ñ o s d e p a r t a -
m e r t o s p r i v a d o s p a r a a p l i c a c i ó n da t in -
t u r a s c e todas m a r c a s . 
M a s s a g e . L a v a d o de C a b e z a , M a n l c u -
re P e d l c u r e P e i n a d o s . O n d u l a c i ó n M a r -
cel . a cargo de exper tos profes iona les . 
I n d u s t r i a 119, T e l é f o n o s M-2290. A -
7034. K n b a n a . 
E s t u c h e Í 2 . 0 0 . por correo $ 2 . 5 0 . 
¿ r . 4 0 7 Av. 
"PILAR". Peluquería de señoras y ni-
ños. Peinados, 1 peso; lavado de ca-
beza, 60 centavos; teñido del cabello, 
desde 5 pesos. Tintura "LaFavorita, 
$1.00. Moños, trenzas, bisoñes, mele-
nitas y toda ciase de postizos. Aguila 
y Concordia. Teléfono M-9392. 
28803 22 ag. 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
C a r a > manos á s p e r a s , piel l e v a n t a d a o 
c u a r t e a d a , se c u r a con solo u n a a p l i -
c a c i ó n que usted se h a g a con l a famo-
r a c r e m a m'-sterlo de L e c h u g a : t a m -
b i é n es ta c r e m a q u i t a por completo las 
a r r u c a t . V a l e $ 2 . 4 0 . A l In ter ior , la 
mando por $ 2 . 6 0 . P í d a l a en bot icas o 
meJ-M, en s u d e p ó s i t o , que n u n c a f a l -
t a . P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s , de J u a n M a r -
t í n e z . Neptuno, 81 . 
C R E M A D E PEPINOS P A R A L A 
C A R A , SIN G R A S A 
B l a n q u e a , f or ta l ece los tej idos del c u -
tis, lo c o n s e r v a s i n a r r u g a s , como en 
s u s p r i m e r o s a ñ o s . S u j e t a los polvos, 
e n v a r a d o en pomos de $2. D e v e n t a en 
s e d - r í a t f - y b o t i c a s . E s m a l t e "Mis ter io 
para d. ir b r i l l o a l a s u ñ a s , de metor ca -
l idad y m á s d u r a d e r o . P r e c i o : 60 cen-
t a v o s . 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M i L I A 
P a r a q u i t a d l a c a s p a , e v i t a r l a c a l d a < é\ 
cabel lo y p i c a z ó n de l a cabeza . G a r a n t i -
zada con l a d e v o l u c i ó n de su dinero Su 
p r e p a r a c i ó n es vegeta l y d i ferente de 
tedos tos p r e p a r a d o s de su n a t u r a l e z a . 
E n E u r o p a io u s a n los hosp i ta l e s y s a n a -
torir.n. P r e c i o : $ 1 . 2 0 . 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Pa»-H e s t l r p a r el bel lo de la c a r a y b r a -
zos y ( l e r n a s : d e s a p a r e c e p a r a s i e m p r e 
a las t re s veces que es a p l i c a d o . No use 
navf - j i i . P r e c i o : 2 pesos . 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
; .Qul6ro s e r m i l l a ? L o cons igue f á c l l -
menct usando este p r e p a r a d o . / Q u i e r e 
ac 'arur ' i e el pelo- T a n inofenblva es es-
ta a g u » , que puede e m p l e a r s e en la ca -
be^-lta de s u s n i ñ a s p a r a r e b a j a r l e el 
color d » ! pe lo . ¿ P o r que u5 -2 j u l t a esos 
tin.«A feos que us ted se a p l i c ó en su 
p e K p o n i é n d o s e l o c l s r o ? E s t a a g u a no 
m a n c h a . E s v e g e t a l . P r e c i o 3 pesos 
A G U A R I Z A D O R A 
; .Por q u é us ted t iene el pelo l ac lo y 
f l echudo? ;.No conoce el A g u a R i z a d o -
r a del P r o f e s o r E u s f e de P a r í s ? E s 
lo m e j o r que se vende. Con u n a sola 
a p l i c a c i ó n le d u r a h a s t a 45 d í a s - use 
un solo pomo y se c o n v e n c e r á . V a l e $3 
A l In ter ior . $3.40. De v e n t a en S a r r á 
W l l son. T a q u e c h e l . L a C a s c a G r a n d e ' 
Johnfcon. F i n de S ig lo , L a B o t i c a A m e -
r i c a n a . T a m b i é n v e n d e n y recomiendan 
todos los productos Mis ter io . D e p ó s i -
to P e l u q u e r í a de M a r t í n e z . Nentimn* 
81. t e l é f o n o A-5039. Miuno, 
Q U I T A P E C A S 
P a ñ o y m a n c h a s de l a c a r a . M i s t e r i o se 
l l a m a e s ta l o c i ó n a s t r i n g e n t e de c a r a - es 
i n f a l i b l e y con rapidez qu i ta pecas , m a n -
c h a » y p a ñ o de s u c a r a , e s ta s produc i -
d a s per lo que pean de m u c h o s a ñ o s y 
usted }as c r e a ' n c u r a b l e s . V a l e tre-« ne-
sos ; r - í ra el campo. $ 3 . 4 0 . P í d a l o en las 
bot . cas y s e d e r í a s , o en s u d e p ó s i t o : P e -
l u o u e r l a de J u a r . M a r t í n e z . Neptuno 81 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
O n í u l a , s u a v i z a , e v i t a l a c a s p a .orque-
l l l l ah , da br i l lo y s o l t u r a al cabel lo , po-
n i é n d o l o sedoso. U s e un pomo. V a l e un 
pea? M a n d a r l o a l in ter ior , $1.20. B o t i -
ca'; f s e d e r í a s o m e j o r <»n su d e p ó n t o 
N E P T U N O , N U M E R O 81 
entre San Nicolás y Manrique 
T e l é f o n o A-5039 . 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
MANÍ C U R E : 60 CENTAVOS 
E l arreglo y servicio es mejor y más 
completo que en ninguna otra casa. 
Enseño a Manicure; también hacemos 
servicios a domicilio. 
A R R E G L O DE C E J A S : 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda d*\ arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelo que 
estén, se diferencian, ñor su inimita-
ble perfección a las otras aue están 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año; duran 2 y 3. Pue* 
der lavarse la cabe/a todo-í los días; 
! y en competencia de las casas más ba-
ratas del Norte, bemos establecido el 
módico precio de $1.00 el tubo. Es 
tan perfecto A rizo que hace esta ca-
sa que nadie en el Norte o Europa 
| puede mejorarnos. Con el nuevo siste--' 
ma que empleamos ni H calor se sien-
te en la cabeza. Vendo material de" 
la misma para el rizo, a particulares 
• y profesionales. 
P E L A R RIZANDO. NIÑOS 
con verdadera perfección y por pelu-
' queros expertos: es el mejor salón de 
: niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 CTS. 
con aparatos modernos c sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la mu-
j jei, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y p r a -
I sas de la cara. Esta casa tiene título 
I facultativo y es la que mejor da los 
masajes y se garantizan. 
MOÑOS, TRENZAS Y PELUQUITAS 
Son el ciento por ciento más ba-
; ratas y m e j o i ¿ s modelos por ser latí 
mejores imitadas al natural; se re-
forman también las usadas, poniéndo-
las a la moda; no compre en ningu-
na parte sin antes ver los modelos y 
precios de esta casa. Mando pedidos 
de toó? el campo. Manden sello pa-
ra la contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
â las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U I L L A S : 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
U s e la Mixtura de "Misterio*', 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $3.00; 
i ésta se aplica al pelo con la mano; 
i ninguna mancha, 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. E s un en-
canto vegetal. El color que da a los 
labios; última preparación de la cien-
cia en la química moderna. Vale 60 
centavos. Se vende en Agencias, far-
macias. Sedeñas y e n su depósito, 
peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81. entre Manrique f 
San Nicolás. Telf. A-5039 
' L A P A R I S I E N ' 
E s la P e l u q u e r t a que m e j o r tifie el ca-
bello en el mundo, porque u s a l a s in 
r i v a l T i n t a r a Marg-ot, qu^ d e v u e l v e en 
e l aojo y de un modo p e r m a n e n t e , el 
co lor n a t u r a l . L a T i n t u r a M a r ^ o t da 
con f a c i l i d a d el co lor que p a r e z c a m á s 
d i f í c i l de obtener, desde el rublo m á s 
c l a r o a l m á s obscuro , los d i s t in to^ to-
nos de l c a s t a ñ o o el negro 
S i tifie por $6.00. E l co"lor negro -
m á s barato . 
Pe inados , M a n i c u r e . a r r e g l o de c e j a s 
m a s a j e , corte y r izo de pelo a n i ñ o s . 
r e g a l a n v a l e s p a r a re tra tos . S a l u d 
IT. H a b a n a . T e l é f o n o M-4125. 
30412 io A g . 
Regalamos a todos sus niños fa-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas 'as señoras o se-
ñoritas que se pelen o se hagan 
algún servicio. E l pelado y rizado 
de los niños es hecho por expert í -
simos peluqueros E n la gran pela-
quería de Juan Martínez. Neptn-
Ino, 81 
Aviso a las familias que se cortan U 
melena. ¡Ojo! No consientan, por fle-
chudo que ustedes tengan el pelo, na 
mal pelado, hoy todos y en todos la-
dos dicen que cortan melenas. Com-
pare las de esta casa con las demás y 
verá quví perfectas y airosas, qué es-
tilo tan distinto a las otras. Qué or-
gullo para la casa que uatííe pueda 
imitarnos en la perfecciór. de la mele-
na. Oiga la fama que tiene esta casa 
y les dirán que vengan nstedet a ser-
virse a la gran Peluquería dt Juan 
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PARA LAS DAMAS MUEBLES.Y PRENDAS MUEBLES Y PRENDAS 
? f *S?ett:r<¿ ^ o D s " o C p ^ T f ^f-! Compramos: pianola,, TÍctrolav mué- LA NUEVA MODA 
bles modernos y de oficina pagamos ,iueb,e8. Be venden nuevos y 0e uso> ¡ 
mas qne todos y Con rapidez. Llame a Prec'os de ocasión. También se recl-
«1 f , l i f ,r .^ A •'Coo iben de aso en cambio de nuevos, en 
ai teierono I W a V * . gan José. 75, casi esauina a Escobar. 
27337 10 
tilos como por los precios. Se&uros es-
tamos de que encontrará airo de su 
gusto v que le convenga por su precio. 
Pero cómprenos o no nosotros tendre-
mos mucho gusto en mostrarle nues-
tros vestidos. Victoria. Xeptuno. 114. 
entre Perseverancia y Lealtad. 
30109 ^ A S -
U N T U R A " L A E S P E C I A L 
Tintura para el cabello y la barba. La 
bnena, 
mejor 
D E V E N T A E N S A R R A 
MUEBLES Y PRENDAS 
S E T E K D E TJKA N E V E R A S E G E A -
nlto para leche fria se da barata. In-
fonmn en Monte número 8. panader'a 
30343 8 ag. 
AUTOMOVILES 
E>: 600 P E S O S , V E N D O AUTOMOVXL S E V E N D E ITS A U T O M 
"•Haynes" de 5 pasajeros, acabado de dle.- de poco uso, puede v< 
ajustar y pintar, con lodo en buen es- da del Cerro, número ój 
tado. E s de oportunidad Véalo en O'Reí- i Palatino". i 
AUTOMOVILES MISCELANEA 
te léfono M-
27132 429 9 sp. 
HERMOSO JUEGO 
para cuarto fino, con filetes blancos 
adornos de bronce, se vende en 260 
DINERO SOBRE ALHAJAS 
Y OBJETOS DE V A L O R 
MUEBLES BARATOS 
"LA PERLA", ANIMAS, 84 
9 Ag. GANGA. S E V E N D E U N A U T O M O V I I . 
it nt o u o o pesos; idem comedor, con marquetería, M R,NARAIW,„, «» •* co710 cornenies; tenemos suruao par. 
» . I« UírÍHina a ¡ B i t a n t é n e a • U completo, 180; Idem para sala, fino, con No reparamos mtere$es. Alquileres de todas las fortunas: vendemos piexa' 
» » , 1» iegl-Jna e msiamenea, ta m eterIa 9o pesos; espejo esmalta- muebles y cajas de Caudales a ola- escaparates oamas. lámparas 
iOT de todas. do 35; Idem dorado, 50: cama de bron- " ^ " " ^ > ,-a-'tt' uc a burOs. si l lería de tcxlas clases y cuan 
GANGA. S E V E N D E U K "OEDSMOBI-
I * " de S cilindros de 4 pasajeros, t ipolprue 
Sport, en perfectas condic'ones, acr<ba-¡ su d 
do de aj'istar v pintar con 6 gomas d e l T r t e 
Tenemos gran existencia de Juegos de ruerda nuevas. Se da a un precio rega- tardi 
cuarto, da sa l* y comedor, tanto finos lado. Para más informes: llame al Te- i 00 
mo ri t :  tid  a ' l é fono F - l Z Z l . 
s s i 291)93 16 ag 
: fDEN. 200 B A I X E S S I M P I i E S , 
.recluí de 2 pulgadas y media 
\ y 15 pies de largo, una plata-
ilratoria por línea de 24.30 por 
sucho Dos vagonetas voltea da 
34 pulgadas, iftievas; se dan ba-
Hna trilladora de arroz, gran-
8e ruedas. Planta Eléctrica de 
B i y Martínez. 
10 d 4 
L A HISPANO CUBA 
to pueda necesitar UTM casa bien amue-
blada. Precios, v e n i o s y se converc<;-
rán de la baratura. Damos dinero so-
i 
ce, 35; sillones de mimbre finos, 3u: ZOS, 
bastonera esmaltada, 20; fonógrafo con i 
40 discos, 40 pesos; vlctroias de mes* y 
d« gabinete: discos de todas clases des-; prt_ Avenirla A» RÁIM^S n.^m 77 H bre alhajas y vendemos joyas baratl 
de 40 centavos. Grandes existencias de r o r A»eiUQa a* Deifica nam. J í - U ; uimas. 
muebles corrientes de ocasión y joyas 
CAMION GRANDE 
das; car- | 
transpor-
; en cua-
V E N D O CAMION D E XEFÁWC 
coe" grande, carrocería nuevsra 
truido en su parte mecánica, el 
pletamente nuevo. Precio bara 
facilidades de pago. O'Rellly. número 
E u a o J oportunidad. Se renden los en-
Ig&pjanos y vidrieras de la casa Mon-
í ^ ^ ^ ^ l r 347, esquina a el Mercado Unico, 
tlsIfllA^ f «I Iftral Informan- Teié -
30263 
de oro 18 kilates. platino y brillantes 
a precios de ganga. ' " E l Vesubio". F a c -
toría y Corrales. 
30554 * A g . 
Telf. A-8054. Losada 
29341 25 ag. 
A . Rodríguez 
S o . 110. 
as 
\ 4 * * • 
LA PELUQUERIA DE SEÑORAS 
Y NI8GS 
ACADEMIA DE BELLEZA 
DE 
MADAME GIL 
3bi$po, 86. Telf. A-6977. 
En esta casa, de instalación 
noderna, encontrarán las personas 
de refinado guste cuanto exige hoy 
:1 Arte de hacer conservar y real-
lar la belleza femenina. 
Doce salones independientes. 
Mensajero pa;a avisai las má-
quinas. 
PRECIOS NORMALES 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
»e liquidan a mitad de su vilor, todas 
as existencias, por reformas. L a Casa 
le Enrique. Xeptuno 74, Habana. 
30139 31 ag. 
A T E N C I O N . S E R E A L I Z A N E O S E N -
seres de un establecimiento, propios pa-
ra fonda o café; con dos carpetas todo 
| en buen estado. Informan: Obrapla, I 
122. 
30504 11 Ag. 
S E V E N D E TINA MAQUINA X E G I S -
tradora marca National, tamaño gran-
de de" 99.99, color caoba. Se da muy 
I barata, es tá completamente nueva. Ir,-
I forman: Joyería L a Isabelita. Prado 
NO. 115 y 100. ,?el. A-6613. 
30627 19 ng. 
S E V E N D E E N GANGA, UNA V I D K I l T 
i ra grande propia para cualquier giro. 
Informan en Plácido 21, antes Bernaza. 
I L a Dulce Alianza, conf i ter ía . 
30444 S Ag. 
A V I S O . S I ^US M U E B L E S E S T A N 9n 
Necesita usted cocina para car-
bón, gas, alcohol o estufina, re-
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos. Se realizan grandes exis-
tencias de joyería fina, procedente 
de préstamos vencidos, por la mitad 
de so valor. También se realizan gran-
des existencias en muebles de todas ^ ¿ n la^'~irepTrVrTOV y^ garantizamos"" 
clases, a cualquier precio. Doy dinero ^fnfa0y d e T s o de^os^e' jores fabr 
con módico interés, sobre alhajas y f ie^na^c^nFor(1 dM cuer<4i A o 1 •p*!,( 
objetos de Talor, guardando mucha Je j ^ s mejores garantizada a $18 00 
reserva en las operaciones. Visite es-
ta casa y se convencerá. San Nicolás, 
250, entre Corrales y Gloria. Telf. M-
2875 
RUFINO G. ARANGO 
por cerrar el local. Infor an: elé-
fono A-2436. 
30458 6 ag. 
SE CAMION PAIGE, 3 TONELADAS SB S D E P I P O T E S 
de 110 galones escogldcs y pintados. 
9 Ag . 
Se vende uno de estos magnífico» ca jnforman- en ,a Fundición de Leony 
SEÑORES AUTOMOVXLISTAB. aro miones, completamente nuevo, y ga- Ca31J^* de Concha y vaianueva.^ 
voten sus cámaras cuando se le rom- rautizado por la Agencia. Tiene su ca- ' 
pan, pues é s t a s después de reparadas y . , 
vulcanizadas prestan el mismo servicio seta para chauffeur con puertas y £L QU£ GARANTIZA LA CURA 
I V L V T e o í r ^ ^ T ' C P m l H ; Ü^HSl l í ^ f e ^ ^ RADICAL DEL REUMA 
Olén las reparamos y garantizamos el )0 a| coñudo V también a plazos. Se 
MASAGISTA M A N U A L 
envían catálogos gratis. E . W. Miles, 
Paseo de Martí y Genios. 
. 29986 8 Ú? 
CAMION W H I T E 
MAQUINAS UNDERWOOD I din "Rl 
C5697 
e vende muy 
in Julio. Ma-
1-7029. J a r -
I0d-27 . 
Có«44 
>UJO C E X B A D O S 
>r. para bodas, 
•seos, con chauf-
hapa particular. , 
s la hora en ade- | *aJf!,-í_mailu*1_e9 
nte. 12. a media 
éfono M-2379. 




cjui .«o dan muy baratos. Manuel ! ¡^ójngfo 475 
nári lez Manrique 52. Teléfono M-4445. 1 
27282 17 Ag-
S E V E N D E UNA COCINA ECONOMI-
ca (de carbAn de piedra o lefia) peque-
ña . Tiene íiparato» especial para CíRr'n-
tar agpa para los servicios y su chime-
nea con aparato recogedor de cisco. 
Informa: S r . Torga. A-3890, de 9 a 
11 1|2 y de 1 i t l a 6. 
304R9 7 ag. 
12 Ag. 
o compren ni vendan sos au";cs. sin 
101, H-lai ia . P. C . Box, 81. v.er *rhwo ^ í ^ f t » exi*ten-
C 6337 Ind 12 aR CIa- C a r r o , Jres,0,' fl tILmoí ^ 
— ¡ - ^ CÍOS sorprenden:-» y abso'utí. reserva, S E V E N D E U ; 
S E V E N D E UNA E S T U F A D E GAS 
propia para establecimiento o una cr«-
cida familia, dos ventiladores, de dos 
paletas propio para establecimiento y 
log anaqueles de una gran tienda de 
ropa,- propios para cualquier clase de 
establecimiento. Para m4s informes: 
Diríjase al teléfono A-1393. San Nico-
lás. 253. Habana. 
30 4 r.' , 10 A g 
I M P O R T A N T E . S E V E N D E N C A J A S 
de caudales, de varios tamaños y va- r-i DI L J -*« rv. 
rías contadoras en Apodaca. 68. iBI rlancnaoo convernoo en una l /H 
2 Ag . Iversión con una Plancha Royal. Unirá 
R0YAL 
OJO V I S T A H A C E F E . S E C0 
muebles de todas clases y mAqutnan «le 
cose- SInger y Vlctroias y fonógrafos , 
pagándolos niás que nadie, llame al 
telefono A-8620. Neptuno, 176, esquina 
a 3,0er28aa 0 31 Ap. 
Muebles de Bambú del Japón 
Juego de sala. slllita«» para nlñcr y pa-
rnbanes más (lepantes y rconOmlcoB 
3e vend* u los precios mAa baratos. 
"K\ Kobe". Monte, 116. t«l«'fonu M-
9290 
2992C 30 Ag. 
Dova* y H?o. Meno 5-A, teléfono A-
7055, Habana. 
C 1784 Ind 5 m. 
S E V E N D E N 2 M I E O B E S P A X T I C U -
tares con vis a vis y un cupé: también 
me encargo de embarcar a cualquier' 
punto de campo. Informa: Sustaeta.i 
Lúa- 33. 
30135 9 ng. 
5 5 o D E 4 K U E -
ferreterla de 6 to-
cos para reparto y 
Calmo el dolor por muy agudo que s^a 
del primer masaje, sea cual fuere la 
clase de reuma, sino G R A T I S . So ten-
go inconveniente alguno de demostrár-
selo a cualquier eminencia médica, tan-
to de eta capitaj. como del Norte Amé-
rica, los efectos que producen mis ma-
Especialidad de mis 
masajes, en la parál is is infantil. Nau-
rastenia Obesidad t» Impotencia. Técnl-
|co Dr. R . LadOn Roca Mandilii. masa-
jista. Dep. Cristina 40. de 7 a. m. a 
11 p. m. 
27882 12 Ag. 
. - L E V A D O R D E M A T E R I A L E S . SE 
i vende uno nuevo con altura da 13 me-tros, doble pli 
y motor de 7 
.su cable de ac< 










MAQUINAS PARA BODAS 
da. propio pai 
neladns y 2 ( 
uno chico, pro 
un envase de 
co de capacii 
| Matadero, núr 




5?l Osted rtesea alquilar un Par^ard ce- S E V E N D E U N F A E T O N P R I N C I P E , , 
rrado, p.<ra su bona. vaya a Morro ft.A. \ «'OértO y un tlbbury con caballo o Mn | mt 
• rarage. que es 1* casa más serla y aere-: ^ carretón de muelle. Calle Enna 
litafWi de Cuba. Para el *ervlc!r í5« bo- V \ i.lanueva. Jesús González 
«las y paseos prtclos mOdicos. 1>OV-JI1 vi 29.141 12 Ag. 
Uno.. Morro, 6-A, Telf A-<i»5s. xIába-
SE CEDE UN PANTEON 
Se cede un panteón de cuatro bóvedas, 
cerca de la'entrada en el cuadro núme-
ro 6 de zona de monumentui de prime-
ra, bóvedas y panteones listos para 
enterrar desde dosciemos pesos en ade-
i.a. Cuba. 
C2892 Ind I J at> MAQUINARIA 
CAjSA D E «XIEDA. S B V E N D E N p|ancha para Gasolina sin bomba y ea-
vidnoras do todas clases y tamaños en K . »'"_'* 1 ' _ . J • . 
Apodaca, 58. 
30206 12 AR. 
PELUQUERIA FRANCESA 
para 
SEÑORAS Y NIÑOS 
San Rafael, 12. 
Teléfono A-0210 
MAURICIO Y MORA 
Antiguos de Dubic 
Lavado de cabeza. . . 
S E V E N D E N LOS A R M A T O S T E S Y 
rantizada. Representantes en Cuba: J . 






>Ko, en magní f i cos 
10 Ag. 
LA CASA fERREIRO 
Muebles y Joyas. Antes " E l N'uevo Ras-
tro Cubano", de Angel Ferreiro. Se com-
pran muebles nuevos y usados, en to-
das cantidades. Joyas y objetos de fan-
tas ía . Monte, 9. Teléfono A-190X. 
Idem y ondulación. 
Corte de melena. . 
idem y rizado. . . 
Corte de pelo a niños. 
Manicure con barniz. 
Idem con Polisoir. . . 
VENTA DE OPORTUNIDAD 
Juegog de cuarto de dos y tres cuerpos, 
color natural y color marfil. Juegos de 
sal;., con tapiz y con rejil la. Juegos de 
comedor, neveras blancas, de 20 n SO 
pesos, una Victrola Víctor con discos 
v piezas sueltas. L a Nueva Moda, San 
José, 75. Teléfono M-7429. 
30252 10 AR. 
$0.60 
" l .50 
"0.60 " L A HISPANO CUBA"' 
1.50 Compramos, vendemos a plazos: ca-
30d-24 Ag. 
OANOA. S E V E N D E MUY B A R A T O , 
un Juego de comedor de majagua y 
otros objetos. Chalet "Villa Tetp". 
Parque de la Loma del Mazo. Víbora. 
29921 10 AK. 
LOS DOS HERMANOS 
SuArtz. 105. Compra y venta de mue-
bles, pren<Vs v objetos de valor. *.a ca-
sa JUC- más barato vende en este giro. 
Te'^'ono A-2029. 
2.>'.4 !1_^KJ 
LA NUEVA ESPECIAL 
m 7 E B X . E S E N GANGA 
Neptuno. 19i-192, er tre (iervaslo y 
Bel&acraín, Teléfono A-2Ü10. Almacén 
Importador de muebles y objetos de fan- | 
'.aida. 
V.ndemos cen un 50 por 100 de fies- ! 
:u»nto Juegos d* cuarto. Juegos de co- i 
medor, juego' de mimbre y cretonas 
un y buratos; espejos dorados. Juegos la- i 
pizadus. cama.i oe hierro, camas de ir!-
íío bu.'ís. escritorios dfl señora cuadros ! 
c!e sala y comedor, lámparas de sobro- ' 
nu-sa •olumnas y macetas mayól icas , fl-
'EL PEDAL' 
mera de 23 de Rogelio .Suárez. 23 y 8, 
Vedndu. Te lé fonos: K-2382, F-1512 y F -
1967, nos hacemos cargo de traslados 
de restos. Se compran terrenos 
y bóvedas en el cementerio. Todos los 
tranvías qu« van al cementerio nos pa-
san por la puerta. 
Í0091 3i Ag 
S E V E N D E TODO L O 
para poner un garage, 1 b 
lina óóO galones, una bom 
NBCEBAXZO 
10 Ag. 
La Sucnrsal Papelera. Nosotros com-
pramos toda clase de papel asado o 
trapos en todas cantidades. Informa-
rán San Pablo y Mariano, Cerro. Te-
léfono M-4291. 
C 153 Ind 4 e. 
n*r noraucs. porta-
virnufis. coqueta*, 
nes, sdrrnos v i'igrt 
mrsas correderas r* 
re'ojes de parad, si 
MOSQUITEROS 
En nuestro Üepariamen*& de 
"0.50 ^ caudales, archivos, muebles de1 co,choneta* * mosquitcios—en el 
" O A O oficina, máquinas de escribir, máaui- que también están los cojines, los iuHa a 2T0 p ^ >•< 
U . O U 1 • o* 11 " ^ 1 • 1 f lamamos la at^..^...,, uUU_ 
•« 1 n f \ ñas de coser, dmger y muebles mo- cestos de mimbre para r^na usa- Jti«*gf'* de reci'j.rior f .nís imos de mue-
I . U U dernos * f _- 1 / ! bl*s y cuero marroquí <le lo más fino. 
ti'.os 
Vendemos ios afamados Juegos de me-
pie compuestos de escaparate, can.a. o-
qu'tu, mesa de noche chlffonler y ban • 
tenctftn acerca do unos 
'0.60 Cejas afeitadas. . . . . v . w V I L L E G A S > 6> P Q R A V E . D E B E L - \ ¿ e s u n \ ¿ o de mosauiteros d ¡ t a -
Idem epiladas ^ I P A MIIM o - r n i . . 
Masaje especial "l.UO 
Cortar y quemar orquetillas "0.50 
Lociones especiales y tra-
tamiento del cabello. . "0.50 
Ondulación Permanente 
(Nestle), el tubo. . . . "1.00 
Tinturas, precios convenciona-
les, y consultas gratis. 
29333 ' 25 Ag. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
"MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de ramilla, des-ja 
usted comprar, vender o cambwr ma-
quinas de coser al contado o « ^ lazos í 
Llame al teléfono A-8381. Agente de 
Binser. Pío Ferná.ndei. 
25805 30 sp' 
COMPRAMOS 
pianolas, pianos, victro-
!as y muebles de todas 
clases en buen estado. 
Pagamos con rapidez. 
"LA ZILIA" 
Suárez 46. Tel. A-159S. 
REGISTRADORAS NATONAL 
de? c la se s y de todos los t a m a -
ñ o s , a los m á s b a j o s p r e c i o s ; 
G1CA N U M . 37-D. 
Teléfono A-8054. Losada. 
29342 23 ag 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
Juego* de cuarto, $100. con escaparate 
de tres cuerpos, de filete blanco. }2S0. ((A 
Juego* de sala. $68. Juegos de comedor, , , 
$9'»; F.-.caparates $12, con luna», $30 ' Y mOSQUlterOS de t a m a ñ o CSpe 
en adelante, coquetas modernas, $20; i . . . 
aparadores $15, cómodas, $15; mesas co-, c i a l p a r a C a m a s de Coleg ia les . 
rre<lara», $10. modernas; mesas de no- ' 0 
che, I . y$t modernas: peinadores. M : t c r . r \ i r > k v r n t f 
ves t i í ores , $12, columnas de madera, "EL ENCANTO 
$2: cjmas de hrerro. $10: neis sillas y 
d»«s "'i.ones de caoba. $26. Hay una vi- ' 
t.rjla de salOn modernista, $80. Juegos r» i r» » n /-• i mar>/-v 
esmjit-.dos de sala, $95. Sillaría de tb- PARA EL CAMPO 
do* modelos: lámparas, máquinas de co- { 
«er^ imrds de cortina y planos, precios Venta especial de muebles: escaparate 
de una verdadera ganga. San Hafa«l. i a 14 pesos; camas a 8 pesos aparadore 
11* . Vel^fono A-4202. a 12 pesos; lavabos, a 14 pegos; nevé 
MAMPARAS ' I F H ^ / ^ ^ ^ ^ ^ F £ 
Se venden varios Juegog muy baratos 
en Belascoaín, 86-B, entre Sitios y Ma- , ^ 
A l m a c é n importador de 




Bicicletas para niños. 
Tenemos el mejor surti-
do en todos tamaños, 
a precios razonables. 
Háganos una visita. 
Taller de reparaciones 
de bicicletas y máqui-
. ñas de coser. 
"EL PEDAL" 
RAMON SANCHEZ 
Aguacate, No. 50, en-
!re 0'Reilly y Progieso. 
Teléfono A-3780. 
Se vende Bomba Gould con motor de 8B AR 
l ^ H P para 110 y 220. Casi nue- K* 
vo. San Ignacio, 60. 
29851 10 ag 
MAQUINARIA EN GANGA 
unifica oportunidad para adquirir por 
imiHil de su valor: Una caldera ho-
mtal, tubular Walsh Weldner. sin 




LN TECHOS D E Vidrios, 
IO quedan goteras y lam-
an vidrios a domicilio. 
-B. Telófono M-7883. 
14 Ag. 
O A N E D I N E R O VE1TDIENDO NXTE8-
tros atractivos art ículos Juguetes, Jo-
yería, qulncala, novedades, alemanas. 
Agencia Mercantil Antillana. Apartado 
No. 3344, Habana. Pida nota de precios 
531S 30 d 11 
E l f OVAN'ABACO A, S E V E N D E UN 
lón por .pulcada cuadrada, con su , magnifico aparato d(? Néctar Soda, cos-
lenea; Una secadora rotativa Ame-, tA 450 pe80Si 8e {ia en la mitad de su 
dor y pu 
do; una 
xador, en muy buen 
i-ladora Sin Fin, en 
:l'iicn estado; l'n Motor Vapor "Westar-
il'.oua", excelente para un Jueco da do-
'ce centrí fugas , ú l t imo modelo. Gance-
1 do, Toca y Ca. FFbr ica de Abonos. 
¡Concha número 3, te léfono 1-1(101. 
i 3046 11 ag. 
secar 100 to- prec|0 Se puetj6 ver. R . d* Cárdenas, 
amenté nueva y número 45. 
; Un molino tri- I 29365 12 J l 
ARTES Y OFICIOS 
da, etc.—ofrecemos el mas ííran- cómodo y sólido que han ve 
' ni.ir .'i Cub-» pre.'-los muy baratís imos, 
^ntes de comprar hagan una visita i 
"L'» Nueva Ksp>*cl»r'. Neptuno. 191 3 
lüJ. y serán bien servidos. No confun 
d'r, tr.1. w ^ v - . 
V»nde los muebles a plazos y fabrl- ( " " _ \ _ . „ 
Mosquiteros chicos, desde $1.95 3 5 ^ » ^ 4 * m ^ * ^ I AUTOMOVILES PARA BODAS 
iT . ]• i ] «t^ A * < f-as v<-ntaj del campo no pairan emba-íd, medianos, desde. . . Í»^ r pone., en la estación. W , l i C7343 Ind. 27 S . grandes, desde. . . . D.AJ 
Tenemos, ademar, mosquiteros 
con aparato de $5.00 en adelan-
A N U N C I O S D E R E L I E V E , D E P A S -
T A , C A R T O N Y P A S T A P I E D R A 
P K E N S A D E P E B I O D I C O Y MOTO- • I 
r«a. t'or no necesitarse, se vende una rara anunciarse en loi cares, colma-
máciulna de uso poro on buenas condi- i i _ x ^ , . .._ . 
clones propia para nn periódico de ocho j QOS, bodegas, etC. etc., COU imitacio-
Kf/'ci'.n WDUrVtónonsaS'TTmbiénPr«¿ R " A \ 0 \ \ ^ * ' ? ^Ao* í 
s e i í r tr iros de r o - , natural. Villegas, 64, telefono A-8913 . lio, mcd'o cal 
m i s informes 
dor de "I_a C 
gos. 
J5G71 
directa, de un caba-
15d-25 
29735 




A V I S O . 8 E V E N D E N DOS E N S E R E S . 
completos para una fonda, en Apodaca, 1 precios 
58, 
30205 7 Ag 
COMI-RAMOS T O D A C L A S E D E M U E 
bVes. prendas y roifks,* pasamos a doml-] 
cilio. Vendemos toda clase de muebles 
a plazos. T e l í f o n o M-3662. San NicolAs I 
254, 
30053 31 Ag. 
M E S T U K S 
RÍBFERlOO i ' i : P I K M P R K 
lag máa t-l'tfantps y bien 
i máquina^ para matrimonio a 
e Bltuacidn. BxHfbtefWn y 6r« 
deñes . Industria, 8. Teléfono M-2603 
y H-4444. 
29150 • Ag. 




V E N T A D E A U T O M O -
V I L E S Y C A R R U A J E S 
A LOS P A R T I C U L A R E S 
o un lujoso automOvil de 7 pasa-
m.irca Liocomohil, propio para 
ñas de gusto: también se toma A 
io Pueden verla en Gallano 48. 
DR. RAFAEL LAGARDE 
M E D I C O V E T E R I N A R I O 
Visitas a domicilio, consultas de 2 a 
4 p, m. en la calle 11, número 139, en-
tre K y L . Vedado. Teléfono F-5Ü0C, 
27:^4 16 Ag. 
DR. SERAFIN SANTAMARIA 
Veterinario Inmunisaclón del nrsrro 
r n n - n la rao a . Teléfono F-1478. Ved.--
d r . 
r'i'^-'T 8 A«r. 
verse a"todas horaa. S V E N D E E N 180 P E S O S UNA MT7-
o. la americana de 7 cuartas maestra en 
12 Ag . | pareja y sola como de 9 aflos, sin re-
gabio ni defectos, A . Sancho. Muralla, 
arVoío especial para venta rApida. Mm^ 
id^n amasadoras y gohadoras. Capmball. 
O'Rellly. 2, Apartaao, 1643. Habana, 
I M 5 j 9 Ag . 
S E V E N D E V » MOTOR A D E M A N DE 
') H, 1'. de Kasollna. ea maRnlflcas con- I 
diclones, nuevo, vale 850 pesos, se da 
S E V E N D E UN PORD D E A R R A N Q U E S E V E N D E UN BOCOY O S I N P I N pa- i» , tUon, segundo piao. 
t^TTT biiPniio condiciones se da ba- rR bucer ladrillos, capacidad siete a 30416 
rato. 
30¿ 
del Monte. 9 y 
3. 
7 Ag 
ocho mil. También una amasadora para 
barro Campbell. O'Rellly. 2, Habana. 




muebles mAs. E n San 
esquina a Escobar. 
ose, nume-
L a Nueva 
10 Ag . 
V E N D O CAMIONCITO PORD CON S U 
molino de vender café, conocido en toda 
la Habana; o sirve para cualquier giro, 
motor a prueba, 3 goitias nuevas. Pre-
cio 250 pesos. Verlo: Garage Muftis. 
San Indalecio, entre San Leonardo y 
MAQUINA D E E S C R I B I R R E M I N O T O N 
por $10.00 en Obispo 31 1|2, librería. 
SOlSl 5 ng. 
MUEBLES OFICINA 
Compramos bnró cortina, mesas planas. 
I libreros, máquinas de escribir; necesi-
tamos en abundancia: también se com-
pran pianos, pianolas, vlctroias, mA-
'quinas SInger. Llamen ál Tel . M-4084. 
I 29084 8 ag. 
306t>9 11 A g . 
STUTZ, 5 PASAJEROS 
Se vende un automóvi l Stutz de 5 pa-
sajeros con motor de 16 vá lvu las , en 
magníf icas condiciones por todos con-
ceptos. Tiene 15 meses dé uso. E . W. 





clises. Venta d 
ratog. Barcelor 
30068 
compro, esmalto en 
reparan y limpian mc-
»s en Dayton. Se hacen 
nlezas y accesorios ba-
3 imprenta. 




T-jda jlase de ac 
imados B I -












18, F . VI -
31 a c 
A U T O M O V I D E S D E USO. U N C A D I -
llac siete pasajeros, un. Hudson tipo 
Sport, un Paige siete pasajeros, un Re-
pasajoros, todos muy 
an: Prado, 50. Agcn-
• 19 A g . ^ 
"AUTOMOVIDES r U N 
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles de 
aso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12. Telé-
fono M-4199. 
8735 Ind. 9 my 
AUTOMOVILES 
P A R A V E N T A D E O P O R T U N I D A D 
PERDIDAS 
PERDIDA 
Endose extraviado un talonario de 
os numerado desd* «1 284901 al 
i0, perteneciente a la Compañía I ¡ 
[nper, en Obispo, 91, se le gratlfl- j 
al que lo entregue en la direc- i 
indicada, 
36 12 Ag. 
CABAXDOS D E T I R O Y D E MONTA. 
Acabo do recibir varios caballos de 
tiro de siete y media cuartas de alzada, 
todos maestros y todos muy baratos; 
también dos yeguas, finas de paso. Ta-
rlos ponies. También tengo un buen 
surtido d« caballos criollos de paso. 
Antonio Galán . Colón 1, Habana. 
30165 i i ag. 
V E N D E M O S , 
mero 3, Jesú< 
MUEBLES BARATOS 
No compre sin ver estos precios 
de ser* bien servido por poco di 
hay Juegos completos, también p í e n 
V E N D O 
I I'lerce Ai 
! y un Mei 
las J o s r 
DOS C V B E O S N U E V O S 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
VÍCTRÓLAS VICTOR-XÍ 
con 30 discos de ópera, de los mejores 
cantantes, completamente nuevos, se 
vende sin reparar precio, en Corrales 
'r.o.-Ht 9 Ag . 
DISCOS DE OPERA 
Teléfono 1-1 
28802 
A T A R E S V MARINA, nú-
del Monte, 40, mulos tra-
imos semanalmente mu-
amaños, tenemos 100 mu-
5 carros troy, blcicletag, 
, zorras para maderas. 
r6. Jarro y Cuervo. 
28 Ag. 
ReparüC'oncs Pida Catá loeos y precios. gueitai; escaparates desde j lO con lunaj 
A V I S O . S I U S T E D Q U I E R E V E N D E R 
su caja caudales, contadora, Mdr eras, 
sillas y mesas para café y fonda, llame 
al te léfono M-3288. . _ 
29123 4 SP-
0 'REILLY, 102 
Teléfono M-424Í 
Ind. i : 
azonable porque urge la vent 
n en 19 No. 254, esquina a B. 
lado. 
12 ag. 
D E USO 
T irr .i.«ir>P ' 0Pereta' zarzuela, couples, danzones, 
5'fox tmts, desde 40 centavos; fonógra-
. fos, vlctroias "Víctor", desde 15 pesos 
l a 300. Muebles y Joyas de todas clases, 
, baratísimas. E n " K l Vesubio". Facto-
ría y Corrales, 




BZZfliAR. S E V E N D E UNO M U Y POCO 





L A M P A R A S ELECTRICAS 
LA posición Permanente 
f30, camas bastidor fine 10 pesos, cómo-
da 15 pesos, chlffonler 1S pesos, apara S E V E N D E U N A CUftA F I A T T I P O Henault. 
dor 15 pesos, mesas correderas 7 pesos cero, está en muy buen estado, puede Marmon. 
id. noche 2 pesos. Juego cuarto mar- verse en Estrada Palma, 14, Víbora. Renault. 
quetería 120 pesos, sala 60 pesos, como- 30429 18 A ? . Oodpe . 
dor moderno 75 pesos y otros qne no «a _. 5 5 5 5 ni» TSmTwtSm̂m Puick. detalUn. todo a precios de ganga, véa- * f . V E N D E U N F O R D D E A R R A N Q U E fackard> 
lOS en ! Knsnao frr>^,„ ,. ,.„„V i J 5. : _ _ 




INSTITUTO CANINO "NOCARlT 
Montada a ia altura de los mejores de 
los Estados Unidos y Europa. Director-
Or. Miguel Angel Mendoza. Consultas. 
Malecón y Crespo. 
cilindros 
PIANO. V E N D O UNO E N I N M E J O R A -
ju. i bles condiciones, respondiendo que no. 
Id. tipn comején. Se vende por estorbar y de ' • 12 y di o a a 
16, tener otro nuevo. Ultimo precio 100 pe- " — ~ ~ 
amión c sos. Calzada de Diez de Octubre. 461, 
antiguo. 
^ ¿ ' l * Jñ Aft . tu. 
id. 
, nara piña y carambolas. Com- ReKaiamoS el dlCZ DOf Ciento al San Rafael, 107. 
Se da muy barato. Informa; Jo- I ^ ^ - J r » 
idriguez. obispo, 55, «Hos aue presente este anuncio. 
*z 12 Ag. H u t y I X I T E D i r C 
Tel. A-6926 . a. Teléfono M-6244 30507 Ag. 
JUEGO ESMALTADO 
MUEBLES EN GANGA "EL L£0N DE ORO 
_ , « i EspeclaJ . — 
Monte, 2, entre Znlneta y Prado. S j ^ S S ^ . ^ S ^ 
AUTOMOVIL HISPANO-SUIZA C 5911 
PREC1CS REAJUSTADOS 
DOVAL Y HNO. 
Morro 5-A. Habana. 




Teléfono A - 7 1 9 3 . 
fino, para sala. 150 pesos: ídem ídem 
de cuarto. 125: idem comedor, .o; vic-
trola "Columi.ia", con 40 discos 120; 
es^nnarato con lunas, 40: idem sin iu- ; -
nls?P20?neever2 redonda 50: sillas, sillo- ^ Ü Ü i s DB B S C U E D A : VRWDO 
nes, mesas, aparadores vitrinas y un ; treinta pupitres grandes y med anos: 
sin fin de muebles más de ocasión a tener abundancia de mobilarlo es-
precios barat í s imos . " E l Vesubio . j ̂ olar y no necesitarlos. Se trata sola-
Factoría y Corrales. mente con quien venga, dispuesto a P»" , 
30554 a Ag- i gar lo que valen. Calzada Ulex de uc- ; con,eaor. lámparas de sobremesa, colum-
' . . . ^ . ^ i r t M T\T? i r w T o tubre. <61, antiguo, \ ugit y macetas mayólicas , figuras eléc 
LIQUIDACION DE JOYAS 30274 ID Ag. | tricas, ¡.illas, butacas y esquines dora 
ba»- v '.rerrasio. Te lé fono A-7S20•. 
Vendemos con un ov por 100 de des-
cuento. Juegos de cuarto, juegos de co-
m.'dor, luegos de recibidor. Juegos de sa-
la t i i í cnes de mimbre, espejos dorados. 
Juegos tapizados, camas de bronce, ca-
rnes de hierro camas de nlflo. biirós. 
escritorios de seftora. cuadros de sala y 
De cinco pasajeros, muy bueno, acaba- S E V E N D E U N DVJOSO A U T 0 M O V I I . 
do de reajustar y pintar, se vende muj de siete pasajeros, propio para fami-
barato. casi regalado. Se puede ver en i lia de gusto: se cambia por otro más 
el taller de maderas fJancedo. Concha • chico. Informan t-n Calzada 167 entre 
número 3. Oficina, te léfono 1-1019. ¡J e l . 
M U S I C A -Á 
I N S T R U M E N T O S 
( O M P O S T E L A 4 « . H A B A N A 
30435 11 as ^0141 9 ag. 
accedentes de préstamos vencidos y MUEBLES 
GANGA D E A U O M O V I L E S D E Z.UJO. 
Por embarcarme, tengo necesidad de 
vender un Cunieham, tipo especial, en 
f 3 . í 0 0 : un Hudson. nuevo, en $1.500 
y un Renault, muy bonito, en $1.500. 
Pueden verse en el taller de Barrieu e 
Hijo, calle San Lázaro 
do*. í¿trta macet s, esmaltados, vltri-Iglo de L a Inmaculada, 
ñas, coquetas entremeses, cheriones I 3046 
adernoa y figuras de todas clases, mesas 
G0MAG U. S. R O Y A L CORO. 
Almacenistas 
DOYAL Y HERMANO 
A U T O P I A N O . V E N D O UNO C A S I N U E -
VO, con rollos y banqueta $390.00: un 
piano, juego cuarto y varios muebles. 
^eptu^.o, 219, altos. P la ter ía . 
A U T O P I A N O . C O M P L E T A M E N T E N U E 
|vo, magníf icas voces, acción Standar, 
ícmpras de ocasión, por lo tanto a comVTan muebles papándolos mAJ correderas redondas y cuadradas, relo- C H A N D L E B T I P O S ? 0 B T , 
orecios sin nrual Grandes existencias, que nadie, asi como también los vea- Jes de pared sifones de portal, eaca- i? ' se en 1'200 pesos- RodrI«ue» >' 
precios Sin iguoi. J . demos a precios de verdadera ganga. : Parates americanos, 
de todas clases. Garanda absoluta, a e i u c " I / W » P | rater HI nevaras ,ap 
,'frente al C o l - (',.-,. snr-4d0 Ar, accesorio» T nov* cuerdfis cruzadas, no tiene apenas i-so" ~ 
u bran sar.iao nc accesorios y nore- fce vende en un precio bajo. Luz Tc. Jersey y Du 
13 ag. dades para automóviles. No deje de • 01 6 9 ag. ^ ^ ^ „ 
O B T , C A S I nue- visitar esta casa. Oficinas: Morro 5-A PIANOS HF A i n i i l l Pff i,0rt0S 
calidad y valor. E l Vesubio, Factoría 
Y Corrales. 
30544 9 ag 
LA—CASA P E B N A S . — S E A B B E G D A N 
muuebles; reparación de toda clase de 
muebles; especialidad en barnices de 
aniebles finos; esmaltes y tapiz en ra-
so; miiebles para todas partes. San Mi-




teléfono A-7055, Habana. 
C 1784 !nd 4 nu 
305»' 3 sp. 
ro, baratas, por proceder de e m p e ñ o . 
No se olvide: L a Sultana. Suárex. 2. 
Teléfono M-1914. Rey y Suáre i . 
GANQA. S E V E N D E U N P A B D E are-
tes y una sortija de brillantes 18 kila-
tes de brillantes en 3 piedrajs. Para 
más informes: Llame al M-6673. 
IIC67 9 Ag. 
302'i5 número 2, 




I  DE LQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. Teléfono A.3462 
libreros, si l las gl- I Hnos. Morro. 8 y 10 
aparadores, paravanea i 30*02 • 
y Filltrla del ppís en todos los estilos. r í í ^ T 
i Vend ;mos los afamados juegos de me-
Si quiere comprar sus joyas, pase por pie cotrt^estos de escaparate, cama. 
Suáres. 3, L a Sultana, y M cobramos cocii' ta. mesa de noche, chlffonler y • - / i 
menos Interés que ninguna de gl- banqueta a 185 pesos. O-R^VIV 
^ A n t * s de comprar hagan una visita a | u S ^ i / 
Especial". Neptuno. 159, y serán _ Í 1 ± Ag- F ! R A S T R O A N n A H Í ? i 
lio" ,í*rvidos- No confundir; Neptuno, S E V E N D E U N CAMION P O B D DB re- | 1*^»'-'4*^v/ n i \ u t \ L \ j L . ¡TINTOBEBOS. — S E V E N D E N TODOS pCuIdOS 
159• I parto l y media tonelada, carrocería De R Serrano, venta de toda clase de líos enseres de una tlntortrla. máquina 
9 Ag. MISCELANEA 
M . ROBAINA 
Acabo de recibir 50 mulai 
Tiaestras de tiro, 25 caballos de 
(Centucky, finos de paso; 60 v a -
cas recentinas de gran c a n t i d a d 
oo leche de las razas Holsteins. 
uramms. 
stein. Jersey. 
Todo ganado nuevo ce pn-
mera. 
Recibo semanalmente cerdea 
americanos para el consumo. 
Precios módicos; hágame sus 
mostrador, tarima, vidrie 
e gas con tres planchas, fa-
Precio $100.00. Si no lo 
Animas 120 ganga. 
7 ag. 
Vicente Rui% de Luzurriaga (aa-
tes Vives), 151. 
T-f I£F0N0 A-6033 
AGOSTO 7 DE 1923 DIARIO DE LA MARINA Precio: 5 centavos 
D E D Í A E D Í A \NOTICIAS DEL MUNICIPIOlmmm ESPAÑOLAS 
1>« todo lo qae se ha dicho >- r^-
críto, alrededor d« la llorada muer-
te de Harding.^lo más raro, como fr-
nfa que suceder, estuvo a cargo de 
los ecpiritistas. 
F l ilustre chiflado Sir Conan Doy-
!#•, declaró a nombre de éstos, que 
la muerte de Mr. Hnrding constituía 
uua gran desgracia rn el orden per-
sonal para los Estados Unidos, pero 
que tenía la seguridad de que el es-
pfrltu del Presidente recién falleci-
do, inspiraría los actos de gobierno 
que realizara su Inmediato sucesor. 
Dichas estas palabras, el pertur-
bado creador de Holmes se alejó tan 
fresco con rumbo a Europa, dejiui-
donos a los americanos frente a una 
nueva forma del continuismo con la 
que no contábamos. 
Sobre todo los cubanos, pues, en 
realidad, desde que se murió Don 
Tomás, ningún Presidente nos dió 
motilo a pensar que ha gobernado 
de acuerdo con las indicaciones del 
inolvidable Estrada Palma. 
ees de colores; cuando lo cierto es 
que en esos casos, son los peces de 
colores los que se ríen de los pueblos 
de la co^ta. / 
Baracoa se queja de que en la 
reunión celebrada por los contjre-
sistas orientales en la Habana para 
tratar de los asuntos, referentes a 
su provincia, no se acordaron para 
nada de la histórica y aislada po-
blación, que tanto sufre por la in-
curia y e! abandono gubernativos. 
Posible es, sin embargo, que en 
esa reunión^ alguien dijera: "hay 
que acordarse de la tierra de los 
cocos" y que alguien respondiera: 
"no importa; lo esencial es hacer 
el coco". 
De todos modos, corren días de 
esperanza, para la bella ciudad cu-
yos solares vieron vivir a los sibo-
neyes'una nida feliz, sin amagos de 
intervención americana, ni proble-
mas del uno por ciento: si el ferro-
carril de \nevitas a Baracoa pasa 
a- ser una hermosa realidad, como 
esperamos, se habrán acabado sus 
angustias, con lo qne, de paso, se 
les dará un mentís a los que afir-
man que basta estar en contacto con 
el mar, para poder reirse de los pe-
E l autor de "Hoy", les sugiere a 
los alemanes la posibilidad de ar-
bitrarse importantes recursos, por 
medio de la pignoración de sus obras 
de arte en los Estados Vnidos, apro-
vechando la oportunidad de que a 
los millonarios americanos les ha : 
dado ahora por el arte retrospecti-
vo: a Mr. Ford, entre ellos. 
E s una sugestión la de Brisbane, 
que puede que algún día nos cues- ' 
te la farola del Morro. 
Algo más de ferrocarriles. 
Los laboratorios de Bernard Gros-
man, de Nueva York, anuncian el 
éxito obtenido por un modelo de lo-
comotora, movida por la fuerza del 
calor solar. F.n él, los rayos del sol, 
se concentran por medio de un es-
pejo parabólico de cobre y en po-
cos momentos se levanta el vapor 
suficiente para que actúe el motor 
a rápida velocidad. 
Y como desde Fulton a la fecha, 
ninguna persona culta está capacita-
da para reirse de ningún invento, 
por atrevido qne é«te sea, nos he-
mos permitido unos minutos de abis-
mamiento, pensando en lo qne será 
Cuba el día en qne esos modelos do 
locomotoras se construyan a gran 
tamaño. 
¡Aquí donde se puede guardar 
calor solar de un mes para otro y 
aun dejar un remanente para la ex-
portación : 
Quiera Dios, eso sí, que el BÍ8-
tema no sea aplicable a los Ford 
para poder disfrutar en salud de 
los beneficios del invento Grossman. 
E l " \ . Y . Tribune" pide un Mus-
solini para Cuba. 
También "La^ Discusión" lo anda 
buscando. 
; Y el hombre sin aparecer por 
ninguna parte! 
Si es que lo hay, se está per-
diendo el gran chance. 
DEFUNCIONES 
Relación de las defunciones ocu-
rridas el día 5 de agosto de 1923: 
Eduardo González Acosta, raza 
blanca, 28 años, Dragones 3, Acceso 
Hepático. 
Mauricio Rodríguez, raza blanca. 
43 años, .Hospital Calixto García, Tu 
berculosis Pulmonar. 
Víctor Garzón Hernández, raza ne-
gra, 66 años. Hospital Calixto Gar-
cía, Bronquitis. 
Lucas Romero González, raza blan-
ca, 33 años. Hospital Mercedes, Mie-
litis. 
Mamuel Cagigal Llanes, raza blan-
ca, 43 años, Sol 91, Tuberculosis 
Pulmonar. 
María Cabrera Trujillo, raza blan-
ca, 74 añoe. Casa Blanca, Asterio 
Esclorostfs. 
Domitila Beleu, raza blanca, 15 
meses, R. Aldecoa, Enteritis. 
Agustín Torres, raza blanca, 4 5 
años. Lugareño S. N., Obstrucción 
Intestinal. 
Hortensia Montane Lorenzo, raza 
Manca, 9 meses, San Lázaro 410, E n -
teritis. 
Carlota Alvarez Cárflenas, raza 
mestiza, 43'afio6, Cerro 440, Apen-
dicitle. 
Bernardo. Cabezas, raza blanca, B2 
años. Muelle San José, Electrocución. 
Antonio Valdés, raza mestiza, 66 
años, Picota 23, Insuficiencia Aórti-
ca. 
Francleco Galves y García, raza 
restlza, 6 meses, Jesús María 71, 
Enteritis. ^ 
Gonzalo Córdova Diaz, raza blan-
ca, 64 años. Infanta 38-A, Hipertro-
fia Cardiaca. 
Félix Jurado Acosta, raza blanca, 
51 años. Palatino 31, Asterio Escle-
rosis. 
José Fernández y Torres, raza 
blanca, 63 años. L a Purísima, He-
morragia Cerebral. 
Domingo Martínez y Expósito, ra-
za blanca, 64 años. L a Purís ima, Cán-
cer de la Garganta. 
Joeé Crol y Fernández, raza blan-
ELADIO ALONSO 
Traa una larga y dolorosa lucha 
en la que agotó la ciencia todos sus 
recursos, falleció en su residencia 
de Marianao el distinguido joven E l a 
dio Alonso y Taño, a consecuencia 
de las lesiones que recibiera recien-
temente en un accidente auton^ovl-
lístico. 
Aten cuando en estos último*; dhs 
se concebían ya pocas esperanzas de 
salvación, el fatal deselance ha pro-
ducido honda tristeza en esta so-
ciedad, donde el distinguido y jo-
ven amigo tenía grandes relacionas 
y gozaba de muy justificada esti-
mación por sus relevantes, prendas 
personales. 
E l DIARIO D E L A MARINA, de 
cuyo Presidente de la Empresa, Con-
de del Rivero, y cuyo Director, doc-
tor José I. Rivero, era primo el in-
fortunado-joven, se asocia muy men-
tidamente a la general condolencia 
y envía su más sentido péseme a 
los atribulados padres, señor Agus-
tín Alonso Pacheco y señora María 
Taño de Pacheco. 
Quiera Dios a quien elevamos fer-
vientes votos por el eterno descanso 
del desaparecido, conceder a sus 
queridos deudos la necesaria r e f i -
nación en tan duro trance. 
Esta tarde a las cuatro se verifi-
cará el entierro, partiendo el corte-
Jo fúne/bre de la casa mortuoria, 
Luisa Quijano número 30, Marianao, 
villa en la cual gozaba el joven Alon-
so de especial eetimación y simpa-
tía. 
A B E R T U R A D E L E G I S L A T U R A 
Ayer tarde, bajo la presidencia del 
señor Miguel Angel Cijneros, y ac-
tuando de secretario el señor Ricar-
do Cabanas, celebró sesión ord.naria 
el Ayuntamiento, a fin de abrir el 
nuevo período legislativo. 
A las cuatro fué abierta la se-
Bióa, proponiendo el concejal Carlos 
Manuel Vázquez, que el nuevo pe- I 
ríodo constará de diez sesiones or-1 
diñarlas, las cuales deberán efec-
tuarse los lunes y martes, excepto 
en la actual semana, que se cele-
brarán martes y miércoles, de cua-
tro a siete p. m. 
•Por unanimidad se acordó. 
E l concejal Narciso Morán pro-
puso, y así se acordó, que el mensa-
je del Alcalde fuera repartido entre 
los señores concejales. 
E n este documento el Alcalde re-
lata de manera amplia la labor rea-, 
lizada por la Administración Muni- ' 
cipal en cada departamento y los! 
proyectos próximos a realizarse pa-
ra mejorar los servicioe públicos en- i 
comendados al Municipio. 
Con esto terminó la sesión. 
P R O T E S T A D E L C O N C E J A L 
RAMON W I L T Z 
E l concejal señor Ramón Wiltz, I 
anunció su propósito de protestas | 
contra la negligencia advertida ayer 
durante la inundación que sufrió la i 
barriada de Santos Suárez, por los 
bomberos que prestan sus servicios 
en Jesús del Monte. 
Refiere el citado concejal que vió | 
algunas familias a punto de perecer, 
solicitando en vano el auxilio de los 
bomberos. 
A C T I T l I) D E L S E C R E T A R I O D E L 
AYUNTAMIENTO 
L a Comisión de Gobierno Interior 
de la Cámara Municipal ha efectuado 
un cambio de impresiones para tra-
tar del problema del personal, te-
niendo acordado proponer al Ayun-
tamiento numerosas cesantías. 
Hoy se ha de reunir nuevamente 
esta Comisión para continuar deli-
berando. 
E l Secretario del Ayuntamiento, 
señor Ricardo Cabanas, libró ayer 
una ruda batalla en defensa de los 
españoles que se encuentran traba-
jando en las oficinas que la Ley 
pone bajo su jefatura.. 
Se tiene entendido que dos conce-
jales en breve resolverán este pro-
blema en sesión extraordinaria. 
GRAN AUMENTO DB 
RECAUDACION 
Ayer el Tesorero de la Adminls 
tración Municipal, señor Darío Pro-
hias, informó al Alcalde, señor Cues-
ta, acerca del notable aumento ob-
tenido en la recaudación durante 
los meses que lleva al frente del Mu-
nicipio nuestro estimado amigo. 
Desde el día 14 de marzo hasta el 
día 31 de julio de este año, ingresa-
ron en la Tesorería Municipal, por 
todos conceptos, $2.696,988.90. E a 
N o t a s d e C a z a 
POR EL DR. AUGUSTO RENTEÍ\\ 
J 
T R I P L E TRIUNFO l>K RO IGO DIAZ.—CAMPJáONATO P R O V I V -
C I A l DE PICHON : RODRIGO DLAZ, CAMPEON Y M E D A L L A D E ORO. 
DR P L A T A : FRANCISCO PARRA Y V I C E N T E G A R C L I . D E BRONCE. 
D E M E R I T O : ANTONIO MARTIN. SERAPJO ROCA MOR A Y F E L I P E 
M A R T I N E Z . — A R S E N I O HARTOLO AIE O B T I E N E E L PREMIO DE 
P L A T I L L O S EN CAZADORES D E L C E R R O . — E N BUENA YISTA YBN-
C E N : ANDRES B U S T I L L O V MANOLO A R E C F S . — F I N D E L A T E M -
PORADA D E 1923 
G A L I C I A 
L a sesión ordinaria la celebrará 
esta Directiva en su local social 
Aguacate número 104 el dia 7 de 
los corrientes, martes, a las 8 de 
la noche. 
anterior. Balance de Tesorería. Co-
rrespondencia. Asuntos Generales. 
Orden del dia: Lectura del acta 
Hermoso día hizo el domingo ú l - t t a s veinte y trf-s pichones, lanzados 
timo. En los terrenos " E l Lucero", 1 durante el campeonato, fueron 
otra brillante fiesta tuvo efecto. E l i muertos trescientos sesenta y seis. 
Campeonato Provincial de pichón, | escapando cincuenta y siete, algunos 
con veinte y cuatro competidores, \ de los cualCT se recogieron fuera 
I del pacto, heridos gravemente. 
E l 19 del corriente mes en " E l 
Lucero", se efectuará el Campeona-
to Nacional de Pichón y el día 12 
de Agosro el Campeonato Nacional 
de Revólver. 
Las prácticas ee imponen p:ira no 
quedarse en la calle. . . 
Ppr" la tarde se discutieron va-
rios premios: en la galería de re-
vólver, la copa de plata "José Suá-
rez", que la obtuvo Rodrigo Díaz, 
con trescientos noventa y cinco pun-
tos efectivos, en un posible de qui-
nientos y el handicap. 
E l campeón Antonio González tiró 
admirablemenJe. 
S C O R E 
Puntos efertKos'en un posible de ."íOO 
Sr. Rodripo Díaz, que granó on " E l 
Lucero", el campeonato provincial 
de platillos, medalla de oro, j «MI 
el tiro de revólver la copa "José Suá-
rez". En "Buena Vista", en tiro de 
revólver, la copa " I . Corominns", y 
el premio de la tenmorHda de tiro 
de pichón: "Palals Royal". 
se verificó, resultando, como era de 
esperarse, muy reñido. Cuatrocien-
tos veinte y tres pichones fueron 
lanzados por las máquinns. 
Numerosa concurrencia prefienció 
la contienda. Sobresalía un grupo 
de distinguidas damas: Señoras 
América Castillo de Iglesias, seño-
ra de Rosende Roca, la esposa del 
señor Amay, de Beale, de Castro, 
Aptonio González 4^6 
IVpito Coll . . . 408 
Rodrigo Díaz 9̂ 5 
Aliguel B. Zayas 357 
José Angel Ora 320 
Felipe Mazoncos 316 
E n tiro de platillos, se luchó por 
una valiosa medalla de oro. premio 
donado, por el Director del Crub se-
ñor Felipe Martínez un discípulo 
aventajado del socio fundador nuefi-
J inTENTUD G A L L E G A 
Ha quedado constituida la Sec-
ción de Propaganda de esta Socie-
dad, siendo nombrados para formar 
parte de la misma .los señores que 
a continuación se expresan: 
Presidente: Vicente Cándales; V i -
cepresidente: Vicente Barros; Secre-
tario: Antonio Piñón; Vicesecreta-
rio: Juan B. López. 
Vocales: Gerardo L . Villaamil, 
José Lage, Ramón Vázquez, Nicolás 
Lorenzo, Alfredo Villar, Ruperto 
González, Antonio Serrano, José 
Currás, Vicente Cándales, Manuel 
Castro, Rosendo Rivas, Arturo Do-
pico, Juan Touriño. Alfredo Fraga, 
Antonio Vázquez. Máximo Iglesias, 
José Novo, Agustín Torzados y Emi-
lio Vázquez. 
E l . C L U B LA U N 
Celebraron ayer una muy T)eila 
fiesta: una elegante, galana y rui-
dosa matinée. Con tan grato moti-
vo se reunieron sobre la primorosa 
compera de la Quinta dol Obispo, 
muchas y muy buenas gentes; todos 
los del gallardo Club Lalín; todos 
sus asociados; todos los simpatiza-
dores y admiradores de los galle-
gos de Lalín. Y con ellos todas sus 
bellas esposas, sus graciosas her-
manas; sus lirdas novias; sus ale-
gre niñas y niños. Un grupo encan-
tador. 
Los presidía el popular Presiden-
te del Club con la Directiva en pl». 
no. Y derrochó toda la galanterl» 
que le es peculiar la .Sección Orga-
nizadora de la fiesta, que culmlui 
en gran triunfo para el Club. 
Se bailó al estilo de por alá, y al 
de por acá, pues las orquestas to-
caron' excelentes bailables. Y no fal-
tó el consiguiente delicado convite, 
qae se mojó con la sidra de E l Gai« 
tero de Villaviciosa, la hermosa. 
L a fiesta, pues, estuvo a la aituí 
ra de los gallardos gallegos del 
Club Lalín. 
A todos un abrazo. 
UNION FRANQUINA . 
Celebrará hoy junta directiva en 
los salones del Centro Asturiano. 
Hora ocho y media p. m. 
Tratarán de organizar una gran 
gira que se celebrará en el Salón E n -
sueño de " L a Tropical", la de la^ 
cervesas mundiales. 
F E R R O L Y SU COMARCA 
UNION MUGARDESA Y JUVENTU11 
G A L L E G A 
E n la reunión conjunta celebrada 
por las'comisiones de estas Socic-i'1 
dades, celebrada el domingo último, 
quedó nombrado el Comité Central 
de fiestas, en la forma siguiente: 
Presidente: Avelino Breíjo. , 
Vice: Vicente Cándales. 
Secretario: Francisco Yañez. 
Vice: Bernardo Novo. 
Tesorero: José López Villaamil. 
Vice: Francisco Mayobre. • 
E l próximo miércoles se reunirán 
nuevamente en Junta todas las JO-' 
misiones para la confección del I ro-
grama de la GRAN R O M E R I A GA-
L L E G A que se proyecta y se ff?ará 
el lugar en que habrá de celebrarse 
la misma. 
NOTICIAS DEL PUERTO 
LOS jJüE L L E G A R O N Y LOS QUE EMBARCAN. — UN P E R I O D I S T A 
ESPAÑOL.—OTRAS NOTICIAS 
de Rodríguez, de Martín, de Veiga, 
iguales meses del año de 1922, se I Goyita Ramos de Naya. Señoritas: 
recaudó $2.245,157.02. Diferencia a ¡ Warner, Martín y Beale. 
favor de la administración- del señor 
Cuesta, $451,851.88. 
Como ê ve el aumento es de cer 
ca de medio millón de pesos. 
Tuvimos el gusto de saludar al 
f?rñor Manuel Aznar, culto perio-
dista, director del importante din-
rio madrileño " E l Sol", que de trán 
^ W ^ ^ ^ ^ ^ W ^ ^ sito para Méjico, -se encuentra en 
esta capital. 
E l mafch fué a quince pichonas, 
disparando dos tiros. Rodrigo Díaz, 
táculos, Sr. García Vega, por media-
ción del Inspector a sus órdenes se-
ñor Aniceto Alvarez. comprobó que 
en un baile que se efectuaba el do-i notab^ t'^dor. que vanas ve^es ha 
mingo último en la Asociación de oM6"^0 el título de campeón, re-
Propietarios, Industriales v Vecinos I Sl,ltó vencedor. . Rodrigo Díaz que-
de los barrios de Medina y Príncipe, dó empatado con los señores Fran-
se defraudaba al Municipio, púas se 
había solicitado licencia para* una 
cisco Parra, Vicente García, Anto-
nio Martín y Serapio Rocamora, por-
fiesta bailable en beneficio de sus! «ue todos' Ie dieron m " ^ 6 a los 
quince pichones. 
E n el primer desempate a 5 picho-
nes. Rodrigo Díaz, Parra, y Vicenle 
García, cobraron los cinco pichones. 
Antonio Martín cuatro, y Rocamo-
ra tres. 
E n el segundo desempate: Díaz 
y Parra dieron muerte cada uno a 
los cinco pichones, y Vicente Gar-
cía a uno. 
E n el tercer desempate hicieron 
molder el polvo Díaz y Parra, a los 
socios, y en realidad se trataba de 
un baile público, ya que se admitían 
transeúntes mediante el pago d? un 
peso. 
E l Inspector citado comprobó di-
cho extremo, solicitando sr in^resj 
'•omo un transeúnte cualquiera, pa-
gando con un peso billete en el cual 
escribió su nombre, y después requi-
rió el auxiiio de m vigilaníe, que 
ocupó el "duro*1 rontraseñado. 
De esU íaso dió cuenta el =<'ñor 
García Vega al señor Treto. Jefd del cinco pichónos respectivamentp; en 
Departamento de Gobernación Muni 
clpal y al señor Cmsta. 
L A ( A J A 
el cuarfo y último desempate, que 
fué emocionante. Parra, de cinco, 








ca, 52 afios. L a Benéfica, Tubercu-
losis Pulmonar. 
María Mateo Torres, raza blanca, 
3 meses, Zaldo 31, Espina Bifida. 
Alberto Menéndez Xlques, raza 
blanca, 4 meses, San José l l 7 . E n -
teritis. 
Juan F . Mllanés Alfonso, raza 
blanca, 68 años, Juan Delgado S. N. 
Neumonía. 
E l estado de los fondos del Mu- Díaz dió muerte a los cinco, siendo 
niciplo Habanero hasta el ^ábado por ; proclamado campeón provincial de 
la tarde es el siguiente: pichón en 1923, y obteniendo la me-
Ejercicio corriente. . $ 231,146.40 I ̂ l l a de oro, primer premio. 
17,089.91 ^ campeonato de ayer, batió el 
7L143.64 recor(l '¿e Cuba, por el número de 
0.65 pichones, treinta y cinco, que tuvo 
18,818.88 ¡ Que matar p' vencedor. 




Ampliación. . . 
LA CIRCULACION DEL 
D I A R I O J E LA MARINA 
Desde Caleta Larga, un pueblo situado cerca del Ca-
bo de San Antonio, en la Provincia de Pinar del Río, 
hasta Monte Cristo, otro pueblo en cuyos alrededo-
res se ven todavía boh-os ¿ VARA EN TIERRA, 
muy próximo a la Punta de Maisí. en la Provincia 
de Santiago de Cuba, circula el D I A R I 0 DE LA 
M A R I N A 
En un admirable mapa, editado por J . G. Vinay, 
qne está a la venta en su oficina. Banco Nacional de 
Cuba, Departamento 411, Teléfono M-9340, encon-
trarán los señores anunciantes del DIARIO DE LA 
MARINA el nombre de los referidos pueblos, y en 
nuestro Departamento de Publicidad y Circulación 
podrán comprobar el nombre y número de suscrip-
tores que tiene el DIARIO en todos los pueblos de 
la Isla que aparecen en el Mapa 
Suscríbase al DIARIO DE LA MARINA, aue sola-
mente le cuesta un peso sesenta centavos en la l í a -
baña y un peso setenb» ^iitavos en el interior de 
ia República. 
TELEFONOS M.6844, M.6221 Y M-9008 
P U B L I C I D A D Y CIRCULACION 
Total $ 338,199.48 , rosamen,p Por Sllfl crnnpañeror, y el 
RF; PAGO A É.MPIÍKADOS, BANDA público que presenció el interesante 
Y ACADEMIA torneo. 
Ayer cobraron sus haberes los em-| Francisco Parra, con treinta y 
pleados de la Academia y Manda Mu. ^"atro pichones, obtuvo el segundo 
nicipal de Música correspond entes I PU;,sto, medalla de plata, 
al pasado mes de Julio. Vicenta García, con veinte y uno. 
MAS DE DOS M I L MAQUINAS QUE ganó el tercer premio: medalla de 
NO HAN PAGADO bronce. 
E l Jefe del Departamento de Go- Medallas Je mérito: Antonio Mar-
bernación. señor Treto, sollfcita del | tín, con diez y nueve: Serapio Roca-
Jefe de los Fosos MuniciMles, que i mora, con diez y ocho; v Felipe 
le envíe una relación de l#s vehlcu-1 Martínez, con diez y siete, no obs-
los que están detenidos Jen aquel : tante encontrarse a ''dieta" y conva-
Centro por falta de pago t| otras pov I leciente el querido director del Club. 
Se recuerda a los-propietarios- de 
vehículos, que el día 15 venc¿ el 
plazo para circular con la chapa del 
anterior ejercicio, pues faltan unas 
dol mil, aproximadamente, por mar-
car. 
NOMBRAMIENTOS 
E l señor Alcalde ha nombrado a 
Julia Arencibia, Comadrona de los 
servicios, en tanto dure la licencia 
CAMPEONATO PROVINCTAL 
D E PIC HON 
Picbonrs iiincitos. 
Rodrigo Díaz, campeón y meda-
lla de oro: 35 de 35. 
Francisco Parra, medalla de pla-
concedida a María « e g l a Molinet: ! ta;rÍ?4 ê ÍP" , 
y práctico de medicina a José Tardo, Icente García, medalla de bron-
en el puesto que dejó por renuncia ce:Á 21 d.R 'll 
Gilberto Pardo. Antonio Martín, medalla de mé-
CHAPAS Q l ' E F A L T A N rito: 19 de 20. 
E l señor Agustín Treto Jefe del I . S^P'^Ro^aTOora, medalla de mé 
Sr. Arsenio B a r t o l o m é qne granó la ine-
dalla (le oro: " I * . M a r t í n e z " , en Uro 
de plat i l loB | n "C. del Cerro". 
tro buen amigo Pancho Vázquez, vel 
joven Arsenio Bartolomé pulverizan-
do cuarenta platillos de los cincuen-
ta que le palanqueó Tomás y con las 
¡ventajas que otroga el handicap, 
I Felipe ganó la discutida medalla de 
I oro. 
SCOKK 
Platillos rotos de .>0. 
José Angel Ors 4 7 
iFrancieco Naya 4 5 
Tsoilno íglesiafi 4 4 
^Tosé R. Roca 
Antonio F . C a n a l . . - . . . . 
Arsenio Barto lomé . . . . 
Apolinar Ogazón 38 
Manuel García 
Jesús Capín . 
Colín de Cárdenas 
Dr. Tomás Bordenave. . . . 
, Miguel B. Znyas 
VWente García 
Antonio González 34 
I.Tosé Blanco 3 3 
Vírente Hoyos 3 2 
Panchito Naya Ramos 3? 
E l próximo domingo en tiradas 
'especiales y ron handicap se discu-
tirán los premios siguientes: Copa 
i de plata: "Casa Quintana", copa de 
plata " Ucjandro Hirch" y meda-
lla de oro: "Dr. Tomás Bordenave", 
en match de platillos, por la maña-
na. Por la tarde, en tiro de pichón: 
premio "Isolino Iglesias", un^ obje-
to do arte, representando tín ca-
ñón y una alegoría de la victoria, 
la gran copa, de !a casa "Versa-
Ues". de los señores García Valle y 
Compañía, una artística medalla de 
oro, donada por el socio Alberto 
Fernández y un precioso jarrón, pre-
mio del ex Secretario del Club Ma-
nuel C. Coca. 
A laís 3 p. m. dará comienzo el 
match. Con esa lluvia de, premios, 
estamos seguros de que el domingo 
se verá el "Club Cerro", repleto de 
tiradores 
E L E X C E L S I O N 
Procedente de New Orleans llegó 
ayer tarde el vapor americano Ex-
cclsior, con carga general y 21 pa-
sajeros, ¡os Señores Francisco Rojo, 
W. Ent y familia, Antonio Sanz y 
ocho chinos. 
E L ATENAS 
E ! vapor Atei'as llegó ayer tarde 
de New Orlean con carga, general y 
21 rai-ajeros para la Habana y -.'3 
de tránsito para Colón. 
Llegaron en este vapor Oíi seño-
res David l'Hwa \ lha Híno y .ami-
lia, el sacerdote español J u v i Rey, 
Emilio Lacoste e hija, Antonio In-
fante, j 
También ¡l:jgó en- este vapor el 
caditvor de la señor-» P. del Valle, 
que falleció en los Estados Unidos. 
E L B K I W A 
EsTe Vapor inglés ha llegado de 
Caibarién con un cargamento de 
arroz. ' 
L a patente sanitaria de este bu-
que procede de puertos indios y 
asiáticos, así como las de sud amé-
rica consignan las enfermedades ya 
conocidas en esos puertos y para las 
cuales ya hay tomadas hace tiempo 
las-precauciones del caso. 
Departamento de Gobernación ha in-
formado al señor Alcalde que el Je 
fe del Negociado de Transporte y!r*to: ^ ^ 
Locomoción, señor Antonio Hevia, Alberto Recio 
le ha Informado que faltan las cha-
pas números 7695. 8676 y 8859 de 
automóviles de alquiler; 1315 par-
ticular; 1650 de Camiones de menos 
de dos toneladas; y 19 458 de Om-
nibus. 
No se ha comprobado hasta el mo-
mento si estas chapas se han extra-
viado, pero se supone que no hayan 
«ido remitidas por el contratista de 
las mismas. 
C A L L E D E TAMPA 
E l señor Alcalde ordenó que se le 
devolviese al Jefe de Policía una bo-
leta de multa que tiene el número 
16347, para que el Vigilante que la 
Impuso esplique cual es la calle de 
Tampa, pues en el Municipio no se 
conoce. 
rito: 18 de 19. 
Felipp Martínez, medalla de mé-
14 de 15. 
José Rosende Roca: 14 de 15. 
Manue' Picos: 13 de 15. 
Antonio Fernández: 13 de 15. 
F . Méndez Capote: 13 de 15. 
José Angel Ors: 13 de 15. 
Miguel B . Zayas: 13 de 15. 
Manuel Areces: 13 de 15. 
Fernando Manilla: 18 de 15. 
Alfredo Beale: 13 de 15. 
Isidro Corominas: 12 de 15. 
Jacinto Pérez Presno: 12 de 15. 
Colín de Cárdenas: 12 de 15. 
Francisco Naya: 11 de 15. 
Benito Castro: 11, de 15. 
Emilio Rodríguez: 11 de 15. 
Herminio González: 11 de 15. 
José Blanco: 10 de 15. 
A las dos y quince.de la tarde se 
¡Jermlnó la tirada. De las cuatrocien-
E n Buena Vista se discutieron 3 
copas de plata, regaladas por los 
señores Juan Gorostilta (platillos); 
Isidro Corominas (revólver) y Pepe 
Río Ares (p ichón) . Las que fueron 
ganadas por Andrés Bustillo con 
ochenta y siete platillos efectivo,s 
Rodrigo Díaz, con trescientos seten-
ta y njueve puntos efectivos en un 
cientos sesenta y nueve puntos efec-
tos en un posible de quinientos y 
el handicap (en revólver) y por 
Manolo Arecs , que dió muerte a 
los cinco pichones, que le lanzaron 
las máquinas. Rodrigo Díaz, tuvo 
ayer un gran día, ganó tres pre-
mios, dos en tiro de revólver, uno 
en el Cerro y el otro en Buena Vis-
ta y el campeonato provincial de 
pichón. 
S C O R E 
Platillos rotos de IOO. 
Andrés Bustil lo. . . . . . . . . J57 
Martín Kohn . . , 81 
Pedro M a s j u á n . . 73 
S C O R E ' 
Punios rfectMOs en un posible de ."><)() 
Manolo de A r m a s . . , 
I . Corominas., 
E l lanchón americano Matanzas 
llegó con un cargamento de madera. 
E L CUBA 
De Tampa y Key West llegó ayer 
tarda el vapor americano Cuba, que 
trajo carga genereal y 87 pasajeros, 
entre ellos los señores Celestino Ve-
ga, José Escalante. Laura Valenti-
ne, José Gato, Manuel de la Torre, 
Fernando Gato e hija, señor E s -
calante Embyl e hijo, Alfredo Lom-
bard, Guillermo Colón y señora, 
Joaquina Gómez Colór.' e hija Rita, 
familiares del señor Presidente de 
la República. 
E l Dr. Felipe Rivero, Director de 
nuestro colega el "Avisador Comer-
cial", que regresa de los Estados 
Unidos, después de haber adquirido 
materiales para mejorar la Impren-
ta. 
También llegaron los señores Ma-
nuel Aguilera, Salvador Alvarez y 
señora Clemente, 
E L MONTEHE1 
Procedente de Nueva York llegó 
el vapor americano ?Snterey, que 
I trajo carga general, 32 pasajeros 
para !a Habana y 29 de tránsito pa-
1 ra puertos mejicanos. 
Entre los pasajeros llegados por 
este vapor figura el joven José Ni-
I colás Jane, Canciller del Consulado 
de Cuba en Boston. 
Otro pasajero del Monterey lo fué 
el Capitán de la Marina mercante, 
señor Angel Flores, que como se re-
cordar^- iba mandando el vapor in-
glés Tantown, que se vió precisado 
a arribar a Nueva York, carente de 
alimentos su tripulación, y cuyo va» 
por fué abandonado por su arren-
datario después de haber realizado 
determinadas maniobras cerca d« 
la cosía americana. 
Otros pasajeros del Monterey 16 
eran los señores Benigno Tuero, el 
ingeniero Mr. Cari G. Giles y fami-
lia, Manmel Lado Ventura, Manuel 
Cásalas, Domingo del Cristo, Cres-
cendo Oliva, Jesús Rulr, Mario Val-
dés, garniel Baifos, Luis Badallola, 
Rafael Suárez, José Pérez, VIcent* 
Caiñas, Benigno Raurell, Heriber-
to Avila, Enrique Armada, Daniel 
Vázquez, Clemente Pigales y otros, 
L O S F E R R I E S 
Los ferríes Estrada Palma y Jo-
sé ph R. Parrot y Henry M. Flager, 
han llegado de Key West con 241 
wagones de cívga general cada uno, 
UN P E R I O D I S T A ESPAÑOL 
Rumbo a México ha seguido viaja 
e l , periodista español Don Maruel 
Aznar y su esposa, la señora Baro-
nesa de Alcaniz, quienes van a Mé-
xico a asuntos particulares. 
E l señor Aznar fué Director del 
periódico madrileño " E l Sol". 
L a señora Baronesa de Alcania 
tiene el título de Capitana de ioi 
Regulares de Ceuta. 
E L L A K E F L O R I D A 
E l vapor americano Lake Florl* 
da llegó de Bueumont con ganado, 
carga ger.teral y un repatriado pof 
e cónsul cubano. 
E L PUTNE1 
A la American Coal Co, llegó con 
un cargamento de carbón mineral, 
de Filadelfia, el vapor Inglés Put-
ney. 
E L S V A M I I L I . 
Este vapor danés l legó de Moblla 
con carga general. 
Rodrigo Díaz , 369 
S( O R E 
Pichones muertos. 
Manolo Areces: 5 de 5. 
Rodrigo Díaz: 4 de ,5. 
Isidro Corominas: 2 de 5. 
Pedro Masjuán: 2 de 4. 
Un cuarto premio, alcanzó Rodri-
go Díaz. eT del Palais Royal, por 
haber sido el tirador, que durante 
'la temporada de 1923, obtuvo el ma-
yor número de premios en el tiro 
de pichón en matchs oficiales, en 
"Buena Vista". 
También fueron ganados, en 
la decana Sociedad Cazadores por 
los se:ores Isidro Corominas y Ma-
nolo de Armas, respectivamente, los 
premios "Martín Kohn" y "General 
aVrio G. Menocal", por haber roto 
el mayor número de platillos con 
handicap, y por realizar en el tiro 
de revólver, el mayor promedio to-
tal durante la temporada, con han-
dicap. 
Felicitamos a los queridos ami-
gos, por haber obtenido esos mag-
níficos trofeos. x 
E campeonato Inter Club, que es-
taba anunciado para el próximo do-
mingo, no se efectuará este año. 
Muchos socios de los Clubs Cerro 
y Buena Vista se trasladarán a la 
bella ciudad de Matanzas, para prac-
ticar en los terrenos, que posee en 
la Calzada del Naranjal, la Socie-
dad de Cazadores; pues el 2 6 de 
Agosto, quedará cerrada la tempo-
rada de 1923, con el Campeonato 
tuará en la Atenas de Cuba. Las 
Nacional de Platillos, que se efec-
tuará en la Atenas de Cuba. Los 
matancepos, están dispuestos a de-
fender bravamente la copa que tan-
tos años hace, se viene discutien-
do, para cuyo efecto practican do-
riamente. 
Los habaneros piensan traer el 
valioso trofeo para los terrenos de 
Buena Vista o E l Lucero. 
Será, a no dudarlo, una lucha in-
teresantísima, dado los buenos cl>-
mentos con que cuentan ios clubs 
Buena Vista, Cerro y Matanzas. 
E L T E EN HONOR 
DEL DRJflLflZftR 
Hoy a las 5 de la tarde se cele-.^ 
brará este importante acto, en la te- 3 
rraza del Hotel "Plaza", organizado 
por los elementos del Ateneo de la 
HaWana y principalmente de la Sec-
ción .de Ciencias Históricas del mis-
mo que quiere rendir este tributo . 
de. adhesión a su culto Presidente. I 
Una brillante orquesta amenizará , 
el té al cual asistirán distinguidas 
personalidades y las familias 'más 
connotadas de la sociedad habano-' 
ra, a 
Agradecemos la amable invitación 
con que se nos favorece y en nues-
tra próxima edición imformaremos 
de este simpático acto. 
I 
